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1. RESULTADOS ALGORITMOS GENÉTICOS 
 
 En este documento hemos añadido los resultados tanto de los Algoritmos 
Genéticos como de los Algoritmos Híbridos. 
 
Este documento solo se podrá ver en el cd debido a su gran ocupación en el 
proyecto. 
 
Como se ha comentado, en los otros documentos, se ha ido variando la 
población inicial y la probabilidad de mutación. 
 
En los Algoritmos Genéticos se aplica una población inicial de 50 y 30. Con una 
probabilidad de mutación de 0, 0.5 y 1. Es decir 6 variantes por cada AG. Como 
hemos programado 4 AG, tenemos un total de 24.1 
 
En los Algoritmos Híbridos se aplica una población inicial de 50 y una 
probabilidad de mutación igual a 1. Como hemos programado 5, obtenemos 5 
variantes. 
AG1: Npop=30 y Probabilidad=0 
 
Ejemplar 1 
tiempo -1.2423e+006 
Valor de n = 20 
Valor de m = 5 
Solucion:  
18 8 14 0 13 5 10 16 6 2 3 4 15 1 7 12 17 11 9 19  
Ejemplar 2 
tiempo -1.2423e+006 
Valor de n = 20 
Valor de m = 5 
Solucion:  
14 19 16 13 8 11 17 2 3 5 0 18 4 9 15 6 7 1 10 12  
Ejemplar 3 
tiempo -1.2423e+006 
Valor de n = 20 
Valor de m = 5 
                                                 
1
  Recordar que los AG con probabilidad igual a 1 y población inicial de 50 se encuentran en el 
documento de ANEXOS. 
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Solucion:  
17 6 0 19 14 10 13 9 18 2 1 11 15 8 3 4 12 7 16 5  
 
Ejemplar 4 
tiempo -1.2423e+006 
Valor de n = 20 
Valor de m = 5 
Solucion:  
8 10 16 11 6 4 19 14 12 15 0 18 9 5 1 7 2 3 17 13  
 
Ejemplar 5 
tiempo -1.2423e+006 
Valor de n = 20 
Valor de m = 5 
Solucion:  
12 11 3 8 4 13 16 5 14 9 18 6 17 1 0 15 19 2 10 7  
Ejemplar 6 
tiempo -1.2423e+006 
Valor de n = 20 
Valor de m = 5 
Solucion:  
12 5 1 7 19 13 10 9 4 16 11 17 15 0 18 6 3 14 8 2  
 
 
Ejemplar 7 
tiempo -1.2423e+006 
Valor de n = 20 
Valor de m = 5 
Solucion:  
4 14 10 2 18 13 16 0 17 7 5 1 3 19 12 9 6 8 11 15  
 
 
Ejemplar 8 
tiempo -1.2423e+006 
Valor de n = 20 
Valor de m = 5 
Solucion:  
5 1 17 15 9 0 8 16 11 18 7 4 19 3 2 14 13 12 6 10  
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Ejemplar 9 
tiempo -1.2423e+006 
Valor de n = 20 
Valor de m = 5 
Solucion:  
3 0 19 4 17 16 15 12 1 9 2 7 11 5 18 6 14 10 8 13  
 
 
Ejemplar 10 
tiempo -1.2423e+006 
Valor de n = 20 
Valor de m = 5 
Solucion:  
10 8 4 9 15 17 1 2 11 19 6 5 14 7 3 12 16 18 0 13  
Ejemplar 11 
tiempo -1.2423e+006 
Valor de n = 20 
Valor de m = 10 
Solucion:  
4 14 17 1 9 3 13 11 16 8 18 10 12 2 5 7 19 6 0 15  
 
 
Ejemplar 12 
tiempo -1.2423e+006 
Valor de n = 20 
Valor de m = 10 
Solucion:  
12 18 11 16 8 10 14 19 4 9 6 3 1 0 5 2 17 15 7 13  
 
 
Ejemplar 13 
tiempo -1.2423e+006 
Valor de n = 20 
Valor de m = 10 
Solucion:  
6 0 1 12 19 4 5 9 15 11 8 14 10 16 2 13 3 18 17 7  
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Ejemplar 14 
tiempo -1.2423e+006 
Valor de n = 20 
Valor de m = 10 
Solucion:  
2 8 5 11 3 9 15 1 6 14 0 18 4 7 19 17 12 10 13 16  
 
 
Ejemplar 15 
tiempo -1.2423e+006 
Valor de n = 20 
Valor de m = 10 
Solucion:  
15 12 7 2 0 16 17 13 1 19 5 3 10 14 8 6 4 18 11 9  
 
Ejemplar 16 
tiempo -1.2423e+006 
Valor de n = 20 
Valor de m = 10 
Solucion:  
6 2 10 18 7 15 5 1 14 17 19 3 9 12 8 13 11 16 4 0  
 
 
Ejemplar 17 
tiempo -1.2423e+006 
Valor de n = 20 
Valor de m = 10 
Solucion:  
6 18 8 9 16 10 3 5 0 1 19 4 2 13 12 15 17 7 11 14  
 
 
Ejemplar 18 
tiempo -1.2423e+006 
Valor de n = 20 
Valor de m = 10 
Solucion:  
6 16 18 1 15 7 14 9 5 0 10 17 13 19 8 3 12 2 4 11  
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Ejemplar 19 
tiempo -1.2423e+006 
Valor de n = 20 
Valor de m = 10 
Solucion:  
7 11 19 10 16 13 1 3 8 17 6 9 12 5 2 15 18 0 14 4  
 
 
Ejemplar 20 
tiempo 0 
Valor de n = 20 
Valor de m = 10 
Solucion:  
4 5 12 6 14 16 9 15 19 13 1 17 7 2 3 8 18 11 10 0  
Ejemplar 21 
tiempo 0 
Valor de n = 20 
Valor de m = 20 
Solucion:  
17 4 2 15 8 9 1 3 11 13 6 10 14 16 5 12 0 19 18 7  
 
 
Ejemplar 22 
tiempo 0 
Valor de n = 20 
Valor de m = 20 
Solucion:  
19 9 10 5 17 11 13 7 2 14 4 8 3 0 15 18 12 6 16 1  
 
 
Ejemplar 23 
tiempo 0 
Valor de n = 20 
Valor de m = 20 
Solucion:  
1 17 14 4 2 16 13 18 3 7 15 9 19 10 0 11 12 5 8 6  
 
Ejemplar 24 
tiempo -0.001 
Valor de n = 20 
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Valor de m = 20 
Solucion:  
13 1 17 14 6 0 10 5 19 8 7 12 11 18 16 15 2 3 4 9  
 
 
Ejemplar 25 
tiempo -0.001 
Valor de n = 20 
Valor de m = 20 
Solucion:  
9 18 1 0 13 14 15 17 6 10 8 2 19 3 12 16 4 11 5 7  
 
Ejemplar 26 
tiempo -0.001 
Valor de n = 20 
Valor de m = 20 
Solucion:  
16 0 14 4 5 11 12 17 1 13 7 8 9 18 10 2 6 3 19 15  
 
 
Ejemplar 27 
tiempo -0.001 
Valor de n = 20 
Valor de m = 20 
Solucion:  
4 19 9 13 17 10 7 11 15 3 2 5 6 18 1 0 14 16 8 12  
 
 
Ejemplar 28 
tiempo -0.002 
Valor de n = 20 
Valor de m = 20 
Solucion:  
9 3 13 19 17 0 12 4 2 10 5 14 7 6 1 15 16 8 18 11  
 
 
Ejemplar 29 
tiempo -0.002 
Valor de n = 20 
Valor de m = 20 
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Solucion:  
0 17 2 15 1 13 7 12 5 6 11 8 3 10 16 19 9 14 18 4  
 
 
Ejemplar 30 
tiempo -0.002 
Valor de n = 20 
Valor de m = 20 
Solucion:  
6 2 16 8 0 19 4 11 5 7 9 10 15 14 1 18 12 17 3 13  
 
Ejemplar 31 
tiempo -0.002 
Valor de n = 50 
Valor de m = 5 
Solucion:  
25 33 0 26 9 35 17 4 14 22 16 48 6 21 30 24 5 38 31 36 46 39 2 10 43 13 37 49 
12 44 20 15 1 11 45 41 47 23 8 27 29 3 28 42 19 7 40 18 34 32  
 
 
Ejemplar 32 
tiempo -0.003 
Valor de n = 50 
Valor de m = 5 
Solucion:  
48 13 41 9 32 35 18 44 12 47 4 45 38 29 6 2 16 43 24 14 5 34 40 30 36 17 1 22 
28 8 19 49 25 26 39 46 37 7 20 15 31 10 42 3 11 23 21 33 0 27  
 
 
Ejemplar 33 
tiempo -0.003 
Valor de n = 50 
Valor de m = 5 
Solucion:  
18 6 29 45 25 40 7 9 39 22 1 24 26 0 3 34 42 19 28 21 8 38 10 11 23 27 35 47 
44 5 33 2 41 31 14 15 13 17 4 32 49 37 48 36 12 46 16 20 43 30  
 
 
Ejemplar 34 
tiempo -0.003 
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Valor de n = 50 
Valor de m = 5 
Solucion:  
11 13 29 26 49 41 38 12 4 23 24 25 14 8 15 45 1 19 2 9 42 35 20 22 47 44 36 3 
37 10 17 27 46 21 28 6 40 34 31 7 18 30 16 32 39 33 48 0 43 5  
 
Ejemplar 35 
tiempo -0.004 
Valor de n = 50 
Valor de m = 5 
Solucion:  
8 37 18 3 40 11 22 0 45 9 49 47 6 4 12 39 19 42 33 27 24 1 38 35 31 34 28 13 
14 36 23 5 46 30 2 7 44 20 43 29 25 21 32 10 48 26 41 16 15 17  
 
 
Ejemplar 36 
tiempo -0.004 
Valor de n = 50 
Valor de m = 5 
Solucion:  
27 9 3 45 43 46 38 8 49 22 7 39 2 33 44 34 31 18 21 48 36 6 19 15 41 26 4 35 
28 25 23 30 5 24 47 20 37 14 0 16 1 29 42 10 12 11 17 32 13 40  
 
 
Ejemplar 37 
tiempo -0.004 
Valor de n = 50 
Valor de m = 5 
Solucion:  
14 20 31 46 30 3 4 21 48 5 23 37 12 40 8 34 1 9 42 11 29 32 17 38 45 19 39 43 
7 13 25 36 33 44 24 16 28 35 47 6 2 22 49 27 18 41 26 10 0 15  
 
 
Ejemplar 38 
tiempo -0.005 
Valor de n = 50 
Valor de m = 5 
Solucion:  
0 46 18 19 36 23 4 37 21 48 25 28 39 29 24 26 45 49 38 33 47 41 34 9 35 13 2 
11 6 12 27 7 31 42 22 1 5 40 32 20 30 44 15 43 3 17 16 8 14 10  
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Ejemplar 39 
tiempo -0.005 
Valor de n = 50 
Valor de m = 5 
Solucion:  
39 45 12 0 40 37 46 20 41 36 8 23 49 24 10 44 9 32 47 26 17 48 1 43 4 22 14 42 
29 16 35 5 11 19 25 28 3 2 18 15 31 6 21 34 27 30 33 38 13 7  
 
 
Ejemplar 40 
tiempo -0.005 
Valor de n = 50 
Valor de m = 5 
Solucion:  
32 15 26 33 41 34 1 14 37 0 49 45 7 2 10 30 48 4 47 38 43 44 21 42 22 13 19 11 
27 20 36 18 16 17 40 5 25 8 31 6 46 39 35 9 23 28 29 3 24 12  
 
 
Ejemplar 41 
tiempo -0.005 
Valor de n = 50 
Valor de m = 10 
Solucion:  
24 19 17 4 28 18 39 0 42 49 43 11 10 1 27 13 44 15 29 22 2 30 33 46 8 48 36 5 
3 38 14 23 41 37 21 16 26 12 47 32 20 40 45 7 31 6 35 34 9 25  
 
 
Ejemplar 42 
tiempo -0.006 
Valor de n = 50 
Valor de m = 10 
Solucion:  
33 42 34 17 25 27 9 32 19 14 46 22 10 5 24 16 21 45 3 7 36 37 48 11 12 31 40 
35 15 28 49 47 30 39 4 41 20 1 13 23 18 8 0 2 43 38 6 29 44 26  
Ejemplar 43 
tiempo -0.006 
Valor de n = 50 
Valor de m = 10 
Solucion:  
4 40 49 23 3 20 10 31 48 46 22 29 19 1 27 0 39 25 13 2 33 18 41 38 42 11 47 28  
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43 8 32 45 15 37 17 36 44 5 26 16 34 30 7 12 21 24 35 14 9 6  
 
 
Ejemplar 44 
tiempo -0.007 
Valor de n = 50 
Valor de m = 10 
Solucion:  
16 44 26 0 19 38 13 21 4 7 43 40 9 6 39 8 28 31 32 24 1 47 10 30 25 35 46 15 
11 23 14 12 34 22 33 17 27 45 18 20 37 5 42 3 41 36 49 2 29 48  
 
 
Ejemplar 45 
tiempo -0.007 
Valor de n = 50 
Valor de m = 10 
Solucion:  
48 47 40 41 9 30 0 15 32 6 42 34 45 38 7 39 36 10 19 46 24 5 26 2 49 33 13 21 
44 3 1 43 20 23 17 14 8 28 27 4 37 16 35 11 18 31 25 29 12 22  
 
 
Ejemplar 46 
tiempo -0.008 
Valor de n = 50 
Valor de m = 10 
Solucion:  
38 48 27 35 18 17 26 33 8 28 1 2 6 9 10 45 16 43 41 19 29 23 40 47 22 4 46 12 
14 3 49 36 39 0 37 13 21 15 24 5 25 44 30 31 42 20 34 32 7 11  
 
Ejemplar 47 
tiempo -0.008 
Valor de n = 50 
Valor de m = 10 
Solucion:  
31 2 12 7 48 25 46 27 18 8 47 16 38 9 11 21 3 43 28 30 44 33 29 10 20 13 17 15 
0 24 36 4 42 39 34 22 19 23 26 1 45 37 49 35 41 6 32 40 14 5  
 
 
Ejemplar 48 
tiempo -0.009 
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Valor de n = 50 
Valor de m = 10 
Solucion:  
8 17 13 32 5 34 38 9 18 45 30 41 0 16 1 11 36 7 12 33 24 28 35 46 37 10 44 2 
14 19 31 40 20 21 4 49 47 42 22 39 3 25 23 27 26 43 6 15 29 48  
 
 
Ejemplar 49 
tiempo -0.009 
Valor de n = 50 
Valor de m = 10 
Solucion:  
21 22 15 47 35 9 43 48 5 38 0 41 8 26 16 33 19 11 18 12 49 7 30 17 32 14 23 36 
10 39 20 37 44 13 31 45 27 40 34 4 29 3 2 1 46 24 6 28 25 42  
 
 
Ejemplar 50 
tiempo -0.009 
Valor de n = 50 
Valor de m = 10 
Solucion:  
48 5 26 15 47 7 17 38 43 30 24 28 23 2 49 39 20 40 35 0 25 37 11 16 41 27 8 9 
34 21 4 14 31 33 19 29 45 12 3 13 42 46 10 22 1 6 36 44 18 32  
 
Ejemplar 51 
tiempo -0.01 
Valor de n = 50 
Valor de m = 20 
Solucion:  
16 42 9 47 39 14 34 46 13 4 5 31 15 48 19 0 10 37 8 3 35 41 45 23 32 2 36 40 
11 22 29 30 1 44 38 27 6 21 20 12 43 28 18 7 33 25 17 26 24 49  
 
 
Ejemplar 52 
tiempo -0.011 
Valor de n = 50 
Valor de m = 20 
Solucion:  
19 40 25 16 14 7 23 6 37 0 39 38 42 28 21 20 13 1 4 15 30 44 49 3 10 12 11 5 
45 2 43 36 35 9 24 34 41 46 17 29 31 32 47 22 8 48 27 33 18 26  
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Ejemplar 53 
tiempo -0.011 
Valor de n = 50 
Valor de m = 20 
Solucion:  
27 23 9 25 2 11 10 36 18 21 48 35 28 15 44 31 7 45 39 13 3 34 49 47 33 4 16 38 
22 30 1 37 14 46 19 0 8 29 43 20 24 40 17 41 42 5 32 12 26 6  
 
 
Ejemplar 54 
tiempo -0.012 
Valor de n = 50 
Valor de m = 20 
Solucion:  
9 35 10 12 22 36 37 19 33 20 1 17 23 48 11 41 2 44 0 6 24 28 45 25 30 21 39 14 
29 8 49 34 46 26 18 40 5 31 38 32 13 42 4 43 15 7 47 16 3 27  
 
Ejemplar 55 
tiempo -0.013 
Valor de n = 50 
Valor de m = 20 
Solucion:  
41 34 11 39 20 45 27 26 15 12 29 19 3 5 32 40 1 48 2 33 44 36 35 25 43 28 38 
13 46 30 18 10 24 4 31 49 6 37 42 22 47 17 16 0 23 9 8 7 21 14  
 
 
Ejemplar 56 
tiempo -0.013 
Valor de n = 50 
Valor de m = 20 
Solucion:  
36 2 15 17 40 45 42 4 0 35 46 49 9 31 28 48 18 32 7 39 29 37 33 5 13 16 26 1 
11 41 22 21 24 34 3 38 23 10 27 30 19 43 8 44 12 14 6 20 47 25  
 
 
Ejemplar 57 
tiempo -0.014 
Valor de n = 50 
Valor de m = 20 
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solucion:  
22 9 8 49 39 4 19 27 47 28 1 14 41 33 30 15 0 6 18 3 37 12 38 13 20 23 11 17 
48 7 34 10 45 40 2 46 44 24 21 26 36 31 16 32 29 25 35 5 42 43  
 
 
Ejemplar 58 
tiempo -0.015 
Valor de n = 50 
Valor de m = 20 
Solucion:  
8 47 25 3 14 10 2 28 19 7 31 20 35 17 27 40 5 4 34 1 12 33 9 43 32 44 29 30 42 
39 48 11 36 6 23 22 15 41 37 38 16 21 18 46 0 26 24 13 49 45  
Ejemplar 59 
tiempo -0.015 
Valor de n = 50 
Valor de m = 20 
Solucion:  
27 11 46 9 16 2 29 49 31 22 34 28 42 23 30 37 7 25 12 4 0 10 20 21 24 3 32 15 
26 43 1 8 45 38 33 5 19 36 6 39 35 47 44 48 18 40 41 14 13 17  
 
 
Ejemplar 60 
tiempo -0.016 
Valor de n = 50 
Valor de m = 20 
Solucion:  
35 30 24 32 22 16 23 10 47 19 15 14 34 3 11 9 40 8 0 4 2 1 46 37 48 18 49 17 
28 21 31 38 26 13 27 12 29 45 41 7 6 44 36 20 43 39 42 5 25 33  
 
 
Ejemplar 61 
tiempo -0.017 
Valor de n = 100 
Valor de m = 5 
Solucion:  
24 76 75 68 28 98 21 4 80 37 93 92 48 31 39 41 45 69 71 10 18 85 77 11 53 70 
35 34 91 50 42 43 95 65 64 61 97 27 40 32 30 59 81 89 8 99 22 74 6 17 56 25 
26 9 86 72 66 58 49 15 44 13 73 33 96 94 84 87 55 7 57 23 60 3 36 5 62 16 38 
20 63 52 82 12 78 51 54 19 47 79 2 0 29 67 14 83 1 90 88 46  
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Ejemplar 62 
tiempo 0.001 
Valor de n = 100 
Valor de m = 5 
Solucion:  
63 11 16 77 17 9 53 83 22 68 27 74 73 21 3 67 5 58 80 91 33 64 10 88 97 2 8 56 
32 75 39 4 48 92 31 94 96 47 12 29 40 57 93 20 82 55 65 1 24 86 85 34 36 66 
28 69 45 99 13 70 90 72 61 79 19 7 14 78 60 18 26 54 6 30 52 76 51 95 15 81 
44 89 62 42 23 41 59 0 50 37 87 25 35 71 49 38 43 84 46 98  
 
Ejemplar 63 
tiempo 0 
Valor de n = 100 
Valor de m = 5 
Solucion:  
69 76 6 31 33 86 42 50 19 90 20 66 28 99 1 73 52 40 45 26 9 81 93 75 53 64 46 
58 29 83 51 43 30 14 89 23 54 91 25 27 94 11 85 70 87 7 72 3 39 59 34 68 32 
10 12 74 8 67 57 78 62 55 82 49 48 37 77 63 56 0 88 61 65 95 47 4 13 36 2 15 
79 17 97 71 84 96 5 38 92 24 22 98 35 60 80 41 44 21 18 16  
 
 
Ejemplar 64 
tiempo -0.001 
Valor de n = 100 
Valor de m = 5 
Solucion:  
20 68 29 48 70 30 44 8 89 17 24 65 81 80 71 2 38 79 88 77 35 56 66 31 74 73 
49 95 18 43 16 42 57 63 36 46 69 82 13 25 41 10 5 98 96 64 97 4 85 26 11 34 
32 67 99 75 62 0 51 59 91 76 3 21 22 39 27 78 83 40 84 90 72 52 9 58 1 61 6 28 
19 92 50 15 94 12 55 14 54 47 45 86 23 87 93 7 33 53 37 60  
 
 
Ejemplar 65 
tiempo -0.002 
Valor de n = 100 
Valor de m = 5 
Solucion:  
98 87 61 94 46 59 81 1 21 54 97 13 27 66 20 6 51 9 36 52 19 55 57 33 24 88 80 
56 93 18 40 84 69 70 64 92 44 28 95 31 96 2 37 73 32 75 58 10 50 14 41 7 82 
25 85 35 68 72 77 12 39 78 49 90 71 74 47 30 3 79 15 34 5 0 53 38 23 67 8 42  
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91 43 48 62 11 83 65 63 99 16 17 4 86 89 45 29 60 22 76 26  
 
Ejemplar 66 
tiempo -0.002 
Valor de n = 100 
Valor de m = 5 
Solucion:  
84 72 60 6 88 23 25 58 27 55 5 2 53 19 76 96 92 64 71 16 30 22 34 8 37 93 95 
47 54 13 32 67 50 90 14 33 69 73 59 35 43 3 56 42 17 4 40 46 39 18 89 48 41 1 
81 10 9 51 87 91 29 24 62 82 49 83 79 80 70 65 44 98 75 36 0 52 31 66 15 68 
38 45 99 28 77 85 97 7 94 63 57 78 21 12 26 74 20 86 61 11  
 
Ejemplar 67 
tiempo -0.003 
Valor de n = 100 
Valor de m = 5 
Solucion:  
44 65 88 33 21 51 8 41 79 50 42 28 18 77 81 93 75 22 1 12 67 45 40 11 76 15 
94 68 34 13 55 0 16 78 38 27 25 84 97 17 39 85 72 61 98 53 7 26 4 86 92 95 46 
23 70 83 35 24 36 89 87 60 29 82 6 71 19 2 63 99 74 9 80 91 43 66 32 10 3 47 
59 48 96 14 30 37 73 56 57 31 62 69 90 49 54 5 58 64 52 20  
 
 
Ejemplar 68 
tiempo -0.004 
Valor de n = 100 
Valor de m = 5 
Solucion:  
68 79 46 53 82 91 99 18 92 70 90 95 74 24 48 67 9 56 1 42 2 75 83 23 97 93 76 
71 59 38 96 84 43 66 30 17 63 50 41 21 36 27 7 22 54 69 35 64 58 11 34 37 81 
55 47 72 13 20 19 40 8 78 3 26 86 60 73 28 14 57 25 45 85 4 5 51 32 10 52 89 
33 98 88 62 49 29 61 94 0 31 87 6 16 80 39 15 44 12 77 65  
 
 
Ejemplar 69 
tiempo -0.005 
Valor de n = 100 
Valor de m = 5 
Solucion:  
96 94 74 93 87 31 32 55 23 69 26 27 40 36 34 11 72 70 82 22 18 13 75 41 89 24  
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8 85 56 67 99 5 71 64 90 95 53 15 97 76 54 83 10 21 37 30 91 63 39 79 51 59 
20 84 65 43 0 2 48 38 44 46 17 45 49 66 80 58 33 88 50 1 98 7 35 29 3 19 9 62 
81 77 6 57 28 68 52 61 14 92 16 86 47 25 73 4 78 60 12 42  
 
Ejemplar 70 
tiempo -0.005 
Valor de n = 100 
Valor de m = 5 
Solucion:  
5 53 42 92 88 35 24 74 63 83 70 73 76 51 28 94 4 54 30 49 68 32 91 62 36 1 29 
9 79 39 59 56 89 64 16 17 82 78 77 98 65 97 93 6 66 57 55 58 38 48 15 67 8 85 
60 46 0 10 26 99 40 31 2 61 14 19 43 72 41 90 86 96 69 50 80 44 34 95 27 20 
45 18 87 23 52 47 37 3 13 84 71 75 7 33 25 12 22 81 21 11  
 
Ejemplar 71 
tiempo -0.006 
Valor de n = 100 
Valor de m = 10 
Solucion:  
69 34 11 43 64 28 55 66 1 56 61 75 50 54 27 17 62 91 93 18 96 51 2 5 31 76 53 
71 3 21 30 16 15 68 38 94 63 48 13 35 10 82 92 81 19 59 23 78 24 32 67 20 85 
97 36 90 41 25 60 58 57 33 87 37 29 12 4 9 40 49 39 45 79 89 86 70 0 26 65 44 
42 8 73 83 52 7 6 14 74 46 88 99 95 72 80 22 84 47 98 77  
 
 
Ejemplar 72 
tiempo -0.007 
Valor de n = 100 
Valor de m = 10 
Solucion:  
87 64 70 85 23 73 14 97 63 76 45 75 4 43 31 11 96 65 24 51 22 7 72 5 28 13 60 
19 35 93 77 69 94 57 17 81 83 12 47 48 86 16 18 79 37 39 82 15 42 33 50 71 95 
26 54 55 53 89 84 98 2 30 1 0 67 9 66 92 25 36 78 3 27 29 74 99 56 10 68 44 88 
58 90 34 41 59 38 21 40 32 8 91 20 52 80 62 61 46 49 6  
 
 
Ejemplar 73 
tiempo -0.008 
Valor de n = 100 
Valor de m = 10 
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Solucion:  
24 27 77 9 26 92 69 31 46 74 51 2 59 76 32 98 95 30 38 47 90 60 14 53 52 86 
49 71 99 91 18 37 88 28 73 13 20 15 56 75 6 4 58 57 12 29 89 67 55 84 11 87 
83 42 40 36 63 61 79 85 64 0 22 41 70 21 97 25 7 1 33 5 8 65 23 48 16 39 93 81 
96 19 50 66 78 94 3 45 44 82 35 43 72 10 62 80 17 34 68 54  
 
Ejemplar 74 
tiempo -0.009 
Valor de n = 100 
Valor de m = 10 
Solucion:  
61 74 57 6 98 76 64 18 99 4 40 71 41 90 29 95 11 79 55 45 14 7 26 21 1 85 59 
91 27 30 2 51 62 24 28 34 15 70 75 92 38 49 22 94 53 65 63 23 33 52 86 93 19 
42 88 72 47 39 35 10 20 58 77 78 44 46 84 48 16 0 96 97 9 17 68 87 43 60 80 
36 50 37 5 56 69 89 3 81 82 8 32 73 25 13 54 31 83 12 67 66  
 
Ejemplar 75 
tiempo -0.01 
Valor de n = 100 
Valor de m = 10 
Solucion:  
96 15 33 82 94 3 16 60 74 47 95 93 8 9 23 24 69 76 80 38 45 54 55 75 7 92 73 
48 4 84 30 43 65 97 11 63 61 40 87 50 52 39 62 91 44 35 6 46 22 70 34 89 49 
28 26 19 27 86 1 77 20 41 90 79 99 32 57 17 67 68 37 12 85 53 25 78 0 42 71 5 
58 98 2 81 18 72 21 13 83 14 51 10 56 88 59 36 64 29 66 31  
 
 
Ejemplar 76 
tiempo -0.011 
Valor de n = 100 
Valor de m = 10 
Solucion:  
52 99 41 55 60 84 56 63 85 68 36 44 64 18 46 70 29 21 65 3 38 97 28 94 72 89 
39 19 34 23 73 7 40 42 93 77 48 5 22 96 17 61 10 62 25 80 14 45 87 58 8 47 2 
59 13 20 30 83 75 33 50 74 31 1 26 79 15 37 76 82 98 91 78 0 53 16 90 4 95 49 
51 88 69 92 32 57 86 54 66 67 9 6 27 11 43 35 12 24 71 81  
 
 
Ejemplar 77 
tiempo -0.012 
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Valor de n = 100 
Valor de m = 10 
Solucion:  
61 86 69 50 15 68 94 88 39 12 42 5 22 34 64 87 49 19 60 32 13 9 96 36 80 66 3 
92 90 65 67 72 16 10 45 84 54 6 1 4 82 97 75 17 21 26 33 77 78 99 24 20 52 85 
63 18 70 23 41 38 27 93 31 53 30 89 46 44 98 35 7 91 62 74 8 76 58 29 95 25 
71 55 47 48 14 79 57 0 51 56 59 43 81 83 2 73 28 11 40 37  
 
Ejemplar 78 
tiempo -0.013 
Valor de n = 100 
Valor de m = 10 
Solucion:  
30 93 88 59 55 86 35 85 4 97 69 3 13 18 49 98 99 16 60 26 63 66 24 84 76 22 
20 54 21 0 95 36 12 96 58 33 92 8 61 89 70 39 77 41 7 50 62 48 38 79 74 71 82 
87 57 80 90 51 23 29 42 15 94 44 52 31 17 11 75 34 14 32 78 81 46 73 43 91 6 
37 64 27 65 72 40 56 68 25 67 2 47 45 28 53 5 19 9 83 10 1  
 
Ejemplar 79 
tiempo -0.014 
Valor de n = 100 
Valor de m = 10 
Solucion:  
6 60 11 1 92 42 3 96 74 26 9 53 71 76 10 50 72 8 88 59 49 43 58 22 87 29 0 64 
69 57 40 67 33 4 91 93 36 80 34 70 38 83 89 12 66 24 65 47 31 39 23 19 62 25 
79 21 85 15 51 75 81 82 20 30 27 98 14 44 7 90 99 28 5 86 56 73 97 37 2 48 61 
17 94 63 78 13 32 68 46 45 16 41 52 95 18 55 77 54 84 35  
 
 
Ejemplar 80 
tiempo -0.015 
Valor de n = 100 
Valor de m = 10 
Solucion:  
71 74 63 7 98 87 33 75 13 8 19 29 12 44 41 53 45 23 37 61 86 38 14 51 96 82 3 
56 4 70 17 16 1 58 18 57 5 77 35 79 66 22 36 21 52 55 39 95 34 9 91 46 83 49 
81 48 54 0 2 92 26 6 27 68 64 69 85 59 78 20 15 62 94 80 28 72 60 97 93 84 31 
89 47 65 76 67 88 11 24 43 42 32 10 40 30 73 50 90 99 25  
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Ejemplar 81 
tiempo -0.016 
Valor de n = 100 
Valor de m = 20 
Solucion:  
0 92 68 34 73 61 9 78 46 93 72 25 36 5 23 99 15 19 41 35 10 30 24 59 55 81 67 
80 79 13 48 47 82 50 74 12 77 3 98 42 51 18 20 86 21 16 84 89 28 29 53 17 88 
22 1 26 49 57 45 91 32 60 44 39 70 37 87 58 38 64 76 2 85 27 97 65 54 83 4 8 
90 7 63 75 96 43 94 11 52 69 6 56 62 31 95 33 66 71 14 40  
 
Ejemplar 82 
tiempo -0.018 
Valor de n = 100 
Valor de m = 20 
Solucion:  
44 98 86 90 2 64 81 11 36 49 13 82 56 74 6 8 21 30 43 34 59 79 1 94 96 51 0 61 
19 71 45 78 91 32 53 95 3 40 57 47 7 89 16 42 46 55 70 4 39 97 18 73 5 54 88 
48 69 50 41 99 33 80 87 17 27 22 66 12 58 63 9 67 76 31 75 52 93 83 72 62 65 
10 26 37 14 84 29 60 77 20 24 35 15 25 85 92 38 68 23 28  
 
Ejemplar 83 
tiempo -0.019 
Valor de n = 100 
Valor de m = 20 
Solucion:  
22 46 93 8 7 49 95 85 52 82 2 63 18 3 99 16 9 41 86 56 42 91 24 67 55 44 54 51 
88 84 58 33 57 13 96 50 28 79 69 62 40 19 26 87 29 10 32 53 68 31 73 77 4 39 
70 89 5 71 27 80 75 59 97 38 21 92 30 17 60 48 43 6 36 81 1 0 45 25 83 34 11 
76 94 65 35 90 98 47 72 12 20 14 64 74 78 37 61 23 66 15  
 
 
Ejemplar 84 
tiempo -0.02 
Valor de n = 100 
Valor de m = 20 
Solucion:  
64 14 74 5 61 75 41 93 54 0 19 46 85 66 44 91 58 87 71 53 89 21 32 92 48 11 7 
43 57 95 29 39 69 73 83 56 25 68 27 13 63 26 62 90 47 55 51 60 8 99 40 70 67 
16 72 3 9 30 17 23 77 28 31 42 86 49 80 22 37 4 6 88 79 35 82 45 15 12 98 76 
34 20 94 52 78 97 24 65 38 36 50 2 59 84 18 10 1 33 81 96  
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Ejemplar 85 
tiempo -0.022 
Valor de n = 100 
Valor de m = 20 
Solucion:  
13 24 53 23 29 32 37 54 64 28 69 62 90 68 17 40 27 97 72 89 4 75 14 88 48 67 
60 18 35 51 71 20 33 31 5 81 1 9 86 39 73 50 74 8 94 0 6 76 95 66 85 84 47 16 
25 78 61 45 52 83 92 2 7 34 65 98 82 59 11 79 21 38 56 26 36 12 77 44 96 15 
30 46 22 3 87 70 55 91 99 49 63 19 57 10 42 80 93 58 43 41  
 
Ejemplar 86 
tiempo -0.023 
Valor de n = 100 
Valor de m = 20 
Solucion:  
8 81 33 14 38 26 93 30 68 51 58 32 87 65 20 75 55 25 60 22 97 77 27 64 82 73 
10 78 1 3 39 84 31 57 99 54 0 40 9 80 91 34 70 13 95 36 53 44 83 66 43 15 4 19 
56 71 23 63 90 79 21 16 62 47 48 45 11 7 6 74 29 98 67 69 28 88 86 49 46 37 
92 18 42 35 96 94 17 59 72 24 61 76 52 5 12 85 2 41 50 89  
 
Ejemplar 87 
tiempo -0.025 
Valor de n = 100 
Valor de m = 20 
Solucion:  
56 59 21 12 38 72 28 88 11 2 50 99 18 15 81 29 96 93 79 94 98 64 32 13 52 54 
44 23 20 91 36 6 75 63 3 31 86 19 90 61 22 45 62 48 14 43 49 84 68 30 66 76 
55 65 7 33 27 46 25 87 51 8 70 9 39 67 47 40 82 26 60 16 42 57 58 41 74 83 71 
5 37 4 53 73 17 89 78 80 0 92 24 34 85 95 35 97 1 10 69 77  
 
 
Ejemplar 88 
tiempo -0.026 
Valor de n = 100 
Valor de m = 20 
Solucion:  
44 38 8 3 17 37 98 31 83 55 77 30 80 39 20 34 23 58 33 81 11 41 10 54 40 9 79 
86 62 14 89 59 61 48 13 43 1 76 15 21 26 28 69 64 18 92 72 22 85 56 65 94 16 
87 88 4 71 96 66 91 7 60 93 5 49 97 82 57 2 24 52 74 42 50 27 46 67 35 99 95 
68 63 6 75 45 47 29 51 84 32 12 0 70 25 73 90 19 36
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Ejemplar 89 
tiempo -0.028 
Valor de n = 100 
Valor de m = 20 
Solucion:  
19 77 32 62 8 16 88 30 97 14 98 33 10 41 49 78 75 54 37 20 79 22 59 89 6 18 
26 34 85 7 15 66 80 40 86 17 82 24 95 11 94 42 47 38 0 1 96 57 91 90 48 46 56 
60 21 9 28 84 31 50 74 12 72 53 5 13 92 70 35 83 23 73 2 65 81 39 93 69 64 63 
61 29 27 68 45 58 36 55 52 76 87 25 43 3 4 67 44 51 99 71  
 
Ejemplar 90 
tiempo -0.029 
Valor de n = 100 
Valor de m = 20 
Solucion:  
89 78 40 14 11 2 35 81 69 87 33 66 93 55 70 85 96 82 62 51 50 6 49 17 36 23 
19 83 42 5 15 73 99 38 29 86 7 65 80 37 25 84 21 32 88 39 67 12 77 10 13 24 
94 72 57 45 92 30 8 41 97 31 95 1 26 16 47 4 90 52 61 56 74 43 53 3 79 98 18 
64 44 76 34 59 46 20 60 54 22 0 68 71 75 9 91 58 63 27 48 28  
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AG1: Npop=30 y Probabilidad=0.5 
Ejemplar 1 
tiempo 0 
Valor de n = 20 
Valor de m = 5 
Solucion:  
8 13 14 2 0 16 18 7 5 10 12 6 15 4 11 17 3 1 9 19  
 
 
Ejemplar 2 
tiempo 0 
Valor de n = 20 
Valor de m = 5 
Solucion:  
14 2 18 16 11 5 0 10 8 6 15 13 9 4 19 17 7 1 3 12  
 
 
Ejemplar 3 
tiempo 0.001 
Valor de n = 20 
Valor de m = 5 
Solucion:  
15 13 19 6 12 18 10 9 14 2 4 0 17 11 3 7 16 8 5 1  
 
 
Ejemplar 4 
tiempo 0 
Valor de n = 20 
Valor de m = 5 
Solucion:  
12 10 15 8 13 0 18 19 9 11 14 1 16 17 3 6 5 4 7 2  
 
 
Ejemplar 5 
tiempo 0 
Valor de n = 20 
Valor de m = 5 
Solucion:  
11 16 2 15 9 8 1 12 5 14 3 17 18 10 0 4 6 13 7 19  
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Ejemplar 6 
tiempo 0 
Valor de n = 20 
Valor de m = 5 
Solucion:  
12 5 15 10 8 0 11 16 14 18 13 3 17 9 1 19 6 7 4 2  
 
 
Ejemplar 7 
tiempo 0 
Valor de n = 20 
Valor de m = 5 
Solucion:  
4 16 12 1 9 15 10 0 19 2 8 6 3 5 18 14 13 7 11 17  
 
 
Ejemplar 8 
tiempo 0.001 
Valor de n = 20 
Valor de m = 5 
Solucion:  
16 1 11 5 8 3 2 17 4 15 18 7 6 19 0 9 12 14 13 10  
 
 
Ejemplar 9 
tiempo 0 
Valor de n = 20 
Valor de m = 5 
Solucion:  
3 11 16 19 14 2 7 17 4 6 5 0 15 1 9 10 8 13 12 18  
 
 
Ejemplar 10 
tiempo 0 
Valor de n = 20 
Valor de m = 5 
Solucion:  
10 6 5 15 0 9 12 7 4 11 13 1 17 18 19 2 14 16 3 8  
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Ejemplar 11 
tiempo 0 
Valor de n = 20 
Valor de m = 10 
Solucion:  
3 4 11 19 17 5 18 16 13 14 8 9 6 1 10 7 12 2 0 15  
 
 
Ejemplar 12 
tiempo 0 
Valor de n = 20 
Valor de m = 10 
Solucion:  
16 11 18 8 4 12 14 9 5 1 19 15 10 3 6 0 7 13 2 17  
 
 
Ejemplar 13 
tiempo 0.001 
Valor de n = 20 
Valor de m = 10 
Solucion:  
6 12 5 3 9 8 19 4 15 13 2 10 1 11 16 0 14 17 7 18  
 
 
Ejemplar 14 
tiempo 0 
Valor de n = 20 
Valor de m = 10 
Solucion:  
19 2 11 8 12 17 6 5 9 10 13 1 15 7 18 3 14 0 16 4  
 
 
Ejemplar 15 
tiempo 0 
Valor de n = 20 
Valor de m = 10 
Solucion:  
15 3 12 16 17 5 7 0 1 14 2 13 18 10 19 9 11 8 6 4  
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Ejemplar 16 
tiempo 0 
Valor de n = 20 
Valor de m = 10 
Solucion:  
18 7 12 16 3 17 6 19 9 8 5 11 2 10 15 13 0 4 14 1  
 
 
Ejemplar 17 
tiempo 0.001 
Valor de n = 20 
Valor de m = 10 
Solucion:  
3 18 6 5 12 8 16 0 9 15 2 17 19 11 4 1 10 13 7 14  
 
 
Ejemplar 18 
tiempo 0 
Valor de n = 20 
Valor de m = 10 
Solucion:  
7 16 6 1 8 9 15 19 17 3 13 2 4 0 18 12 14 5 10 11  
 
 
Ejemplar 19 
tiempo 0 
Valor de n = 20 
Valor de m = 10 
Solucion:  
13 11 19 3 10 6 16 1 4 14 18 7 0 2 9 12 17 15 5 8  
 
 
Ejemplar 20 
tiempo 0.001 
Valor de n = 20 
Valor de m = 10 
Solucion:  
4 14 11 12 7 5 16 19 3 18 6 9 15 2 1 13 17 8 0 10  
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Ejemplar 21 
tiempo 0 
Valor de n = 20 
Valor de m = 20 
Solucion:  
15 7 0 19 17 12 10 4 5 13 9 11 8 3 1 14 18 2 16 6  
 
 
Ejemplar 22 
tiempo 0 
Valor de n = 20 
Valor de m = 20 
Solucion:  
10 5 9 11 3 14 7 12 0 19 17 15 18 4 8 13 2 6 16 1  
 
 
Ejemplar 23 
tiempo 0.001 
Valor de n = 20 
Valor de m = 20 
Solucion:  
1 18 4 17 3 7 19 13 8 0 12 10 5 14 2 11 16 15 9 6  
 
 
Ejemplar 24 
tiempo 0 
Valor de n = 20 
Valor de m = 20 
Solucion:  
13 17 7 5 3 19 14 11 10 4 1 12 15 6 2 16 0 18 9 8  
 
 
Ejemplar 25 
tiempo 0 
Valor de n = 20 
Valor de m = 20 
Solucion:  
9 1 10 14 18 17 8 3 6 0 16 2 13 19 15 4 12 11 5 7  
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Ejemplar 26 
tiempo 0.001 
Valor de n = 20 
Valor de m = 20 
Solucion:  
13 17 16 7 14 4 12 19 8 15 10 3 1 0 6 9 5 2 11 18  
 
 
Ejemplar 27 
tiempo 0 
Valor de n = 20 
Valor de m = 20 
Solucion:  
16 4 11 14 13 9 5 15 6 18 1 3 2 10 19 7 17 0 8 12  
 
 
Ejemplar 28 
tiempo 0.001 
Valor de n = 20 
Valor de m = 20 
Solucion:  
3 16 1 19 15 9 4 7 17 6 0 8 18 12 10 13 2 14 11 5  
 
 
Ejemplar 29 
tiempo 0 
Valor de n = 20 
Valor de m = 20 
Solucion:  
0 5 15 14 13 16 3 12 6 2 7 1 17 8 9 11 19 10 18 4  
 
 
Ejemplar 30 
tiempo 0.001 
Valor de n = 20 
Valor de m = 20 
Solucion:  
6 11 1 0 4 8 5 12 16 10 18 14 7 17 9 2 15 19 3 13  
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Ejemplar 31 
tiempo 0 
Valor de n = 50 
Valor de m = 5 
Solucion:  
40 17 2 28 39 13 23 42 48 41 0 31 7 33 35 22 5 44 21 24 20 10 49 16 38 37 3 9 
6 43 12 36 4 47 1 18 27 11 45 19 30 29 8 14 34 25 26 32 46 15  
 
 
Ejemplar 32 
tiempo 0 
Valor de n = 50 
Valor de m = 5 
Solucion:  
32 49 36 4 35 45 48 18 40 34 41 3 31 19 1 14 13 44 23 28 47 16 29 9 38 46 39 
21 33 24 5 10 22 43 7 0 42 8 17 30 26 27 2 20 15 37 25 12 6 11  
 
 
Ejemplar 33 
tiempo 0.001 
Valor de n = 50 
Valor de m = 5 
Solucion:  
23 4 17 27 15 31 1 3 26 25 44 41 33 0 28 39 11 37 2 8 13 30 7 40 46 35 14 36 
43 34 38 49 19 12 24 47 48 22 16 42 18 20 32 45 5 6 10 21 9 29  
 
 
Ejemplar 34 
tiempo 0 
Valor de n = 50 
Valor de m = 5 
Solucion:  
25 2 22 27 1 10 19 3 38 44 49 45 23 41 7 48 46 37 34 13 11 18 35 6 15 21 47 26 
24 31 12 0 42 29 28 43 40 32 8 36 33 30 39 9 16 4 17 5 14 20  
 
Ejemplar 35 
tiempo 0.001 
Valor de n = 50 
Valor de m = 5 
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Solucion:  
45 47 27 18 26 38 6 8 2 12 43 25 37 35 49 7 40 1 33 9 10 46 16 36 4 31 0 30 28 
24 22 3 21 23 32 14 20 11 15 5 13 39 19 17 42 34 44 29 48 41  
 
 
Ejemplar 36 
tiempo 0 
Valor de n = 50 
Valor de m = 5 
Solucion:  
40 0 28 34 25 10 37 19 4 23 2 16 36 22 27 45 15 11 1 46 38 48 18 21 8 31 43 9 
47 7 33 39 42 35 5 29 49 20 14 32 6 12 13 17 3 30 44 41 24 26  
 
 
Ejemplar 37 
tiempo 0.001 
Valor de n = 50 
Valor de m = 5 
Solucion:  
18 42 36 30 21 45 13 23 19 25 44 11 37 38 20 28 14 31 29 33 48 8 27 46 4 41 2 
47 0 1 40 5 7 35 6 39 17 43 26 16 34 32 10 3 12 9 24 49 22 15  
 
 
Ejemplar 38 
tiempo 0 
Valor de n = 50 
Valor de m = 5 
Solucion:  
6 7 18 45 13 0 30 44 35 9 5 26 33 24 38 21 49 46 27 20 15 11 16 2 3 39 23 29 4 
8 48 17 34 25 12 22 1 36 32 43 47 10 19 42 28 37 40 41 14 31  
 
Ejemplar 39 
tiempo 0.001 
Valor de n = 50 
Valor de m = 5 
Solucion:  
14 2 32 16 7 9 15 21 1 12 0 45 39 19 49 46 28 35 13 25 38 43 6 33 27 8 40 31 
20 48 10 23 5 24 22 37 44 29 47 17 18 11 30 4 3 42 36 34 26 41  
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Ejemplar 40 
tiempo 0 
Valor de n = 50 
Valor de m = 5 
Solucion:  
1 0 23 35 40 46 30 33 6 29 41 15 18 4 28 36 48 31 8 42 34 26 17 12 16 2 25 32 
7 45 38 13 39 10 49 20 47 5 9 37 14 21 3 43 44 22 19 27 11 24  
 
 
Ejemplar 41 
tiempo 0.001 
Valor de n = 50 
Valor de m = 10 
Solucion:  
21 40 33 32 37 28 41 4 45 48 46 42 36 35 15 39 5 17 34 13 2 43 12 22 1 44 3 8 
14 27 9 30 49 29 23 19 6 16 11 10 25 47 18 31 0 20 26 7 24 38  
 
 
Ejemplar 42 
tiempo 0.001 
Valor de n = 50 
Valor de m = 10 
Solucion:  
11 34 49 17 40 36 43 9 3 45 46 8 18 30 48 5 33 42 15 19 31 20 37 41 35 13 44 
10 6 2 27 0 39 38 21 23 14 25 22 28 7 24 16 32 12 1 47 26 29 4  
 
Ejemplar 43 
tiempo 0.001 
Valor de n = 50 
Valor de m = 10 
Solucion:  
3 9 48 24 26 4 15 23 10 32 46 11 20 37 38 12 30 7 8 0 2 29 36 17 13 45 39 19 
31 1 44 43 47 14 35 40 33 16 28 49 42 34 22 18 25 27 6 41 21 5  
 
 
Ejemplar 44 
tiempo 0 
Valor de n = 50 
Valor de m = 10 
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solucion:  
24 0 21 40 10 39 12 30 35 37 20 48 41 27 22 47 2 4 46 28 38 3 1 36 15 33 7 49 
43 29 5 13 45 18 11 8 19 17 42 14 34 32 16 9 23 31 26 25 6 44  
 
 
Ejemplar 45 
tiempo 0.001 
Valor de n = 50 
Valor de m = 10 
Solucion:  
5 47 0 10 34 16 15 40 37 17 3 11 23 32 33 13 14 9 29 30 35 22 28 39 20 43 38 7 
19 44 4 27 46 45 41 31 48 49 24 1 36 26 8 42 6 2 25 18 12 21  
 
 
Ejemplar 46 
tiempo 0.001 
Valor de n = 50 
Valor de m = 10 
Solucion:  
41 35 10 47 2 0 42 37 12 22 5 32 9 1 23 28 36 38 13 29 46 24 44 48 30 25 18 45 
19 33 4 21 16 20 3 39 26 27 8 15 14 31 43 7 34 17 49 40 11 6  
 
Ejemplar 47 
tiempo 0 
Valor de n = 50 
Valor de m = 10 
Solucion:  
27 9 16 19 25 31 12 15 44 33 41 28 29 8 26 11 47 5 36 45 38 23 43 0 2 46 20 21 
4 48 40 39 32 35 49 42 22 7 1 18 30 14 17 6 13 3 34 10 37 24  
 
 
Ejemplar 48 
tiempo 0.001 
Valor de n = 50 
Valor de m = 10 
Solucion:  
17 0 5 14 4 36 25 46 7 10 11 43 3 16 9 34 31 20 8 28 24 41 6 27 23 32 49 18 33 
15 42 19 26 21 13 30 45 29 48 1 44 39 40 35 12 37 22 47 2 38  
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Ejemplar 49 
tiempo 0.001 
Valor de n = 50 
Valor de m = 10 
Solucion:  
43 46 22 41 20 30 4 24 29 23 21 17 25 7 10 38 26 47 16 12 34 15 32 45 19 40 3 
2 36 49 48 13 8 11 37 31 18 5 39 35 28 33 44 9 1 14 0 6 27 42  
 
 
Ejemplar 50 
tiempo 0 
Valor de n = 50 
Valor de m = 10 
Solucion:  
5 26 7 0 10 17 25 27 16 2 47 6 24 43 21 40 38 46 19 20 23 12 15 42 30 8 31 45 
48 32 33 9 22 28 34 39 18 49 3 35 29 14 4 37 36 41 11 44 13 1  
 
Ejemplar 51 
tiempo 0.002 
Valor de n = 50 
Valor de m = 20 
Solucion:  
34 30 21 44 19 47 9 17 46 39 32 33 0 10 14 11 8 20 42 16 43 48 36 7 41 4 28 23 
25 13 37 26 1 5 6 29 2 40 18 35 27 31 3 22 15 49 45 38 24 12  
 
 
Ejemplar 52 
tiempo 0.001 
Valor de n = 50 
Valor de m = 20 
Solucion:  
19 37 0 49 42 5 20 31 47 46 27 13 38 40 14 22 30 15 25 18 28 11 10 41 45 9 12 
16 44 43 17 39 2 36 34 24 3 1 35 33 4 6 48 21 32 8 29 23 7 26  
 
 
Ejemplar 53 
tiempo 0.001 
Valor de n = 50 
Valor de m = 20 
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Solucion:  
27 11 4 45 18 38 9 46 7 48 10 34 30 19 15 36 47 17 16 44 3 31 25 33 29 28 14 
21 42 24 41 6 20 22 1 26 0 23 2 35 13 8 39 49 5 32 40 12 43 37  
 
 
Ejemplar 54 
tiempo 0.001 
Valor de n = 50 
Valor de m = 20 
Solucion:  
19 33 2 12 43 29 4 20 17 46 16 47 10 44 41 34 30 48 6 23 26 3 22 49 9 14 35 8 
21 37 13 42 15 45 32 18 7 1 40 38 5 28 11 25 39 24 36 31 0 27  
 
Ejemplar 55 
tiempo 0.001 
Valor de n = 50 
Valor de m = 20 
Solucion:  
39 1 18 30 4 21 23 3 46 47 12 27 5 26 40 24 22 16 36 19 38 15 45 34 48 17 42 
33 41 49 44 14 43 7 2 6 20 35 25 32 13 37 9 8 11 0 10 28 29 31  
 
 
Ejemplar 56 
tiempo 0.001 
Valor de n = 50 
Valor de m = 20 
Solucion:  
20 44 40 42 13 28 49 8 4 45 15 17 3 39 11 19 24 12 36 32 38 1 41 25 10 35 21 
23 34 5 29 18 7 46 27 16 14 2 47 33 26 0 48 30 6 9 37 31 22 43  
 
 
Ejemplar 57 
tiempo 0.001 
Valor de n = 50 
Valor de m = 20 
Solucion:  
19 3 14 43 44 18 10 22 45 37 38 8 0 48 9 24 13 47 40 7 46 20 49 26 32 2 25 12 
11 41 4 33 28 34 39 27 16 6 21 23 36 17 30 1 5 42 31 29 35 15  
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Ejemplar 58 
tiempo 0.001 
Valor de n = 50 
Valor de m = 20 
Solucion:  
7 31 9 25 8 17 44 34 47 29 40 6 30 2 39 15 49 0 48 37 20 32 13 5 18 26 36 4 23 
1 46 16 28 43 11 14 35 24 41 3 45 10 42 38 12 19 22 21 27 33  
 
Ejemplar 59 
tiempo 0.002 
Valor de n = 50 
Valor de m = 20 
Solucion:  
8 0 19 25 44 30 21 5 47 31 37 36 11 22 45 18 23 7 33 49 26 32 2 41 17 16 27 15 
12 39 6 38 40 1 48 4 34 42 24 35 46 3 28 20 9 14 13 10 43 29  
 
 
Ejemplar 60 
tiempo 0.001 
Valor de n = 50 
Valor de m = 20 
Solucion:  
19 17 18 30 36 0 2 1 41 49 40 11 8 21 22 29 42 14 37 34 39 6 33 15 46 12 7 43 
20 35 4 31 26 27 13 28 16 10 47 24 23 48 38 44 9 25 32 5 45 3  
 
 
Ejemplar 61 
tiempo 0.001 
Valor de n = 100 
Valor de m = 5 
Solucion:  
30 41 12 73 38 21 57 3 89 10 31 92 18 27 74 39 2 67 70 93 91 65 46 5 90 76 24 
62 43 50 17 8 15 9 52 96 58 40 77 63 75 37 83 86 23 69 64 33 94 36 53 81 4 14 
68 72 85 22 95 98 61 44 7 34 28 35 59 19 79 80 51 71 60 6 49 82 13 66 47 32 
11 56 26 1 54 16 25 48 42 78 97 20 84 88 55 0 45 99 29 87  
 
 
Ejemplar 62 
tiempo 0.001 
Valor de n = 100 
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Valor de m = 5 
Solucion:  
2 82 79 80 19 26 38 21 5 20 6 39 13 53 83 40 17 70 63 23 64 67 16 65 51 24 22 
49 29 54 57 45 9 85 78 35 31 10 61 0 81 89 8 73 42 47 77 93 18 30 25 37 27 66 
4 99 1 7 95 91 43 68 84 33 74 88 52 97 72 92 69 71 98 55 75 28 94 34 76 62 32 
90 44 58 3 86 15 56 48 96 59 41 14 50 11 12 46 87 36 60  
 
Ejemplar 63 
tiempo 0.001 
Valor de n = 100 
Valor de m = 5 
Solucion:  
42 13 53 79 44 95 78 81 43 77 50 66 15 29 84 57 12 56 93 90 67 4 5 17 23 68 
14 62 91 46 49 41 88 99 83 76 0 24 35 98 31 60 54 61 72 33 85 58 28 74 6 80 2 
64 96 30 27 19 87 45 32 1 75 82 37 40 22 92 63 47 48 18 25 89 3 94 73 70 55 
11 9 36 21 59 65 52 97 39 51 86 69 8 34 71 7 26 20 10 38 16  
 
 
Ejemplar 64 
tiempo 0.001 
Valor de n = 100 
Valor de m = 5 
Solucion:  
78 19 17 44 7 11 23 46 14 15 18 53 73 91 80 3 93 97 69 22 20 6 34 40 50 21 25 
35 1 59 8 10 83 95 81 64 5 74 58 42 60 82 75 71 67 27 65 32 33 38 66 70 63 76 
54 77 87 79 9 72 36 4 55 92 49 31 30 48 99 26 94 61 43 47 88 56 16 29 98 2 68 
96 28 86 0 39 24 12 51 37 13 84 52 89 85 57 45 90 62 41  
 
 
Ejemplar 65 
tiempo 0.001 
Valor de n = 100 
Valor de m = 5 
Solucion:  
9 63 46 37 25 70 29 14 85 6 38 42 69 53 54 55 19 77 28 21 3 11 73 91 15 18 32 
13 36 79 98 62 66 72 89 80 87 41 56 58 10 99 65 97 50 67 71 5 95 30 16 88 64 
44 75 31 40 92 76 24 93 39 43 20 74 48 59 61 23 81 86 57 8 90 35 34 45 33 94 
47 84 0 96 51 52 60 22 27 12 4 7 83 2 78 68 49 1 26 17 82  
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Ejemplar 66 
tiempo 0.001 
Valor de n = 100 
Valor de m = 5 
Solucion:  
36 87 27 40 6 92 19 49 86 75 57 5 53 66 59 2 95 12 33 84 61 0 85 81 97 18 74 
73 67 21 14 72 8 58 29 79 47 44 37 23 78 17 46 65 25 55 4 96 34 64 60 41 71 
88 52 24 30 3 10 82 15 63 80 93 98 32 43 68 45 56 39 50 70 51 54 7 62 20 90 
26 28 94 38 9 31 76 42 16 83 1 89 48 69 13 77 22 91 99 35 11  
 
Ejemplar 67 
tiempo 0.001 
Valor de n = 100 
Valor de m = 5 
Solucion:  
76 35 43 89 22 34 5 70 72 36 73 91 51 68 12 33 25 67 56 0 74 26 63 85 61 82 1 
66 58 83 99 21 96 97 69 49 15 24 32 31 11 47 86 93 62 38 55 28 13 94 14 39 18 
79 9 59 87 45 44 17 53 2 78 57 64 40 84 77 4 71 52 30 10 46 29 42 6 75 37 88 
65 50 16 80 23 54 90 81 7 8 20 98 60 19 92 95 27 48 41 3  
 
 
Ejemplar 68 
tiempo 0.001 
Valor de n = 100 
Valor de m = 5 
Solucion:  
11 31 13 10 59 25 76 17 79 48 66 90 23 74 28 87 78 2 70 86 16 82 35 81 98 52 
73 29 55 1 3 0 44 97 99 33 22 24 92 91 84 96 85 49 75 53 40 64 50 45 72 8 9 46 
94 30 18 47 71 36 41 14 12 62 56 37 20 83 6 32 15 68 58 19 80 43 39 42 67 21 
69 61 93 34 27 77 95 63 5 54 7 57 51 38 60 65 26 89 88 4  
 
 
Ejemplar 69 
tiempo 0.001 
Valor de n = 100 
Valor de m = 5 
Solucion:  
74 97 69 5 27 53 93 94 63 66 2 34 85 82 33 45 64 56 55 46 51 19 70 9 21 50 86 
10 39 22 83 72 4 36 58 1 80 8 44 18 95 29 0 79 42 48 24 99 87 75 84 76 92 20 
49 89 30 15 32 61 88 25 91 67 11 14 81 13 60 35 57 47 77 6 7 73 40 43 54 62  
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41 38 65 26 37 31 59 16 23 90 68 52 96 28 71 98 12 78 3 17  
 
Ejemplar 70 
tiempo 0.001 
Valor de n = 100 
Valor de m = 5 
Solucion:  
30 68 19 44 93 89 97 49 87 62 79 66 43 8 1 28 78 92 31 5 24 42 69 14 90 39 40 
46 33 10 50 58 71 72 83 32 54 63 26 70 84 11 67 94 18 64 73 21 82 41 52 51 2 
98 80 6 15 65 45 56 53 3 74 55 9 91 48 75 95 96 85 99 81 23 38 77 13 57 59 12 
76 16 47 20 29 88 36 27 7 4 25 86 61 35 22 60 17 0 34 37  
 
Ejemplar 71 
tiempo 0.002 
Valor de n = 100 
Valor de m = 10 
Solucion:  
69 19 14 91 61 51 81 34 20 30 47 62 38 90 50 86 13 66 63 37 31 27 88 6 79 84 
4 26 65 0 73 68 72 55 96 74 21 5 28 15 49 80 39 76 36 56 1 57 83 97 32 94 75 
54 52 12 99 60 24 71 11 35 16 78 48 46 2 17 45 77 58 82 95 92 8 41 10 89 59 7 
87 18 43 29 44 33 93 85 64 40 42 25 67 98 23 22 9 70 3 53  
 
 
Ejemplar 72 
tiempo 0.002 
Valor de n = 100 
Valor de m = 10 
Solucion:  
38 95 27 40 54 88 60 28 7 97 66 82 11 2 10 79 90 78 94 42 68 12 17 47 14 48 
86 58 18 61 41 8 70 1 6 59 84 0 77 25 45 51 81 31 73 34 5 4 23 36 56 57 64 21 
92 67 74 13 3 26 91 35 83 53 29 33 72 32 65 24 69 43 50 52 15 62 63 22 46 99 
19 20 93 80 71 55 96 85 75 98 30 39 37 44 87 76 9 16 89 49  
 
 
Ejemplar 73 
tiempo 0.001 
Valor de n = 100 
Valor de m = 10 
Solucion:  
19 95 21 4 36 51 79 61 77 99 65 2 89 29 81 18 66 33 52 44 91 78 97 9 58 60 10  
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34 55 57 0 72 53 94 3 15 42 37 73 48 85 35 43 39 25 88 75 71 46 76 69 84 14 
68 40 7 32 11 92 74 20 6 63 50 56 30 41 26 24 70 49 87 82 67 16 8 13 90 93 28 
64 96 27 31 86 98 38 22 47 12 23 83 45 5 54 62 1 59 17 80  
 
Ejemplar 74 
tiempo 0.002 
Valor de n = 100 
Valor de m = 10 
Solucion:  
4 57 89 70 33 32 87 44 3 47 64 97 82 52 68 75 20 98 96 99 46 1 60 17 84 85 9 0 
88 55 16 35 95 37 27 26 7 48 80 25 41 30 54 51 92 53 74 91 93 13 23 39 78 12 
45 61 62 76 59 86 24 58 67 22 73 72 81 40 5 79 29 42 14 6 31 50 77 56 18 11 2 
94 83 63 10 65 19 34 15 21 28 43 71 90 8 36 49 69 38 66  
 
Ejemplar 75 
tiempo 0.002 
Valor de n = 100 
Valor de m = 10 
Solucion:  
65 9 32 79 82 34 98 17 47 91 78 74 29 54 71 3 44 87 72 86 75 59 39 69 52 16 
20 36 1 64 12 21 8 76 13 89 81 58 96 43 26 73 88 4 33 41 49 38 19 27 37 11 31 
40 55 68 2 10 56 7 83 6 22 84 60 15 95 0 61 35 67 90 53 97 93 99 42 70 14 45 
92 23 51 30 62 57 77 18 63 94 25 24 85 50 5 28 80 46 48 66  
 
 
Ejemplar 76 
tiempo 0.001 
Valor de n = 100 
Valor de m = 10 
Solucion:  
96 7 77 13 53 30 67 66 79 63 71 39 42 17 80 9 12 76 52 41 1 78 0 48 86 68 5 70 
69 11 97 20 34 32 87 45 59 54 2 47 37 29 40 10 60 85 61 82 57 8 51 4 74 98 35 
18 23 21 90 88 65 19 25 33 94 64 36 58 56 49 75 89 92 83 27 14 46 93 50 73 22 
24 84 28 55 16 38 95 72 6 26 99 62 15 3 44 43 91 31 81  
 
 
Ejemplar 77 
tiempo 0.002 
Valor de n = 100 
Valor de m = 10 
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Solucion:  
63 70 2 27 88 49 54 19 47 79 50 13 15 55 3 30 89 5 66 62 42 81 31 73 67 29 28 
44 71 95 96 51 60 17 10 98 99 14 69 56 16 24 41 22 92 91 82 9 26 0 25 18 57 7 
46 39 33 32 59 11 75 85 65 86 48 76 52 8 12 38 6 64 72 40 34 20 61 4 68 58 21 
84 94 35 23 1 93 74 77 36 43 45 83 97 53 78 37 80 90 87  
 
Ejemplar 78 
tiempo 0.002 
Valor de n = 100 
Valor de m = 10 
Solucion:  
18 47 5 92 75 97 22 42 85 48 77 39 21 29 55 87 62 59 12 24 99 56 58 2 20 15 
81 76 3 88 74 30 13 57 14 91 27 70 79 19 33 26 4 83 16 93 45 35 84 23 49 37 
94 6 82 38 95 46 31 34 10 17 96 72 50 51 32 53 61 0 7 8 86 67 64 36 1 43 73 44 
25 54 28 11 90 68 65 78 63 9 89 69 66 41 71 52 60 40 80 98  
 
Ejemplar 79 
tiempo 0.001 
Valor de n = 100 
Valor de m = 10 
Solucion:  
79 83 27 22 4 23 80 54 97 63 47 45 36 93 99 30 38 85 55 81 53 18 60 67 91 39 
92 65 35 58 9 42 8 66 82 77 74 40 6 76 33 70 88 37 84 78 34 43 25 48 51 62 56 
0 7 5 41 96 13 90 21 71 29 87 17 52 1 49 57 94 14 73 11 46 64 15 95 24 16 68 2 
61 3 72 32 19 59 44 31 69 12 28 26 50 86 10 98 75 20 89  
 
 
Ejemplar 80 
tiempo 0.002 
Valor de n = 100 
Valor de m = 10 
Solucion:  
70 62 82 27 69 34 78 75 36 52 59 12 20 84 55 33 29 7 6 0 10 94 65 51 13 26 92 
39 93 50 88 74 56 5 4 76 45 61 64 42 79 57 99 44 16 24 63 32 97 54 67 53 8 43 
47 96 30 37 77 98 48 14 86 72 1 91 46 3 28 58 19 22 25 87 95 73 71 81 15 40 
18 38 68 17 89 9 66 41 35 21 11 49 23 85 83 60 31 80 2 90  
 
 
Ejemplar 81 
tiempo 0.002 
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Valor de n = 100 
Valor de m = 20 
Solucion:  
34 90 55 28 21 36 77 50 78 32 27 94 60 18 0 82 52 86 7 75 64 57 62 88 9 3 83 
39 29 79 4 8 46 31 13 91 42 6 24 38 40 89 95 19 58 73 81 5 54 43 44 98 85 20 
45 87 74 65 93 41 68 2 23 92 35 1 66 16 11 17 37 84 70 80 56 33 15 69 99 76 
59 12 67 48 61 72 53 30 97 63 10 47 96 22 49 51 25 71 14 26  
 
Ejemplar 82 
tiempo 0.002 
Valor de n = 100 
Valor de m = 20 
Solucion:  
44 42 80 91 70 30 47 78 51 0 6 18 68 14 92 49 7 15 99 67 98 63 48 8 25 45 97 
26 66 53 81 90 82 64 4 35 77 58 21 96 33 74 46 24 88 13 36 93 57 12 31 3 27 
95 85 61 1 83 9 59 23 71 22 89 34 65 28 16 86 37 52 94 17 19 50 11 72 29 62 
55 75 76 87 69 40 32 20 41 39 2 84 5 56 73 10 43 60 38 54 79  
 
Ejemplar 83 
tiempo 0.003 
Valor de n = 100 
Valor de m = 20 
Solucion:  
0 57 66 84 56 17 1 90 69 89 29 25 42 45 37 8 71 76 23 20 53 43 74 28 73 5 35 
12 65 97 27 4 54 98 70 39 87 77 80 59 33 83 94 82 95 68 19 3 62 52 40 96 7 93 
51 81 48 41 75 85 36 92 10 46 88 64 15 91 21 78 16 63 50 60 26 11 24 18 31 38 
55 6 99 44 86 34 49 13 47 72 9 61 2 30 32 14 22 79 67 58  
 
 
Ejemplar 84 
tiempo 0.002 
Valor de n = 100 
Valor de m = 20 
Solucion:  
78 32 0 7 59 49 12 30 4 11 22 43 52 54 42 75 53 73 2 68 9 34 62 90 79 94 89 67 
97 45 57 40 98 29 20 27 99 55 31 77 41 16 23 66 86 91 6 61 48 72 26 50 8 1 24 
3 25 69 28 36 84 92 64 37 21 19 63 70 33 14 47 83 17 15 93 85 65 80 60 56 76 
35 18 51 46 39 13 81 38 5 10 95 58 82 71 88 44 87 74 96  
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Ejemplar 85 
tiempo 0.002 
Valor de n = 100 
Valor de m = 20 
Solucion:  
64 31 67 1 11 49 63 30 96 29 68 97 89 44 57 14 20 9 86 70 62 55 25 15 38 69 
45 75 0 81 59 51 74 56 19 76 80 27 39 94 61 83 28 33 8 24 65 93 2 46 50 54 84 
87 40 85 32 92 91 82 41 90 7 3 95 36 48 10 53 35 16 22 58 73 23 52 77 34 13 
79 43 71 12 47 60 5 17 6 99 18 88 37 42 98 4 21 78 72 26 66  
 
Ejemplar 86 
tiempo 0.002 
Valor de n = 100 
Valor de m = 20 
Solucion:  
85 88 84 25 45 33 37 44 75 81 82 8 99 27 3 38 20 13 49 68 15 73 42 79 19 54 
60 78 87 0 64 98 7 65 91 32 93 39 1 50 90 11 34 76 53 9 63 35 28 12 92 30 23 
58 22 55 74 59 2 21 43 96 6 80 94 14 17 40 5 77 47 36 95 70 72 83 41 89 56 57 
86 24 62 31 51 69 18 67 52 46 16 61 4 66 26 97 71 48 29 10  
 
Ejemplar 87 
tiempo 0.002 
Valor de n = 100 
Valor de m = 20 
Solucion:  
66 94 27 44 31 42 65 71 61 87 29 13 59 50 30 70 38 54 56 48 11 12 46 2 26 68 
79 58 35 23 20 51 60 4 81 17 97 85 28 39 47 57 45 6 89 98 18 1 19 62 16 8 78 
10 92 3 95 5 33 99 83 49 43 41 52 72 74 25 15 7 14 90 86 22 73 0 93 37 91 64 
40 9 84 32 76 24 88 80 53 96 82 21 75 36 69 77 63 55 67 34  
 
 
Ejemplar 88 
tiempo 0.002 
Valor de n = 100 
Valor de m = 20 
Solucion:  
96 48 53 61 23 77 35 89 50 86 1 7 0 55 27 72 99 25 80 6 63 43 15 70 32 9 34 79 
68 13 18 93 69 8 24 12 71 60 33 26 87 44 66 41 94 17 52 82 56 59 67 39 29 88 
36 28 21 58 5 2 14 84 47 10 74 30 64 78 95 81 45 92 38 4 51 3 40 98 65 75 11 
22 16 90 57 85 76 62 73 19 42 20 37 31 91 97 49 83 46 54  
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Ejemplar 89 
tiempo 0.003 
Valor de n = 100 
Valor de m = 20 
Solucion:  
14 32 78 22 96 79 6 86 11 75 25 74 20 94 42 83 15 73 65 77 87 99 29 44 58 4 
90 48 9 91 57 80 18 46 71 3 23 50 63 36 67 62 12 35 16 69 93 89 24 40 52 55 
28 70 37 97 72 26 31 1 92 64 76 60 59 85 45 30 54 61 2 49 19 10 5 38 39 27 13 
84 98 66 88 43 34 81 8 51 41 82 68 53 0 47 17 21 95 56 33 7  
 
Ejemplar 90 
tiempo 0.002 
Valor de n = 100 
Valor de m = 20 
Solucion:  
82 80 46 68 61 26 59 76 63 99 29 38 2 13 39 96 91 20 89 23 64 95 78 47 48 14 
60 90 83 54 52 3 19 21 9 58 22 97 10 50 94 30 92 56 36 33 34 18 43 25 24 88 
81 77 72 31 67 86 66 40 51 45 41 12 87 5 85 8 74 57 71 1 73 69 17 84 70 27 75 
16 53 32 98 11 44 42 65 35 55 0 93 79 15 4 62 37 7 6 49 28  
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AG1: Npop=30 y Probabilidad=1 
Ejemplar 1 
tiempo 0.001 
Valor de n = 20 
Valor de m = 5 
Solucion:  
7 14 8 3 15 4 5 18 17 6 10 0 16 1 12 13 2 11 9 19  
 
 
Ejemplar 2 
tiempo 0 
Valor de n = 20 
Valor de m = 5 
Solucion:  
5 6 2 18 9 16 19 13 11 15 10 14 8 0 17 7 4 12 1 3  
 
 
Ejemplar 3 
tiempo 0 
Valor de n = 20 
Valor de m = 5 
Solucion:  
15 2 19 6 8 13 0 18 3 7 10 14 9 17 11 4 5 12 16 1  
 
 
Ejemplar 4 
tiempo 0 
Valor de n = 20 
Valor de m = 5 
Solucion:  
12 15 10 18 9 16 8 1 4 0 19 14 11 6 7 13 17 2 5 3  
 
 
Ejemplar 5 
tiempo 0 
Valor de n = 20 
Valor de m = 5 
Solucion:  
4 11 2 3 16 6 15 18 0 1 9 14 12 5 8 10 17 13 7 19  
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Ejemplar 6 
tiempo 0.001 
Valor de n = 20 
Valor de m = 5 
Solucion:  
13 10 12 4 0 7 6 15 17 5 16 14 19 3 11 9 8 18 2 1  
 
 
Ejemplar 7 
tiempo 0 
Valor de n = 20 
Valor de m = 5 
Solucion:  
4 10 18 0 13 15 14 3 1 11 12 16 2 19 5 7 17 6 8 9  
 
 
Ejemplar 8 
tiempo 0 
Valor de n = 20 
Valor de m = 5 
Solucion:  
16 8 4 11 15 18 1 12 9 13 14 17 2 5 3 0 7 6 19 10  
 
 
Ejemplar 9 
tiempo 0 
Valor de n = 20 
Valor de m = 5 
Solucion:  
3 11 9 1 7 16 5 6 19 0 17 8 13 15 2 14 12 10 4 18  
 
 
Ejemplar 10 
tiempo 0.001 
Valor de n = 20 
Valor de m = 5 
Solucion:  
4 15 10 5 12 9 7 13 6 0 2 16 1 17 18 11 19 3 14 8  
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Ejemplar 11 
tiempo 0 
Valor de n = 20 
Valor de m = 10 
Solucion:  
3 4 8 11 14 16 17 1 13 7 19 12 9 6 10 5 18 2 0 15  
 
 
Ejemplar 12 
tiempo 0 
Valor de n = 20 
Valor de m = 10 
Solucion:  
18 7 14 0 19 12 11 16 8 6 10 3 9 4 17 15 2 1 5 13  
 
 
Ejemplar 13 
tiempo 0.001 
Valor de n = 20 
Valor de m = 10 
Solucion:  
3 6 12 0 15 4 9 1 5 11 8 14 17 16 2 13 10 19 18 7  
 
 
Ejemplar 14 
tiempo 0 
Valor de n = 20 
Valor de m = 10 
Solucion:  
17 3 2 5 1 6 19 18 11 0 14 15 10 9 7 12 8 13 16 4  
 
 
Ejemplar 15 
tiempo 0 
Valor de n = 20 
Valor de m = 10 
Solucion:  
15 7 3 12 19 17 0 9 16 5 2 14 10 18 13 1 8 11 6 4  
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Ejemplar 16 
tiempo 0 
Valor de n = 20 
Valor de m = 10 
Solucion:  
18 5 6 7 10 13 17 8 2 19 12 15 16 14 3 9 1 11 4 0  
 
 
Ejemplar 17 
tiempo 0.001 
Valor de n = 20 
Valor de m = 10 
Solucion:  
3 6 5 12 16 2 19 9 17 18 14 8 15 4 0 7 1 10 13 11  
 
 
Ejemplar 18 
tiempo 0 
Valor de n = 20 
Valor de m = 10 
Solucion:  
17 4 16 8 18 2 6 5 7 15 13 0 14 3 19 10 11 12 9 1  
 
 
Ejemplar 19 
tiempo 0 
Valor de n = 20 
Valor de m = 10 
Solucion:  
16 3 8 13 11 19 15 17 1 18 7 0 9 6 10 5 2 12 14 4  
 
 
Ejemplar 20 
tiempo 0.001 
Valor de n = 20 
Valor de m = 10 
Solucion:  
4 6 15 19 5 12 17 3 8 9 2 16 7 18 13 11 1 14 0 10  
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Ejemplar 21 
tiempo 0 
Valor de n = 20 
Valor de m = 20 
Solucion:  
2 6 15 17 9 13 3 8 4 1 10 5 18 16 0 11 14 12 19 7  
 
 
Ejemplar 22 
tiempo 0.001 
Valor de n = 20 
Valor de m = 20 
Solucion:  
17 2 10 9 11 3 0 15 14 5 13 12 7 19 8 18 4 6 16 1  
 
 
Ejemplar 23 
tiempo 0 
Valor de n = 20 
Valor de m = 20 
Solucion:  
19 18 3 4 16 0 11 13 12 14 2 8 15 7 5 17 10 9 1 6  
 
 
Ejemplar 24 
tiempo 0.001 
Valor de n = 20 
Valor de m = 20 
Solucion:  
10 17 14 4 19 8 1 7 5 13 11 18 0 16 15 12 6 3 2 9  
 
 
Ejemplar 25 
tiempo 0 
Valor de n = 20 
Valor de m = 20 
Solucion:  
9 8 17 14 1 18 2 0 19 15 3 16 12 4 6 11 13 7 10 5  
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Ejemplar 26 
tiempo 0.001 
Valor de n = 20 
Valor de m = 20 
Solucion:  
5 13 4 12 14 17 10 1 8 0 16 7 15 6 3 9 2 18 11 19  
 
 
Ejemplar 27 
tiempo 0 
Valor de n = 20 
Valor de m = 20 
Solucion:  
16 4 11 10 14 3 19 18 1 13 5 17 0 9 6 7 2 8 15 12  
 
 
Ejemplar 28 
tiempo 0.001 
Valor de n = 20 
Valor de m = 20 
Solucion:  
4 15 9 1 13 7 19 6 3 2 17 10 5 18 12 16 8 14 11 0  
 
 
Ejemplar 29 
tiempo 0 
Valor de n = 20 
Valor de m = 20 
Solucion:  
0 2 1 12 19 13 17 5 14 3 7 10 8 16 15 6 18 9 11 4  
 
 
Ejemplar 30 
tiempo 0.001 
Valor de n = 20 
Valor de m = 20 
Solucion:  
6 2 12 17 14 7 16 5 3 0 1 18 9 4 19 10 11 8 15 13  
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Ejemplar 31 
tiempo 0 
Valor de n = 50 
Valor de m = 5 
Solucion:  
2 3 27 35 36 24 30 5 29 13 28 23 48 10 26 16 37 34 38 44 43 46 45 25 31 32 0 9 
33 7 4 47 41 20 6 49 22 21 1 39 12 17 40 8 11 14 42 19 18 15  
 
 
Ejemplar 32 
tiempo 0.001 
Valor de n = 50 
Valor de m = 5 
Solucion:  
36 17 4 42 47 45 6 2 39 44 1 29 25 7 28 21 34 19 32 13 22 5 30 16 14 18 20 46 
43 23 26 0 49 27 31 41 33 24 37 10 9 40 15 12 38 8 11 48 3 35  
 
 
Ejemplar 33 
tiempo 0 
Valor de n = 50 
Valor de m = 5 
Solucion:  
3 12 40 1 47 35 2 0 18 34 17 7 46 8 25 27 21 28 31 32 4 14 45 22 23 5 37 36 15 
44 43 24 19 13 33 6 10 42 20 26 16 41 48 38 49 39 11 9 30 29  
 
 
Ejemplar 34 
tiempo 0.001 
Valor de n = 50 
Valor de m = 5 
Solucion:  
41 2 24 21 1 25 48 47 44 9 0 14 23 28 4 13 26 35 6 49 45 33 11 40 10 43 34 39 
5 18 38 31 8 19 46 16 37 7 3 27 29 32 15 42 12 30 22 17 36 20  
 
Ejemplar 35 
tiempo 0 
Valor de n = 50 
Valor de m = 5 
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Solucion:  
47 27 7 15 35 4 30 31 11 13 49 29 45 10 36 25 6 21 39 0 22 23 46 9 24 20 2 38 
43 5 42 44 34 33 12 26 1 3 32 18 28 14 8 40 19 37 17 16 48 41  
 
 
Ejemplar 36 
tiempo 0.001 
Valor de n = 50 
Valor de m = 5 
Solucion:  
46 9 7 47 40 28 23 35 45 10 6 27 33 41 34 29 20 4 13 21 26 14 38 5 3 43 16 12 
48 22 39 15 18 49 24 32 17 8 31 0 11 2 25 37 36 19 44 30 1 42  
 
 
Ejemplar 37 
tiempo 0 
Valor de n = 50 
Valor de m = 5 
Solucion:  
48 17 42 37 5 20 14 44 31 25 29 28 39 4 8 11 32 38 35 19 6 22 36 27 18 40 45 
10 24 15 12 21 47 7 2 26 9 13 41 43 30 34 23 1 0 16 3 33 49 46  
 
 
Ejemplar 38 
tiempo 0.001 
Valor de n = 50 
Valor de m = 5 
Solucion:  
33 6 30 18 25 42 26 9 48 13 17 36 23 29 47 24 4 16 0 32 27 20 28 2 11 38 34 45 
22 7 40 8 19 5 1 44 31 12 21 35 46 15 39 49 43 41 14 10 3 37  
 
Ejemplar 39 
tiempo 0.001 
Valor de n = 50 
Valor de m = 5 
Solucion:  
45 43 9 40 0 32 36 2 35 3 23 5 14 48 24 12 6 37 13 46 21 16 41 31 10 33 28 7 1 
29 49 20 22 8 44 27 39 19 18 17 4 38 25 15 26 42 47 34 11 30  
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Ejemplar 40 
tiempo 0 
Valor de n = 50 
Valor de m = 5 
Solucion:  
5 34 1 10 18 8 11 47 0 7 17 14 24 3 15 30 6 9 32 29 23 40 13 26 36 19 39 27 44 
43 41 33 22 42 31 16 35 38 49 48 4 37 46 45 12 2 28 20 25 21  
 
 
Ejemplar 41 
tiempo 0.001 
Valor de n = 50 
Valor de m = 10 
Solucion:  
24 33 17 13 48 41 2 11 32 1 42 43 45 14 37 21 19 8 40 27 3 5 29 10 12 4 46 35 
47 39 25 20 18 36 15 22 28 49 7 26 9 16 6 31 34 30 38 0 44 23  
 
 
Ejemplar 42 
tiempo 0.001 
Valor de n = 50 
Valor de m = 10 
Solucion:  
11 17 19 9 27 49 48 10 33 32 34 20 41 24 42 3 38 7 23 30 40 2 12 37 45 21 25 
31 26 8 13 5 39 43 15 18 0 22 29 47 36 35 46 4 28 14 1 44 16 6  
 
Ejemplar 43 
tiempo 0.001 
Valor de n = 50 
Valor de m = 10 
Solucion:  
26 27 4 24 25 3 30 23 9 10 46 42 0 48 18 20 39 41 12 2 15 8 13 37 33 19 32 28 
14 7 49 34 44 1 6 11 16 17 47 35 22 36 31 38 45 40 29 43 21 5  
 
 
Ejemplar 44 
tiempo 0.001 
Valor de n = 50 
Valor de m = 10 
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Solucion:  
30 12 40 4 24 45 10 35 22 13 1 5 38 41 11 0 7 8 21 37 34 18 33 32 20 16 9 47 
14 17 2 28 3 42 26 19 48 25 39 43 27 15 36 31 23 46 29 49 44 6  
 
 
Ejemplar 45 
tiempo 0.001 
Valor de n = 50 
Valor de m = 10 
Solucion:  
45 0 41 47 39 48 7 33 37 5 35 15 9 34 42 13 14 4 3 36 1 24 18 8 12 10 2 16 32 
26 22 20 43 25 46 23 19 44 29 30 11 38 27 6 31 28 17 40 49 21  
 
 
Ejemplar 46 
tiempo 0.001 
Valor de n = 50 
Valor de m = 10 
Solucion:  
8 15 38 0 13 9 2 28 19 33 39 45 32 1 24 20 35 41 14 10 31 23 37 4 27 49 29 42 
46 3 17 43 48 16 47 30 36 5 40 21 26 25 22 18 12 7 44 34 11 6  
 
Ejemplar 47 
tiempo 0 
Valor de n = 50 
Valor de m = 10 
Solucion:  
1 0 36 22 14 48 19 31 27 13 9 46 28 8 43 16 26 12 42 15 11 49 38 33 41 29 40 
39 34 25 4 45 10 2 47 21 35 6 5 7 20 23 18 32 24 37 17 3 30 44  
 
 
Ejemplar 48 
tiempo 0.001 
Valor de n = 50 
Valor de m = 10 
Solucion:  
8 36 5 33 46 7 49 24 6 25 0 34 40 43 12 21 39 16 1 38 13 17 3 47 32 41 29 31 
30 18 20 26 23 45 10 19 44 22 14 4 15 27 11 28 2 35 42 9 37 48  
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Ejemplar 49 
tiempo 0.001 
Valor de n = 50 
Valor de m = 10 
Solucion:  
26 20 47 32 12 43 21 22 10 8 7 25 46 15 44 38 16 29 30 11 34 17 6 39 42 35 2 
45 3 36 0 28 41 37 5 13 31 19 18 49 33 40 1 9 4 24 23 14 27 48  
 
 
Ejemplar 50 
tiempo 0.001 
Valor de n = 50 
Valor de m = 10 
Solucion:  
10 0 5 26 19 22 41 43 40 9 25 48 16 23 15 46 7 13 3 6 39 47 34 42 24 17 35 31 
28 18 12 14 20 37 29 4 2 30 27 33 8 21 45 11 49 36 32 38 44 1  
 
Ejemplar 51 
tiempo 0.001 
Valor de n = 50 
Valor de m = 20 
Solucion:  
42 38 34 0 30 26 14 48 7 43 45 4 10 44 5 15 33 32 11 20 22 13 17 46 28 12 19 
27 25 6 35 23 1 37 16 41 47 18 39 24 31 8 29 3 21 36 9 40 49 2  
 
 
Ejemplar 52 
tiempo 0.002 
Valor de n = 50 
Valor de m = 20 
Solucion:  
32 19 44 17 16 23 10 31 41 42 0 14 36 35 13 5 9 47 6 37 40 34 12 30 46 38 25 
26 11 4 39 18 48 28 27 33 24 3 1 49 8 2 43 29 21 22 15 7 20 45  
 
 
Ejemplar 53 
tiempo 0.001 
Valor de n = 50 
Valor de m = 20 
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solucion:  
9 3 24 34 7 31 15 27 40 8 4 10 1 48 6 44 28 25 17 46 14 5 23 30 29 2 45 21 42 
20 32 43 19 12 36 47 11 33 18 37 16 22 13 26 0 35 49 41 38 39  
 
 
Ejemplar 54 
tiempo 0.001 
Valor de n = 50 
Valor de m = 20 
Solucion:  
19 20 44 13 2 3 10 49 30 6 23 4 48 12 29 25 0 15 18 32 11 45 38 47 28 8 31 46 
16 24 43 42 21 5 26 7 22 9 35 39 37 17 40 33 34 41 36 14 1 27  
 
Ejemplar 55 
tiempo 0.002 
Valor de n = 50 
Valor de m = 20 
Solucion:  
1 39 18 30 38 3 21 5 47 22 48 32 16 8 44 24 37 43 13 4 49 35 19 27 36 40 20 41 
15 42 25 26 29 46 11 12 2 0 7 9 10 33 6 34 17 23 14 45 28 31  
 
 
Ejemplar 56 
tiempo 0.001 
Valor de n = 50 
Valor de m = 20 
Solucion:  
42 4 2 17 49 19 7 32 39 10 34 36 22 48 11 29 27 35 21 1 15 44 24 0 47 46 16 20 
38 41 3 8 37 12 5 23 31 45 13 25 6 14 9 28 18 33 26 30 43 40  
 
 
Ejemplar 57 
tiempo 0.002 
Valor de n = 50 
Valor de m = 20 
Solucion:  
19 40 14 3 48 20 7 9 16 27 44 0 22 15 10 18 32 5 21 34 31 2 49 37 4 13 46 39 
11 33 12 1 29 26 42 45 35 8 17 6 30 38 28 36 25 24 47 41 23 43  
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Ejemplar 58 
tiempo 0.001 
Valor de n = 50 
Valor de m = 20 
Solucion:  
8 29 19 31 17 11 3 20 25 28 14 1 9 32 12 39 26 4 46 16 18 36 48 22 41 10 7 23 
44 5 34 40 30 21 38 47 42 49 6 24 15 0 35 27 37 13 45 2 33 43  
 
Ejemplar 59 
tiempo 0.001 
Valor de n = 50 
Valor de m = 20 
Solucion:  
19 31 7 13 8 0 33 40 17 30 16 41 36 25 45 27 24 21 29 37 38 12 9 4 46 23 6 20 
43 5 22 10 35 28 11 49 26 18 42 15 44 3 39 47 2 32 1 14 48 34  
 
 
Ejemplar 60 
tiempo 0.002 
Valor de n = 50 
Valor de m = 20 
Solucion:  
35 18 25 0 47 14 1 11 32 37 2 46 41 15 7 22 31 28 39 4 36 17 40 30 19 16 49 12 
8 43 20 44 9 21 6 13 48 10 24 27 23 34 29 5 26 38 42 45 3 33  
 
 
Ejemplar 61 
tiempo 0.001 
Valor de n = 100 
Valor de m = 5 
Solucion:  
49 8 30 83 38 26 21 3 96 94 25 58 95 23 9 84 97 37 32 12 6 92 59 11 65 82 48 
71 27 34 73 67 63 61 69 15 66 5 10 47 85 51 90 50 54 44 42 98 93 14 74 56 18 
2 40 55 33 31 91 57 75 81 24 41 1 28 72 64 78 16 39 43 99 79 17 88 89 7 46 52 
36 22 13 53 76 80 45 60 29 87 4 19 68 70 77 62 20 35 86 0  
 
 
Ejemplar 62 
tiempo 0.001 
Valor de n = 100 
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Valor de m = 5 
Solucion:  
39 76 7 6 77 93 10 14 47 70 75 94 85 23 53 11 74 26 16 61 79 21 72 20 27 25 
91 68 84 45 1 28 8 42 59 24 95 60 19 12 58 0 32 29 86 54 96 90 52 88 99 57 49 
17 51 2 50 67 22 15 65 63 98 33 5 34 38 97 87 81 83 62 30 44 92 36 48 82 64 
18 89 80 66 73 69 40 35 71 31 55 13 46 41 3 43 37 4 9 78 56  
 
Ejemplar 63 
tiempo 0.001 
Valor de n = 100 
Valor de m = 5 
Solucion:  
42 11 61 13 9 85 44 32 78 86 58 97 89 18 24 66 98 17 74 92 10 71 16 88 53 68 
21 2 82 40 1 31 51 48 28 23 5 15 56 37 91 75 0 94 22 43 29 81 46 50 20 57 77 
63 90 70 62 79 83 76 26 65 3 99 84 69 39 67 55 49 8 12 59 35 4 45 54 73 64 14 
60 36 30 52 34 87 72 19 7 93 95 41 80 25 47 96 6 33 27 38  
 
 
Ejemplar 64 
tiempo 0.002 
Valor de n = 100 
Valor de m = 5 
Solucion:  
17 19 54 96 11 78 50 20 10 28 81 63 52 29 70 69 44 87 18 14 65 56 46 75 47 36 
23 73 89 82 67 6 4 86 91 21 5 48 71 30 35 38 62 12 99 24 76 97 34 43 85 59 33 
3 77 8 79 74 37 26 32 9 61 49 80 88 98 25 53 64 15 13 40 93 90 55 1 39 58 16 
31 45 68 66 42 51 57 27 95 94 72 7 0 84 2 41 83 92 22 60  
 
 
Ejemplar 65 
tiempo 0.001 
Valor de n = 100 
Valor de m = 5 
Solucion:  
46 63 14 8 20 25 91 51 49 7 79 65 47 50 18 9 87 81 34 41 73 12 53 22 19 66 55 
96 24 60 74 69 4 54 67 38 83 64 93 1 97 80 16 39 76 48 72 77 52 98 92 33 71 
90 36 6 21 23 62 10 29 37 88 68 94 57 58 40 13 61 85 44 30 42 3 95 11 2 32 59 
5 56 82 15 28 89 45 70 27 31 75 17 0 35 43 86 99 26 84 78  
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Ejemplar 66 
tiempo 0.001 
Valor de n = 100 
Valor de m = 5 
Solucion:  
72 46 28 7 93 49 82 36 84 87 38 24 27 95 15 77 80 92 25 73 16 48 23 29 50 33 
61 0 20 4 96 56 99 32 11 5 6 62 58 9 94 83 21 39 43 2 81 51 67 71 13 41 14 79 
12 42 34 44 55 65 19 57 10 8 40 59 70 64 45 52 18 22 30 69 63 3 97 88 1 68 91 
37 66 89 86 98 90 74 26 17 47 85 53 75 78 60 76 35 54 31  
 
Ejemplar 67 
tiempo 0.001 
Valor de n = 100 
Valor de m = 5 
Solucion:  
84 44 74 64 70 18 83 17 32 93 22 77 34 29 4 67 25 9 89 95 72 90 15 65 60 51 
36 19 94 28 52 3 5 38 59 61 24 97 1 71 6 12 56 79 48 45 0 87 50 81 40 20 39 91 
42 35 73 92 2 11 76 80 68 47 37 46 55 85 88 7 96 41 63 82 75 26 57 49 14 66 
16 33 99 62 43 30 98 10 27 86 58 69 8 13 53 23 31 78 54 21  
 
 
Ejemplar 68 
tiempo 0.001 
Valor de n = 100 
Valor de m = 5 
Solucion:  
90 28 79 70 61 82 29 39 72 69 11 33 87 19 66 23 56 53 42 9 4 43 58 81 18 12 
22 91 68 50 64 46 36 10 47 48 8 92 96 24 65 1 41 6 62 44 59 38 77 37 60 26 80 
5 85 89 25 76 20 49 83 71 32 57 16 84 31 40 73 78 93 67 86 27 35 21 75 0 88 
51 34 97 3 95 45 52 63 2 14 99 55 98 17 54 15 13 74 30 7 94  
 
 
Ejemplar 69 
tiempo 0.002 
Valor de n = 100 
Valor de m = 5 
Solucion:  
28 58 8 99 56 31 69 66 41 74 79 83 43 15 3 24 16 90 0 87 36 7 94 63 29 14 25 
76 39 84 5 1 13 65 20 46 97 61 48 42 47 34 85 91 67 32 22 9 82 88 33 50 75 81 
86 57 4 80 18 51 49 78 40 71 96 93 2 10 6 38 23 72 44 17 30 55 60 98 73 70 53  
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77 11 64 12 68 62 95 45 52 19 26 35 89 37 54 92 27 59 21  
 
Ejemplar 70 
tiempo 0.001 
Valor de n = 100 
Valor de m = 5 
Solucion:  
68 49 89 35 19 74 83 86 1 28 88 58 63 18 14 40 41 70 56 94 51 3 55 98 6 76 62 
87 57 48 23 0 91 90 8 69 5 30 10 93 31 36 13 42 72 92 24 60 97 46 34 16 85 95 
65 79 54 75 26 17 81 73 2 78 45 99 59 12 96 82 53 66 22 15 27 33 43 39 50 29 
52 80 38 4 32 77 20 84 25 44 47 9 7 11 61 71 21 67 37 64  
 
Ejemplar 71 
tiempo 0.002 
Valor de n = 100 
Valor de m = 10 
Solucion:  
60 95 63 20 61 54 56 72 6 31 96 27 59 17 46 3 1 28 86 23 91 52 26 43 69 47 57 
44 79 55 36 68 89 76 51 21 64 92 0 34 62 94 13 8 73 75 85 19 67 78 5 87 66 33 
16 37 38 80 30 2 53 97 12 25 81 10 14 88 29 50 48 42 7 84 41 65 83 71 82 4 18 
58 49 93 39 70 35 74 45 98 15 32 40 77 22 24 9 90 99 11  
 
 
Ejemplar 72 
tiempo 0.002 
Valor de n = 100 
Valor de m = 10 
Solucion:  
11 94 45 65 24 15 4 31 60 3 32 68 26 21 97 23 2 33 28 53 76 64 86 79 48 29 92 
47 0 22 74 5 46 19 89 84 71 12 85 66 39 36 1 30 70 34 81 88 98 83 91 35 58 51 
96 61 59 20 18 13 75 56 25 95 87 82 77 27 67 41 63 54 50 40 73 17 42 49 90 44 
57 72 9 8 80 55 10 43 78 16 69 14 99 93 7 62 52 38 37 6  
 
 
Ejemplar 73 
tiempo 0.002 
Valor de n = 100 
Valor de m = 10 
Solucion:  
48 77 24 85 1 29 92 95 44 71 72 87 82 8 61 30 99 21 6 66 28 56 37 32 14 90 23  
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57 46 16 13 73 91 53 68 4 75 11 65 84 86 20 27 96 76 19 80 70 18 40 22 97 58 
2 64 98 43 67 0 74 33 52 10 41 31 63 51 42 9 35 49 83 55 26 60 62 45 25 81 89 
93 38 59 12 17 3 50 79 69 88 15 36 47 7 34 78 39 94 5 54  
 
Ejemplar 74 
tiempo 0.002 
Valor de n = 100 
Valor de m = 10 
Solucion:  
46 31 23 75 85 4 70 6 87 33 77 69 61 48 52 83 27 80 72 29 7 11 88 39 30 20 24 
14 92 55 13 47 25 2 22 3 91 8 79 1 59 35 41 78 38 89 67 62 90 76 34 45 58 21 
81 37 42 32 97 36 99 65 82 63 60 17 64 53 5 74 15 57 71 44 93 98 94 19 18 0 
43 96 49 54 95 50 12 86 9 68 28 16 84 73 10 51 56 40 26 66  
 
Ejemplar 75 
tiempo 0.002 
Valor de n = 100 
Valor de m = 10 
Solucion:  
64 74 55 32 86 43 99 89 96 62 71 47 39 30 36 37 94 60 87 19 6 80 22 98 26 61 
4 27 68 83 13 17 9 95 50 23 35 84 77 18 21 73 75 29 72 67 15 76 41 79 12 52 5 
56 42 78 69 82 93 57 1 92 33 11 91 58 25 24 70 3 34 7 54 8 90 20 40 38 45 46 
48 85 65 44 59 10 88 0 16 66 97 51 49 31 14 53 63 28 2 81  
 
 
Ejemplar 76 
tiempo 0.002 
Valor de n = 100 
Valor de m = 10 
Solucion:  
77 75 96 83 69 64 47 28 48 84 29 54 30 72 74 89 3 59 34 6 21 25 78 5 63 70 0 
55 35 40 50 57 27 52 18 53 38 45 37 99 14 67 20 12 11 82 4 65 98 73 44 97 88 
13 9 1 56 46 79 91 42 66 16 10 31 49 2 58 39 62 36 22 60 85 80 71 76 19 23 15 
93 94 7 68 87 33 26 86 32 8 90 95 61 51 41 92 17 24 43 81  
 
 
Ejemplar 77 
tiempo 0.002 
Valor de n = 100 
Valor de m = 10 
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solucion:  
94 69 39 98 27 12 58 37 42 87 24 47 26 71 35 85 18 34 44 51 19 93 54 0 40 32 
75 73 36 49 3 13 64 61 45 70 96 97 88 20 67 92 62 55 83 76 95 68 50 33 59 77 
25 72 7 41 21 66 60 56 17 63 91 90 81 78 10 57 46 99 23 6 74 38 4 2 82 65 86 
31 22 52 9 1 16 84 15 30 8 14 29 43 11 28 79 89 48 5 80 53  
 
Ejemplar 78 
tiempo 0.002 
Valor de n = 100 
Valor de m = 10 
Solucion:  
77 33 91 61 31 59 13 12 17 2 86 74 92 96 22 21 27 45 66 30 94 53 18 93 51 24 
80 54 82 79 36 44 34 70 25 11 19 47 81 8 16 56 3 32 89 62 4 99 55 68 85 29 37 
42 20 75 98 67 0 52 40 49 76 97 71 28 64 90 50 6 5 88 73 35 26 69 15 10 83 95 
63 23 38 1 87 84 57 65 43 41 60 46 48 9 14 72 7 39 78 58  
 
Ejemplar 79 
tiempo 0.002 
Valor de n = 100 
Valor de m = 10 
Solucion:  
83 85 40 41 14 27 47 29 99 53 76 73 9 48 70 80 79 81 21 33 37 22 72 5 39 25 1 
60 15 96 6 92 28 3 49 57 16 67 10 18 2 42 74 61 50 71 20 36 46 23 4 68 32 90 
52 51 59 11 86 0 38 34 95 88 66 55 12 62 93 45 69 77 78 17 58 65 44 30 43 19 
54 82 8 75 26 94 63 31 24 84 97 56 87 91 7 13 35 64 98 89  
 
 
Ejemplar 80 
tiempo 0.002 
Valor de n = 100 
Valor de m = 10 
Solucion:  
62 91 96 44 77 34 57 51 56 53 71 75 17 7 35 55 94 72 18 47 65 95 45 4 82 61 
99 27 83 43 92 49 76 79 78 54 60 70 52 93 67 2 13 6 80 30 22 3 0 16 98 29 46 1 
31 59 68 24 12 41 36 87 85 14 84 9 40 48 81 64 23 69 86 10 66 89 74 15 33 88 
42 21 32 63 37 39 11 50 28 5 20 90 25 38 97 73 58 26 8 19  
 
 
Ejemplar 81 
tiempo 0.003 
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Valor de n = 100 
Valor de m = 20 
Solucion:  
35 99 9 53 77 78 98 50 76 36 42 59 56 30 79 88 81 7 84 21 68 89 49 57 31 69 
61 87 60 85 2 39 92 34 80 54 22 11 51 75 91 10 33 16 38 52 32 0 24 62 46 71 
27 48 73 3 58 20 6 47 29 64 55 12 18 96 82 74 19 45 44 97 5 23 17 67 86 4 65 
14 1 95 28 8 90 93 26 43 72 66 94 15 83 13 25 37 70 63 41 40  
 
Ejemplar 82 
tiempo 0.003 
Valor de n = 100 
Valor de m = 20 
Solucion:  
48 3 64 90 71 77 13 29 61 35 46 68 14 6 63 70 88 18 21 85 12 51 47 25 32 4 80 
59 22 82 69 43 49 60 84 40 45 30 66 50 44 53 34 79 96 97 17 57 24 33 56 74 67 
41 2 86 36 19 95 39 9 99 5 7 72 76 8 83 73 58 27 62 0 78 75 26 55 92 16 89 93 
94 10 81 1 65 20 52 31 42 91 37 38 11 28 23 15 98 87 54  
 
Ejemplar 83 
tiempo 0.002 
Valor de n = 100 
Valor de m = 20 
Solucion:  
9 66 63 97 96 42 8 93 47 35 62 30 56 50 21 15 57 34 80 54 36 0 10 45 76 27 85 
37 19 40 33 69 83 95 86 43 98 1 55 39 28 4 11 7 84 31 67 72 12 52 23 20 60 25 
87 48 51 89 94 38 2 5 73 75 64 3 81 77 70 18 71 14 13 46 88 22 32 53 78 6 65 
49 29 16 61 99 44 41 79 26 24 68 59 17 74 92 91 82 58 90  
 
 
Ejemplar 84 
tiempo 0.003 
Valor de n = 100 
Valor de m = 20 
Solucion:  
0 44 73 97 69 4 92 49 68 30 46 79 7 45 6 55 25 85 24 95 27 38 89 82 98 90 15 
84 65 5 50 43 23 86 19 88 71 87 91 48 42 26 94 61 53 32 17 40 70 34 3 63 74 
14 1 72 62 60 67 64 35 77 12 22 8 93 11 54 20 59 52 57 51 75 28 56 37 2 41 99 
29 31 39 80 81 83 58 21 13 76 33 36 9 78 47 66 10 16 18 96  
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Ejemplar 85 
tiempo 0.003 
Valor de n = 100 
Valor de m = 20 
Solucion:  
10 55 49 31 40 66 27 63 93 56 13 69 15 88 0 78 28 68 86 94 47 45 37 75 2 92 
48 64 38 35 95 7 77 99 84 23 71 24 42 8 91 39 87 44 62 89 16 4 6 14 43 30 41 1 
96 83 22 85 36 65 90 11 58 52 25 70 20 72 9 54 3 67 51 98 74 60 5 80 26 50 79 
57 76 29 46 34 97 33 12 32 18 73 17 81 82 21 59 19 53 61  
 
Ejemplar 86 
tiempo 0.003 
Valor de n = 100 
Valor de m = 20 
Solucion:  
55 81 20 77 82 28 1 64 36 25 33 80 76 98 85 38 7 41 79 12 95 8 4 26 15 24 67 
78 0 31 48 92 73 99 94 37 13 3 42 29 62 97 11 5 19 9 65 23 30 71 21 70 63 46 
27 68 34 22 96 40 86 32 93 56 91 39 47 14 44 59 66 74 52 6 51 57 18 90 75 54 
35 72 45 84 89 60 88 69 43 87 10 16 50 58 17 2 83 49 61 53  
 
Ejemplar 87 
tiempo 0.003 
Valor de n = 100 
Valor de m = 20 
Solucion:  
56 48 82 50 19 61 85 29 99 33 79 5 22 41 12 96 72 83 66 3 15 64 81 28 87 67 
86 53 16 13 40 90 76 20 43 23 14 88 71 26 7 6 46 10 27 92 77 60 89 47 42 59 
25 0 21 95 8 17 98 84 38 37 55 70 54 94 32 31 78 39 34 51 91 11 74 2 68 63 4 1 
36 93 80 52 97 58 65 30 44 24 9 18 49 35 73 75 45 57 62 69  
 
 
Ejemplar 88 
tiempo 0.003 
Valor de n = 100 
Valor de m = 20 
Solucion:  
38 43 66 61 46 55 30 77 82 28 89 95 57 50 73 68 17 3 52 44 59 15 71 70 48 33 
31 62 6 36 56 75 1 8 29 40 41 58 69 79 13 86 2 47 14 74 0 92 93 60 24 78 12 21 
26 80 53 42 90 84 11 27 19 32 10 16 76 91 51 67 45 49 97 99 7 39 98 9 54 34 
22 4 63 87 88 5 37 23 72 35 20 18 94 81 25 64 96 83 65 85  
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Ejemplar 89 
tiempo 0.003 
Valor de n = 100 
Valor de m = 20 
Solucion:  
36 29 59 61 65 3 47 40 79 41 64 45 62 86 6 69 42 54 44 73 63 70 31 39 37 87 
67 96 26 43 92 93 11 83 91 16 60 23 14 49 8 75 22 98 10 9 81 77 88 5 52 94 38 
66 20 76 13 55 21 95 68 53 99 7 80 28 18 57 84 50 4 89 48 19 78 1 25 58 32 74 
24 71 82 2 33 0 35 17 34 72 15 27 30 56 12 51 85 46 90 97  
 
Ejemplar 90 
tiempo 0.003 
Valor de n = 100 
Valor de m = 20 
Solucion:  
5 99 39 97 37 93 11 64 86 1 6 59 42 22 68 56 12 53 2 73 36 14 9 20 95 13 55 35 
34 16 91 31 25 70 87 30 60 28 57 82 26 52 94 66 75 74 79 83 50 80 76 43 3 67 
21 62 51 38 48 32 40 19 77 92 10 54 41 84 44 17 29 27 89 0 45 47 15 71 23 49 
65 18 61 72 8 33 24 69 58 96 46 85 81 98 4 90 7 78 88 63  
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AG1: Npop=50 y Probabilidad=0 
Ejemplar 1 
tiempo -1.2423e+006 
Valor de n = 20 
Valor de m = 5 
Solucion:  
14 5 8 12 15 3 0 18 6 2 10 16 7 4 17 11 1 13 9 19  
 
 
Ejemplar 2 
tiempo -1.2423e+006 
Valor de n = 20 
Valor de m = 5 
Solucion:  
18 5 9 6 8 4 16 2 19 0 11 7 10 12 14 13 1 15 17 3  
 
 
Ejemplar 3 
tiempo -1.2423e+006 
Valor de n = 20 
Valor de m = 5 
Solucion:  
18 10 2 15 0 6 17 13 11 3 5 9 19 14 7 4 8 12 1 16  
 
 
Ejemplar 4 
tiempo -1.2423e+006 
Valor de n = 20 
Valor de m = 5 
Solucion:  
12 16 0 10 19 1 13 8 14 17 3 15 4 18 9 11 6 2 7 5  
 
 
Ejemplar 5 
tiempo 0 
Valor de n = 20 
Valor de m = 5 
Solucion:  
9 14 11 19 3 4 15 8 2 17 12 5 16 1 13 10 0 7 18 6  
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Ejemplar 6 
tiempo 0 
Valor de n = 20 
Valor de m = 5 
Solucion:  
12 5 11 13 17 16 4 0 19 10 15 8 7 6 9 3 14 18 2 1  
 
 
Ejemplar 7 
tiempo -0.001 
Valor de n = 20 
Valor de m = 5 
Solucion:  
12 10 11 1 19 8 0 15 5 2 16 18 14 4 6 3 7 17 13 9  
 
 
Ejemplar 8 
tiempo -0.001 
Valor de n = 20 
Valor de m = 5 
Solucion:  
16 15 11 8 4 6 5 1 3 18 9 17 7 19 2 0 14 13 12 10  
 
 
Ejemplar 9 
tiempo -0.002 
Valor de n = 20 
Valor de m = 5 
Solucion:  
1 11 15 0 16 17 10 19 13 4 3 9 12 6 14 7 2 8 5 18  
 
 
Ejemplar 10 
tiempo -0.002 
Valor de n = 20 
Valor de m = 5 
Solucion:  
15 4 10 12 0 5 11 7 18 2 13 9 19 6 16 8 17 1 3 14  
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Ejemplar 11 
tiempo -0.003 
Valor de n = 20 
Valor de m = 10 
Solucion:  
3 11 1 8 17 4 18 16 7 14 2 9 5 12 19 13 10 0 6 15  
 
 
Ejemplar 12 
tiempo -0.003 
Valor de n = 20 
Valor de m = 10 
Solucion:  
16 11 14 1 0 17 12 2 8 4 15 19 18 9 10 3 5 6 7 13  
 
 
Ejemplar 13 
tiempo -0.004 
Valor de n = 20 
Valor de m = 10 
Solucion:  
3 6 15 8 4 13 14 12 0 2 5 1 17 16 11 9 10 19 7 18  
 
 
Ejemplar 14 
tiempo -0.004 
Valor de n = 20 
Valor de m = 10 
Solucion:  
2 19 8 9 17 14 6 11 0 12 15 1 10 7 3 5 13 18 16 4  
 
 
Ejemplar 15 
tiempo -0.005 
Valor de n = 20 
Valor de m = 10 
Solucion:  
15 17 7 3 4 8 14 2 13 1 5 18 16 0 11 12 10 19 9 6  
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Ejemplar 16 
tiempo -0.006 
Valor de n = 20 
Valor de m = 10 
Solucion:  
18 6 5 17 2 12 19 3 15 16 8 7 9 10 14 13 1 11 4 0  
 
 
Ejemplar 17 
tiempo -0.006 
Valor de n = 20 
Valor de m = 10 
Solucion:  
6 16 18 17 5 7 12 0 8 15 3 14 19 9 1 10 4 2 13 11  
 
 
Ejemplar 18 
tiempo -0.007 
Valor de n = 20 
Valor de m = 10 
Solucion:  
17 16 6 3 13 0 2 5 18 4 14 7 10 19 8 12 9 15 11 1  
 
 
Ejemplar 19 
tiempo -0.008 
Valor de n = 20 
Valor de m = 10 
Solucion:  
16 7 13 11 10 19 3 1 18 9 4 17 8 14 6 0 2 12 5 15  
 
 
Ejemplar 20 
tiempo -0.008 
Valor de n = 20 
Valor de m = 10 
Solucion:  
4 18 12 6 15 19 3 14 5 16 17 7 11 1 2 9 13 10 8 0  
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Ejemplar 21 
tiempo -0.009 
Valor de n = 20 
Valor de m = 20 
Solucion:  
6 15 12 7 9 17 14 18 3 8 4 1 13 5 19 11 10 16 0 2  
 
 
Ejemplar 22 
tiempo -0.01 
Valor de n = 20 
Valor de m = 20 
Solucion:  
5 17 12 3 10 16 19 14 0 15 18 8 13 2 7 9 11 4 6 1  
 
 
Ejemplar 23 
tiempo -0.011 
Valor de n = 20 
Valor de m = 20 
Solucion:  
18 4 19 8 17 15 10 16 2 7 0 1 3 5 11 14 12 9 13 6  
 
 
Ejemplar 24 
tiempo -0.011 
Valor de n = 20 
Valor de m = 20 
Solucion:  
13 2 17 10 3 1 19 7 14 11 5 6 12 0 4 16 18 15 9 8  
 
 
Ejemplar 25 
tiempo -0.012 
Valor de n = 20 
Valor de m = 20 
Solucion:  
8 13 18 6 1 19 0 2 10 17 16 9 11 3 14 15 4 12 5 7  
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Ejemplar 26 
tiempo -0.013 
Valor de n = 20 
Valor de m = 20 
Solucion:  
5 14 7 17 1 9 12 4 0 15 8 2 16 19 10 3 6 11 13 18  
 
 
Ejemplar 27 
tiempo -0.014 
Valor de n = 20 
Valor de m = 20 
Solucion:  
8 9 16 3 10 2 13 11 17 0 18 5 7 15 19 1 6 4 14 12  
 
 
Ejemplar 28 
tiempo -0.015 
Valor de n = 20 
Valor de m = 20 
Solucion:  
4 15 1 9 16 3 19 5 10 17 6 12 13 2 0 8 18 14 11 7  
 
 
Ejemplar 29 
tiempo -0.016 
Valor de n = 20 
Valor de m = 20 
Solucion:  
0 13 6 17 16 3 2 7 1 12 8 5 14 11 18 9 19 10 15 4  
 
 
Ejemplar 30 
tiempo -0.017 
Valor de n = 20 
Valor de m = 20 
Solucion:  
6 12 10 18 11 1 5 2 4 16 3 14 17 0 8 15 13 9 7 19  
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Ejemplar 31 
tiempo -0.018 
Valor de n = 50 
Valor de m = 5 
Solucion:  
25 2 12 10 45 32 26 29 39 28 8 30 41 40 37 6 33 4 38 0 24 35 20 31 11 5 34 3 
19 49 23 48 9 42 7 17 46 22 21 43 27 16 1 47 13 44 14 36 18 15  
 
 
Ejemplar 32 
tiempo -0.019 
Valor de n = 50 
Valor de m = 5 
Solucion:  
36 4 44 13 6 1 9 29 49 17 39 21 45 20 41 16 42 15 46 47 12 24 23 19 10 48 43 
26 14 31 40 5 38 25 11 37 7 8 3 2 27 18 34 32 28 33 0 22 35 30  
 
 
Ejemplar 33 
tiempo -0.02 
Valor de n = 50 
Valor de m = 5 
Solucion:  
1 23 27 32 48 28 37 46 26 19 3 45 41 6 18 8 21 30 12 24 43 15 4 35 17 9 38 33 
7 25 0 20 2 36 42 44 31 10 49 5 40 16 22 39 34 13 14 11 47 29  
 
 
Ejemplar 34 
tiempo -0.021 
Valor de n = 50 
Valor de m = 5 
Solucion:  
24 12 13 21 2 7 8 48 0 35 10 27 44 15 11 6 23 40 28 45 4 19 38 46 17 18 22 14 
25 30 49 31 9 41 20 3 34 32 42 37 5 39 29 47 26 33 16 1 43 36  
 
Ejemplar 35 
tiempo -0.023 
Valor de n = 50 
Valor de m = 5 
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Solucion:  
47 11 38 33 18 42 40 3 12 39 43 16 9 0 20 10 1 49 26 45 6 27 34 44 30 13 29 17 
32 46 37 8 2 4 21 28 35 48 31 22 7 36 14 15 19 25 23 5 24 41  
 
 
Ejemplar 36 
tiempo -0.024 
Valor de n = 50 
Valor de m = 5 
Solucion:  
9 34 41 3 37 31 2 38 22 49 7 29 36 19 8 0 23 4 24 32 16 47 27 20 10 28 5 25 14 
35 15 46 44 39 43 12 42 21 40 45 18 1 11 30 33 48 6 17 13 26  
 
 
Ejemplar 37 
tiempo -0.025 
Valor de n = 50 
Valor de m = 5 
Solucion:  
40 36 4 28 21 29 8 27 45 12 33 20 5 26 42 31 22 17 14 32 19 7 9 23 34 24 15 49 
39 43 13 18 35 37 30 1 47 10 6 0 11 48 46 44 38 41 16 2 3 25  
 
 
Ejemplar 38 
tiempo -0.026 
Valor de n = 50 
Valor de m = 5 
Solucion:  
45 13 0 27 17 42 1 9 8 32 20 7 36 5 29 25 34 35 21 2 12 22 39 6 46 19 26 43 30 
18 49 38 10 33 47 31 4 44 24 28 23 15 41 14 11 40 48 16 3 37  
 
Ejemplar 39 
tiempo -0.027 
Valor de n = 50 
Valor de m = 5 
Solucion:  
45 33 2 6 39 18 8 40 46 41 13 35 4 0 15 7 21 20 23 11 17 47 43 49 29 44 32 9 
36 28 1 19 16 42 24 34 31 14 5 48 22 27 12 37 25 38 10 26 3 30  
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Ejemplar 40 
tiempo -0.028 
Valor de n = 50 
Valor de m = 5 
Solucion:  
43 32 48 5 9 47 1 16 40 10 18 20 26 41 25 28 36 7 4 2 30 23 29 38 42 24 45 46 
33 0 13 39 3 27 34 8 14 22 37 49 44 17 15 19 35 6 21 11 31 12  
 
 
Ejemplar 41 
tiempo -0.029 
Valor de n = 50 
Valor de m = 10 
Solucion:  
17 33 0 48 37 35 9 21 23 42 30 36 29 7 10 13 19 27 3 22 45 15 18 20 6 39 43 40 
28 12 11 8 14 41 5 32 44 1 49 31 34 25 4 16 26 2 46 47 24 38  
 
 
Ejemplar 42 
tiempo -0.031 
Valor de n = 50 
Valor de m = 10 
Solucion:  
6 33 24 0 32 34 48 25 10 27 11 16 31 19 8 43 41 22 30 45 21 42 18 15 47 13 20 
36 29 1 12 2 35 40 5 23 3 49 26 37 9 38 39 28 44 4 7 17 46 14  
 
Ejemplar 43 
tiempo -0.033 
Valor de n = 50 
Valor de m = 10 
Solucion:  
9 38 40 4 3 2 21 0 23 29 27 43 18 8 41 6 35 17 24 44 10 42 15 30 1 12 14 5 39 
37 19 32 20 31 46 47 25 48 16 28 36 45 13 26 49 34 33 7 22 11  
 
 
Ejemplar 44 
tiempo -0.034 
Valor de n = 50 
Valor de m = 10 
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Solucion:  
19 1 23 21 38 12 11 5 6 13 35 43 15 3 2 40 9 47 26 33 29 0 39 4 17 10 34 31 42 
30 32 25 46 18 45 16 22 36 7 27 44 20 14 49 28 8 37 41 24 48  
 
 
Ejemplar 45 
tiempo -0.036 
Valor de n = 50 
Valor de m = 10 
Solucion:  
2 10 47 29 1 45 5 12 4 41 30 7 39 40 23 34 6 32 43 24 20 35 13 16 25 9 0 33 44 
19 14 8 17 46 49 3 48 38 37 26 27 42 36 28 15 21 18 11 22 31  
 
 
Ejemplar 46 
tiempo -0.038 
Valor de n = 50 
Valor de m = 10 
Solucion:  
8 2 24 25 38 47 26 10 5 9 0 21 17 48 34 14 49 39 45 43 13 28 16 40 23 11 4 1 
22 30 29 41 32 42 33 20 19 44 31 18 12 36 46 37 27 35 7 3 15 6  
 
Ejemplar 47 
tiempo -0.039 
Valor de n = 50 
Valor de m = 10 
Solucion:  
31 19 15 12 11 24 8 37 40 13 36 21 26 46 4 29 30 0 45 18 25 28 2 32 27 48 20 9 
41 23 5 42 17 6 38 22 47 3 49 10 14 34 1 7 35 39 43 16 44 33  
 
 
Ejemplar 48 
tiempo -0.041 
Valor de n = 50 
Valor de m = 10 
Solucion:  
46 44 28 40 8 32 0 21 17 6 16 45 10 19 14 9 1 20 23 49 39 25 48 41 36 47 2 35 
31 15 7 34 13 30 38 43 24 11 33 29 12 3 5 26 18 4 42 37 22 27  
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Ejemplar 49 
tiempo -0.043 
Valor de n = 50 
Valor de m = 10 
Solucion:  
41 3 2 7 46 37 21 45 5 43 38 39 32 16 22 15 29 49 20 10 19 33 26 11 30 18 17 4 
13 40 48 31 1 23 14 24 8 47 44 0 6 12 35 36 25 27 34 28 9 42  
 
 
Ejemplar 50 
tiempo -0.044 
Valor de n = 50 
Valor de m = 10 
Solucion:  
5 39 30 15 33 24 46 38 10 2 29 48 43 21 32 28 9 0 20 27 40 25 12 14 7 11 13 35 
4 26 16 31 23 37 3 47 45 8 6 19 22 42 41 36 34 17 18 1 49 44  
 
Ejemplar 51 
tiempo -0.046 
Valor de n = 50 
Valor de m = 20 
Solucion:  
34 27 9 7 1 32 19 38 5 49 11 36 33 0 3 41 45 15 47 29 46 21 6 28 30 31 12 25 
48 37 4 16 39 44 10 20 23 35 43 42 13 26 22 14 18 17 8 40 24 2  
 
 
Ejemplar 52 
tiempo -0.048 
Valor de n = 50 
Valor de m = 20 
Solucion:  
31 47 42 27 13 7 40 35 30 19 49 11 41 5 32 29 28 20 44 24 48 36 4 1 21 9 17 14 
43 6 38 39 46 23 12 37 0 16 22 45 8 10 2 15 34 3 26 18 25 33  
 
 
Ejemplar 53 
tiempo -0.05 
Valor de n = 50 
Valor de m = 20 
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Solucion:  
26 35 4 16 45 13 19 20 7 36 48 10 15 42 3 23 18 27 34 21 29 33 2 11 22 8 17 0 
38 1 24 28 9 14 47 32 46 31 44 40 30 41 49 25 43 5 12 37 39 6  
 
 
Ejemplar 54 
tiempo -0.053 
Valor de n = 50 
Valor de m = 20 
Solucion:  
10 20 23 44 25 30 28 48 43 26 13 2 18 32 12 11 17 6 39 45 38 29 3 16 7 47 42 
35 21 34 14 5 19 1 46 40 8 22 36 37 4 15 31 9 24 33 0 49 41 27  
 
Ejemplar 55 
tiempo -0.055 
Valor de n = 50 
Valor de m = 20 
Solucion:  
39 13 18 31 19 20 21 40 28 47 35 1 10 11 15 27 24 38 4 42 3 37 8 6 33 49 22 5 
2 32 17 41 30 46 26 12 36 16 43 44 29 7 9 45 48 14 25 0 23 34  
 
 
Ejemplar 56 
tiempo -0.057 
Valor de n = 50 
Valor de m = 20 
Solucion:  
49 7 40 11 38 19 41 21 29 4 45 39 18 43 14 5 44 24 30 15 23 13 22 3 37 48 32 
20 31 47 27 28 17 6 46 36 35 8 34 33 0 2 16 26 10 1 12 25 9 42  
 
 
Ejemplar 57 
tiempo -0.059 
Valor de n = 50 
Valor de m = 20 
Solucion:  
33 31 4 3 25 6 26 1 40 19 48 18 44 43 28 30 8 13 21 12 34 46 36 27 17 15 22 10 
11 45 16 2 47 38 23 29 35 7 37 20 32 49 14 39 0 9 24 42 5 41  
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Ejemplar 58 
tiempo -0.061 
Valor de n = 50 
Valor de m = 20 
Solucion:  
20 31 11 34 19 5 6 37 32 8 12 45 29 9 17 44 30 47 48 2 27 7 14 16 21 28 4 0 35 
15 25 23 38 40 3 22 24 41 36 13 46 39 26 1 18 42 49 10 43 33  
 
Ejemplar 59 
tiempo -0.064 
Valor de n = 50 
Valor de m = 20 
Solucion:  
31 11 10 13 16 29 7 33 30 47 23 46 35 8 28 45 27 2 4 17 12 43 0 26 22 40 42 36 
9 34 25 1 3 20 21 38 5 39 49 15 37 6 48 32 14 41 18 44 24 19  
 
 
Ejemplar 60 
tiempo -0.066 
Valor de n = 50 
Valor de m = 20 
Solucion:  
18 0 10 32 19 17 11 22 40 35 42 24 20 7 6 21 44 48 15 30 2 12 28 34 9 5 13 8 
49 26 43 36 31 46 37 16 41 45 39 38 33 27 1 4 25 29 23 14 3 47  
 
 
Ejemplar 61 
tiempo -0.068 
Valor de n = 100 
Valor de m = 5 
Solucion:  
89 39 75 92 44 16 77 73 26 66 54 9 45 95 62 24 57 86 49 51 63 43 2 70 13 48 
42 94 72 6 8 50 71 38 17 99 36 65 23 34 56 4 61 7 81 10 91 12 27 74 58 52 68 
80 47 85 76 14 59 20 41 82 67 32 69 0 19 78 33 30 31 90 84 28 5 11 96 79 25 
46 3 64 35 1 21 40 53 18 55 88 22 83 29 97 93 37 60 98 15 87  
 
 
Ejemplar 62 
tiempo -0.071 
Valor de n = 100 
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Valor de m = 5 
Solucion:  
79 36 39 53 26 23 81 76 4 85 96 90 6 98 31 95 28 67 97 18 21 38 19 7 3 42 89 
65 17 99 55 78 82 10 88 14 13 47 50 66 80 22 24 73 33 0 54 35 74 94 41 63 20 
44 58 5 2 45 8 16 75 61 77 59 71 12 93 1 69 37 34 11 92 57 51 60 56 64 9 70 48 
83 29 87 30 32 15 49 68 72 25 62 91 86 52 27 43 40 84 46  
 
Ejemplar 63 
tiempo -0.074 
Valor de n = 100 
Valor de m = 5 
Solucion:  
96 99 67 73 9 64 53 58 39 97 21 43 35 36 56 98 1 93 89 24 5 15 86 91 2 12 23 
95 92 74 82 26 11 31 55 38 76 88 27 3 28 61 69 70 42 40 14 13 68 83 49 80 45 
19 4 72 33 47 66 8 34 0 77 29 90 18 84 46 22 30 57 52 59 44 81 62 41 37 60 78 
32 94 48 6 75 85 17 50 63 25 10 54 79 7 71 65 20 51 87 16  
 
 
Ejemplar 64 
tiempo -0.077 
Valor de n = 100 
Valor de m = 5 
Solucion:  
74 10 9 6 81 78 4 61 91 99 45 58 63 77 72 71 39 82 95 54 62 43 24 47 11 50 73 
68 28 0 90 25 86 13 5 66 1 80 35 48 98 92 97 87 26 38 41 55 83 37 8 93 46 40 2 
84 64 69 76 7 21 85 67 32 49 70 33 23 36 20 52 51 59 15 31 12 27 17 42 18 89 
19 29 75 14 79 96 34 3 60 44 22 53 65 30 57 56 88 16 94  
 
 
Ejemplar 65 
tiempo -0.079 
Valor de n = 100 
Valor de m = 5 
Solucion:  
11 70 42 50 62 6 64 20 99 74 9 57 18 33 23 91 44 98 63 83 88 8 55 87 72 25 90 
49 7 14 93 22 45 81 28 36 3 86 47 97 58 92 71 32 26 46 29 95 68 53 19 15 17 
73 31 79 37 40 85 35 82 10 24 13 51 60 84 96 0 59 48 66 69 30 94 27 61 56 78 
16 65 21 54 5 34 80 38 77 1 39 41 75 43 12 67 52 4 2 89 76  
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Ejemplar 66 
tiempo -0.082 
Valor de n = 100 
Valor de m = 5 
Solucion:  
82 72 79 87 86 99 8 96 69 4 14 23 27 68 41 93 5 74 77 65 80 66 62 49 9 81 34 
22 40 94 33 37 28 48 59 11 60 16 0 19 6 71 54 43 17 36 92 88 98 53 75 58 29 
10 39 13 91 26 55 20 90 15 1 61 3 7 38 97 67 24 30 76 31 83 46 89 56 85 52 2 
12 45 63 50 73 70 64 44 84 78 18 32 47 42 21 57 51 35 95 25  
 
Ejemplar 67 
tiempo -0.085 
Valor de n = 100 
Valor de m = 5 
Solucion:  
83 76 9 85 62 28 36 54 90 2 34 1 65 72 18 12 39 23 16 41 97 58 17 19 30 81 77 
56 11 64 27 67 29 35 87 84 89 51 38 59 92 49 53 74 14 15 96 25 66 3 61 48 70 
93 50 45 13 44 8 42 37 24 91 22 98 71 40 4 43 32 82 55 88 69 95 46 94 99 79 
33 63 26 57 78 5 75 31 20 6 7 52 68 10 73 80 86 60 0 21 47  
 
 
Ejemplar 68 
tiempo -0.087 
Valor de n = 100 
Valor de m = 5 
Solucion:  
56 68 86 89 43 69 75 76 62 46 29 26 44 79 9 95 66 81 17 45 3 83 99 25 80 50 
22 91 96 20 53 55 97 41 33 70 78 36 37 19 18 16 77 8 84 90 82 24 38 13 98 73 
64 57 2 47 5 11 72 74 31 51 1 12 14 71 42 35 34 87 48 4 92 67 6 61 94 32 10 30 
15 63 52 88 21 23 28 58 49 0 85 59 65 60 93 27 54 7 40 39  
 
 
Ejemplar 69 
tiempo -0.09 
Valor de n = 100 
Valor de m = 5 
Solucion:  
32 97 36 90 53 8 39 33 56 42 63 67 30 29 72 18 51 54 95 38 74 79 50 1 76 94 
10 40 58 41 77 19 4 75 80 24 71 59 69 13 86 87 9 91 66 82 46 52 81 49 93 62 
11 48 92 22 21 78 99 44 0 23 55 65 5 7 61 96 20 31 89 84 85 3 34 26 45 73 15  
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27 12 35 60 47 70 83 43 14 37 25 68 16 98 2 57 6 28 88 64 17  
 
Ejemplar 70 
tiempo -0.093 
Valor de n = 100 
Valor de m = 5 
Solucion:  
55 11 63 68 71 78 77 15 47 6 35 23 29 26 83 54 4 70 21 76 20 44 46 80 40 53 
64 87 1 41 69 86 8 0 91 59 65 3 24 73 61 28 16 96 82 92 88 10 17 19 52 9 14 42 
57 93 98 60 48 39 18 89 37 49 62 31 27 58 56 81 33 50 22 32 36 13 30 94 2 5 
66 74 67 38 85 45 25 72 79 99 51 84 90 75 95 43 12 97 7 34  
 
Ejemplar 71 
tiempo -0.096 
Valor de n = 100 
Valor de m = 10 
Solucion:  
42 14 3 33 8 37 46 43 34 41 82 84 61 96 59 2 18 5 40 88 28 48 27 66 23 50 24 
10 93 69 85 94 62 98 57 53 80 71 60 95 20 4 97 89 75 65 11 13 29 36 63 15 16 
38 12 7 44 77 90 72 67 92 73 70 68 76 79 83 87 31 45 17 74 35 86 64 22 56 91 
26 1 54 55 78 30 21 32 81 6 99 51 0 19 9 52 49 47 39 58 25  
 
 
Ejemplar 72 
tiempo -0.1 
Valor de n = 100 
Valor de m = 10 
Solucion:  
60 68 56 48 58 44 53 16 89 96 45 52 94 66 26 72 95 1 91 0 70 39 90 86 75 74 
21 29 92 24 25 77 8 15 71 88 62 35 19 18 2 81 59 54 97 40 50 11 57 7 17 69 20 
36 32 23 73 51 83 46 76 13 34 5 67 4 64 47 14 43 33 12 65 79 98 3 31 37 30 84 
49 22 99 63 41 87 80 85 82 42 55 78 93 61 9 28 10 27 38 6  
 
 
Ejemplar 73 
tiempo -0.103 
Valor de n = 100 
Valor de m = 10 
Solucion:  
90 53 61 76 19 33 77 65 99 46 57 87 26 60 11 55 42 56 97 39 40 58 5 94 93 71  
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92 83 88 72 85 24 1 80 25 23 47 44 37 95 48 2 78 10 22 7 8 13 52 6 28 27 16 3 
62 9 0 96 30 66 59 4 41 12 21 32 79 31 36 91 15 67 50 20 43 34 29 49 73 38 45 
64 35 75 69 81 63 18 86 84 14 98 51 70 17 74 82 89 68 54  
 
Ejemplar 74 
tiempo -0.107 
Valor de n = 100 
Valor de m = 10 
Solucion:  
98 91 40 77 35 4 52 17 13 80 65 59 69 92 83 46 95 39 24 81 90 76 54 71 27 63 
42 30 67 5 2 53 89 20 47 94 14 31 82 96 99 37 58 75 50 11 41 28 64 1 70 49 38 
33 19 87 34 10 21 57 44 72 56 29 18 22 61 48 85 60 6 0 51 23 8 36 55 86 7 45 
15 74 66 25 32 68 78 43 88 73 3 9 26 84 93 62 97 79 16 12  
 
Ejemplar 75 
tiempo -0.111 
Valor de n = 100 
Valor de m = 10 
Solucion:  
9 24 3 90 22 86 93 64 53 80 67 87 27 73 35 21 57 5 82 74 34 48 78 52 66 23 54 
63 19 79 76 43 1 62 0 51 13 29 83 68 91 12 6 2 4 85 8 61 44 92 15 88 96 41 60 
95 39 89 20 46 72 45 37 94 25 11 59 71 30 56 16 65 47 40 77 28 36 33 49 17 99 
75 32 38 7 98 14 55 70 42 81 50 26 10 18 69 84 58 31 97  
 
 
Ejemplar 76 
tiempo -0.115 
Valor de n = 100 
Valor de m = 10 
Solucion:  
7 17 67 22 23 18 5 24 29 92 30 38 61 42 91 55 3 54 66 51 50 36 79 64 78 93 76 
63 49 45 70 14 13 4 68 16 8 56 96 75 86 35 34 26 85 20 73 46 74 72 37 84 62 
10 52 69 97 27 80 88 41 95 19 6 44 48 1 28 0 40 47 77 25 89 83 33 82 58 31 59 
87 99 2 57 43 53 71 90 60 21 94 98 11 15 39 32 65 81 9 12  
 
Ejemplar 77 
tiempo -0.118 
Valor de n = 100 
Valor de m = 10 
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Solucion:  
63 35 69 46 29 96 86 76 9 4 68 22 77 94 84 54 89 10 61 18 52 67 34 15 3 98 48 
12 55 71 44 17 57 83 70 0 92 56 85 97 33 7 65 1 73 60 38 58 64 50 6 47 26 82 
13 31 43 21 53 27 99 30 74 37 32 41 88 36 75 87 91 51 24 14 49 20 59 5 16 42 
95 81 23 8 39 78 19 79 40 25 45 2 93 62 28 66 80 72 11 90  
 
Ejemplar 78 
tiempo -0.122 
Valor de n = 100 
Valor de m = 10 
Solucion:  
36 3 11 47 25 99 59 7 13 72 37 85 20 21 17 87 73 61 0 42 51 28 53 27 71 22 97 
18 86 30 24 69 88 63 94 44 54 77 70 33 65 23 31 8 6 74 46 48 81 79 96 76 98 
56 39 57 4 26 95 92 62 84 90 78 45 34 67 40 80 29 49 9 12 91 66 50 2 64 43 15 
55 32 75 16 68 14 1 10 60 83 89 38 41 93 5 35 19 52 82 58  
 
Ejemplar 79 
tiempo -0.125 
Valor de n = 100 
Valor de m = 10 
Solucion:  
99 36 4 77 58 3 59 74 53 54 39 49 16 97 24 71 9 68 10 14 70 79 85 72 2 38 63 
81 60 91 80 29 17 37 22 69 11 21 26 8 13 78 40 55 45 1 15 30 41 92 34 50 89 
12 6 65 56 93 66 67 83 61 90 28 20 5 33 94 48 23 51 96 95 76 86 42 73 27 43 
62 47 84 31 7 52 25 88 0 44 82 46 57 19 98 18 64 87 75 32 35  
 
 
Ejemplar 80 
tiempo -0.129 
Valor de n = 100 
Valor de m = 10 
Solucion:  
65 94 69 20 63 49 52 86 73 82 29 0 62 56 50 74 84 76 7 36 95 92 48 87 93 71 
12 8 83 6 58 43 45 32 68 57 96 85 70 81 25 42 4 41 11 39 37 16 14 5 78 31 54 
53 88 64 22 9 18 24 91 46 10 44 77 17 38 21 90 15 59 47 13 89 75 80 61 35 51 
60 72 19 27 99 67 26 55 30 97 34 3 40 23 28 98 79 33 1 66 2  
 
 
Ejemplar 81 
tiempo -0.133 
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Valor de n = 100 
Valor de m = 20 
Solucion:  
5 96 23 2 58 42 92 9 84 74 22 21 80 82 53 32 64 17 52 26 24 66 45 20 31 28 65 
27 86 4 49 1 3 81 14 79 15 67 71 61 35 70 51 90 16 39 78 87 47 59 8 0 75 54 46 
72 12 33 94 95 93 43 48 37 99 73 30 57 83 19 60 29 89 62 38 85 34 36 63 11 44 
98 91 10 50 40 69 68 55 13 25 56 76 88 18 97 6 41 77 7  
 
Ejemplar 82 
tiempo -0.137 
Valor de n = 100 
Valor de m = 20 
Solucion:  
32 69 89 9 83 25 65 35 1 75 78 45 58 26 57 84 81 18 68 55 29 76 24 67 99 2 94 
17 39 53 41 82 6 95 59 21 60 90 97 48 49 31 30 52 4 51 44 85 10 15 40 88 87 7 
42 91 77 79 62 47 11 96 72 73 43 80 0 66 92 93 27 19 36 8 5 71 50 63 34 86 46 
54 28 13 56 33 64 3 61 22 74 98 38 70 37 20 12 23 14 16  
 
Ejemplar 83 
tiempo -0.142 
Valor de n = 100 
Valor de m = 20 
Solucion:  
31 63 10 9 60 50 46 74 49 72 21 20 94 38 90 7 73 22 86 6 66 48 91 53 81 11 69 
55 78 61 39 16 17 42 37 36 67 19 35 89 41 88 99 1 18 12 87 79 92 75 70 97 95 
34 77 43 26 57 62 54 23 27 28 29 4 56 25 98 51 3 15 14 30 65 32 24 76 83 84 
71 82 40 59 44 64 8 47 5 68 52 96 33 2 93 80 45 85 0 13 58  
 
 
Ejemplar 84 
tiempo -0.147 
Valor de n = 100 
Valor de m = 20 
Solucion:  
67 47 4 43 31 32 87 78 59 12 25 68 35 19 63 97 62 73 64 36 14 15 70 16 0 95 
20 77 82 24 83 91 44 41 93 46 49 75 7 18 48 60 56 29 9 94 3 2 76 28 71 86 11 
85 30 53 61 57 84 8 72 65 55 66 92 99 1 98 22 74 45 37 6 42 50 81 90 69 89 23 
33 27 80 96 5 88 79 10 51 34 40 54 21 26 17 39 13 52 38 58  
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Ejemplar 85 
tiempo -0.152 
Valor de n = 100 
Valor de m = 20 
Solucion:  
24 8 4 60 51 34 45 59 15 68 13 7 62 18 12 19 74 57 52 63 89 38 97 55 29 0 81 
10 82 93 78 37 26 21 90 16 67 64 48 27 56 17 50 32 36 96 91 44 84 41 25 83 30 
79 14 65 87 98 5 40 2 1 58 85 95 71 70 11 42 3 9 54 33 80 35 75 6 49 77 69 23 
47 53 39 73 76 28 31 22 86 99 72 94 92 46 20 61 88 43 66  
 
Ejemplar 86 
tiempo -0.157 
Valor de n = 100 
Valor de m = 20 
Solucion:  
91 40 38 67 63 98 32 7 68 39 14 44 47 87 62 69 86 50 57 22 51 58 82 81 85 13 
31 27 30 79 53 0 18 55 48 64 1 28 72 11 23 17 56 74 19 24 3 46 25 93 76 5 36 
33 60 71 49 88 95 84 94 43 77 21 52 80 83 26 89 97 70 2 20 37 35 9 59 54 6 73 
4 96 78 99 8 12 41 90 65 42 45 61 29 75 34 66 16 15 92 10  
 
Ejemplar 87 
tiempo -0.162 
Valor de n = 100 
Valor de m = 20 
Solucion:  
49 84 57 94 44 30 97 6 41 75 42 12 89 83 11 63 68 13 32 52 37 35 92 79 33 66 
95 91 0 1 93 72 56 54 31 77 50 27 10 7 40 53 76 16 14 25 58 82 70 73 5 61 51 
29 36 90 88 26 98 46 18 45 85 81 99 74 9 28 34 78 87 60 80 47 21 22 96 19 4 
15 2 48 24 39 55 71 3 20 23 65 8 62 17 69 64 67 43 59 38 86  
 
 
Ejemplar 88 
tiempo -0.167 
Valor de n = 100 
Valor de m = 20 
Solucion:  
72 77 98 38 17 87 29 69 80 64 13 58 86 35 39 90 40 75 19 11 22 30 66 61 1 10 
60 28 70 43 67 3 73 79 44 68 49 7 74 18 32 63 48 82 71 59 62 97 91 57 51 54 
16 99 92 34 53 50 84 23 65 8 56 52 0 45 76 21 47 6 88 14 5 83 4 31 37 85 26 93 
15 9 24 55 20 94 36 81 41 95 27 2 42 89 12 78 25 46 96 33  
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Ejemplar 89 
tiempo -0.172 
Valor de n = 100 
Valor de m = 20 
Solucion:  
80 18 42 46 87 62 19 45 9 12 64 53 14 99 3 78 54 57 25 88 58 36 39 93 51 24 
79 77 28 81 4 92 38 70 40 74 66 26 20 10 68 50 55 23 59 97 76 35 73 82 98 43 
67 30 0 5 22 11 13 37 96 29 60 85 94 2 72 71 49 83 95 15 56 7 16 48 41 61 21 
34 27 44 1 91 65 84 33 8 52 6 17 32 75 89 86 31 63 47 90 69  
 
Ejemplar 90 
tiempo -0.178 
Valor de n = 100 
Valor de m = 20 
Solucion:  
76 55 86 10 22 9 33 71 34 64 4 20 61 92 29 39 49 16 97 37 68 98 14 23 35 77 
48 47 0 78 74 91 41 42 36 56 19 59 5 25 72 28 52 51 53 70 30 90 85 13 12 7 73 
63 95 67 96 46 89 8 99 94 87 44 54 83 32 26 27 82 45 88 3 1 31 43 21 57 18 81 
84 38 50 24 40 75 17 69 79 60 15 62 11 6 2 65 66 58 80 93  
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AG1: Npop=50 y Probabilidad=0.5 
Ejemplar 1 
tiempo 0 
Valor de n = 20 
Valor de m = 5 
Solucion:  
10 14 13 15 16 12 2 8 6 0 7 5 4 3 18 17 1 11 9 19  
 
 
Ejemplar 2 
tiempo 0.001 
Valor de n = 20 
Valor de m = 5 
Solucion:  
18 13 5 19 6 2 11 14 1 17 8 16 3 10 15 9 0 7 12 4  
 
 
Ejemplar 3 
tiempo 0.001 
Valor de n = 20 
Valor de m = 5 
Solucion:  
15 2 17 19 0 3 4 13 18 9 10 12 11 16 7 6 8 5 1 14  
 
 
Ejemplar 4 
tiempo 0 
Valor de n = 20 
Valor de m = 5 
Solucion:  
12 8 10 16 14 6 19 1 0 3 9 15 11 18 7 4 2 5 17 13  
 
 
Ejemplar 5 
tiempo 0.001 
Valor de n = 20 
Valor de m = 5 
Solucion:  
11 14 3 2 18 17 8 15 9 4 16 12 6 1 13 5 10 7 0 19  
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Ejemplar 6 
tiempo 0.001 
Valor de n = 20 
Valor de m = 5 
Solucion:  
13 10 5 6 16 4 11 15 1 19 17 14 12 0 8 3 7 9 18 2  
 
 
Ejemplar 7 
tiempo 0.001 
Valor de n = 20 
Valor de m = 5 
Solucion:  
4 14 1 10 19 17 0 7 5 12 16 13 8 15 6 3 2 11 18 9  
 
 
Ejemplar 8 
tiempo 0 
Valor de n = 20 
Valor de m = 5 
Solucion:  
16 1 15 8 4 11 19 6 3 9 5 0 18 12 2 7 13 14 17 10  
 
 
Ejemplar 9 
tiempo 0.001 
Valor de n = 20 
Valor de m = 5 
Solucion:  
3 9 11 0 16 7 2 5 10 1 17 15 12 6 19 14 13 8 4 18  
 
 
Ejemplar 10 
tiempo 0.001 
Valor de n = 20 
Valor de m = 5 
Solucion:  
4 15 11 0 12 5 6 10 18 9 19 7 17 1 2 3 14 13 16 8  
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Ejemplar 11 
tiempo 0.001 
Valor de n = 20 
Valor de m = 10 
Solucion:  
4 11 8 9 3 17 1 7 12 14 16 19 10 13 6 5 18 2 0 15  
 
 
Ejemplar 12 
tiempo 0.001 
Valor de n = 20 
Valor de m = 10 
Solucion:  
16 11 18 8 4 12 10 19 1 6 0 2 15 14 3 9 13 7 5 17  
 
 
Ejemplar 13 
tiempo 0.001 
Valor de n = 20 
Valor de m = 10 
Solucion:  
3 6 1 0 15 11 12 13 8 10 4 14 5 9 2 19 16 17 7 18  
 
 
Ejemplar 14 
tiempo 0.001 
Valor de n = 20 
Valor de m = 10 
Solucion:  
17 19 2 11 15 18 9 10 6 5 0 1 14 8 12 7 3 13 4 16  
 
 
Ejemplar 15 
tiempo 0.001 
Valor de n = 20 
Valor de m = 10 
Solucion:  
7 12 17 3 19 9 2 0 5 16 11 18 14 8 13 10 1 15 6 4  
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Ejemplar 16 
tiempo 0.001 
Valor de n = 20 
Valor de m = 10 
Solucion:  
18 7 5 12 3 17 15 16 10 13 2 19 4 6 11 8 9 14 1 0  
 
 
Ejemplar 17 
tiempo 0.001 
Valor de n = 20 
Valor de m = 10 
Solucion:  
3 6 18 5 16 0 9 8 19 4 2 1 10 12 15 17 11 13 7 14  
 
 
Ejemplar 18 
tiempo 0.001 
Valor de n = 20 
Valor de m = 10 
Solucion:  
7 16 18 6 17 0 3 14 5 8 19 10 9 15 13 12 2 4 11 1  
 
 
Ejemplar 19 
tiempo 0.001 
Valor de n = 20 
Valor de m = 10 
Solucion:  
7 10 11 19 13 16 3 1 15 2 18 4 12 17 5 14 6 0 9 8  
 
 
Ejemplar 20 
tiempo 0.001 
Valor de n = 20 
Valor de m = 10 
Solucion:  
4 11 5 15 12 7 8 16 17 2 18 3 6 9 14 19 13 1 0 10  
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Ejemplar 21 
tiempo 0.002 
Valor de n = 20 
Valor de m = 20 
Solucion:  
15 7 6 12 19 9 13 3 8 2 4 11 10 14 17 16 0 1 5 18  
 
 
Ejemplar 22 
tiempo 0.001 
Valor de n = 20 
Valor de m = 20 
Solucion:  
17 2 10 3 12 15 18 7 9 0 14 11 19 5 13 4 6 16 8 1  
 
 
Ejemplar 23 
tiempo 0.001 
Valor de n = 20 
Valor de m = 20 
Solucion:  
15 14 1 12 9 0 3 4 18 7 2 10 13 19 8 5 16 11 17 6  
 
 
Ejemplar 24 
tiempo 0.002 
Valor de n = 20 
Valor de m = 20 
Solucion:  
13 10 1 7 3 5 15 14 12 19 17 0 11 6 16 2 4 18 8 9  
 
 
Ejemplar 25 
tiempo 0.001 
Valor de n = 20 
Valor de m = 20 
Solucion:  
14 9 8 1 2 15 17 18 16 13 4 12 3 19 0 11 6 10 5 7  
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Ejemplar 26 
tiempo 0.001 
Valor de n = 20 
Valor de m = 20 
Solucion:  
5 7 1 17 0 14 15 6 12 10 19 3 2 8 4 16 13 9 11 18  
 
 
Ejemplar 27 
tiempo 0.002 
Valor de n = 20 
Valor de m = 20 
Solucion:  
16 9 4 1 5 13 11 3 0 17 6 7 8 15 18 10 2 19 14 12  
 
 
Ejemplar 28 
tiempo 0.001 
Valor de n = 20 
Valor de m = 20 
Solucion:  
3 14 19 4 15 9 13 7 1 16 6 12 8 2 10 17 5 18 11 0  
 
 
Ejemplar 29 
tiempo 0.002 
Valor de n = 20 
Valor de m = 20 
Solucion:  
0 7 5 13 1 12 6 17 16 3 2 10 9 8 11 19 14 15 18 4  
 
 
Ejemplar 30 
tiempo 0.001 
Valor de n = 20 
Valor de m = 20 
Solucion:  
2 6 11 5 0 14 9 7 19 10 1 4 16 12 3 18 17 8 15 13  
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Ejemplar 31 
tiempo 0.002 
Valor de n = 50 
Valor de m = 5 
Solucion:  
9 40 3 16 4 20 33 47 41 31 35 38 32 17 5 19 6 0 44 25 10 42 26 30 15 21 7 37 1 
12 22 48 28 46 23 27 29 34 39 45 13 8 49 14 24 43 11 18 36 2  
 
 
Ejemplar 32 
tiempo 0.002 
Valor de n = 50 
Valor de m = 5 
Solucion:  
36 4 21 45 25 26 47 5 17 29 40 32 42 1 43 20 23 15 46 9 41 0 6 27 39 7 13 16 
44 48 18 8 14 31 38 22 12 28 11 37 34 35 24 2 49 10 3 19 33 30  
 
 
Ejemplar 33 
tiempo 0.001 
Valor de n = 50 
Valor de m = 5 
Solucion:  
28 44 5 1 15 23 39 37 32 42 3 18 4 20 21 35 33 2 8 10 17 30 34 40 9 26 29 49 
12 7 19 14 22 25 31 36 24 0 47 45 46 13 27 48 6 41 16 43 38 11  
 
 
Ejemplar 34 
tiempo 0.002 
Valor de n = 50 
Valor de m = 5 
Solucion:  
41 21 13 23 45 11 2 10 34 4 22 3 37 7 24 35 12 14 47 49 8 38 18 27 16 17 43 6 
31 25 26 9 19 44 29 0 5 30 28 33 1 15 39 40 48 46 42 32 36 20  
 
Ejemplar 35 
tiempo 0.002 
Valor de n = 50 
Valor de m = 5 
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Solucion:  
45 47 3 9 2 37 4 18 30 22 38 20 27 6 7 34 13 26 23 40 17 33 1 0 49 35 21 46 15 
36 43 10 44 42 31 11 14 12 8 19 24 28 39 25 29 5 32 16 48 41  
 
 
Ejemplar 36 
tiempo 0.002 
Valor de n = 50 
Valor de m = 5 
Solucion:  
40 3 32 4 9 22 10 15 47 29 2 38 27 1 43 11 39 25 37 14 5 23 42 49 20 31 41 12 
44 46 30 19 8 36 45 18 0 21 6 28 7 17 33 35 16 34 24 48 13 26  
 
 
Ejemplar 37 
tiempo 0.001 
Valor de n = 50 
Valor de m = 5 
Solucion:  
7 36 29 17 42 11 14 49 21 12 8 30 5 13 45 18 40 25 48 20 31 1 26 19 38 43 10 4 
3 32 9 35 23 37 47 46 2 39 24 34 27 33 28 44 16 22 6 0 41 15  
 
 
Ejemplar 38 
tiempo 0.001 
Valor de n = 50 
Valor de m = 5 
Solucion:  
46 7 18 39 13 6 22 45 26 33 0 17 24 5 34 35 36 23 3 2 29 37 4 8 28 38 43 27 48 
47 20 9 21 11 14 25 49 42 16 1 19 30 10 40 32 15 44 12 41 31  
 
Ejemplar 39 
tiempo 0.002 
Valor de n = 50 
Valor de m = 5 
Solucion:  
45 43 12 40 4 25 2 39 48 14 11 1 0 16 41 10 21 6 46 47 13 44 32 33 24 36 31 35 
23 15 29 37 38 20 49 18 9 28 17 8 22 42 19 27 30 34 5 26 3 7  
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Ejemplar 40 
tiempo 0.002 
Valor de n = 50 
Valor de m = 5 
Solucion:  
5 1 18 33 30 17 32 43 11 27 4 46 7 15 13 38 34 2 41 47 26 23 16 40 48 10 20 49 
3 37 44 19 0 29 8 12 24 14 35 39 36 9 22 45 42 21 6 28 25 31  
 
 
Ejemplar 41 
tiempo 0.003 
Valor de n = 50 
Valor de m = 10 
Solucion:  
24 14 10 21 35 48 31 41 30 8 2 43 19 4 37 1 42 5 33 29 17 12 18 16 47 32 9 39 
15 49 34 45 13 26 36 11 0 7 27 23 3 6 25 28 20 40 22 46 44 38  
 
 
Ejemplar 42 
tiempo 0.003 
Valor de n = 50 
Valor de m = 10 
Solucion:  
41 34 19 48 22 23 11 21 30 49 27 36 33 43 39 8 32 13 46 5 2 35 20 31 38 16 6 
28 45 10 17 18 37 40 12 44 0 9 26 24 1 29 7 3 25 15 14 4 47 42  
 
Ejemplar 43 
tiempo 0.002 
Valor de n = 50 
Valor de m = 10 
Solucion:  
9 27 23 8 38 10 35 28 32 24 26 18 45 39 41 43 44 21 31 33 0 46 34 14 48 12 36 
16 40 4 15 22 42 3 6 1 30 37 29 19 2 13 49 17 11 7 47 25 5 20  
 
 
Ejemplar 44 
tiempo 0.003 
Valor de n = 50 
Valor de m = 10 
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Solucion:  
4 21 12 13 40 30 32 27 3 19 37 0 16 44 17 28 33 47 22 18 38 7 1 10 26 24 8 39 
20 9 15 2 48 25 43 23 35 34 29 14 31 11 45 36 46 42 5 49 41 6  
 
 
Ejemplar 45 
tiempo 0.003 
Valor de n = 50 
Valor de m = 10 
Solucion:  
0 41 13 35 5 10 24 30 34 1 25 12 20 47 39 38 28 6 7 26 9 3 17 4 16 15 46 27 23 
40 33 45 37 19 29 2 22 49 48 43 32 8 36 18 31 42 14 44 11 21  
 
 
Ejemplar 46 
tiempo 0.003 
Valor de n = 50 
Valor de m = 10 
Solucion:  
15 1 37 2 32 26 24 4 21 36 10 23 35 5 41 18 31 9 17 47 29 45 39 13 49 44 28 25 
27 14 38 8 48 40 0 12 46 33 19 6 30 43 16 22 34 20 7 42 3 11  
 
Ejemplar 47 
tiempo 0.002 
Valor de n = 50 
Valor de m = 10 
Solucion:  
31 1 8 7 14 11 4 45 9 32 48 10 24 16 0 26 27 36 15 39 21 18 19 41 42 2 29 47 6 
25 13 49 38 20 35 5 34 22 44 33 23 40 17 46 28 30 12 43 37 3  
 
 
Ejemplar 48 
tiempo 0.002 
Valor de n = 50 
Valor de m = 10 
Solucion:  
6 14 23 20 8 28 5 27 33 11 9 24 34 47 36 35 44 17 0 1 7 16 21 13 39 18 32 46 
12 43 10 15 49 45 25 38 2 42 41 31 40 4 48 19 3 29 26 22 30 37  
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Ejemplar 49 
tiempo 0.002 
Valor de n = 50 
Valor de m = 10 
Solucion:  
43 2 20 26 0 47 30 29 36 3 7 46 44 41 15 33 9 39 28 21 17 37 6 12 45 49 24 18 
13 11 19 27 34 31 10 35 25 4 32 38 5 22 40 8 23 1 48 16 14 42  
 
 
Ejemplar 50 
tiempo 0.002 
Valor de n = 50 
Valor de m = 10 
Solucion:  
10 41 2 20 40 5 46 23 16 0 8 36 48 31 6 33 9 26 11 30 43 19 42 39 15 1 38 47 
14 12 3 29 25 13 22 37 21 28 45 34 17 7 24 35 44 4 27 32 18 49  
 
Ejemplar 51 
tiempo 0.004 
Valor de n = 50 
Valor de m = 20 
Solucion:  
34 11 23 44 16 13 37 38 19 25 0 6 14 21 30 40 5 4 42 35 43 29 49 7 9 46 15 26 
48 39 33 3 31 22 45 8 41 1 36 18 47 17 20 28 27 12 10 32 24 2  
 
 
Ejemplar 52 
tiempo 0.004 
Valor de n = 50 
Valor de m = 20 
Solucion:  
32 44 31 47 34 48 19 13 40 42 11 37 27 17 28 25 49 35 0 38 33 41 22 30 16 7 
14 24 39 46 20 4 18 1 9 3 6 10 12 8 29 5 21 15 2 45 43 36 23 26  
 
 
Ejemplar 53 
tiempo 0.004 
Valor de n = 50 
Valor de m = 20 
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Solucion:  
26 11 47 27 24 42 15 46 7 21 31 44 12 45 10 48 4 38 40 14 3 22 30 17 9 28 36 1 
32 2 20 35 8 29 19 39 18 49 0 16 23 41 13 33 37 34 25 43 5 6  
 
 
Ejemplar 54 
tiempo 0.003 
Valor de n = 50 
Valor de m = 20 
Solucion:  
19 13 48 2 3 32 10 20 46 30 36 47 39 12 18 11 33 38 7 43 9 23 44 29 45 5 16 35 
42 34 14 4 6 21 25 22 0 31 24 27 8 28 49 17 40 41 37 1 26 15  
 
Ejemplar 55 
tiempo 0.004 
Valor de n = 50 
Valor de m = 20 
Solucion:  
1 27 47 34 48 30 31 23 36 44 38 24 8 3 19 26 15 32 25 39 42 33 16 11 17 18 13 
49 46 9 37 4 22 43 28 20 21 6 35 40 7 12 0 5 14 45 2 41 29 10  
 
 
Ejemplar 56 
tiempo 0.004 
Valor de n = 50 
Valor de m = 20 
Solucion:  
36 47 13 32 15 34 41 16 27 4 22 10 44 20 19 45 0 48 49 46 11 7 3 18 9 1 39 23 
38 17 5 21 29 35 25 14 37 8 42 28 2 26 30 6 31 33 12 24 43 40  
 
 
Ejemplar 57 
tiempo 0.003 
Valor de n = 50 
Valor de m = 20 
Solucion:  
19 40 14 3 7 4 45 12 10 29 22 37 0 33 16 30 38 48 8 32 47 44 5 39 31 11 49 46 
18 28 2 9 35 17 13 36 23 27 42 25 1 20 26 21 41 6 34 24 15 43  
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Ejemplar 58 
tiempo 0.004 
Valor de n = 50 
Valor de m = 20 
Solucion:  
14 20 49 9 29 34 6 1 26 31 0 3 8 28 5 13 17 46 48 16 24 25 39 36 40 32 30 2 7 
23 44 41 47 35 33 22 10 12 4 15 11 42 37 43 18 19 21 27 38 45  
 
Ejemplar 59 
tiempo 0.003 
Valor de n = 50 
Valor de m = 20 
Solucion:  
19 27 7 33 13 31 36 2 32 40 17 18 11 49 22 26 3 47 10 25 15 8 30 4 28 39 5 48 
45 42 44 43 12 0 21 35 9 23 37 20 6 16 14 46 41 38 1 34 24 29  
 
 
Ejemplar 60 
tiempo 0.004 
Valor de n = 50 
Valor de m = 20 
Solucion:  
32 0 7 2 30 43 40 34 21 36 11 24 15 28 31 9 22 29 45 41 39 27 14 10 42 19 1 37 
18 5 49 12 17 20 8 46 26 13 35 6 47 48 38 4 16 23 25 3 44 33  
 
 
Ejemplar 61 
tiempo 0.004 
Valor de n = 100 
Valor de m = 5 
Solucion:  
26 57 48 73 18 20 89 82 69 8 81 4 59 60 84 85 75 92 86 45 63 12 17 98 77 10 
42 97 66 29 44 88 14 24 79 41 25 27 3 22 64 39 95 83 80 56 52 49 67 38 71 19 
74 34 47 62 30 58 43 99 5 55 90 11 54 13 70 15 72 37 2 51 28 32 16 23 76 96 
93 35 40 6 9 94 65 33 1 91 46 53 61 68 21 7 31 78 50 36 87 0  
 
 
Ejemplar 62 
tiempo 0.004 
Valor de n = 100 
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Valor de m = 5 
Solucion:  
45 15 7 79 6 34 36 58 53 91 93 77 28 47 66 81 74 90 48 3 11 39 19 40 62 89 46 
85 65 29 63 13 72 26 78 57 41 1 21 97 73 83 18 59 2 80 17 20 27 35 60 51 88 
68 49 84 14 31 32 4 37 8 43 61 67 99 10 87 75 50 54 64 44 16 92 22 98 38 5 25 
24 86 55 82 33 96 95 9 12 76 0 94 42 56 70 23 30 69 71 52  
 
Ejemplar 63 
tiempo 0.004 
Valor de n = 100 
Valor de m = 5 
Solucion:  
24 0 13 89 45 67 63 61 90 93 96 9 35 39 29 81 73 80 8 46 44 58 86 57 56 54 53 
78 17 26 72 15 85 91 79 60 21 25 22 69 5 2 75 12 28 33 40 11 65 82 59 23 99 
52 62 31 88 1 18 66 87 19 10 43 74 83 16 42 71 94 3 98 84 6 95 55 34 68 97 51 
30 76 92 4 50 48 77 32 7 27 36 20 37 64 41 14 70 49 47 38  
 
 
Ejemplar 64 
tiempo 0.005 
Valor de n = 100 
Valor de m = 5 
Solucion:  
71 58 66 31 99 68 52 86 33 39 47 28 17 51 87 37 5 59 43 46 63 35 6 79 10 26 
90 96 94 18 1 67 48 89 11 65 73 57 4 91 72 56 8 82 32 93 20 34 77 27 38 24 54 
74 19 81 84 88 22 69 9 44 36 40 64 15 14 3 7 70 42 12 76 78 85 60 97 53 80 50 
21 41 98 29 25 49 55 2 61 95 75 30 62 92 0 23 45 83 16 13  
 
 
Ejemplar 65 
tiempo 0.004 
Valor de n = 100 
Valor de m = 5 
Solucion:  
9 20 74 46 94 52 14 53 40 16 49 55 73 69 3 58 36 38 54 6 34 92 37 80 61 35 23 
25 68 29 50 21 64 59 13 71 4 89 10 56 70 99 83 1 0 44 43 57 8 30 24 7 60 95 65 
75 90 39 79 85 98 11 93 66 28 48 32 76 78 5 26 77 33 47 97 18 31 2 88 22 41 
15 84 67 62 42 72 87 19 51 63 91 82 96 27 81 12 45 86 17  
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Ejemplar 66 
tiempo 0.004 
Valor de n = 100 
Valor de m = 5 
Solucion:  
72 6 60 41 29 69 8 46 59 87 45 16 28 94 34 15 14 81 61 23 97 44 91 5 42 47 80 
92 4 64 20 33 35 77 74 21 95 79 82 62 13 73 37 43 49 1 12 17 50 7 53 30 96 36 
10 63 93 58 83 84 27 48 11 68 32 71 90 18 78 76 31 0 57 56 51 2 98 66 67 39 
22 88 24 3 38 99 54 40 65 70 75 19 55 9 86 25 26 85 52 89  
 
Ejemplar 67 
tiempo 0.004 
Valor de n = 100 
Valor de m = 5 
Solucion:  
90 40 12 95 32 37 10 18 75 85 36 88 78 42 8 5 89 17 35 19 44 54 45 48 76 4 33 
65 83 30 51 58 27 2 11 68 16 47 74 67 79 28 63 46 13 26 93 64 66 50 70 7 29 
91 84 86 56 14 25 97 1 55 34 99 3 98 87 15 49 38 52 24 22 53 39 21 0 6 57 72 
59 61 96 31 71 81 9 73 20 80 94 41 77 92 62 82 23 43 69 60  
 
 
Ejemplar 68 
tiempo 0.004 
Valor de n = 100 
Valor de m = 5 
Solucion:  
82 28 84 1 43 59 99 25 31 95 29 63 42 52 20 48 73 11 41 55 70 10 53 72 58 90 
66 61 26 76 7 96 67 80 81 64 85 17 60 56 3 83 79 71 93 57 22 30 9 24 34 77 46 
50 65 54 51 88 78 2 36 68 19 0 18 45 33 35 62 49 37 75 16 12 27 4 74 92 47 14 
98 44 86 23 38 8 21 40 13 87 69 91 32 5 15 6 89 94 97 39  
 
 
Ejemplar 69 
tiempo 0.004 
Valor de n = 100 
Valor de m = 5 
Solucion:  
69 83 58 15 18 50 74 97 66 79 94 84 64 30 33 5 19 32 2 95 22 7 75 6 73 82 23 
98 27 4 71 87 57 45 20 70 53 86 91 11 40 54 78 46 80 67 34 48 96 88 85 9 76 
55 63 72 31 47 56 62 77 1 3 17 38 10 39 0 60 61 68 37 13 24 36 35 52 43 42 81  
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49 59 41 28 8 99 29 16 51 25 21 93 65 92 90 12 14 26 44 89  
 
Ejemplar 70 
tiempo 0.004 
Valor de n = 100 
Valor de m = 5 
Solucion:  
55 63 40 3 73 39 1 16 93 15 90 28 44 74 56 23 88 41 60 72 79 62 9 68 42 81 18 
25 69 12 61 4 50 2 82 83 8 97 19 71 13 22 46 58 77 38 49 70 53 57 35 30 95 80 
32 94 6 45 66 87 84 27 92 5 20 17 59 47 51 99 91 89 65 76 34 0 54 85 36 75 67 
10 43 14 52 29 21 11 96 98 78 24 7 31 26 33 48 86 37 64  
 
Ejemplar 71 
tiempo 0.006 
Valor de n = 100 
Valor de m = 10 
Solucion:  
14 4 69 44 86 43 20 11 16 61 60 97 40 62 28 78 48 96 55 59 71 54 19 33 34 27 
82 65 37 88 50 30 17 49 63 68 75 85 18 23 89 98 79 91 35 24 47 21 8 45 53 87 
5 0 56 10 7 57 3 99 22 13 84 1 72 83 92 9 94 77 95 41 73 80 31 12 76 2 29 93 6 
90 64 38 42 25 70 15 32 26 58 46 81 66 52 67 36 51 39 74  
 
 
Ejemplar 72 
tiempo 0.005 
Valor de n = 100 
Valor de m = 10 
Solucion:  
26 11 97 88 28 54 58 71 73 41 92 47 53 65 15 64 90 81 21 40 59 75 85 30 66 45 
68 20 14 63 52 31 22 24 94 49 72 50 89 60 5 1 95 79 38 8 51 0 25 48 10 77 2 34 
18 57 16 70 19 84 4 17 93 82 12 86 29 42 76 67 35 74 56 78 80 13 43 83 62 27 
69 36 55 32 7 23 33 96 39 99 98 61 46 87 91 3 44 9 37 6  
 
 
Ejemplar 73 
tiempo 0.006 
Valor de n = 100 
Valor de m = 10 
Solucion:  
89 65 38 85 48 75 21 82 26 68 39 0 52 32 33 3 83 13 95 90 19 49 9 67 53 58 76  
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35 99 12 92 79 54 93 15 28 59 86 43 25 46 78 27 88 18 66 1 22 24 61 31 71 55 
97 41 8 72 37 36 7 94 50 63 77 16 47 84 23 70 29 40 73 60 6 69 96 4 98 91 87 
45 74 34 10 42 64 14 2 62 11 44 20 30 56 57 81 51 80 17 5  
 
Ejemplar 74 
tiempo 0.006 
Valor de n = 100 
Valor de m = 10 
Solucion:  
76 31 70 41 39 71 89 48 57 75 13 33 36 34 74 6 2 7 45 65 98 20 5 27 53 96 17 4 
61 35 10 46 38 80 52 23 73 79 86 85 66 18 92 82 3 40 50 30 60 32 11 51 1 29 
62 59 99 69 95 47 25 77 22 15 24 21 58 63 55 93 28 43 44 78 0 87 84 54 88 26 
68 42 83 97 56 90 16 72 49 91 9 8 67 19 14 37 94 64 81 12  
 
Ejemplar 75 
tiempo 0.006 
Valor de n = 100 
Valor de m = 10 
Solucion:  
41 96 78 19 74 3 89 26 44 82 15 35 0 60 50 12 87 88 9 1 34 53 30 79 45 64 80 
93 55 91 5 46 68 75 43 8 32 33 67 76 48 69 36 22 94 4 99 17 23 62 42 65 95 98 
18 47 81 61 37 11 39 63 51 84 70 25 28 13 57 27 85 56 20 73 90 97 7 72 71 40 
31 38 86 21 54 77 6 58 52 16 24 59 83 49 29 92 14 10 2 66  
 
 
Ejemplar 76 
tiempo 0.006 
Valor de n = 100 
Valor de m = 10 
Solucion:  
59 24 78 45 67 0 56 46 48 76 96 1 47 18 16 99 7 61 53 8 63 89 40 13 6 17 94 25 
14 51 71 80 33 36 4 95 44 52 77 66 2 12 22 82 11 69 92 84 88 49 79 10 98 55 
91 28 30 64 20 75 90 34 31 87 68 93 19 57 54 60 70 23 26 29 83 65 86 42 5 32 
62 35 73 37 74 58 21 3 50 72 38 27 9 97 39 15 43 41 85 81  
 
 
Ejemplar 77 
tiempo 0.006 
Valor de n = 100 
Valor de m = 10 
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Solucion:  
61 63 98 78 56 67 8 94 88 65 97 86 49 93 39 22 95 17 82 13 72 10 32 87 75 77 
9 66 70 71 81 7 6 18 4 25 96 51 48 38 26 23 27 91 73 35 15 69 30 50 3 83 99 42 
47 52 36 80 41 21 19 31 1 68 54 29 89 33 62 24 85 44 20 12 60 55 46 92 5 64 
58 16 59 84 14 28 57 34 79 74 43 11 2 37 45 76 0 53 40 90  
 
Ejemplar 78 
tiempo 0.006 
Valor de n = 100 
Valor de m = 10 
Solucion:  
37 89 68 72 81 18 77 54 75 15 79 12 30 86 67 55 27 41 88 11 22 85 3 57 47 8 
71 56 76 70 98 46 66 40 13 34 10 33 95 84 31 49 21 82 93 38 59 25 92 0 36 51 
17 9 61 14 7 5 96 91 20 64 69 74 29 50 26 83 32 42 6 28 73 99 62 4 94 53 45 23 
44 1 63 24 78 35 2 48 97 80 39 65 87 19 43 60 52 90 16 58  
 
Ejemplar 79 
tiempo 0.006 
Valor de n = 100 
Valor de m = 10 
Solucion:  
86 53 79 74 4 22 23 85 80 77 81 27 14 42 25 41 49 99 9 68 67 70 75 96 76 91 
83 61 37 39 40 72 38 48 28 43 47 93 0 78 60 65 82 24 21 71 11 73 17 92 87 19 
20 58 36 35 59 12 44 29 16 6 15 94 55 56 3 97 30 54 5 51 1 69 52 26 8 46 57 63 
88 45 33 62 18 13 34 10 90 7 50 31 66 84 89 64 2 98 95 32  
 
 
Ejemplar 80 
tiempo 0.006 
Valor de n = 100 
Valor de m = 10 
Solucion:  
62 45 79 96 95 16 35 93 3 50 74 14 8 80 23 49 85 52 94 57 88 46 30 20 29 82 
38 28 91 44 97 90 13 53 77 99 98 68 5 84 36 17 65 21 0 12 19 60 15 43 31 70 
27 18 73 11 37 56 64 32 86 51 24 41 89 72 39 87 25 22 83 92 48 33 55 4 54 78 
61 47 34 63 75 7 59 2 40 10 71 69 42 67 66 1 26 76 6 58 81 9  
 
 
Ejemplar 81 
tiempo 0.008 
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Valor de n = 100 
Valor de m = 20 
Solucion:  
78 90 58 34 77 40 80 2 92 5 15 84 46 10 22 53 44 17 39 42 59 3 71 20 81 8 73 
82 11 96 27 69 98 75 50 86 88 94 93 24 47 54 7 79 16 23 52 55 57 41 28 85 26 
64 14 12 43 21 32 45 62 56 63 91 33 76 19 51 1 18 13 38 9 0 61 31 87 66 48 6 
72 35 4 83 74 25 97 60 67 70 95 36 29 30 99 37 65 49 68 89  
 
Ejemplar 82 
tiempo 0.008 
Valor de n = 100 
Valor de m = 20 
Solucion:  
94 67 34 98 61 96 92 64 44 31 4 77 32 65 84 80 2 43 58 74 82 56 35 30 9 19 1 7 
12 79 89 47 78 0 39 11 63 59 25 99 5 26 21 18 10 48 36 8 73 6 23 91 49 71 97 
22 46 15 69 40 20 60 13 57 33 24 86 41 66 28 52 3 53 68 42 95 29 27 83 51 62 
14 88 75 90 81 76 17 38 50 72 54 70 87 37 55 93 16 85 45  
 
Ejemplar 83 
tiempo 0.008 
Valor de n = 100 
Valor de m = 20 
Solucion:  
31 58 28 62 23 47 22 40 74 68 77 41 71 56 60 69 57 10 67 6 96 79 53 9 88 76 
19 93 85 90 84 1 16 21 55 20 75 0 12 46 43 26 14 27 30 99 59 82 48 65 44 86 
66 7 87 73 32 89 39 97 18 13 42 3 64 36 49 63 35 2 83 5 50 52 94 95 38 72 92 
98 24 45 51 37 25 33 80 70 61 34 8 17 15 11 4 54 78 81 29 91  
 
 
Ejemplar 84 
tiempo 0.008 
Valor de n = 100 
Valor de m = 20 
Solucion:  
67 64 68 15 22 32 45 30 7 12 71 37 82 78 34 55 91 4 54 44 66 21 97 36 46 51 
84 62 10 75 98 95 0 27 81 20 63 88 76 1 60 87 17 3 23 77 49 93 14 13 72 26 43 
99 25 42 28 85 90 57 31 6 69 83 73 5 65 52 56 11 48 8 39 53 58 38 47 92 70 33 
79 61 86 24 50 18 9 40 29 89 2 35 80 59 19 94 96 41 16 74  
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Ejemplar 85 
tiempo 0.009 
Valor de n = 100 
Valor de m = 20 
Solucion:  
10 27 55 13 84 86 80 70 93 43 31 16 95 83 68 15 97 81 32 38 94 36 40 52 4 69 
78 89 22 18 59 77 91 19 63 20 0 73 9 39 66 41 7 35 56 24 51 45 14 87 3 96 47 
57 46 90 1 54 53 76 2 17 88 5 58 37 34 6 33 71 49 48 11 64 79 30 85 50 99 65 
26 44 25 8 74 67 60 98 92 42 12 75 23 21 28 29 82 62 72 61  
 
Ejemplar 86 
tiempo 0.008 
Valor de n = 100 
Valor de m = 20 
Solucion:  
82 7 85 49 27 54 8 77 67 9 71 3 33 22 75 55 81 86 37 98 25 65 31 1 76 61 21 38 
97 68 35 0 80 91 73 15 10 56 64 70 84 69 30 28 46 11 45 99 36 48 14 13 32 93 
66 57 19 74 24 20 41 59 88 89 92 23 90 34 47 96 5 50 4 51 60 63 6 79 95 62 26 
39 83 53 72 43 12 78 42 44 2 52 16 87 58 40 94 17 29 18  
 
Ejemplar 87 
tiempo 0.008 
Valor de n = 100 
Valor de m = 20 
Solucion:  
0 42 50 47 48 19 83 63 31 76 79 68 61 92 71 43 16 72 8 13 87 18 4 62 67 53 52 
90 57 44 25 74 35 40 51 49 7 36 11 33 38 5 12 95 60 75 54 59 78 2 10 39 41 73 
98 58 15 70 46 32 82 45 66 81 26 97 21 20 89 22 86 94 85 27 37 6 99 64 88 56 
9 29 91 17 84 14 28 80 69 96 77 30 55 93 1 3 34 65 23 24  
 
 
Ejemplar 88 
tiempo 0.008 
Valor de n = 100 
Valor de m = 20 
Solucion:  
66 43 97 27 31 82 56 72 55 89 58 70 13 2 1 86 71 44 88 26 61 38 11 67 75 5 87 
20 51 34 81 10 7 60 16 40 69 90 65 23 29 68 30 0 19 47 36 35 78 17 62 8 85 22 
74 28 57 21 76 98 25 99 4 95 15 32 80 12 37 6 39 63 59 50 53 3 92 48 18 52 84 
14 83 73 42 33 9 64 94 79 24 49 91 45 96 93 77 41 54 46  
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Ejemplar 89 
tiempo 0.008 
Valor de n = 100 
Valor de m = 20 
Solucion:  
42 3 97 1 49 41 87 99 58 38 35 57 77 4 61 63 93 36 12 32 68 22 30 28 50 73 14 
11 40 55 39 37 23 44 47 59 75 98 21 48 10 81 76 72 82 24 66 78 67 79 43 60 89 
65 13 85 91 26 5 88 31 54 92 96 51 70 90 94 64 15 6 84 33 2 0 27 80 45 8 9 69 
20 95 46 18 53 16 56 83 29 74 86 19 17 25 34 52 62 7 71  
 
Ejemplar 90 
tiempo 0.008 
Valor de n = 100 
Valor de m = 20 
Solucion:  
55 41 37 93 23 76 82 26 57 50 91 87 60 21 53 61 97 48 5 28 39 73 24 3 86 63 8 
36 51 19 89 13 54 9 34 77 79 25 49 45 71 15 96 90 1 95 11 69 75 0 56 47 10 70 
84 6 33 74 59 22 83 4 32 62 30 20 66 88 46 92 98 65 17 80 7 85 99 94 16 64 43 
18 2 31 14 72 38 44 81 40 27 67 42 35 12 52 29 78 68 58 
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AG2: Npop=30 y Probabilidad=0 
 
Ejemplar 1 
tiempo 0.001 
Valor de n = 20 
Valor de m = 5 
Solucion:  
12 3 18 0 2 16 14 10 6 15 5 8 4 13 17 7 11 1 9 19  
 
 
Ejemplar 2 
tiempo 0 
Valor de n = 20 
Valor de m = 5 
Solucion:  
14 8 13 5 2 11 18 0 17 6 4 1 12 9 19 15 16 3 10 7  
 
 
Ejemplar 3 
tiempo 0 
Valor de n = 20 
Valor de m = 5 
Solucion:  
19 2 6 15 16 13 3 4 10 0 17 12 7 11 9 18 8 14 1 5  
 
 
Ejemplar 4 
tiempo 0 
Valor de n = 20 
Valor de m = 5 
Solucion:  
15 6 12 14 0 8 13 4 10 17 16 19 9 18 3 1 5 7 2 11  
 
Ejemplar 5 
tiempo 0 
Valor de n = 20 
Valor de m = 5 
Solucion:  
9 12 8 14 0 19 11 15 2 3 1 13 5 4 17 18 6 16 10 7  
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Ejemplar 6 
tiempo 0 
Valor de n = 20 
Valor de m = 5 
Solucion:  
13 10 12 4 7 5 16 15 6 11 3 17 8 0 9 19 1 14 18 2  
 
 
Ejemplar 7 
tiempo 0 
Valor de n = 20 
Valor de m = 5 
Solucion:  
4 19 12 0 9 5 10 14 2 1 3 16 11 13 8 7 18 6 15 17  
 
 
Ejemplar 8 
tiempo 0 
Valor de n = 20 
Valor de m = 5 
Solucion:  
16 5 1 8 15 18 7 2 17 3 14 13 9 0 11 19 4 12 6 10  
 
 
Ejemplar 9 
tiempo 0.001 
Valor de n = 20 
Valor de m = 5 
Solucion:  
1 11 15 17 16 19 0 14 4 13 3 5 2 7 6 9 10 12 8 18  
 
 
Ejemplar 10 
tiempo 0 
Valor de n = 20 
Valor de m = 5 
Solucion:  
15 11 5 0 9 19 12 18 7 6 16 10 8 1 4 17 2 13 3 14  
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Ejemplar 11 
tiempo 0 
Valor de n = 20 
Valor de m = 10 
Solucion:  
3 1 11 14 8 17 16 4 13 18 7 9 2 5 19 0 10 12 6 15  
 
 
Ejemplar 12 
tiempo 0 
Valor de n = 20 
Valor de m = 10 
Solucion:  
4 6 19 10 12 13 0 18 8 16 3 9 14 11 7 1 2 17 15 5  
 
 
Ejemplar 13 
tiempo 0 
Valor de n = 20 
Valor de m = 10 
Solucion:  
6 8 0 14 3 1 15 5 12 2 10 19 4 13 16 9 11 18 17 7  
 
Ejemplar 14 
tiempo 0 
Valor de n = 20 
Valor de m = 10 
Solucion:  
11 6 2 5 10 3 0 9 1 15 8 17 13 7 19 18 12 16 14 4  
 
 
Ejemplar 15 
tiempo 0 
Valor de n = 20 
Valor de m = 10 
Solucion:  
15 3 5 16 1 19 17 0 12 13 14 2 8 18 7 11 6 9 10 4  
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Ejemplar 16 
tiempo 0.001 
Valor de n = 20 
Valor de m = 10 
Solucion:  
6 5 18 7 8 19 12 13 2 16 9 17 15 3 4 1 10 11 14 0  
 
 
Ejemplar 17 
tiempo 0 
Valor de n = 20 
Valor de m = 10 
Solucion:  
6 18 19 3 5 12 1 10 17 9 0 13 16 15 8 4 7 2 14 11  
 
 
Ejemplar 18 
tiempo 0 
Valor de n = 20 
Valor de m = 10 
Solucion:  
9 16 18 17 14 3 13 4 6 19 8 12 2 7 15 1 0 5 10 11  
 
 
Ejemplar 19 
tiempo 0 
Valor de n = 20 
Valor de m = 10 
Solucion:  
1 3 16 8 6 14 13 0 19 7 18 11 9 15 5 12 17 2 4 10  
 
 
Ejemplar 20 
tiempo 0 
Valor de n = 20 
Valor de m = 10 
Solucion:  
4 12 6 15 7 3 0 9 16 17 5 14 19 13 1 2 8 18 11 10  
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Ejemplar 21 
tiempo 0 
Valor de n = 20 
Valor de m = 20 
Solucion:  
3 16 18 6 15 10 5 9 17 12 19 14 0 4 2 11 8 1 13 7  
 
 
Ejemplar 22 
tiempo 0 
Valor de n = 20 
Valor de m = 20 
Solucion:  
2 3 14 12 19 18 13 7 5 9 10 4 0 11 17 15 16 8 6 1  
 
 
Ejemplar 23 
tiempo 0 
Valor de n = 20 
Valor de m = 20 
Solucion:  
18 9 4 16 8 11 3 0 13 19 17 5 14 10 2 1 12 15 6 7  
 
 
Ejemplar 24 
tiempo 0 
Valor de n = 20 
Valor de m = 20 
Solucion:  
2 10 13 14 11 5 17 18 1 7 12 15 0 19 3 6 4 9 16 8  
 
 
Ejemplar 25 
tiempo 0.001 
Valor de n = 20 
Valor de m = 20 
Solucion:  
9 18 1 11 19 8 4 2 10 15 17 16 3 0 12 5 6 13 14 7  
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Ejemplar 26 
tiempo 0 
Valor de n = 20 
Valor de m = 20 
Solucion:  
5 16 7 19 14 17 13 4 2 0 6 3 10 1 8 12 15 9 11 18  
 
 
Ejemplar 27 
tiempo 0 
Valor de n = 20 
Valor de m = 20 
Solucion:  
5 11 1 9 16 17 15 10 7 18 0 3 14 13 8 2 19 4 6 12  
 
 
Ejemplar 28 
tiempo 0 
Valor de n = 20 
Valor de m = 20 
Solucion:  
14 8 1 3 0 15 6 19 4 7 9 16 10 5 11 12 2 13 18 17  
 
 
Ejemplar 29 
tiempo 0.001 
Valor de n = 20 
Valor de m = 20 
Solucion:  
16 3 1 2 5 0 6 12 7 18 13 10 19 9 17 8 14 11 15 4  
 
Ejemplar 30 
tiempo 0 
Valor de n = 20 
Valor de m = 20 
Solucion:  
6 14 2 5 1 16 10 18 11 4 9 17 0 12 19 7 8 15 3 13  
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Ejemplar 31 
tiempo 0 
Valor de n = 50 
Valor de m = 5 
Solucion:  
9 17 48 16 31 33 26 20 3 44 40 6 5 39 30 47 27 45 14 34 10 49 4 13 0 41 28 7 
12 32 37 46 24 38 25 35 1 23 29 2 8 19 42 18 43 11 22 21 36 15  
 
 
Ejemplar 32 
tiempo 0 
Valor de n = 50 
Valor de m = 5 
Solucion:  
32 21 10 36 41 42 5 15 19 26 4 9 1 38 28 12 23 46 3 44 25 2 34 16 17 43 18 7 
20 31 6 47 0 39 49 13 40 37 24 29 35 48 8 11 22 45 27 33 14 30  
 
 
Ejemplar 33 
tiempo 0.001 
Valor de n = 50 
Valor de m = 5 
Solucion:  
3 28 0 12 11 44 6 37 46 23 25 17 13 22 2 31 18 35 36 34 19 42 7 33 1 10 8 41 
45 15 49 26 39 32 27 9 29 20 21 38 47 48 5 40 24 16 4 30 14 43  
 
 
Ejemplar 34 
tiempo 0 
Valor de n = 50 
Valor de m = 5 
Solucion:  
6 19 22 10 45 14 41 4 32 3 9 44 18 13 2 42 46 37 12 21 24 36 33 26 29 20 43 8 
23 30 1 28 27 0 34 7 40 35 49 17 25 38 47 11 39 31 15 5 48 16  
 
Ejemplar 35 
tiempo 0 
Valor de n = 50 
Valor de m = 5 
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Solucion:  
27 30 31 47 6 46 10 40 7 38 2 42 0 13 19 9 35 45 16 26 15 18 14 34 17 36 43 12 
8 11 1 4 44 28 33 3 5 24 29 49 22 23 37 20 39 32 41 21 25 48  
 
 
Ejemplar 36 
tiempo 0.001 
Valor de n = 50 
Valor de m = 5 
Solucion:  
9 33 19 37 36 31 29 14 5 43 28 17 7 22 32 38 10 24 21 18 27 44 1 4 8 41 45 46 
2 3 47 20 42 0 12 34 39 26 6 49 35 30 48 23 11 40 16 25 13 15  
 
 
Ejemplar 37 
tiempo 0 
Valor de n = 50 
Valor de m = 5 
Solucion:  
45 31 10 29 40 20 28 39 36 4 5 14 42 26 12 6 47 18 32 30 22 17 1 7 25 15 19 11 
0 46 23 27 41 34 49 8 44 33 43 13 3 21 48 38 37 35 9 16 2 24  
 
 
Ejemplar 38 
tiempo 0 
Valor de n = 50 
Valor de m = 5 
Solucion:  
24 6 7 33 45 27 16 17 23 4 8 36 34 12 38 13 40 47 10 46 5 37 21 1 25 49 42 44 
9 0 43 11 20 19 2 14 35 30 26 18 22 3 32 15 39 28 41 48 29 31  
 
Ejemplar 39 
tiempo 0.001 
Valor de n = 50 
Valor de m = 5 
Solucion:  
33 46 18 39 48 14 15 34 0 35 42 24 1 47 2 32 43 28 45 25 9 6 22 29 40 49 27 7 
21 4 13 26 10 41 20 8 37 5 38 44 11 19 23 17 31 12 3 16 36 30  
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Ejemplar 40 
tiempo 0 
Valor de n = 50 
Valor de m = 5 
Solucion:  
5 36 7 40 6 43 20 33 15 4 1 27 10 16 34 3 14 28 39 0 44 38 24 30 13 41 9 29 49 
12 45 2 35 18 23 25 22 46 17 48 31 8 26 37 47 42 32 11 21 19  
 
 
Ejemplar 41 
tiempo 0 
Valor de n = 50 
Valor de m = 10 
Solucion:  
14 44 11 45 33 0 40 32 9 15 22 17 19 36 30 13 37 34 25 23 21 6 12 43 27 46 35 
31 39 10 20 4 42 5 48 49 29 8 3 16 26 47 41 7 28 38 1 2 18 24  
 
 
Ejemplar 42 
tiempo 0.001 
Valor de n = 50 
Valor de m = 10 
Solucion:  
33 34 19 4 36 28 48 18 11 0 27 23 8 29 42 10 25 2 6 7 49 37 21 30 39 24 3 22 
14 32 35 16 12 1 40 5 20 44 41 31 13 15 38 9 43 17 47 45 46 26  
 
Ejemplar 43 
tiempo 0 
Valor de n = 50 
Valor de m = 10 
Solucion:  
9 40 46 11 6 30 5 4 39 37 41 19 45 44 22 2 17 0 26 35 47 36 15 16 31 24 42 1 
23 13 27 3 14 48 32 20 25 12 18 7 8 29 33 28 49 21 43 10 34 38  
 
 
Ejemplar 44 
tiempo 0.001 
Valor de n = 50 
Valor de m = 10 
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Solucion:  
18 5 40 35 30 19 3 24 0 21 20 33 2 46 42 38 13 7 10 25 22 23 31 34 39 14 45 41 
26 27 32 15 4 37 36 11 43 28 1 17 9 48 47 29 6 16 44 49 12 8  
 
 
Ejemplar 45 
tiempo 0 
Valor de n = 50 
Valor de m = 10 
Solucion:  
45 41 13 3 15 20 48 32 37 44 34 0 26 33 19 6 11 5 7 12 16 10 38 17 36 1 39 40 
49 24 9 27 23 4 14 30 47 28 2 21 18 35 43 42 22 29 46 31 8 25  
 
 
Ejemplar 46 
tiempo 0.001 
Valor de n = 50 
Valor de m = 10 
Solucion:  
2 38 33 32 1 44 45 41 0 27 42 28 25 29 13 49 43 4 47 34 8 37 14 40 9 26 20 10 
46 16 36 19 30 35 24 5 21 17 12 11 31 39 23 48 18 7 22 15 3 6  
 
Ejemplar 47 
tiempo 0 
Valor de n = 50 
Valor de m = 10 
Solucion:  
48 25 27 44 35 38 42 43 31 8 36 24 33 21 0 29 34 11 6 16 39 41 1 18 9 17 47 40 
19 45 32 26 15 20 23 4 12 3 46 14 7 30 49 28 37 5 13 10 2 22  
 
 
Ejemplar 48 
tiempo 0.001 
Valor de n = 50 
Valor de m = 10 
Solucion:  
6 8 41 32 12 40 13 49 31 43 19 20 5 16 42 0 7 48 10 26 3 1 45 24 25 35 46 11 
14 34 9 28 18 30 21 39 22 17 47 44 23 27 15 38 4 37 36 29 33 2  
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Ejemplar 49 
tiempo 0 
Valor de n = 50 
Valor de m = 10 
Solucion:  
14 43 17 37 7 35 12 21 15 22 18 4 40 46 10 2 36 26 45 29 38 23 31 5 47 16 39 
13 3 11 41 30 0 49 1 19 34 27 32 6 20 44 28 8 33 25 9 24 48 42  
 
 
Ejemplar 50 
tiempo 0 
Valor de n = 50 
Valor de m = 10 
Solucion:  
5 43 38 33 42 37 12 20 28 16 10 0 15 48 29 13 31 46 32 3 24 49 9 35 11 27 18 
25 8 1 19 26 30 40 7 17 2 21 39 36 47 34 6 41 14 45 23 4 44 22  
 
Ejemplar 51 
tiempo 0.001 
Valor de n = 50 
Valor de m = 20 
Solucion:  
42 21 14 9 31 17 16 23 12 13 48 19 0 37 38 47 32 34 46 44 25 30 36 22 7 28 10 
39 29 1 45 49 18 33 43 2 4 20 35 5 15 26 27 6 41 3 24 8 11 40  
 
 
Ejemplar 52 
tiempo 0.001 
Valor de n = 50 
Valor de m = 20 
Solucion:  
32 29 31 11 17 41 49 36 20 21 44 2 14 39 19 42 12 35 4 13 38 22 16 10 3 5 46 8 
43 48 30 18 47 40 24 9 23 25 28 15 34 27 0 37 1 45 33 7 6 26  
 
 
Ejemplar 53 
tiempo 0 
Valor de n = 50 
Valor de m = 20 
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Solucion:  
23 44 9 38 24 11 10 20 21 42 18 17 2 4 26 34 16 1 47 30 37 14 45 36 46 7 48 3 
22 27 6 33 28 41 15 13 49 31 5 35 12 0 19 29 43 8 40 39 25 32  
 
 
Ejemplar 54 
tiempo 0.001 
Valor de n = 50 
Valor de m = 20 
Solucion:  
25 32 44 3 48 46 36 22 35 27 29 43 20 42 34 16 2 40 30 39 8 24 12 19 31 21 38 
14 49 13 18 5 45 0 23 41 28 17 33 26 4 7 10 47 15 11 6 37 1 9  
 
Ejemplar 55 
tiempo 0.001 
Valor de n = 50 
Valor de m = 20 
Solucion:  
39 18 30 31 4 12 3 5 41 48 46 21 24 47 36 19 35 10 44 16 20 1 40 27 14 38 26 
15 28 25 0 23 45 22 49 42 32 11 17 7 6 2 37 9 8 13 33 43 34 29  
 
 
Ejemplar 56 
tiempo 0 
Valor de n = 50 
Valor de m = 20 
Solucion:  
34 10 44 32 8 49 25 18 3 36 11 47 42 37 27 5 31 7 14 6 35 40 13 22 45 9 30 41 
23 48 29 15 0 26 17 16 19 20 12 38 33 2 46 24 39 21 4 28 1 43  
 
 
Ejemplar 57 
tiempo 0.001 
Valor de n = 50 
Valor de m = 20 
Solucion:  
14 18 45 3 22 19 5 28 40 37 2 23 36 12 1 47 11 7 9 35 8 32 4 31 42 20 48 10 16 
27 39 33 38 49 30 21 6 26 24 13 43 17 46 34 15 25 0 41 44 29  
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Ejemplar 58 
tiempo 0.001 
Valor de n = 50 
Valor de m = 20 
Solucion:  
8 7 46 36 35 16 27 4 47 31 43 28 30 11 3 9 26 20 29 34 32 25 12 44 21 42 41 2 
5 37 39 14 6 18 38 40 48 45 22 24 17 15 0 1 33 49 23 19 10 13  
 
Ejemplar 59 
tiempo 0.001 
Valor de n = 50 
Valor de m = 20 
Solucion:  
45 34 30 36 37 6 13 11 40 14 29 26 0 21 47 25 2 7 49 31 32 20 4 41 22 9 3 8 27 
19 16 33 1 15 18 35 28 5 10 12 48 46 42 39 23 38 17 24 44 43  
 
 
Ejemplar 60 
tiempo 0 
Valor de n = 50 
Valor de m = 20 
Solucion:  
35 4 37 32 25 49 39 9 12 40 47 41 31 34 43 18 29 7 13 24 28 48 21 10 1 5 26 11 
38 44 16 22 2 30 36 6 14 8 23 17 0 46 15 42 19 3 20 27 45 33  
 
 
Ejemplar 61 
tiempo 0.001 
Valor de n = 100 
Valor de m = 5 
Solucion:  
64 92 72 57 24 66 38 9 30 26 2 58 93 98 17 46 52 60 3 95 79 69 75 51 25 91 27 
8 36 50 41 43 73 16 31 61 33 20 82 32 62 28 14 71 59 63 89 0 49 45 48 34 44 
80 11 35 53 7 65 23 29 39 40 4 77 68 94 21 74 84 18 55 76 15 97 90 10 22 67 
12 37 87 5 85 86 1 19 6 99 83 81 47 42 70 56 54 88 13 96 78  
 
 
Ejemplar 62 
tiempo 0.001 
Valor de n = 100 
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Valor de m = 5 
Solucion:  
39 7 53 47 58 21 98 59 73 19 99 79 10 17 88 42 12 75 29 26 44 82 13 16 72 89 
22 51 45 64 70 68 80 55 32 84 77 74 34 49 62 33 14 76 50 65 30 3 69 11 41 1 
57 20 96 38 15 0 28 92 87 95 67 93 97 27 23 40 4 63 35 5 8 37 36 56 86 85 60 
48 25 9 24 52 91 2 6 81 94 18 66 71 78 31 90 54 83 43 61 46  
 
Ejemplar 63 
tiempo 0 
Valor de n = 100 
Valor de m = 5 
Solucion:  
74 28 67 14 89 7 29 0 15 90 82 45 5 20 41 36 39 78 53 9 25 80 84 95 66 13 94 
57 69 73 71 99 68 58 49 10 61 77 88 8 6 3 91 64 31 81 86 62 44 16 97 21 70 83 
48 17 72 2 19 22 50 42 40 1 51 63 75 96 32 92 56 46 59 76 24 85 93 65 98 43 
23 18 11 35 12 87 38 34 47 30 79 33 26 54 60 27 52 37 4 55  
 
 
Ejemplar 64 
tiempo 0.001 
Valor de n = 100 
Valor de m = 5 
Solucion:  
19 22 46 98 81 20 27 62 12 17 18 44 99 69 5 70 90 54 83 85 9 66 6 77 35 65 74 
32 38 73 84 10 14 43 91 39 31 2 24 95 97 61 15 47 0 45 86 80 78 89 34 30 96 4 
82 53 49 23 71 1 25 72 87 92 8 55 58 50 79 48 56 42 63 37 57 33 68 67 64 40 
75 59 36 21 88 52 93 7 29 60 16 11 28 26 41 3 51 13 76 94  
 
 
Ejemplar 65 
tiempo 0.001 
Valor de n = 100 
Valor de m = 5 
Solucion:  
66 3 64 84 18 86 17 56 74 0 81 20 47 30 80 41 46 40 9 99 91 57 12 69 45 14 90 
98 38 63 11 29 28 83 55 15 2 32 8 58 79 23 77 43 61 5 10 31 96 37 44 24 16 62 
95 67 25 54 87 70 26 4 48 27 92 71 85 6 13 72 7 89 19 65 94 33 22 50 78 97 93 
68 35 76 88 39 34 60 1 75 53 82 59 21 73 36 42 51 52 49  
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Ejemplar 66 
tiempo 0.001 
Valor de n = 100 
Valor de m = 5 
Solucion:  
23 12 32 29 36 96 66 41 75 62 79 73 19 48 80 1 28 17 21 81 5 10 39 15 20 13 
99 58 67 90 43 69 6 35 88 2 97 24 92 53 9 27 84 82 22 87 33 42 7 93 72 16 38 
98 71 34 46 0 59 45 91 49 4 85 83 95 52 37 61 76 63 60 50 44 51 47 56 94 11 
14 86 30 64 70 68 8 77 40 65 31 26 54 57 78 74 18 3 55 89 25  
 
Ejemplar 67 
tiempo 0 
Valor de n = 100 
Valor de m = 5 
Solucion:  
26 63 2 97 27 69 85 52 41 84 58 86 4 57 29 90 18 61 76 33 21 49 82 74 24 73 
40 44 72 51 10 92 95 6 75 64 91 31 45 11 50 89 43 54 28 88 46 55 39 71 77 35 
38 42 83 36 65 47 59 19 3 79 5 12 23 93 53 16 22 96 8 81 70 15 0 9 20 98 99 32 
25 37 17 78 87 14 56 34 13 48 68 60 94 80 1 67 7 30 66 62  
 
 
Ejemplar 68 
tiempo 0.001 
Valor de n = 100 
Valor de m = 5 
Solucion:  
85 68 57 21 28 88 4 20 56 5 63 95 42 76 22 53 36 74 78 79 25 19 38 29 96 58 
99 71 77 59 14 66 51 16 67 35 6 46 72 33 13 49 81 50 1 43 84 55 90 3 94 75 82 
41 17 60 12 10 37 61 45 0 18 24 52 23 48 40 92 86 89 62 44 70 47 8 30 83 26 2 
54 80 98 87 32 64 7 97 69 91 31 11 65 93 9 15 34 39 73 27  
 
 
Ejemplar 69 
tiempo 0.001 
Valor de n = 100 
Valor de m = 5 
Solucion:  
74 66 1 52 37 97 76 75 10 54 4 94 6 82 71 29 8 84 43 36 7 9 13 68 31 87 34 44 
18 0 56 5 12 51 48 22 65 38 91 63 73 79 15 11 61 14 46 2 33 28 59 90 96 30 77 
86 20 49 55 23 24 39 17 27 26 42 3 67 64 60 25 85 57 80 72 50 58 35 41 83 40  
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89 45 81 69 95 88 98 62 99 70 92 53 32 19 21 93 47 16 78  
 
Ejemplar 70 
tiempo 0.001 
Valor de n = 100 
Valor de m = 5 
Solucion:  
41 63 90 23 59 24 51 69 39 7 40 18 73 49 65 72 57 91 10 61 96 3 29 89 95 45 
85 22 12 92 28 4 78 38 77 13 1 82 74 56 87 0 60 5 53 50 81 30 25 35 48 55 80 
14 93 86 2 31 79 15 8 33 32 71 94 26 21 70 58 83 97 66 27 76 17 42 67 75 19 
16 99 46 68 47 37 98 11 43 54 9 64 62 88 6 20 34 36 44 52 84  
 
Ejemplar 71 
tiempo 0.001 
Valor de n = 100 
Valor de m = 10 
Solucion:  
56 98 3 4 25 40 75 23 24 5 38 19 74 92 73 26 91 66 95 71 77 15 97 96 6 14 2 79 
41 46 64 72 48 44 83 54 47 62 87 65 32 81 27 57 11 86 12 89 30 17 43 33 7 0 9 
93 52 34 88 51 50 58 1 22 10 55 59 99 45 31 42 76 21 70 61 37 16 8 80 35 82 
68 63 39 78 85 28 49 94 67 18 20 36 84 13 69 90 53 60 29  
 
 
Ejemplar 72 
tiempo 0.001 
Valor de n = 100 
Valor de m = 10 
Solucion:  
97 94 80 3 73 40 56 58 59 6 65 37 21 43 57 2 96 33 95 85 76 32 75 31 52 53 81 
74 68 70 91 14 62 26 36 89 48 11 29 0 5 28 84 1 38 71 30 86 79 25 24 10 78 15 
12 39 19 82 64 90 4 88 77 72 23 93 34 67 60 13 9 61 20 41 69 87 83 7 42 35 50 
99 92 47 17 45 51 22 8 55 18 63 66 27 54 98 16 44 46 49  
 
 
Ejemplar 73 
tiempo 0.001 
Valor de n = 100 
Valor de m = 10 
Solucion:  
39 26 49 99 9 20 12 97 10 38 50 61 62 52 40 57 43 25 46 32 89 72 35 48 55 92  
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83 27 31 2 8 15 37 70 74 85 19 76 5 1 6 56 84 63 34 88 90 33 45 11 44 91 78 68 
64 67 87 41 86 69 95 22 73 7 79 94 18 24 4 65 58 71 23 30 93 13 98 3 53 16 75 
28 51 82 77 96 60 0 36 59 47 29 81 42 66 21 17 14 80 54  
 
Ejemplar 74 
tiempo 0.001 
Valor de n = 100 
Valor de m = 10 
Solucion:  
76 99 84 6 9 94 38 60 80 73 50 34 96 59 82 37 97 53 54 62 42 83 41 23 16 15 
92 28 22 11 43 7 75 39 95 31 33 91 71 57 98 68 85 52 10 35 77 66 20 25 63 1 4 
56 86 46 29 17 64 14 5 58 27 19 47 65 18 74 79 70 81 90 13 69 88 51 12 2 44 
93 89 26 32 55 87 36 61 48 30 21 67 78 0 8 3 45 24 40 72 49  
 
 
Ejemplar 75 
tiempo 0.001 
Valor de n = 100 
Valor de m = 10 
Solucion:  
76 21 96 89 99 32 83 38 22 45 27 60 26 62 78 52 64 15 87 48 29 69 1 25 33 73 
90 10 54 79 36 42 74 88 91 44 47 6 24 39 34 70 82 59 28 31 7 43 0 5 12 14 58 
30 8 63 65 18 9 3 57 80 40 23 98 85 16 55 68 4 35 72 46 67 94 53 37 61 71 11 
17 95 93 20 84 19 56 13 66 92 51 97 77 49 41 81 75 2 50 86  
 
 
Ejemplar 76 
tiempo 0.001 
Valor de n = 100 
Valor de m = 10 
Solucion:  
3 19 1 51 95 13 49 7 4 28 6 8 23 94 42 67 69 88 90 33 29 54 64 2 17 30 34 18 
77 86 26 78 93 76 91 58 56 63 47 89 32 24 53 45 40 68 73 41 83 65 22 96 48 79 
98 37 70 61 87 10 85 84 9 15 97 50 46 20 80 25 5 0 21 60 14 55 82 66 39 74 38 
44 52 12 71 62 75 35 57 92 36 11 59 43 99 72 16 27 31 81  
 
 
Ejemplar 77 
tiempo 0.001 
Valor de n = 100 
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Valor de m = 10 
Solucion:  
2 93 18 61 76 66 13 77 96 48 29 90 36 12 79 59 46 40 52 10 38 24 30 27 49 16 
78 41 35 67 32 0 43 34 7 63 4 68 14 73 45 65 25 87 57 81 91 85 37 20 84 54 98 
80 9 95 60 3 71 44 5 31 56 19 55 94 28 86 89 21 83 69 23 70 22 88 92 17 47 8 
39 74 51 6 82 64 58 50 1 99 53 72 33 11 97 62 15 42 26 75  
 
Ejemplar 78 
tiempo 0.001 
Valor de n = 100 
Valor de m = 10 
Solucion:  
27 47 67 98 97 60 25 32 8 76 48 45 6 20 83 86 34 37 21 80 35 4 55 54 68 89 74 
44 10 31 39 2 23 3 52 14 18 61 13 38 5 96 33 95 75 22 49 50 87 77 62 70 91 99 
12 66 11 92 29 56 24 88 41 0 90 17 81 69 59 30 63 65 36 26 40 94 16 79 93 73 
72 43 51 15 85 42 64 84 71 58 53 19 9 78 28 1 7 57 46 82  
 
Ejemplar 79 
tiempo 0.001 
Valor de n = 100 
Valor de m = 10 
Solucion:  
14 9 41 39 76 77 50 40 23 65 48 75 79 26 20 37 91 60 36 29 63 92 51 57 22 83 
90 53 82 99 58 68 95 86 78 34 1 74 44 6 59 12 4 11 32 33 85 81 2 18 73 47 69 
31 89 54 45 8 49 94 52 3 67 46 61 7 70 13 15 88 5 28 66 25 56 64 30 42 38 72 
93 21 43 0 27 24 16 62 87 97 55 96 17 71 10 80 19 98 35 84  
 
 
Ejemplar 80 
tiempo 0.001 
Valor de n = 100 
Valor de m = 10 
Solucion:  
62 82 7 3 29 97 50 55 75 71 8 28 69 42 44 34 95 35 32 78 49 46 52 57 0 65 21 
86 16 70 11 13 36 56 22 59 66 37 6 68 74 77 99 85 63 58 88 61 12 45 2 76 38 
48 51 94 33 25 96 10 24 91 14 93 54 87 4 92 64 67 18 53 72 27 79 80 19 41 98 
26 43 17 84 5 39 47 1 9 89 73 81 20 31 23 83 15 60 90 40 30  
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Ejemplar 81 
tiempo 0.001 
Valor de n = 100 
Valor de m = 20 
Solucion:  
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 
56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 
82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99  
 
Ejemplar 82 
tiempo 0.002 
Valor de n = 100 
Valor de m = 20 
Solucion:  
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 
56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 
82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99  
 
Ejemplar 83 
tiempo 0.001 
Valor de n = 100 
Valor de m = 20 
Solucion:  
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 
56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 
82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99  
 
 
Ejemplar 84 
tiempo 0.002 
Valor de n = 100 
Valor de m = 20 
Solucion:  
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 
56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 
82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99  
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Ejemplar 85 
tiempo 0.001 
Valor de n = 100 
Valor de m = 20 
Solucion:  
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 
56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 
82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99  
 
Ejemplar 86 
tiempo 0.002 
Valor de n = 100 
Valor de m = 20 
Solucion:  
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 
56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 
82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99  
 
Ejemplar 87 
tiempo 0.001 
Valor de n = 100 
Valor de m = 20 
Solucion:  
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 
56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 
82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99  
 
 
Ejemplar 88 
tiempo 0.002 
Valor de n = 100 
Valor de m = 20 
Solucion:  
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 
56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 
82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99  
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Ejemplar 89 
tiempo 0.001 
Valor de n = 100 
Valor de m = 20 
Solucion:  
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 
56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 
82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99  
 
Ejemplar 90 
tiempo 0.002 
Valor de n = 100 
Valor de m = 20 
Solucion:  
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 
56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 
82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99  
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AG2: Npop=30 y Probabilidad=0.5 
Ejemplar 1 
tiempo 0 
Valor de n = 20 
Valor de m = 5 
Solucion:  
0 10 8 14 12 4 3 18 2 6 16 17 13 11 15 7 5 1 9 19  
 
 
Ejemplar 2 
tiempo 0.001 
Valor de n = 20 
Valor de m = 5 
Solucion:  
18 13 5 19 6 8 0 2 16 14 17 10 15 11 7 4 12 9 3 1  
 
 
Ejemplar 3 
tiempo 0 
Valor de n = 20 
Valor de m = 5 
Solucion:  
2 19 13 15 7 18 17 11 9 3 6 10 12 4 0 8 14 5 16 1  
 
 
Ejemplar 4 
tiempo 0 
Valor de n = 20 
Valor de m = 5 
Solucion:  
12 15 10 18 16 8 14 1 11 6 19 9 3 0 4 7 13 17 2 5  
 
 
Ejemplar 5 
tiempo 0 
Valor de n = 20 
Valor de m = 5 
Solucion:  
9 11 16 3 8 6 4 15 12 1 17 18 2 5 0 10 14 13 7 19  
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Ejemplar 6 
tiempo 0 
Valor de n = 20 
Valor de m = 5 
Solucion:  
13 12 15 16 19 4 10 5 14 0 8 1 7 11 17 3 6 9 18 2  
 
 
Ejemplar 7 
tiempo 0 
Valor de n = 20 
Valor de m = 5 
Solucion:  
4 10 9 19 1 0 3 14 8 15 16 12 6 5 2 18 11 7 13 17  
 
 
Ejemplar 8 
tiempo 0.001 
Valor de n = 20 
Valor de m = 5 
Solucion:  
16 1 15 4 11 5 8 18 3 6 13 14 17 7 2 12 9 0 19 10  
 
 
Ejemplar 9 
tiempo 0 
Valor de n = 20 
Valor de m = 5 
Solucion:  
3 11 9 1 5 17 10 7 6 16 0 4 15 14 2 19 8 13 12 18  
 
 
Ejemplar 10 
tiempo 0 
Valor de n = 20 
Valor de m = 5 
Solucion:  
15 5 4 8 10 9 13 1 7 11 0 6 2 18 14 12 17 19 16 3  
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Ejemplar 11 
tiempo 0 
Valor de n = 20 
Valor de m = 10 
Solucion:  
3 4 18 1 11 16 14 8 19 2 9 5 10 13 6 7 12 17 0 15  
 
 
Ejemplar 12 
tiempo 0 
Valor de n = 20 
Valor de m = 10 
Solucion:  
16 11 18 4 12 7 19 14 15 10 13 8 5 6 3 9 0 1 2 17  
 
 
Ejemplar 13 
tiempo 0.001 
Valor de n = 20 
Valor de m = 10 
Solucion:  
3 6 0 8 4 1 5 9 2 14 12 15 16 11 19 13 10 17 7 18  
 
 
Ejemplar 14 
tiempo 0 
Valor de n = 20 
Valor de m = 10 
Solucion:  
2 5 9 11 10 3 12 6 0 17 15 1 14 7 19 16 18 4 8 13  
 
 
Ejemplar 15 
tiempo 0 
Valor de n = 20 
Valor de m = 10 
Solucion:  
15 7 3 12 19 17 0 18 14 2 5 13 9 10 16 1 8 11 6 4  
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Ejemplar 16 
tiempo 0.001 
Valor de n = 20 
Valor de m = 10 
Solucion:  
7 18 17 3 8 12 16 19 4 13 5 15 10 9 2 6 1 14 0 11  
 
 
Ejemplar 17 
tiempo 0 
Valor de n = 20 
Valor de m = 10 
Solucion:  
6 18 5 14 4 3 16 12 17 2 0 1 10 15 19 9 8 13 7 11  
 
 
Ejemplar 18 
tiempo 0 
Valor de n = 20 
Valor de m = 10 
Solucion:  
6 18 3 16 10 17 19 13 4 7 14 8 5 0 2 9 15 12 1 11  
 
 
Ejemplar 19 
tiempo 0 
Valor de n = 20 
Valor de m = 10 
Solucion:  
16 3 13 19 17 15 7 0 11 1 18 4 10 2 9 6 14 12 5 8  
 
 
Ejemplar 20 
tiempo 0.001 
Valor de n = 20 
Valor de m = 10 
Solucion:  
4 11 16 18 7 3 13 15 6 9 12 8 14 19 1 2 17 5 0 10  
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Ejemplar 21 
tiempo 0 
Valor de n = 20 
Valor de m = 20 
Solucion:  
17 18 15 10 12 2 9 13 6 14 3 16 8 5 19 11 1 4 0 7  
 
 
Ejemplar 22 
tiempo 0 
Valor de n = 20 
Valor de m = 20 
Solucion:  
17 10 2 9 19 14 0 11 15 5 13 3 12 7 18 8 16 6 4 1  
 
 
Ejemplar 23 
tiempo 0.001 
Valor de n = 20 
Valor de m = 20 
Solucion:  
4 13 17 18 19 0 12 3 9 15 10 14 2 7 11 8 5 16 1 6  
 
 
Ejemplar 24 
tiempo 0 
Valor de n = 20 
Valor de m = 20 
Solucion:  
10 17 2 13 1 3 5 19 7 14 11 0 12 16 15 6 4 18 9 8  
 
 
Ejemplar 25 
tiempo 0 
Valor de n = 20 
Valor de m = 20 
Solucion:  
8 14 9 15 12 1 0 18 2 17 10 19 11 3 16 13 4 6 7 5  
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Ejemplar 26 
tiempo 0.001 
Valor de n = 20 
Valor de m = 20 
Solucion:  
14 17 5 12 3 15 7 13 4 0 6 9 10 19 1 8 16 2 11 18  
 
 
Ejemplar 27 
tiempo 0 
Valor de n = 20 
Valor de m = 20 
Solucion:  
9 4 5 15 10 2 13 3 14 0 11 1 19 7 17 6 8 18 16 12  
 
 
Ejemplar 28 
tiempo 0.001 
Valor de n = 20 
Valor de m = 20 
Solucion:  
3 9 16 5 7 1 19 13 6 17 4 12 8 0 10 18 11 2 14 15  
 
 
Ejemplar 29 
tiempo 0 
Valor de n = 20 
Valor de m = 20 
Solucion:  
0 16 13 5 3 19 6 9 11 12 18 7 1 17 2 8 10 14 15 4  
 
 
Ejemplar 30 
tiempo 0 
Valor de n = 20 
Valor de m = 20 
Solucion:  
2 6 11 5 12 0 16 4 10 14 8 18 9 19 7 1 15 17 3 13  
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Ejemplar 31 
tiempo 0.001 
Valor de n = 50 
Valor de m = 5 
Solucion:  
29 26 31 16 39 19 41 48 5 13 0 40 22 21 30 42 20 33 2 49 11 9 44 47 3 1 6 38 
34 37 15 23 24 17 7 28 36 10 4 25 8 45 35 43 12 18 27 46 14 32  
 
 
Ejemplar 32 
tiempo 0 
Valor de n = 50 
Valor de m = 5 
Solucion:  
32 41 49 14 4 5 36 24 12 6 19 23 45 13 22 1 40 38 11 21 15 48 43 9 44 25 34 39 
27 2 37 47 28 7 26 42 30 10 16 46 35 31 17 20 29 8 33 3 18 0  
 
 
Ejemplar 33 
tiempo 0.001 
Valor de n = 50 
Valor de m = 5 
Solucion:  
28 7 1 47 0 13 37 46 23 31 34 10 32 25 26 3 2 6 44 5 12 40 9 36 48 24 8 20 19 
39 17 16 14 41 33 21 18 15 38 45 42 29 11 4 22 49 43 35 27 30  
 
 
Ejemplar 34 
tiempo 0 
Valor de n = 50 
Valor de m = 5 
Solucion:  
41 25 29 49 23 13 7 2 19 24 12 27 38 15 9 10 5 45 6 1 33 21 28 44 18 34 8 46 
20 16 48 37 35 0 31 14 42 4 17 30 47 26 3 36 43 11 32 39 40 22  
 
Ejemplar 35 
tiempo 0.001 
Valor de n = 50 
Valor de m = 5 
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solucion:  
45 27 37 0 34 32 20 1 5 29 2 33 14 40 47 8 7 42 10 35 19 36 13 23 38 12 18 3 
22 31 44 30 39 24 46 11 49 28 21 25 6 43 48 16 4 41 15 26 9 17  
 
 
Ejemplar 36 
tiempo 0 
Valor de n = 50 
Valor de m = 5 
Solucion:  
46 27 34 23 9 18 47 10 22 43 17 30 20 35 8 4 14 36 28 32 12 2 44 49 38 6 31 11 
29 39 0 7 3 40 15 19 33 37 5 45 24 41 25 16 21 1 48 42 13 26  
 
 
Ejemplar 37 
tiempo 0.001 
Valor de n = 50 
Valor de m = 5 
Solucion:  
48 17 4 42 46 45 8 19 31 29 43 41 26 36 34 24 14 27 40 33 12 32 38 44 47 11 
13 7 39 5 6 30 21 10 18 0 3 49 25 20 9 28 23 15 16 37 22 2 35 1  
 
 
Ejemplar 38 
tiempo 0 
Valor de n = 50 
Valor de m = 5 
Solucion:  
6 24 46 34 36 7 33 38 47 8 19 13 18 22 40 17 0 5 45 1 9 3 28 16 26 43 44 35 32 
2 31 4 30 27 15 12 14 41 25 49 42 10 23 21 48 11 20 29 37 39  
 
Ejemplar 39 
tiempo 0.001 
Valor de n = 50 
Valor de m = 5 
Solucion:  
23 14 35 43 9 18 47 45 11 20 21 1 13 19 4 16 22 29 26 40 39 27 5 48 32 33 25 
46 44 41 7 10 42 38 6 37 8 49 0 34 3 24 36 2 15 28 17 12 31 30  
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Ejemplar 40 
tiempo 0 
Valor de n = 50 
Valor de m = 5 
Solucion:  
5 32 36 0 10 43 23 18 7 48 33 14 46 28 30 4 27 42 44 1 34 38 21 39 17 19 41 15 
45 47 22 3 37 35 16 8 9 29 20 49 25 6 2 13 26 12 31 40 11 24  
 
 
Ejemplar 41 
tiempo 0.001 
Valor de n = 50 
Valor de m = 10 
Solucion:  
24 43 17 21 36 2 35 3 30 23 14 28 27 13 5 11 9 41 31 42 29 19 4 16 45 6 25 37 
1 26 12 48 34 40 46 20 15 7 32 0 39 10 47 49 8 33 22 18 44 38  
 
 
Ejemplar 42 
tiempo 0 
Valor de n = 50 
Valor de m = 10 
Solucion:  
34 11 32 8 26 41 14 48 27 21 49 39 37 30 9 19 5 18 17 43 12 45 42 22 33 38 44 
31 13 46 29 4 40 10 15 36 16 20 7 3 23 35 28 24 47 1 25 2 6 0  
 
Ejemplar 43 
tiempo 0.001 
Valor de n = 50 
Valor de m = 10 
Solucion:  
9 11 24 3 15 27 30 23 5 8 6 1 42 29 39 37 19 44 21 46 14 10 0 45 4 38 12 40 28 
2 49 22 41 32 31 34 13 7 48 36 17 43 18 33 26 35 47 25 16 20  
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Ejemplar 44 
tiempo 0.001 
Valor de n = 50 
Valor de m = 10 
Solucion:  
30 4 22 38 27 16 13 29 42 12 40 34 37 18 1 39 20 9 10 36 32 48 45 3 21 33 49 
28 19 25 47 0 17 11 23 2 46 41 43 8 24 7 14 15 26 6 5 31 35 44  
 
 
Ejemplar 45 
tiempo 0.001 
Valor de n = 50 
Valor de m = 10 
Solucion:  
47 15 39 5 34 42 23 24 2 48 41 13 30 7 3 40 1 49 8 10 11 22 14 16 32 27 29 20 
45 4 19 46 17 0 25 9 35 37 44 31 26 38 33 6 43 36 18 28 12 21  
 
 
Ejemplar 46 
tiempo 0 
Valor de n = 50 
Valor de m = 10 
Solucion:  
44 39 41 47 8 19 2 43 10 9 21 38 34 48 33 36 4 28 32 23 30 31 13 15 24 12 3 37 
17 1 27 14 45 25 40 18 0 42 5 35 26 11 20 29 22 6 16 49 46 7  
 
Ejemplar 47 
tiempo 0.001 
Valor de n = 50 
Valor de m = 10 
Solucion:  
8 28 48 25 16 19 36 12 11 1 47 27 21 6 20 31 38 14 10 37 42 45 46 0 23 9 15 2 
29 35 5 18 49 41 26 4 34 43 30 44 13 40 39 32 3 17 33 7 22 24  
 
 
Ejemplar 48 
tiempo 0.001 
Valor de n = 50 
Valor de m = 10 
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Solucion:  
5 27 8 32 46 34 14 25 49 0 9 45 44 10 17 41 6 19 37 39 31 23 33 15 28 48 21 7 
16 18 12 1 35 36 42 20 29 40 30 11 4 24 13 22 43 26 47 2 38 3  
 
 
Ejemplar 49 
tiempo 0 
Valor de n = 50 
Valor de m = 10 
Solucion:  
43 15 22 9 26 12 14 38 41 20 21 30 7 16 29 28 25 44 0 2 8 42 13 11 47 49 5 33 
10 45 17 3 36 27 31 23 48 40 1 24 4 32 6 39 34 37 19 35 46 18  
 
 
Ejemplar 50 
tiempo 0.001 
Valor de n = 50 
Valor de m = 10 
Solucion:  
10 37 5 0 21 36 2 48 28 19 9 13 40 24 32 23 7 29 6 22 44 42 16 27 38 31 4 15 
11 47 43 33 26 12 34 45 8 46 35 3 39 20 25 30 18 14 41 17 1 49  
 
Ejemplar 51 
tiempo 0.001 
Valor de n = 50 
Valor de m = 20 
Solucion:  
34 19 46 27 0 14 10 16 38 13 42 9 36 25 41 33 6 45 31 37 4 44 43 7 21 32 30 23 
1 22 48 11 29 5 39 26 35 20 18 47 17 28 15 8 24 12 49 40 3 2  
 
 
Ejemplar 52 
tiempo 0.001 
Valor de n = 50 
Valor de m = 20 
Solucion:  
44 15 48 36 29 40 42 12 37 38 27 14 13 10 32 2 34 3 11 20 16 46 5 31 49 7 0 24 
22 19 21 39 33 4 8 9 18 35 25 41 43 23 28 1 17 45 26 47 6 30  
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Ejemplar 53 
tiempo 0.001 
Valor de n = 50 
Valor de m = 20 
Solucion:  
23 3 21 2 11 34 16 47 10 45 44 26 7 39 30 1 27 28 29 4 31 38 8 42 41 15 48 46 
14 36 6 17 0 20 24 22 25 32 40 12 43 5 35 33 19 18 37 49 13 9  
 
 
Ejemplar 54 
tiempo 0.001 
Valor de n = 50 
Valor de m = 20 
Solucion:  
19 3 10 20 13 2 37 44 34 24 0 14 22 33 49 21 30 38 23 28 5 42 45 47 11 46 36 
29 43 32 4 15 18 40 6 12 17 31 7 8 26 1 16 48 25 39 35 9 41 27  
 
Ejemplar 55 
tiempo 0.001 
Valor de n = 50 
Valor de m = 20 
Solucion:  
47 1 19 48 20 3 2 39 23 45 27 42 30 7 17 41 40 31 15 38 5 18 4 25 13 28 36 22 
24 44 33 9 35 6 8 21 32 37 43 14 49 46 12 26 29 10 16 0 11 34  
 
 
Ejemplar 56 
tiempo 0.002 
Valor de n = 50 
Valor de m = 20 
Solucion:  
13 42 15 46 31 2 7 35 20 29 18 41 17 36 33 19 44 24 11 25 10 0 45 16 6 14 32 5 
39 12 1 8 3 38 49 48 26 28 27 23 34 30 9 37 4 47 21 40 22 43  
 
 
Ejemplar 57 
tiempo 0.001 
Valor de n = 50 
Valor de m = 20 
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Solucion:  
9 22 44 45 0 3 30 4 34 32 10 19 1 13 38 33 39 27 26 12 23 17 49 18 11 41 48 28 
21 47 14 20 35 37 42 8 7 31 24 46 2 5 16 6 40 36 29 25 43 15  
 
 
Ejemplar 58 
tiempo 0.001 
Valor de n = 50 
Valor de m = 20 
Solucion:  
38 31 37 20 19 14 6 49 4 21 1 47 3 15 2 5 44 26 9 24 0 17 25 8 29 18 32 48 7 12 
11 27 35 23 28 46 34 16 39 40 30 41 45 36 10 22 43 42 33 13  
 
Ejemplar 59 
tiempo 0.001 
Valor de n = 50 
Valor de m = 20 
Solucion:  
2 31 46 29 45 17 23 5 16 36 40 14 37 11 4 42 1 22 7 10 48 0 49 20 6 8 25 27 21 
30 34 26 43 15 18 33 41 38 12 9 35 13 3 39 28 44 47 32 24 19  
 
 
Ejemplar 60 
tiempo 0.001 
Valor de n = 50 
Valor de m = 20 
Solucion:  
0 11 32 2 35 22 49 40 7 26 13 36 46 23 25 42 38 30 9 10 18 20 43 21 5 17 29 1 
28 31 34 8 39 47 6 37 24 19 15 44 4 16 27 41 45 3 12 14 48 33  
 
 
Ejemplar 61 
tiempo 0.001 
Valor de n = 100 
Valor de m = 5 
Solucion:  
92 38 26 45 43 40 16 95 29 30 83 90 5 61 10 32 85 28 41 4 71 44 6 25 49 69 2 
24 66 70 27 11 53 94 89 23 17 91 36 48 54 60 96 33 0 14 52 97 56 58 73 79 80 
75 63 68 12 22 37 9 31 62 19 77 35 3 86 74 1 47 50 55 8 15 84 76 51 65 81 57 
39 93 82 64 59 7 87 42 18 99 21 20 78 34 67 13 72 98 88 46  
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Ejemplar 62 
tiempo 0.001 
Valor de n = 100 
Valor de m = 5 
Solucion:  
45 91 28 7 39 0 2 35 93 20 98 29 70 53 46 44 15 8 58 89 6 78 66 76 65 10 22 61 
87 57 34 82 41 32 79 59 56 60 51 83 9 49 11 48 23 5 26 54 77 63 17 14 88 62 
68 84 31 86 69 99 3 13 50 25 81 36 95 85 16 21 37 33 19 18 40 47 90 67 12 75 
42 72 73 55 43 71 64 52 30 92 94 1 96 27 74 97 4 24 80 38  
 
Ejemplar 63 
tiempo 0.001 
Valor de n = 100 
Valor de m = 5 
Solucion:  
13 60 81 91 77 7 67 45 62 66 56 22 21 27 86 19 3 92 0 20 97 73 90 5 95 82 96 
29 70 46 25 53 80 34 15 24 79 28 64 54 39 55 23 57 76 11 8 12 59 32 26 14 31 
35 74 58 6 1 94 9 99 88 10 75 65 72 52 48 68 61 18 36 40 71 37 63 49 47 2 33 
38 17 83 4 78 50 43 41 93 16 84 89 85 69 30 44 98 51 87 42  
 
 
Ejemplar 64 
tiempo 0.001 
Valor de n = 100 
Valor de m = 5 
Solucion:  
58 68 33 11 74 81 86 39 48 77 54 6 45 42 70 43 34 5 71 8 91 64 53 88 16 87 80 
99 25 76 31 19 1 10 12 63 32 79 73 94 44 52 89 15 27 22 18 46 21 82 78 60 4 9 
37 3 98 55 47 84 35 7 66 28 23 69 72 30 62 59 20 36 14 85 75 50 24 17 67 56 
83 0 38 90 95 51 40 29 93 26 65 13 61 57 96 49 92 97 2 41  
 
 
Ejemplar 65 
tiempo 0.001 
Valor de n = 100 
Valor de m = 5 
Solucion:  
46 53 99 85 51 98 14 20 93 88 77 17 70 58 64 36 83 5 60 22 49 19 94 28 47 96 
6 10 80 66 42 3 37 65 71 0 50 27 57 44 29 2 63 72 34 39 48 95 79 67 92 18 97 
38 73 62 40 78 21 31 9 55 16 69 11 23 30 59 1 35 87 84 90 82 89 13 91 76 56  
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68 12 25 7 75 33 86 41 32 4 52 54 61 8 43 81 24 45 15 74 26  
 
Ejemplar 66 
tiempo 0.001 
Valor de n = 100 
Valor de m = 5 
Solucion:  
72 82 7 33 15 48 81 64 96 18 76 19 50 58 71 16 46 10 12 3 0 45 95 51 34 2 93 
73 11 59 91 6 23 20 88 99 44 52 60 49 29 42 85 55 89 66 9 43 5 30 92 70 39 4 
28 62 27 22 21 87 86 61 14 79 53 17 80 54 69 8 40 36 37 94 32 47 38 13 83 24 
75 84 74 63 65 26 68 35 90 1 67 98 77 57 41 25 31 97 56 78  
 
Ejemplar 67 
tiempo 0.001 
Valor de n = 100 
Valor de m = 5 
Solucion:  
89 39 36 90 16 95 35 17 70 56 15 88 12 86 51 97 78 8 5 40 21 69 57 68 60 18 2 
29 82 28 71 45 19 79 46 27 4 9 75 23 91 63 50 58 96 93 44 47 66 74 41 1 54 61 
77 32 62 53 24 98 42 85 14 34 48 72 22 76 43 6 84 49 94 83 31 67 37 33 25 64 
92 26 10 87 13 99 30 38 52 11 0 59 73 55 7 80 65 20 81 3  
 
 
Ejemplar 68 
tiempo 0.001 
Valor de n = 100 
Valor de m = 5 
Solucion:  
28 79 72 82 69 31 66 58 76 11 80 88 1 59 75 62 70 16 17 5 34 4 48 14 90 53 85 
13 73 29 46 44 40 56 95 15 35 84 26 36 81 25 22 23 67 3 9 60 45 0 63 98 87 52 
42 50 7 51 49 19 41 20 10 57 18 61 54 96 33 8 24 6 97 78 86 74 55 92 21 2 83 
27 64 93 68 89 71 30 99 43 38 12 47 77 91 94 32 37 65 39  
 
 
Ejemplar 69 
tiempo 0.001 
Valor de n = 100 
Valor de m = 5 
Solucion:  
47 18 8 69 31 56 53 40 36 98 74 0 24 30 9 71 13 33 72 78 6 32 90 65 61 81 77  
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95 3 37 97 57 93 94 63 67 84 41 48 22 46 1 28 19 75 27 2 17 87 62 11 34 49 99 
60 14 58 20 29 52 88 12 82 23 35 85 68 15 45 76 54 10 43 80 59 38 64 96 66 4 
5 21 70 25 26 55 91 86 51 7 50 16 42 39 83 89 44 79 73 92  
 
Ejemplar 70 
tiempo 0.001 
Valor de n = 100 
Valor de m = 5 
Solucion:  
23 49 70 31 45 61 55 26 89 40 90 63 68 27 93 75 15 52 12 30 59 4 87 78 71 5 
29 28 91 17 0 21 76 73 33 65 1 56 13 66 9 82 35 18 46 50 57 7 42 36 53 14 92 
51 86 98 22 19 85 81 54 69 79 83 43 67 95 47 77 62 20 48 94 2 88 72 64 60 8 
39 58 24 44 37 16 99 6 41 84 3 80 38 10 32 96 11 25 74 97 34  
 
Ejemplar 71 
tiempo 0.002 
Valor de n = 100 
Valor de m = 10 
Solucion:  
60 4 19 56 62 47 33 34 84 92 46 53 43 59 16 61 20 25 86 17 90 42 91 97 96 75 
26 31 58 69 30 38 54 14 76 68 7 73 50 79 21 63 0 95 57 72 80 27 15 23 18 83 
13 48 5 51 8 22 41 6 82 94 37 99 40 89 49 65 85 66 44 1 28 45 32 98 11 35 77 
39 36 70 93 12 87 64 9 3 78 88 29 52 24 2 81 71 10 55 67 74  
 
 
Ejemplar 72 
tiempo 0.002 
Valor de n = 100 
Valor de m = 10 
Solucion:  
97 26 94 38 67 85 48 8 44 53 70 21 63 65 60 77 31 43 92 45 30 42 81 79 25 20 
71 0 62 40 4 64 73 39 58 55 84 22 15 76 34 18 95 51 33 68 88 14 23 72 3 29 50 
75 19 35 11 82 13 2 36 49 86 5 47 24 59 61 89 37 1 83 69 52 56 78 54 90 41 74 
99 28 91 93 96 7 87 17 27 66 12 57 32 9 80 46 10 16 98 6  
 
 
Ejemplar 73 
tiempo 0.001 
Valor de n = 100 
Valor de m = 10 
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Solucion:  
21 63 93 77 30 57 26 17 75 48 97 35 83 45 47 0 38 71 15 19 10 99 95 11 50 64 
9 14 80 55 87 66 58 18 81 59 8 79 92 5 41 44 16 56 39 82 27 2 42 86 60 28 34 6 
31 67 25 22 33 69 96 7 73 51 46 72 53 90 62 43 1 29 70 76 94 61 78 68 24 52 
13 20 91 4 65 74 32 23 49 40 88 84 54 12 89 37 3 98 36 85  
 
Ejemplar 74 
tiempo 0.002 
Valor de n = 100 
Valor de m = 10 
Solucion:  
76 55 52 15 66 4 34 33 21 92 7 11 57 75 35 91 94 44 59 17 46 16 74 80 53 54 
77 30 10 58 18 47 9 99 85 24 83 89 42 79 22 28 88 81 49 1 26 13 72 39 20 19 
37 27 51 14 98 96 65 41 0 25 6 70 23 61 62 71 69 43 73 97 82 67 38 48 8 32 63 
60 93 29 45 31 84 64 2 5 56 12 36 86 68 78 50 95 3 90 40 87  
 
Ejemplar 75 
tiempo 0.001 
Valor de n = 100 
Valor de m = 10 
Solucion:  
74 32 46 78 70 96 84 93 44 12 94 17 72 75 55 4 54 27 20 52 57 63 29 56 16 37 
48 80 62 43 60 34 8 1 10 66 45 76 86 5 47 2 24 98 3 82 88 99 65 18 69 91 6 85 
0 59 28 30 41 39 19 35 71 61 90 87 89 68 81 36 26 11 64 25 21 58 7 50 38 13 
73 95 83 49 79 42 40 15 9 14 77 51 33 53 92 22 67 97 23 31  
 
 
Ejemplar 76 
tiempo 0.002 
Valor de n = 100 
Valor de m = 10 
Solucion:  
96 40 52 13 56 36 83 64 72 20 53 51 82 98 30 39 90 0 91 8 38 43 47 4 81 46 88 
34 67 92 73 66 80 1 68 87 48 74 77 28 71 37 2 35 45 84 42 55 33 32 89 75 17 
70 21 93 79 10 18 61 29 76 16 41 95 49 22 14 60 9 65 63 86 97 59 62 78 5 31 
23 58 57 69 3 27 7 24 12 50 44 6 26 99 54 25 94 19 85 15 11  
 
 
Ejemplar 77 
tiempo 0.001 
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Valor de n = 100 
Valor de m = 10 
Solucion:  
55 67 69 36 96 26 61 94 97 9 99 49 63 21 25 27 52 37 1 20 87 42 45 12 7 74 32 
89 34 64 91 19 66 13 41 15 39 38 98 86 72 68 77 44 54 4 78 22 70 3 76 50 56 
88 30 47 11 73 92 48 40 81 93 85 82 18 62 10 14 60 33 51 23 17 84 65 29 71 8 
59 35 16 57 31 53 46 24 0 58 95 79 43 6 2 28 5 75 80 90 83  
 
Ejemplar 78 
tiempo 0.002 
Valor de n = 100 
Valor de m = 10 
Solucion:  
12 30 47 20 87 14 83 75 68 17 69 55 63 34 76 25 74 24 21 22 49 11 94 3 99 77 
71 98 84 29 32 58 95 90 51 37 62 66 41 18 88 38 31 97 5 91 45 86 16 92 53 15 
61 8 72 64 73 35 81 65 27 67 70 54 43 79 4 36 33 40 23 0 85 42 59 44 80 52 13 
39 19 50 57 93 2 96 48 10 28 46 89 56 78 1 60 26 7 82 6 9  
 
Ejemplar 79 
tiempo 0.002 
Valor de n = 100 
Valor de m = 10 
Solucion:  
53 39 22 72 85 42 59 9 86 84 23 98 11 65 35 1 60 81 96 19 4 69 50 82 79 92 74 
43 34 36 21 88 87 68 57 48 78 97 46 6 99 37 93 58 77 71 40 7 14 80 38 24 49 
15 61 63 5 18 67 13 56 44 91 12 90 10 51 83 28 70 54 41 25 55 17 76 30 31 95 
32 2 29 27 47 66 3 73 8 45 33 62 75 52 64 94 0 26 16 20 89  
 
 
Ejemplar 80 
tiempo 0.001 
Valor de n = 100 
Valor de m = 10 
Solucion:  
65 94 70 53 18 27 7 79 36 17 29 42 0 44 47 1 63 62 91 88 41 60 77 73 71 22 38 
84 14 20 51 80 48 74 25 76 33 23 86 32 96 10 45 3 64 92 19 16 58 72 55 95 69 
5 97 66 39 78 75 90 98 93 52 50 24 12 99 21 15 85 87 49 82 56 34 6 28 13 54 8 
43 57 46 89 35 68 59 67 83 11 2 30 40 9 37 81 4 31 61 26  
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Ejemplar 81 
tiempo 0.002 
Valor de n = 100 
Valor de m = 20 
Solucion:  
46 53 3 49 10 50 58 21 60 57 81 80 73 36 62 82 85 77 15 29 1 54 24 98 99 72 
35 68 88 45 30 19 84 2 14 0 20 91 89 42 86 41 38 61 96 69 78 55 94 28 32 44 
11 7 25 75 97 26 34 5 8 40 56 31 13 70 43 47 90 64 66 79 17 16 74 37 52 12 6 
83 39 48 59 18 33 93 92 87 67 4 63 9 22 95 65 23 27 71 76 51  
 
Ejemplar 82 
tiempo 0.003 
Valor de n = 100 
Valor de m = 20 
Solucion:  
49 18 67 46 16 76 59 10 55 65 98 84 69 30 54 92 3 99 57 53 52 77 20 68 4 47 
90 61 97 14 19 26 80 58 86 31 7 25 64 91 78 85 71 44 9 0 42 12 95 74 33 6 37 2 
93 89 66 11 39 83 29 24 36 1 48 63 23 28 43 88 72 81 8 5 27 70 13 35 38 22 96 
51 87 50 32 75 73 82 21 79 15 40 41 62 56 60 34 94 17 45  
 
Ejemplar 83 
tiempo 0.002 
Valor de n = 100 
Valor de m = 20 
Solucion:  
9 8 63 69 60 23 50 86 31 16 53 71 92 75 73 21 96 98 10 41 87 33 95 47 90 25 
44 46 28 59 1 45 97 49 22 42 24 58 39 93 43 76 20 7 5 51 67 0 74 77 85 80 62 
36 94 14 55 32 72 11 40 13 57 38 78 91 30 17 89 26 54 83 79 61 4 52 82 70 64 
3 65 12 48 99 37 56 2 88 27 66 6 34 35 68 18 84 19 15 29 81  
 
 
Ejemplar 84 
tiempo 0.002 
Valor de n = 100 
Valor de m = 20 
Solucion:  
0 90 86 50 61 45 69 93 34 24 73 43 48 4 91 64 63 40 87 44 55 25 28 70 78 2 67 
58 47 62 52 97 99 42 21 5 53 92 33 83 59 11 85 76 95 57 37 65 68 98 10 12 17 
18 75 82 72 1 56 89 35 77 66 36 27 22 88 20 74 94 13 46 26 14 54 60 49 29 16 
30 23 6 9 19 84 15 32 8 71 31 80 51 3 41 7 96 81 38 39 79  
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Ejemplar 85 
tiempo 0.003 
Valor de n = 100 
Valor de m = 20 
Solucion:  
37 55 31 96 11 78 12 67 97 1 61 80 40 63 29 65 57 30 0 20 43 23 24 21 51 86 
84 38 15 75 82 94 89 48 13 19 90 34 66 27 10 68 85 5 2 72 60 52 4 62 91 32 6 
44 54 33 76 88 26 14 46 16 41 22 7 9 74 64 71 36 93 73 99 18 87 39 81 45 58 
59 35 69 95 25 3 79 98 28 92 47 8 49 70 56 17 42 50 53 83 77  
 
Ejemplar 86 
tiempo 0.002 
Valor de n = 100 
Valor de m = 20 
Solucion:  
85 87 7 38 19 99 90 54 94 64 26 79 73 96 81 55 20 0 63 74 95 52 34 9 27 72 11 
62 51 46 39 8 44 37 70 91 97 12 69 77 36 23 1 42 53 88 86 24 16 83 78 2 17 4 
68 47 59 80 15 75 13 31 25 89 71 56 35 48 29 76 6 32 93 21 3 40 84 82 65 22 
92 50 45 49 98 58 18 14 67 57 66 41 10 43 33 28 60 30 5 61  
 
Ejemplar 87 
tiempo 0.002 
Valor de n = 100 
Valor de m = 20 
Solucion:  
92 82 83 52 65 50 47 38 31 32 6 62 96 30 3 97 22 37 66 4 33 98 99 73 48 90 27 
45 63 26 43 89 95 5 19 36 1 85 51 24 84 15 10 20 91 29 14 40 25 44 35 23 86 
74 59 67 9 78 41 0 12 71 2 77 68 58 93 21 39 7 72 18 80 57 76 64 61 13 87 28 
79 11 70 8 42 53 94 46 17 49 88 16 34 54 55 60 81 69 56 75  
 
 
Ejemplar 88 
tiempo 0.003 
Valor de n = 100 
Valor de m = 20 
Solucion:  
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 
56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 
82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99  
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Ejemplar 89 
tiempo 0.002 
Valor de n = 100 
Valor de m = 20 
Solucion:  
88 87 49 41 15 29 32 26 95 86 28 56 40 89 13 6 43 65 70 61 54 19 94 33 2 96 1 
64 9 31 73 23 79 42 93 17 83 91 27 12 55 21 63 46 78 11 36 7 45 4 30 44 22 35 
59 53 3 76 72 38 84 58 50 18 8 80 14 92 48 98 81 25 16 82 67 60 97 0 34 37 57 
90 5 75 62 69 52 20 10 24 74 39 68 66 71 47 85 51 77 99  
 
Ejemplar 90 
tiempo 0.002 
Valor de n = 100 
Valor de m = 20 
Solucion:  
55 39 37 14 30 25 12 83 99 95 7 10 80 13 71 46 89 3 73 43 47 42 84 9 86 91 54 
66 6 0 45 49 93 5 59 67 72 52 81 17 92 63 70 77 74 61 27 94 2 48 20 64 21 26 1 
50 8 82 35 36 24 78 96 11 40 97 22 58 53 51 31 76 90 41 32 68 33 23 56 4 44 
98 60 19 65 69 87 85 34 75 15 62 88 38 18 29 16 28 57 79  
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AG2:Npop=30 y Probabilidad=1 
Ejemplar 1 
tiempo 0 
Valor de n = 20 
Valor de m = 5 
Solucion:  
12 13 8 16 10 14 5 6 3 15 17 4 11 7 1 18 2 0 9 19  
 
Ejemplar 2 
tiempo 0 
Valor de n = 20 
Valor de m = 5 
Solucion:  
18 13 5 19 6 15 11 2 14 12 4 16 8 9 7 17 3 0 1 10  
 
 
Ejemplar 3 
tiempo 0.001 
Valor de n = 20 
Valor de m = 5 
Solucion:  
2 15 10 3 0 17 13 14 6 9 19 11 4 12 18 8 5 7 16 1  
 
 
Ejemplar 4 
Ejemplar 4 
tiempo 0 
Valor de n = 20 
Valor de m = 5 
Solucion:  
12 16 18 8 15 10 6 1 19 11 14 0 9 4 2 7 17 13 3 5  
 
 
Ejemplar 5 
tiempo 0 
Valor de n = 20 
Valor de m = 5 
Solucion:  
2 12 8 4 16 11 14 18 3 17 15 5 1 10 0 9 13 6 7 19  
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Ejemplar 6 
tiempo 0 
Valor de n = 20 
Valor de m = 5 
Solucion:  
10 5 12 6 0 13 17 4 19 16 15 18 3 7 14 9 11 8 1 2  
 
 
Ejemplar 7 
tiempo 0.001 
Valor de n = 20 
Valor de m = 5 
Solucion:  
9 8 19 10 16 12 0 18 1 14 6 3 15 2 4 7 5 13 11 17  
 
 
Ejemplar 8 
tiempo 0 
Valor de n = 20 
Valor de m = 5 
Solucion:  
16 1 15 8 19 3 11 5 4 18 6 7 13 9 17 12 14 10 2 0  
 
 
Ejemplar 9 
tiempo 0 
Valor de n = 20 
Valor de m = 5 
Solucion:  
3 11 17 16 0 12 15 9 1 7 2 19 10 8 5 6 14 13 4 18  
 
 
Ejemplar 10 
tiempo 0 
Valor de n = 20 
Valor de m = 5 
Solucion:  
15 5 9 2 11 6 17 12 14 7 8 0 1 18 10 4 19 13 16 3  
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Ejemplar 11 
tiempo 0.001 
Valor de n = 20 
Valor de m = 10 
Solucion:  
3 1 8 9 13 4 11 18 16 2 5 17 7 12 14 19 10 0 6 15  
 
 
Ejemplar 12 
tiempo 0 
Valor de n = 20 
Valor de m = 10 
Solucion:  
16 18 8 4 12 14 19 1 0 10 9 11 6 5 3 15 2 17 7 13  
 
 
Ejemplar 13 
tiempo 0 
Valor de n = 20 
Valor de m = 10 
Solucion:  
3 6 2 12 4 0 8 1 17 14 19 15 13 16 10 5 11 9 18 7  
 
 
Ejemplar 14 
tiempo 0 
Valor de n = 20 
Valor de m = 10 
Solucion:  
17 19 2 8 3 9 11 15 14 12 7 0 18 6 5 1 4 16 10 13  
 
 
Ejemplar 15 
tiempo 0.001 
Valor de n = 20 
Valor de m = 10 
Solucion:  
7 12 19 15 0 16 17 4 2 5 13 14 11 10 18 8 1 9 6 3  
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Ejemplar 16 
tiempo 0 
Valor de n = 20 
Valor de m = 10 
Solucion:  
18 5 6 17 3 10 7 9 19 12 2 15 8 16 13 11 0 4 14 1  
 
 
Ejemplar 17 
tiempo 0 
Valor de n = 20 
Valor de m = 10 
Solucion:  
18 5 3 9 6 16 2 12 17 0 8 13 15 7 1 19 4 14 10 11  
 
 
Ejemplar 18 
tiempo 0.001 
Valor de n = 20 
Valor de m = 10 
Solucion:  
6 16 13 4 7 15 18 17 0 14 2 19 9 3 12 1 8 5 10 11  
 
 
Ejemplar 19 
tiempo 0 
Valor de n = 20 
Valor de m = 10 
Solucion:  
13 11 19 3 10 6 16 1 4 14 7 18 17 15 5 2 12 0 9 8  
 
 
Ejemplar 20 
tiempo 0 
Valor de n = 20 
Valor de m = 10 
Solucion:  
4 15 6 9 16 5 18 19 12 7 1 2 3 0 17 8 13 14 11 10  
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Ejemplar 21 
tiempo 0.001 
Valor de n = 20 
Valor de m = 20 
Solucion:  
15 7 3 10 11 8 13 17 14 1 12 2 4 0 19 5 6 16 9 18  
 
 
Ejemplar 22 
tiempo 0 
Valor de n = 20 
Valor de m = 20 
Solucion:  
2 10 5 7 9 19 15 13 14 0 11 18 3 4 17 8 12 6 16 1  
 
 
Ejemplar 23 
tiempo 0.001 
Valor de n = 20 
Valor de m = 20 
Solucion:  
18 3 9 4 5 7 12 0 15 2 13 19 8 10 11 16 14 17 1 6  
 
 
Ejemplar 24 
tiempo 0 
Valor de n = 20 
Valor de m = 20 
Solucion:  
13 2 17 12 15 10 1 14 0 19 11 18 7 5 3 6 4 8 16 9  
 
 
Ejemplar 25 
tiempo 0.001 
Valor de n = 20 
Valor de m = 20 
Solucion:  
9 8 1 0 19 15 17 13 14 18 12 11 3 6 4 2 16 10 5 7  
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Ejemplar 26 
tiempo 0 
Valor de n = 20 
Valor de m = 20 
Solucion:  
5 14 12 17 10 4 8 15 0 1 7 6 11 16 3 9 2 13 18 19  
 
 
Ejemplar 27 
tiempo 0.001 
Valor de n = 20 
Valor de m = 20 
Solucion:  
9 11 4 14 16 3 10 7 19 18 1 13 17 0 5 8 15 6 2 12  
 
 
Ejemplar 28 
tiempo 0 
Valor de n = 20 
Valor de m = 20 
Solucion:  
4 1 3 17 5 12 15 10 9 18 13 6 19 11 7 2 16 14 8 0  
 
 
Ejemplar 29 
tiempo 0.001 
Valor de n = 20 
Valor de m = 20 
Solucion:  
0 16 15 3 5 13 12 1 19 10 14 7 6 17 8 9 11 2 18 4  
 
 
Ejemplar 30 
tiempo 0 
Valor de n = 20 
Valor de m = 20 
Solucion:  
2 6 13 14 5 9 16 4 8 7 17 10 12 18 11 0 1 19 3 15  
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Ejemplar 31 
tiempo 0.001 
Valor de n = 50 
Valor de m = 5 
Solucion:  
2 10 26 35 44 33 30 29 27 17 38 45 31 1 46 48 40 24 25 11 36 12 19 39 23 47 
21 32 5 6 37 9 0 49 3 41 16 20 34 14 28 7 22 4 13 43 18 8 42 15  
 
 
Ejemplar 32 
tiempo 0 
Valor de n = 50 
Valor de m = 5 
Solucion:  
32 17 36 44 4 25 49 1 45 38 10 37 7 34 13 24 39 14 16 47 31 48 43 28 26 22 0 
18 46 40 41 23 19 20 33 42 29 35 27 8 2 6 11 9 21 12 5 30 15 3  
 
 
Ejemplar 33 
tiempo 0.001 
Valor de n = 50 
Valor de m = 5 
Solucion:  
3 0 2 12 18 39 17 11 42 23 31 22 46 1 27 34 44 43 32 38 8 45 48 21 14 15 30 37 
13 4 19 35 40 28 41 10 20 7 47 33 16 25 6 26 5 49 36 9 24 29  
 
 
Ejemplar 34 
tiempo 0.001 
Valor de n = 50 
Valor de m = 5 
Solucion:  
41 21 29 31 1 23 11 13 4 6 2 10 17 30 47 19 42 25 28 35 7 34 3 24 40 44 18 27 
32 46 45 49 15 48 26 12 14 0 37 22 9 8 39 16 43 36 20 38 5 33  
Ejemplar 35 
tiempo 0 
Valor de n = 50 
Valor de m = 5 
Solucion:  
45 29 0 27 10 1 31 38 7 47 14 32 24 35 40 21 26 44 22 19 11 13 34 3 20 4 39 42  
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18 2 9 36 43 16 48 37 5 6 33 23 12 30 25 28 46 8 49 15 41 17  
 
 
Ejemplar 36 
tiempo 0.001 
Valor de n = 50 
Valor de m = 5 
Solucion:  
40 4 45 29 22 38 49 35 10 3 34 46 17 36 19 27 14 5 41 32 21 28 47 7 20 0 44 39 
30 23 42 11 2 15 31 43 37 8 9 6 18 16 12 48 33 1 24 25 13 26  
 
 
Ejemplar 37 
tiempo 0 
Valor de n = 50 
Valor de m = 5 
Solucion:  
45 24 42 8 39 13 27 29 48 31 5 34 33 17 25 44 12 40 38 21 15 11 14 19 35 1 7 
36 4 26 46 41 18 16 10 28 23 47 49 32 30 2 37 0 3 20 6 9 43 22  
 
 
Ejemplar 38 
tiempo 0.001 
Valor de n = 50 
Valor de m = 5 
Solucion:  
33 6 30 45 27 40 32 13 46 24 44 15 7 25 2 11 22 28 9 18 35 42 36 39 17 43 10 
12 19 1 8 0 16 49 29 20 47 48 26 34 38 4 23 3 37 21 14 5 41 31  
 
Ejemplar 39 
tiempo 0 
Valor de n = 50 
Valor de m = 5 
Solucion:  
49 48 14 21 40 35 33 13 12 20 38 31 22 39 1 36 32 28 5 45 19 42 43 9 44 23 18 
4 10 26 37 3 29 24 27 16 2 25 47 6 34 46 0 15 30 11 7 17 8 41  
 
 
Ejemplar 40 
tiempo 0.001 
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Valor de n = 50 
Valor de m = 5 
Solucion:  
5 32 29 18 43 10 26 49 22 7 15 39 47 45 48 9 0 28 35 6 14 30 20 33 1 17 2 23 
42 25 4 21 37 3 16 36 40 34 46 12 27 13 8 31 41 38 44 19 11 24  
 
 
Ejemplar 41 
tiempo 0.001 
Valor de n = 50 
Valor de m = 10 
Solucion:  
17 36 33 32 48 1 21 37 6 7 45 43 42 27 28 14 5 34 2 35 0 41 12 19 11 9 40 20 
10 29 25 13 3 18 16 26 4 39 8 47 31 30 22 15 46 49 23 24 44 38  
 
 
Ejemplar 42 
tiempo 0.001 
Valor de n = 50 
Valor de m = 10 
Solucion:  
48 11 6 10 33 22 31 26 32 3 34 49 1 0 18 20 24 21 30 41 16 5 15 23 37 39 25 13 
27 46 19 12 35 9 38 2 45 4 40 44 14 7 43 8 28 36 29 47 17 42  
 
Ejemplar 43 
tiempo 0 
Valor de n = 50 
Valor de m = 10 
Solucion:  
27 23 45 44 38 6 1 49 24 17 8 28 46 30 3 41 10 2 34 19 42 31 15 26 14 13 48 18 
25 35 9 40 39 29 37 16 0 32 4 12 33 22 36 5 47 43 21 20 7 11  
 
 
Ejemplar 44 
tiempo 0.001 
Valor de n = 50 
Valor de m = 10 
Solucion:  
19 4 41 22 13 40 0 24 36 27 7 9 32 45 42 21 18 11 30 28 38 10 8 12 46 1 16 5 
25 20 26 33 48 35 31 39 15 17 43 3 47 37 34 14 29 2 23 6 44 49  
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Ejemplar 45 
tiempo 0.001 
Valor de n = 50 
Valor de m = 10 
Solucion:  
0 34 32 41 10 38 47 6 39 25 40 49 29 9 35 30 14 13 19 5 26 22 23 24 17 3 20 43 
7 1 31 8 48 4 15 2 33 44 45 36 46 16 11 28 42 27 37 12 18 21  
 
 
Ejemplar 46 
tiempo 0.001 
Valor de n = 50 
Valor de m = 10 
Solucion:  
10 8 15 41 23 28 4 24 44 29 31 27 47 32 13 43 39 1 18 42 46 12 0 2 35 33 14 26 
37 9 38 21 5 45 20 19 36 7 49 25 48 30 16 17 34 40 3 22 6 11  
 
Ejemplar 47 
tiempo 0.001 
Valor de n = 50 
Valor de m = 10 
Solucion:  
0 8 16 20 11 1 36 49 4 39 25 45 5 9 23 31 35 7 15 18 3 28 41 14 48 19 40 2 37 
34 13 21 47 38 10 32 29 42 27 43 6 44 12 33 46 30 26 17 22 24  
 
 
Ejemplar 48 
tiempo 0.001 
Valor de n = 50 
Valor de m = 10 
Solucion:  
25 7 8 6 27 49 4 5 16 0 43 48 46 19 34 31 18 12 42 45 11 28 40 44 17 47 41 22 
14 35 1 20 10 9 36 15 24 32 29 33 30 26 13 21 39 3 38 37 23 2  
 
 
Ejemplar 49 
tiempo 0.001 
Valor de n = 50 
Valor de m = 10 
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Solucion:  
43 41 21 16 22 38 20 47 34 3 5 29 46 10 6 17 36 32 8 15 11 26 2 9 14 42 19 44 
23 1 40 39 13 49 24 27 45 48 31 12 0 25 28 4 30 35 7 33 37 18  
 
 
Ejemplar 50 
tiempo 0.001 
Valor de n = 50 
Valor de m = 10 
Solucion:  
9 5 0 19 23 7 43 1 10 2 33 38 39 48 13 29 20 46 17 24 21 30 22 12 6 26 18 25 
40 47 35 27 15 36 42 34 8 45 44 16 3 11 49 37 4 31 28 14 32 41  
 
Ejemplar 51 
tiempo 0.001 
Valor de n = 50 
Valor de m = 20 
Solucion:  
34 30 36 33 9 43 28 38 46 42 7 44 6 26 0 5 23 13 22 35 14 41 32 18 25 31 17 19 
29 40 20 21 12 10 37 45 4 16 48 15 27 3 1 11 47 8 39 24 49 2  
 
 
Ejemplar 52 
tiempo 0.001 
Valor de n = 50 
Valor de m = 20 
Solucion:  
19 29 27 10 5 34 31 0 42 14 40 24 43 36 46 35 13 22 41 38 11 12 9 49 1 25 17 
20 18 16 44 28 47 23 33 7 3 37 6 4 39 48 26 21 15 30 2 8 45 32  
 
 
Ejemplar 53 
tiempo 0.002 
Valor de n = 50 
Valor de m = 20 
Solucion:  
9 21 23 45 46 47 16 36 11 3 10 34 38 30 26 29 0 7 15 48 28 33 4 27 42 32 18 17 
1 6 31 20 19 13 2 12 22 5 35 14 41 8 44 25 24 49 37 40 39 43  
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Ejemplar 54 
tiempo 0.001 
Valor de n = 50 
Valor de m = 20 
Solucion:  
19 20 23 49 28 29 12 3 10 48 44 47 2 30 42 37 14 34 4 22 39 8 5 6 31 13 38 43 
21 40 11 46 32 16 45 18 0 24 35 17 25 1 41 7 36 33 9 26 15 27  
 
Ejemplar 55 
tiempo 0.001 
Valor de n = 50 
Valor de m = 20 
Solucion:  
1 47 19 3 30 39 17 33 38 49 46 13 10 15 27 11 22 41 35 40 43 48 23 42 25 20 
32 24 18 45 44 14 26 16 36 37 5 21 31 7 4 2 9 12 8 0 29 28 6 34  
 
 
Ejemplar 56 
tiempo 0.002 
Valor de n = 50 
Valor de m = 20 
Solucion:  
13 42 49 19 15 46 36 10 2 0 30 3 44 23 16 32 12 24 4 41 48 17 40 22 38 5 37 27 
31 25 14 6 39 11 45 8 34 35 7 47 29 9 18 26 20 21 28 1 33 43  
 
 
Ejemplar 57 
tiempo 0.001 
Valor de n = 50 
Valor de m = 20 
Solucion:  
11 0 40 16 22 17 3 37 44 45 31 46 38 14 25 7 20 47 9 21 12 33 18 30 5 10 24 28 
8 13 48 23 34 32 36 27 19 4 6 15 1 2 26 39 42 35 49 43 41 29  
 
 
Ejemplar 58 
tiempo 0.001 
Valor de n = 50 
Valor de m = 20 
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Solucion:  
19 17 6 3 21 20 46 34 29 47 25 14 5 40 48 31 18 44 27 32 38 0 37 12 28 30 15 4 
1 9 36 16 35 23 8 24 2 26 49 11 22 41 10 7 43 39 42 33 13 45  
 
Ejemplar 59 
tiempo 0.002 
Valor de n = 50 
Valor de m = 20 
Solucion:  
11 29 31 36 5 41 48 42 2 26 25 49 40 37 17 6 33 46 30 19 16 8 38 39 3 47 4 15 
0 9 27 1 35 10 20 18 14 22 32 43 12 7 13 21 23 44 45 24 28 34  
 
 
Ejemplar 60 
tiempo 0.001 
Valor de n = 50 
Valor de m = 20 
Solucion:  
18 0 32 30 41 49 2 21 22 1 46 12 17 45 29 40 8 19 9 37 10 24 31 11 38 15 35 5 
39 34 43 13 27 7 20 23 36 25 4 16 28 42 3 26 14 48 6 47 44 33  
 
 
Ejemplar 61 
tiempo 0.001 
Valor de n = 100 
Valor de m = 5 
Solucion:  
26 66 57 18 5 89 98 43 51 23 37 28 21 83 44 48 41 12 49 54 55 31 2 52 96 13 
79 4 70 9 74 33 27 81 62 39 32 71 69 90 84 53 10 22 19 68 76 93 61 0 3 42 86 
99 8 30 50 11 46 25 73 36 75 7 60 80 6 17 38 72 34 14 47 45 88 91 63 59 40 24 
95 1 94 65 56 92 97 35 29 64 85 58 78 77 67 82 16 15 20 87  
 
 
Ejemplar 62 
tiempo 0.002 
Valor de n = 100 
Valor de m = 5 
Solucion:  
39 53 79 19 26 7 10 43 35 85 68 74 23 58 82 11 30 6 36 86 8 2 12 77 65 92 96  
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94 0 24 90 28 88 34 55 1 60 81 41 83 45 47 48 72 67 57 42 51 61 99 66 20 49 
62 64 37 22 5 87 84 50 31 71 97 18 98 27 70 4 15 93 29 73 21 54 80 78 17 33 
52 95 38 9 13 89 32 75 25 69 63 44 76 56 91 16 14 40 3 46 59  
 
Ejemplar 63 
tiempo 0.001 
Valor de n = 100 
Valor de m = 5 
Solucion:  
96 40 24 3 39 13 97 52 77 98 36 91 23 5 61 21 78 80 51 86 72 67 63 32 46 45 
18 65 34 53 25 30 12 99 1 11 94 0 73 79 90 22 64 29 76 15 70 68 41 87 74 2 83 
69 31 50 37 9 95 43 93 84 14 58 75 17 88 27 62 28 89 60 4 81 49 92 33 59 44 
16 26 82 20 10 66 71 19 6 85 54 56 8 48 47 55 57 42 7 35 38  
 
 
Ejemplar 64 
tiempo 0.001 
Valor de n = 100 
Valor de m = 5 
Solucion:  
6 69 20 48 43 62 10 26 85 66 80 82 63 97 22 65 81 24 73 72 91 58 33 4 2 39 16 
71 53 79 40 17 15 98 86 11 84 42 38 28 35 47 57 34 54 9 64 56 14 44 67 78 93 
49 36 88 51 89 46 30 61 7 68 1 70 0 59 45 31 52 8 77 75 92 21 50 18 76 19 87 
12 5 25 94 32 27 3 23 13 74 96 99 60 41 29 95 55 83 90 37  
 
 
Ejemplar 65 
tiempo 0.001 
Valor de n = 100 
Valor de m = 5 
Solucion:  
9 10 1 11 47 6 20 93 62 38 29 81 35 54 53 83 55 58 50 67 44 89 51 36 40 87 95 
46 86 99 63 19 84 91 12 17 15 14 85 13 16 41 26 33 3 27 37 79 32 94 22 31 52 
92 57 97 66 34 18 30 23 56 90 25 74 72 78 98 60 0 4 73 24 8 88 69 82 39 59 77 
68 61 70 7 64 45 2 96 71 5 80 42 65 21 28 43 48 75 49 76  
 
Ejemplar 66 
tiempo 0.002 
Valor de n = 100 
Valor de m = 5 
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Solucion:  
72 48 92 5 54 2 87 36 0 32 25 19 8 67 68 77 96 34 23 41 10 98 82 27 81 60 50 
30 3 84 17 43 95 91 33 55 59 69 42 70 46 22 6 49 93 18 73 64 24 76 66 85 71 
57 4 14 7 44 83 86 79 63 20 29 89 65 47 12 74 53 39 37 75 9 97 13 90 15 40 58 
16 28 78 88 1 62 56 99 26 94 21 51 61 80 31 45 52 38 11 35  
 
Ejemplar 67 
tiempo 0.001 
Valor de n = 100 
Valor de m = 5 
Solucion:  
84 5 85 63 76 45 61 15 7 26 96 72 22 89 24 60 18 90 38 10 40 12 75 95 55 36 
70 29 59 97 31 17 2 67 86 64 32 91 93 42 74 69 35 92 50 51 37 48 56 41 27 80 
78 73 44 79 39 66 14 13 30 46 3 28 20 33 6 8 11 52 34 9 68 83 62 16 58 99 49 
19 23 25 98 53 71 94 57 65 1 4 77 87 82 0 81 43 88 47 54 21  
 
 
Ejemplar 68 
tiempo 0.001 
Valor de n = 100 
Valor de m = 5 
Solucion:  
55 13 41 82 90 73 31 86 21 45 61 25 59 85 20 28 76 54 56 97 46 84 92 36 27 96 
30 22 12 52 48 68 47 70 16 9 43 62 11 1 49 39 42 19 91 87 99 89 38 17 98 10 
63 66 83 6 95 53 57 40 58 5 69 2 4 80 33 32 26 34 77 79 78 93 75 88 35 64 50 
44 29 14 0 8 72 60 37 18 51 81 67 3 74 65 94 71 23 15 24 7  
 
 
Ejemplar 69 
tiempo 0.001 
Valor de n = 100 
Valor de m = 5 
Solucion:  
56 18 31 66 69 30 2 22 67 79 43 64 94 24 1 27 73 85 95 57 32 52 46 59 38 23 4 
74 58 62 41 76 51 7 91 40 34 37 9 63 47 33 13 87 83 25 75 5 10 50 60 89 84 93 
8 68 49 99 97 39 45 86 54 15 26 16 3 17 29 0 92 21 55 61 12 19 71 6 96 90 80 
53 70 82 35 98 20 48 11 36 44 65 72 28 78 77 14 88 81 42  
 
Ejemplar 70 
tiempo 0.001 
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Valor de n = 100 
Valor de m = 5 
Solucion:  
8 63 18 75 92 65 32 96 70 73 46 68 39 23 15 59 69 90 76 22 3 54 82 86 36 62 
80 5 78 61 4 93 48 58 94 27 45 26 35 0 44 31 37 13 24 55 19 64 28 42 20 85 30 
56 72 11 34 29 83 14 57 88 53 41 79 97 87 51 21 89 71 98 1 95 25 12 40 84 66 
77 9 17 10 47 38 67 50 49 16 81 60 2 91 74 6 99 43 52 33 7  
 
Ejemplar 71 
tiempo 0.002 
Valor de n = 100 
Valor de m = 10 
Solucion:  
69 57 38 20 84 59 60 10 7 46 93 80 33 16 44 66 52 79 85 14 15 98 34 54 25 78 
83 62 50 92 21 31 32 45 23 24 12 86 64 95 4 37 27 42 1 28 81 19 5 30 3 26 6 41 
74 56 87 35 82 71 76 61 94 9 75 67 17 77 0 13 18 2 88 36 58 89 48 49 43 63 68 
70 65 8 40 55 96 47 97 73 90 11 72 29 91 22 51 53 99 39  
 
 
Ejemplar 72 
tiempo 0.002 
Valor de n = 100 
Valor de m = 10 
Solucion:  
65 64 94 38 4 6 31 74 96 42 81 45 21 91 26 35 60 73 36 24 2 51 90 59 57 48 88 
97 58 1 66 14 70 68 52 93 19 13 0 8 55 23 46 32 15 27 54 44 86 67 17 78 84 25 
33 72 85 34 89 71 5 22 39 76 20 92 63 77 10 28 43 47 53 99 50 40 7 62 3 11 69 
98 79 16 41 95 82 87 29 30 80 56 75 18 61 49 12 83 9 37  
 
 
Ejemplar 73 
tiempo 0.001 
Valor de n = 100 
Valor de m = 10 
Solucion:  
21 75 57 51 48 45 32 9 86 47 15 66 99 63 24 88 29 10 22 23 77 58 56 44 2 89 
69 41 1 91 71 67 74 11 54 28 49 84 13 46 26 87 85 50 39 17 42 35 34 73 6 52 
37 65 33 30 82 94 14 60 55 38 4 78 18 19 12 61 7 72 70 8 40 76 83 16 59 81 20 
98 95 90 93 53 31 79 43 5 3 25 64 97 27 92 0 62 80 96 36 68  
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Ejemplar 74 
tiempo 0.002 
Valor de n = 100 
Valor de m = 10 
Solucion:  
41 48 89 80 46 42 27 16 79 51 72 71 77 1 5 20 81 47 3 76 19 4 84 82 90 92 91 
86 61 23 74 97 45 21 8 31 17 98 44 66 87 18 13 59 2 33 6 95 15 78 7 69 54 56 
57 99 34 93 49 96 85 40 52 60 38 75 37 70 65 35 28 53 29 55 22 58 68 39 88 25 
67 62 11 73 9 94 14 43 83 50 24 36 64 26 30 0 63 10 32 12  
 
Ejemplar 75 
tiempo 0.002 
Valor de n = 100 
Valor de m = 10 
Solucion:  
78 93 82 76 5 74 16 38 81 63 57 99 65 59 55 35 3 19 29 36 1 48 66 50 75 26 73 
45 71 69 90 84 13 20 8 37 21 96 17 4 53 72 60 18 62 43 24 64 86 94 32 7 15 47 
22 39 0 80 95 44 2 6 87 52 89 14 68 10 98 61 92 56 83 88 67 25 33 54 11 28 27 
9 85 46 70 77 40 41 79 23 42 58 49 34 12 31 91 51 30 97  
 
 
Ejemplar 76 
tiempo 0.003 
Valor de n = 100 
Valor de m = 10 
Solucion:  
67 46 29 77 99 5 54 40 26 47 79 63 38 30 23 19 18 13 0 11 59 28 48 45 27 53 
66 56 44 62 98 93 35 57 14 86 4 52 3 76 72 15 2 55 70 97 7 22 24 96 32 82 68 
21 95 34 69 64 84 50 75 90 1 89 41 78 8 92 51 83 88 20 61 33 91 16 87 73 12 
80 37 31 65 60 17 10 71 94 43 36 49 39 74 42 6 85 9 25 58 81  
 
Ejemplar 77 
tiempo 0.001 
Valor de n = 100 
Valor de m = 10 
Solucion:  
55 98 52 49 81 42 71 80 36 65 7 68 27 21 66 57 19 18 56 60 96 13 46 35 38 92 
86 12 82 41 8 2 37 17 64 32 11 22 73 91 20 24 28 69 4 85 51 94 34 29 97 54 89 
95 10 44 5 77 1 33 59 63 3 76 9 72 15 87 78 79 53 30 31 0 61 74 45 58 26 67 39 
84 99 88 75 50 90 23 83 14 25 43 93 70 16 6 40 62 48 47  
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Ejemplar 78 
tiempo 0.002 
Valor de n = 100 
Valor de m = 10 
Solucion:  
72 18 92 77 22 42 82 55 23 25 38 81 33 5 31 69 59 93 13 17 56 9 0 37 54 50 8 
67 68 62 61 1 79 15 78 91 73 12 28 44 2 64 89 75 45 10 30 35 27 86 40 98 20 6 
14 66 71 39 51 32 49 4 99 52 96 24 21 74 53 11 88 97 48 95 76 47 94 63 90 3 
19 34 26 7 43 70 41 65 84 36 87 83 57 29 85 60 16 80 46 58  
 
Ejemplar 79 
tiempo 0.002 
Valor de n = 100 
Valor de m = 10 
Solucion:  
39 1 53 14 44 60 79 99 74 76 24 77 7 22 11 5 66 83 4 42 23 85 86 47 12 54 38 
50 78 92 33 81 9 37 96 84 31 0 89 61 87 82 29 40 58 30 36 67 46 6 69 90 34 3 
94 97 26 72 16 65 15 18 41 63 57 49 55 93 75 43 59 70 27 45 8 48 88 91 56 80 
19 2 20 73 17 64 98 62 21 25 51 52 28 10 68 35 13 71 95 32  
 
 
Ejemplar 80 
tiempo 0.002 
Valor de n = 100 
Valor de m = 10 
Solucion:  
56 16 70 21 7 62 27 89 65 82 39 36 63 51 57 29 34 97 41 59 77 14 75 17 44 15 
19 78 45 76 32 93 42 80 0 87 48 20 13 68 91 2 31 18 10 12 3 73 4 71 79 30 49 
37 95 99 47 74 35 6 11 86 33 98 46 9 52 22 5 85 23 94 24 83 40 8 26 84 58 69 
25 90 53 96 55 43 1 38 67 66 54 64 28 92 88 50 60 81 61 72  
 
Ejemplar 81 
tiempo 0.003 
Valor de n = 100 
Valor de m = 20 
Solucion:  
21 46 77 43 40 53 74 30 52 98 51 99 65 29 73 80 94 47 2 42 87 45 81 78 38 18 
59 1 54 89 36 0 82 13 24 66 32 85 76 55 3 10 20 23 96 69 31 27 92 17 79 39 61 
9 50 7 56 57 63 60 34 8 75 93 22 97 44 72 16 41 28 33 71 5 26 88 70 86 15 37 
91 19 83 64 68 14 58 12 62 4 6 11 25 49 95 35 84 48 90 67  
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Ejemplar 82 
tiempo 0.003 
Valor de n = 100 
Valor de m = 20 
Solucion:  
49 0 1 28 96 99 18 67 12 48 33 94 6 9 36 25 30 37 17 61 24 10 68 45 60 85 4 31 
84 92 70 39 40 13 75 57 2 34 74 95 53 15 81 3 71 32 63 27 65 89 93 29 58 73 8 
72 7 46 22 14 62 21 35 76 50 80 59 47 97 82 88 41 44 66 56 78 52 90 51 42 16 
19 20 91 38 83 11 79 43 87 98 86 26 55 64 23 77 69 54 5  
 
Ejemplar 83 
tiempo 0.003 
Valor de n = 100 
Valor de m = 20 
Solucion:  
63 27 59 74 4 87 71 0 45 42 46 18 97 76 34 36 75 60 39 78 65 84 1 22 29 28 40 
79 80 49 6 13 50 64 43 91 53 48 30 86 67 85 96 55 99 14 9 8 62 32 31 94 69 15 
95 20 12 57 21 26 44 35 7 81 25 93 89 19 23 90 38 58 33 66 82 77 56 72 24 52 
73 88 2 61 98 3 83 16 70 41 10 11 37 47 17 5 68 51 92 54  
 
 
Ejemplar 84 
tiempo 0.003 
Valor de n = 100 
Valor de m = 20 
Solucion:  
7 68 67 19 11 41 43 83 9 25 37 77 50 45 10 97 26 17 88 90 59 44 16 94 56 1 60 
4 91 66 2 98 49 6 23 72 0 31 48 62 27 75 15 92 63 69 12 57 39 14 34 95 58 28 
85 86 74 22 38 5 20 52 53 70 30 78 89 46 84 54 73 99 55 24 32 13 21 61 87 96 
71 33 8 65 80 64 40 36 93 82 81 79 76 47 51 42 29 3 18 35  
 
Ejemplar 85 
tiempo 0.003 
Valor de n = 100 
Valor de m = 20 
Solucion:  
50 49 97 10 87 36 0 63 44 61 11 64 45 31 32 15 29 51 75 76 3 95 74 68 81 25 
12 71 54 13 98 83 27 57 23 84 79 9 46 65 43 60 69 40 85 73 24 30 20 53 8 16 
21 19 28 48 89 91 93 96 39 14 22 18 38 94 35 52 86 90 99 7 34 67 55 37 56 41 
59 1 80 17 5 33 47 2 92 4 62 42 70 78 58 88 6 77 82 72 26 66  
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Ejemplar 86 
tiempo 0.003 
Valor de n = 100 
Valor de m = 20 
Solucion:  
55 82 81 66 93 30 6 7 38 62 88 37 96 85 1 72 90 49 80 31 77 27 25 69 54 78 92 
99 70 8 2 10 98 75 71 4 17 84 0 44 42 40 3 64 29 65 46 63 28 32 74 13 20 59 12 
68 48 14 97 23 39 15 45 19 83 34 57 86 76 22 87 24 33 73 11 91 36 50 53 58 67 
16 95 51 89 79 56 21 43 5 35 9 47 94 41 26 61 52 18 60  
 
Ejemplar 87 
tiempo 0.003 
Valor de n = 100 
Valor de m = 20 
Solucion:  
56 48 66 92 84 30 42 6 11 79 88 90 47 22 72 21 73 25 82 39 8 54 14 4 60 13 50 
61 97 44 41 83 35 69 87 18 19 91 68 5 53 93 70 52 46 15 38 40 3 85 36 20 9 29 
59 76 49 37 43 99 51 58 45 12 26 27 55 7 94 32 16 74 81 96 1 98 23 17 0 64 2 
63 34 71 33 65 28 89 57 31 95 86 75 62 24 80 78 10 77 67  
 
 
Ejemplar 88 
tiempo 0.003 
Valor de n = 100 
Valor de m = 20 
Solucion:  
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 
56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 
82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99  
 
Ejemplar 89 
tiempo 0.003 
Valor de n = 100 
Valor de m = 20 
Solucion:  
80 3 88 55 95 49 52 64 58 14 54 45 31 47 85 90 93 16 33 77 40 87 19 11 82 67 
81 5 42 46 32 43 53 12 2 15 69 98 94 75 62 79 6 96 66 28 8 24 36 0 76 89 72 57 
73 56 1 4 7 9 10 13 17 18 20 21 22 59 23 25 26 27 50 78 38 83 41 48 70 29 34 
74 84 30 99 68 60 61 91 51 63 35 37 44 86 39 65 71 92 97  
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Ejemplar 90 
tiempo 0.003 
Valor de n = 100 
Valor de m = 20 
Solucion:  
64 80 81 39 50 66 98 18 60 32 15 19 14 59 3 34 83 9 6 0 12 89 55 8 65 44 99 97 
7 37 45 90 71 21 51 95 72 16 26 87 52 20 47 13 85 31 30 68 91 76 70 41 43 33 
53 86 73 11 56 67 1 77 88 61 23 29 36 48 10 2 84 5 69 27 25 63 94 24 35 17 46 
58 40 75 82 42 54 62 28 4 22 96 57 92 49 38 78 74 79 93  
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AG2: Npop=50 y Probabilidad=0.0 
 
Ejemplar 1 
tiempo 0.001 
Valor de n = 20 
Valor de m = 5 
Solucion:  
8 2 5 6 7 10 18 12 13 0 16 4 14 17 11 1 3 15 9 19  
 
 
Ejemplar 2 
tiempo 0 
Valor de n = 20 
Valor de m = 5 
Solucion:  
5 13 16 19 6 14 18 11 17 4 0 9 8 15 10 7 3 1 12 2  
 
Ejemplar 3 
tiempo 0 
Valor de n = 20 
Valor de m = 5 
Solucion:  
2 17 13 15 16 0 19 18 3 4 9 6 7 11 10 8 12 5 14 1  
 
 
Ejemplar 4 
tiempo 0.001 
Valor de n = 20 
Valor de m = 5 
Solucion:  
12 6 18 8 15 7 16 2 10 19 1 0 14 11 3 9 4 5 17 13  
 
 
Ejemplar 5 
tiempo 0 
Valor de n = 20 
Valor de m = 5 
Solucion:  
11 9 3 14 18 8 4 16 15 10 2 12 5 1 7 13 6 17 0 19  
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Ejemplar 6 
tiempo 0.001 
Valor de n = 20 
Valor de m = 5 
Solucion:  
13 16 10 5 8 11 7 15 12 0 17 19 4 3 6 14 1 9 18 2  
 
 
Ejemplar 7 
tiempo 0 
Valor de n = 20 
Valor de m = 5 
Solucion:  
4 7 19 3 16 1 8 10 12 14 0 13 5 15 2 18 11 6 17 9  
 
 
Ejemplar 8 
tiempo 0.001 
Valor de n = 20 
Valor de m = 5 
Solucion:  
1 8 11 4 6 5 16 3 18 14 13 15 2 17 7 9 0 19 12 10  
 
 
Ejemplar 9 
tiempo 0 
Valor de n = 20 
Valor de m = 5 
Solucion:  
15 1 2 14 3 16 12 19 6 5 4 9 11 13 8 0 17 10 7 18  
 
 
Ejemplar 10 
tiempo 0.001 
Valor de n = 20 
Valor de m = 5 
Solucion:  
11 5 0 1 6 10 18 15 17 4 8 13 12 7 2 16 9 19 3 14  
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Ejemplar 11 
tiempo 0 
Valor de n = 20 
Valor de m = 10 
Solucion:  
17 4 8 16 6 18 1 11 9 3 14 12 10 5 13 7 19 0 2 15  
 
 
Ejemplar 12 
tiempo 0.001 
Valor de n = 20 
Valor de m = 10 
Solucion:  
16 11 4 14 15 19 12 0 10 1 18 8 3 9 5 6 2 7 13 17  
 
 
Ejemplar 13 
tiempo 0.001 
Valor de n = 20 
Valor de m = 10 
Solucion:  
6 8 0 3 4 19 16 10 1 15 11 12 13 14 9 5 17 2 7 18  
 
 
Ejemplar 14 
tiempo 0 
Valor de n = 20 
Valor de m = 10 
Solucion:  
2 10 13 8 9 17 3 6 0 5 19 1 14 15 18 11 7 12 4 16  
 
 
Ejemplar 15 
tiempo 0.001 
Valor de n = 20 
Valor de m = 10 
Solucion:  
7 19 12 15 17 0 16 14 10 2 5 13 1 3 6 18 8 11 4 9  
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Ejemplar 16 
tiempo 0 
Valor de n = 20 
Valor de m = 10 
Solucion:  
18 7 19 12 13 5 4 1 15 2 3 9 17 10 8 6 16 11 14 0  
 
 
Ejemplar 17 
tiempo 0.001 
Valor de n = 20 
Valor de m = 10 
Solucion:  
5 6 18 14 16 4 15 3 12 17 8 2 0 11 19 9 1 10 13 7  
 
 
Ejemplar 18 
tiempo 0.001 
Valor de n = 20 
Valor de m = 10 
Solucion:  
6 17 13 0 5 8 19 9 3 18 16 2 12 4 10 14 15 7 11 1  
 
 
Ejemplar 19 
tiempo 0 
Valor de n = 20 
Valor de m = 10 
Solucion:  
11 16 19 1 13 10 9 6 18 3 7 0 8 2 15 17 12 5 14 4  
 
 
Ejemplar 20 
tiempo 0.001 
Valor de n = 20 
Valor de m = 10 
Solucion:  
4 5 12 6 7 16 3 14 2 15 19 9 13 1 18 11 17 0 8 10  
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Ejemplar 21 
tiempo 0.001 
Valor de n = 20 
Valor de m = 20 
Solucion:  
15 7 2 3 13 12 17 14 19 8 5 9 10 11 4 0 16 6 1 18  
 
 
Ejemplar 22 
tiempo 0.001 
Valor de n = 20 
Valor de m = 20 
Solucion:  
2 10 12 3 14 6 13 7 16 9 19 0 18 15 17 11 5 8 4 1  
 
 
Ejemplar 23 
tiempo 0.001 
Valor de n = 20 
Valor de m = 20 
Solucion:  
15 4 18 5 3 1 12 0 16 13 17 14 7 2 8 19 9 10 11 6  
 
 
Ejemplar 24 
tiempo 0.001 
Valor de n = 20 
Valor de m = 20 
Solucion:  
13 10 4 1 7 12 5 19 14 17 11 6 18 15 0 3 16 2 9 8  
 
 
Ejemplar 25 
tiempo 0.001 
Valor de n = 20 
Valor de m = 20 
Solucion:  
14 9 18 19 3 8 17 2 16 11 4 12 1 0 15 13 7 6 10 5  
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Ejemplar 26 
tiempo 0.001 
Valor de n = 20 
Valor de m = 20 
Solucion:  
14 10 3 7 5 19 0 16 17 1 2 4 9 8 11 12 15 13 6 18  
 
 
Ejemplar 27 
tiempo 0 
Valor de n = 20 
Valor de m = 20 
Solucion:  
15 4 11 1 7 17 3 2 8 19 18 5 0 16 13 6 9 10 14 12  
 
 
Ejemplar 28 
tiempo 0.001 
Valor de n = 20 
Valor de m = 20 
Solucion:  
9 4 7 1 17 16 3 15 6 11 12 10 19 8 13 2 5 18 14 0  
 
 
Ejemplar 29 
tiempo 0.001 
Valor de n = 20 
Valor de m = 20 
Solucion:  
0 7 16 3 5 15 13 9 12 2 1 6 11 17 19 8 14 10 18 4  
 
 
Ejemplar 30 
tiempo 0.001 
Valor de n = 20 
Valor de m = 20 
Solucion:  
6 8 16 2 12 17 4 18 11 9 1 10 5 0 14 7 15 3 19 13  
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Ejemplar 31 
tiempo 0.001 
Valor de n = 50 
Valor de m = 5 
Solucion:  
38 10 39 7 23 34 27 17 9 33 13 6 28 49 40 43 37 44 11 16 25 31 2 29 46 3 18 36 
35 8 41 14 5 12 26 21 0 47 24 45 19 4 30 15 1 22 20 42 48 32  
 
 
Ejemplar 32 
tiempo 0.001 
Valor de n = 50 
Valor de m = 5 
Solucion:  
5 17 14 44 4 36 9 10 16 43 47 18 13 48 25 6 40 38 49 28 2 21 31 22 23 24 15 39 
45 11 0 7 34 20 19 35 8 33 27 1 46 12 41 42 29 26 3 37 32 30  
 
 
Ejemplar 33 
tiempo 0.002 
Valor de n = 50 
Valor de m = 5 
Solucion:  
39 26 3 46 1 42 19 16 31 32 23 12 41 2 0 28 8 15 34 37 45 18 27 40 4 11 25 17 
14 33 13 48 47 22 38 44 5 24 9 7 20 36 49 35 10 43 21 30 6 29  
 
 
Ejemplar 34 
tiempo 0.001 
Valor de n = 50 
Valor de m = 5 
Solucion:  
41 43 10 2 44 48 19 8 46 7 1 28 31 17 26 29 21 4 13 12 49 24 36 34 11 9 6 14 
45 30 37 3 22 23 27 42 39 25 33 0 15 18 35 38 32 47 5 16 40 20  
 
Ejemplar 35 
tiempo 0.001 
Valor de n = 50 
Valor de m = 5 
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Solucion:  
20 15 35 0 36 22 13 29 14 4 40 3 17 8 33 31 42 27 5 38 26 24 11 45 19 1 34 12 
9 18 28 2 23 30 46 25 43 21 47 48 7 39 16 37 49 10 32 41 6 44  
 
 
Ejemplar 36 
tiempo 0.001 
Valor de n = 50 
Valor de m = 5 
Solucion:  
34 45 4 10 9 29 3 25 28 41 43 46 38 40 31 0 23 39 17 19 49 15 37 2 33 36 7 5 
18 8 35 24 44 6 27 32 16 26 20 21 47 14 30 48 22 12 11 1 42 13  
 
 
Ejemplar 37 
tiempo 0.001 
Valor de n = 50 
Valor de m = 5 
Solucion:  
42 18 29 19 14 1 45 11 49 36 31 38 7 12 28 33 43 32 6 17 24 20 23 39 30 34 5 
13 25 37 48 21 2 10 47 4 46 27 26 41 8 22 35 9 16 3 44 40 15 0  
 
 
Ejemplar 38 
tiempo 0.002 
Valor de n = 50 
Valor de m = 5 
Solucion:  
39 38 6 2 9 17 45 7 15 22 25 3 37 43 1 11 35 33 19 24 27 21 13 26 28 18 8 20 
29 12 32 4 46 16 42 47 36 14 5 0 44 34 49 30 40 48 23 41 10 31  
 
Ejemplar 39 
tiempo 0.001 
Valor de n = 50 
Valor de m = 5 
Solucion:  
14 35 31 15 43 45 36 23 48 24 10 9 49 37 47 4 28 12 42 34 32 38 33 16 39 40 8 
20 6 22 19 25 41 0 11 27 21 2 29 13 5 18 44 46 17 1 7 26 3 30  
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Ejemplar 40 
tiempo 0.001 
Valor de n = 50 
Valor de m = 5 
Solucion:  
33 34 41 7 30 47 10 1 42 38 3 49 21 4 0 13 32 25 23 17 26 40 20 6 15 46 43 9 
48 28 27 37 39 16 45 19 44 31 35 12 36 2 14 22 5 18 8 29 11 24  
 
 
Ejemplar 41 
tiempo 0.002 
Valor de n = 50 
Valor de m = 10 
Solucion:  
24 28 16 30 5 29 13 41 19 27 15 32 11 14 47 48 7 10 37 33 43 42 20 31 17 22 3 
18 34 40 39 2 35 46 23 12 36 25 4 26 8 0 45 21 49 9 1 6 44 38  
 
 
Ejemplar 42 
tiempo 0.002 
Valor de n = 50 
Valor de m = 10 
Solucion:  
22 34 24 8 43 38 12 48 49 2 25 27 16 41 5 37 39 23 11 19 7 20 21 13 9 17 15 10 
32 45 3 30 0 40 31 1 35 36 46 4 29 18 26 47 44 28 6 14 33 42  
 
Ejemplar 43 
tiempo 0.001 
Valor de n = 50 
Valor de m = 10 
Solucion:  
27 23 15 11 21 46 28 24 2 25 38 6 8 3 45 0 20 31 1 36 17 41 10 4 30 48 18 34 
39 22 16 33 37 19 47 12 42 14 40 29 49 7 32 44 26 9 35 43 5 13  
 
 
Ejemplar 44 
tiempo 0.002 
Valor de n = 50 
Valor de m = 10 
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Solucion:  
9 38 19 13 8 4 18 40 3 42 15 16 25 0 33 1 10 21 35 6 22 20 23 30 46 24 45 12 
17 2 41 14 43 7 11 34 29 39 31 26 28 44 47 36 5 32 27 37 48 49  
 
 
Ejemplar 45 
tiempo 0.002 
Valor de n = 50 
Valor de m = 10 
Solucion:  
0 39 34 48 5 37 26 1 6 36 24 29 3 45 15 4 25 40 9 16 30 42 10 32 21 11 13 7 33 
43 17 14 49 2 41 46 19 44 27 47 35 38 18 23 20 28 22 8 12 31  
 
 
Ejemplar 46 
tiempo 0.001 
Valor de n = 50 
Valor de m = 10 
Solucion:  
15 3 38 30 17 23 2 8 21 4 29 25 41 18 45 1 13 14 33 31 28 0 49 39 10 12 43 6 
27 37 32 9 16 22 35 47 34 36 19 26 24 5 46 48 20 7 44 42 40 11  
 
Ejemplar 47 
tiempo 0.002 
Valor de n = 50 
Valor de m = 10 
Solucion:  
40 25 36 31 9 8 24 16 49 6 10 5 45 22 19 28 4 23 47 41 11 2 48 21 32 15 13 12 
20 1 18 26 44 7 38 39 35 42 0 14 27 34 43 3 46 30 17 29 37 33  
 
 
Ejemplar 48 
tiempo 0.002 
Valor de n = 50 
Valor de m = 10 
Solucion:  
25 28 46 27 44 36 23 33 5 20 32 47 1 40 12 26 17 35 31 22 2 8 11 0 4 43 30 14 
13 49 3 38 10 41 15 34 18 29 19 16 21 7 42 37 45 9 24 48 39 6  
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Ejemplar 49 
tiempo 0.001 
Valor de n = 50 
Valor de m = 10 
Solucion:  
22 2 35 38 12 19 40 15 47 4 20 14 46 17 8 26 34 28 6 36 33 23 10 45 32 7 30 31 
21 0 43 9 44 18 39 3 25 49 13 11 1 5 16 24 27 29 37 41 48 42  
 
 
Ejemplar 50 
tiempo 0.002 
Valor de n = 50 
Valor de m = 10 
Solucion:  
10 7 19 21 9 40 32 30 4 41 27 5 0 16 46 24 12 15 20 31 8 13 17 45 48 33 26 3 
43 1 36 37 39 42 18 49 14 29 38 11 22 25 23 28 2 35 6 47 34 44  
 
Ejemplar 51 
tiempo 0.002 
Valor de n = 50 
Valor de m = 20 
Solucion:  
11 40 30 32 0 33 24 42 26 37 14 44 47 38 6 17 1 29 34 39 23 28 13 4 18 35 3 36 
41 8 2 25 21 46 22 7 48 20 5 15 45 43 12 19 9 10 31 16 27 49  
 
 
Ejemplar 52 
tiempo 0.002 
Valor de n = 50 
Valor de m = 20 
Solucion:  
31 44 29 15 17 5 40 42 34 49 48 0 38 6 35 27 11 12 41 13 18 16 9 14 28 21 32 
47 24 1 30 37 2 22 19 3 39 7 46 10 20 23 45 4 25 43 36 33 26 8  
 
 
Ejemplar 53 
tiempo 0.003 
Valor de n = 50 
Valor de m = 20 
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Solucion:  
9 32 38 10 15 1 48 36 30 23 33 47 45 18 19 8 6 7 22 49 27 40 21 3 42 28 44 4 
16 29 0 31 14 20 17 5 46 41 11 12 37 24 26 2 35 34 25 43 13 39  
 
 
Ejemplar 54 
tiempo 0.002 
Valor de n = 50 
Valor de m = 20 
Solucion:  
20 10 7 43 4 2 44 30 13 33 49 34 22 38 39 12 23 28 29 16 5 9 42 36 6 3 48 32 
45 8 21 11 41 0 46 47 31 37 26 1 24 35 19 14 25 17 40 18 15 27  
 
Ejemplar 55 
tiempo 0.002 
Valor de n = 50 
Valor de m = 20 
Solucion:  
43 1 13 22 18 10 30 26 39 8 7 15 48 24 27 20 28 41 40 36 47 35 32 33 37 9 5 2 
49 38 23 6 3 19 17 4 14 16 25 42 0 12 44 45 21 46 29 34 11 31  
 
Ejemplar 56 
tiempo 0.002 
Valor de n = 50 
Valor de m = 20 
Solucion:  
20 36 34 42 10 49 18 31 21 17 7 23 45 4 9 22 47 32 16 38 26 19 29 11 41 0 25 
35 28 6 27 8 5 46 30 1 3 15 44 2 37 24 13 33 12 14 39 48 43 40  
 
 
Ejemplar 57 
tiempo 0.003 
Valor de n = 50 
Valor de m = 20 
Solucion:  
31 44 1 0 45 49 3 5 39 12 19 33 27 8 15 36 40 14 20 13 41 16 22 11 47 28 21 37 
6 23 46 10 38 32 26 30 48 34 35 25 4 7 24 18 9 42 17 2 43 29  
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Ejemplar 58 
tiempo 0.002 
Valor de n = 50 
Valor de m = 20 
Solucion:  
19 14 18 44 29 34 20 42 10 3 21 12 26 31 17 22 46 13 25 27 24 38 1 41 28 32 
36 5 47 7 48 37 0 4 8 35 2 33 6 9 30 43 40 15 16 23 11 39 49 45  
 
Ejemplar 59 
tiempo 0.003 
Valor de n = 50 
Valor de m = 20 
Solucion:  
16 11 6 47 42 36 31 45 5 29 44 4 33 27 7 3 25 49 8 0 10 20 30 26 15 1 48 41 2 
17 23 46 38 12 40 39 14 28 32 43 22 19 18 35 21 13 37 9 34 24  
 
Ejemplar 60 
tiempo 0.002 
Valor de n = 50 
Valor de m = 20 
Solucion:  
35 18 24 32 31 9 11 8 40 20 15 34 36 46 7 26 17 28 30 13 16 47 48 14 41 10 1 
39 21 3 38 45 29 27 2 4 0 37 22 5 12 25 43 42 23 49 19 44 6 33  
 
 
Ejemplar 61 
tiempo 0.003 
Valor de n = 100 
Valor de m = 5 
Solucion:  
30 33 77 72 95 38 52 10 39 98 34 42 55 9 57 45 99 43 3 83 50 84 40 82 44 89 
63 91 73 6 66 12 64 19 90 36 56 81 60 28 92 18 49 70 61 37 65 67 71 0 68 62 
26 75 29 35 80 86 2 69 32 79 5 25 1 41 8 14 23 17 74 59 85 31 88 53 22 24 4 93 
15 27 94 20 76 51 54 58 47 16 96 7 78 21 46 48 13 11 97 87  
 
Ejemplar 62 
tiempo 0.002 
Valor de n = 100 
Valor de m = 5 
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Solucion:  
10 83 68 15 57 2 91 48 96 74 11 99 37 79 33 56 34 28 46 7 26 14 3 50 92 30 94 
89 81 82 93 80 25 42 20 78 73 31 65 72 39 17 53 35 29 4 77 86 13 43 75 8 9 21 
88 60 45 36 90 0 16 66 67 5 32 40 84 64 87 27 52 85 71 41 63 62 97 70 22 38 
61 59 18 12 6 24 1 44 47 58 55 23 69 19 49 54 76 98 51 95  
 
 
Ejemplar 63 
tiempo 0.003 
Valor de n = 100 
Valor de m = 5 
Solucion:  
29 93 55 68 40 39 73 24 9 85 20 53 14 72 66 45 83 77 43 28 61 88 99 80 60 2 
91 13 87 48 69 49 57 71 70 59 21 44 50 56 11 74 62 26 30 34 33 3 15 76 8 89 1 
17 81 58 18 79 41 97 16 7 75 67 52 31 95 98 37 96 94 38 46 4 6 92 86 32 12 5 
27 42 19 25 35 82 23 10 65 54 64 51 0 84 90 36 63 78 22 47  
 
Ejemplar 64 
tiempo 0.003 
Valor de n = 100 
Valor de m = 5 
Solucion:  
97 54 68 29 25 63 72 50 31 82 21 81 56 38 20 15 53 18 36 9 58 74 69 70 79 39 
26 78 62 6 76 99 11 66 90 73 77 86 45 10 28 47 71 12 75 3 92 43 49 1 17 37 33 
46 96 55 89 44 87 91 85 27 52 30 0 5 59 80 4 42 34 35 48 57 61 24 98 60 2 19 
32 14 51 16 93 64 40 7 94 88 84 22 8 23 95 83 65 67 41 13  
 
 
Ejemplar 65 
tiempo 0.003 
Valor de n = 100 
Valor de m = 5 
Solucion:  
46 52 3 10 9 11 14 63 33 88 28 64 59 97 8 49 25 70 61 90 23 79 98 91 58 71 1 
80 66 69 67 73 26 51 37 18 85 32 21 54 84 99 86 27 39 76 74 96 92 6 82 81 44 
47 62 30 36 7 87 16 40 31 2 50 45 41 0 94 12 93 20 83 89 13 65 68 53 22 55 19 
34 72 42 4 48 15 75 35 17 29 43 95 60 24 57 5 78 77 56 38  
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Ejemplar 66 
tiempo 0.003 
Valor de n = 100 
Valor de m = 5 
Solucion:  
30 0 93 20 7 56 80 49 15 4 71 81 42 27 23 92 36 38 50 2 96 76 43 44 74 90 98 
72 24 95 21 48 46 26 28 87 5 84 64 52 73 3 70 75 12 62 91 94 86 6 66 59 8 19 
34 99 33 13 1 54 14 9 69 22 58 68 79 10 35 57 37 16 61 82 47 55 40 78 63 17 
29 25 97 32 45 60 53 18 39 85 67 77 11 88 65 41 83 51 31 89  
 
Ejemplar 67 
tiempo 0.003 
Valor de n = 100 
Valor de m = 5 
Solucion:  
77 88 29 84 75 19 10 53 17 59 89 13 22 43 86 64 55 8 35 76 90 82 16 56 74 57 
81 37 44 70 38 41 18 49 61 5 92 78 39 52 31 67 85 79 34 30 63 93 80 91 66 71 
1 11 95 97 25 28 9 2 12 72 94 20 45 27 23 50 47 48 7 87 15 58 26 42 40 6 51 99 
83 14 96 36 62 32 54 21 68 4 33 69 24 60 0 98 73 65 46 3  
 
Ejemplar 68 
tiempo 0.002 
Valor de n = 100 
Valor de m = 5 
Solucion:  
90 43 75 23 28 45 76 6 87 9 48 79 16 92 39 86 84 21 51 31 5 8 96 10 52 50 80 
95 77 72 0 56 94 53 11 33 67 98 25 34 49 89 22 44 66 57 71 24 40 36 58 82 37 
85 47 46 55 99 41 60 74 13 78 30 20 88 81 19 97 29 27 61 73 62 18 54 12 15 69 
91 64 42 4 32 7 35 68 17 3 83 38 63 65 70 1 26 93 59 2 14  
 
 
Ejemplar 69 
tiempo 0.003 
Valor de n = 100 
Valor de m = 5 
Solucion:  
73 72 39 46 87 22 26 58 36 95 48 98 33 11 24 20 63 78 83 0 64 28 18 13 8 29 
81 25 67 56 41 76 99 93 1 40 84 89 6 62 34 42 74 27 92 59 52 30 94 90 7 68 96 
16 61 77 5 31 53 71 35 19 14 50 88 97 43 57 54 80 85 2 32 38 17 37 51 70 44 
10 66 60 9 47 69 15 21 4 3 79 49 45 82 55 86 75 23 91 65 12  
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Ejemplar 70 
tiempo 0.003 
Valor de n = 100 
Valor de m = 5 
Solucion:  
19 39 54 30 31 49 18 16 78 29 50 73 43 98 23 96 10 22 70 13 4 28 32 0 79 45 
90 57 44 55 83 14 51 15 89 91 93 74 38 8 66 81 77 47 67 40 5 65 48 72 52 94 6 
17 56 34 46 9 12 2 75 69 68 92 1 25 84 71 86 62 33 3 64 27 59 35 58 20 95 88 
41 63 21 36 80 61 85 99 82 60 76 24 42 53 7 87 97 26 11 37  
 
Ejemplar 71 
tiempo 0.004 
Valor de n = 100 
Valor de m = 10 
Solucion:  
36 54 31 38 33 75 41 46 34 87 12 30 69 16 44 24 57 32 89 93 20 85 17 95 14 99 
86 58 60 92 74 80 15 84 96 76 1 53 48 39 35 50 56 71 83 19 94 63 77 7 5 22 0 
61 64 90 65 11 8 42 91 28 82 23 97 26 59 10 21 79 88 55 72 13 25 37 6 62 81 
73 78 43 70 29 18 4 45 51 49 98 52 68 3 40 27 67 66 9 47 2  
 
Ejemplar 72 
tiempo 0.004 
Valor de n = 100 
Valor de m = 10 
Solucion:  
27 28 97 55 76 94 73 38 1 80 24 16 53 40 11 88 47 64 63 86 99 77 29 36 3 9 70 
15 5 44 6 23 0 51 61 21 30 35 78 69 17 32 75 79 25 43 83 96 8 10 12 45 72 39 
92 71 67 2 60 42 84 22 31 13 54 41 19 74 82 98 7 66 48 52 93 90 68 57 87 59 
49 85 81 26 37 65 20 58 4 91 34 50 56 18 95 33 62 46 14 89  
 
 
Ejemplar 73 
tiempo 0.003 
Valor de n = 100 
Valor de m = 10 
Solucion:  
48 29 83 82 13 9 18 51 21 91 85 2 14 93 71 28 11 0 65 77 49 80 99 50 24 87 66 
33 64 19 32 62 34 61 70 44 39 41 96 37 20 58 57 1 54 53 95 31 90 56 7 12 76 
92 97 55 88 8 22 52 42 72 4 86 98 30 67 78 94 47 73 23 45 59 26 38 75 69 46 
84 89 3 60 6 81 43 10 40 63 79 27 5 74 16 17 15 25 36 35 68  
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Ejemplar 74 
tiempo 0.004 
Valor de n = 100 
Valor de m = 10 
Solucion:  
52 41 43 55 32 59 99 31 92 64 18 38 88 2 0 97 62 80 21 68 23 26 1 22 85 4 5 24 
82 78 57 27 87 20 25 83 89 95 46 76 7 70 65 42 28 98 56 47 61 67 60 13 39 34 
50 11 75 37 16 12 79 93 9 17 35 96 45 58 29 94 53 63 14 73 6 74 10 51 15 90 
77 54 49 30 66 44 8 19 69 86 81 48 91 33 3 71 36 40 72 84  
 
Ejemplar 75 
tiempo 0.004 
Valor de n = 100 
Valor de m = 10 
Solucion:  
72 48 32 41 27 65 8 3 71 17 55 0 96 30 63 89 6 23 84 15 47 78 20 94 5 74 50 93 
97 85 80 10 9 95 59 16 82 87 62 67 79 52 31 60 39 13 18 1 28 24 69 58 98 46 
64 54 76 57 26 88 34 91 61 35 49 75 45 21 40 37 90 99 73 38 12 14 70 81 86 53 
92 11 83 43 66 22 4 19 56 68 36 29 51 44 77 7 33 2 25 42  
 
Ejemplar 76 
tiempo 0.004 
Valor de n = 100 
Valor de m = 10 
Solucion:  
84 19 85 53 1 9 7 8 67 66 87 88 6 82 24 63 2 96 78 29 90 77 89 0 22 58 99 49 
55 40 48 20 45 51 46 62 41 39 52 37 32 25 4 33 56 72 13 47 35 68 75 34 21 10 
18 31 14 93 38 94 11 76 3 97 26 27 57 86 60 91 95 59 54 80 73 64 16 44 42 28 
23 70 50 92 71 15 79 98 83 5 65 61 30 17 69 36 43 12 74 81  
 
 
Ejemplar 77 
tiempo 0.004 
Valor de n = 100 
Valor de m = 10 
Solucion:  
55 16 35 77 38 78 25 87 80 67 66 98 39 61 40 58 69 70 44 95 23 75 30 54 13 88 
18 29 94 99 60 73 90 26 34 51 84 81 64 19 41 3 15 71 6 8 32 9 89 7 43 63 65 10 
33 62 45 85 46 92 0 49 42 21 47 4 27 91 20 50 68 17 86 14 22 12 53 31 24 82 
56 74 97 1 72 37 83 57 2 79 96 36 76 59 28 48 11 93 5 52  
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Ejemplar 78 
tiempo 0.003 
Valor de n = 100 
Valor de m = 10 
Solucion:  
53 18 74 20 76 22 77 97 92 56 98 49 63 3 30 96 5 25 61 89 94 91 70 95 64 15 
11 8 84 39 47 62 6 17 7 57 26 4 68 54 90 51 27 21 1 58 29 86 83 45 12 55 32 59 
93 40 75 33 80 81 9 37 44 0 69 23 16 38 2 13 85 73 14 99 71 88 19 42 46 34 24 
67 41 48 66 52 82 36 35 78 79 50 10 28 31 43 87 60 65 72  
 
Ejemplar 79 
tiempo 0.004 
Valor de n = 100 
Valor de m = 10 
Solucion:  
77 15 73 35 38 34 78 31 60 63 11 39 44 49 37 74 23 4 69 20 81 30 12 59 58 28 
68 67 14 36 22 1 91 54 41 45 82 66 65 53 56 50 86 29 83 71 70 42 27 88 3 18 
92 55 51 21 90 46 5 6 2 43 99 94 93 64 26 25 96 61 16 10 9 87 8 33 57 52 47 75 
7 48 24 85 79 0 76 40 72 84 13 19 32 95 97 17 62 98 80 89  
 
Ejemplar 80 
tiempo 0.004 
Valor de n = 100 
Valor de m = 10 
Solucion:  
18 10 82 38 57 74 95 70 91 56 27 72 50 77 46 6 92 84 47 62 14 86 44 17 83 32 
67 98 7 37 30 29 41 64 87 66 88 5 15 26 94 53 16 93 61 40 12 59 52 54 85 8 49 
1 34 60 9 55 58 35 11 96 36 65 81 21 80 97 33 42 45 99 4 39 63 43 13 31 3 89 
68 69 75 51 0 28 79 78 22 19 48 76 25 90 24 71 23 20 2 73  
 
 
Ejemplar 81 
tiempo 0.005 
Valor de n = 100 
Valor de m = 20 
Solucion:  
53 21 76 78 23 36 73 24 9 20 95 81 0 69 26 75 64 18 57 38 40 5 28 34 45 83 54 
98 74 46 32 89 65 49 91 51 44 63 56 55 90 60 31 42 67 88 79 19 17 14 86 7 39 
2 68 72 50 1 84 82 11 94 29 27 77 15 92 99 8 10 52 70 47 59 16 58 62 22 87 6 4 
97 30 13 85 25 80 41 37 35 3 96 61 12 43 71 33 93 66 48  
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Ejemplar 82 
tiempo 0.005 
Valor de n = 100 
Valor de m = 20 
Solucion:  
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 88 76 19 10 26 72 58 29 59 52 78 68 32 64 48 39 31 13 81 61 
51 46 66 79 41 34 12 43 85 84 30 92 73 20 95 94 96 74 14 33 47 45 65 67 22 77 
21 35 24 69 15 86 53 63 82 17 98 70 83 37 49 55 80 60 99 71 62 57 27 16 18 97 
25 40 50 36 56 75 93 42 44 28 11 23 89 91 87 54 38 90  
 
Ejemplar 83 
tiempo 0.005 
Valor de n = 100 
Valor de m = 20 
Solucion:  
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 
56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 
82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99  
 
Ejemplar 84 
tiempo 0.006 
Valor de n = 100 
Valor de m = 20 
Solucion:  
22 40 71 6 68 70 16 37 97 91 45 60 69 51 77 87 43 12 99 46 4 0 84 73 55 78 66 
82 85 58 5 2 88 13 54 25 98 29 49 93 15 53 90 28 7 89 95 81 10 30 48 83 38 14 
34 47 92 20 52 17 42 57 18 33 9 59 19 21 44 67 27 72 65 94 75 56 61 76 62 80 
39 24 86 31 1 3 8 11 23 26 32 35 36 64 41 50 63 74 96 79  
 
 
Ejemplar 85 
tiempo 0.005 
Valor de n = 100 
Valor de m = 20 
Solucion:  
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 
56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 
82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99  
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Ejemplar 86 
tiempo 0.005 
Valor de n = 100 
Valor de m = 20 
Solucion:  
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 
56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 
82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99  
 
Ejemplar 87 
tiempo 0.005 
Valor de n = 100 
Valor de m = 20 
Solucion:  
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 
56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 
82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99  
 
Ejemplar 88 
tiempo 0.005 
Valor de n = 100 
Valor de m = 20 
Solucion:  
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 
56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 
82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99  
 
 
Ejemplar 89 
tiempo 0.005 
Valor de n = 100 
Valor de m = 20 
Solucion:  
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 
56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 
82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99  
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Ejemplar 90 
tiempo 0.006 
Valor de n = 100 
Valor de m = 20 
Solucion:  
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 
56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 
82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99  
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AG2: Npop=50 y Probabilidad=0.5 
Ejemplar 1 
tiempo 0 
Valor de n = 20 
Valor de m = 5 
Solucion:  
14 10 12 16 13 5 0 8 18 2 3 7 15 9 1 6 4 17 11 19  
 
 
Ejemplar 2 
tiempo 0.001 
Valor de n = 20 
Valor de m = 5 
Solucion:  
5 6 16 14 18 19 2 8 11 9 17 4 15 0 10 7 12 3 1 13  
 
 
Ejemplar 3 
tiempo 0.001 
Valor de n = 20 
Valor de m = 5 
Solucion:  
2 15 13 19 17 18 0 4 12 10 9 11 7 3 6 16 8 5 14 1  
 
 
Ejemplar 4 
tiempo 0 
Valor de n = 20 
Valor de m = 5 
Solucion:  
12 10 8 16 1 18 19 15 6 14 17 13 9 3 5 0 4 7 11 2  
 
 
Ejemplar 5 
tiempo 0.001 
Valor de n = 20 
Valor de m = 5 
Solucion:  
11 3 8 15 9 14 5 10 4 2 12 0 16 18 1 17 13 6 7 19  
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Ejemplar 6 
tiempo 0.001 
Valor de n = 20 
Valor de m = 5 
Solucion:  
13 10 5 15 14 16 1 12 11 6 4 3 17 9 7 19 8 0 18 2  
 
 
Ejemplar 7 
tiempo 0.001 
Valor de n = 20 
Valor de m = 5 
Solucion:  
4 14 0 18 16 1 12 10 5 2 7 19 15 3 13 8 6 17 11 9  
 
 
Ejemplar 8 
tiempo 0 
Valor de n = 20 
Valor de m = 5 
Solucion:  
16 11 15 8 1 17 2 4 13 18 7 9 5 3 19 0 14 12 6 10  
 
 
Ejemplar 9 
tiempo 0.001 
Valor de n = 20 
Valor de m = 5 
Solucion:  
3 1 7 9 11 16 17 0 2 12 15 8 5 19 13 4 10 14 6 18  
 
 
Ejemplar 10 
tiempo 0.001 
Valor de n = 20 
Valor de m = 5 
Solucion:  
15 6 0 17 1 10 5 9 12 11 2 7 4 8 19 18 13 16 3 14  
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Ejemplar 11 
tiempo 0.001 
Valor de n = 20 
Valor de m = 10 
Solucion:  
17 3 1 8 19 11 16 14 2 4 9 5 13 18 7 12 10 6 0 15  
 
 
 
Ejemplar 12 
tiempo 0.001 
Valor de n = 20 
Valor de m = 10 
Solucion:  
16 18 14 11 8 6 4 12 7 19 10 9 1 0 3 17 15 13 2 5  
 
 
Ejemplar 13 
tiempo 0.001 
Valor de n = 20 
Valor de m = 10 
Solucion:  
3 8 15 11 0 12 4 6 10 14 5 9 2 19 1 16 13 17 7 18  
 
 
Ejemplar 14 
tiempo 0.001 
Valor de n = 20 
Valor de m = 10 
Solucion:  
17 19 2 10 12 9 11 15 14 3 0 7 5 1 6 8 13 18 16 4  
 
 
Ejemplar 15 
tiempo 0.001 
Valor de n = 20 
Valor de m = 10 
Solucion:  
15 7 3 12 0 5 17 16 2 13 14 1 6 10 18 8 19 9 11 4  
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Ejemplar 16 
tiempo 0.001 
Valor de n = 20 
Valor de m = 10 
Solucion:  
18 5 7 8 19 17 13 12 6 15 10 2 16 3 1 14 11 9 4 0  
 
 
Ejemplar 17 
tiempo 0.001 
Valor de n = 20 
Valor de m = 10 
Solucion:  
18 5 6 8 3 12 4 16 9 17 0 15 2 19 11 13 1 10 7 14  
 
 
Ejemplar 18 
tiempo 0.001 
Valor de n = 20 
Valor de m = 10 
Solucion:  
6 13 3 17 8 14 7 2 19 18 1 10 0 4 16 12 15 9 5 11  
 
 
Ejemplar 19 
tiempo 0.001 
Valor de n = 20 
Valor de m = 10 
Solucion:  
16 13 19 3 8 11 1 4 17 15 18 6 10 2 7 9 14 12 5 0  
 
 
Ejemplar 20 
tiempo 0.001 
Valor de n = 20 
Valor de m = 10 
Solucion:  
4 11 18 5 3 16 7 12 8 9 6 19 15 1 2 14 13 17 0 10  
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Ejemplar 21 
tiempo 0.001 
Valor de n = 20 
Valor de m = 20 
Solucion:  
3 2 6 0 15 10 13 16 17 4 9 12 14 19 8 1 5 11 18 7  
 
 
Ejemplar 22 
tiempo 0.002 
Valor de n = 20 
Valor de m = 20 
Solucion:  
17 10 12 19 2 9 3 18 11 4 5 13 14 15 0 7 6 8 16 1  
 
 
Ejemplar 23 
tiempo 0.001 
Valor de n = 20 
Valor de m = 20 
Solucion:  
4 17 18 3 14 0 2 1 12 8 16 13 7 15 5 19 9 10 11 6  
 
 
Ejemplar 24 
tiempo 0.002 
Valor de n = 20 
Valor de m = 20 
Solucion:  
13 7 5 10 17 19 12 1 14 4 11 18 0 3 15 6 2 16 8 9  
 
 
Ejemplar 25 
tiempo 0.001 
Valor de n = 20 
Valor de m = 20 
Solucion:  
9 18 1 0 15 17 13 6 19 8 2 16 12 14 11 10 5 3 4 7  
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Ejemplar 26 
tiempo 0.001 
Valor de n = 20 
Valor de m = 20 
Solucion:  
5 14 12 17 1 15 10 7 4 13 0 6 8 16 9 2 18 11 3 19  
 
 
Ejemplar 27 
tiempo 0.002 
Valor de n = 20 
Valor de m = 20 
Solucion:  
16 4 15 1 10 13 11 8 0 9 5 6 2 3 14 19 18 7 17 12  
 
 
Ejemplar 28 
tiempo 0.001 
Valor de n = 20 
Valor de m = 20 
Solucion:  
3 1 9 5 19 4 15 10 13 6 12 0 8 7 11 2 16 14 18 17  
 
 
 
Ejemplar 29 
tiempo 0.002 
Valor de n = 20 
Valor de m = 20 
Solucion:  
0 7 5 8 6 2 1 12 13 18 9 16 3 11 10 17 14 19 15 4  
 
 
Ejemplar 30 
tiempo 0.001 
Valor de n = 20 
Valor de m = 20 
Solucion:  
2 6 11 0 14 7 16 17 5 12 4 1 10 18 9 19 8 3 15 13  
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Ejemplar 31 
tiempo 0.002 
Valor de n = 50 
Valor de m = 5 
Solucion:  
30 40 16 39 37 10 45 42 27 3 17 7 26 4 23 48 6 19 5 38 24 9 1 29 28 8 2 18 36 
20 33 41 46 31 49 0 21 35 25 43 11 22 14 47 44 13 12 15 32 34  
 
 
Ejemplar 32 
tiempo 0.002 
Valor de n = 50 
Valor de m = 5 
Solucion:  
49 36 37 4 21 15 14 39 44 45 38 28 27 41 43 31 17 48 47 2 42 23 9 5 16 22 20 
32 6 18 35 34 8 24 12 29 40 46 0 1 26 13 25 3 10 7 30 19 11 33  
 
 
Ejemplar 33 
tiempo 0.001 
Valor de n = 50 
Valor de m = 5 
Solucion:  
23 15 12 4 25 1 10 2 42 5 0 24 8 29 19 35 48 26 27 17 28 32 34 9 46 40 18 33 3 
41 45 47 22 21 7 16 38 39 30 31 11 6 14 36 44 37 49 43 13 20  
 
 
Ejemplar 34 
tiempo 0.002 
Valor de n = 50 
Valor de m = 5 
Solucion:  
41 2 21 9 23 15 22 49 47 44 10 6 46 8 24 25 5 13 26 12 31 48 34 7 28 1 11 3 30 
45 39 43 0 37 19 38 40 18 17 16 14 4 32 35 29 27 20 42 36 33  
 
Ejemplar 35 
tiempo 0.002 
Valor de n = 50 
Valor de m = 5 
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Solucion:  
47 13 0 1 9 11 38 3 42 12 35 43 4 20 45 27 24 34 40 19 39 16 30 33 8 46 5 21 
25 17 14 7 32 10 2 31 6 37 23 36 15 26 49 28 44 22 18 48 41 29  
 
 
Ejemplar 36 
tiempo 0.002 
Valor de n = 50 
Valor de m = 5 
Solucion:  
27 34 5 4 31 38 43 37 16 28 21 49 41 18 10 32 7 9 15 33 29 42 19 23 22 44 45 
20 17 39 35 13 40 8 3 46 48 12 26 6 1 2 36 14 0 11 47 30 25 24  
 
 
Ejemplar 37 
tiempo 0.002 
Valor de n = 50 
Valor de m = 5 
Solucion:  
33 42 36 26 39 44 48 21 4 17 23 22 47 30 11 0 37 24 45 27 29 38 3 31 34 16 12 
35 40 41 18 15 20 7 5 14 2 8 10 32 19 49 43 1 6 9 28 13 25 46  
 
 
Ejemplar 38 
tiempo 0.002 
Valor de n = 50 
Valor de m = 5 
Solucion:  
33 46 39 6 9 7 38 43 37 13 14 23 29 4 26 18 35 8 36 20 28 24 19 16 27 21 47 48 
1 22 2 42 45 15 44 32 0 17 49 11 25 34 30 40 5 10 3 12 41 31  
 
Ejemplar 39 
tiempo 0.001 
Valor de n = 50 
Valor de m = 5 
Solucion:  
45 43 12 2 39 33 46 48 32 16 37 0 15 13 29 10 31 35 36 42 9 14 23 19 11 28 6 
18 49 17 4 47 25 34 8 24 38 20 22 5 1 40 21 27 44 30 26 41 3 7  
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Ejemplar 40 
tiempo 0.002 
Valor de n = 50 
Valor de m = 5 
Solucion:  
32 33 34 1 9 12 4 27 15 36 19 43 16 2 41 17 23 30 10 38 0 18 24 47 40 48 31 14 
49 26 22 46 29 5 37 6 7 39 35 20 13 11 44 21 3 8 45 42 28 25  
 
 
Ejemplar 41 
tiempo 0.003 
Valor de n = 50 
Valor de m = 10 
Solucion:  
35 19 21 48 14 31 18 29 1 23 13 42 17 39 33 7 4 41 9 34 37 6 32 3 8 30 28 20 
36 38 45 43 15 27 0 25 22 26 12 49 5 47 10 40 11 16 2 46 24 44  
 
 
Ejemplar 42 
tiempo 0.002 
Valor de n = 50 
Valor de m = 10 
Solucion:  
34 48 9 46 30 6 37 8 11 38 33 20 5 27 17 40 32 3 43 36 16 41 49 7 22 19 26 13 
42 24 28 23 25 10 45 21 12 14 31 15 18 47 39 35 2 44 29 1 4 0  
 
Ejemplar 43 
tiempo 0.003 
Valor de n = 50 
Valor de m = 10 
Solucion:  
23 3 27 24 9 37 32 17 13 11 36 19 8 1 2 15 35 41 29 45 4 49 18 25 20 22 5 43 0 
46 10 26 33 47 42 39 12 48 38 21 31 40 44 28 6 30 34 16 7 14  
 
 
Ejemplar 44 
tiempo 0.003 
Valor de n = 50 
Valor de m = 10 
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solucion:  
4 9 30 22 38 21 5 13 20 3 19 17 10 27 29 16 6 40 45 26 0 23 11 18 2 1 15 7 12 
33 48 39 34 37 46 32 14 47 25 49 28 31 42 36 41 43 24 35 44 8  
 
Ejemplar 45 
tiempo 0.003 
Valor de n = 50 
Valor de m = 10 
Solucion:  
41 0 6 34 32 10 2 22 29 43 48 15 4 46 23 13 8 5 33 47 12 45 16 39 42 36 1 7 31 
27 9 20 25 49 14 37 17 24 3 19 26 18 35 38 44 28 30 40 11 21  
 
 
Ejemplar 46 
tiempo 0.002 
Valor de n = 50 
Valor de m = 10 
Solucion:  
2 10 8 48 24 41 38 21 29 6 27 19 23 9 45 28 33 39 4 3 7 13 44 0 35 25 20 42 22 
37 14 47 5 12 46 16 1 31 17 49 26 32 40 43 30 18 36 34 15 11  
 
Ejemplar 47 
tiempo 0.003 
Valor de n = 50 
Valor de m = 10 
Solucion:  
27 41 33 9 43 1 19 12 48 11 8 10 6 49 47 42 45 0 16 14 46 23 25 20 36 4 34 18 
7 21 26 22 24 31 39 15 2 29 40 17 35 28 44 5 13 38 30 37 32 3  
 
 
Ejemplar 48 
tiempo 0.002 
Valor de n = 50 
Valor de m = 10 
Solucion:  
5 37 8 28 0 18 14 49 17 16 25 32 10 13 36 1 46 41 9 6 27 34 24 11 4 33 44 29 
12 47 21 15 31 23 30 19 2 43 40 42 45 35 3 38 48 7 20 26 22 39  
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Ejemplar 49 
tiempo 0.003 
Valor de n = 50 
Valor de m = 10 
Solucion:  
43 44 15 33 22 26 3 34 48 45 2 39 21 12 37 20 36 47 8 32 11 25 35 10 16 31 6 
29 17 7 19 5 30 4 13 14 0 41 38 27 24 40 18 23 1 49 46 28 9 42  
 
 
Ejemplar 50 
tiempo 0.003 
Valor de n = 50 
Valor de m = 10 
Solucion:  
5 39 26 33 2 6 0 19 24 29 48 28 13 27 43 21 49 14 7 42 45 31 41 17 23 9 3 38 
47 11 40 15 16 46 37 20 10 12 34 25 30 22 18 35 36 8 4 1 32 44  
 
Ejemplar 51 
tiempo 0.003 
Valor de n = 50 
Valor de m = 20 
Solucion:  
34 42 14 41 16 19 43 33 5 9 46 18 47 10 30 0 15 38 4 8 7 1 40 49 44 37 6 22 36 
21 29 11 35 2 25 23 32 28 45 13 26 24 27 3 31 48 39 20 12 17  
 
 
Ejemplar 52 
tiempo 0.004 
Valor de n = 50 
Valor de m = 20 
Solucion:  
44 42 29 35 0 48 30 10 41 47 18 37 16 15 34 33 19 28 4 6 38 31 20 32 27 39 45 
17 46 49 40 1 24 43 14 13 9 21 11 12 25 23 2 8 5 7 3 36 22 26  
 
 
Ejemplar 53 
tiempo 0.004 
Valor de n = 50 
Valor de m = 20 
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solucion:  
23 9 11 25 8 3 27 21 48 6 29 30 1 18 7 45 15 24 17 0 28 22 32 31 2 10 40 42 14 
20 16 34 46 36 26 4 5 35 13 33 37 47 49 44 12 38 19 39 43 41  
 
 
Ejemplar 54 
tiempo 0.003 
Valor de n = 50 
Valor de m = 20 
Solucion:  
4 19 3 13 14 10 39 42 47 12 15 43 48 2 49 21 8 37 34 38 28 44 24 23 22 29 17 
41 11 30 45 46 36 6 5 31 20 7 0 32 16 26 18 35 9 40 1 33 25 27  
 
Ejemplar 55 
tiempo 0.004 
Valor de n = 50 
Valor de m = 20 
Solucion:  
47 1 18 30 24 3 17 35 27 33 16 15 39 43 32 48 29 13 23 40 9 46 26 10 6 25 22 
42 20 0 4 2 49 21 5 41 7 44 36 38 34 37 28 31 8 12 19 45 11 14  
 
 
Ejemplar 56 
tiempo 0.004 
Valor de n = 50 
Valor de m = 20 
Solucion:  
36 49 19 7 15 41 44 26 20 13 4 46 38 47 35 17 32 0 2 45 12 37 5 25 40 43 10 48 
11 29 27 8 23 42 21 16 14 9 1 39 3 34 6 31 24 18 22 28 33 30  
 
 
Ejemplar 57 
tiempo 0.004 
Valor de n = 50 
Valor de m = 20 
Solucion:  
3 19 14 1 22 44 7 9 42 40 35 30 48 20 8 21 39 12 33 34 27 18 28 37 11 49 32 29 
46 4 36 38 10 13 25 45 16 24 23 0 5 47 2 6 26 17 31 41 43 15  
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Ejemplar 58 
tiempo 0.004 
Valor de n = 50 
Valor de m = 20 
Solucion:  
38 31 25 8 29 5 9 17 42 18 36 48 15 3 26 2 11 20 13 39 4 35 28 14 12 44 40 27 
46 22 34 16 37 1 10 0 7 32 24 19 6 30 21 41 33 47 49 23 45 43  
 
Ejemplar 59 
tiempo 0.003 
Valor de n = 50 
Valor de m = 20 
Solucion:  
11 36 23 30 31 41 42 2 27 7 47 40 49 19 21 6 33 25 46 16 15 22 32 20 44 18 1 0 
3 35 14 37 45 8 39 4 12 26 17 28 5 24 9 48 38 10 34 13 29 43  
 
 
Ejemplar 60 
tiempo 0.004 
Valor de n = 50 
Valor de m = 20 
Solucion:  
32 18 35 2 33 46 49 43 1 9 29 24 15 28 30 17 13 22 4 0 37 40 21 3 41 7 20 27 
14 10 36 16 11 39 45 31 42 23 34 26 48 25 19 38 5 8 6 12 47 44  
 
 
Ejemplar 61 
tiempo 0.004 
Valor de n = 100 
Valor de m = 5 
Solucion:  
30 26 93 76 11 96 68 52 38 21 12 28 80 24 27 3 39 61 25 41 94 43 66 48 71 58 
84 9 44 10 45 14 4 90 62 95 13 57 37 54 16 31 2 60 88 49 82 29 22 63 56 78 23 
77 74 92 64 5 59 15 85 40 81 99 18 47 8 17 32 51 1 6 70 83 20 89 73 35 0 79 34 
65 69 91 36 98 42 86 67 55 46 75 97 19 33 72 53 50 7 87  
 
 
Ejemplar 62 
tiempo 0.005 
Valor de n = 100 
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valor de m = 5 
Solucion:  
39 53 2 23 30 58 17 66 61 44 79 59 15 37 88 57 4 0 74 80 77 16 69 92 45 18 90 
65 34 82 89 62 12 85 94 3 47 19 70 26 24 96 64 83 7 32 40 41 11 68 54 35 10 
13 78 20 67 87 25 91 36 9 97 52 14 93 76 73 60 55 21 75 6 8 50 29 98 49 81 33 
27 28 84 43 42 5 99 48 38 22 72 95 31 56 86 1 63 51 71 46  
 
Ejemplar 63 
tiempo 0.004 
Valor de n = 100 
Valor de m = 5 
Solucion:  
96 88 74 11 46 89 15 38 29 13 16 53 62 30 61 91 33 73 12 40 48 31 65 28 58 41 
93 52 90 92 72 97 81 70 23 66 37 20 25 26 64 36 2 67 59 32 44 98 17 86 9 3 27 
0 95 14 8 22 69 85 82 51 83 99 45 6 54 10 84 77 75 50 43 78 87 5 56 71 34 19 
24 94 57 39 55 79 35 76 21 1 18 80 7 4 42 60 68 63 49 47  
 
 
Ejemplar 64 
tiempo 0.003 
Valor de n = 100 
Valor de m = 5 
Solucion:  
81 66 91 33 1 30 25 11 47 89 17 12 35 93 43 79 36 76 7 69 42 19 28 8 75 41 38 
55 62 32 40 46 68 88 94 51 60 56 61 58 18 82 53 6 54 24 14 39 73 20 48 44 95 
71 72 27 67 96 90 29 87 97 5 64 23 99 15 74 3 26 34 77 10 70 31 52 92 37 9 98 
63 21 78 0 85 57 2 65 49 80 50 83 84 86 4 59 13 22 16 45  
 
Ejemplar 65 
tiempo 0.005 
Valor de n = 100 
Valor de m = 5 
Solucion:  
9 50 46 66 36 95 77 89 14 52 90 99 88 65 25 47 98 26 20 81 5 8 97 91 32 11 53 
40 71 45 68 73 61 75 57 33 85 56 0 62 83 27 21 96 15 70 1 2 94 69 22 41 92 23 
34 29 58 37 48 93 55 72 51 42 87 49 16 24 44 84 3 43 64 63 67 59 79 6 80 28 
19 35 86 54 18 78 39 30 10 7 13 38 74 31 76 60 12 4 82 17  
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Ejemplar 66 
tiempo 0.003 
Valor de n = 100 
Valor de m = 5 
Solucion:  
72 5 6 24 82 15 2 21 67 26 28 92 91 94 22 48 43 61 98 42 20 12 60 79 93 80 88 
85 84 16 23 13 36 75 73 0 63 71 83 50 47 39 66 65 8 34 49 56 78 30 33 46 9 90 
95 19 87 35 7 1 54 97 59 96 62 69 14 17 81 10 27 51 44 99 55 53 29 74 77 45 
58 32 57 52 40 41 37 38 3 31 68 76 4 64 86 89 18 70 11 25  
 
Ejemplar 67 
tiempo 0.004 
Valor de n = 100 
Valor de m = 5 
Solucion:  
44 78 76 18 85 86 32 89 45 80 26 25 9 3 70 16 42 14 61 37 55 20 94 82 97 77 
74 79 54 12 96 58 62 72 57 95 49 22 34 1 7 52 56 93 73 8 40 59 27 99 21 63 92 
38 83 17 35 23 68 90 5 19 91 24 60 6 36 13 11 50 47 84 4 2 10 0 98 87 88 29 39 
51 75 69 15 64 71 81 48 66 53 65 67 46 33 30 28 41 43 31  
 
 
Ejemplar 68 
tiempo 0.005 
Valor de n = 100 
Valor de m = 5 
Solucion:  
55 79 86 90 82 43 48 51 70 13 53 12 77 67 66 20 8 28 46 31 58 92 89 73 98 45 
91 11 36 32 93 56 47 26 64 42 69 97 54 25 38 52 14 6 60 74 9 41 5 80 10 63 57 
87 16 85 88 39 59 29 68 22 99 15 18 75 2 35 76 19 44 17 72 27 0 1 50 24 30 83 
94 23 61 95 49 33 40 71 34 96 4 84 37 78 81 3 7 62 21 65  
 
 
Ejemplar 69 
tiempo 0.003 
Valor de n = 100 
Valor de m = 5 
Solucion:  
69 56 46 5 74 97 33 32 83 78 70 43 95 53 48 34 19 13 80 30 36 0 60 54 89 15 
76 87 75 25 4 88 98 66 55 39 24 72 49 63 6 93 26 82 79 12 8 22 28 86 47 17 31 
50 61 85 90 91 35 52 65 11 10 41 71 29 42 9 92 81 59 38 73 18 77 96 51 7 57  
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23 67 2 99 40 68 62 84 20 21 3 94 16 45 27 58 64 1 44 37 14  
 
Ejemplar 70 
tiempo 0.004 
Valor de n = 100 
Valor de m = 5 
Solucion:  
83 82 62 77 68 31 84 66 55 93 76 52 87 85 16 35 73 25 13 74 18 70 88 42 3 89 
21 0 23 26 33 54 50 56 19 47 45 22 9 30 59 28 27 99 78 75 12 79 71 49 1 7 63 
29 57 44 92 38 96 40 17 34 6 8 65 81 69 36 51 20 15 2 80 98 90 94 14 72 53 4 
48 64 58 5 32 61 37 39 24 10 41 46 43 95 91 60 86 67 97 11  
 
Ejemplar 71 
tiempo 0.006 
Valor de n = 100 
Valor de m = 10 
Solucion:  
60 14 34 4 19 95 71 99 91 6 83 38 84 43 53 92 5 0 88 56 50 67 21 39 82 1 35 24 
33 26 7 15 58 96 8 66 86 81 77 65 64 59 18 68 70 3 55 57 79 17 37 63 16 78 54 
45 94 30 51 61 12 9 40 62 2 87 20 72 93 75 32 74 89 44 47 23 85 48 46 73 11 
28 42 80 76 98 10 25 13 36 90 31 27 97 69 29 41 52 22 49  
 
 
Ejemplar 72 
tiempo 0.006 
Valor de n = 100 
Valor de m = 10 
Solucion:  
23 64 97 38 60 40 8 18 4 59 48 31 53 86 24 80 88 96 29 45 3 63 56 99 0 41 71 
34 65 10 44 75 35 26 30 21 94 84 1 54 36 42 27 19 57 7 51 49 32 5 85 83 72 95 
39 47 74 12 22 43 33 46 15 50 69 77 25 28 68 87 90 11 37 2 92 13 89 78 17 91 
66 79 20 52 14 81 67 55 76 61 70 82 73 93 16 6 58 62 9 98  
 
 
Ejemplar 73 
tiempo 0.005 
Valor de n = 100 
Valor de m = 10 
Solucion:  
44 57 21 89 3 53 2 18 66 41 12 55 77 65 4 1 31 60 26 58 29 43 0 40 36 99 47 51  
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39 94 84 59 93 7 69 27 79 13 76 48 34 22 52 71 20 9 73 97 35 49 96 74 78 24 
64 30 37 91 98 8 68 61 16 88 42 23 32 5 33 28 83 86 46 19 15 62 6 11 70 80 63 
50 85 75 95 90 92 25 14 38 67 81 72 54 10 87 17 82 45 56  
 
Ejemplar 74 
tiempo 0.006 
Valor de n = 100 
Valor de m = 10 
Solucion:  
46 52 92 61 63 89 71 13 70 4 30 91 48 80 12 77 50 76 67 75 68 95 79 88 10 18 
58 85 54 56 41 23 73 83 65 3 24 19 7 62 1 26 81 21 51 42 32 74 90 14 99 44 94 
98 31 53 96 27 82 66 49 6 93 47 22 8 55 45 38 97 15 39 5 57 9 20 87 86 34 84 
29 78 36 0 72 35 33 25 17 40 11 69 64 60 16 59 28 37 2 43  
 
Ejemplar 75 
tiempo 0.006 
Valor de n = 100 
Valor de m = 10 
Solucion:  
43 78 89 33 9 88 36 99 39 82 96 38 79 93 3 54 72 75 4 22 95 32 1 52 24 44 97 
60 45 35 61 55 11 94 56 48 57 27 98 53 91 58 65 71 47 62 81 77 20 67 76 40 73 
10 74 19 83 15 21 26 31 8 70 12 87 30 46 68 66 64 14 17 37 23 18 16 59 92 5 
69 90 50 34 0 51 6 13 7 41 49 80 25 84 2 85 29 63 42 28 86  
 
 
Ejemplar 76 
tiempo 0.007 
Valor de n = 100 
Valor de m = 10 
Solucion:  
96 52 84 40 35 67 97 33 53 18 56 23 64 54 79 17 50 57 42 48 0 36 34 63 45 1 
68 5 69 75 7 78 49 22 20 8 87 88 92 72 44 19 66 70 85 71 6 99 93 29 77 89 59 
82 10 95 60 26 41 80 4 13 61 27 51 32 2 86 3 46 38 76 83 30 14 9 11 15 94 47 
98 55 39 91 25 65 74 73 28 62 31 43 90 16 37 58 21 12 24 81  
 
 
Ejemplar 77 
tiempo 0.006 
Valor de n = 100 
Valor de m = 10 
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Solucion:  
61 94 40 46 57 55 67 90 65 81 17 24 77 32 4 59 51 43 78 91 21 38 49 95 83 93 
98 35 69 26 20 3 62 66 52 88 7 8 50 13 30 99 68 63 85 76 41 47 70 82 19 33 58 
54 45 96 28 9 92 89 23 80 60 15 14 39 64 71 84 5 34 56 87 10 27 22 48 97 75 
11 18 36 6 73 44 29 2 79 42 86 12 1 37 16 0 25 31 72 74 53  
 
Ejemplar 78 
tiempo 0.006 
Valor de n = 100 
Valor de m = 10 
Solucion:  
33 12 85 77 18 54 37 98 69 47 31 97 55 42 74 60 26 84 86 87 8 66 21 79 20 40 
11 49 25 0 83 71 59 95 89 13 73 64 41 28 88 75 46 5 50 44 38 70 82 10 53 23 
32 14 3 99 67 91 36 17 24 16 22 93 2 39 72 96 1 30 29 61 15 94 62 80 34 92 56 
63 57 48 51 90 7 68 9 76 58 4 35 45 43 81 78 65 19 6 27 52  
 
Ejemplar 79 
tiempo 0.006 
Valor de n = 100 
Valor de m = 10 
Solucion:  
22 67 60 29 48 41 13 15 94 46 14 49 16 20 65 98 81 37 40 79 27 33 4 86 58 23 
77 71 9 12 99 28 50 73 18 72 36 70 31 6 24 61 56 51 21 8 88 44 17 93 85 1 34 
11 63 83 45 25 38 75 68 3 43 57 62 53 39 76 47 30 7 42 84 66 10 82 74 89 97 2 
0 55 54 80 52 92 87 95 91 5 35 32 19 78 59 96 64 69 26 90  
 
 
Ejemplar 80 
tiempo 0.005 
Valor de n = 100 
Valor de m = 10 
Solucion:  
65 7 70 29 98 96 62 45 77 86 91 49 20 34 97 79 94 74 3 22 33 4 46 53 36 24 80 
85 52 11 15 8 5 31 28 14 21 41 48 0 44 82 68 95 13 35 42 16 59 93 17 84 99 64 
55 56 88 66 38 75 69 12 10 27 54 81 51 58 71 6 57 61 89 87 23 9 40 37 39 19 
18 47 67 63 83 92 60 78 43 76 50 73 30 32 1 26 72 2 25 90  
 
 
Ejemplar 81 
tiempo 0.008 
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Valor de n = 100 
Valor de m = 20 
Solucion:  
46 76 10 88 21 30 89 83 2 87 20 27 58 61 81 53 24 78 37 29 32 35 23 9 45 73 
52 75 64 93 14 1 98 62 0 69 12 8 28 19 34 91 79 47 39 50 11 22 60 31 17 51 42 
82 59 5 85 95 15 16 13 99 7 4 72 6 55 3 36 41 97 40 70 86 68 18 96 92 57 67 33 
56 38 77 80 65 66 71 90 94 84 74 43 48 25 44 49 54 63 26  
 
Ejemplar 82 
tiempo 0.009 
Valor de n = 100 
Valor de m = 20 
Solucion:  
48 49 94 74 71 43 68 65 32 98 0 99 17 38 96 4 37 5 1 2 52 77 80 95 46 64 35 8 
22 90 45 78 9 66 39 21 26 42 58 29 76 59 27 34 93 67 60 91 89 54 40 61 18 31 
62 70 72 30 92 83 47 73 50 7 10 57 12 33 79 75 41 88 85 6 24 13 81 11 25 84 
14 44 69 63 86 19 53 36 97 51 82 3 55 87 23 16 20 15 28 56  
 
Ejemplar 83 
tiempo 0.008 
Valor de n = 100 
Valor de m = 20 
Solucion:  
42 96 20 60 74 57 9 75 69 1 4 38 35 63 12 0 93 22 17 23 62 43 91 84 59 41 76 
86 66 83 87 30 50 58 53 79 5 97 40 47 67 71 24 7 46 89 6 27 85 72 55 98 61 15 
29 32 36 26 19 65 92 52 2 39 70 68 3 10 95 16 48 80 37 14 31 73 81 8 44 33 88 
77 51 34 56 28 25 45 82 21 11 54 64 90 13 78 18 94 49 99  
 
 
Ejemplar 84 
tiempo 0.009 
Valor de n = 100 
Valor de m = 20 
Solucion:  
0 81 79 38 59 73 46 58 2 97 44 83 87 12 40 68 9 42 60 6 32 15 7 85 86 98 4 10 
90 1 33 36 27 54 25 43 70 62 49 37 99 53 45 13 11 88 67 21 76 91 69 41 94 20 
64 5 78 92 56 65 55 80 23 31 52 19 89 39 24 35 95 61 57 22 47 28 66 8 16 72 
51 34 77 30 63 14 93 96 29 50 74 84 3 17 48 18 71 75 82 26  
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Ejemplar 85 
tiempo 0.008 
Valor de n = 100 
Valor de m = 20 
Solucion:  
97 24 63 50 12 52 49 26 11 64 4 69 45 91 2 61 98 47 57 16 76 66 99 72 89 75 
38 83 71 6 60 10 28 29 85 31 18 8 67 37 5 48 15 44 9 21 95 59 70 13 54 36 96 
25 3 1 92 73 27 0 46 87 34 7 22 81 32 58 65 35 79 51 90 20 23 68 40 19 41 14 
53 43 55 39 86 84 33 62 17 77 42 56 88 78 30 82 94 80 74 93  
 
Ejemplar 86 
tiempo 0.008 
Valor de n = 100 
Valor de m = 20 
Solucion:  
82 55 14 87 38 85 5 81 8 25 36 86 59 68 84 13 40 9 75 3 73 49 71 98 19 65 31 
94 64 51 7 83 32 99 62 95 15 39 92 20 0 57 33 88 77 27 67 43 74 24 21 35 91 1 
76 66 93 17 61 11 23 78 47 96 42 69 12 54 18 52 30 28 6 4 44 2 90 80 63 22 10 
79 56 72 50 37 26 34 89 46 58 70 16 45 53 41 97 29 48 60  
 
Ejemplar 87 
tiempo 0.009 
Valor de n = 100 
Valor de m = 20 
Solucion:  
84 79 92 58 41 15 18 76 39 94 48 50 99 30 24 65 33 53 97 63 44 5 88 6 4 19 47 
25 71 74 69 67 7 10 66 32 11 31 22 3 56 55 85 90 61 16 95 51 21 60 28 17 81 
54 0 34 96 57 59 64 42 80 35 78 12 93 23 52 8 70 72 49 14 91 20 68 83 77 13 
89 37 27 46 86 98 2 29 36 38 40 45 26 73 87 1 43 82 9 62 75  
 
 
Ejemplar 88 
tiempo 0.009 
Valor de n = 100 
Valor de m = 20 
Solucion:  
61 28 67 9 20 24 13 11 6 63 77 32 66 40 64 43 74 3 35 55 58 82 50 27 98 37 86 
38 70 16 52 39 96 1 0 81 21 95 17 71 5 73 62 75 34 22 59 48 36 23 87 88 69 14 
2 4 41 80 53 18 68 44 92 54 42 78 85 72 15 51 30 99 47 33 60 94 46 26 89 31 
97 10 19 56 65 45 29 76 7 12 8 25 79 49 90 83 57 84 91 93  
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Ejemplar 89 
tiempo 0.008 
Valor de n = 100 
Valor de m = 20 
Solucion:  
41 88 59 14 64 32 10 68 71 93 46 29 97 83 18 50 40 11 19 9 82 61 74 21 6 1 79 
20 62 16 94 53 37 60 95 67 38 47 26 75 57 45 80 0 28 36 12 84 89 78 96 33 5 
30 87 42 90 73 56 3 51 49 66 2 39 13 81 27 43 72 91 76 70 23 48 63 58 17 31 
15 7 55 54 65 44 69 22 98 99 77 52 86 34 24 92 85 8 25 35 4  
Ejemplar 90 
tiempo 0.008 
Valor de n = 100 
Valor de m = 20 
Solucion:  
69 39 76 33 24 89 45 23 22 95 5 46 63 40 20 86 35 34 16 42 48 97 1 55 51 99 
43 91 4 11 59 47 96 17 78 53 6 44 25 80 68 71 10 49 77 75 37 74 50 73 26 2 98 
30 82 41 67 32 81 9 12 36 15 14 19 3 56 70 57 90 65 0 64 31 60 38 8 18 94 13 
62 29 66 61 58 83 21 54 27 92 87 7 85 84 79 52 88 72 93 28  
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AG3: Npop=30 y Probabilidad=0 
 
Ejemplar 1 
tiempo -1.24283e+006 
Valor de n = 20 
Valor de m = 5 
Solucion:  
9 8 0 11 14 5 15 13 18 7 3 4 1 16 12 6 10 17 19 2  
 
 
Ejemplar 2 
tiempo -1.24283e+006 
Valor de n = 20 
Valor de m = 5 
Solucion:  
6 5 14 2 0 12 15 11 3 16 9 13 1 17 4 10 7 18 19 8  
 
Ejemplar 3 
tiempo -1.24283e+006 
Valor de n = 20 
Valor de m = 5 
Solucion:  
3 2 18 13 15 19 7 17 6 9 11 8 16 0 4 5 10 12 1 14  
 
 
Ejemplar 4 
tiempo -1.24283e+006 
Valor de n = 20 
Valor de m = 5 
Solucion:  
6 12 3 10 8 15 0 14 16 17 4 13 2 19 5 9 18 1 11 7  
 
 
Ejemplar 5 
tiempo -1.24283e+006 
Valor de n = 20 
Valor de m = 5 
Solucion:  
4 16 11 14 12 5 2 9 8 15 3 7 18 10 17 1 13 0 19 6  
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Ejemplar 6 
tiempo -1.24283e+006 
Valor de n = 20 
Valor de m = 5 
Solucion:  
15 19 10 5 11 12 6 0 9 8 16 14 7 3 1 13 17 4 18 2  
 
Ejemplar 7 
tiempo -1.24283e+006 
Valor de n = 20 
Valor de m = 5 
Solucion:  
14 17 19 10 7 2 9 0 1 5 16 3 11 18 15 4 12 6 13 8  
 
 
Ejemplar 8 
tiempo -1.24283e+006 
Valor de n = 20 
Valor de m = 5 
Solucion:  
16 8 2 0 11 15 4 18 6 13 7 1 10 5 9 3 19 17 14 12  
 
 
Ejemplar 9 
tiempo -1.24283e+006 
Valor de n = 20 
Valor de m = 5 
Solucion:  
6 3 0 2 4 7 11 13 17 19 15 1 5 18 14 16 10 8 12 9  
 
 
Ejemplar 10 
tiempo -1.24283e+006 
Valor de n = 20 
Valor de m = 5 
Solucion:  
0 5 14 6 7 12 18 1 10 17 3 15 2 16 9 19 8 4 13 11  
 
Ejemplar 11 
tiempo -1.24283e+006 
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Valor de n = 20 
Valor de m = 10 
Solucion:  
16 4 18 11 12 1 19 9 17 13 2 5 8 7 14 6 10 3 0 15  
 
 
Ejemplar 12 
tiempo -1.24283e+006 
Valor de n = 20 
Valor de m = 10 
Solucion:  
4 18 19 16 12 14 8 9 11 6 5 10 0 17 1 15 2 7 13 3  
 
Ejemplar 13 
tiempo -1.24283e+006 
Valor de n = 20 
Valor de m = 10 
Solucion:  
9 8 17 1 10 15 14 12 5 16 0 19 2 13 11 18 3 4 7 6  
 
 
Ejemplar 14 
tiempo -1.24283e+006 
Valor de n = 20 
Valor de m = 10 
Solucion:  
2 11 5 19 14 4 0 9 17 13 15 1 7 8 12 6 10 3 18 16  
 
 
Ejemplar 15 
tiempo -1.24283e+006 
Valor de n = 20 
Valor de m = 10 
Solucion:  
7 19 15 14 17 5 10 12 0 2 11 18 13 1 4 3 9 8 16 6  
 
 
Ejemplar 16 
tiempo -1.24283e+006 
Valor de n = 20 
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Valor de m = 10 
Solucion:  
5 15 18 7 2 14 17 12 19 10 13 6 11 3 16 8 9 0 4 1  
 
 
Ejemplar 17 
tiempo -1.24283e+006 
Valor de n = 20 
Valor de m = 10 
Solucion:  
18 3 5 9 15 19 16 0 8 6 17 1 10 11 4 13 2 12 7 14  
 
 
Ejemplar 18 
tiempo -1.24283e+006 
Valor de n = 20 
Valor de m = 10 
Solucion:  
6 9 17 13 3 7 5 19 10 8 16 0 2 18 14 4 12 1 15 11  
 
 
Ejemplar 19 
tiempo -1.24283e+006 
Valor de n = 20 
Valor de m = 10 
Solucion:  
19 3 16 1 8 13 10 0 7 18 15 17 6 2 9 12 14 5 4 11  
 
Ejemplar 20 
tiempo -1.24283e+006 
Valor de n = 20 
Valor de m = 10 
Solucion:  
4 11 5 16 13 12 15 18 14 2 3 6 7 9 17 1 0 19 8 10  
 
 
Ejemplar 21 
tiempo -1.24283e+006 
Valor de n = 20 
Valor de m = 20 
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Solucion:  
17 1 16 18 6 8 15 9 13 10 2 4 12 3 14 0 5 11 19 7  
 
 
Ejemplar 22 
tiempo -1.24283e+006 
Valor de n = 20 
Valor de m = 20 
Solucion:  
17 10 5 19 13 2 9 0 8 11 18 12 6 14 15 3 16 7 4 1  
 
 
Ejemplar 23 
tiempo -1.24283e+006 
Valor de n = 20 
Valor de m = 20 
Solucion:  
18 12 4 19 16 15 3 17 0 9 7 14 2 8 5 13 10 1 6 11  
 
 
Ejemplar 24 
tiempo 0 
Valor de n = 20 
Valor de m = 20 
Solucion:  
10 17 4 8 1 5 3 19 2 12 11 18 13 9 7 16 15 0 14 6  
 
 
Ejemplar 25 
tiempo 0 
Valor de n = 20 
Valor de m = 20 
Solucion:  
13 1 9 0 8 2 3 16 17 14 12 18 4 6 19 10 11 15 7 5  
 
Ejemplar 26 
tiempo -0.001 
Valor de n = 20 
Valor de m = 20 
Solucion:  
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5 12 0 15 17 9 4 13 14 8 16 7 1 3 6 19 10 2 11 18  
 
 
Ejemplar 27 
tiempo -0.001 
Valor de n = 20 
Valor de m = 20 
Solucion:  
11 4 8 16 3 10 19 17 7 5 0 1 13 14 18 9 2 12 6 15  
 
 
Ejemplar 28 
tiempo -0.001 
Valor de n = 20 
Valor de m = 20 
Solucion:  
5 3 15 9 1 13 6 11 12 14 19 4 7 10 17 2 16 8 0 18  
 
Ejemplar 29 
tiempo -0.002 
Valor de n = 20 
Valor de m = 20 
Solucion:  
0 4 18 1 12 8 6 2 17 11 3 13 19 16 7 5 9 15 10 14  
 
 
Ejemplar 30 
tiempo -0.002 
Valor de n = 20 
Valor de m = 20 
Solucion:  
11 3 6 18 9 16 12 14 4 1 0 10 2 19 5 8 7 17 15 13  
 
Ejemplar 31 
tiempo -0.002 
Valor de n = 50 
Valor de m = 5 
Solucion:  
9 45 39 2 15 20 21 27 46 10 31 6 40 41 0 25 30 13 12 1 26 43 49 33 28 37 32 17 
34 8 7 44  
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18 23 3 11 22 38 19 35 29 14 24 16 36 5 47 4 48 42  
 
 
Ejemplar 32 
tiempo -0.002 
Valor de n = 50 
Valor de m = 5 
Solucion:  
32 17 1 41 16 49 6 31 4 11 26 44 5 43 14 46 13 22 40 0 34 39 7 45 38 42 35 25 
47 29 27 19 20 21 37 10 12 9 36 2 8 15 18 23 24 28 30 33 3 48  
 
 
Ejemplar 33 
tiempo -0.003 
Valor de n = 50 
Valor de m = 5 
Solucion:  
12 2 36 44 1 26 28 40 34 3 46 17 25 19 27 22 8 47 45 6 39 32 48 7 11 23 43 15 
5 37 42 30 13 33 35 10 31 9 38 14 24 29 0 4 16 18 21 41 49 20  
 
 
Ejemplar 34 
tiempo -0.003 
Valor de n = 50 
Valor de m = 5 
Solucion:  
35 41 10 9 44 24 28 38 19 26 27 3 11 23 20 6 4 0 49 25 46 2 8 32 16 34 31 37 
22 17 45 13 14 47 39 18 7 1 21 40 36 33 42 12 5 29 30 48 43 15  
 
Ejemplar 35 
tiempo -0.003 
Valor de n = 50 
Valor de m = 5 
Solucion:  
21 11 47 39 37 2 31 0 42 26 23 35 17 24 6 13 36 46 14 3 22 27 33 1 30 20 48 19 
5 43 40 12 44 25 4 38 45 32 28 8 34 16 10 15 41 49 9 29 18 7  
 
 
Ejemplar 36 
tiempo -0.004 
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Valor de n = 50 
Valor de m = 5 
Solucion:  
44 7 38 27 2 22 33 48 34 19 10 15 35 46 39 42 14 24 28 32 8 6 43 3 4 23 25 40 
21 49 37 47 20 9 45 30 0 5 31 16 26 11 13 12 29 17 1 18 41 36  
 
 
Ejemplar 37 
tiempo -0.004 
Valor de n = 50 
Valor de m = 5 
Solucion:  
20 40 36 34 1 4 18 26 45 33 47 27 0 42 21 7 8 44 9 35 43 48 31 38 37 6 14 39 
17 30 19 5 29 3 23 10 24 11 12 32 15 41 49 25 46 16 2 22 28 13  
 
 
Ejemplar 38 
tiempo -0.004 
Valor de n = 50 
Valor de m = 5 
Solucion:  
6 34 46 42 37 33 3 4 32 29 0 16 18 24 25 27 35 39 40 48 49 22 44 43 23 47 17 8 
7 38 45 1 11 2 12 13 9 19 20 15 26 28 31 30 10 36 14 21 5 41  
 
Ejemplar 39 
tiempo -0.005 
Valor de n = 50 
Valor de m = 5 
Solucion:  
45 25 33 48 46 4 6 9 12 14 17 18 27 30 31 32 43 47 36 29 1 2 5 7 11 15 23 26 
39 40 44 42 34 10 21 22 13 35 24 3 8 16 41 20 0 28 19 37 49 38  
 
 
Ejemplar 40 
tiempo -0.005 
Valor de n = 50 
Valor de m = 5 
Solucion:  
32 34 40 30 9 15 10 47 28 17 35 33 45 24 26 48 23 20 39 7 12 14 11 13 0 38 46 
27 49 4 22 6 21 36 5 25 16 18 42 31 3 37 43 1 19 8 41 44 29 2  
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Ejemplar 41 
tiempo -0.006 
Valor de n = 50 
Valor de m = 10 
Solucion:  
21 24 44 1 5 14 37 42 30 33 35 16 19 6 48 31 23 3 43 41 13 11 9 46 12 32 10 22 
17 15 18 20 39 40 0 4 49 7 27 2 47 28 25 8 45 38 36 34 29 26  
 
 
Ejemplar 42 
tiempo -0.006 
Valor de n = 50 
Valor de m = 10 
Solucion:  
30 33 18 7 3 11 17 21 27 34 46 48 32 20 24 16 13 36 28 41 39 5 31 49 37 44 22 
10 35 4 43 8 40 38 45 42 9 26 14 29 15 19 2 1 25 12 6 0 23 47  
 
 
Ejemplar 43 
tiempo -0.006 
Valor de n = 50 
Valor de m = 10 
Solucion:  
23 24 27 6 15 25 30 38 1 44 8 37 4 45 9 17 35 36 3 5 13 28 14 2 11 19 29 31 32 
33 40 46 47 48 39 22 21 42 34 12 18 0 10 26 49 43 41 7 16 20  
 
 
Ejemplar 44 
tiempo -0.007 
Valor de n = 50 
Valor de m = 10 
Solucion:  
22 30 29 42 24 27 36 40 46 0 12 18 16 9 3 4 7 14 19 21 33 47 23 43 41 45 39 2 
15 6 38 20 25 5 1 28 11 17 31 34 37 35 13 8 10 26 44 48 49 32  
 
 
Ejemplar 45 
tiempo -0.007 
Valor de n = 50 
Valor de m = 10 
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Solucion:  
47 45 41 34 21 0 25 29 2 5 7 8 9 12 13 26 32 33 48 36 6 24 38 18 39 3 22 23 30 
37 43 49 16 1 11 20 27 42 4 14 17 19 28 44 40 10 46 31 35 15  
 
 
Ejemplar 46 
tiempo -0.008 
Valor de n = 50 
Valor de m = 10 
Solucion:  
36 38 0 10 11 35 19 21 27 28 39 44 43 13 23 18 2 9 1 41 16 40 29 34 12 45 33 
14 5 8 3 17 24 4 22 15 20 25 30 31 32 37 48 7 46 47 49 6 26 42  
 
 
Ejemplar 47 
tiempo -0.008 
Valor de n = 50 
Valor de m = 10 
Solucion:  
19 7 21 44 24 48 36 8 31 46 41 16 4 9 11 27 30 28 37 0 12 18 1 47 25 2 26 23 
15 22 42 13 38 35 20 6 34 5 49 43 40 39 3 10 29 32 45 14 17 33  
 
 
Ejemplar 48 
tiempo -0.009 
Valor de n = 50 
Valor de m = 10 
Solucion:  
25 46 32 21 37 33 40 36 12 8 4 5 14 49 18 41 47 23 43 3 10 34 11 48 16 20 24 9 
1 31 44 0 2 6 7 13 15 17 19 22 27 30 35 38 42 45 26 29 39 28  
 
 
Ejemplar 49 
tiempo -0.009 
Valor de n = 50 
Valor de m = 10 
Solucion:  
24 43 6 47 15 22 12 19 16 23 32 39 25 0 37 33 5 46 20 18 7 10 17 27 31 35 36 
21 2 13 1 44 49 29 41 38 8 11 48 34 45 4 14 28 9 30 26 3 40 42  
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Ejemplar 50 
tiempo -0.01 
Valor de n = 50 
Valor de m = 10 
Solucion:  
38 15 10 49 35 21 6 19 4 46 5 0 20 48 29 3 2 30 45 31 43 27 18 39 26 33 41 7 
14 24 28 9 22 16 11 12 47 34 36 13 44 32 8 23 42 17 40 25 1 37  
 
 
Ejemplar 51 
tiempo -0.01 
Valor de n = 50 
Valor de m = 20 
Solucion:  
32 14 5 34 27 13 33 6 1 19 44 4 29 30 38 26 28 45 35 24 0 2 10 15 20 39 40 47 
22 21 16 12 41 8 36 9 42 37 18 7 23 25 48 46 43 11 17 31 49 3  
 
 
Ejemplar 52 
tiempo -0.011 
Valor de n = 50 
Valor de m = 20 
Solucion:  
19 37 7 14 47 40 16 11 48 22 13 17 20 46 35 41 49 1 32 3 5 30 10 34 27 15 9 45 
43 4 31 42 33 36 18 39 2 0 21 8 6 38 44 28 29 23 12 24 26 25  
 
 
Ejemplar 53 
tiempo -0.012 
Valor de n = 50 
Valor de m = 20 
Solucion:  
27 3 1 4 15 17 18 23 24 25 33 35 6 31 10 26 8 46 30 38 14 48 47 41 22 49 42 13 
40 44 16 28 29 0 32 34 45 5 20 19 43 21 2 37 12 7 36 39 9 11  
 
 
Ejemplar 54 
tiempo 0 
Valor de n = 50 
Valor de m = 20 
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Solucion:  
20 44 5 34 19 38 4 43 13 15 35 18 29 25 21 1 14 30 47 40 9 10 36 41 48 32 24 
45 11 8 0 16 7 3 26 22 12 33 31 23 28 37 46 39 42 6 49 17 27 2  
 
 
Ejemplar 55 
tiempo 0 
Valor de n = 50 
Valor de m = 20 
Solucion:  
39 1 34 43 3 6 14 27 23 7 22 46 15 13 19 26 36 32 31 40 33 2 47 38 12 5 28 8 
30 9 24 44 37 35 25 16 18 11 21 20 45 17 29 4 48 41 49 42 0 10  
 
 
Ejemplar 56 
tiempo -0.001 
Valor de n = 50 
Valor de m = 20 
Solucion:  
20 12 36 17 40 34 48 10 24 11 22 29 49 41 23 4 42 37 32 13 14 27 46 6 8 19 47 
9 45 44 26 35 5 3 30 33 38 43 25 21 2 31 1 0 39 16 28 7 18 15  
 
 
Ejemplar 57 
tiempo -0.002 
Valor de n = 50 
Valor de m = 20 
Solucion:  
33 3 27 45 1 15 10 2 38 39 49 4 43 21 9 12 13 14 24 23 40 48 46 25 20 0 32 11 
47 17 37 19 35 7 6 26 34 31 42 29 22 36 8 30 16 44 41 18 28 5  
 
 
Ejemplar 58 
tiempo -0.002 
Valor de n = 50 
Valor de m = 20 
Solucion:  
19 1 7 17 27 43 35 15 37 49 25 0 44 11 31 28 9 23 3 42 14 39 34 21 5 26 4 12 
29 22 18 32 41 48 40 16 33 6 38 13 24 30 20 47 46 45 36 10 2 8  
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Ejemplar 59 
tiempo -0.003 
Valor de n = 50 
Valor de m = 20 
Solucion:  
36 31 13 25 28 11 30 33 38 10 40 19 46 49 23 45 9 47 27 7 32 48 22 26 37 15 
44 21 5 8 18 12 41 34 1 0 17 16 3 14 20 35 39 4 6 24 29 42 43 2  
 
 
Ejemplar 60 
tiempo -0.004 
Valor de n = 50 
Valor de m = 20 
Solucion:  
24 0 11 13 18 32 29 36 23 7 37 8 30 42 45 10 21 43 40 3 35 2 46 41 49 27 20 34 
26 22 31 47 9 4 16 12 28 1 5 15 38 17 25 39 6 14 19 48 44 33  
 
 
Ejemplar 61 
tiempo -0.005 
Valor de n = 100 
Valor de m = 5 
Solucion:  
7 28 69 6 31 34 55 30 68 11 73 39 19 40 91 89 84 85 72 33 32 49 63 2 9 10 59 
47 94 83 79 97 88 45 86 71 43 67 36 35 41 38 61 15 52 14 81 65 20 56 24 98 77 
96 1 53 4 21 37 66 3 95 93 51 76 23 75 18 92 17 26 22 0 74 48 50 8 78 87 70 12 
16 58 54 57 27 25 13 46 5 80 42 99 64 90 29 44 60 62 82  
 
 
Ejemplar 62 
tiempo -0.006 
Valor de n = 100 
Valor de m = 5 
Solucion:  
59 26 4 39 11 32 44 81 53 0 1 6 3 10 8 12 15 17 18 19 20 21 22 24 28 35 36 37 
41 42 46 52 58 63 64 65 69 72 73 74 75 76 77 78 79 80 84 85 86 88 89 93 94 96 
97 98 99 87 92 49 33 7 25 68 83 55 91 47 60 2 5 9 13 23 27 29 30 31 34 40 43 
45 48 50 54 57 61 66 70 71 82 90 95 51 38 14 16 56 62 67  
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Ejemplar 63 
tiempo -0.007 
Valor de n = 100 
Valor de m = 5 
Solucion:  
96 85 36 77 3 15 41 17 91 20 24 37 50 45 48 66 33 99 58 98 42 61 5 9 29 52 39 
16 46 88 7 31 34 8 55 67 14 57 12 81 95 75 69 93 0 21 13 1 2 4 11 18 19 22 23 
25 26 28 30 32 38 40 43 44 47 51 53 54 56 59 62 63 64 65 68 71 72 73 74 76 78 
79 80 82 83 84 87 89 92 94 97 10 86 27 70 49 90 60 6 35  
 
 
Ejemplar 64 
tiempo -0.008 
Valor de n = 100 
Valor de m = 5 
Solucion:  
36 66 5 71 24 18 50 46 15 43 62 4 47 54 52 3 69 86 28 1 99 84 68 59 6 73 31 9 
30 7 10 11 63 49 81 22 55 42 34 48 2 98 74 14 90 21 41 19 77 29 51 65 25 94 
96 95 80 27 97 33 56 91 20 70 79 78 44 32 12 82 53 16 83 76 40 0 93 8 38 72 
39 17 13 23 45 67 64 57 61 58 88 35 89 60 75 87 37 92 85 26  
 
Ejemplar 65 
tiempo -0.008 
Valor de n = 100 
Valor de m = 5 
Solucion:  
47 1 2 9 25 31 46 72 99 20 85 3 49 11 27 32 50 30 15 48 53 97 23 79 43 91 8 58 
59 69 80 41 65 44 77 38 6 74 24 83 29 90 64 66 7 76 57 88 36 14 13 17 94 93 
52 70 33 96 71 54 51 73 56 89 84 81 35 87 12 37 28 63 10 39 18 5 16 42 26 95 
98 62 92 55 40 78 45 86 68 67 0 4 19 22 34 60 61 75 82 21  
 
Ejemplar 66 
tiempo -0.009 
Valor de n = 100 
Valor de m = 5 
Solucion:  
4 94 27 23 39 26 62 49 47 46 17 29 12 87 58 2 66 10 18 30 73 83 69 0 6 9 19 20 
21 33 75 34 72 54 37 96 43 77 98 90 68 40 50 99 63 93 65 85 56 44 71 67 35 38 
74 88 80 3 25 15 28 32 42 59 86 1 5 7 8 14 16 22 24 31 36 41 48 51 52 53 57 60 
61 64 70 78 79 82 84 91 92  
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11 95 45 89 13 55 76 97 81  
 
 
Ejemplar 67 
tiempo -0.01 
Valor de n = 100 
Valor de m = 5 
Solucion:  
95 41 70 93 18 16 56 6 36 1 40 89 39 65 20 91 10 67 81 11 42 53 31 78 85 15 
55 0 77 19 72 45 97 9 96 25 35 49 23 27 61 44 86 38 14 3 66 63 79 28 21 22 8 
69 83 68 90 52 60 46 29 74 5 2 80 84 50 64 51 34 33 26 99 59 48 88 58 47 4 7 
12 13 17 24 30 32 37 43 54 57 62 71 73 75 76 82 87 98 94 92  
 
 
Ejemplar 68 
tiempo -0.011 
Valor de n = 100 
Valor de m = 5 
Solucion:  
92 22 6 79 76 87 68 43 78 30 88 67 28 3 71 38 99 25 66 62 91 97 36 73 51 61 
74 17 47 54 1 32 85 69 33 11 5 31 96 95 46 57 64 10 86 63 15 12 19 41 34 59 
24 81 16 45 37 58 21 55 13 90 72 14 48 50 52 44 42 23 94 75 98 80 7 56 20 27 
0 2 89 60 9 84 83 39 40 82 93 49 18 26 4 8 29 35 53 70 65 77  
 
 
Ejemplar 69 
tiempo -0.012 
Valor de n = 100 
Valor de m = 5 
Solucion:  
97 89 53 18 47 98 85 87 6 13 19 33 37 38 50 54 57 59 70 72 79 80 82 83 94 64 
35 41 90 29 40 61 56 93 17 46 22 30 88 95 4 36 31 27 23 66 84 26 96 34 32 11 
2 75 39 3 8 69 25 73 48 49 65 12 21 74 67 52 1 51 99 43 77 92 55 62 78 86 60 
10 63 68 9 44 81 58 28 5 71 15 76 0 42 24 14 16 7 20 91 45  
 
 
Ejemplar 70 
tiempo -0.013 
Valor de n = 100 
Valor de m = 5 
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Solucion:  
70 74 97 45 3 91 19 92 55 25 81 39 11 54 53 60 51 23 69 9 42 12 61 85 84 76 
21 18 40 73 93 59 99 89 2 13 10 1 28 57 36 66 47 62 8 14 86 77 5 44 56 29 94 
48 27 63 52 58 65 34 75 31 96 82 79 90 16 41 80 46 72 0 30 71 68 67 43 24 4 6 
7 17 20 22 26 32 33 35 37 38 49 50 64 78 83 87 88 95 98 15  
 
 
Ejemplar 71 
tiempo -0.014 
Valor de n = 100 
Valor de m = 10 
Solucion:  
98 32 57 84 14 44 50 60 62 64 16 40 56 61 71 72 87 89 91 93 18 27 94 51 77 99 
47 15 4 42 43 78 39 86 3 90 21 54 12 69 79 17 74 35 22 68 80 20 65 0 30 73 41 
96 97 83 36 55 76 34 1 82 88 13 9 38 10 81 59 31 45 66 70 46 7 23 37 29 28 92 
19 8 63 2 67 52 48 11 85 25 24 26 33 95 75 53 5 49 6 58  
 
 
Ejemplar 72 
tiempo -0.015 
Valor de n = 100 
Valor de m = 10 
Solucion:  
84 27 97 77 70 33 2 25 21 13 26 35 46 57 74 1 10 19 48 50 59 64 72 73 76 80 
85 86 88 94 95 96 79 30 17 68 9 89 91 38 71 29 20 36 0 14 32 63 40 43 16 78 
69 81 54 45 3 7 83 98 42 66 52 92 28 53 41 60 6 34 31 75 82 22 93 90 44 67 99 
51 15 18 8 56 49 12 11 24 39 87 62 23 4 55 5 61 47 37 58 65  
 
 
Ejemplar 73 
tiempo -0.016 
Valor de n = 100 
Valor de m = 10 
Solucion:  
38 2 29 71 67 96 49 64 37 10 16 46 26 61 32 28 20 48 53 57 59 63 84 81 92 47 
24 3 21 11 8 4 9 25 55 72 73 77 78 82 89 90 95 97 99 34 50 40 43 58 54 52 93 
91 42 30 14 75 41 23 5 80 45 88 1 60 86 6 87 83 0 12 33 7 51 22 36 27 15 74 18 
62 70 17 44 98 65 94 69 35 66 31 39 19 79 13 76 68 85 56  
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Ejemplar 74 
tiempo -0.017 
Valor de n = 100 
Valor de m = 10 
Solucion:  
77 88 80 4 45 39 48 57 28 87 6 96 92 24 27 60 91 25 74 20 55 61 85 95 32 84 
99 72 86 42 11 1 2 18 23 26 34 67 69 70 93 97 59 98 14 8 65 71 53 12 13 82 41 
31 15 79 54 73 62 52 29 19 3 33 17 75 5 37 30 9 94 58 90 64 36 21 81 44 83 89 
22 47 49 43 46 35 0 10 56 66 68 16 40 78 50 7 38 76 51 63  
 
Ejemplar 75 
tiempo -0.018 
Valor de n = 100 
Valor de m = 10 
Solucion:  
21 47 49 22 78 51 96 36 44 74 50 76 89 14 56 88 82 33 35 61 93 29 94 55 34 75 
15 10 48 23 20 19 24 64 41 79 4 32 17 6 39 16 63 31 59 38 72 45 71 42 90 9 77 
27 95 11 1 98 40 46 26 68 73 85 87 2 0 84 80 28 57 52 3 62 69 13 7 54 67 97 58 
25 91 92 81 83 70 86 60 18 8 12 53 66 65 5 43 99 37 30  
 
 
Ejemplar 76 
tiempo -0.02 
Valor de n = 100 
Valor de m = 10 
Solucion:  
96 54 7 24 45 46 47 51 77 0 13 21 22 29 37 53 83 87 91 25 41 74 70 97 67 93 
59 56 98 79 68 3 65 95 55 8 69 36 30 19 16 92 75 15 26 82 20 11 76 2 72 99 31 
38 42 89 49 84 64 33 90 88 32 94 28 48 63 57 35 23 52 50 66 44 71 73 86 10 61 
62 9 1 81 6 60 4 12 14 40 43 85 18 80 39 27 34 78 58 5 17  
 
Ejemplar 77 
tiempo -0.021 
Valor de n = 100 
Valor de m = 10 
Solucion:  
75 58 15 92 61 29 98 69 72 42 56 48 65 41 40 27 67 9 62 45 91 3 37 31 19 20 
43 96 66 4 23 94 13 54 44 17 11 79 1 49 5 26 38 88 63 89 35 34 55 36 74 46 64 
97 53 24 25 10 86 81 85 0 59 90 50 12 73 68 57 78 2 51 47 32 39 7 70 16 84 87 
6 14 71 99 33 76 80 77 60 22 83  
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8 18 21 28 30 52 82 93 95  
 
 
Ejemplar 78 
tiempo -0.022 
Valor de n = 100 
Valor de m = 10 
Solucion:  
13 22 2 5 19 59 91 4 98 45 17 69 85 21 50 76 73 0 99 62 94 51 49 71 81 72 47 
52 30 93 20 97 32 92 7 80 79 86 82 89 8 54 25 77 64 3 6 27 14 35 57 53 74 75 
31 18 16 88 63 48 67 1 11 23 28 34 36 38 39 40 29 37 46 55 56 60 61 65 87 90 
95 96 33 26 43 10 66 24 70 44 58 83 68 78 9 15 84 12 41 42  
 
 
Ejemplar 79 
tiempo -0.023 
Valor de n = 100 
Valor de m = 10 
Solucion:  
20 77 1 18 23 30 34 36 39 40 63 64 68 74 76 81 91 10 99 60 26 59 50 86 72 54 
33 15 4 27 37 43 45 52 75 79 82 87 94 96 97 11 8 7 21 13 24 56 17 88 62 53 73 
14 65 49 29 66 2 12 42 78 93 6 58 71 22 61 0 90 48 92 31 19 67 25 38 5 28 89 3 
9 32 35 55 57 69 70 83 84 85 95 47 44 46 51 80 98 16 41  
 
 
Ejemplar 80 
tiempo -0.025 
Valor de n = 100 
Valor de m = 10 
Solucion:  
30 7 83 33 36 75 88 82 94 68 53 1 29 34 57 93 10 79 80 78 72 91 42 99 76 49 
98 31 47 23 27 69 66 12 73 65 70 58 51 86 45 87 28 18 67 64 17 96 32 95 77 9 
5 13 11 81 97 19 21 89 46 2 84 43 48 44 92 59 56 16 15 61 39 14 62 35 25 63 
24 20 37 52 6 38 50 41 40 90 4 55 26 74 8 0 54 3 60 85 22 71  
 
 
Ejemplar 81 
tiempo -0.026 
Valor de n = 100 
Valor de m = 20 
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Solucion:  
30 10 58 50 39 65 70 28 21 38 23 31 67 45 32 66 78 1 15 40 77 84 90 99 89 72 
81 96 91 34 61 17 85 20 79 47 43 19 76 12 8 14 63 18 4 95 71 9 53 97 11 0 5 35 
59 94 48 49 2 26 80 87 52 16 74 22 42 57 83 88 7 86 33 13 27 41 51 54 56 82 
92 68 69 6 93 64 73 3 37 44 46 62 60 55 98 29 25 24 36 75  
 
 
Ejemplar 82 
tiempo -0.027 
Valor de n = 100 
Valor de m = 20 
Solucion:  
16 53 63 94 60 70 74 69 44 3 12 39 57 65 67 76 79 95 1 68 64 45 49 99 61 97 
13 5 78 27 59 98 15 37 62 52 66 17 88 58 29 80 43 71 86 18 48 8 42 85 19 46 
75 6 9 30 32 22 41 33 47 7 50 93 56 38 96 90 20 83 21 26 55 72 4 36 28 87 31 
14 10 35 84 0 51 34 73 2 11 24 77 23 25 40 81 91 92 89 82 54  
 
 
Ejemplar 83 
tiempo -0.029 
Valor de n = 100 
Valor de m = 20 
Solucion:  
9 50 56 85 24 61 80 55 31 88 11 22 79 15 98 34 76 83 23 92 62 93 84 27 0 57 
28 53 64 37 96 46 71 6 20 35 60 97 36 38 74 89 19 47 75 78 91 40 13 32 43 44 
48 59 63 5 33 8 12 51 7 1 42 77 69 68 65 39 16 87 25 14 18 17 41 45 10 95 86 
72 66 99 82 21 49 67 26 52 29 3 54 94 73 70 90 81 30 58 2 4  
 
 
Ejemplar 84 
tiempo -0.031 
Valor de n = 100 
Valor de m = 20 
Solucion:  
12 68 34 50 73 0 67 27 83 14 33 57 7 43 87 41 86 95 74 36 40 63 82 17 1 98 70 
76 84 91 5 94 15 26 16 30 85 56 28 61 19 9 44 32 45 25 58 90 24 20 81 79 6 88 
23 53 55 99 59 29 89 66 21 31 39 62 92 49 13 52 38 65 3 69 78 22 71 35 2 77 
54 8 48 97 18 60 46 37 96 42 11 80 72 51 4 47 75 93 10 64  
 
Ejemplar 85 
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tiempo -0.032 
Valor de n = 100 
Valor de m = 20 
Solucion:  
93 49 17 61 91 66 25 24 84 19 38 27 78 97 7 33 31 82 55 45 0 88 48 68 9 86 23 
40 13 65 96 11 34 39 30 28 51 59 58 36 44 99 64 67 85 98 90 43 53 79 46 21 69 
42 12 71 73 20 16 10 37 95 2 75 3 52 57 5 89 76 22 92 77 87 81 74 56 18 54 62 
70 8 15 26 41 47 94 29 4 63 1 14 32 35 72 6 80 83 60 50  
 
 
Ejemplar 86 
tiempo -0.034 
Valor de n = 100 
Valor de m = 20 
Solucion:  
87 29 39 54 78 81 53 0 6 7 9 18 19 20 33 35 37 44 48 55 56 68 74 77 82 90 98 
91 32 8 59 15 3 26 1 75 40 58 49 31 73 57 51 12 63 66 92 21 89 13 95 30 99 41 
79 64 76 80 45 36 43 50 25 93 5 62 47 52 17 24 22 70 97 88 72 69 65 42 84 46 
28 94 71 85 34 10 60 38 67 61 86 23 2 16 83 11 27 96 4 14  
 
 
Ejemplar 87 
tiempo -0.036 
Valor de n = 100 
Valor de m = 20 
Solucion:  
76 17 1 84 6 36 9 23 33 51 49 63 62 72 66 21 99 7 25 78 87 31 32 27 71 30 91 
13 37 38 68 39 11 94 16 58 59 83 98 97 14 26 93 43 15 10 52 53 81 44 60 18 19 
82 35 95 12 22 80 42 54 34 65 88 74 48 50 3 73 40 41 56 96 57 61 90 29 2 5 45 
92 4 24 28 77 69 55 46 64 79 86 67 70 0 89 20 75 85 8 47  
 
Ejemplar 88 
tiempo -0.037 
Valor de n = 100 
Valor de m = 20 
Solucion:  
21 10 72 61 16 52 67 22 71 49 27 7 90 12 42 11 6 37 76 43 24 58 23 70 73 75 
19 77 40 68 1 91 55 86 66 9 47 4 13 38 69 79 82 88 18 15 62 60 5 53 56 81 14 
57 85 44 0 2 8 17 20 25 26 28 30 31 32 33 35 36 39 41 45 46 50 51 59 64 65 74 
80 84 87 92 93 94 95 97 99 89 34 78 96 48 54 98 29 3 63 83  
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Ejemplar 89 
tiempo -0.039 
Valor de n = 100 
Valor de m = 20 
Solucion:  
47 46 49 14 93 62 33 20 61 96 24 1 82 84 41 73 63 7 32 50 69 78 53 86 37 57 
60 79 88 59 39 72 54 83 9 23 91 58 5 42 51 31 36 40 21 6 38 27 67 10 98 94 35 
0 30 44 75 12 45 66 89 81 26 16 29 11 13 99 22 87 2 55 15 97 85 90 25 34 56 
18 76 4 52 64 74 65 77 3 95 19 71 48 68 70 80 92 28 8 17 43  
 
 
Ejemplar 90 
tiempo -0.041 
Valor de n = 100 
Valor de m = 20 
Solucion:  
40 23 55 24 76 82 85 5 84 33 95 83 74 35 22 9 96 66 15 8 34 18 91 53 87 81 41 
80 65 73 37 31 64 77 13 86 88 97 98 49 47 4 2 6 46 26 44 7 56 99 38 69 32 51 
25 0 68 1 48 79 43 36 45 16 50 30 52 28 60 54 71 3 11 17 27 59 62 75 39 57 61 
90 92 29 70 94 67 14 10 63 78 21 20 42 19 72 89 12 58 93  
 
AG3: Npop=30 y Probabilidad=0.5 
 
Ejemplar 1 
tiempo 0 
Valor de n = 20 
Valor de m = 5 
Solucion:  
10 8 7 16 0 18 13 3 14 15 2 5 17 6 4 19 9 11 1 12  
 
 
Ejemplar 2 
tiempo 0.001 
Valor de n = 20 
Valor de m = 5 
Solucion:  
2 5 8 3 18 10 14 0 16 9 12 13 4 11 6 19 15 7 1 17  
Ejemplar 3 
tiempo 0 
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Valor de n = 20 
Valor de m = 5 
Solucion:  
2 15 13 14 0 19 6 9 17 18 11 7 4 12 3 10 8 16 5 1  
 
 
Ejemplar 4 
tiempo 0 
Valor de n = 20 
Valor de m = 5 
Solucion:  
12 15 10 6 18 8 16 14 1 11 19 4 2 9 0 7 3 5 17 13  
 
 
Ejemplar 5 
tiempo 0 
Valor de n = 20 
Valor de m = 5 
Solucion:  
17 11 12 3 9 8 5 4 16 2 15 0 18 10 1 14 13 6 19 7  
 
 
Ejemplar 6 
tiempo 0 
Valor de n = 20 
Valor de m = 5 
Solucion:  
12 5 16 11 13 17 4 15 10 9 3 14 0 6 8 19 1 7 18 2  
 
Ejemplar 7 
tiempo 0 
Valor de n = 20 
Valor de m = 5 
Solucion:  
4 13 19 10 2 1 12 3 7 16 8 0 18 5 9 6 15 14 11 17  
 
Ejemplar 8 
tiempo 0.001 
Valor de n = 20 
Valor de m = 5 
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Solucion:  
16 1 8 11 12 15 18 5 9 4 3 2 17 7 19 0 6 14 13 10  
 
 
Ejemplar 9 
tiempo 0 
Valor de n = 20 
Valor de m = 5 
Solucion:  
3 6 7 0 17 16 19 11 5 10 18 9 12 1 15 2 14 13 8 4  
 
 
Ejemplar 10 
tiempo 0 
Valor de n = 20 
Valor de m = 5 
Solucion:  
4 10 6 15 11 5 1 17 9 19 7 18 16 13 0 12 2 3 14 8  
 
 
Ejemplar 11 
tiempo 0 
Valor de n = 20 
Valor de m = 10 
Solucion:  
4 3 13 11 8 16 1 2 9 12 14 17 15 10 0 5 18 7 19 6  
 
 
Ejemplar 12 
tiempo 0.001 
Valor de n = 20 
Valor de m = 10 
Solucion:  
11 16 1 18 15 8 14 19 6 0 4 12 9 3 17 10 5 13 7 2  
 
Ejemplar 13 
tiempo 0 
Valor de n = 20 
Valor de m = 10 
Solucion:  
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6 8 15 16 9 10 5 2 14 12 0 1 3 4 11 19 13 17 18 7  
 
 
Ejemplar 14 
tiempo 0 
Valor de n = 20 
Valor de m = 10 
Solucion:  
8 5 2 11 0 1 14 6 10 12 19 7 9 13 15 17 3 16 18 4  
 
 
Ejemplar 15 
tiempo 0 
Valor de n = 20 
Valor de m = 10 
Solucion:  
7 3 12 16 17 5 0 19 15 6 14 2 18 8 1 9 13 11 4 10  
 
 
Ejemplar 16 
tiempo 0.001 
Valor de n = 20 
Valor de m = 10 
Solucion:  
18 7 6 8 17 16 19 12 10 13 5 0 2 15 4 9 14 11 3 1  
 
 
Ejemplar 17 
tiempo 0 
Valor de n = 20 
Valor de m = 10 
Solucion:  
3 9 19 18 0 6 16 17 5 14 15 7 1 4 12 2 13 8 10 11  
 
 
Ejemplar 18 
tiempo 0 
Valor de n = 20 
Valor de m = 10 
Solucion:  
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6 18 17 19 9 13 14 4 0 7 15 8 3 5 10 12 16 2 1 11  
 
 
Ejemplar 19 
tiempo 0 
Valor de n = 20 
Valor de m = 10 
Solucion:  
16 3 19 15 7 13 0 11 1 18 14 12 2 6 5 17 4 9 10 8  
 
 
Ejemplar 20 
tiempo 0.001 
Valor de n = 20 
Valor de m = 10 
Solucion:  
4 11 12 18 7 3 5 16 13 15 6 19 1 2 14 9 17 0 8 10  
 
 
Ejemplar 21 
tiempo 0 
Valor de n = 20 
Valor de m = 20 
Solucion:  
7 6 8 4 15 9 12 19 13 10 5 11 17 14 2 16 0 1 3 18  
 
 
Ejemplar 22 
tiempo 0 
Valor de n = 20 
Valor de m = 20 
Solucion:  
17 2 10 3 7 13 9 16 14 4 5 11 18 12 0 15 19 8 6 1  
 
Ejemplar 23 
tiempo 0.001 
Valor de n = 20 
Valor de m = 20 
Solucion:  
3 0 1 15 14 12 4 8 17 7 9 2 13 19 10 18 5 16 11 6  
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Ejemplar 24 
tiempo 0 
Valor de n = 20 
Valor de m = 20 
Solucion:  
13 17 18 15 10 7 3 4 2 12 11 5 16 19 8 0 1 14 6 9  
 
 
Ejemplar 25 
tiempo 0.001 
Valor de n = 20 
Valor de m = 20 
Solucion:  
9 1 18 0 12 6 15 16 13 14 11 3 10 4 8 2 17 19 5 7  
 
 
Ejemplar 26 
tiempo 0 
Valor de n = 20 
Valor de m = 20 
Solucion:  
14 15 13 12 7 4 8 0 5 9 17 10 19 2 16 3 6 1 11 18  
 
 
Ejemplar 27 
tiempo 0 
Valor de n = 20 
Valor de m = 20 
Solucion:  
9 16 4 11 8 0 10 1 2 3 13 5 14 19 18 7 17 12 6 15  
 
 
Ejemplar 28 
tiempo 0.001 
Valor de n = 20 
Valor de m = 20 
Solucion:  
14 3 17 5 12 1 9 19 18 13 7 8 2 11 15 6 10 0 4 16  
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Ejemplar 29 
tiempo 0 
Valor de n = 20 
Valor de m = 20 
Solucion:  
0 16 7 3 5 1 12 13 8 6 10 11 2 19 9 17 14 15 4 18  
 
 
Ejemplar 30 
tiempo 0.001 
Valor de n = 20 
Valor de m = 20 
Solucion:  
5 2 6 16 7 17 0 1 10 18 14 11 4 9 8 12 3 15 19 13  
 
 
Ejemplar 31 
tiempo 0 
Valor de n = 50 
Valor de m = 5 
Solucion:  
25 49 21 24 31 9 5 17 1 29 0 19 20 48 8 26 30 10 4 7 38 27 37 12 42 43 13 23 
22 28 33 14 45 35 16 3 15 46 44 40 34 18 39 41 47 11 32 6 36 2  
 
 
Ejemplar 32 
tiempo 0.001 
Valor de n = 50 
Valor de m = 5 
Solucion:  
32 36 9 38 49 29 47 40 31 44 11 5 23 17 45 42 12 35 1 21 4 28 2 6 25 48 15 7 
26 8 41 18 34 10 46 33 43 13 19 30 16 14 24 3 20 39 0 22 27 37  
 
Ejemplar 33 
tiempo 0 
Valor de n = 50 
Valor de m = 5 
Solucion:  
36 15 23 22 10 39 33 31 17 44 2 24 0 42 14 26 32 28 45 3 1 21 40 5 18 35 8 20 
47 11 46 7 25 4 43 41 16 37 49 12 30 19 9 27 48 38 34 13 6 29  
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Ejemplar 34 
tiempo 0.001 
Valor de n = 50 
Valor de m = 5 
Solucion:  
41 25 1 19 21 23 9 7 31 34 0 32 12 26 3 6 15 47 13 16 33 44 24 2 38 45 10 35 5 
28 14 46 22 49 36 42 30 8 4 18 27 37 39 29 20 48 11 43 17 40  
 
 
Ejemplar 35 
tiempo 0 
Valor de n = 50 
Valor de m = 5 
Solucion:  
47 45 35 20 10 3 27 0 1 36 38 22 34 42 7 12 18 49 46 17 19 9 48 43 28 30 6 11 
2 14 26 33 4 23 31 15 40 44 32 13 21 29 39 25 16 5 8 37 24 41  
 
 
Ejemplar 36 
tiempo 0.001 
Valor de n = 50 
Valor de m = 5 
Solucion:  
40 32 20 18 23 9 5 19 0 34 27 4 10 2 38 42 46 36 47 28 29 37 45 8 7 12 48 16 
22 14 43 24 49 44 39 6 30 1 25 17 35 33 15 13 31 11 41 3 21 26  
 
 
Ejemplar 37 
tiempo 0 
Valor de n = 50 
Valor de m = 5 
Solucion:  
14 36 12 11 24 39 20 4 7 48 40 44 25 26 45 28 19 21 38 37 41 32 17 35 23 9 33 
31 43 10 27 34 49 16 2 46 30 29 5 42 18 0 6 13 8 15 22 3 1 47  
 
 
Ejemplar 38 
tiempo 0.001 
Valor de n = 50 
Valor de m = 5 
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Solucion:  
42 30 46 4 21 35 18 9 34 45 14 27 24 1 16 38 23 32 20 3 7 44 13 33 26 15 11 0 
5 6 12 19 47 28 8 48 29 22 2 17 43 10 31 49 25 36 40 41 39 37  
 
 
Ejemplar 39 
tiempo 0 
Valor de n = 50 
Valor de m = 5 
Solucion:  
45 9 33 48 32 4 2 40 35 18 25 10 14 8 24 1 21 11 20 7 23 17 12 49 29 0 43 15 
46 22 44 27 16 13 31 37 42 19 28 39 5 38 6 26 3 36 30 34 47 41  
 
 
Ejemplar 40 
tiempo 0.001 
Valor de n = 50 
Valor de m = 5 
Solucion:  
49 5 7 33 16 26 41 17 32 23 48 4 45 0 14 11 29 30 37 19 1 40 20 34 13 39 36 43 
9 35 10 3 2 12 27 18 31 46 44 47 38 22 42 28 6 15 8 24 25 21  
 
 
Ejemplar 41 
tiempo 0 
Valor de n = 50 
Valor de m = 10 
Solucion:  
24 48 1 42 17 21 37 40 39 9 45 22 10 2 19 41 35 7 14 43 34 11 27 12 36 8 5 33 
4 32 3 38 0 25 30 15 47 49 13 23 18 46 44 28 16 26 20 31 6 29  
 
 
Ejemplar 42 
tiempo 0.001 
Valor de n = 50 
Valor de m = 10 
Solucion:  
48 2 8 46 27 32 11 17 34 49 30 21 22 36 19 41 10 15 39 43 33 31 12 25 7 13 1 0 
18 45 20 44 28 24 23 3 9 35 37 38 14 5 40 47 26 16 6 29 4 42  
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Ejemplar 43 
tiempo 0.001 
Valor de n = 50 
Valor de m = 10 
Solucion:  
24 17 43 3 30 37 13 31 19 39 4 15 48 46 23 40 2 10 47 45 33 1 49 29 0 34 16 18 
25 11 41 38 28 22 8 21 12 42 32 7 14 9 6 35 20 44 26 27 36 5  
 
 
Ejemplar 44 
tiempo 0.001 
Valor de n = 50 
Valor de m = 10 
Solucion:  
4 30 17 7 44 22 37 8 9 47 20 19 10 6 40 27 43 34 21 36 42 25 16 12 33 1 15 39 
46 5 11 38 14 45 13 48 32 3 0 18 31 23 35 49 2 41 24 28 26 29  
 
 
Ejemplar 45 
tiempo 0.001 
Valor de n = 50 
Valor de m = 10 
Solucion:  
48 32 0 10 34 46 15 35 9 47 28 33 41 13 25 45 37 27 7 16 21 5 23 2 20 4 17 11 
14 24 30 3 22 26 1 40 38 29 44 19 39 36 18 49 43 42 6 8 12 31  
 
 
Ejemplar 46 
tiempo 0 
Valor de n = 50 
Valor de m = 10 
Solucion:  
44 41 2 32 38 33 21 36 30 35 23 45 4 10 25 13 8 0 28 7 34 31 16 1 47 5 26 43 
17 42 27 48 49 9 19 37 29 24 12 40 39 18 14 15 11 22 20 46 3 6  
 
 
Ejemplar 47 
tiempo 0.001 
Valor de n = 50 
Valor de m = 10 
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Solucion:  
48 15 1 27 36 8 45 41 5 28 12 6 47 10 35 42 13 14 19 33 2 25 21 31 4 0 24 9 49 
46 40 26 16 17 18 39 43 22 11 34 23 38 7 37 29 32 20 3 30 44  
 
 
Ejemplar 48 
tiempo 0.001 
Valor de n = 50 
Valor de m = 10 
Solucion:  
5 46 16 6 18 45 42 31 8 10 26 34 40 11 12 1 32 33 37 21 36 48 9 20 25 28 19 0 
4 23 44 13 49 14 41 35 17 15 30 22 29 3 47 43 24 2 7 27 38 39  
 
 
Ejemplar 49 
tiempo 0.001 
Valor de n = 50 
Valor de m = 10 
Solucion:  
26 47 46 29 15 16 13 20 9 32 49 11 43 12 44 3 1 45 24 0 22 4 5 34 21 38 41 19 
7 37 2 39 25 31 10 30 18 48 33 23 17 6 14 28 36 8 27 40 35 42  
 
 
Ejemplar 50 
tiempo 0 
Valor de n = 50 
Valor de m = 10 
Solucion:  
43 27 10 37 16 0 38 48 23 21 8 28 11 20 17 14 26 31 15 41 2 19 39 45 47 5 49 
25 46 29 34 30 4 40 24 7 6 22 35 3 42 1 9 13 18 33 12 44 32 36  
 
 
Ejemplar 51 
tiempo 0.002 
Valor de n = 50 
Valor de m = 20 
Solucion:  
34 41 43 19 16 33 7 28 46 8 26 42 44 14 4 10 29 9 21 30 32 47 38 25 35 40 5 36 
22 13 45 31 11 27 6 15 48 12 23 20 17 37 18 3 49 0 39 1 2 24  
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Ejemplar 52 
tiempo 0.001 
Valor de n = 50 
Valor de m = 20 
Solucion:  
47 17 28 0 49 16 32 44 13 14 15 12 34 40 37 2 42 5 3 4 7 31 39 45 25 19 38 36 
30 41 27 43 46 18 1 6 33 11 26 10 35 48 24 9 22 23 29 20 8 21  
 
 
Ejemplar 53 
tiempo 0.001 
Valor de n = 50 
Valor de m = 20 
Solucion:  
26 3 6 21 7 15 2 34 25 23 29 45 33 20 19 1 27 18 31 14 11 24 10 40 36 30 5 8 
17 42 47 38 28 43 0 32 37 4 16 48 49 13 9 41 46 22 12 35 44 39  
 
 
Ejemplar 54 
tiempo 0.001 
Valor de n = 50 
Valor de m = 20 
Solucion:  
4 48 19 30 2 20 23 49 0 11 44 21 6 42 45 32 12 36 22 29 14 31 1 8 34 9 37 40 
43 47 38 26 13 28 5 7 3 18 24 17 35 39 16 10 33 15 41 25 46 27  
 
 
Ejemplar 55 
tiempo 0.001 
Valor de n = 50 
Valor de m = 20 
Solucion:  
47 18 39 38 15 3 4 27 43 34 24 20 1 41 9 23 40 30 46 31 2 7 35 10 12 32 25 33 
44 19 45 37 36 8 11 49 22 0 14 28 17 42 26 5 48 6 21 16 13 29  
 
 
Ejemplar 56 
tiempo 0.001 
Valor de n = 50 
Valor de m = 20 
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Solucion:  
36 12 19 47 41 48 32 20 13 0 16 39 42 43 18 31 38 24 44 23 7 35 10 45 25 14 6 
17 29 9 37 26 40 8 34 49 28 27 2 30 4 21 15 22 33 46 1 11 5 3  
 
 
Ejemplar 57 
tiempo 0.001 
Valor de n = 50 
Valor de m = 20 
Solucion:  
22 19 1 29 0 45 18 46 3 33 38 44 9 16 40 8 11 48 30 14 10 13 36 26 35 12 21 49 
23 24 17 47 20 37 39 28 27 25 6 32 7 4 41 31 5 34 2 42 43 15  
 
 
Ejemplar 58 
tiempo 0.001 
Valor de n = 50 
Valor de m = 20 
Solucion:  
38 5 31 8 14 11 30 26 3 6 25 21 23 20 40 35 36 32 1 39 49 7 17 44 27 15 34 18 
22 37 2 4 16 28 47 12 29 19 42 43 24 0 33 41 48 45 13 46 9 10  
 
 
Ejemplar 59 
tiempo 0.001 
Valor de n = 50 
Valor de m = 20 
Solucion:  
8 28 36 16 49 34 6 10 14 0 21 45 9 27 22 33 46 47 30 41 13 2 40 25 37 15 31 7 
1 12 48 32 35 17 20 4 39 5 23 38 26 3 19 18 11 42 44 24 29 43  
 
 
Ejemplar 60 
tiempo 0.002 
Valor de n = 50 
Valor de m = 20 
Solucion:  
21 48 11 31 39 47 35 29 49 2 4 9 37 30 38 7 10 20 43 0 18 28 36 8 1 17 6 24 41 
27 46 40 15 26 14 42 16 25 22 23 32 45 12 5 13 34 3 33 19 44  
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Ejemplar 61 
tiempo 0.001 
Valor de n = 100 
Valor de m = 5 
Solucion:  
9 49 14 4 23 92 24 41 75 95 20 44 74 6 89 54 16 31 35 38 26 69 30 68 70 53 11 
72 83 96 37 18 7 48 73 52 56 34 42 22 8 12 43 17 93 84 5 10 32 71 25 3 45 98 
79 28 82 90 59 67 13 94 87 33 19 2 57 0 51 21 46 39 86 76 55 1 97 61 80 91 85 
27 40 77 66 36 60 50 88 15 63 62 99 81 78 47 29 58 64 65  
 
 
Ejemplar 62 
tiempo 0.001 
Valor de n = 100 
Valor de m = 5 
Solucion:  
53 6 39 2 73 7 50 21 43 25 23 76 85 47 36 31 91 34 19 88 57 1 84 62 81 66 65 
45 79 5 40 58 35 78 83 27 87 48 77 33 11 54 41 49 86 8 67 95 99 80 18 68 96 3 
0 70 59 71 92 93 61 89 26 74 52 38 42 90 72 10 75 9 29 4 28 17 13 56 22 12 15 
69 24 20 32 98 82 44 63 64 14 97 30 37 51 16 94 46 55 60  
 
Ejemplar 63 
tiempo 0.001 
Valor de n = 100 
Valor de m = 5 
Solucion:  
42 60 37 13 61 22 41 66 80 85 45 92 31 17 36 79 96 27 30 23 93 6 48 14 47 72 
10 95 82 53 25 81 69 12 91 87 99 28 62 56 65 67 78 34 70 58 33 71 83 21 90 1 
5 15 73 54 20 46 40 44 50 49 18 2 39 29 98 74 32 77 4 9 75 86 52 94 24 19 3 0 
43 97 11 88 38 68 51 7 57 26 89 63 55 8 76 84 35 64 59 16  
 
Ejemplar 64 
tiempo 0.001 
Valor de n = 100 
Valor de m = 5 
Solucion:  
80 39 43 81 93 53 5 51 55 58 66 24 48 45 19 35 34 68 74 69 14 32 20 44 94 89 
79 25 62 90 91 18 92 4 54 31 71 46 88 16 10 1 85 52 9 73 6 49 17 3 70 12 56 64 
86 30 59 27 8 77 50 67 47 76 29 87 95 11 13 36 96 23 78 65 41 75 98 97 28 38 
60 21 26 99 72 82 61 22 33  
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15 7 37 40 2 42 63 83 0 57 84  
 
 
Ejemplar 65 
tiempo 0.002 
Valor de n = 100 
Valor de m = 5 
Solucion:  
66 99 85 58 63 3 9 13 29 95 52 23 59 12 32 14 19 64 68 84 92 6 34 44 97 98 71 
26 10 20 0 5 28 54 81 46 61 56 83 17 22 87 94 65 40 30 89 77 47 15 37 82 50 
49 11 91 51 45 18 90 57 67 70 24 60 80 25 16 31 41 48 53 36 75 69 1 7 4 79 62 
39 35 2 8 27 43 88 73 21 33 96 74 78 93 72 55 42 86 76 38  
 
 
Ejemplar 66 
tiempo 0.001 
Valor de n = 100 
Valor de m = 5 
Solucion:  
2 6 5 93 4 80 42 55 48 74 79 17 76 85 27 53 7 41 23 96 97 71 18 92 8 61 38 82 
43 13 89 9 66 19 90 49 72 40 83 11 16 34 26 31 95 63 29 58 33 98 81 57 47 24 
87 15 88 46 39 59 84 77 14 44 73 69 45 51 65 22 94 54 0 21 62 67 99 30 86 64 
10 3 12 25 50 91 60 1 35 36 37 52 28 56 20 32 75 70 78 68  
 
 
Ejemplar 67 
tiempo 0.001 
Valor de n = 100 
Valor de m = 5 
Solucion:  
44 42 85 5 25 79 4 76 61 65 72 75 49 16 18 32 55 86 97 27 56 7 40 99 34 84 80 
8 51 59 58 19 41 37 91 67 17 10 92 70 93 82 31 23 52 9 73 28 81 1 74 54 15 46 
20 38 71 29 13 77 26 24 2 78 50 89 6 66 22 83 33 35 68 87 0 57 95 90 39 64 53 
36 98 63 48 11 30 60 45 88 96 12 14 62 21 94 47 69 43 3  
 
 
Ejemplar 68 
tiempo 0.002 
Valor de n = 100 
Valor de m = 5 
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Solucion:  
76 61 34 11 31 64 50 19 33 70 9 57 55 10 90 46 87 41 92 60 22 91 95 53 38 24 
56 49 96 67 39 43 25 99 35 79 98 16 44 82 84 85 36 54 94 83 71 20 47 81 7 28 
74 5 78 75 48 97 4 80 21 51 77 88 72 65 17 13 18 73 23 3 37 86 12 26 68 6 27 
29 1 45 8 14 52 42 69 58 30 59 2 66 0 93 62 15 32 63 40 89  
 
 
Ejemplar 69 
tiempo 0.001 
Valor de n = 100 
Valor de m = 5 
Solucion:  
39 83 18 95 84 66 63 79 46 90 58 24 96 2 29 8 72 50 3 97 60 32 49 31 30 94 99 
74 38 34 78 20 98 75 65 61 5 51 87 27 0 36 4 55 22 19 70 37 1 11 33 17 67 54 
77 57 14 64 88 80 47 93 92 7 45 28 62 53 15 86 35 25 56 73 13 23 82 48 41 89 
69 40 68 26 6 81 59 9 91 71 43 52 10 85 21 76 12 16 44 42  
 
 
Ejemplar 70 
tiempo 0.001 
Valor de n = 100 
Valor de m = 5 
Solucion:  
70 44 63 77 29 86 94 4 5 36 3 81 87 11 72 71 50 49 25 16 58 95 92 55 75 28 47 
66 24 13 91 82 89 42 98 62 1 21 68 56 69 0 23 90 34 20 2 73 80 51 54 17 85 57 
18 31 40 14 88 12 35 39 76 83 52 48 93 59 78 46 19 97 60 26 61 15 64 43 65 30 
96 53 9 33 10 32 84 99 41 8 6 38 67 7 79 22 27 45 74 37  
 
 
Ejemplar 71 
tiempo 0.002 
Valor de n = 100 
Valor de m = 10 
Solucion:  
30 46 53 54 80 69 20 91 0 43 38 59 56 73 5 19 42 95 47 49 48 50 88 22 32 16 
28 6 29 33 7 55 52 61 81 44 39 3 86 78 96 1 98 71 23 84 17 77 72 85 87 68 70 9 
15 51 36 89 79 26 92 45 18 12 97 27 76 37 60 4 94 83 34 41 25 21 93 40 24 65 
62 66 90 75 13 31 35 8 74 57 14 82 99 63 64 2 10 67 58 11  
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Ejemplar 72 
tiempo 0.002 
Valor de n = 100 
Valor de m = 10 
Solucion:  
11 68 58 80 64 97 24 26 86 51 35 7 90 46 57 4 74 65 73 66 48 60 53 10 1 31 34 
2 98 72 45 28 41 18 17 95 47 14 23 29 59 56 75 39 88 27 43 84 25 8 63 0 42 76 
94 77 81 70 83 79 5 71 36 93 19 92 61 62 37 52 78 82 50 33 21 40 22 38 54 30 
16 91 3 89 99 13 55 20 85 69 32 96 9 12 44 67 49 6 15 87  
 
 
Ejemplar 73 
tiempo 0.001 
Valor de n = 100 
Valor de m = 10 
Solucion:  
24 77 26 87 90 32 68 29 33 89 60 73 18 11 61 21 28 97 3 55 94 67 62 31 96 71 
43 63 52 17 19 15 66 2 74 9 88 46 84 64 38 57 44 39 41 98 20 95 80 50 85 7 1 
92 16 14 65 70 99 5 12 13 35 86 8 76 53 49 69 37 42 6 47 25 81 54 91 82 22 83 
58 78 75 0 36 30 48 4 23 72 27 45 51 34 59 79 56 40 93 10  
 
Ejemplar 74 
tiempo 0.002 
Valor de n = 100 
Valor de m = 10 
Solucion:  
46 57 91 42 86 55 92 34 76 45 66 24 77 30 82 4 98 14 60 52 65 6 93 70 7 18 13 
33 47 83 63 59 28 21 95 5 25 71 15 31 78 75 40 0 89 44 90 85 81 38 67 35 23 
48 27 1 88 11 16 96 19 36 80 39 62 26 69 17 3 29 20 54 68 8 74 12 79 87 49 61 
50 2 51 43 10 32 22 72 53 84 99 58 73 37 41 56 94 97 9 64  
 
Ejemplar 75 
tiempo 0.002 
Valor de n = 100 
Valor de m = 10 
Solucion:  
82 9 78 26 69 60 50 8 53 55 93 29 98 32 75 86 73 70 47 33 21 15 94 74 83 41 
59 22 12 85 34 6 88 4 23 13 79 19 28 24 37 62 43 0 99 14 48 96 39 7 87 38 11 
18 40 57 46 76 45 64 25 30 17 63 56 65 90 61 89 51 35 72 44 5 52 67 81 84 71 
68 36 31 1 54 3 20 92 27 95 80 42  
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91 16 66 2 49 77 97 58 10  
 
 
Ejemplar 76 
tiempo 0.002 
Valor de n = 100 
Valor de m = 10 
Solucion:  
40 67 1 19 36 80 7 47 12 90 54 16 18 75 34 5 52 30 35 55 27 87 93 96 79 2 69 
14 53 70 57 77 83 63 3 74 61 10 22 59 45 56 4 66 31 65 39 64 88 85 33 95 29 
13 76 78 58 46 48 0 9 71 49 82 8 17 50 62 42 73 41 24 99 89 97 21 28 15 20 51 
37 6 38 86 60 32 91 43 72 68 84 11 94 44 26 98 23 92 25 81  
 
 
Ejemplar 77 
tiempo 0.001 
Valor de n = 100 
Valor de m = 10 
Solucion:  
69 86 47 68 70 91 21 94 33 59 61 67 19 58 49 88 39 12 7 43 11 85 36 40 89 45 
30 15 4 10 54 75 42 79 95 44 20 73 81 74 29 80 46 8 32 0 50 3 72 98 41 6 97 87 
24 5 51 71 22 76 66 62 90 60 23 13 52 38 96 31 18 64 17 28 82 26 16 34 14 78 
77 53 99 92 48 25 27 93 84 55 35 57 63 56 1 65 37 9 83 2  
 
 
Ejemplar 78 
tiempo 0.002 
Valor de n = 100 
Valor de m = 10 
Solucion:  
37 53 42 11 61 47 4 23 18 25 79 40 5 45 55 69 36 95 65 68 66 27 97 74 8 91 13 
21 12 81 77 88 26 14 32 54 62 22 9 0 64 7 92 16 50 28 83 33 31 3 35 98 96 19 
76 85 51 49 94 59 43 38 20 2 24 60 73 46 70 44 99 41 6 93 89 75 67 34 86 87 
39 52 72 56 30 17 90 84 58 29 57 1 80 15 63 82 10 48 71 78  
 
 
Ejemplar 79 
tiempo 0.002 
Valor de n = 100 
Valor de m = 10 
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Solucion:  
29 53 42 74 60 35 43 28 31 27 14 44 21 23 5 6 92 25 12 61 41 67 2 37 33 83 40 
84 30 22 0 81 88 58 11 49 65 86 38 20 1 90 15 68 52 45 3 77 16 56 19 63 97 85 
93 99 73 7 36 39 57 79 70 62 76 13 96 87 46 4 91 51 10 8 82 89 47 48 9 69 64 
95 66 75 17 32 78 59 94 72 55 50 26 80 18 34 98 24 71 54  
 
 
Ejemplar 80 
tiempo 0.001 
Valor de n = 100 
Valor de m = 10 
Solucion:  
87 79 75 94 65 7 49 70 34 98 8 62 17 12 1 45 42 4 38 32 96 64 37 43 76 36 27 
48 41 18 5 95 92 35 82 69 74 3 47 77 59 0 80 55 99 68 6 29 24 81 40 28 63 19 
13 9 73 88 44 86 39 15 52 22 50 30 57 91 23 58 93 89 10 51 78 84 53 20 31 90 
67 56 72 54 46 97 26 21 14 60 66 16 71 2 85 33 11 83 25 61  
 
 
Ejemplar 81 
tiempo 0.003 
Valor de n = 100 
Valor de m = 20 
Solucion:  
21 34 0 87 41 27 54 77 2 31 97 66 64 20 36 79 92 43 73 84 3 69 46 47 28 78 17 
15 18 65 11 85 48 29 98 44 91 50 82 99 9 81 10 6 19 1 61 22 26 60 39 53 33 4 
67 95 86 8 56 63 72 25 62 5 32 30 59 93 80 68 49 55 71 96 90 74 76 70 12 75 
37 58 14 13 7 94 16 38 52 51 45 35 40 42 57 88 89 83 23 24  
 
 
Ejemplar 82 
tiempo 0.003 
Valor de n = 100 
Valor de m = 20 
Solucion:  
90 89 68 70 86 32 14 49 52 39 35 46 29 10 2 95 58 74 75 43 28 34 67 18 91 40 
30 48 66 23 71 63 64 21 0 83 94 19 65 3 42 85 33 6 77 79 55 24 7 72 51 81 31 
56 16 13 99 5 73 11 45 15 57 69 53 9 97 62 26 92 78 8 82 61 12 47 54 76 1 41 
50 36 25 93 44 4 80 27 84 88 59 37 38 22 96 87 17 20 98 60  
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Ejemplar 83 
tiempo 0.002 
Valor de n = 100 
Valor de m = 20 
Solucion:  
7 30 45 11 58 52 86 41 40 87 66 76 57 46 47 43 53 19 89 94 50 28 73 48 93 97 
96 9 74 32 95 68 71 62 10 16 23 20 67 36 22 33 79 65 42 27 98 26 1 83 81 61 3 
39 88 15 0 63 78 4 21 91 31 92 59 72 55 80 60 37 5 13 90 84 51 24 77 35 64 12 
25 14 56 18 54 29 70 17 6 69 85 44 8 34 38 99 82 75 49 2  
 
 
Ejemplar 84 
tiempo 0.002 
Valor de n = 100 
Valor de m = 20 
Solucion:  
7 69 33 68 78 55 43 44 67 58 97 60 39 91 0 83 34 27 73 85 92 48 11 88 2 76 29 
16 56 71 42 6 90 23 12 95 31 8 4 51 53 25 49 37 75 32 70 30 10 14 22 84 18 81 
3 57 82 17 13 94 87 77 72 61 1 41 40 98 62 54 52 80 21 64 20 99 15 50 65 66 
96 47 38 86 45 36 46 28 79 9 74 59 19 89 5 93 35 24 63 26  
 
Ejemplar 85 
tiempo 0.003 
Valor de n = 100 
Valor de m = 20 
Solucion:  
21 48 31 49 68 63 93 96 60 3 79 0 16 25 89 83 99 90 37 98 97 17 51 76 71 67 
13 11 56 73 66 44 45 82 19 27 6 77 72 1 86 54 39 5 28 40 9 7 95 55 41 10 75 22 
59 91 81 30 34 52 74 70 2 94 85 24 80 18 38 26 20 65 64 78 4 29 47 32 23 84 
69 14 36 33 8 87 42 46 12 53 88 57 15 58 35 43 92 62 50 61  
 
Ejemplar 86 
tiempo 0.002 
Valor de n = 100 
Valor de m = 20 
Solucion:  
19 37 54 87 55 90 72 85 42 82 44 89 78 99 97 73 64 24 31 38 36 98 91 39 23 20 
25 80 3 66 6 9 50 86 96 74 34 35 52 21 15 12 68 0 1 88 7 94 93 65 69 17 70 10 
84 27 16 48 30 11 28 4 32 51 46 81 59 33 56 63 76 62 41 83 49 67 14 26 47 53 
58 61 5 45 75 18 95 43 29 13  
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22 8 2 79 77 40 92 71 57 60  
 
 
Ejemplar 87 
tiempo 0.003 
Valor de n = 100 
Valor de m = 20 
Solucion:  
82 66 26 92 7 76 88 28 95 10 33 23 91 78 79 45 70 49 22 31 43 69 3 21 61 6 27 
18 94 39 42 97 0 75 8 15 98 40 48 56 17 29 65 38 80 72 87 99 11 63 73 12 84 5 
81 60 46 1 25 96 85 93 20 36 55 83 58 9 71 62 2 4 19 68 44 50 51 24 64 37 16 
41 35 86 30 59 90 53 13 32 77 34 54 47 52 89 14 57 74 67  
 
 
Ejemplar 88 
tiempo 0.002 
Valor de n = 100 
Valor de m = 20 
Solucion:  
76 6 21 11 70 39 28 10 15 77 43 45 89 71 32 72 42 82 35 67 2 94 98 61 30 9 75 
26 50 20 79 84 59 80 68 95 54 65 99 56 0 90 3 92 86 5 44 52 48 51 22 19 17 41 
18 55 97 7 96 31 69 47 88 29 74 13 40 46 66 8 78 12 64 24 49 4 1 73 62 91 83 
81 34 25 87 16 85 53 27 57 14 23 36 60 38 58 37 33 63 93  
 
 
Ejemplar 89 
tiempo 0.003 
Valor de n = 100 
Valor de m = 20 
Solucion:  
25 81 89 74 2 96 88 95 84 40 0 47 73 79 64 33 93 22 39 83 65 48 11 14 94 62 
32 54 19 55 42 76 87 61 46 3 75 80 18 23 37 20 16 63 45 90 82 38 77 28 53 57 
50 85 67 13 78 9 52 6 97 99 36 12 7 59 30 34 72 91 70 66 31 15 56 27 51 86 26 
35 5 24 1 43 58 60 49 10 29 69 8 44 4 92 98 41 21 71 68 17  
 
 
Ejemplar 90 
tiempo 0.002 
Valor de n = 100 
Valor de m = 20 
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Solucion:  
55 76 93 46 45 72 4 5 24 83 48 50 33 53 21 73 78 89 80 66 0 1 41 81 42 84 82 
36 74 87 85 69 34 94 64 47 98 63 8 31 25 86 59 11 61 99 30 26 51 10 77 17 44 
92 71 20 9 62 39 97 14 79 67 2 95 3 65 88 19 75 35 56 7 27 32 12 70 23 13 40 
68 96 91 16 49 54 60 52 43 29 22 15 57 6 37 18 58 28 90 38  
 
AG3: Npop=30 y Probabilidad=1 
Ejemplar 1 
tiempo 0 
Valor de n = 20 
Valor de m = 5 
Solucion:  
5 2 13 3 8 16 0 18 4 15 6 14 10 7 17 11 1 12 9 19  
 
Ejemplar 2 
tiempo 0 
Valor de n = 20 
Valor de m = 5 
Solucion:  
5 6 2 18 3 11 16 14 8 4 15 19 7 17 0 10 9 13 12 1  
 
 
Ejemplar 3 
tiempo 0 
Valor de n = 20 
Valor de m = 5 
Solucion:  
15 13 14 2 17 6 18 0 9 3 19 4 5 11 7 16 10 8 1 12  
 
 
Ejemplar 4 
tiempo 0.001 
Valor de n = 20 
Valor de m = 5 
Solucion:  
12 15 13 8 10 9 16 18 1 19 4 6 0 17 5 11 3 14 7 2  
Ejemplar 5 
tiempo 0 
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Valor de n = 20 
Valor de m = 5 
Solucion:  
11 8 6 3 16 18 2 14 15 12 5 9 1 10 0 13 17 4 7 19  
 
 
Ejemplar 6 
tiempo 0 
Valor de n = 20 
Valor de m = 5 
Solucion:  
13 10 5 11 12 3 15 17 0 16 6 4 19 14 9 1 8 7 18 2  
 
 
Ejemplar 7 
tiempo 0 
Valor de n = 20 
Valor de m = 5 
Solucion:  
4 1 10 16 12 7 2 17 0 19 6 18 5 3 11 8 13 14 15 9  
 
 
Ejemplar 8 
tiempo 0.001 
Valor de n = 20 
Valor de m = 5 
Solucion:  
8 4 16 15 13 6 3 12 1 18 11 2 17 9 0 5 7 14 19 10  
 
Ejemplar 9 
tiempo 0 
Valor de n = 20 
Valor de m = 5 
Solucion:  
3 6 19 17 16 0 9 1 5 15 2 7 12 8 4 14 13 11 10 18  
 
 
Ejemplar 10 
tiempo 0 
Valor de n = 20 
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Valor de m = 5 
Solucion:  
15 5 7 12 9 10 4 18 11 19 0 6 1 17 13 2 14 16 3 8  
 
 
Ejemplar 11 
tiempo 0.001 
Valor de n = 20 
Valor de m = 10 
Solucion:  
17 4 3 12 8 11 19 6 1 16 18 14 9 10 5 13 7 2 0 15  
 
 
Ejemplar 12 
tiempo 0 
Valor de n = 20 
Valor de m = 10 
Solucion:  
16 11 18 8 4 12 14 15 10 3 19 6 9 1 0 7 13 2 5 17  
 
 
Ejemplar 13 
tiempo 0 
Valor de n = 20 
Valor de m = 10 
Solucion:  
8 15 3 12 10 2 18 4 0 14 19 11 9 1 13 16 17 5 6 7  
 
 
Ejemplar 14 
tiempo 0.001 
Valor de n = 20 
Valor de m = 10 
Solucion:  
17 19 2 6 1 8 14 12 15 0 9 10 4 5 3 7 18 11 13 16  
 
Ejemplar 15 
tiempo 0 
Valor de n = 20 
Valor de m = 10 
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Solucion:  
7 3 17 5 14 2 13 12 11 16 10 18 8 1 15 0 6 19 9 4  
 
 
Ejemplar 16 
tiempo 0.001 
Valor de n = 20 
Valor de m = 10 
Solucion:  
5 13 12 18 7 10 3 19 17 2 8 9 6 1 15 4 16 11 14 0  
 
 
Ejemplar 17 
tiempo 0 
Valor de n = 20 
Valor de m = 10 
Solucion:  
3 18 5 16 12 2 6 19 8 9 17 14 13 15 4 0 1 10 7 11  
 
 
Ejemplar 18 
tiempo 0 
Valor de n = 20 
Valor de m = 10 
Solucion:  
18 7 6 17 8 19 5 10 13 0 3 14 4 12 9 15 16 2 11 1  
 
 
Ejemplar 19 
tiempo 0.001 
Valor de n = 20 
Valor de m = 10 
Solucion:  
16 13 3 10 1 7 5 17 12 0 15 18 6 14 2 19 4 11 9 8  
 
Ejemplar 20 
tiempo 0 
Valor de n = 20 
Valor de m = 10 
Solucion:  
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4 3 5 12 6 7 16 13 1 14 18 11 17 9 15 2 19 8 0 10  
 
 
Ejemplar 21 
tiempo 0.001 
Valor de n = 20 
Valor de m = 20 
Solucion:  
2 17 15 13 6 0 14 8 19 3 16 9 10 12 4 1 5 11 18 7  
 
 
Ejemplar 22 
tiempo 0 
Valor de n = 20 
Valor de m = 20 
Solucion:  
17 10 5 2 3 9 19 11 14 18 4 16 15 13 12 0 6 7 1 8  
 
 
Ejemplar 23 
tiempo 0.001 
Valor de n = 20 
Valor de m = 20 
Solucion:  
18 4 14 3 10 13 19 12 16 15 5 7 0 11 2 8 17 9 1 6  
 
 
Ejemplar 24 
tiempo 0.001 
Valor de n = 20 
Valor de m = 20 
Solucion:  
13 7 14 12 1 5 17 19 11 18 0 3 15 6 4 8 10 9 2 16  
 
Ejemplar 25 
tiempo 0 
Valor de n = 20 
Valor de m = 20 
Solucion:  
14 8 1 0 16 17 9 18 15 13 12 4 6 19 3 2 11 10 7 5  
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Ejemplar 26 
tiempo 0.001 
Valor de n = 20 
Valor de m = 20 
Solucion:  
5 13 1 4 12 17 15 9 8 0 10 2 14 19 16 7 3 6 11 18  
 
 
Ejemplar 27 
tiempo 0.001 
Valor de n = 20 
Valor de m = 20 
Solucion:  
4 10 11 19 5 13 14 16 3 17 15 6 7 2 0 1 18 9 8 12  
 
 
Ejemplar 28 
tiempo 0 
Valor de n = 20 
Valor de m = 20 
Solucion:  
3 1 9 16 4 19 15 10 6 7 17 13 12 14 11 2 5 18 0 8  
 
 
Ejemplar 29 
tiempo 0.001 
Valor de n = 20 
Valor de m = 20 
Solucion:  
0 16 15 13 6 12 7 2 1 17 9 5 3 18 14 8 11 19 10 4  
 
Ejemplar 30 
tiempo 0.001 
Valor de n = 20 
Valor de m = 20 
Solucion:  
6 14 11 16 18 13 5 1 12 3 7 4 0 19 17 9 10 2 15 8  
 
 
Ejemplar 31 
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tiempo 0 
Valor de n = 50 
Valor de m = 5 
Solucion:  
39 21 24 49 1 7 10 38 5 44 37 23 30 20 43 31 27 4 11 26 32 13 41 25 16 19 48 
42 8 12 28 17 40 36 47 3 22 18 45 9 33 14 46 29 0 35 34 2 6 15  
 
 
Ejemplar 32 
tiempo 0.001 
Valor de n = 50 
Valor de m = 5 
Solucion:  
32 49 36 4 44 26 5 16 40 31 39 18 47 23 8 33 30 25 38 41 46 29 43 22 34 28 7 
27 0 9 48 1 14 45 20 15 13 21 12 10 37 2 35 6 42 24 17 19 11 3  
 
 
Ejemplar 33 
tiempo 0.001 
Valor de n = 50 
Valor de m = 5 
Solucion:  
7 15 1 23 44 6 42 3 22 0 13 26 27 33 17 39 19 14 31 38 37 9 10 47 30 40 2 25 
28 5 12 18 45 32 4 34 48 24 8 21 35 41 20 36 49 46 16 43 29 11  
 
Ejemplar 34 
tiempo 0 
Valor de n = 50 
Valor de m = 5 
Solucion:  
1 41 12 21 23 6 11 2 27 25 48 31 19 0 38 36 34 49 15 13 35 44 24 45 32 46 7 28 
9 18 30 10 29 17 26 5 42 37 47 16 22 8 33 3 4 14 39 40 20 43  
 
Ejemplar 35 
tiempo 0.001 
Valor de n = 50 
Valor de m = 5 
Solucion:  
20 2 3 15 35 13 47 6 40 14 1 8 28 11 10 0 42 30 46 19 45 26 43 38 22 29 7 49 
18 4 39 34  
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27 31 24 33 5 37 21 23 17 32 16 36 44 9 12 41 25 48  
 
 
Ejemplar 36 
tiempo 0.001 
Valor de n = 50 
Valor de m = 5 
Solucion:  
46 4 9 29 32 20 38 40 2 0 10 34 27 35 39 43 13 16 22 31 44 18 3 33 48 8 17 23 
21 45 26 19 12 14 37 41 7 15 28 25 1 24 5 11 36 47 6 42 30 49  
 
 
Ejemplar 37 
tiempo 0 
Valor de n = 50 
Valor de m = 5 
Solucion:  
36 42 11 14 29 24 18 45 6 1 8 7 21 49 41 20 5 23 39 43 22 9 48 31 30 16 19 25 
34 17 37 40 4 33 44 38 12 47 35 32 2 26 10 28 27 3 0 13 46 15  
 
 
Ejemplar 38 
tiempo 0.001 
Valor de n = 50 
Valor de m = 5 
Solucion:  
46 24 33 32 7 26 28 27 36 16 9 25 2 43 21 5 0 18 44 45 47 17 15 4 20 34 6 42 
40 22 35 38 11 13 37 19 3 8 30 14 23 1 48 49 29 41 12 10 31 39  
 
 
Ejemplar 39 
tiempo 0.001 
Valor de n = 50 
Valor de m = 5 
Solucion:  
45 43 23 40 22 4 14 47 32 44 27 28 0 41 6 19 37 36 35 9 48 29 10 46 49 31 18 7 
16 34 20 26 11 33 38 39 17 8 25 2 21 1 13 5 24 15 42 12 3 30  
 
Ejemplar 40 
tiempo 0.001 
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Valor de n = 50 
Valor de m = 5 
Solucion:  
5 1 15 34 39 32 43 30 10 0 3 6 44 23 33 36 24 45 26 9 13 35 47 46 41 28 40 29 
16 27 2 49 17 25 4 22 48 38 37 19 42 8 20 7 31 14 12 18 21 11  
 
 
Ejemplar 41 
tiempo 0.001 
Valor de n = 50 
Valor de m = 10 
Solucion:  
21 5 9 33 43 24 20 27 28 41 25 32 19 13 37 36 39 7 29 10 22 15 16 6 17 3 23 34 
48 14 35 42 12 11 26 2 18 8 45 4 1 31 30 46 49 47 40 44 0 38  
 
 
Ejemplar 42 
tiempo 0.001 
Valor de n = 50 
Valor de m = 10 
Solucion:  
34 48 11 37 2 45 40 32 31 41 27 19 20 9 38 42 17 43 36 49 35 46 33 22 24 28 
18 3 16 5 8 39 15 30 21 44 29 12 7 10 4 13 26 25 1 14 0 6 23 47  
 
Ejemplar 43 
tiempo 0.001 
Valor de n = 50 
Valor de m = 10 
Solucion:  
9 27 40 46 10 23 6 17 31 15 35 24 37 2 3 30 19 8 7 49 13 25 14 41 18 45 0 38 
28 44 42 11 39 47 26 12 43 32 36 1 4 22 29 33 48 21 34 16 5 20  
 
 
Ejemplar 44 
tiempo 0.001 
Valor de n = 50 
Valor de m = 10 
Solucion:  
19 30 22 5 40 13 38 27 3 21 36 47 7 17 2 20 10 6 43 9 1 15 33 24 35 25 45 23 
34 4 29 28 0 18 39 32 14 11 44 26 41 16 46 31 42 49 12 37 8 48  
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Ejemplar 45 
tiempo 0.001 
Valor de n = 50 
Valor de m = 10 
Solucion:  
47 10 32 1 45 15 13 0 8 26 48 25 23 4 46 5 9 39 12 34 37 2 17 33 14 7 30 40 11 
6 16 31 38 28 36 21 27 29 49 3 20 41 44 42 19 35 22 18 43 24  
 
Ejemplar 46 
tiempo 0.001 
Valor de n = 50 
Valor de m = 10 
Solucion:  
1 10 29 43 8 2 25 0 23 28 18 19 17 45 39 41 38 47 14 24 44 27 9 49 13 21 16 35 
4 37 42 26 30 7 40 34 48 12 46 33 36 6 20 22 3 5 31 32 15 11  
 
 
Ejemplar 47 
tiempo 0.001 
Valor de n = 50 
Valor de m = 10 
Solucion:  
28 5 39 18 9 8 29 36 48 19 16 31 41 24 40 38 1 42 27 10 25 45 21 33 44 47 2 0 
26 15 14 3 20 23 43 4 12 6 17 49 7 13 37 35 34 11 30 32 46 22  
 
 
Ejemplar 48 
tiempo 0.001 
Valor de n = 50 
Valor de m = 10 
Solucion:  
17 37 0 3 19 28 5 30 39 21 25 46 43 49 11 4 10 41 16 36 23 14 13 18 38 48 12 
45 15 40 8 44 34 9 24 7 32 31 47 6 1 26 29 27 33 42 35 2 20 22  
 
Ejemplar 49 
tiempo 0.002 
Valor de n = 50 
Valor de m = 10 
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Solucion:  
43 46 26 20 34 41 1 14 40 27 47 45 10 39 16 17 29 2 13 24 7 21 4 49 18 32 15 
19 35 22 5 25 23 38 9 28 12 0 3 31 36 6 48 30 11 8 37 44 33 42  
 
 
Ejemplar 50 
tiempo 0.001 
Valor de n = 50 
Valor de m = 10 
Solucion:  
48 5 39 7 23 28 43 19 17 10 34 29 27 25 46 47 26 14 9 13 21 8 38 20 6 24 15 42 
31 32 16 3 33 30 45 0 18 37 12 44 4 2 35 41 49 11 36 22 40 1  
 
 
Ejemplar 51 
tiempo 0.001 
Valor de n = 50 
Valor de m = 20 
Solucion:  
30 44 26 5 34 45 27 31 32 4 0 15 36 21 1 11 29 19 35 46 14 22 13 6 33 48 25 38 
7 10 28 23 16 47 20 42 41 8 43 39 37 17 9 18 3 24 12 40 49 2  
 
 
Ejemplar 52 
tiempo 0.002 
Valor de n = 50 
Valor de m = 20 
Solucion:  
19 48 32 42 10 44 0 36 35 15 24 33 9 49 38 40 41 11 12 13 46 30 22 29 5 14 4 
28 31 47 6 34 43 18 16 1 2 45 37 39 27 25 23 17 3 7 21 20 8 26  
 
 
Ejemplar 53 
tiempo 0.002 
Valor de n = 50 
Valor de m = 20 
Solucion:  
23 26 21 2 34 38 18 7 45 14 16 15 40 27 24 48 36 31 44 20 19 28 8 30 9 46 1 13 
22 47 39 42 4 43 25 10 35 17 3 49 5 6 0 11 29 12 41 33 37 32  
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Ejemplar 54 
tiempo 0.002 
Valor de n = 50 
Valor de m = 20 
Solucion:  
20 19 3 12 16 10 4 6 42 18 22 39 13 33 37 38 32 14 43 27 30 34 36 47 45 17 46 
29 41 0 24 28 9 35 44 48 26 8 7 5 31 49 1 23 11 15 40 21 2 25  
 
 
Ejemplar 55 
tiempo 0.001 
Valor de n = 50 
Valor de m = 20 
Solucion:  
1 39 18 30 47 4 24 12 20 10 27 3 40 23 38 13 7 46 22 32 48 26 17 33 49 21 44 
42 25 0 14 37 6 31 2 5 11 36 19 8 35 16 43 45 41 28 15 9 29 34  
 
 
Ejemplar 56 
tiempo 0.002 
Valor de n = 50 
Valor de m = 20 
Solucion:  
36 7 20 44 48 41 49 19 10 4 12 2 3 28 13 35 0 18 25 9 32 31 29 39 27 16 23 17 
14 42 40 26 15 46 24 30 45 38 43 22 6 33 8 34 5 47 1 21 37 11  
 
 
Ejemplar 57 
tiempo 0.002 
Valor de n = 50 
Valor de m = 20 
Solucion:  
40 14 1 0 3 23 12 11 35 18 13 9 5 7 28 22 20 49 30 38 48 32 10 31 4 33 21 27 
16 37 36 19 6 47 8 39 42 17 41 26 45 34 25 46 44 15 2 24 43 29  
 
 
Ejemplar 58 
tiempo 0.002 
Valor de n = 50 
Valor de m = 20 
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Solucion:  
7 19 31 5 11 26 3 20 27 37 46 38 35 28 32 14 25 2 16 41 40 4 9 23 1 49 29 48 
24 0 15 44 36 30 21 34 47 6 13 39 8 12 17 10 43 18 33 42 45 22  
 
 
Ejemplar 59 
tiempo 0.001 
Valor de n = 50 
Valor de m = 20 
Solucion:  
36 34 2 10 13 15 18 33 40 11 31 37 29 23 7 3 48 32 26 49 46 41 12 27 16 9 43 0 
14 22 19 21 45 20 35 4 6 25 8 24 42 5 38 39 44 47 30 28 1 17  
 
 
Ejemplar 60 
tiempo 0.002 
Valor de n = 50 
Valor de m = 20 
Solucion:  
32 18 11 21 7 26 36 17 49 2 35 31 34 28 1 37 8 41 46 45 6 16 42 0 38 20 15 44 
13 24 14 47 22 19 39 27 30 5 9 4 10 12 43 23 25 40 48 29 3 33  
 
 
Ejemplar 61 
tiempo 0.002 
Valor de n = 100 
Valor de m = 5 
Solucion:  
73 8 83 23 89 30 10 27 50 98 92 84 39 99 71 18 41 66 14 95 48 2 32 21 63 77 
90 87 1 24 31 54 82 69 20 17 38 86 79 62 22 55 45 34 70 12 61 85 67 80 44 9 
72 37 57 40 59 42 94 97 3 58 5 52 65 56 76 53 75 4 93 16 6 33 36 28 43 26 11 
91 51 7 46 96 13 49 74 64 25 88 81 15 78 60 47 19 29 68 35 0  
 
Ejemplar 62 
tiempo 0.002 
Valor de n = 100 
Valor de m = 5 
Solucion:  
6 39 62 89 4 93 75 53 97 15 23 31 61 79 85 58 22 63 77 86 20 78 27 3 55 70 42 
96 7 92 65  
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80 74 21 11 2 72 95 5 19 82 47 25 13 90 9 24 43 49 36 57 32 59 38 33 83 17 60 
91 29 99 71 45 28 40 67 50 16 34 0 94 10 64 48 87 46 51 35 18 98 1 41 26 76 
52 73 68 14 37 44 66 88 54 56 81 84 69 12 8 30  
 
 
Ejemplar 63 
tiempo 0.001 
Valor de n = 100 
Valor de m = 5 
Solucion:  
96 40 88 9 61 53 34 12 58 56 46 62 76 14 80 60 39 32 85 37 22 66 86 13 81 42 
33 29 36 4 43 92 31 2 59 75 24 5 98 0 8 83 70 73 55 11 15 82 23 95 17 91 50 25 
30 69 65 78 54 52 79 28 27 1 38 19 18 89 90 99 3 6 10 67 20 64 71 72 16 26 7 
94 87 74 97 47 21 93 35 45 48 51 49 57 68 77 84 44 63 41  
 
 
Ejemplar 64 
tiempo 0.002 
Valor de n = 100 
Valor de m = 5 
Solucion:  
93 14 17 47 48 22 5 35 76 74 56 24 10 20 77 18 42 81 73 19 92 2 63 80 39 99 
62 87 31 32 91 0 65 28 68 88 52 89 27 57 90 46 53 37 94 69 97 11 50 55 49 40 
51 44 72 6 95 54 71 82 85 34 78 38 8 96 61 59 33 7 15 64 86 23 75 13 67 79 3 
70 29 43 21 25 66 45 98 1 4 12 26 36 58 16 84 41 30 83 9 60  
 
 
Ejemplar 65 
tiempo 0.002 
Valor de n = 100 
Valor de m = 5 
Solucion:  
20 66 47 88 93 46 6 64 10 54 52 0 58 81 83 98 33 35 84 97 59 13 11 91 19 92 
80 51 44 14 89 55 69 22 38 36 9 4 96 5 12 70 71 28 73 85 67 90 8 30 53 25 76 
39 7 23 68 63 18 95 79 78 24 27 41 77 21 26 65 74 3 87 50 40 48 32 34 82 56 
94 62 75 37 1 42 2 61 49 29 31 16 72 86 45 99 60 57 15 17 43  
 
Ejemplar 66 
tiempo 0.001 
Valor de n = 100 
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Valor de m = 5 
Solucion:  
49 87 8 68 80 12 18 72 92 70 7 33 19 53 89 71 93 90 77 29 82 67 26 32 20 23 
34 74 56 21 30 55 16 47 88 85 91 81 73 42 43 31 59 2 40 13 57 44 63 45 52 28 
4 24 65 51 6 79 97 14 60 36 54 66 50 27 0 41 62 25 5 64 75 9 86 84 38 15 39 69 
61 98 17 83 48 96 95 99 3 37 35 11 58 22 46 78 76 10 94 1  
 
 
Ejemplar 67 
tiempo 0.002 
Valor de n = 100 
Valor de m = 5 
Solucion:  
76 84 34 2 61 75 82 79 85 28 70 10 51 99 59 41 36 9 33 91 32 35 53 90 93 39 
11 19 18 88 65 87 83 97 77 6 64 29 40 31 55 44 95 38 74 46 56 43 50 42 60 5 
68 92 8 62 57 16 49 24 67 12 45 54 7 30 52 37 80 21 89 94 63 22 73 20 25 72 1 
58 71 4 0 47 69 15 86 17 13 48 98 26 66 78 14 96 81 23 3 27  
 
 
Ejemplar 68 
tiempo 0.002 
Valor de n = 100 
Valor de m = 5 
Solucion:  
90 48 51 82 72 56 34 22 53 91 84 26 25 94 33 1 29 20 11 98 57 8 42 58 85 31 
68 80 71 97 45 75 7 16 10 38 43 99 69 15 41 96 95 0 64 59 46 50 67 78 47 89 
66 86 74 62 5 39 65 70 92 19 3 61 40 76 49 77 79 83 35 81 93 36 9 73 87 28 12 
4 54 27 30 24 88 55 52 32 17 6 37 2 13 14 21 18 23 63 60 44  
 
 
Ejemplar 69 
tiempo 0.001 
Valor de n = 100 
Valor de m = 5 
Solucion:  
58 83 56 66 34 30 4 85 23 86 62 63 54 78 38 64 98 50 40 92 36 13 82 97 31 3 
76 71 88 72 65 77 37 42 61 74 2 6 18 99 24 57 27 93 91 95 90 21 33 48 49 20 
39 51 84 94 19 10 68 41 0 96 73 47 45 32 22 53 29 70 8 89 69 26 55 44 7 46 35 
28 80 15 60 79 87 43 81 59 5 75 67 25 11 17 12 52 9 1 16 14  
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Ejemplar 70 
tiempo 0.002 
Valor de n = 100 
Valor de m = 5 
Solucion:  
18 83 5 25 23 76 73 55 59 6 40 98 44 93 86 39 14 35 42 68 70 66 53 87 47 82 
85 63 46 92 69 43 24 62 38 4 3 71 77 58 81 10 13 20 61 57 36 96 89 54 19 65 
51 49 79 1 28 80 8 94 12 60 67 9 75 2 26 21 64 72 30 17 48 91 16 90 7 74 27 97 
50 22 29 52 11 41 31 56 34 32 99 95 88 0 45 33 15 78 84 37  
 
 
Ejemplar 71 
tiempo 0.003 
Valor de n = 100 
Valor de m = 10 
Solucion:  
14 88 19 61 28 43 55 37 69 60 87 82 95 5 35 41 83 16 12 57 86 34 30 4 49 73 
80 20 21 62 93 6 13 98 76 23 54 78 1 18 68 24 8 67 40 9 48 96 90 59 33 50 72 
81 0 92 42 91 85 99 51 15 47 39 45 94 64 27 26 89 84 32 56 36 71 97 53 74 63 
70 46 7 65 58 10 52 79 38 3 31 66 2 77 75 17 22 44 25 29 11  
 
Ejemplar 72 
tiempo 0.002 
Valor de n = 100 
Valor de m = 10 
Solucion:  
97 77 23 68 64 90 5 45 2 44 24 9 86 54 48 98 11 12 49 85 36 17 40 53 59 39 74 
20 52 82 15 80 93 55 3 7 31 51 79 34 96 76 27 88 19 66 22 30 0 60 56 35 70 75 
16 21 84 10 28 29 14 63 18 94 13 46 83 67 57 25 4 81 62 95 71 89 65 87 92 99 
26 47 91 72 38 8 58 32 78 41 69 33 1 37 6 43 42 50 73 61  
 
Ejemplar 73 
tiempo 0.003 
Valor de n = 100 
Valor de m = 10 
Solucion:  
89 71 61 57 39 31 59 83 79 92 86 99 82 44 3 97 38 35 64 10 11 18 53 77 2 43 
58 65 72 41 63 29 70 95 88 75 56 60 78 7 80 52 21 8 28 47 20 25 42 84 27 73 
85 76 40 49 0 91 48 15 68 74 4 19 32 24 6 26 93 46 50 23 34 36 22 96 33 98 30 
9 13 17 69 16 55 90 81 67 45 37  
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12 1 62 66 51 94 87 14 54 5  
 
 
Ejemplar 74 
tiempo 0.002 
Valor de n = 100 
Valor de m = 10 
Solucion:  
4 6 92 71 87 74 7 98 59 91 80 31 17 57 34 1 2 39 76 58 61 20 42 55 28 0 73 77 
56 75 29 13 60 15 69 32 89 24 44 81 48 19 10 45 47 41 14 99 84 90 35 37 51 83 
23 50 67 52 54 53 96 9 68 18 25 95 72 78 36 8 46 22 27 86 21 5 63 66 65 82 3 
85 94 70 88 43 12 93 16 30 33 79 64 97 49 11 62 38 26 40  
 
 
Ejemplar 75 
tiempo 0.003 
Valor de n = 100 
Valor de m = 10 
Solucion:  
55 13 8 33 89 43 32 64 56 20 45 37 82 9 60 74 75 94 86 63 72 36 27 79 28 26 
67 78 41 52 24 19 35 21 7 5 44 87 48 47 11 59 46 22 1 68 95 34 96 29 71 50 69 
93 49 62 53 0 16 77 3 14 91 81 88 99 2 98 25 18 73 31 80 10 39 65 85 6 84 30 
40 51 57 17 4 83 70 38 15 66 76 97 42 61 23 92 90 12 58 54  
 
 
Ejemplar 76 
tiempo 0.003 
Valor de n = 100 
Valor de m = 10 
Solucion:  
96 40 67 46 51 87 21 45 13 52 19 79 65 75 30 5 29 59 16 28 69 58 1 8 14 78 74 
43 66 38 84 48 83 98 35 99 20 73 72 53 68 93 10 49 77 63 55 39 76 31 85 57 9 
95 27 97 3 2 0 7 25 89 22 94 4 26 34 56 61 64 37 42 70 36 71 23 92 6 54 86 44 
32 18 81 62 47 88 12 82 41 80 33 50 60 90 24 17 11 15 91  
 
 
Ejemplar 77 
tiempo 0.002 
Valor de n = 100 
Valor de m = 10 
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Solucion:  
63 4 21 49 70 99 42 87 18 45 40 16 59 8 98 12 7 14 43 24 85 94 84 33 32 30 20 
25 61 6 90 31 36 3 95 96 76 19 65 13 82 86 58 29 46 73 28 77 15 50 89 75 68 
69 64 41 17 0 55 23 9 22 2 5 79 1 88 57 35 83 10 67 92 51 91 53 78 44 34 54 74 
52 37 60 38 27 56 48 97 26 39 81 11 47 93 62 66 71 80 72  
 
 
Ejemplar 78 
tiempo 0.003 
Valor de n = 100 
Valor de m = 10 
Solucion:  
91 8 97 47 12 11 27 32 25 38 98 33 2 22 94 51 85 61 14 39 55 5 9 67 31 40 18 
21 88 1 13 76 15 3 36 74 54 96 42 53 73 99 20 34 80 75 24 59 93 48 16 52 17 
83 28 0 62 49 90 58 56 7 30 95 69 86 41 89 71 87 70 66 82 26 92 10 19 44 37 
43 65 63 29 77 6 50 78 79 45 72 57 64 81 4 84 23 35 60 68 46  
 
 
Ejemplar 79 
tiempo 0.003 
Valor de n = 100 
Valor de m = 10 
Solucion:  
86 53 79 14 42 99 63 41 49 34 97 23 39 60 21 13 72 2 24 11 83 38 74 16 15 55 
0 20 56 7 68 4 5 96 40 94 37 82 17 92 3 30 98 93 31 18 85 29 95 8 1 77 9 46 25 
51 81 65 89 76 64 10 67 47 33 28 45 70 12 22 61 27 66 58 48 50 36 57 88 19 43 
62 6 78 80 44 69 73 26 59 75 54 91 52 90 71 87 32 35 84  
 
 
Ejemplar 80 
tiempo 0.002 
Valor de n = 100 
Valor de m = 10 
Solucion:  
65 29 36 41 70 88 91 94 62 13 53 47 23 80 4 10 7 43 74 8 57 40 16 92 18 0 58 
44 32 79 49 3 75 15 14 87 73 39 83 82 89 26 51 34 28 46 60 63 99 67 59 11 86 
30 21 72 97 81 84 42 45 25 95 19 96 2 24 17 12 56 5 35 52 93 78 50 98 38 77 
66 71 69 48 9 37 64 33 20 6 27 55 76 90 61 31 22 54 68 85 1  
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Ejemplar 81 
tiempo 0.004 
Valor de n = 100 
Valor de m = 20 
Solucion:  
53 3 78 0 21 23 75 81 49 33 43 20 10 34 2 55 15 9 84 14 80 30 56 58 44 98 68 
73 5 90 60 1 24 22 27 59 91 82 99 35 19 48 13 18 40 76 32 8 97 45 92 79 72 64 
93 28 42 57 11 95 50 31 66 88 54 41 94 25 47 17 69 38 12 85 29 52 46 74 87 16 
51 39 61 37 96 83 36 67 71 86 7 77 70 63 26 4 6 62 89 65  
 
 
Ejemplar 82 
tiempo 0.004 
Valor de n = 100 
Valor de m = 20 
Solucion:  
18 90 48 99 30 71 80 68 5 19 1 94 65 51 96 67 70 76 83 17 10 31 81 84 78 89 
25 88 37 14 53 41 58 97 59 4 22 38 21 0 12 45 46 95 6 69 8 79 50 49 29 27 72 
43 63 74 15 86 35 77 9 66 28 39 52 62 75 26 34 13 55 93 7 47 36 61 20 33 32 
82 42 87 64 91 2 11 92 40 73 85 98 44 57 24 3 16 23 54 56 60  
 
Ejemplar 83 
tiempo 0.004 
Valor de n = 100 
Valor de m = 20 
Solucion:  
86 4 46 41 73 52 9 56 95 22 25 33 68 34 28 3 10 89 19 62 69 15 6 13 23 87 60 
44 93 96 48 42 32 70 59 88 65 43 27 55 90 76 39 20 12 18 98 75 80 30 77 7 1 
92 66 29 49 35 53 63 45 97 47 51 57 50 71 24 54 61 83 84 37 82 40 79 8 26 78 
16 17 11 74 21 36 31 2 91 5 38 85 72 0 58 14 64 81 99 94 67  
 
Ejemplar 84 
tiempo 0.004 
Valor de n = 100 
Valor de m = 20 
Solucion:  
0 7 22 89 68 34 91 90 31 73 4 71 24 62 43 85 86 75 44 49 17 21 95 77 58 69 57 
27 3 61 1 11 64 2 55 42 83 98 66 50 15 12 63 56 8 41 67 6 76 25 19 37 36 23 30 
16 45 47 10 60 53 52 80 48 9 93 84 87 28 14 97 70 82 54 92 29 40 94 99 59 20 
5 33 78 74 88 32 46 18 51 35  
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81 39 79 72 65 26 13 96 38  
 
 
Ejemplar 85 
tiempo 0.004 
Valor de n = 100 
Valor de m = 20 
Solucion:  
24 4 26 63 1 97 17 69 11 89 27 36 79 67 60 38 56 99 93 88 68 65 94 8 50 77 72 
48 45 12 40 39 52 3 58 73 87 32 49 35 64 70 84 96 47 5 0 51 20 75 18 15 9 34 
82 13 7 16 91 44 80 61 55 33 25 22 10 37 76 71 6 98 21 78 30 2 92 31 81 14 46 
42 59 85 83 28 62 57 66 95 19 23 54 90 29 86 41 53 74 43  
 
 
Ejemplar 86 
tiempo 0.004 
Valor de n = 100 
Valor de m = 20 
Solucion:  
39 55 90 86 82 93 9 97 73 78 99 36 71 41 0 75 43 62 37 96 81 20 72 27 77 25 
54 95 38 31 64 7 18 59 40 15 1 79 45 47 94 19 51 17 48 3 63 57 34 67 33 49 74 
14 30 68 58 80 21 89 98 29 91 70 13 60 84 92 83 44 26 10 24 16 22 28 11 5 76 
32 88 6 42 69 4 23 87 8 52 2 35 61 56 12 50 46 85 66 65 53  
 
 
Ejemplar 87 
tiempo 0.004 
Valor de n = 100 
Valor de m = 20 
Solucion:  
6 90 75 58 24 50 2 99 5 95 59 52 63 61 3 87 31 93 22 38 8 39 27 94 48 19 74 44 
81 92 32 60 47 26 45 1 64 37 0 12 29 17 9 62 33 20 68 78 40 25 7 98 15 54 53 
66 30 76 14 88 96 49 85 18 13 34 16 35 28 43 42 10 36 72 11 91 70 97 46 65 57 
67 80 83 71 82 79 55 89 51 21 23 41 73 4 56 84 77 86 69  
 
 
Ejemplar 88 
tiempo 0.003 
Valor de n = 100 
Valor de m = 20 
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Solucion:  
43 34 27 7 28 89 11 82 80 44 88 17 81 40 23 53 87 58 42 6 24 5 61 63 30 60 94 
97 0 68 50 67 75 4 83 86 31 70 38 92 55 49 66 21 84 33 64 18 10 51 69 22 57 
26 62 47 56 16 2 85 36 8 35 48 65 72 73 14 13 59 3 29 52 9 37 41 20 98 39 99 1 
71 15 79 12 90 45 74 95 76 91 93 77 46 96 78 25 19 32 54  
 
 
Ejemplar 89 
tiempo 0.004 
Valor de n = 100 
Valor de m = 20 
Solucion:  
83 41 40 46 61 87 99 11 3 93 52 14 58 53 45 19 42 2 73 78 20 43 36 16 88 21 
13 25 15 57 17 50 55 77 29 48 66 23 37 59 18 62 68 65 84 92 76 32 10 5 89 64 
79 6 39 12 33 80 31 72 38 81 27 9 91 8 22 44 69 63 94 60 49 85 35 86 82 26 4 
28 51 98 75 24 70 34 1 67 74 96 71 47 56 30 54 7 90 0 95 97  
 
 
Ejemplar 90 
tiempo 0.004 
Valor de n = 100 
Valor de m = 20 
Solucion:  
64 61 76 89 14 17 83 24 39 93 67 49 71 15 50 25 32 98 23 51 42 33 9 16 69 26 
56 77 40 19 0 75 10 94 31 95 74 53 21 99 82 60 13 4 55 45 5 18 62 97 3 36 34 
92 28 96 87 1 72 11 20 54 73 66 35 22 86 27 70 91 30 88 37 6 2 84 85 90 59 63 
43 38 57 8 46 7 12 47 52 44 65 41 81 80 29 48 78 68 79 58  
 
AG3: Npop=50 y Probabilidad=0 
 
Ejemplar 1 
tiempo -1.24283e+006 
Valor de n = 20 
Valor de m = 5 
Solucion:  
14 3 8 6 15 5 4 0 7 11 12 10 2 17 13 18 19 16 1 9  
Ejemplar 2 
tiempo -1.24283e+006 
Valor de n = 20 
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Valor de m = 5 
Solucion:  
16 5 11 2 9 12 18 4 0 15 14 6 8 1 13 17 3 19 7 10  
 
 
Ejemplar 3 
tiempo -1.24283e+006 
Valor de n = 20 
Valor de m = 5 
Solucion:  
15 3 13 2 18 6 17 0 19 4 9 11 12 8 10 14 5 7 16 1  
 
 
Ejemplar 4 
tiempo 0 
Valor de n = 20 
Valor de m = 5 
Solucion:  
12 8 10 16 9 14 0 15 18 4 1 5 11 3 19 6 7 13 2 17  
 
 
Ejemplar 5 
tiempo 0 
Valor de n = 20 
Valor de m = 5 
Solucion:  
11 9 14 12 2 16 15 8 3 5 4 1 6 18 13 10 7 17 0 19  
 
 
Ejemplar 6 
tiempo -0.001 
Valor de n = 20 
Valor de m = 5 
Solucion:  
10 13 15 14 19 1 16 6 9 11 5 17 4 3 7 12 8 0 18 2  
 
Ejemplar 7 
tiempo -0.002 
Valor de n = 20 
Valor de m = 5 
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Solucion:  
9 12 10 3 19 0 17 7 15 14 5 1 2 6 8 11 13 16 18 4  
 
 
Ejemplar 8 
tiempo -0.002 
Valor de n = 20 
Valor de m = 5 
Solucion:  
13 11 8 9 15 5 16 3 1 7 18 12 14 17 2 6 4 0 19 10  
 
 
Ejemplar 9 
tiempo -0.003 
Valor de n = 20 
Valor de m = 5 
Solucion:  
19 0 16 17 10 3 5 1 7 8 9 14 11 6 13 4 12 18 2 15  
 
 
Ejemplar 10 
tiempo -0.004 
Valor de n = 20 
Valor de m = 5 
Solucion:  
0 6 10 11 15 18 5 16 9 19 2 8 17 14 12 4 1 7 13 3  
 
 
Ejemplar 11 
tiempo -0.004 
Valor de n = 20 
Valor de m = 10 
Solucion:  
4 17 5 8 11 2 3 16 13 19 1 14 15 10 7 12 18 9 0 6  
 
Ejemplar 12 
tiempo -0.005 
Valor de n = 20 
Valor de m = 10 
Solucion:  
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16 19 6 14 4 12 18 9 3 17 15 10 11 8 1 0 5 7 13 2  
 
 
Ejemplar 13 
tiempo -0.006 
Valor de n = 20 
Valor de m = 10 
Solucion:  
19 3 8 4 18 0 12 15 11 9 16 10 14 6 1 2 5 13 17 7  
 
 
Ejemplar 14 
tiempo -0.007 
Valor de n = 20 
Valor de m = 10 
Solucion:  
8 0 2 11 19 15 17 5 1 6 10 7 12 9 14 16 4 3 18 13  
 
 
Ejemplar 15 
tiempo -0.007 
Valor de n = 20 
Valor de m = 10 
Solucion:  
7 3 15 0 16 12 9 19 2 17 13 1 4 5 8 10 14 18 11 6  
 
 
Ejemplar 16 
tiempo -0.008 
Valor de n = 20 
Valor de m = 10 
Solucion:  
19 12 18 5 15 14 6 0 10 13 7 17 8 2 9 16 4 11 3 1  
 
 
Ejemplar 17 
tiempo -0.009 
Valor de n = 20 
Valor de m = 10 
Solucion:  
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6 5 16 3 12 18 0 1 4 7 10 11 15 19 17 2 13 8 9 14  
 
 
Ejemplar 18 
tiempo 0 
Valor de n = 20 
Valor de m = 10 
Solucion:  
9 6 8 15 7 14 3 18 17 16 13 0 2 19 4 10 12 5 11 1  
 
 
Ejemplar 19 
tiempo -0.001 
Valor de n = 20 
Valor de m = 10 
Solucion:  
3 15 13 11 19 16 1 8 18 7 10 6 14 9 2 12 5 0 17 4  
 
 
Ejemplar 20 
tiempo -0.002 
Valor de n = 20 
Valor de m = 10 
Solucion:  
16 8 3 18 5 6 4 19 12 7 15 0 17 13 1 9 14 11 10 2  
 
 
Ejemplar 21 
tiempo -0.002 
Valor de n = 20 
Valor de m = 20 
Solucion:  
17 15 0 12 13 7 8 10 5 11 9 4 1 3 6 16 18 14 19 2  
 
Ejemplar 22 
tiempo -0.003 
Valor de n = 20 
Valor de m = 20 
Solucion:  
19 2 9 10 4 12 3 17 15 18 14 0 6 11 5 13 1 8 7 16  
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Ejemplar 23 
tiempo -0.005 
Valor de n = 20 
Valor de m = 20 
Solucion:  
11 4 19 0 13 5 12 2 1 3 7 8 15 16 17 10 14 9 18 6  
 
 
Ejemplar 24 
tiempo -0.006 
Valor de n = 20 
Valor de m = 20 
Solucion:  
2 13 17 7 11 5 3 10 19 1 14 0 12 6 4 18 15 9 8 16  
 
 
Ejemplar 25 
tiempo -0.007 
Valor de n = 20 
Valor de m = 20 
Solucion:  
9 1 2 18 6 15 10 14 17 19 12 3 8 0 16 11 13 7 5 4  
 
 
Ejemplar 26 
tiempo -0.008 
Valor de n = 20 
Valor de m = 20 
Solucion:  
1 4 5 14 7 8 0 11 12 19 9 17 3 15 10 16 18 2 13 6  
 
 
Ejemplar 27 
tiempo -0.009 
Valor de n = 20 
Valor de m = 20 
Solucion:  
16 9 4 1 13 11 19 18 3 10 17 14 5 0 8 15 6 2 12 7  
 
Ejemplar 28 
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tiempo -0.01 
Valor de n = 20 
Valor de m = 20 
Solucion:  
4 1 3 9 13 7 19 10 12 16 2 14 18 5 6 11 15 0 8 17  
 
 
Ejemplar 29 
tiempo 0 
Valor de n = 20 
Valor de m = 20 
Solucion:  
15 19 7 13 12 5 1 9 11 3 10 2 8 16 6 17 14 0 18 4  
 
 
Ejemplar 30 
tiempo -0.001 
Valor de n = 20 
Valor de m = 20 
Solucion:  
8 6 5 12 14 7 16 18 11 4 3 1 0 17 9 10 2 15 19 13  
 
 
Ejemplar 31 
tiempo -0.002 
Valor de n = 50 
Valor de m = 5 
Solucion:  
9 49 17 48 27 13 44 35 22 31 3 30 18 42 33 39 10 25 29 12 21 5 43 28 1 4 15 41 
37 7 46 14 19 45 20 16 40 0 6 26 24 8 47 32 11 23 2 34 36 38  
 
 
Ejemplar 32 
tiempo -0.003 
Valor de n = 50 
Valor de m = 5 
Solucion:  
9 45 23 26 39 34 18 36 16 12 32 47 43 10 37 28 17 13 44 46 31 2 29 24 40 22 5 
11 14 21 35 30 1 4 38 27 20 33 15 25 41 19 8 49 7 0 48 42 6 3  
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Ejemplar 33 
tiempo -0.005 
Valor de n = 50 
Valor de m = 5 
Solucion:  
15 36 1 2 4 17 39 43 27 25 6 35 48 8 28 3 11 33 46 31 0 20 32 42 24 26 12 14 
38 34 5 18 10 19 22 23 45 44 40 47 7 37 13 16 49 41 21 30 9 29  
 
 
Ejemplar 34 
tiempo -0.006 
Valor de n = 50 
Valor de m = 5 
Solucion:  
41 2 13 29 35 1 30 46 18 10 8 24 11 47 12 0 31 6 14 45 19 28 7 4 32 42 26 40 
43 39 27 49 23 44 17 3 22 21 9 25 48 37 15 16 36 20 34 33 5 38  
 
 
Ejemplar 35 
tiempo -0.008 
Valor de n = 50 
Valor de m = 5 
Solucion:  
47 39 45 25 27 0 24 15 35 36 21 31 1 19 49 6 9 33 13 7 11 3 14 37 46 41 43 26 
10 30 18 20 17 28 16 2 42 22 23 4 32 34 40 12 5 48 8 29 44 38  
 
 
Ejemplar 36 
tiempo -0.009 
Valor de n = 50 
Valor de m = 5 
Solucion:  
0 43 49 33 29 35 4 14 3 21 22 42 9 44 20 38 40 5 17 47 19 41 46 1 27 10 30 34 
31 15 32 8 45 24 11 39 2 25 28 6 16 12 23 48 7 18 36 13 26 37  
 
 
Ejemplar 37 
tiempo -0.011 
Valor de n = 50 
Valor de m = 5 
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Solucion:  
29 48 14 19 31 38 28 7 18 8 12 30 33 21 13 4 45 47 17 35 49 10 39 26 22 34 23 
42 11 27 37 24 0 1 16 25 5 36 41 43 15 32 2 3 6 20 40 44 46 9  
 
 
Ejemplar 38 
tiempo -0.012 
Valor de n = 50 
Valor de m = 5 
Solucion:  
29 45 42 35 10 19 1 0 28 4 26 46 34 16 27 9 33 3 25 24 18 13 5 44 7 23 31 47 
12 32 8 38 39 48 40 37 14 36 21 2 49 30 43 6 11 41 15 22 20 17  
 
 
Ejemplar 39 
tiempo -0.014 
Valor de n = 50 
Valor de m = 5 
Solucion:  
22 12 16 39 18 35 14 47 32 11 28 40 23 10 13 31 38 6 46 20 44 37 4 30 49 24 1 
7 33 5 8 27 36 43 17 42 21 2 3 19 29 26 41 15 0 25 45 48 34 9  
 
 
Ejemplar 40 
tiempo 0.001 
Valor de n = 50 
Valor de m = 5 
Solucion:  
34 7 38 0 4 5 10 14 17 18 19 24 25 26 28 29 30 36 40 41 45 46 1 43 48 20 9 23 
27 6 16 15 37 11 22 33 13 42 32 44 8 47 2 12 39 3 31 21 35 49  
 
 
Ejemplar 41 
tiempo -0.001 
Valor de n = 50 
Valor de m = 10 
Solucion:  
15 18 19 37 3 6 43 45 46 14 48 32 42 0 39 33 35 2 44 41 30 12 20 40 17 5 8 47 
25 29 1 11 24 49 31 13 16 26 4 22 9 10 21 23 27 28 34 38 36 7  
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Ejemplar 42 
tiempo -0.003 
Valor de n = 50 
Valor de m = 10 
Solucion:  
22 43 31 6 19 23 11 34 40 14 46 32 10 37 48 13 21 24 20 0 15 29 9 27 18 5 16 
44 49 30 38 2 39 25 17 1 3 42 12 8 35 41 36 26 47 45 28 4 33 7  
 
 
Ejemplar 43 
tiempo -0.005 
Valor de n = 50 
Valor de m = 10 
Solucion:  
11 30 38 37 8 2 44 23 9 19 45 47 1 24 16 15 31 35 12 33 26 3 42 36 21 39 43 41 
48 29 46 0 14 10 17 32 20 27 28 18 34 4 40 6 25 13 22 49 5 7  
 
 
Ejemplar 44 
tiempo -0.007 
Valor de n = 50 
Valor de m = 10 
Solucion:  
30 19 21 29 1 40 6 36 22 12 45 10 5 47 4 44 11 33 38 32 7 13 24 46 28 34 3 9 2 
20 37 39 15 0 48 31 27 18 35 42 23 41 49 43 14 17 8 25 16 26  
 
 
Ejemplar 45 
tiempo -0.009 
Valor de n = 50 
Valor de m = 10 
Solucion:  
9 5 16 15 28 34 47 37 35 4 39 13 43 1 0 3 6 10 23 24 27 29 19 25 38 30 32 48 
18 8 7 26 22 42 36 33 12 46 41 21 14 17 40 49 20 45 44 2 11 31  
 
 
Ejemplar 46 
tiempo -0.011 
Valor de n = 50 
Valor de m = 10 
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Solucion:  
8 15 39 10 21 4 45 9 27 41 13 49 6 23 44 17 43 20 47 25 2 0 1 16 18 22 30 36 
29 14 24 12 37 38 46 48 31 32 3 5 11 26 28 33 34 35 42 40 19 7  
 
 
Ejemplar 47 
tiempo -0.014 
Valor de n = 50 
Valor de m = 10 
Solucion:  
0 48 11 25 19 6 9 23 31 36 4 8 34 18 16 28 41 10 12 20 22 5 13 15 47 43 44 24 
2 21 42 27 17 1 26 45 49 33 38 46 35 30 7 3 40 29 32 39 37 14  
 
 
Ejemplar 48 
tiempo -0.016 
Valor de n = 50 
Valor de m = 10 
Solucion:  
27 17 0 14 3 23 16 26 43 9 25 10 13 11 41 32 21 18 44 47 40 45 35 39 34 49 6 1 
36 19 5 30 4 12 46 20 38 29 33 37 7 15 31 2 8 48 42 28 22 24  
 
 
Ejemplar 49 
tiempo -0.018 
Valor de n = 50 
Valor de m = 10 
Solucion:  
33 22 41 3 20 44 2 15 46 47 29 19 16 5 8 27 17 36 45 13 4 25 10 40 7 24 48 43 
18 38 31 39 23 34 21 30 42 28 0 32 37 35 1 11 49 14 9 26 6 12  
 
Ejemplar 50 
tiempo -0.02 
Valor de n = 50 
Valor de m = 10 
Solucion:  
39 14 43 19 37 20 48 33 5 26 40 22 11 0 3 38 8 35 31 30 15 49 10 24 25 45 13 2 
47 42 6 7 4 44 12 28 18 16 46 23 34 1 9 17 21 27 32 29 36 41  
 
Ejemplar 51 
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tiempo -0.022 
Valor de n = 50 
Valor de m = 20 
Solucion:  
30 32 4 5 9 16 19 34 2 33 35 26 39 42 41 7 38 43 14 0 10 21 20 17 28 47 29 8 3 
36 23 25 13 11 15 6 24 27 44 48 31 46 22 12 18 40 45 37 1 49  
 
 
Ejemplar 52 
tiempo -0.025 
Valor de n = 50 
Valor de m = 20 
Solucion:  
32 44 28 47 11 37 0 3 19 42 14 21 40 24 5 16 41 34 4 39 12 46 49 31 45 9 27 13 
30 10 36 23 7 2 1 22 8 38 29 43 33 17 18 20 35 25 15 26 6 48  
 
 
Ejemplar 53 
tiempo -0.028 
Valor de n = 50 
Valor de m = 20 
Solucion:  
27 13 21 23 4 9 18 11 15 8 5 40 30 28 22 3 48 7 36 20 6 25 47 31 35 45 29 1 10 
38 32 19 42 26 39 12 49 44 14 43 46 24 16 0 41 2 33 17 37 34  
 
Ejemplar 54 
tiempo -0.031 
Valor de n = 50 
Valor de m = 20 
Solucion:  
33 15 19 16 30 13 42 11 22 39 24 20 10 43 47 49 17 29 8 2 4 6 9 45 23 35 40 41 
31 3 25 32 26 0 46 27 37 1 48 12 36 21 38 18 34 28 5 44 14 7  
 
Ejemplar 55 
tiempo -0.034 
Valor de n = 50 
Valor de m = 20 
Solucion:  
48 3 18 23 39 42 30 47 11 17 27 44 49 13 4 22 46 32 26 37 15 33 34 25 35 36 5 
41 45 12 0  
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40 8 19 21 7 9 14 16 1 6 24 20 28 38 43 10 29 2 31  
 
 
Ejemplar 56 
tiempo -0.037 
Valor de n = 50 
Valor de m = 20 
Solucion:  
13 10 19 7 35 17 22 42 2 36 20 26 12 41 49 43 40 38 37 27 45 47 5 18 14 23 4 
44 24 48 34 32 28 30 8 15 6 46 3 0 16 21 9 39 33 31 25 1 11 29  
 
 
Ejemplar 57 
tiempo 0.001 
Valor de n = 50 
Valor de m = 20 
Solucion:  
3 40 14 31 4 44 0 48 11 32 19 28 12 9 13 27 1 30 35 18 20 7 34 10 47 25 22 46 
38 21 49 39 6 26 2 17 33 36 41 43 42 37 45 23 29 24 16 8 5 15  
 
 
Ejemplar 58 
tiempo -0.002 
Valor de n = 50 
Valor de m = 20 
Solucion:  
31 19 7 23 47 15 18 6 3 17 5 14 26 8 44 24 40 37 27 29 25 35 46 11 32 45 1 4 
16 36 42 9 28 48 12 34 30 2 21 33 39 41 43 20 49 10 22 13 0 38  
 
 
Ejemplar 59 
tiempo -0.006 
Valor de n = 50 
Valor de m = 20 
Solucion:  
11 17 23 27 45 31 25 37 21 41 40 36 4 13 48 5 26 9 0 2 24 49 34 8 42 15 18 16 
3 12 32 47 46 22 33 19 20 38 39 6 7 1 30 14 29 35 43 28 44 10  
 
Ejemplar 60 
tiempo -0.009 
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Valor de n = 50 
Valor de m = 20 
Solucion:  
46 32 13 35 14 34 7 17 49 30 40 31 15 28 4 0 10 39 2 21 45 41 1 29 22 9 37 3 
11 43 20 38 36 27 5 8 23 16 18 24 44 19 25 47 12 26 6 33 42 48  
 
 
Ejemplar 61 
tiempo -0.012 
Valor de n = 100 
Valor de m = 5 
Solucion:  
30 4 73 53 45 85 69 70 28 94 54 64 39 80 65 9 36 47 76 22 81 6 19 33 18 83 37 
61 40 86 27 21 26 23 87 10 63 16 55 52 44 58 60 49 1 43 13 50 75 5 31 41 14 
77 7 3 90 32 57 25 8 34 56 89 99 59 51 20 92 72 35 2 0 15 38 67 68 84 48 11 71 
17 97 24 42 93 78 74 66 96 91 98 95 62 46 82 79 29 12 88  
 
 
Ejemplar 62 
tiempo -0.016 
Valor de n = 100 
Valor de m = 5 
Solucion:  
58 66 0 2 3 6 8 10 11 15 17 21 22 26 27 29 34 35 37 38 42 44 60 62 63 64 69 77 
82 88 49 61 32 40 95 99 14 7 13 79 94 5 68 39 87 30 4 96 84 28 80 1 36 73 85 
45 20 46 51 41 16 53 98 90 76 86 57 55 74 93 65 47 31 52 83 92 97 81 89 78 56 
54 33 59 25 91 72 70 18 23 75 71 9 19 43 50 48 24 67 12  
 
 
Ejemplar 63 
tiempo -0.02 
Valor de n = 100 
Valor de m = 5 
Solucion:  
43 16 39 73 96 15 29 58 70 77 80 67 14 40 19 3 9 53 0 32 12 95 52 65 41 92 76 
99 11 54 8 7 23 21 82 62 38 24 91 27 90 46 93 68 85 63 81 33 25 13 57 35 17 5 
2 42 36 48 86 45 44 74 61 97 60 66 1 31 34 28 30 18 22 6 20 50 51 72 98 94 78 
75 84 79 56 87 4 55 26 37 71 59 69 64 83 88 89 47 49 10  
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Ejemplar 64 
tiempo -0.023 
Valor de n = 100 
Valor de m = 5 
Solucion:  
13 54 51 69 44 31 73 7 9 18 81 35 32 42 40 95 23 70 55 98 19 34 11 96 49 76 
45 86 90 1 27 79 17 33 68 43 46 64 82 5 29 21 10 89 91 25 30 24 58 62 50 67 
80 15 92 85 53 38 65 60 6 16 8 99 14 93 87 20 39 94 71 97 56 48 61 0 3 66 36 
28 47 78 22 63 59 26 72 12 4 2 77 88 52 83 74 37 75 57 41 84  
 
 
Ejemplar 65 
tiempo 0.003 
Valor de n = 100 
Valor de m = 5 
Solucion:  
85 87 9 83 88 89 57 46 96 7 23 66 97 53 92 54 20 99 14 40 69 79 29 5 19 8 0 60 
25 93 64 73 48 11 77 21 58 47 28 41 39 17 94 59 78 27 3 68 95 1 36 50 4 56 72 
31 63 80 42 16 32 35 84 22 44 24 76 71 65 61 18 10 33 81 13 51 98 67 15 6 49 
52 90 30 2 70 62 34 45 74 37 86 91 75 43 26 38 12 82 55  
 
Ejemplar 66 
tiempo -0.001 
Valor de n = 100 
Valor de m = 5 
Solucion:  
36 18 19 23 27 28 29 39 44 47 73 81 92 98 79 3 32 87 30 4 52 90 56 5 12 46 72 
7 59 69 94 2 54 10 68 97 48 33 13 93 86 21 83 37 99 58 9 91 96 71 17 57 77 64 
24 15 8 65 53 55 67 75 43 11 41 38 42 84 82 70 16 60 1 63 89 78 74 31 80 6 61 
49 51 95 76 26 45 22 62 88 35 0 85 40 50 14 34 20 25 66  
 
Ejemplar 67 
tiempo -0.005 
Valor de n = 100 
Valor de m = 5 
Solucion:  
10 17 5 6 7 9 12 48 56 59 68 88 97 29 86 71 11 16 22 85 18 61 78 69 89 84 91 
81 23 50 73 25 2 94 38 26 49 93 35 67 64 51 42 28 82 77 3 75 83 80 70 39 96 
66 24 13 0 52 43 53 32 95 98 58 87 65 1 92 55 15 57 74 90 63 30 79 72 60 40 4 
36 41 76 47 54 19 20 45 44 21 8  
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27 37 33 62 46 99 31 14 34  
 
 
Ejemplar 68 
tiempo -0.009 
Valor de n = 100 
Valor de m = 5 
Solucion:  
43 54 88 82 95 66 5 92 63 38 46 71 8 20 86 24 51 25 47 31 15 90 93 0 41 67 42 
1 80 12 32 10 53 37 30 19 22 76 58 39 59 56 97 21 84 14 36 83 29 9 28 52 62 
61 55 96 16 49 99 64 78 26 57 18 50 27 65 3 7 69 85 70 87 94 17 79 98 48 91 
23 45 77 72 35 4 13 81 6 2 33 89 75 73 68 34 40 74 44 11 60  
 
 
Ejemplar 69 
tiempo -0.013 
Valor de n = 100 
Valor de m = 5 
Solucion:  
32 31 39 28 24 94 36 78 18 85 5 47 73 79 66 83 89 30 6 61 45 93 69 53 15 54 
34 29 8 46 35 2 7 82 43 56 59 42 91 75 99 50 20 98 95 84 55 88 4 27 25 14 21 
49 77 60 71 58 16 23 76 97 17 65 3 26 13 57 72 10 38 86 41 48 19 0 33 96 70 
52 9 92 63 64 87 37 90 80 74 44 51 81 67 1 68 62 40 11 12 22  
 
 
Ejemplar 70 
tiempo -0.017 
Valor de n = 100 
Valor de m = 5 
Solucion:  
54 31 55 49 4 5 57 45 79 29 92 99 50 47 30 16 39 89 21 97 6 74 70 33 94 58 66 
44 3 80 72 17 1 19 83 28 59 93 64 91 53 40 69 98 37 32 22 65 68 77 18 82 52 8 
25 85 61 27 36 14 51 87 60 12 13 62 26 2 23 0 63 78 96 67 38 35 84 48 10 9 88 
15 71 95 81 20 24 42 75 56 7 86 34 46 76 11 43 41 90 73  
 
 
Ejemplar 71 
tiempo -0.021 
Valor de n = 100 
Valor de m = 10 
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Solucion:  
46 10 59 19 34 61 63 80 0 23 38 72 88 92 43 36 22 94 54 65 39 25 33 53 40 79 
57 31 4 29 16 21 30 14 6 32 78 86 18 42 95 37 3 28 5 1 35 17 27 41 47 50 60 62 
67 69 82 66 97 48 64 8 91 13 98 77 83 56 20 89 55 52 58 74 70 85 71 49 73 68 
11 9 87 81 51 96 93 12 2 90 45 76 75 7 15 84 99 24 26 44  
 
 
Ejemplar 72 
tiempo -0.026 
Valor de n = 100 
Valor de m = 10 
Solucion:  
71 94 2 64 60 5 97 47 26 48 45 51 52 63 87 77 92 57 9 79 11 31 17 59 1 85 8 19 
32 99 86 89 84 68 10 28 46 15 96 41 74 72 14 6 34 4 88 25 0 18 58 80 53 82 49 
30 39 65 13 35 69 56 36 38 24 66 67 33 90 95 16 37 42 54 61 78 81 93 23 50 75 
22 55 73 20 98 43 3 21 12 7 44 76 83 91 27 62 70 29 40  
 
 
Ejemplar 73 
tiempo -0.032 
Valor de n = 100 
Valor de m = 10 
Solucion:  
48 31 61 19 46 25 29 21 83 14 10 91 97 66 12 49 32 1 50 47 75 67 26 72 70 35 
53 55 77 74 63 62 6 33 84 80 52 95 2 86 54 44 99 60 96 87 4 92 17 9 98 88 51 
58 15 37 41 59 71 3 39 94 43 5 42 38 69 27 7 81 30 13 28 22 65 8 16 76 20 85 
11 18 78 68 34 93 0 73 57 24 90 40 64 36 45 56 82 23 79 89  
 
 
Ejemplar 74 
tiempo -0.037 
Valor de n = 100 
Valor de m = 10 
Solucion:  
46 79 18 68 86 95 76 42 59 57 48 77 82 51 20 23 33 52 62 69 70 88 89 98 41 1 
17 40 58 80 90 6 92 25 99 28 71 64 37 75 73 61 72 85 91 5 34 55 10 60 74 63 
13 11 93 39 8 21 22 24 26 29 31 32 53 56 78 83 94 96 36 49 12 38 97 30 43 0 
27 35 9 67 7 4 54 84 15 19 2 3 50 87 81 65 47 45 14 66 44 16  
 
Ejemplar 75 
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tiempo -0.042 
Valor de n = 100 
Valor de m = 10 
Solucion:  
33 41 72 43 18 24 32 35 44 50 93 84 89 94 74 68 76 48 37 88 1 21 99 9 13 69 
70 71 80 81 60 5 22 34 85 19 14 36 54 12 3 91 20 57 51 64 90 97 10 75 87 79 
16 6 47 59 63 28 42 62 77 27 55 31 73 65 40 95 82 61 45 96 4 39 92 2 66 78 98 
49 8 67 11 52 83 25 38 23 26 46 58 30 56 7 86 0 53 17 15 29  
 
 
Ejemplar 76 
tiempo -0.047 
Valor de n = 100 
Valor de m = 10 
Solucion:  
20 1 3 8 14 21 87 63 59 40 31 93 98 51 62 39 61 79 30 78 29 54 32 5 9 80 7 83 
68 72 19 53 46 73 75 24 65 56 4 26 64 18 45 84 96 77 76 52 10 44 2 74 91 38 
66 89 67 6 90 16 0 33 71 34 99 17 42 28 55 37 49 12 48 50 11 15 57 35 47 13 
36 23 41 27 58 60 69 82 86 92 94 95 97 70 81 22 43 88 25 85  
 
 
Ejemplar 77 
tiempo -0.052 
Valor de n = 100 
Valor de m = 10 
Solucion:  
2 67 55 12 98 60 61 86 3 47 85 5 93 19 49 97 33 82 90 29 80 7 54 42 37 95 32 
92 16 41 43 69 20 40 89 14 99 68 18 81 57 21 9 23 64 22 44 17 39 30 65 91 96 
26 58 66 70 6 1 35 50 25 11 88 13 51 78 4 10 34 79 94 46 15 45 71 8 73 38 83 
75 0 24 36 56 28 77 31 76 63 52 87 53 48 27 62 74 72 59 84  
 
Ejemplar 78 
tiempo -0.057 
Valor de n = 100 
Valor de m = 10 
Solucion:  
56 72 75 2 82 98 21 22 61 7 66 77 31 54 12 99 13 49 51 41 85 80 33 86 53 73 
39 83 96 6 64 17 97 46 74 95 35 25 8 42 81 94 59 15 37 84 76 5 34 3 26 71 58 
16 1 60 88 18 67 43 50 28 14 91 79 68 30 0 90 19 62 40 47 55 36 69 27 11 78 
48 63 9 10 20 38 93 32 65 52 24 45 4 44 89 29 57 70 87 92 23  
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Ejemplar 79 
tiempo -0.062 
Valor de n = 100 
Valor de m = 10 
Solucion:  
64 23 50 14 60 29 74 31 26 43 92 1 5 34 39 44 48 49 94 85 93 53 86 87 83 79 
22 46 57 2 11 15 18 27 28 33 38 41 54 62 69 70 72 75 77 91 81 4 36 47 90 35 
68 25 30 61 37 63 21 16 6 13 20 55 56 73 95 3 82 80 59 58 97 76 9 67 7 89 99 
51 42 12 24 19 8 32 0 17 40 65 71 84 66 96 10 78 52 98 45 88  
 
 
Ejemplar 80 
tiempo -0.067 
Valor de n = 100 
Valor de m = 10 
Solucion:  
38 70 45 2 56 75 94 13 35 99 77 57 97 72 65 93 24 69 14 25 78 60 91 8 11 85 
88 5 10 48 12 7 43 53 20 16 55 96 76 52 41 32 98 58 49 29 3 23 50 22 79 80 26 
36 87 92 39 17 18 19 42 64 37 89 0 40 46 86 68 59 9 62 54 28 1 34 84 33 30 74 
4 6 15 21 27 44 47 63 66 67 71 73 82 83 31 51 61 81 95 90  
 
Ejemplar 81 
tiempo -0.072 
Valor de n = 100 
Valor de m = 20 
Solucion:  
58 53 75 54 57 28 69 74 2 11 13 30 88 96 10 49 43 32 21 71 0 50 19 1 25 27 60 
61 31 92 47 34 83 23 65 17 86 52 33 51 5 82 56 9 55 79 22 14 45 15 36 94 73 
98 3 24 35 39 99 80 44 7 4 90 76 87 16 64 63 41 72 8 59 84 66 77 42 20 70 12 
38 37 48 68 81 85 91 26 62 6 18 29 40 46 67 89 93 95 97 78  
 
Ejemplar 82 
tiempo -0.078 
Valor de n = 100 
Valor de m = 20 
Solucion:  
19 18 90 77 83 5 46 41 6 69 3 0 51 2 24 75 8 78 89 59 12 35 65 28 48 30 84 16 
21 79 71 58 76 86 45 73 96 11 13 44 55 60 99 61 26 7 10 14 15 47 56 62 67 25 
36 9 54 98 64 72 32 53 93 27 33 22 95 97 39 70 29 43 68 38 52 1 4 17 23 31 40 
42 49 50 85 88 91 57 63 74 81  
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92 94 34 66 37 87 80 82 20  
 
 
Ejemplar 83 
tiempo -0.085 
Valor de n = 100 
Valor de m = 20 
Solucion:  
86 65 8 43 57 66 28 4 91 50 46 85 41 83 75 1 63 97 31 16 67 93 39 12 13 22 49 
55 58 59 60 76 69 80 81 88 90 74 29 32 15 17 62 82 54 3 52 61 24 40 6 26 70 
42 27 96 56 9 21 72 98 34 36 64 53 37 38 2 71 23 87 0 94 10 30 89 5 47 84 73 
14 18 25 35 78 20 77 44 48 33 11 7 68 92 51 95 45 79 99 19  
 
 
Ejemplar 84 
tiempo -0.092 
Valor de n = 100 
Valor de m = 20 
Solucion:  
33 45 40 67 38 43 19 58 46 0 60 49 86 62 96 34 64 54 59 44 22 11 25 27 56 73 
77 13 89 57 29 50 69 53 26 12 70 65 87 6 7 72 1 90 93 28 97 2 5 95 55 36 23 78 
84 3 88 42 61 82 18 66 47 51 41 63 68 15 30 10 20 81 99 98 4 16 83 24 74 35 
32 14 21 37 75 94 48 80 85 76 79 31 52 8 71 92 91 17 9 39  
 
 
Ejemplar 85 
tiempo -0.099 
Valor de n = 100 
Valor de m = 20 
Solucion:  
26 49 61 31 14 69 1 11 56 45 65 95 52 9 7 30 41 91 37 93 34 40 99 76 17 53 54 
22 73 51 27 2 60 94 96 3 97 13 82 68 15 98 12 16 10 71 84 19 48 20 36 25 62 
21 64 74 43 44 18 28 90 83 89 75 63 8 39 5 4 88 79 32 35 78 87 80 59 92 85 38 
6 42 24 33 47 72 70 55 67 58 29 23 86 0 81 46 50 57 66 77  
 
 
Ejemplar 86 
tiempo -0.106 
Valor de n = 100 
Valor de m = 20 
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Solucion:  
9 97 19 81 36 41 43 26 22 63 5 85 80 75 42 44 64 23 25 8 29 66 51 37 28 49 55 
33 72 79 35 20 74 7 32 87 57 82 12 73 40 65 99 71 60 70 84 46 2 90 1 24 78 4 
69 88 92 18 91 0 31 53 59 50 54 13 39 98 95 34 3 15 21 27 30 48 68 76 94 10 
86 56 11 89 62 61 38 67 93 77 6 58 17 96 14 16 45 52 47 83  
 
 
Ejemplar 87 
tiempo -0.112 
Valor de n = 100 
Valor de m = 20 
Solucion:  
56 24 8 45 48 85 31 44 55 84 50 34 76 22 11 5 83 99 72 12 57 81 54 30 94 1 60 
16 87 41 28 35 93 97 42 33 0 70 61 7 27 66 6 65 2 98 58 18 25 40 46 47 49 62 
82 90 96 13 20 32 29 39 64 15 69 21 19 59 38 53 92 36 17 68 3 86 63 71 95 9 
67 77 52 43 23 80 91 37 10 88 74 75 78 4 14 51 73 79 89 26  
 
 
Ejemplar 88 
tiempo -0.119 
Valor de n = 100 
Valor de m = 20 
Solucion:  
92 30 24 40 68 77 94 34 57 49 17 61 50 86 9 58 32 82 99 80 55 28 7 15 42 20 
84 69 0 70 37 52 11 72 26 79 73 96 19 27 25 4 18 71 91 53 39 13 8 43 44 95 63 
67 98 56 87 45 3 90 51 62 76 21 74 85 59 48 89 29 36 22 14 35 78 97 66 16 47 
75 12 64 31 10 2 88 6 65 41 1 38 83 5 60 23 33 81 93 46 54  
 
 
Ejemplar 89 
tiempo -0.126 
Valor de n = 100 
Valor de m = 20 
Solucion:  
41 78 95 76 58 94 29 77 46 99 12 26 97 85 66 17 30 51 6 40 70 2 74 64 50 54 
10 80 27 37 0 93 19 18 98 13 32 39 67 16 24 1 52 20 89 87 3 4 73 35 42 44 71 
63 57 60 34 43 7 96 59 86 53 92 82 75 62 84 11 21 31 81 91 14 33 61 36 83 8 
45 55 69 38 5 15 22 23 25 28 48 49 56 68 65 72 90 47 88 9 79  
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Ejemplar 90 
tiempo -0.133 
Valor de n = 100 
Valor de m = 20 
Solucion:  
91 25 63 51 61 99 97 39 6 55 10 77 89 35 15 32 60 93 5 43 0 50 80 84 49 26 11 
20 13 79 21 73 36 37 45 86 74 33 70 66 81 82 87 69 1 47 38 29 96 53 24 67 92 
27 78 59 34 56 19 31 64 30 9 23 76 57 17 88 94 41 7 65 72 4 22 90 8 85 12 95 
58 16 40 75 83 52 71 14 3 18 28 42 44 46 54 62 68 98 2 48  
 
AG3: Npop=50 y Probabilidad=0.5 
 
Ejemplar 1 
tiempo 0.001 
Valor de n = 20 
Valor de m = 5 
Solucion:  
8 14 18 5 7 2 6 16 4 3 1 17 12 11 10 13 0 15 9 19  
 
 
Ejemplar 2 
tiempo 0 
Valor de n = 20 
Valor de m = 5 
Solucion:  
14 2 15 6 5 11 10 8 16 17 19 7 18 9 3 4 0 1 13 12  
 
Ejemplar 3 
tiempo 0.001 
Valor de n = 20 
Valor de m = 5 
Solucion:  
15 13 0 19 18 4 2 9 6 11 17 5 3 7 10 12 16 8 1 14  
 
Ejemplar 4 
tiempo 0.001 
Valor de n = 20 
Valor de m = 5 
Solucion:  
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12 16 10 18 15 6 3 19 9 0 11 14 8 1 5 13 17 4 7 2  
 
 
Ejemplar 5 
tiempo 0.001 
Valor de n = 20 
Valor de m = 5 
Solucion:  
4 2 11 3 16 15 13 9 8 14 18 1 12 5 10 0 6 17 7 19  
 
 
Ejemplar 6 
tiempo 0 
Valor de n = 20 
Valor de m = 5 
Solucion:  
13 10 1 16 12 15 8 5 17 4 0 19 6 7 11 9 3 14 18 2  
 
 
Ejemplar 7 
tiempo 0.001 
Valor de n = 20 
Valor de m = 5 
Solucion:  
4 19 0 18 2 13 10 1 14 3 5 8 15 16 7 11 12 6 17 9  
 
 
Ejemplar 8 
tiempo 0.001 
Valor de n = 20 
Valor de m = 5 
Solucion:  
1 16 15 8 7 5 11 18 4 2 17 9 3 19 0 6 13 14 12 10  
 
Ejemplar 9 
tiempo 0.001 
Valor de n = 20 
Valor de m = 5 
Solucion:  
3 9 1 7 0 17 16 11 13 5 10 2 19 8 4 14 6 12 15 18  
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Ejemplar 10 
tiempo 0 
Valor de n = 20 
Valor de m = 5 
Solucion:  
15 5 7 6 9 13 10 12 4 11 17 1 18 14 2 0 8 19 16 3  
 
 
Ejemplar 11 
tiempo 0.001 
Valor de n = 20 
Valor de m = 10 
Solucion:  
17 3 1 2 16 4 8 11 13 7 19 14 9 5 10 12 18 6 0 15  
 
 
Ejemplar 12 
tiempo 0.002 
Valor de n = 20 
Valor de m = 10 
Solucion:  
16 11 7 19 8 6 14 0 12 1 15 10 3 18 9 5 13 4 17 2  
 
 
Ejemplar 13 
tiempo 0.001 
Valor de n = 20 
Valor de m = 10 
Solucion:  
3 6 8 10 14 9 19 4 1 15 11 12 17 5 13 16 0 18 2 7  
 
 
Ejemplar 14 
tiempo 0.001 
Valor de n = 20 
Valor de m = 10 
Solucion:  
19 2 11 5 9 17 6 12 0 1 8 3 14 13 15 10 16 18 7 4  
Ejemplar 15 
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tiempo 0.001 
Valor de n = 20 
Valor de m = 10 
Solucion:  
15 7 3 12 13 17 0 19 14 2 1 5 10 6 16 4 18 9 8 11  
 
 
Ejemplar 16 
tiempo 0.001 
Valor de n = 20 
Valor de m = 10 
Solucion:  
3 17 15 13 7 10 2 18 8 5 4 11 6 9 19 12 16 14 1 0  
 
 
Ejemplar 17 
tiempo 0.001 
Valor de n = 20 
Valor de m = 10 
Solucion:  
3 5 15 6 18 8 16 0 13 12 17 19 11 1 9 4 10 7 2 14  
 
 
Ejemplar 18 
tiempo 0.001 
Valor de n = 20 
Valor de m = 10 
Solucion:  
6 18 17 13 8 16 15 14 9 0 2 3 5 11 1 4 19 12 7 10  
 
 
Ejemplar 19 
tiempo 0.001 
Valor de n = 20 
Valor de m = 10 
Solucion:  
7 0 13 16 3 10 1 17 19 4 2 15 18 6 14 12 5 11 9 8  
 
Ejemplar 20 
tiempo 0.001 
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Valor de n = 20 
Valor de m = 10 
Solucion:  
4 11 18 3 15 7 5 16 6 17 13 12 8 9 1 14 19 0 10 2  
 
 
Ejemplar 21 
tiempo 0.001 
Valor de n = 20 
Valor de m = 20 
Solucion:  
15 7 8 14 17 9 13 6 4 12 19 3 10 1 5 11 16 0 2 18  
 
 
Ejemplar 22 
tiempo 0.002 
Valor de n = 20 
Valor de m = 20 
Solucion:  
17 2 10 9 11 3 7 19 15 18 12 13 14 5 16 0 6 8 4 1  
 
 
Ejemplar 23 
tiempo 0.001 
Valor de n = 20 
Valor de m = 20 
Solucion:  
4 17 3 14 1 15 0 10 12 18 16 13 11 8 6 2 7 5 19 9  
 
 
Ejemplar 24 
tiempo 0.001 
Valor de n = 20 
Valor de m = 20 
Solucion:  
13 7 1 5 3 15 14 2 0 12 19 17 11 6 4 18 9 8 10 16  
 
Ejemplar 25 
tiempo 0.002 
Valor de n = 20 
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Valor de m = 20 
Solucion:  
9 18 1 0 8 3 2 16 17 12 19 4 11 6 15 13 7 14 10 5  
 
 
Ejemplar 26 
tiempo 0.001 
Valor de n = 20 
Valor de m = 20 
Solucion:  
5 14 17 12 4 0 1 16 9 10 19 3 7 6 2 18 11 8 13 15  
 
 
Ejemplar 27 
tiempo 0.002 
Valor de n = 20 
Valor de m = 20 
Solucion:  
9 11 4 8 2 3 10 18 1 13 17 5 6 7 15 19 14 12 0 16  
 
 
Ejemplar 28 
tiempo 0.001 
Valor de n = 20 
Valor de m = 20 
Solucion:  
4 1 3 16 17 5 12 10 9 2 6 19 15 18 13 7 14 8 11 0  
 
 
Ejemplar 29 
tiempo 0.002 
Valor de n = 20 
Valor de m = 20 
Solucion:  
0 13 5 6 2 19 9 17 14 7 8 1 16 12 18 10 3 11 15 4  
 
Ejemplar 30 
tiempo 0.001 
Valor de n = 20 
Valor de m = 20 
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Solucion:  
6 2 14 1 16 18 17 0 11 9 12 19 7 4 8 5 3 10 15 13  
 
 
Ejemplar 31 
tiempo 0.002 
Valor de n = 50 
Valor de m = 5 
Solucion:  
39 25 13 36 19 40 33 3 16 24 46 31 10 23 5 47 41 26 22 17 48 43 8 21 28 9 30 
35 42 0 12 4 1 44 2 20 45 29 11 32 7 38 14 6 18 27 34 49 37 15  
 
 
Ejemplar 32 
tiempo 0.002 
Valor de n = 50 
Valor de m = 5 
Solucion:  
32 36 4 17 49 5 9 28 14 47 25 45 20 23 11 34 21 15 46 7 24 18 39 19 1 35 44 0 
16 31 26 2 8 13 6 48 42 29 10 37 30 22 43 40 41 33 38 27 12 3  
 
 
Ejemplar 33 
tiempo 0.002 
Valor de n = 50 
Valor de m = 5 
Solucion:  
7 2 0 28 9 12 32 39 17 36 23 44 3 34 35 40 8 47 46 15 13 42 26 6 1 25 20 19 41 
49 18 4 22 48 11 43 30 45 38 14 16 33 5 21 31 37 27 24 10 29  
 
 
Ejemplar 34 
tiempo 0.002 
Valor de n = 50 
Valor de m = 5 
Solucion:  
41 25 49 21 46 2 33 37 13 1 12 7 10 27 6 47 44 24 22 39 18 15 8 38 4 9 35 23 
19 0 32 45 26 43 3 17 40 11 42 48 16 5 34 30 28 31 29 14 36 20  
 
Ejemplar 35 
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tiempo 0.001 
Valor de n = 50 
Valor de m = 5 
Solucion:  
6 26 13 47 0 36 11 10 27 20 39 42 33 31 43 18 35 28 4 22 5 7 1 21 40 29 15 45 
23 16 32 49 25 30 38 37 46 8 9 19 44 12 3 48 34 14 41 2 24 17  
 
 
Ejemplar 36 
tiempo 0.002 
Valor de n = 50 
Valor de m = 5 
Solucion:  
40 32 3 38 9 29 33 44 43 30 49 34 28 5 15 39 14 4 6 22 20 17 18 8 47 41 21 7 
10 27 35 0 23 26 2 37 19 36 31 46 48 42 12 45 16 1 13 25 24 11  
 
 
Ejemplar 37 
tiempo 0.002 
Valor de n = 50 
Valor de m = 5 
Solucion:  
4 29 33 20 48 36 24 18 44 19 21 42 14 10 7 1 34 12 17 26 32 23 39 30 2 35 25 
40 37 45 13 31 8 9 43 41 46 5 3 11 16 6 28 47 22 38 15 49 0 27  
 
Ejemplar 38 
tiempo 0.002 
Valor de n = 50 
Valor de m = 5 
Solucion:  
46 39 9 7 6 27 25 19 14 1 32 24 34 13 33 0 2 16 11 30 40 26 28 44 18 17 21 49 
4 45 47 5 29 15 20 38 42 35 8 12 10 43 36 23 48 3 22 37 41 31  
 
Ejemplar 39 
tiempo 0.002 
Valor de n = 50 
Valor de m = 5 
Solucion:  
9 45 12 43 14 36 49 48 7 39 33 40 46 20 21 35 10 26 25 4 2 28 31 27 16 38 6 22 
32 23 47  
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1 0 5 37 17 24 8 19 29 11 18 41 44 15 42 30 34 13 3  
Ejemplar 40 
tiempo 0.002 
Valor de n = 50 
Valor de m = 5 
Solucion:  
5 33 1 47 3 9 10 48 2 49 19 27 36 15 46 21 30 7 6 11 29 41 16 14 34 35 20 17 
26 4 0 40 23 44 28 37 13 22 39 18 43 42 12 45 8 38 24 32 25 31  
 
Ejemplar 41 
tiempo 0.003 
Valor de n = 50 
Valor de m = 10 
Solucion:  
24 43 14 18 19 7 28 1 13 33 45 25 38 37 2 30 17 27 6 36 40 8 32 48 47 3 15 34 
42 35 22 12 46 39 11 10 26 0 5 41 9 21 16 49 31 29 4 23 20 44  
 
 
Ejemplar 42 
tiempo 0.002 
Valor de n = 50 
Valor de m = 10 
Solucion:  
34 2 48 32 37 46 11 18 22 0 19 42 20 21 13 7 24 10 49 30 25 38 45 29 9 43 8 27 
26 35 6 33 41 40 15 16 5 4 31 3 23 36 12 14 28 39 44 1 17 47  
 
 
Ejemplar 43 
tiempo 0.003 
Valor de n = 50 
Valor de m = 10 
Solucion:  
9 24 43 32 23 8 45 18 33 37 3 1 13 49 35 2 4 0 10 42 15 17 34 41 30 38 26 22 
46 48 39 14 20 12 36 40 31 19 7 25 47 28 27 44 29 11 5 21 16 6  
 
 
Ejemplar 44 
tiempo 0.003 
Valor de n = 50 
Valor de m = 10 
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Solucion:  
19 21 12 35 4 36 30 22 16 40 13 24 7 34 38 27 20 18 44 33 46 49 32 5 37 14 9 
47 0 10 39 1 31 48 42 15 23 2 41 11 43 45 29 28 6 26 3 17 25 8  
 
 
Ejemplar 45 
tiempo 0.003 
Valor de n = 50 
Valor de m = 10 
Solucion:  
32 10 2 47 41 12 26 9 34 6 4 15 30 7 38 49 29 37 39 16 0 23 8 14 43 13 46 1 17 
21 35 45 5 25 48 20 33 19 11 44 18 3 36 42 28 27 22 40 24 31  
 
 
Ejemplar 46 
tiempo 0.002 
Valor de n = 50 
Valor de m = 10 
Solucion:  
8 23 4 46 39 41 10 35 48 2 25 42 28 44 38 29 26 7 37 1 21 9 14 22 17 47 31 27 
12 43 19 5 45 16 18 15 30 36 32 24 49 13 0 20 34 33 3 40 6 11  
 
 
Ejemplar 47 
tiempo 0.003 
Valor de n = 50 
Valor de m = 10 
Solucion:  
8 5 0 14 48 1 45 31 41 44 19 12 28 11 4 49 27 43 10 34 16 26 38 25 7 47 18 9 
42 36 46 15 3 21 32 33 20 13 17 22 40 39 2 29 23 35 6 24 30 37  
 
 
Ejemplar 48 
tiempo 0.003 
Valor de n = 50 
Valor de m = 10 
Solucion:  
5 46 6 23 16 14 0 33 8 18 28 17 36 49 26 41 10 43 15 25 21 19 30 7 9 1 45 37 
35 32 34 20 3 31 42 11 24 13 38 27 12 29 22 48 4 40 39 44 47 2  
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Ejemplar 49 
tiempo 0.003 
Valor de n = 50 
Valor de m = 10 
Solucion:  
26 22 2 41 0 15 16 29 30 17 45 35 36 21 37 39 43 47 20 38 44 11 33 25 48 13 
19 8 14 7 24 27 46 3 1 31 40 4 5 9 10 28 34 12 49 23 6 32 18 42  
 
 
Ejemplar 50 
tiempo 0.002 
Valor de n = 50 
Valor de m = 10 
Solucion:  
10 0 14 47 18 46 26 27 33 40 19 25 9 23 41 48 39 35 15 8 21 43 16 29 30 2 4 31 
5 38 6 34 1 11 20 45 22 13 37 24 28 3 49 7 42 12 17 36 32 44  
 
 
Ejemplar 51 
tiempo 0.004 
Valor de n = 50 
Valor de m = 20 
Solucion:  
34 11 27 20 16 13 29 19 36 21 41 37 44 45 38 14 32 42 25 23 0 33 6 7 35 1 4 30 
5 31 9 10 46 22 43 12 28 15 48 24 26 39 8 3 18 47 17 40 49 2  
 
 
Ejemplar 52 
tiempo 0.004 
Valor de n = 50 
Valor de m = 20 
Solucion:  
32 7 14 0 39 40 17 28 33 4 9 35 31 42 15 22 38 18 1 49 23 41 34 43 27 20 11 48 
16 44 5 2 8 46 13 10 12 45 47 21 37 30 24 25 3 19 36 29 6 26  
 
 
Ejemplar 53 
tiempo 0.004 
Valor de n = 50 
Valor de m = 20 
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Solucion:  
23 9 24 7 45 15 29 34 26 4 1 3 36 21 27 8 38 0 16 47 18 32 22 48 46 31 10 40 2 
14 28 44 42 20 11 19 6 30 5 49 35 13 17 25 12 39 43 41 37 33  
 
 
Ejemplar 54 
tiempo 0.004 
Valor de n = 50 
Valor de m = 20 
Solucion:  
19 4 36 10 42 22 2 24 0 44 25 49 20 18 11 34 28 33 29 47 16 35 21 39 48 17 7 
12 8 46 5 37 45 32 14 13 43 38 3 6 40 31 26 30 23 27 1 9 41 15  
 
 
Ejemplar 55 
tiempo 0.004 
Valor de n = 50 
Valor de m = 20 
Solucion:  
1 18 27 47 23 40 35 30 7 19 38 37 4 29 39 17 21 5 31 44 25 3 20 43 49 33 12 8 
32 13 42 15 2 48 26 9 24 6 34 46 10 22 0 36 14 16 45 41 28 11  
 
 
Ejemplar 56 
tiempo 0.004 
Valor de n = 50 
Valor de m = 20 
Solucion:  
13 36 49 44 15 46 10 17 40 19 45 0 42 20 4 41 32 33 23 48 12 31 16 3 18 27 38 
2 29 39 5 24 34 14 25 47 11 35 28 26 8 7 6 1 30 22 9 21 43 37  
 
 
Ejemplar 57 
tiempo 0.004 
Valor de n = 50 
Valor de m = 20 
Solucion:  
11 10 3 34 22 46 9 37 24 0 35 30 21 38 19 49 17 40 23 13 48 14 32 33 12 39 44 
29 16 18 25 45 41 5 47 7 1 2 28 4 27 20 42 26 31 36 6 15 8 43  
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Ejemplar 58 
tiempo 0.003 
Valor de n = 50 
Valor de m = 20 
Solucion:  
19 37 46 23 40 5 47 7 11 35 6 29 12 18 34 31 20 27 1 17 21 38 13 32 41 4 44 15 
16 14 36 48 8 24 22 26 25 0 30 28 10 3 2 9 42 43 33 39 49 45  
 
 
Ejemplar 59 
tiempo 0.005 
Valor de n = 50 
Valor de m = 20 
Solucion:  
8 31 28 33 2 20 36 40 7 27 22 32 49 18 15 43 11 12 6 47 13 0 26 16 46 23 21 45 
30 41 42 25 29 37 3 17 1 35 5 39 10 19 4 48 38 9 14 24 44 34  
 
 
Ejemplar 60 
tiempo 0.004 
Valor de n = 50 
Valor de m = 20 
Solucion:  
0 18 7 30 48 28 22 37 32 11 21 36 4 6 31 17 20 35 8 2 38 1 49 46 15 45 41 9 12 
19 27 16 14 34 39 10 25 5 42 26 24 47 43 13 33 23 40 3 29 44  
 
 
Ejemplar 61 
tiempo 0.004 
Valor de n = 100 
Valor de m = 5 
Solucion:  
44 68 43 30 66 77 39 96 33 83 70 9 60 26 1 11 80 72 57 2 40 12 71 91 24 54 74 
7 62 58 13 69 41 34 19 59 20 10 61 85 17 95 48 67 93 38 45 25 78 92 32 3 31 
94 8 76 55 21 16 28 73 88 15 18 5 84 29 23 52 42 6 49 53 36 4 90 56 47 64 75 
63 89 27 99 65 22 51 86 98 82 14 37 46 79 35 87 0 50 97 81  
 
Ejemplar 62 
tiempo 0.005 
Valor de n = 100 
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Valor de m = 5 
Solucion:  
39 6 2 84 41 87 15 93 89 11 7 60 79 0 22 52 33 66 91 71 30 63 5 95 34 92 59 70 
57 62 4 53 10 36 65 90 19 28 54 35 13 47 83 44 88 69 12 42 1 14 37 55 61 99 
49 24 81 48 50 86 98 58 32 29 67 3 85 20 56 45 9 68 77 8 17 94 16 23 64 26 31 
72 21 80 75 38 73 25 27 40 18 82 46 51 74 43 76 97 78 96  
 
 
Ejemplar 63 
tiempo 0.004 
Valor de n = 100 
Valor de m = 5 
Solucion:  
9 13 73 15 48 91 52 14 55 45 18 85 56 53 27 30 78 58 31 77 62 28 67 57 21 81 
1 22 36 93 61 75 59 44 66 80 99 72 34 88 41 40 92 17 10 4 11 76 86 24 5 79 74 
90 39 7 87 49 8 51 95 12 37 29 84 96 68 71 33 25 43 54 42 94 65 35 2 46 60 64 
69 89 20 50 23 47 3 32 98 83 26 63 97 0 19 6 82 70 16 38  
 
 
Ejemplar 64 
tiempo 0.004 
Valor de n = 100 
Valor de m = 5 
Solucion:  
31 38 91 8 80 18 39 44 73 61 68 63 86 47 87 69 11 53 81 46 25 6 74 3 19 26 51 
22 0 42 97 70 50 82 10 76 65 43 84 57 14 75 27 12 93 71 21 17 33 24 99 59 52 
1 23 77 96 64 49 89 20 58 54 34 15 9 48 7 95 28 55 37 5 79 56 72 62 90 98 4 40 
32 30 66 92 35 29 45 85 94 83 60 36 67 88 78 2 41 16 13  
 
 
Ejemplar 65 
tiempo 0.004 
Valor de n = 100 
Valor de m = 5 
Solucion:  
11 63 9 54 58 99 60 95 81 77 29 34 67 88 42 66 50 92 91 3 20 61 71 32 94 37 
45 46 30 0 36 98 73 64 24 96 85 87 40 17 13 25 70 93 10 47 6 56 76 59 44 84 
65 55 16 8 21 89 51 48 69 22 62 72 52 7 15 83 86 49 5 53 39 68 78 97 80 33 1 
31 38 90 79 35 28 14 57 19 23 2 74 43 12 27 41 4 75 18 26 82  
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Ejemplar 66 
tiempo 0.004 
Valor de n = 100 
Valor de m = 5 
Solucion:  
72 46 96 84 67 73 81 76 64 83 4 8 16 87 50 2 69 23 47 25 74 6 60 44 35 62 14 5 
59 66 1 21 38 19 82 94 92 12 42 80 24 49 90 32 95 79 37 15 93 75 40 3 57 99 
43 48 65 52 30 58 27 11 20 68 13 51 31 0 28 41 71 9 34 54 55 61 7 18 91 53 36 
63 39 29 45 22 77 56 17 70 98 33 86 10 85 78 88 97 26 89  
 
 
Ejemplar 67 
tiempo 0.005 
Valor de n = 100 
Valor de m = 5 
Solucion:  
84 78 2 77 40 74 18 37 82 83 67 91 76 39 26 11 89 25 12 35 30 62 60 55 10 8 
17 14 63 50 94 43 45 87 16 81 52 90 61 72 49 64 93 23 69 47 95 24 28 57 44 96 
65 41 79 48 51 29 22 38 97 4 80 36 19 21 92 70 73 34 5 6 58 53 99 59 33 85 9 
68 15 0 27 75 88 7 31 32 46 98 1 42 86 71 54 66 56 20 13 3  
 
Ejemplar 68 
tiempo 0.004 
Valor de n = 100 
Valor de m = 5 
Solucion:  
79 73 68 25 29 8 86 59 50 3 62 61 92 49 43 56 80 16 6 41 22 12 82 95 90 13 78 
37 34 84 46 55 99 64 15 10 53 63 40 58 17 30 21 52 96 33 60 20 74 48 9 7 44 
31 65 98 87 75 76 18 94 28 4 81 38 67 77 54 1 88 69 0 51 91 85 26 11 89 36 72 
66 83 42 14 70 19 24 32 47 93 45 97 71 5 39 23 57 2 27 35  
 
Ejemplar 69 
tiempo 0.004 
Valor de n = 100 
Valor de m = 5 
Solucion:  
58 72 8 43 36 41 54 76 18 26 98 39 94 56 2 57 31 66 22 5 90 87 27 59 37 99 33 
32 19 93 24 50 9 68 35 49 84 51 4 61 86 92 3 25 69 96 48 29 83 81 75 63 1 45 
71 95 12 97 70 53 21 10 80 15 74 38 0 17 44 64 34 13 60 55 91 73 88 79 82 85 
11 65 20 6 23 62 30 77 16 28 67  
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89 52 47 40 14 7 78 42 46  
 
 
Ejemplar 70 
tiempo 0.005 
Valor de n = 100 
Valor de m = 5 
Solucion:  
17 82 45 10 11 62 23 35 40 19 13 84 24 68 36 72 85 1 94 47 69 30 28 14 93 7 
29 92 49 12 2 86 78 89 44 42 80 90 55 38 54 87 56 58 16 70 3 46 76 96 83 27 
73 88 8 15 37 18 22 41 57 95 25 60 39 20 59 65 81 97 61 0 71 9 51 63 74 50 33 
5 4 32 52 48 26 91 77 21 53 99 6 31 98 66 79 43 34 64 75 67  
 
 
Ejemplar 71 
tiempo 0.006 
Valor de n = 100 
Valor de m = 10 
Solucion:  
69 44 41 34 54 94 19 50 42 32 36 33 57 66 55 62 76 92 48 43 81 91 49 96 1 51 
13 3 21 68 37 20 79 23 24 17 29 60 5 35 71 16 45 38 53 30 82 6 78 58 95 85 26 
46 59 7 61 15 72 0 47 86 89 40 64 31 87 10 99 97 22 27 14 75 56 83 74 67 98 
80 12 88 28 77 63 39 70 84 8 18 9 65 90 93 2 73 4 52 11 25  
 
 
Ejemplar 72 
tiempo 0.007 
Valor de n = 100 
Valor de m = 10 
Solucion:  
65 23 60 6 97 64 48 61 3 86 43 59 85 11 79 74 22 96 53 33 34 28 21 80 63 77 
75 73 56 83 18 10 57 47 88 36 90 13 44 81 19 99 68 30 15 51 7 40 76 24 66 94 
50 0 52 26 70 55 54 29 27 69 71 25 16 2 5 45 95 20 62 72 42 1 32 31 84 67 92 4 
17 87 93 98 35 58 91 14 9 39 8 12 78 82 49 41 37 89 46 38  
 
 
Ejemplar 73 
tiempo 0.007 
Valor de n = 100 
Valor de m = 10 
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Solucion:  
26 21 51 2 18 92 86 41 95 7 58 99 57 19 63 5 14 61 65 52 50 13 17 85 56 1 0 20 
6 39 23 48 10 55 44 70 75 73 78 82 76 66 49 64 27 88 83 79 4 9 12 71 96 37 60 
31 32 62 93 25 67 43 74 30 11 15 29 72 33 68 28 46 69 24 22 38 42 53 47 90 89 
34 91 8 81 97 87 77 98 16 59 84 3 35 40 36 94 45 54 80  
 
 
Ejemplar 74 
tiempo 0.006 
Valor de n = 100 
Valor de m = 10 
Solucion:  
4 52 76 61 69 57 89 42 16 70 82 91 77 34 68 24 20 71 55 75 84 7 56 78 39 59 
80 5 99 92 88 30 86 27 44 93 65 98 29 11 31 45 18 21 50 51 54 37 48 22 60 13 
35 41 95 66 15 79 83 87 85 0 12 74 28 47 73 23 94 96 3 53 17 9 90 19 1 46 14 8 
58 33 81 6 40 64 49 67 72 25 2 36 43 63 97 10 32 26 62 38  
 
 
Ejemplar 75 
tiempo 0.006 
Valor de n = 100 
Valor de m = 10 
Solucion:  
20 32 98 65 64 8 89 96 80 36 29 34 47 86 9 41 70 6 88 56 72 55 76 18 11 35 27 
54 13 4 39 87 57 33 62 85 83 43 3 73 74 81 58 23 0 15 25 21 44 92 53 5 67 17 
61 82 68 91 45 2 30 78 49 50 63 95 46 1 40 84 31 52 51 75 14 42 37 22 71 93 
38 99 69 94 28 48 26 16 19 59 79 7 60 77 90 97 10 66 24 12  
 
 
Ejemplar 76 
tiempo 0.007 
Valor de n = 100 
Valor de m = 10 
Solucion:  
77 75 96 54 51 59 31 30 12 48 46 44 56 7 53 85 14 68 1 61 29 19 66 20 23 98 
34 74 67 84 38 36 88 87 28 37 97 79 69 33 0 5 40 24 4 62 70 2 6 63 18 35 11 21 
81 47 57 73 80 92 13 71 89 41 22 9 82 65 76 64 78 27 32 42 94 3 91 86 83 52 
58 90 8 50 45 72 49 93 39 95 16 15 26 60 10 25 99 55 43 17  
 
Ejemplar 77 
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tiempo 0.006 
Valor de n = 100 
Valor de m = 10 
Solucion:  
65 36 43 10 82 21 93 98 87 35 8 24 89 94 23 46 78 66 51 71 69 26 33 39 3 34 
61 0 75 95 76 41 27 48 30 9 79 88 55 22 91 40 29 5 44 13 86 54 2 14 57 67 56 
25 49 45 99 85 6 15 90 64 63 68 84 17 7 72 70 32 4 31 42 96 12 1 38 19 50 20 
18 73 97 28 58 53 52 81 83 77 59 80 62 92 11 16 60 74 37 47  
 
Ejemplar 78 
tiempo 0.006 
Valor de n = 100 
Valor de m = 10 
Solucion:  
55 77 47 85 91 22 5 53 97 21 79 39 31 3 96 66 76 72 27 59 11 64 25 49 44 61 
89 94 17 86 51 30 8 7 35 84 36 13 37 78 54 92 73 71 18 58 88 42 60 74 19 75 
81 70 20 57 69 41 2 15 90 98 56 87 65 82 23 68 50 29 46 12 0 16 62 4 95 28 83 
45 63 1 10 67 6 40 14 52 9 99 38 93 24 33 80 32 34 26 48 43  
 
 
Ejemplar 79 
tiempo 0.006 
Valor de n = 100 
Valor de m = 10 
Solucion:  
14 53 65 22 77 7 1 60 21 39 11 79 34 40 84 27 23 6 90 63 30 50 24 42 93 5 49 
15 56 97 76 92 36 83 57 74 71 85 75 55 41 35 88 70 25 3 51 99 52 81 0 58 31 
26 33 94 48 37 80 45 61 4 12 86 29 87 13 9 78 89 38 47 19 46 43 59 96 91 67 
20 68 66 10 18 17 72 54 64 44 16 82 95 98 2 28 69 73 62 32 8  
 
 
Ejemplar 80 
tiempo 0.006 
Valor de n = 100 
Valor de m = 10 
Solucion:  
62 77 74 91 70 65 57 44 30 99 8 27 43 83 63 79 1 87 97 13 94 36 48 11 58 84 7 
54 29 31 51 56 96 50 34 46 2 37 73 17 92 45 67 53 15 75 38 95 14 82 93 10 69 
42 0 39 5 19 86 32 16 3 52 22 40 55 76 18 6 78 88 12 33 64 24 41 21 4 90 49 72 
80 47 71 68 9 26 35 59 66 60 98 20 23 81 85 61 89 25 28  
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Ejemplar 81 
tiempo 0.009 
Valor de n = 100 
Valor de m = 20 
Solucion:  
78 32 40 91 80 43 27 21 41 24 85 19 82 34 28 90 4 8 0 9 11 65 35 31 47 79 93 6 
62 97 66 70 5 1 83 60 39 81 57 29 59 53 17 68 88 33 94 25 15 89 87 69 36 20 
75 42 92 16 96 44 76 12 46 10 54 86 30 18 74 55 50 3 45 73 95 99 67 2 52 38 
71 49 98 63 7 48 56 77 84 72 58 37 61 26 64 51 13 22 14 23  
 
 
Ejemplar 82 
tiempo 0.008 
Valor de n = 100 
Valor de m = 20 
Solucion:  
94 65 30 80 0 98 49 76 91 17 33 19 68 48 47 4 92 70 25 67 55 8 26 9 10 72 59 2 
77 69 52 40 51 21 97 95 81 29 78 64 99 62 58 71 15 7 23 12 6 27 57 34 83 1 50 
45 32 37 74 38 46 3 11 42 63 60 43 44 82 22 75 35 53 61 88 85 39 18 13 41 20 
28 36 16 86 31 84 96 14 66 79 93 54 56 87 73 24 89 5 90  
 
Ejemplar 83 
tiempo 0.009 
Valor de n = 100 
Valor de m = 20 
Solucion:  
86 63 46 52 83 57 50 73 24 66 77 56 97 55 99 19 82 53 41 10 96 68 31 29 28 0 
75 93 59 61 87 76 3 49 65 51 42 35 98 81 95 6 70 67 33 89 20 38 39 34 21 54 
22 91 92 5 64 79 30 69 32 71 37 84 2 85 8 62 40 23 16 36 44 27 43 48 47 17 26 
11 72 1 15 7 14 60 45 78 74 9 12 88 25 58 80 4 90 94 18 13  
 
Ejemplar 84 
tiempo 0.008 
Valor de n = 100 
Valor de m = 20 
Solucion:  
7 59 67 31 0 49 83 9 90 69 30 37 71 68 57 93 64 12 43 92 41 95 78 14 36 11 6 
84 63 53 35 24 45 91 62 72 55 65 34 19 94 66 98 4 42 56 73 97 20 2 80 22 16 
26 79 21 60 74 86 99 15 76 82 17 54 32 39 51 61 40 47 38 52 44 85 25 58 70 27 
88 3 23 29 10 96 28 77 18 33 46  
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50 1 5 48 81 13 89 75 8 87  
 
 
Ejemplar 85 
tiempo 0.01 
Valor de n = 100 
Valor de m = 20 
Solucion:  
97 13 80 49 50 91 0 68 63 21 65 99 31 43 75 89 98 86 52 45 84 62 26 20 4 34 9 
93 2 10 24 59 58 27 6 44 64 39 1 67 51 57 12 53 5 32 15 74 41 11 96 73 95 70 
85 18 7 35 22 29 71 16 77 19 83 36 40 69 87 48 37 55 76 14 94 25 78 47 88 79 
30 23 38 92 90 33 46 28 66 3 82 8 81 56 60 72 17 42 54 61  
 
 
Ejemplar 86 
tiempo 0.009 
Valor de n = 100 
Valor de m = 20 
Solucion:  
55 19 7 59 97 31 81 80 25 29 51 21 38 11 17 68 88 26 47 90 0 62 20 79 45 93 
73 96 12 43 32 86 33 24 36 91 22 27 34 58 6 98 87 44 77 57 66 48 63 95 71 28 
99 75 13 18 64 14 37 2 89 42 3 70 83 67 9 1 15 46 76 65 16 35 39 78 54 82 85 
10 50 23 60 49 69 5 52 72 94 4 30 56 74 92 8 40 84 41 61 53  
 
Ejemplar 87 
tiempo 0.009 
Valor de n = 100 
Valor de m = 20 
Solucion:  
82 44 93 59 1 66 41 83 69 3 6 90 95 99 45 38 27 33 52 61 85 71 49 43 18 98 92 
50 79 26 25 87 56 20 72 81 74 73 30 32 51 12 89 62 48 4 75 36 46 5 42 14 13 
16 55 17 40 29 88 78 28 58 7 10 11 15 86 68 23 67 94 19 0 96 60 91 22 21 39 
77 34 63 80 54 2 57 53 84 35 64 65 97 9 8 24 37 70 31 47 76  
 
 
Ejemplar 88 
tiempo 0.008 
Valor de n = 100 
Valor de m = 20 
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Solucion:  
28 53 42 27 77 32 0 30 98 38 55 62 69 72 90 97 44 56 47 59 83 29 71 75 70 82 
64 49 61 5 17 35 21 74 34 52 60 94 1 25 95 23 18 40 76 9 3 63 2 79 87 26 39 11 
65 99 13 86 20 43 67 31 10 24 14 16 57 48 12 66 92 89 45 78 58 81 15 50 37 7 
80 68 33 88 6 85 51 22 8 41 36 84 91 4 96 73 19 93 46 54  
 
 
Ejemplar 89 
tiempo 0.009 
Valor de n = 100 
Valor de m = 20 
Solucion:  
77 61 41 74 36 14 17 11 42 19 37 26 38 71 1 63 58 64 76 23 59 16 47 89 88 22 
75 5 93 96 15 10 9 94 24 3 67 70 27 52 45 99 12 72 46 60 50 80 29 85 32 98 57 
35 40 86 62 7 81 54 20 55 21 48 56 13 28 25 53 31 34 65 95 49 43 79 73 30 82 
69 91 8 44 51 92 6 18 84 33 2 68 78 83 66 90 4 39 87 0 97  
 
 
Ejemplar 90 
tiempo 0.008 
Valor de n = 100 
Valor de m = 20 
Solucion:  
55 99 16 47 37 80 28 25 61 75 91 53 36 73 51 30 0 45 71 54 86 67 77 26 50 82 
20 11 98 9 85 95 84 17 12 35 49 42 32 89 29 76 66 39 59 10 63 8 5 43 31 74 27 
88 38 4 14 21 97 69 64 33 70 87 34 68 78 48 3 56 46 22 19 23 93 62 2 83 15 65 
44 92 41 13 1 40 72 90 96 24 94 81 79 57 7 60 6 18 52 58 
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2. RESULTADOS ALGORITMOS HÍBRIDOS 
 
NEH+TABU 
Solucion inicial: 
8 14 3 15 5 0 18 7 2 6 4 17 12 11 16 1 13 9 19 10  
makespan: 1364 
 
Ejemplar 1 
Valor de n = 20 
Valor de m = 5 
valor de la solucion:  
2 14 3 15 5 7 8 0 18 6 4 17 12 11 16 10 1 13 9 19  
 
Solucion inicial: 
14 6 11 2 15 4 8 12 0 10 16 17 13 9 18 19 3 1 7 5  
 
makespan: 1383 
 
Ejemplar 2 
Valor de n = 20 
Valor de m = 5 
valor de la solucion:  
14 6 11 2 15 4 8 12 0 10 16 17 13 9 18 19 3 1 7 5  
 
Solucion inicial: 
2 19 17 8 0 15 16 4 13 7 3 14 18 11 10 5 1 12 9 6  
 
makespan: 1289 
 
Ejemplar 3 
Valor de n = 20 
Valor de m = 5 
valor de la solucion:  
2 15 7 17 9 18 4 13 19 0 14 3 6 11 8 16 5 12 10 1  
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Solucion inicial: 
18 8 15 14 6 10 1 11 9 4 0 16 7 13 2 19 5 3 17 12  
 
makespan: 1478 
 
Ejemplar 4 
Valor de n = 20 
Valor de m = 5 
valor de la solucion:  
12 18 8 15 14 6 16 4 0 19 17 10 1 11 3 9 7 2 5 13  
 
Solucion inicial: 
4 2 9 12 3 8 15 16 1 14 18 6 17 19 10 0 7 11 13 5  
 
makespan: 1363 
 
Ejemplar 5 
Valor de n = 20 
Valor de m = 5 
valor de la solucion:  
8 14 4 3 16 2 12 15 9 1 6 18 10 17 19 0 11 7 5 13  
 
Solucion inicial: 
13 16 5 7 1 19 10 11 6 12 8 14 2 4 3 17 9 15 18 0  
 
makespan: 1322 
 
Ejemplar 6 
Valor de n = 20 
Valor de m = 5 
valor de la solucion:  
13 10 6 7 16 5 11 12 8 19 1 14 2 4 3 17 9 15 0 18  
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Solucion inicial: 
4 19 10 9 7 3 15 17 16 13 0 18 14 1 5 6 8 11 12 2  
makespan: 1302 
 
Ejemplar 7 
Valor de n = 20 
Valor de m = 5 
valor de la solucion:  
4 19 10 9 7 3 15 17 16 13 0 18 14 1 5 6 8 11 2 12  
 
Solucion inicial: 
11 15 8 18 6 12 4 9 17 7 13 1 10 2 14 5 3 19 0 16  
 
makespan: 1353 
 
Ejemplar 8 
Valor de n = 20 
Valor de m = 5 
valor de la solucion:  
11 15 8 4 13 1 6 12 18 9 17 7 2 10 16 14 5 3 19 0  
 
Solucion inicial: 
16 0 5 17 11 3 19 9 18 13 6 7 10 2 8 4 12 14 15 1  
 
makespan: 1376 
 
Ejemplar 9 
Valor de n = 20 
Valor de m = 5 
valor de la solucion:  
3 11 17 16 0 6 14 9 2 8 19 5 10 12 13 7 18 1 15 4  
 
Solucion inicial: 
6 0 15 3 10 12 5 7 18 17 1 2 11 9 13 19 16 8 14 4  
makespan: 1225 
Ejemplar 10 
Valor de n = 20 
Valor de m = 5 
valor de la solucion:  
18 15 0 11 6 10 7 12 9 2 5 19 17 1 4 13 16 3 14 8  
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Solucion inicial: 
1 11 8 19 9 10 14 16 4 13 12 2 6 3 5 7 18 0 15 17  
 
makespan: 1790 
 
Ejemplar 11 
Valor de n = 20 
Valor de m = 10 
valor de la solucion:  
4 8 11 16 1 19 9 12 14 10 3 13 2 6 5 7 18 17 0 15  
 
Solucion inicial: 
11 19 8 6 16 18 9 15 10 3 12 14 1 0 7 13 2 17 5 4  
 
makespan: 1950 
 
Ejemplar 12 
Valor de n = 20 
Valor de m = 10 
valor de la solucion:  
11 6 18 8 16 19 1 12 14 5 15 0 4 10 3 9 7 13 2 17  
 
Solucion inicial: 
3 6 8 12 15 1 13 10 4 11 9 18 16 17 14 2 0 19 7 5  
 
makespan: 1659 
 
Ejemplar 13 
Valor de n = 20 
Valor de m = 10 
valor de la solucion:  
3 6 2 4 8 5 9 1 13 12 0 15 14 10 16 11 19 17 7 18  
Solucion inicial: 
17 3 0 2 8 5 9 11 12 19 15 1 16 14 6 18 4 7 10 13  
makespan: 1521 
Ejemplar 14 
Valor de n = 20 
Valor de m = 10 
valor de la solucion:  
17 19 2 14 3 9 11 15 7 5 1 6 8 12 0 10 13 16 18 4  
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Solucion inicial: 
15 7 12 16 17 0 13 14 6 4 19 10 9 2 18 5 11 8 3 1  
 
makespan: 1622 
 
Ejemplar 15 
Valor de n = 20 
Valor de m = 10 
valor de la solucion:  
15 7 17 16 12 0 14 2 13 19 1 5 6 4 9 18 11 10 8 3  
 
Solucion inicial: 
5 2 7 6 3 4 9 17 15 10 8 18 13 16 14 1 11 19 0 12  
 
makespan: 1693 
 
Ejemplar 16 
Valor de n = 20 
Valor de m = 10 
valor de la solucion:  
6 17 3 2 5 7 9 8 16 15 10 13 19 4 12 18 1 14 0 11  
 
Solucion inicial: 
3 6 17 0 8 11 4 2 12 13 16 10 19 9 15 18 7 14 5 1  
 
makespan: 1707 
 
Ejemplar 17 
Valor de n = 20 
Valor de m = 10 
valor de la solucion:  
3 6 17 0 8 11 4 2 12 13 16 10 9 15 19 18 7 14 5 1  
Solucion inicial: 
6 7 15 14 17 13 8 19 9 16 2 4 18 0 12 3 5 10 11 1  
makespan: 1670 
Ejemplar 18 
Valor de n = 20 
Valor de m = 10 
valor de la solucion:  
7 6 17 13 4 3 14 8 18 15 12 19 16 0 2 9 5 10 1 11  
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Solucion inicial: 
19 7 13 10 5 3 18 15 12 1 0 2 4 17 9 6 14 8 11 16  
 
makespan: 1812 
 
Ejemplar 19 
Valor de n = 20 
Valor de m = 10 
valor de la solucion:  
7 5 13 3 10 1 4 18 6 0 2 19 17 15 16 14 9 12 11 8  
 
Solucion inicial: 
4 12 6 9 16 18 7 14 11 15 17 2 13 1 10 5 8 19 0 3  
 
makespan: 1814 
 
Ejemplar 20 
Valor de n = 20 
Valor de m = 10 
valor de la solucion:  
4 12 6 9 16 7 5 3 18 14 15 11 17 13 1 19 8 2 0 10  
 
Solucion inicial: 
15 17 12 11 8 9 19 10 13 14 5 6 4 18 2 1 16 3 0 7  
 
makespan: 2507 
 
Ejemplar 21 
Valor de n = 20 
Valor de m = 20 
valor de la solucion:  
17 12 13 15 8 9 10 19 5 11 18 14 2 6 1 3 4 16 0 7  
Solucion inicial: 
17 3 5 11 12 19 6 16 15 13 18 2 9 14 0 4 8 7 1 10  
makespan: 2366 
Ejemplar 22 
Valor de n = 20 
Valor de m = 20 
valor de la solucion:  
17 3 5 19 11 12 6 15 13 16 18 2 7 9 10 8 14 0 1 4  
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Solucion inicial: 
1 15 6 9 0 11 12 10 8 14 17 18 13 19 16 5 2 7 3 4  
 
makespan: 2707 
 
Ejemplar 23 
Valor de n = 20 
Valor de m = 20 
valor de la solucion:  
15 14 9 12 0 1 3 17 11 8 16 13 7 10 4 5 2 18 19 6  
 
Solucion inicial: 
13 3 11 7 5 1 18 17 15 0 6 14 4 2 10 16 12 9 8 19  
 
makespan: 2514 
 
Ejemplar 24 
Valor de n = 20 
Valor de m = 20 
valor de la solucion:  
13 7 3 11 5 18 10 17 15 12 1 19 14 0 6 4 9 2 8 16  
 
Solucion inicial: 
9 1 0 14 7 18 16 17 6 13 3 2 12 19 4 15 10 11 5 8  
 
makespan: 2542 
 
Ejemplar 25 
Valor de n = 20 
Valor de m = 20 
valor de la solucion:  
9 1 0 19 7 8 6 17 18 14 12 3 2 16 11 13 4 15 10 5  
Solucion inicial: 
5 13 17 10 0 2 4 14 12 19 3 7 15 6 9 8 16 11 18 1  
makespan: 2426 
Ejemplar 26 
Valor de n = 20 
Valor de m = 20 
valor de la solucion:  
5 13 17 4 14 7 10 19 15 9 3 6 12 1 8 16 0 2 11 18  
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Solucion inicial: 
9 11 8 16 17 3 15 1 7 0 10 4 5 6 2 18 19 14 12 13  
 
makespan: 2468 
 
Ejemplar 27 
Valor de n = 20 
Valor de m = 20 
valor de la solucion:  
9 11 8 16 17 7 10 13 14 3 5 15 0 6 4 18 1 2 19 12  
 
Solucion inicial: 
3 1 17 4 9 12 14 16 18 0 11 10 13 5 7 6 2 8 15 19  
 
makespan: 2448 
 
Ejemplar 28 
Valor de n = 20 
Valor de m = 20 
valor de la solucion:  
3 7 19 5 12 1 0 10 4 9 16 13 6 18 2 14 11 15 17 8  
 
Solucion inicial: 
0 16 5 1 3 13 10 14 12 18 2 19 9 17 7 8 11 15 4 6  
 
makespan: 2471 
 
Ejemplar 29 
Valor de n = 20 
Valor de m = 20 
valor de la solucion:  
0 16 3 5 13 1 12 19 6 10 17 2 9 8 14 7 11 15 18 4  
Solucion inicial: 
2 13 8 5 12 16 3 7 4 1 10 18 17 0 14 11 19 9 15 6  
makespan: 2517 
Ejemplar 30 
Valor de n = 20 
Valor de m = 20 
valor de la solucion:  
2 5 12 14 16 13 6 3 7 4 8 1 10 18 17 0 11 9 19 15  
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Solucion inicial: 
25 33 13 26 27 24 4 42 7 10 21 28 14 46 32 0 31 15 17 8 12 20 1 48 47 30 5 41 
22 40 16 9 45 39 11 3 23 44 49 43 6 35 38 19 37 18 36 2 34 29  
 
makespan: 2826 
 
Ejemplar 31 
Valor de n = 50 
Valor de m = 5 
valor de la solucion:  
25 33 13 26 27 24 4 42 7 10 21 28 14 32 46 0 31 15 17 8 12 20 1 48 47 30 41 5 
22 40 16 9 45 39 11 3 23 44 49 43 35 6 38 37 18 19 36 29 2 34  
 
Solucion inicial: 
4 36 34 45 25 47 23 24 12 18 39 21 31 0 29 15 26 8 44 28 48 49 6 42 19 7 38 40 
14 13 30 9 20 32 33 17 46 1 16 41 35 2 37 10 22 43 11 27 3 5  
 
makespan: 2971 
 
Ejemplar 32 
Valor de n = 50 
Valor de m = 5 
valor de la solucion:  
36 4 45 34 25 47 23 24 12 18 39 21 31 0 29 15 26 8 44 28 48 49 6 42 19 7 38 40 
14 13 30 9 20 32 33 17 46 1 16 41 35 2 37 10 22 43 11 5 27 3  
 
Solucion inicial: 
1 2 12 49 42 46 41 8 19 23 37 39 0 29 9 32 31 6 30 5 17 3 4 7 15 27 33 40 21 28 
47 10 16 25 14 35 26 34 44 43 36 45 38 11 48 24 22 20 13 18  
 
makespan: 2759 
 
Ejemplar 33 
Valor de n = 50 
Valor de m = 5 
valor de la solucion:  
1 2 12 49 42 46 41 8 19 23 39 37 0 29 9 32 31 6 30 5 17 3 4 7 15 27 33 40 21 28 
47 10 16 25 14 35 26 34 44 36 43 38 48 18 45 24 22 11 20 13  
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Solucion inicial: 
2 47 9 10 19 28 46 16 32 23 6 37 35 24 13 18 33 34 20 15 31 12 25 1 17 40 3 44 
38 26 0 8 45 49 7 22 21 11 5 48 29 27 43 14 30 36 4 42 39 41  
 
makespan: 2944 
 
Ejemplar 34 
Valor de n = 50 
Valor de m = 5 
valor de la solucion:  
2 47 9 10 19 46 28 16 32 23 6 37 35 24 13 18 33 34 20 15 31 12 25 1 17 40 3 44 
38 26 0 8 49 45 7 22 21 11 5 48 29 27 43 14 30 36 4 42 41 39  
 
Solucion inicial: 
20 13 0 46 1 7 22 14 25 21 42 10 3 4 11 15 39 48 16 40 38 36 5 30 37 34 27 24 
33 23 19 17 45 47 28 2 31 18 35 44 43 6 49 32 29 26 41 12 8 9  
 
makespan: 2964 
 
Ejemplar 35 
Valor de n = 50 
Valor de m = 5 
valor de la solucion:  
20 13 0 46 1 7 22 14 25 21 42 10 3 4 11 15 39 48 16 40 38 36 5 30 37 34 27 24 
33 23 19 17 45 47 28 2 31 18 35 44 43 6 49 32 29 26 41 9 12 8  
 
Solucion inicial: 
3 0 4 38 43 22 16 12 44 5 36 34 6 17 48 14 25 45 28 9 41 10 35 33 15 42 39 40 
2 23 19 47 24 7 31 32 30 20 27 11 21 8 49 26 46 37 1 13 18 29  
 
makespan: 2997 
 
Ejemplar 36 
Valor de n = 50 
Valor de m = 5 
valor de la solucion:  
43 0 4 22 5 38 3 44 12 16 36 34 14 6 48 17 25 45 28 9 41 10 35 33 15 42 39 40 
2 23 19 47 24 7 31 32 30 20 27 11 21 8 49 26 46 37 1 29 13 18  
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Solucion inicial: 
11 8 32 30 34 10 43 47 5 23 29 38 17 9 6 45 22 35 20 1 49 48 36 21 41 31 37 26 
39 4 33 15 24 44 13 7 46 12 27 18 40 19 0 14 16 28 3 2 25 42  
 
makespan: 2903 
 
Ejemplar 37 
Valor de n = 50 
Valor de m = 5 
valor de la solucion:  
11 30 8 29 10 32 34 5 23 17 43 38 47 9 6 45 22 35 20 49 1 48 36 21 41 31 37 26 
39 4 33 15 24 44 13 7 46 12 27 18 40 19 0 14 16 28 3 42 2 25  
 
Solucion inicial: 
33 7 0 19 17 27 43 44 47 28 18 2 45 38 23 32 8 5 40 25 24 46 13 9 30 26 14 21 
49 37 42 6 11 29 48 3 1 22 39 34 12 16 15 20 35 36 10 41 31 4  
 
makespan: 2839 
 
Ejemplar 38 
Valor de n = 50 
Valor de m = 5 
valor de la solucion:  
7 33 0 17 19 27 43 44 47 28 18 2 45 38 23 32 8 5 25 40 24 46 13 9 30 26 14 21 
49 37 42 6 29 11 48 3 1 22 39 34 12 16 20 35 15 36 10 4 41 31  
 
Solucion inicial: 
14 22 32 18 47 35 48 29 20 0 2 23 49 25 40 5 41 33 6 44 9 39 45 11 28 8 16 13 
12 7 3 42 46 38 36 4 17 43 37 1 31 10 21 26 34 27 19 30 15 24  
 
makespan: 2723 
 
Ejemplar 39 
Valor de n = 50 
Valor de m = 5 
valor de la solucion:  
2 14 35 47 22 25 0 32 18 23 49 40 20 48 5 29 41 33 6 44 9 39 45 11 28 8 16 13 
12 7 3 42 46 38 36 4 17 43 37 1 31 10 21 26 34 27 19 24 15 30  
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Solucion inicial: 
1 4 3 23 13 45 39 15 9 38 8 10 34 46 40 14 48 2 36 32 41 17 27 7 44 47 33 12 6 
16 35 28 37 21 30 0 18 42 26 49 11 29 19 43 20 25 22 24 31 5  
 
makespan: 2898 
 
Ejemplar 40 
Valor de n = 50 
Valor de m = 5 
valor de la solucion:  
1 23 45 4 3 13 39 15 34 38 8 10 9 46 40 2 14 48 36 32 41 17 27 7 44 47 33 12 6 
35 16 28 37 21 30 0 18 42 26 49 11 29 19 43 20 25 22 24 31 5  
 
Solucion inicial: 
32 17 36 33 30 35 22 8 39 2 37 3 13 7 9 34 28 45 19 40 46 21 48 1 42 5 27 6 11 
12 31 43 18 25 24 15 20 29 16 4 0 10 14 44 23 49 47 38 26 41  
 
makespan: 3296 
 
Ejemplar 41 
Valor de n = 50 
Valor de m = 10 
valor de la solucion:  
17 30 35 33 32 36 22 8 2 39 13 37 3 7 9 34 28 45 19 40 46 21 48 1 42 6 5 27 11 
31 12 18 43 25 24 20 15 29 16 10 4 0 14 44 23 49 26 41 47 38  
 
Solucion inicial: 
34 11 26 33 20 38 5 14 9 25 27 48 2 32 24 30 17 8 39 10 23 13 21 47 45 22 0 7 
3 40 18 1 19 35 42 36 28 6 15 16 44 4 29 31 37 41 12 43 46 49  
 
makespan: 3170 
 
Ejemplar 42 
Valor de n = 50 
Valor de m = 10 
valor de la solucion:  
34 11 26 33 20 38 14 9 5 25 21 27 48 17 30 2 24 32 10 8 13 39 23 47 45 22 0 7 
3 40 18 1 19 35 42 36 6 28 15 16 44 4 29 31 12 49 37 41 43 46  
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Solucion inicial: 
23 3 27 44 6 10 48 18 38 49 32 34 17 37 46 12 19 16 30 47 33 2 41 43 15 11 13 
1 8 5 39 42 40 28 4 45 20 0 21 36 31 24 25 7 14 22 29 35 26 9  
 
makespan: 3215 
 
Ejemplar 43 
Valor de n = 50 
Valor de m = 10 
valor de la solucion:  
23 3 27 6 18 10 48 38 49 44 32 34 17 46 37 12 19 16 30 47 33 2 43 15 41 11 13 
1 8 39 5 42 40 28 4 45 20 21 0 36 31 24 25 7 14 9 22 29 35 26  
 
Solucion inicial: 
19 9 17 39 1 38 32 7 5 40 0 13 20 23 44 45 36 21 16 3 25 33 12 43 27 46 30 22 
4 48 41 2 29 28 47 15 35 10 42 26 24 49 34 14 11 31 6 8 18 37  
 
makespan: 3270 
 
Ejemplar 44 
Valor de n = 50 
Valor de m = 10 
valor de la solucion:  
19 9 17 39 38 12 1 7 5 40 13 0 20 16 36 21 23 32 27 4 44 45 25 3 46 43 33 30 
22 48 41 2 29 28 47 15 35 10 42 26 24 49 34 11 14 31 6 8 37 18  
 
Solucion inicial: 
45 2 5 15 37 4 16 39 10 23 25 48 13 26 34 9 17 32 31 20 11 27 43 29 1 19 18 44 
49 33 41 3 30 47 40 35 38 6 7 8 22 36 46 28 42 14 12 24 21 0  
 
makespan: 3329 
 
Ejemplar 45 
Valor de n = 50 
Valor de m = 10 
valor de la solucion:  
45 2 5 15 37 4 16 39 10 25 23 48 13 26 34 9 17 32 31 20 11 27 43 29 1 19 18 44 
49 33 41 3 30 47 35 40 38 6 7 8 36 22 46 28 42 0 14 12 24 21  
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Solucion inicial: 
38 26 4 32 45 28 17 13 21 12 0 48 16 42 33 25 24 37 35 14 39 10 8 1 23 44 15 9 
20 19 49 7 5 27 41 29 34 47 31 46 3 40 36 6 18 30 22 43 11 2  
 
makespan: 3345 
 
Ejemplar 46 
Valor de n = 50 
Valor de m = 10 
valor de la solucion:  
38 26 4 32 45 28 17 13 21 0 12 48 16 42 33 24 37 35 39 25 14 10 8 1 44 15 23 
20 9 31 49 29 19 7 5 27 41 3 47 40 46 34 18 36 6 30 22 43 2 11  
 
Solucion inicial: 
36 0 6 48 8 46 15 11 4 9 27 19 38 7 45 49 31 28 22 41 21 26 5 24 42 32 3 40 47 
10 39 29 1 34 14 2 43 18 13 12 30 17 25 23 20 35 16 37 33 44  
 
makespan: 3300 
 
Ejemplar 47 
Valor de n = 50 
Valor de m = 10 
valor de la solucion:  
36 8 0 6 48 27 46 9 11 15 4 19 45 49 38 7 28 31 41 21 22 5 24 26 42 32 3 10 47 
39 40 1 29 34 14 43 2 13 18 12 30 25 17 20 23 16 35 37 33 44  
 
Solucion inicial: 
5 36 44 23 8 0 25 27 17 31 10 46 9 28 7 20 47 48 32 12 16 4 34 37 33 14 40 21 
11 45 15 1 13 49 3 42 19 24 35 2 41 29 6 43 39 22 38 26 30 18  
 
makespan: 3294 
 
Ejemplar 48 
Valor de n = 50 
Valor de m = 10 
valor de la solucion:  
8 44 5 36 23 25 0 27 17 31 10 46 28 9 7 20 47 48 32 12 16 4 34 37 33 14 40 21 
11 45 15 1 13 49 3 42 19 24 35 2 41 29 6 43 39 22 26 38 30 18  
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Solucion inicial: 
43 47 15 22 3 21 34 40 5 41 20 31 9 25 18 11 10 30 19 39 0 26 2 33 46 23 1 38 
4 32 44 36 35 45 48 14 29 6 13 7 16 17 12 27 37 8 28 42 24 49  
 
makespan: 3149 
 
Ejemplar 49 
Valor de n = 50 
Valor de m = 10 
valor de la solucion:  
43 47 15 22 3 34 41 21 40 20 5 9 31 25 18 11 10 30 19 39 0 26 2 33 46 23 1 38 
4 32 44 36 35 45 48 14 29 6 13 7 16 17 12 37 27 8 42 49 28 24  
 
Solucion inicial: 
8 7 33 5 15 2 46 0 30 24 43 34 23 48 35 47 41 39 42 45 16 27 31 22 38 40 44 1 
14 10 25 37 28 9 32 13 18 12 21 6 36 11 3 20 26 17 4 49 29 19  
 
makespan: 3523 
 
Ejemplar 50 
Valor de n = 50 
Valor de m = 10 
valor de la solucion:  
8 5 15 33 7 0 46 2 30 24 34 23 48 35 47 40 43 39 27 41 42 45 16 31 22 14 38 44 
1 10 13 9 25 28 37 18 32 3 12 21 6 36 20 26 11 19 4 17 29 49  
 
Solucion inicial: 
19 30 14 20 10 38 34 36 0 6 23 37 13 32 33 48 24 45 40 7 25 46 44 26 4 21 43 
35 28 41 12 1 16 47 49 29 17 9 18 11 15 5 39 22 8 31 27 3 2 42  
 
makespan: 4210 
 
Ejemplar 51 
Valor de n = 50 
Valor de m = 20 
valor de la solucion:  
30 14 10 19 20 38 34 36 0 33 6 37 23 13 32 45 44 25 48 40 7 24 46 35 26 4 28 
21 43 12 1 41 16 49 47 29 17 9 11 18 15 5 39 8 42 31 22 27 3 2  
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Solucion inicial: 
31 19 42 10 44 1 0 32 30 40 3 11 13 27 14 37 39 5 9 18 38 22 16 20 24 25 28 17 
41 34 2 43 45 46 47 36 49 33 6 4 29 12 7 15 48 21 23 26 8 35  
 
makespan: 4179 
 
Ejemplar 52 
Valor de n = 50 
Valor de m = 20 
valor de la solucion:  
19 42 32 10 44 30 1 40 31 0 3 11 13 37 27 18 5 14 38 22 9 20 24 16 25 39 17 41 
28 45 46 34 49 2 43 47 6 4 36 33 7 29 15 35 48 12 21 23 26 8  
 
Solucion inicial: 
23 45 18 10 21 4 7 14 15 26 27 8 19 31 46 28 47 49 37 29 24 1 48 2 36 35 13 11 
20 17 41 25 16 22 0 3 43 5 42 9 34 32 40 12 6 30 38 33 39 44  
 
makespan: 3992 
 
Ejemplar 53 
Valor de n = 50 
Valor de m = 20 
valor de la solucion:  
23 45 18 10 26 21 27 4 8 19 7 14 31 28 15 46 1 47 49 24 37 48 36 2 29 35 13 11 
20 17 25 0 41 22 16 3 43 5 42 9 34 32 6 40 38 12 30 44 33 39  
 
Solucion inicial: 
4 2 14 10 29 38 47 19 3 32 8 49 42 17 23 22 20 41 16 21 30 11 0 6 44 27 12 45 
34 15 48 18 46 5 1 9 40 31 33 25 37 24 36 28 7 35 39 13 26 43  
 
makespan: 4254 
 
Ejemplar 54 
Valor de n = 50 
Valor de m = 20 
valor de la solucion:  
19 3 10 4 2 49 14 8 29 17 38 32 42 47 22 23 20 41 16 21 12 11 6 44 34 30 18 45 
0 46 27 48 15 5 9 1 40 31 25 37 33 24 28 7 36 43 35 39 26 13  
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Solucion inicial: 
39 3 1 23 18 47 35 32 13 26 41 48 14 9 21 20 44 37 43 29 28 30 15 16 7 31 46 4 
24 0 2 17 38 27 8 49 25 6 19 42 40 11 33 45 34 36 5 12 10 22  
 
makespan: 4157 
 
Ejemplar 55 
Valor de n = 50 
Valor de m = 20 
valor de la solucion:  
39 1 18 47 3 32 23 41 26 9 13 48 14 20 44 35 37 29 21 16 43 28 15 30 7 31 46 4 
24 0 2 17 38 27 25 8 34 49 6 19 42 40 33 45 11 12 36 22 10 5  
 
Solucion inicial: 
36 32 13 49 19 12 48 40 31 10 7 41 4 17 9 44 42 35 30 21 24 45 29 14 27 20 15 
0 39 5 37 25 3 8 38 6 47 23 2 18 16 22 26 1 34 28 33 11 46 43  
 
makespan: 4037 
 
Ejemplar 56 
Valor de n = 50 
Valor de m = 20 
valor de la solucion:  
13 36 49 19 12 48 40 41 31 32 10 7 4 17 9 44 35 42 21 24 30 29 45 14 20 27 15 
0 39 5 37 25 3 8 38 6 47 23 2 18 16 26 22 34 1 28 11 46 33 43  
 
Solucion inicial: 
11 32 3 30 38 10 49 18 23 37 27 1 33 21 7 46 26 0 20 13 47 9 12 45 48 8 4 19 
16 31 40 28 2 29 35 6 22 44 14 41 5 39 17 36 43 25 24 42 15 34  
 
makespan: 4049 
 
Ejemplar 57 
Valor de n = 50 
Valor de m = 20 
valor de la solucion:  
11 3 30 32 38 10 49 18 23 37 27 1 33 46 21 7 26 20 0 13 47 9 48 12 4 45 31 8 
19 40 16 28 2 29 35 6 14 22 44 41 5 17 39 36 43 25 24 34 42 15  
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Solucion inicial: 
3 31 29 5 14 40 37 28 32 49 46 34 7 47 26 23 4 25 9 24 39 35 20 16 17 8 12 10 
45 33 30 0 15 48 41 6 43 18 19 11 42 44 27 1 2 21 13 22 38 36  
 
makespan: 4179 
 
Ejemplar 58 
Valor de n = 50 
Valor de m = 20 
valor de la solucion:  
3 31 29 5 14 40 37 28 32 49 46 34 7 47 26 23 4 25 9 24 39 35 20 16 17 8 12 10 
45 33 30 0 15 48 41 6 43 18 19 11 42 44 27 1 2 21 13 22 36 38  
 
Solucion inicial: 
36 13 25 29 21 31 41 23 40 7 47 16 9 46 49 0 42 44 17 5 12 37 30 6 15 8 27 48 
26 43 28 2 11 22 39 35 4 33 32 18 1 20 3 19 38 14 34 10 24 45  
 
makespan: 4296 
 
Ejemplar 59 
Valor de n = 50 
Valor de m = 20 
valor de la solucion:  
25 23 7 47 29 44 36 21 40 9 31 41 16 46 42 17 13 5 49 12 37 0 6 30 8 27 15 43 
48 28 26 2 11 22 39 35 4 33 20 18 32 1 3 38 19 14 34 10 45 24  
 
Solucion inicial: 
32 11 31 18 30 6 28 2 14 21 13 1 24 7 36 26 5 22 43 42 46 9 4 20 15 39 35 27 
23 41 33 19 34 17 29 37 8 16 25 0 49 47 12 38 45 40 48 44 3 10  
 
makespan: 4182 
 
Ejemplar 60 
Valor de n = 50 
Valor de m = 20 
valor de la solucion:  
32 11 31 18 21 30 6 28 2 14 13 1 7 24 36 26 5 42 43 22 39 46 4 9 35 20 15 23 
27 41 33 19 34 17 29 37 8 16 25 0 49 47 12 38 45 40 10 48 44 3  
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Solucion inicial: 
24 72 8 21 66 10 69 90 99 43 85 62 56 36 1 30 40 51 42 47 80 26 93 17 44 77 
16 41 50 48 89 73 5 37 96 68 61 14 3 7 2 95 97 38 52 94 53 98 13 39 27 84 20 
57 63 79 15 33 78 4 32 75 28 71 82 11 22 12 23 45 29 55 9 92 67 58 19 83 70 
18 65 59 76 87 81 54 0 49 34 6 86 91 46 25 31 60 64 88 35 74  
 
makespan: 5598 
 
Ejemplar 61 
Valor de n = 100 
Valor de m = 5 
valor de la solucion:  
24 72 8 21 66 10 69 90 99 43 85 62 56 36 1 30 40 51 42 47 80 26 93 17 44 77 
16 41 50 48 89 73 5 37 96 68 61 14 3 7 2 95 97 38 52 94 53 98 13 39 27 84 20 
57 63 79 15 33 78 4 32 75 28 71 82 11 22 12 23 45 29 55 9 92 67 58 19 83 70 
18 65 59 76 87 81 54 0 49 34 6 86 91 46 25 31 60 64 74 88 35  
 
Solucion inicial: 
6 21 34 29 3 1 70 35 2 20 40 43 90 37 31 94 54 26 63 83 17 22 62 86 95 77 93 
72 47 80 88 49 84 11 23 48 10 71 81 0 53 50 58 5 13 12 66 61 56 96 89 28 59 
92 33 39 99 55 60 36 74 16 18 7 67 85 57 51 25 65 24 42 91 41 38 9 30 44 87 
79 76 32 68 78 14 82 15 64 45 4 98 75 19 52 97 69 8 46 27 73  
 
makespan: 5447 
 
Ejemplar 62 
Valor de n = 100 
Valor de m = 5 
valor de la solucion:  
6 2 20 21 34 29 3 1 70 40 43 90 35 37 31 94 54 26 63 83 17 22 62 86 95 77 93 
72 47 80 88 49 84 11 23 48 10 71 81 0 53 50 58 5 13 12 66 61 56 96 89 28 59 
92 33 39 99 55 60 36 74 16 18 7 67 85 57 51 25 65 24 42 91 41 38 9 30 44 87 
79 76 32 68 78 14 82 15 64 45 4 98 75 19 52 97 69 8 46 27 73  
 
Solucion inicial: 
13 92 83 62 28 80 65 86 3 46 34 72 36 45 73 48 79 2 98 68 82 53 91 61 78 97 
94 74 66 21 55 18 85 99 96 39 29 90 8 44 5 4 70 20 6 15 24 58 31 64 25 60 35 
57 56 89 95 12 30 81 76 7 75 1 11 43 63 9 69 32 0 88 67 41 93 59 37 22 16 54 
50 40 17 10 27 87 47 38 42 33 51 84 52 77 19 26 14 71 49 23  
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makespan: 5331 
 
Ejemplar 63 
Valor de n = 100 
Valor de m = 5 
valor de la solucion:  
13 46 34 92 28 83 45 3 36 86 80 65 72 62 73 48 79 2 98 68 82 53 91 61 78 97 
94 74 66 21 55 18 85 99 96 39 29 90 8 44 5 4 70 20 6 15 24 58 31 64 25 60 35 
57 56 89 95 12 30 81 76 7 75 1 11 43 63 9 69 32 0 88 67 41 93 59 37 22 16 54 
50 40 17 10 27 87 47 38 42 33 51 84 77 52 19 26 14 23 71 49  
 
Solucion inicial: 
11 52 28 86 40 47 23 46 38 73 67 91 99 85 89 74 18 98 43 33 24 5 7 35 12 71 
10 2 1 26 4 93 0 3 61 96 83 68 25 39 9 32 97 62 49 90 59 6 70 75 34 31 63 69 
81 80 30 42 60 21 87 82 19 17 53 8 58 66 54 78 48 56 51 37 44 55 95 20 84 36 
79 92 15 77 27 64 13 65 50 94 88 22 45 41 76 57 16 29 72 14  
 
makespan: 5226 
 
Ejemplar 64 
Valor de n = 100 
Valor de m = 5 
valor de la solucion:  
11 52 28 86 40 47 23 46 38 73 67 91 99 85 89 74 18 98 43 33 24 5 7 35 12 71 
10 2 1 26 4 93 0 3 61 96 83 68 25 39 9 32 97 62 49 90 59 6 70 75 34 31 63 69 
81 80 30 42 60 21 87 82 19 17 53 8 58 66 54 78 48 56 51 37 44 55 95 20 84 36 
79 92 15 77 27 64 13 65 50 94 88 22 45 41 76 57 16 29 72 14  
 
Solucion inicial: 
20 64 53 79 42 88 14 58 25 5 35 2 70 31 41 24 30 95 13 54 6 34 29 44 84 92 68 
89 80 59 72 52 94 66 91 26 83 99 55 69 46 87 3 36 63 51 74 82 85 43 45 60 18 
77 4 28 47 96 40 50 38 9 62 21 32 27 10 11 23 67 97 71 0 73 56 93 76 49 78 1 
57 86 15 16 90 17 81 75 7 12 98 19 48 8 33 65 22 39 61 37  
 
makespan: 5474 
Ejemplar 65 
Valor de n = 100 
Valor de m = 5 
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valor de la solucion:  
20 53 64 79 88 42 35 95 5 14 58 25 70 24 31 30 41 2 54 6 13 34 29 92 44 84 68 
89 80 59 72 52 94 66 91 26 83 99 55 69 46 87 3 36 63 51 74 82 85 43 45 60 18 
77 4 28 47 96 40 50 38 9 62 21 32 27 10 11 23 67 97 71 0 73 56 93 76 49 78 1 
57 86 15 16 90 17 81 75 12 7 98 19 48 8 33 65 22 37 39 61  
 
Solucion inicial: 
96 40 83 27 42 65 62 34 12 92 51 10 81 59 24 73 74 47 23 9 29 54 61 80 44 88 
67 32 15 87 4 6 33 8 66 75 70 57 95 49 99 97 82 36 21 30 86 93 13 11 84 72 19 
18 41 2 55 48 71 7 64 76 26 20 46 38 35 91 94 79 89 69 0 3 50 28 68 5 31 53 56 
52 90 77 16 85 98 1 25 17 60 22 78 43 14 37 45 39 63 58  
 
makespan: 5349 
 
Ejemplar 66 
Valor de n = 100 
Valor de m = 5 
valor de la solucion:  
96 27 34 83 40 92 65 42 12 51 10 62 73 81 24 59 74 47 23 9 29 54 61 80 44 88 
67 32 15 87 4 6 33 8 66 75 70 57 95 49 99 97 82 36 21 30 86 93 13 11 84 72 19 
18 41 2 55 48 71 7 64 76 26 20 46 38 35 91 94 79 89 69 0 3 50 28 68 5 31 53 56 
52 90 77 16 85 98 1 25 17 60 22 78 43 14 37 45 39 58 63  
 
Solucion inicial: 
85 55 40 25 33 64 35 92 89 46 36 32 94 42 77 56 16 53 81 43 8 86 29 72 57 9 
69 96 67 71 60 52 17 0 48 93 59 22 30 28 41 50 45 51 38 82 91 58 68 34 90 80 
2 7 20 37 39 79 18 10 98 49 95 13 61 70 88 63 1 11 65 6 19 99 74 75 5 14 97 15 
76 27 78 54 84 23 21 4 12 26 31 62 83 47 87 24 73 3 66 44  
 
makespan: 5445 
 
Ejemplar 67 
Valor de n = 100 
Valor de m = 5 
valor de la solucion:  
85 55 40 25 33 64 35 92 89 46 36 32 94 42 77 56 16 53 81 43 8 86 29 72 57 9 
69 96 67 71 60 52 17 0 48 93 59 22 30 28 41 50 45 51 38 82 91 58 68 34 90 80 
2 7 20 37 39 79 18 10 98 49 95 13 61 70 88 63 1 11 65 6 19 99 74 75 5 14 97 15 
76 27 78 54 84 23 21 4 12 26 31 62 83 47 87 24 73 3 44 66  
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Solucion inicial: 
43 9 57 36 56 37 3 49 22 50 93 70 92 91 6 76 87 80 61 77 38 67 19 53 17 88 68 
62 10 15 12 78 18 46 83 33 99 58 31 48 30 64 95 82 65 71 42 4 84 69 54 32 98 
45 8 11 72 74 66 79 25 90 26 16 21 40 73 34 85 13 20 96 29 39 86 89 28 14 52 
41 97 81 94 5 55 1 24 0 51 63  
35 7 44 75 23 60 2 47 27 59  
 
makespan: 5316 
 
Ejemplar 68 
Valor de n = 100 
Valor de m = 5 
valor de la solucion:  
43 57 9 36 56 37 3 49 22 50 93 70 92 91 6 76 87 80 61 77 38 67 19 53 17 88 68 
62 10 15 12 78 18 46 83 33 99 58 31 48 30 64 95 82 65 71 42 4 84 69 54 32 98 
45 8 11 72 74 66 79 25 90 26 16 21 40 73 34 85 13 20 96 29 39 86 89 28 14 52 
41 97 81 94 5 55 1 24 0 51 63 35 7 44 75 23 60 59 2 47 27  
 
Solucion inicial: 
32 24 61 6 36 75 25 90 66 29 87 30 86 19 22 21 40 85 95 37 11 14 97 88 44 64 
34 49 93 65 4 35 51 33 81 92 13 84 17 2 54 10 69 8 74 78 31 60 77 15 79 45 99 
70 98 41 67 72 94 50 80 68 18 0 27 43 82 53 91 52 9 73 57 83 7 5 56 1 28 39 20 
42 47 16 38 59 62 26 23 46 89 71 3 48 96 55 12 58 63 76  
 
makespan: 5594 
 
Ejemplar 69 
Valor de n = 100 
Valor de m = 5 
valor de la solucion:  
32 36 24 61 6 75 25 66 90 29 87 30 86 19 22 21 40 85 95 37 11 14 97 88 44 64 
34 49 93 65 4 35 51 33 81 92 13 84 17 2 54 10 69 8 74 78 31 60 77 15 79 45 99 
70 98 41 67 72 94 50 80 68 18 0 27 43 82 53 91 52 9 73 57 83 7 5 56 1 28 39 20 
42 47 16 38 59 62 26 23 46 89 71 3 48 96 55 12 58 63 76  
 
Solucion inicial: 
23 62 29 85 88 77 13 5 16 58 70 51 39 63 38 40 55 42 4 7 71 96 47 83 44 24 18 
72 12 32 92 94 52 21 79 84 78 93 15 56 65 28 68 90 80 27 86 10 22 19 30 31 89 
57 37 14 8 97 6 49 41 87 50 11 3 91 54 17 9 69 43 53 34 36 0 73 1 61 60 26 45 
46 48 82 74 99 66 64 25 59 98 35 81 20 95 2 33 67 75 76  
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makespan: 5529 
 
Ejemplar 70 
Valor de n = 100 
Valor de m = 5 
valor de la solucion:  
23 62 77 29 85 88 5 13 16 58 70 39 51 63 38 40 55 42 4 7 71 96 47 83 44 24 18 
72 12 32 92 94 52 21 79 84 78 93 15 56 65 28 68 90 80 27 86 10 22 19 30 31 89 
57 37 14 8 97 6 49 41 87 50 11 3 91 54 17 9 69 43 53 34 36 0 73 1 61 60 26 45 
46 48 82 74 99 66 64 25 59 98 35 81 95 20 76 2 33 75 67  
 
Solucion inicial: 
69 5 9 19 91 96 0 75 59 56 31 65 84 7 83 80 54 3 94 67 88 66 97 70 45 23 41 37 
46 79 1 48 95 63 6 32 15 92 38 33 21 57 85 50 20 93 14 16 78 86 35 76 25 73 
26 43 4 44 28 71 82 10 11 42 49 55 36 12 58 90 72 62 99 52 64 51 30 61 17 47 
81 18 34 24 2 77 8 74 68 89 13 40 87 29 22 53 98 27 39 60  
 
makespan: 6107 
 
Ejemplar 71 
Valor de n = 100 
Valor de m = 10 
valor de la solucion:  
69 19 9 91 96 59 5 56 0 7 75 80 84 31 65 83 3 88 94 54 67 66 97 45 70 23 41 1 
46 79 48 95 37 63 92 6 32 15 38 33 21 57 85 20 50 14 93 16 78 86 35 76 25 73 
26 43 4 44 28 71 82 10 11 42 49 55 36 12 58 90 72 62 99 52 64 51 30 61 17 47 
81 18 34 24 2 77 8 74 68 89 13 87 40 29 22 53 98 27 39 60  
 
Solucion inicial: 
73 21 34 71 54 68 81 82 60 89 17 95 92 32 0 97 28 25 26 36 56 19 66 30 5 77 
33 96 4 15 2 79 7 51 70 47 75 45 86 64 39 41 58 29 90 72 40 11 65 8 42 3 85 48 
53 38 27 94 57 49 6 10 14 59 23 20 43 1 74 98 24 9 13 63 22 88 52 61 84 80 55 
50 69 35 67 76 16 62 12 31 37 99 83 87 44 18 93 91 46 78  
 
makespan: 5682 
 
Ejemplar 72 
Valor de n = 100 
Valor de m = 10 
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valor de la solucion:  
73 97 21 34 54 60 71 25 82 68 81 95 0 28 56 92 36 89 17 32 26 30 66 5 19 77 
33 96 4 15 2 79 7 70 51 45 47 75 86 64 39 41 58 29 90 72 11 40 65 8 42 3 85 48 
53 38 27 94 57 49 6 10 14 59 23 20 43 1 74 98 24 9 13 63 22 88 52 61 84 80 55 
50 35 69 76 67 16 62 12 31 37 99 83 87 44 18 93 91 78 46  
 
Solucion inicial: 
33 83 29 49 9 48 7 70 50 0 10 99 68 2 84 34 42 30 6 3 66 52 96 77 72 71 36 58 
86 95 53 44 89 61 25 90 37 81 35 62 43 88 18 26 60 8 27 65 22 55 24 64 41 57 
38 93 56 63 21 11 20 31 82 23 15 40 51 91 87 28 19 80 98 39 4 14 47 97 78 1 
32 12 67 46 85 74 13 75 16 59 76 94 69 92 79 45 17 5 54 73  
 
makespan: 5960 
 
Ejemplar 73 
Valor de n = 100 
Valor de m = 10 
valor de la solucion:  
33 83 29 49 48 9 7 70 50 0 10 99 68 2 84 34 42 30 6 3 66 52 96 77 72 71 36 58 
86 95 53 44 89 61 25 90 37 81 35 62 43 88 18 26 60 8 27 65 22 55 24 64 41 57 
38 93 56 63 21 11 20 31 82 23 15 40 51 91 87 28 19 80 98 39 4 14 47 97 78 1 
32 12 67 46 85 74 13 75 16 59 76 94 69 92 79 45 17 5 54 73  
 
Solucion inicial: 
4 92 52 39 41 98 47 35 3 87 90 50 70 53 33 86 83 17 65 44 81 48 72 26 42 57 7 
12 68 71 88 46 85 99 24 95 77 13 14 28 2 18 49 36 16 80 51 56 91 19 21 20 8 
82 10 66 1 75 43 0 89 55 27 31 29 5 40 38 64 22 9 74 23 67 11 79 84 37 32 60 6 
61 45 63 54 15 96 78 34 59 58 62 93 69 97 30 25 94 76 73  
 
makespan: 6164 
 
Ejemplar 74 
Valor de n = 100 
Valor de m = 10 
valor de la solucion:  
4 52 39 41 48 35 92 47 98 50 85 70 90 83 57 3 33 65 53 44 26 17 7 87 72 86 42 
88 12 99 81 46 71 68 24 95 77 13 14 28 2 18 49 36 16 80 51 91 56 19 21 20 8 
82 10 66 1 75 43 0 89 55 27 31 5 29 40 64 38 22 9 23 74 11 67 79 84 37 32 60 6 
61 45 63 54 15 96 78 34 59 58 62 69 93 30 25 97 73 94 76  
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Solucion inicial: 
9 29 43 76 7 72 5 67 70 95 66 3 2 73 57 60 53 39 85 1 55 96 26 84 22 80 11 14 
17 71 41 88 23 59 56 12 36 93 13 4 62 40 82 33 31 6 37 27 78 8 35 86 61 98 0 
75 89 65 48 87 79 32 19 54 74 81 92 45 18 46 20 99 50 94 47 77 28 24 90 44 63 
49 21 91 58 83 10 16 97 68 38 42 25 30 51 64 34 15 52 69  
makespan: 5950 
 
Ejemplar 75 
Valor de n = 100 
Valor de m = 10 
valor de la solucion:  
9 29 43 76 7 72 5 67 70 95 3 66 2 73 57 60 53 39 85 1 55 96 26 84 22 80 11 14 
17 71 41 88 23 59 56 36 12 93 13 4 62 40 82 33 31 6 37 27 78 8 35 86 61 98 0 
75 89 65 48 87 79 32 19 54 74 81 92 45 18 46 20 99 50 94 47 77 28 24 90 44 63 
49 21 91 58 83 10 16 97 68 38 42 25 30 51 64 34 69 15 52  
 
Solucion inicial: 
67 52 79 87 29 54 68 48 19 97 65 80 20 36 63 50 93 92 84 1 72 82 70 34 62 28 
98 61 26 99 14 51 15 49 0 9 96 66 75 7 57 13 5 40 35 38 69 59 6 73 46 11 53 56 
85 18 45 23 37 77 39 81 2 78 3 4 44 17 31 42 76 24 21 74 89 58 91 64 33 43 47 
27 94 41 8 22 88 83 16 30 10 90 71 12 55 86 60 25 32 95  
 
makespan: 5628 
 
Ejemplar 76 
Valor de n = 100 
Valor de m = 10 
valor de la solucion:  
19 52 54 67 79 87 29 68 48 97 65 80 20 36 63 50 93 92 1 84 72 82 70 28 34 62 
61 26 98 99 14 51 15 49 0 9 96 66 75 7 57 13 5 40 35 38 69 59 6 73 46 11 53 56 
85 18 45 23 37 77 39 81 2 78 3 4 44 17 31 42 76 24 21 74 89 58 91 64 33 43 47 
27 94 41 8 22 83 88 16 30 10 90 71 12 55 86 60 25 32 95  
 
Solucion inicial: 
98 94 92 59 50 20 25 56 19 99 30 81 77 29 49 89 35 9 18 34 27 3 1 10 57 44 79 
17 72 7 39 22 14 91 41 54 36 24 62 82 33 67 70 45 97 65 73 95 63 42 0 90 93 
51 85 12 75 55 47 68 32 88 52 78 61 86 66 21 11 23 13 38 4 26 96 43 15 37 87 
8 31 53 69 28 76 2 16 60 84 48 40 46 64 80 6 74 71 83 5 58  
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makespan: 5845 
 
Ejemplar 77 
Valor de n = 100 
Valor de m = 10 
valor de la solucion:  
98 94 49 92 59 30 20 25 50 18 56 19 81 77 99 89 35 3 34 27 29 9 10 44 1 57 79 
17 72 7 39 22 14 91 41 54 36 24 62 82 33 67 70 45 65 97 73 95 63 42 0 90 93 
51 85 12 75 55 47 68 32 88 52 78 61 86 66 21 11 23 13 38 4 26 96 43 15 37 87 
8 31 53 69 28 76 2 16 60 84 48 40 46 64 80 74 6 71 58 83 5  
 
Solucion inicial: 
61 31 51 42 81 25 29 36 96 53 94 48 30 49 71 74 72 8 7 50 21 77 22 43 14 20 
76 97 91 24 79 16 5 88 57 15 69 34 17 4 59 64 58 89 41 40 13 75 27 85 87 90 
37 54 84 98 86 99 18 38 2 12 9 19 35 60 67 32 11 44 55 92 95 47 68 6 70 56 23 
93 82 63 3 1 66 83 10 33 0 46 80 26 28 65 39 52 78 62 45 73  
 
makespan: 6053 
 
Ejemplar 78 
Valor de n = 100 
Valor de m = 10 
valor de la solucion:  
31 61 42 81 51 25 29 36 96 53 49 94 48 71 30 74 8 7 21 72 50 22 43 14 20 77 
76 97 91 24 79 16 5 88 57 15 69 34 17 59 4 64 58 89 41 40 13 75 27 85 87 90 
37 54 98 84 86 99 18 38 2 12 9 19 35 60 67 32 11 44 55 92 95 47 68 6 70 56 23 
93 82 63 3 1 83 66 10 33 0 46 80 26 65 28 73 39 78 62 52 45  
 
Solucion inicial: 
39 46 11 13 99 87 70 49 26 27 44 14 21 34 78 77 6 81 86 55 4 57 19 24 60 92 
75 43 56 67 96 85 93 36 79 32 51 28 9 82 68 22 25 40 58 41 1 3 91 0 74 84 23 
64 35 59 53 72 37 62 50 54 31 76 83 16 65 33 48 94 61 90 47 63 80 18 20 10 89 
97 5 71 29 17 45 88 12 66 15 7 38 8 2 42 69 95 98 73 52 30  
 
makespan: 6140 
 
Ejemplar 79 
Valor de n = 100 
Valor de m = 10 
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valor de la solucion:  
39 46 11 99 87 70 13 14 44 49 26 27 21 81 34 78 77 6 86 55 4 57 19 24 60 92 
75 43 56 67 96 85 93 36 79 32 51 28 9 82 68 22 25 40 58 41 1 3 91 0 74 84 23 
64 35 59 53 72 37 62 50 54 31 76 83 16 65 33 48 94 61 90 47 63 80 18 20 10 89 
97 5 71 29 17 45 88 12 66 15 7 38 8 2 42 69 95 98 30 73 52  
 
Solucion inicial: 
62 29 36 57 0 85 91 20 97 3 75 82 34 32 95 64 22 10 94 11 84 2 59 58 89 92 24 
45 12 6 55 79 49 50 69 38 27 77 70 19 48 25 93 65 9 17 41 63 28 68 39 54 21 
30 4 18 87 78 14 73 46 23 53 86 7 98 16 51 88 74 61 83 96 47 40 52 13 8 80 99 
67 1 31 90 76 42 35 43 60 66 15 81 37 72 26 71 33 56 5 44  
 
makespan: 6243 
 
Ejemplar 80 
Valor de n = 100 
Valor de m = 10 
valor de la solucion:  
62 29 36 57 0 85 91 20 97 3 75 82 34 32 95 64 22 10 94 11 84 2 59 89 58 92 24 
45 12 6 55 79 49 50 69 38 27 77 70 19 48 25 93 65 9 17 41 63 68 28 39 54 21 
30 4 18 87 78 14 73 46 23 53 86 7 98 16 51 88 74 61 83 96 47 40 52 13 8 80 99 
67 1 31 90 76 42 35 60 43 66 15 81 37 72 26 33 56 71 5 44  
 
Solucion inicial: 
53 31 64 77 50 81 39 24 32 80 47 66 27 98 92 86 1 21 44 52 75 26 5 2 82 23 54 
90 89 36 83 4 78 20 38 67 73 97 79 45 3 10 69 40 61 84 59 93 0 76 85 41 14 15 
60 30 74 12 7 96 94 56 91 34 11 63 49 46 57 42 65 17 9 8 6 18 99 33 95 87 72 
25 19 43 88 16 29 55 62 48 13 22 35 28 37 51 71 70 68 58  
 
makespan: 6806 
 
Ejemplar 81 
Valor de n = 100 
Valor de m = 20 
valor de la solucion:  
53 31 64 77 50 81 39 24 32 80 47 86 98 66 1 27 21 44 92 52 26 75 5 2 23 82 54 
90 89 36 83 20 38 4 78 67 97 79 45 3 10 73 69 61 40 59 0 84 93 76 85 41 14 15 
60 30 74 12 7 96 94 56 91 34 11 63 49 46 57 42 65 17 8 9 6 18 99 33 95 87 72 
25 19 43 88 16 29 62 55 48 13 22 35 28 37 51 71 70 58 68  
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Solucion inicial: 
49 4 67 32 9 46 30 48 25 59 10 84 94 65 26 68 96 64 78 39 70 75 29 62 8 13 52 
45 47 76 69 18 99 1 83 14 92 97 2 16 51 50 86 95 54 87 42 89 58 55 22 31 61 
21 36 34 23 98 27 71 77 0 53 7 33 81 73 35 28 60 90 80 17 82 66 24 11 88 41 
12 43 93 57 44 79 37 91 74 6 72 85 63 40 3 19 20 15 56 38 5  
 
makespan: 6723 
Ejemplar 82 
Valor de n = 100 
Valor de m = 20 
valor de la solucion:  
4 67 9 49 46 32 30 48 25 59 94 10 84 65 68 26 96 78 64 70 75 13 29 39 8 52 45 
47 62 76 69 18 99 14 1 83 97 92 51 2 86 16 54 50 42 87 89 55 95 58 22 36 31 
61 21 34 98 23 27 71 77 53 0 7 81 33 73 35 60 28 80 90 17 82 66 24 88 11 41 
12 43 93 44 79 57 37 91 74 6 40 72 85 63 3 20 19 38 15 5 56  
 
Solucion inicial: 
22 63 69 46 41 52 56 50 86 57 97 49 71 24 5 55 28 84 87 35 12 23 47 3 65 93 
39 66 60 9 81 79 4 45 1 74 83 21 54 98 10 85 8 31 75 32 77 76 96 91 80 48 11 
33 18 36 0 88 25 58 16 6 40 62 72 95 90 7 70 53 59 26 38 43 19 78 61 15 42 20 
13 17 14 34 29 68 2 51 30 73 92 82 37 27 67 64 44 94 99 89  
 
makespan: 6797 
 
Ejemplar 83 
Valor de n = 100 
Valor de m = 20 
valor de la solucion:  
63 69 22 46 41 52 56 57 50 86 97 24 49 71 5 84 55 23 28 87 12 47 35 3 65 39 
93 66 60 9 81 79 4 45 1 74 83 21 54 98 10 85 8 31 75 32 77 76 96 91 80 48 11 
33 18 36 0 88 25 58 16 6 40 62 72 95 90 7 70 53 59 26 38 43 19 78 61 15 42 20 
13 17 14 34 2 68 29 51 30 73 92 82 37 27 67 64 44 94 89 99  
 
Solucion inicial: 
43 64 62 37 75 66 44 87 27 98 9 95 50 97 24 48 63 46 68 12 16 69 54 53 85 90 
3 58 57 15 70 74 7 14 83 92 65 40 94 55 60 82 78 17 25 30 0 33 91 32 36 84 23 
21 73 45 31 56 22 42 59 29 88 77 81 28 34 67 6 99 51 61 80 19 13 71 18 10 49 
41 76 26 11 93 96 5 47 86 20 8 72 1 39 38 2 89 52 79 35 4  
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makespan: 6858 
 
Ejemplar 84 
Valor de n = 100 
Valor de m = 20 
valor de la solucion:  
44 64 63 62 37 75 27 98 43 24 48 46 95 9 97 66 50 54 68 53 69 87 12 16 85 70 
90 58 15 7 65 3 74 57 14 83 92 40 94 60 78 55 25 82 30 32 0 17 33 36 91 84 23 
45 73 21 31 56 22 42 59 29 88 77 81 28 34 6 67 99 51 61 80 19 13 71 18 49 10 
76 41 26 11 93 96 5 47 86 20 72 8 1 39 38 2 89 79 52 4 35  
 
Solucion inicial: 
9 63 97 50 81 59 31 0 13 40 68 56 39 5 80 49 19 96 52 10 75 8 89 73 93 30 25 
16 33 88 64 41 65 84 95 99 7 44 38 51 11 94 91 27 90 98 78 92 60 3 26 20 22 4 
74 53 47 61 1 85 86 6 54 83 34 28 2 37 69 87 71 42 72 35 15 55 67 58 79 76 45 
14 23 29 32 46 12 57 82 70 62 36 18 17 77 43 21 66 24 48  
 
makespan: 6861 
 
Ejemplar 85 
Valor de n = 100 
Valor de m = 20 
valor de la solucion:  
9 97 63 50 13 81 31 59 0 68 40 56 39 5 80 10 49 96 19 52 75 8 73 93 89 16 25 
30 33 88 64 84 41 65 95 7 99 44 38 51 11 94 27 90 60 78 91 98 92 26 20 22 3 
53 74 4 47 61 85 86 1 54 34 6 28 83 2 37 69 87 71 42 72 35 55 15 67 58 79 76 
45 14 23 32 29 46 57 12 62 82 70 36 18 17 77 43 21 48 66 24  
 
Solucion inicial: 
85 81 36 87 25 19 39 49 7 15 73 51 90 82 46 74 68 59 97 20 22 79 33 94 38 9 
65 75 21 16 0 8 29 31 83 6 99 91 62 98 56 32 1 84 92 43 95 10 30 71 4 64 66 69 
67 86 28 27 77 13 80 54 93 12 58 44 57 88 55 35 17 72 45 50 37 78 41 24 96 76 
63 48 34 47 26 18 40 14 23 3 42 52 70 5 89 61 53 2 60 11  
 
makespan: 6885 
 
Ejemplar 86 
Valor de n = 100 
Valor de m = 20 
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valor de la solucion:  
85 81 36 87 25 19 39 49 68 7 15 74 73 20 51 90 46 82 22 59 97 79 33 94 38 75 
9 65 21 0 16 8 29 31 83 6 99 91 62 98 84 56 1 95 92 10 30 32 43 71 4 64 66 69 
67 86 28 27 77 13 80 54 93 12 44 57 58 17 72 88 55 35 45 50 41 78 37 24 96 63 
76 48 34 47 26 18 40 14 23 3 42 52 70 5 89 61 53 2 11 60  
 
Solucion inicial: 
79 87 92 84 51 99 50 97 28 66 33 93 56 3 44 12 57 55 76 62 46 98 8 16 11 22 
86 71 69 47 64 19 15 61 88 29 20 68 41 54 35 38 1 77 52 60 49 81 85 89 13 31 
14 90 83 65 26 58 40 5 73 72 21 18 17 39 96 91 23 0 95 63 4 53 30 6 10 48 2 32 
42 34 36 70 45 59 78 7 9 27 25 67 24 37 74 80 82 43 75 94  
 
makespan: 6882 
 
Ejemplar 87 
Valor de n = 100 
Valor de m = 20 
valor de la solucion:  
79 92 87 84 51 99 50 97 28 66 56 33 93 3 44 12 57 55 76 62 46 98 8 16 11 22 
86 71 69 47 64 19 15 61 88 29 68 35 41 54 20 38 1 52 85 60 77 49 81 31 89 90 
13 83 14 58 26 40 65 5 73 17 72 18 21 39 96 91 23 0 95 63 4 53 30 6 10 48 2 32 
42 36 70 34 45 59 78 7 9 25 27 24 67 37 74 80 94 82 43 75  
 
Solucion inicial: 
17 71 66 11 0 35 55 2 4 21 14 73 86 39 68 89 40 24 87 29 50 49 3 95 37 6 44 80 
58 94 82 74 34 77 52 64 10 51 59 23 16 84 97 38 47 27 20 79 46 70 54 61 28 57 
13 9 72 99 56 88 1 7 78 15 62 31 63 25 26 36 18 30 96 5 48 93 81 90 8 92 67 12 
43 41 60 42 83 65 85 75 45 76 98 53 32 22 19 91 33 69  
 
makespan: 7088 
 
Ejemplar 88 
Valor de n = 100 
Valor de m = 20 
valor de la solucion:  
17 66 11 0 71 2 4 35 21 55 86 14 73 39 68 89 24 40 50 29 49 3 95 87 37 6 44 58 
80 94 82 74 34 77 52 64 10 51 59 23 16 84 97 38 47 27 20 79 46 70 54 61 28 57 
13 9 99 72 56 88 1 7 15 78 62 31 63 26 25 36 18 30 96 5 48 93 81 90 8 67 92 12 
43 41 60 42 83 65 85 75 45 76 53 98 32 22 69 19 91 33  
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Solucion inicial: 
94 88 6 59 40 96 46 81 89 42 62 72 60 20 16 76 64 99 5 39 15 25 73 24 37 0 22 
1 79 43 57 49 44 8 21 74 80 78 11 70 58 32 29 86 53 14 90 50 54 66 92 55 95 
56 93 69 13 31 91 7 45 27 61 4 41 30 83 18 77 26 38 3 23 75 85 87 35 2 47 68 
82 52 36 63 9 98 17 10 19 51 67 28 12 33 84 71 34 65 97 48  
 
makespan: 6800 
 
Ejemplar 89 
Valor de n = 100 
Valor de m = 20 
valor de la solucion:  
42 94 6 88 59 40 46 89 96 81 62 72 16 60 20 76 64 5 99 39 15 24 37 25 0 22 73 
1 43 79 57 49 44 8 74 21 80 78 11 70 58 32 29 86 53 14 90 50 54 66 92 55 95 
56 13 93 31 69 91 7 45 61 27 4 41 30 83 18 77 26 38 23 3 75 85 87 35 2 47 68 
82 52 36 63 9 98 17 51 10 19 67 28 12 33 84 71 34 65 48 97  
 
Solucion inicial: 
76 5 23 73 61 53 0 89 80 39 26 45 46 21 4 24 79 13 60 1 69 50 93 6 58 3 51 9 
87 82 91 20 37 94 17 63 67 34 64 14 77 18 28 22 48 55 30 15 71 99 86 95 19 59 
65 74 43 29 68 33 81 75 70 12 47 83 72 42 97 36 96 98 16 49 11 35 66 27 7 44 
31 32 25 2 57 52 38 56 8 78 85 54 41 62 88 40 90 84 92 10  
 
makespan: 7012 
 
Ejemplar 90 
Valor de n = 100 
Valor de m = 20 
valor de la solucion:  
76 5 61 23 73 53 0 89 80 39 26 45 46 21 4 24 79 60 1 13 69 50 93 6 58 9 3 51 
82 87 91 20 37 94 17 63 67 34 64 14 77 18 28 22 48 55 30 15 71 99 86 95 19 59 
65 74 43 29 68 33 81 75 70 12 47 83 72 42 97 36 96 98 16 49 11 35 66 27 7 44 
31 32 25 2 57 52 56 38 8 78 41 85 54 62 90 88 40 10 84 92  
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AG1+TABU 
 
Solucion inicial: 
8 12 2 0 10 16 5 15 14 6 4 17 13 7 1 18 3 9 11 19  
 
makespan: 1297 
 
Ejemplar 1 
Valor de n = 20 
Valor de m = 5 
valor de la solucion:  
8 12 2 0 10 16 5 15 14 6 4 17 13 7 1 18 3 9 11 19  
 
Solucion inicial: 
5 6 2 18 14 19 3 16 11 8 9 1 7 10 15 13 17 0 12 4  
 
makespan: 1366 
Ejemplar 2 
Valor de n = 20 
Valor de m = 5 
valor de la solucion:  
5 6 2 18 14 19 3 16 11 8 9 1 7 10 15 13 17 0 12 4  
 
Solucion inicial: 
2 15 13 18 10 9 19 17 12 4 0 6 3 11 8 14 5 7 16 1  
 
makespan: 1098 
 
Ejemplar 3 
Valor de n = 20 
Valor de m = 5 
valor de la solucion:  
2 3 15 13 19 17 12 4 0 18 6 5 11 10 8 9 14 7 16 1  
 
Solucion inicial: 
12 16 17 10 8 15 1 18 3 9 19 6 0 2 4 11 14 7 5 13  
makespan: 1344 
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Ejemplar 4 
Valor de n = 20 
Valor de m = 5 
valor de la solucion:  
12 10 8 1 3 19 15 6 0 18 9 2 16 4 11 14 7 13 17 5  
 
Solucion inicial: 
11 14 18 4 9 12 17 8 3 5 16 15 2 1 13 10 0 6 7 19  
 
makespan: 1250 
 
Ejemplar 5 
Valor de n = 20 
Valor de m = 5 
valor de la solucion:  
11 14 18 4 9 12 17 8 3 5 16 15 2 1 13 10 0 6 7 19  
 
Solucion inicial: 
10 4 11 16 12 19 13 14 6 3 9 5 17 7 0 15 8 18 1 2  
 
makespan: 1220 
 
Ejemplar 6 
Valor de n = 20 
Valor de m = 5 
valor de la solucion:  
10 4 11 16 12 19 13 14 6 3 9 5 17 7 0 15 8 18 1 2  
 
Solucion inicial: 
4 10 15 5 19 3 0 12 7 14 8 13 16 2 1 18 6 17 11 9  
 
makespan: 1251 
 
Ejemplar 7 
Valor de n = 20 
Valor de m = 5 
valor de la solucion:  
4 10 15 5 19 3 0 12 7 14 8 13 16 2 1 18 6 17 11 9  
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Solucion inicial: 
11 16 1 15 13 8 9 0 18 14 4 19 17 7 6 5 3 2 12 10  
 
makespan: 1218 
 
Ejemplar 8 
Valor de n = 20 
Valor de m = 5 
valor de la solucion:  
16 1 15 8 9 0 13 18 4 19 7 6 2 17 3 11 14 5 12 10  
 
Solucion inicial: 
1 3 7 16 5 6 0 19 9 4 17 2 14 8 15 11 12 13 10 18  
 
makespan: 1287 
 
Ejemplar 9 
Valor de n = 20 
Valor de m = 5 
valor de la solucion:  
3 1 7 9 11 16 5 6 0 15 19 14 4 17 2 8 13 12 10 18  
Solucion inicial: 
6 10 5 9 11 18 15 7 14 4 13 12 17 1 2 0 19 16 3 8  
 
makespan: 1126 
 
Ejemplar 10 
Valor de n = 20 
Valor de m = 5 
valor de la solucion:  
10 6 5 18 15 17 1 0 2 7 11 9 13 14 12 4 19 16 3 8  
 
Solucion inicial: 
4 11 16 14 2 8 17 5 9 3 1 13 19 10 12 7 18 6 0 15  
 
makespan: 1633 
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Ejemplar 11 
Valor de n = 20 
Valor de m = 10 
valor de la solucion:  
4 11 16 14 2 8 17 5 9 3 1 13 19 10 12 7 18 6 0 15  
 
Solucion inicial: 
16 18 8 14 11 12 1 0 10 19 6 2 9 4 15 7 13 3 17 5  
 
makespan: 1696 
 
Ejemplar 12 
Valor de n = 20 
Valor de m = 10 
valor de la solucion:  
16 18 14 11 8 12 1 0 10 19 6 2 9 4 15 7 13 3 5 17  
 
Solucion inicial: 
3 6 8 15 14 0 16 9 10 5 12 11 19 13 4 18 17 1 2 7  
 
makespan: 1535 
 
Ejemplar 13 
Valor de n = 20 
Valor de m = 10 
valor de la solucion:  
3 6 8 15 14 12 5 9 10 2 4 0 19 16 13 1 11 17 18 7  
 
Solucion inicial: 
2 5 17 19 11 15 9 14 3 0 1 7 18 6 10 12 8 13 16 4  
 
makespan: 1411 
 
Ejemplar 14 
Valor de n = 20 
Valor de m = 10 
valor de la solucion:  
17 2 5 19 11 15 9 10 3 0 18 1 6 8 7 12 14 13 4 16  
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Solucion inicial: 
3 7 4 8 17 5 10 16 12 0 1 14 18 13 11 19 15 2 6 9  
 
makespan: 1533 
 
Ejemplar 15 
Valor de n = 20 
Valor de m = 10 
valor de la solucion:  
3 7 4 8 17 5 10 16 12 0 1 14 18 13 11 19 15 2 6 9  
 
Solucion inicial: 
18 6 7 17 19 2 8 5 10 13 12 15 16 3 11 4 9 14 1 0  
 
makespan: 1406 
 
Ejemplar 16 
Valor de n = 20 
Valor de m = 10 
valor de la solucion:  
18 6 7 17 19 2 8 5 10 13 12 15 16 3 11 4 9 14 1 0  
 
Solucion inicial: 
18 5 3 6 16 15 9 19 17 8 11 4 0 1 10 2 12 13 7 14  
 
makespan: 1495 
Ejemplar 17 
Valor de n = 20 
Valor de m = 10 
valor de la solucion:  
18 5 3 6 16 15 9 19 17 8 11 4 0 1 10 2 12 13 7 14  
 
Solucion inicial: 
6 18 17 3 14 13 0 4 16 2 9 15 19 7 10 8 5 12 1 11  
 
makespan: 1575 
 
Ejemplar 18 
Valor de n = 20 
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Valor de m = 10 
valor de la solucion:  
6 18 7 15 17 13 3 0 2 14 4 8 12 19 9 5 10 16 1 11  
 
Solucion inicial: 
16 13 19 5 7 0 6 15 10 2 18 1 14 12 3 17 9 4 11 8  
 
makespan: 1636 
 
Ejemplar 19 
Valor de n = 20 
Valor de m = 10 
valor de la solucion:  
13 16 10 19 7 0 2 6 5 3 1 18 17 12 14 15 9 4 11 8  
 
Solucion inicial: 
4 11 18 3 2 12 6 9 16 7 14 15 5 1 0 17 13 19 8 10  
 
makespan: 1636 
 
Ejemplar 20 
Valor de n = 20 
Valor de m = 10 
valor de la solucion:  
4 11 18 3 2 12 6 9 16 7 14 15 5 1 0 17 13 19 8 10  
 
Solucion inicial: 
2 15 17 9 6 13 3 10 12 14 16 8 4 0 19 1 5 11 18 7  
 
makespan: 2360 
 
Ejemplar 21 
Valor de n = 20 
Valor de m = 20 
valor de la solucion:  
3 15 6 17 13 2 9 10 16 12 4 14 0 19 8 1 5 11 18 7  
 
Solucion inicial: 
17 3 2 10 7 9 19 12 15 14 0 18 6 11 5 13 8 4 16 1  
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makespan: 2146 
 
Ejemplar 22 
Valor de n = 20 
Valor de m = 20 
valor de la solucion:  
17 3 2 10 12 7 9 19 15 14 0 16 18 6 11 13 5 8 4 1  
 
Solucion inicial: 
18 4 5 16 15 14 7 10 12 17 2 11 3 0 8 9 1 13 19 6  
 
makespan: 2375 
 
Ejemplar 23 
Valor de n = 20 
Valor de m = 20 
valor de la solucion:  
18 4 5 16 15 14 7 10 12 17 2 11 3 0 8 9 1 13 19 6  
 
Solucion inicial: 
13 7 10 19 17 14 2 4 1 5 3 12 11 18 0 16 15 6 8 9  
 
makespan: 2279 
 
Ejemplar 24 
Valor de n = 20 
Valor de m = 20 
valor de la solucion:  
13 7 10 4 5 19 1 14 2 12 11 3 18 17 15 16 0 6 8 9  
 
Solucion inicial: 
13 8 1 0 2 16 9 14 15 17 18 12 4 11 3 6 19 10 5 7  
 
makespan: 2334 
 
Ejemplar 25 
Valor de n = 20 
Valor de m = 20 
valor de la solucion:  
13 8 1 0 2 16 9 14 15 18 12 17 4 11 3 19 6 10 5 7  
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Solucion inicial: 
5 13 17 10 0 1 4 14 9 12 19 15 3 7 8 2 6 16 11 18  
 
makespan: 2270 
 
Ejemplar 26 
Valor de n = 20 
Valor de m = 20 
valor de la solucion:  
5 13 0 14 17 10 1 7 15 9 12 2 4 19 8 16 3 6 11 18  
 
Solucion inicial: 
15 4 11 8 6 0 13 2 19 3 18 17 7 9 5 10 1 14 16 12  
 
makespan: 2330 
 
Ejemplar 27 
Valor de n = 20 
Valor de m = 20 
valor de la solucion:  
15 4 11 8 6 0 13 2 19 3 18 17 7 9 5 10 1 14 16 12  
 
Solucion inicial: 
4 9 1 13 12 10 6 19 3 16 2 18 15 11 0 5 7 17 14 8  
 
makespan: 2278 
Ejemplar 28 
Valor de n = 20 
Valor de m = 20 
valor de la solucion:  
4 9 1 13 12 10 6 19 3 16 2 18 15 11 0 5 7 17 14 8  
 
Solucion inicial: 
0 16 13 1 12 19 10 9 6 3 5 2 17 14 7 8 11 15 18 4  
 
makespan: 2282 
 
Ejemplar 29 
Valor de n = 20 
Valor de m = 20 
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valor de la solucion:  
0 16 13 12 1 19 10 3 9 5 2 6 17 7 14 8 11 15 4 18  
 
Solucion inicial: 
2 6 14 11 8 5 12 3 7 0 1 16 4 10 18 9 15 17 19 13  
 
makespan: 2226 
 
Ejemplar 30 
Valor de n = 20 
Valor de m = 20 
valor de la solucion:  
2 6 11 5 12 16 3 14 1 7 19 0 8 10 18 9 4 15 17 13  
 
Solucion inicial: 
30 2 3 5 29 44 12 4 13 48 9 0 41 27 39 28 42 37 34 7 46 33 17 43 21 11 22 16 
31 49 26 20 25 45 14 23 40 10 24 1 38 47 32 19 6 15 8 18 36 35  
 
makespan: 2724 
 
Ejemplar 31 
Valor de n = 50 
Valor de m = 5 
valor de la solucion:  
30 2 3 5 29 44 12 4 13 48 9 0 41 27 39 28 42 37 34 7 46 33 17 43 21 11 22 16 
31 49 26 20 25 45 14 23 40 10 24 1 38 47 32 19 6 15 8 18 36 35  
Solucion inicial: 
36 4 44 31 16 18 49 28 45 6 13 21 1 48 40 47 15 46 39 10 17 34 38 23 29 20 32 
37 22 24 42 12 11 9 7 26 25 8 41 5 14 33 2 3 35 43 19 30 0 27  
 
makespan: 2890 
 
Ejemplar 32 
Valor de n = 50 
Valor de m = 5 
valor de la solucion:  
49 36 4 21 31 44 18 28 16 6 1 40 48 13 45 47 15 46 39 10 17 34 38 23 29 20 32 
37 22 24 42 12 11 9 7 26 25 8 41 5 14 33 2 3 35 43 19 30 0 27  
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Solucion inicial: 
26 3 10 1 21 15 41 28 42 46 31 8 14 35 32 24 2 40 0 39 37 43 44 17 5 12 4 23 9 
49 30 33 18 48 22 25 29 34 19 6 27 38 45 16 36 47 13 20 7 11  
 
makespan: 2624 
 
Ejemplar 33 
Valor de n = 50 
Valor de m = 5 
valor de la solucion:  
26 3 10 1 21 15 41 28 42 46 31 8 14 35 32 24 2 40 0 39 37 43 44 17 5 12 4 23 9 
49 30 33 18 48 22 25 29 34 19 6 27 38 45 16 36 47 13 20 7 11  
 
Solucion inicial: 
41 1 13 10 11 31 21 2 35 49 45 14 25 7 9 24 40 26 17 32 3 27 44 28 37 19 22 18 
0 42 12 6 38 8 4 46 39 23 47 29 20 36 30 34 16 48 15 33 5 43  
 
makespan: 2770 
 
Ejemplar 34 
Valor de n = 50 
Valor de m = 5 
valor de la solucion:  
41 1 13 10 11 31 21 2 35 49 45 14 25 7 9 24 40 26 17 32 3 27 44 28 37 19 22 18 
0 42 12 6 38 8 4 46 39 23 47 29 20 36 30 34 16 48 15 33 5 43  
Solucion inicial: 
47 27 13 34 45 38 36 22 35 6 18 14 30 11 20 3 31 0 15 42 33 25 26 10 4 7 21 39 
17 43 19 8 46 5 2 16 1 28 40 48 12 37 23 41 24 49 44 32 9 29  
 
makespan: 2887 
 
Ejemplar 35 
Valor de n = 50 
Valor de m = 5 
valor de la solucion:  
47 27 13 34 45 38 36 22 35 6 18 14 30 11 20 3 31 0 15 42 33 25 26 10 4 7 21 39 
17 43 19 8 46 5 2 16 1 28 40 48 12 37 23 41 24 49 44 32 9 29  
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Solucion inicial: 
34 18 23 29 38 28 32 45 4 10 46 2 19 43 14 37 16 39 33 9 12 41 20 27 5 47 25 
48 7 0 49 8 11 6 24 31 3 36 17 44 22 40 13 1 21 15 35 30 42 26  
 
makespan: 2874 
 
Ejemplar 36 
Valor de n = 50 
Valor de m = 5 
valor de la solucion:  
34 18 23 29 38 28 32 45 4 10 46 2 19 43 14 37 16 39 33 9 12 41 20 27 5 47 25 
48 7 0 49 8 11 6 24 31 3 36 17 44 22 40 13 1 21 15 35 30 42 26  
 
Solucion inicial: 
48 4 21 47 26 29 45 19 27 31 16 37 36 42 11 0 7 12 8 20 41 32 14 24 25 34 18 
43 44 35 49 38 17 28 22 33 10 39 6 9 13 23 1 30 5 2 40 3 46 15  
 
makespan: 2761 
 
Ejemplar 37 
Valor de n = 50 
Valor de m = 5 
valor de la solucion:  
48 4 21 47 26 29 45 19 27 31 16 37 36 42 11 0 7 12 8 20 41 32 14 24 25 34 18 
43 44 35 49 38 17 28 22 33 10 39 6 9 13 23 1 30 5 2 40 3 46 15  
Solucion inicial: 
33 46 6 7 27 17 34 1 23 26 9 25 49 10 30 15 38 45 42 47 13 0 4 44 24 18 32 40 
48 39 22 43 2 19 28 36 35 11 41 14 16 8 5 21 3 20 37 12 29 31  
 
makespan: 2705 
 
Ejemplar 38 
Valor de n = 50 
Valor de m = 5 
valor de la solucion:  
33 46 6 7 27 17 34 1 23 26 9 25 49 10 30 15 38 45 42 47 13 0 4 44 24 18 32 40 
48 39 22 43 2 19 28 36 35 11 41 14 16 8 5 21 3 20 37 12 29 31  
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Solucion inicial: 
2 45 43 40 36 14 25 49 32 38 48 42 39 46 28 9 23 6 33 0 20 37 47 10 11 24 22 
44 15 18 19 4 31 17 29 41 27 16 21 12 35 30 26 13 34 1 5 8 7 3  
 
makespan: 2585 
 
Ejemplar 39 
Valor de n = 50 
Valor de m = 5 
valor de la solucion:  
2 45 43 40 36 14 25 49 32 38 48 42 39 46 28 9 23 6 33 0 20 37 47 10 11 24 22 
44 15 18 19 4 31 17 29 41 27 16 21 12 35 30 26 13 34 1 5 8 7 3  
 
Solucion inicial: 
49 43 33 47 1 23 29 32 26 13 2 35 0 48 38 37 44 46 7 34 4 5 6 27 15 39 30 9 10 
11 12 42 21 36 22 24 3 14 20 16 17 31 40 41 8 19 45 18 28 25  
 
makespan: 2796 
 
Ejemplar 40 
Valor de n = 50 
Valor de m = 5 
valor de la solucion:  
49 43 33 47 1 23 29 32 26 13 2 35 0 48 38 37 44 46 7 34 4 5 6 27 15 39 30 9 10 
11 12 42 21 36 22 24 3 14 20 16 17 31 40 41 8 19 45 18 28 25  
Solucion inicial: 
35 29 21 5 0 14 37 13 12 48 19 40 32 2 3 43 28 1 30 18 31 42 16 46 6 27 17 47 
4 39 33 36 7 8 9 22 15 45 49 26 25 10 20 11 41 23 34 24 44 38  
 
makespan: 3123 
 
Ejemplar 41 
Valor de n = 50 
Valor de m = 10 
valor de la solucion:  
35 29 21 5 0 13 14 37 12 43 48 31 19 2 40 32 28 1 3 30 42 18 46 16 6 27 17 47 
4 39 33 36 7 8 9 22 15 45 49 26 25 10 20 11 41 23 34 24 44 38  
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Solucion inicial: 
34 48 2 19 22 11 26 32 8 33 0 9 41 7 25 14 31 36 20 5 18 30 49 35 21 10 24 38 
40 37 6 17 28 43 12 15 45 13 23 3 47 46 39 1 44 16 29 27 4 42  
 
makespan: 3025 
 
Ejemplar 42 
Valor de n = 50 
Valor de m = 10 
valor de la solucion:  
34 48 2 22 19 32 11 8 26 33 14 7 41 0 9 36 20 31 49 30 21 25 18 10 24 35 40 5 
37 38 6 17 28 12 43 15 45 13 23 3 47 46 39 44 16 1 29 27 4 42  
 
Solucion inicial: 
9 27 24 23 48 3 46 11 20 19 1 31 44 8 13 45 26 39 4 36 38 2 43 41 15 10 0 14 
42 17 35 25 16 47 30 40 37 18 28 49 33 6 34 32 5 22 12 21 29 7  
 
makespan: 2987 
 
Ejemplar 43 
Valor de n = 50 
Valor de m = 10 
valor de la solucion:  
9 27 24 48 23 3 46 11 20 19 1 44 31 8 13 45 39 4 26 2 36 43 0 38 41 10 14 15 
42 17 35 25 47 16 40 30 37 18 28 49 33 6 34 32 22 5 12 21 29 7  
Solucion inicial: 
30 12 4 13 22 37 8 40 7 24 20 38 47 46 34 36 1 19 6 3 44 11 15 10 27 33 48 2 
43 21 14 31 35 18 17 39 26 9 0 28 32 16 42 45 25 5 23 49 29 41  
 
makespan: 3170 
 
Ejemplar 44 
Valor de n = 50 
Valor de m = 10 
valor de la solucion:  
30 12 38 4 13 22 37 8 40 20 7 36 27 10 1 19 24 46 6 47 34 44 3 33 15 11 48 2 
43 21 14 31 35 18 17 39 26 9 0 28 16 32 42 45 25 23 5 49 29 41  
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Solucion inicial: 
45 32 47 43 9 24 39 10 0 38 7 16 48 40 4 3 29 15 23 46 8 44 19 42 34 26 5 17 
41 13 6 1 12 27 18 30 14 11 20 37 35 33 22 36 28 2 49 25 31 21  
 
makespan: 3158 
 
Ejemplar 45 
Valor de n = 50 
Valor de m = 10 
valor de la solucion:  
45 32 43 47 9 24 10 39 38 7 16 0 40 48 4 15 3 29 23 46 8 44 19 42 26 34 5 17 
41 6 13 1 12 27 18 30 11 14 37 20 35 33 22 36 28 49 2 25 31 21  
 
Solucion inicial: 
38 27 41 39 28 4 8 21 10 0 19 36 35 1 40 45 29 13 23 16 30 44 7 2 9 3 49 32 37 
25 22 5 31 46 47 6 26 17 42 48 20 43 24 18 33 14 12 34 15 11  
 
makespan: 3140 
 
Ejemplar 46 
Valor de n = 50 
Valor de m = 10 
valor de la solucion:  
38 41 39 28 4 27 8 10 21 0 19 35 36 1 29 45 40 13 23 16 30 44 7 2 9 3 49 32 37 
25 22 5 31 46 47 6 26 17 42 48 43 20 24 18 33 14 12 34 15 11  
Solucion inicial: 
0 36 48 8 27 7 1 22 9 14 18 3 31 15 17 35 41 28 32 29 23 2 26 25 40 44 16 11 
42 34 4 21 12 47 19 20 5 49 38 6 43 10 45 46 39 37 33 13 30 24  
 
makespan: 3278 
 
Ejemplar 47 
Valor de n = 50 
Valor de m = 10 
valor de la solucion:  
0 36 48 8 27 7 1 22 9 14 18 3 31 15 17 35 41 28 32 29 23 2 26 25 40 44 16 11 
42 34 4 21 12 47 19 20 5 49 38 6 43 10 45 46 39 37 33 13 30 24  
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Solucion inicial: 
46 10 18 5 17 27 47 43 40 19 16 32 31 6 14 7 42 0 4 37 34 36 15 22 25 3 30 28 
11 12 33 21 20 35 8 41 29 1 49 45 23 48 39 44 9 13 38 24 26 2  
 
makespan: 3178 
 
Ejemplar 48 
Valor de n = 50 
Valor de m = 10 
valor de la solucion:  
10 46 18 5 17 27 47 43 40 19 16 32 31 6 14 7 42 0 4 37 34 36 15 22 25 3 30 28 
11 33 12 21 20 35 8 41 29 1 49 45 23 48 39 44 9 13 38 24 26 2  
 
Solucion inicial: 
43 22 15 16 17 36 26 30 47 10 20 40 19 5 21 45 12 33 29 2 23 27 38 4 31 24 0 
41 3 32 37 9 7 25 44 13 11 1 35 48 49 28 34 39 8 14 46 18 6 42  
 
makespan: 3025 
 
Ejemplar 49 
Valor de n = 50 
Valor de m = 10 
valor de la solucion:  
43 22 15 16 17 36 26 30 47 10 20 40 19 5 21 45 12 33 29 2 23 27 38 4 31 24 0 
41 3 32 37 9 7 25 44 13 11 1 35 48 49 28 34 39 8 14 46 18 6 42  
Solucion inicial: 
10 48 19 21 43 0 7 23 46 45 31 6 9 22 16 12 47 26 34 25 5 39 13 8 2 33 29 30 
17 14 20 35 24 15 32 1 3 41 27 42 28 37 4 11 38 40 36 18 49 44  
 
makespan: 3204 
 
Ejemplar 50 
Valor de n = 50 
Valor de m = 10 
valor de la solucion:  
10 48 19 21 43 0 7 23 46 45 31 6 9 22 16 12 47 26 34 25 5 39 13 8 2 33 29 30 
17 14 20 35 24 15 32 1 3 41 27 42 28 37 4 11 38 40 36 18 49 44  
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Solucion inicial: 
19 38 36 44 34 5 42 6 39 26 35 29 14 41 9 16 32 30 45 1 43 7 11 46 31 13 37 49 
22 33 20 12 0 18 15 25 48 10 23 4 8 21 3 47 17 28 40 27 24 2  
 
makespan: 4040 
 
Ejemplar 51 
Valor de n = 50 
Valor de m = 20 
valor de la solucion:  
19 38 36 44 34 5 6 42 35 41 26 39 29 9 32 45 14 30 16 43 13 11 7 1 46 31 22 33 
37 20 12 0 49 18 8 15 25 48 23 10 4 21 47 3 17 28 40 27 24 2  
 
Solucion inicial: 
19 32 44 5 31 42 25 39 40 17 38 23 49 45 46 27 47 37 0 36 13 10 33 41 16 22 4 
9 28 35 3 1 11 15 2 12 24 14 21 20 34 18 48 6 43 29 7 30 8 26  
 
makespan: 3934 
 
Ejemplar 52 
Valor de n = 50 
Valor de m = 20 
valor de la solucion:  
32 44 5 31 42 40 25 19 17 39 38 23 49 27 45 46 47 37 0 36 13 10 33 41 16 4 9 
22 35 28 3 1 11 2 15 12 24 14 20 21 34 18 48 6 43 29 7 8 30 26  
Solucion inicial: 
26 23 21 45 20 1 31 40 14 7 16 3 11 10 44 28 42 48 15 29 2 38 47 27 32 17 18 
19 39 36 34 49 35 24 37 8 46 4 25 5 13 9 30 22 41 33 43 12 0 6  
 
makespan: 3850 
 
Ejemplar 53 
Valor de n = 50 
Valor de m = 20 
valor de la solucion:  
26 23 21 45 20 1 31 40 7 14 16 3 11 10 44 28 42 48 29 15 2 38 47 32 17 18 27 
39 19 36 35 34 49 24 37 8 46 4 25 9 12 43 13 30 5 41 22 33 0 6  
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Solucion inicial: 
33 44 16 20 10 18 49 3 12 22 11 29 37 30 25 9 38 40 47 41 34 6 23 19 17 35 13 
31 32 28 4 43 5 7 8 26 0 45 2 42 46 14 15 24 1 48 21 36 39 27  
 
makespan: 4009 
 
Ejemplar 54 
Valor de n = 50 
Valor de m = 20 
valor de la solucion:  
33 44 3 16 20 10 49 18 37 12 22 29 11 30 25 38 9 40 47 41 6 34 23 19 17 35 13 
31 32 4 28 8 26 45 46 5 7 0 2 43 42 14 1 24 15 48 21 36 39 27  
 
Solucion inicial: 
47 1 39 3 30 38 42 31 5 15 27 17 18 36 22 46 33 43 41 45 4 44 8 25 26 35 29 19 
48 9 40 10 23 21 49 37 20 2 13 7 32 16 11 12 0 24 28 6 14 34  
 
makespan: 3861 
 
Ejemplar 55 
Valor de n = 50 
Valor de m = 20 
valor de la solucion:  
47 1 39 30 3 31 5 38 42 22 27 17 15 18 36 45 46 43 41 4 33 44 8 35 25 19 48 26 
29 9 40 23 21 49 20 2 13 10 37 7 32 16 11 12 0 24 28 6 14 34  
Solucion inicial: 
20 46 13 47 11 36 34 4 10 49 44 17 40 7 32 45 12 37 39 26 19 48 15 41 31 24 8 
16 33 27 29 3 38 28 18 30 2 6 14 23 1 43 25 21 0 35 22 5 9 42  
 
makespan: 3961 
 
Ejemplar 56 
Valor de n = 50 
Valor de m = 20 
valor de la solucion:  
20 46 13 47 11 36 34 10 4 17 44 49 7 40 32 45 12 37 39 26 19 48 15 41 31 8 24 
16 33 27 29 3 38 28 18 30 2 6 14 23 1 43 25 21 0 35 22 5 9 42  
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Solucion inicial: 
9 10 45 27 3 37 0 11 22 35 31 48 30 38 19 1 14 18 49 46 32 36 13 40 23 16 34 
33 4 8 43 12 29 26 42 20 7 44 21 28 39 47 17 41 2 5 6 25 24 15  
 
makespan: 3928 
 
Ejemplar 57 
Valor de n = 50 
Valor de m = 20 
valor de la solucion:  
9 10 45 3 37 27 0 11 22 35 31 48 38 30 1 19 46 14 49 18 32 13 36 23 40 16 4 34 
33 8 12 20 29 42 26 43 7 44 21 28 39 17 47 2 5 6 25 24 41 15  
 
Solucion inicial: 
8 25 37 0 7 11 31 28 26 20 34 33 5 29 12 27 1 42 14 23 3 9 44 17 15 16 36 40 
48 24 39 49 47 32 4 35 43 18 41 21 13 6 38 2 19 46 10 22 30 45  
 
makespan: 3946 
 
Ejemplar 58 
Valor de n = 50 
Valor de m = 20 
valor de la solucion:  
8 29 31 25 0 37 26 7 11 20 34 33 5 14 42 28 12 23 27 3 44 17 9 15 1 16 40 36 
48 49 39 24 47 35 4 18 32 41 21 13 43 6 38 2 19 46 10 22 30 45  
Solucion inicial: 
36 2 13 31 25 20 49 16 17 30 11 12 37 35 8 15 45 9 27 21 10 42 44 23 34 40 7 
33 4 47 39 41 46 26 18 48 32 29 43 38 22 3 5 0 6 14 24 28 1 19  
 
makespan: 4016 
 
Ejemplar 59 
Valor de n = 50 
Valor de m = 20 
valor de la solucion:  
13 31 25 49 17 20 2 36 16 30 11 12 27 37 35 15 40 8 45 42 44 21 9 23 7 34 33 
47 39 10 4 41 18 46 26 48 32 29 38 43 22 3 5 0 6 24 14 28 1 19  
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Solucion inicial: 
11 18 35 19 48 0 22 31 27 39 28 46 26 7 5 49 2 30 41 43 17 10 24 16 29 8 6 4 
40 32 13 3 38 20 14 34 36 23 15 42 1 37 21 44 12 25 9 47 45 33  
 
makespan: 3991 
 
Ejemplar 60 
Valor de n = 50 
Valor de m = 20 
valor de la solucion:  
11 18 35 19 0 22 27 31 28 48 39 46 7 26 30 5 49 2 43 17 41 10 24 4 8 16 6 32 
13 29 40 3 20 14 34 36 23 15 38 42 1 37 21 44 12 25 9 47 45 33  
 
Solucion inicial: 
30 64 49 69 71 5 95 40 18 11 72 3 90 26 4 7 27 39 82 41 36 58 94 59 12 2 17 38 
24 31 66 98 67 42 86 28 13 57 70 83 73 20 78 93 52 8 33 53 44 60 19 80 92 89 
96 79 10 61 62 25 14 6 21 1 37 35 97 48 22 15 74 76 47 85 45 68 54 87 63 55 
51 65 84 23 43 77 81 32 91 0 75 46 56 99 16 9 50 88 34 29  
 
makespan: 5505 
 
Ejemplar 61 
Valor de n = 100 
Valor de m = 5 
valor de la solucion:  
30 64 49 69 71 5 95 40 18 11 72 3 90 26 4 7 27 39 82 41 36 58 94 59 12 2 17 38 
24 31 66 98 67 42 86 28 13 57 70 83 73 20 78 93 52 8 33 53 44 60 19 80 92 89 
96 79 10 61 62 25 14 6 21 1 37 35 97 48 22 15 74 76 47 85 45 68 54 87 63 55 
51 65 84 23 43 77 81 32 91 0 75 46 56 99 16 9 50 88 34 29  
 
Solucion inicial: 
39 28 57 6 65 53 27 30 87 2 5 38 58 90 20 83 60 21 10 75 55 79 92 17 63 85 71 
73 66 25 77 62 96 97 34 86 23 72 37 59 7 44 49 81 45 82 22 0 91 70 42 11 24 9 
47 8 68 15 13 89 3 14 95 48 99 32 76 18 64 93 43 78 88 69 36 33 80 4 98 26 31 
54 74 35 94 61 50 19 84 40 41 29 67 1 46 51 12 16 56 52  
 
makespan: 5290 
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Ejemplar 62 
Valor de n = 100 
Valor de m = 5 
valor de la solucion:  
39 28 57 6 65 53 27 30 87 2 5 38 58 90 20 83 60 21 10 75 55 79 92 17 63 85 71 
73 66 25 77 62 96 97 34 86 23 72 37 59 7 44 49 81 45 82 22 0 91 70 42 11 24 9 
47 8 68 15 13 89 3 14 95 48 99 32 76 18 64 93 43 78 88 69 36 33 80 4 98 26 31 
54 74 35 94 61 50 19 84 40 41 29 67 1 46 51 12 16 56 52  
 
Solucion inicial: 
13 24 23 0 15 62 91 14 88 58 61 2 36 20 34 7 21 93 99 89 29 11 69 32 84 31 86 
18 42 3 41 27 48 53 55 17 72 70 59 25 73 97 10 39 44 71 9 75 81 12 26 95 28 
96 63 45 43 66 90 67 80 8 78 76 1 6 19 85 37 74 30 87 94 64 49 22 5 56 16 60 4 
68 77 54 82 33 52 46 79 57 92 40 98 47 83 51 65 38 35 50  
 
makespan: 5221 
 
Ejemplar 63 
Valor de n = 100 
Valor de m = 5 
valor de la solucion:  
13 24 23 0 15 62 91 14 88 58 61 2 36 20 34 7 21 93 99 89 29 11 69 32 84 31 86 
18 42 3 41 27 48 53 55 17 72 70 59 25 73 97 10 39 44 71 9 75 81 12 26 95 28 
96 63 45 43 66 90 67 80 8 78 76 1 6 19 85 37 74 30 87 94 64 49 22 5 56 16 60 4 
68 77 54 82 33 52 46 79 57 92 40 98 47 83 51 65 38 35 50  
 
Solucion inicial: 
80 11 24 66 31 43 21 25 68 73 74 89 8 41 81 82 91 46 22 32 28 18 42 96 10 97 
3 9 29 65 86 56 19 53 37 93 44 20 23 38 12 84 69 70 85 1 17 0 54 39 60 87 71 
59 35 90 2 77 99 30 92 4 48 40 79 7 61 58 88 33 5 98 75 57 36 47 78 72 83 14 
49 45 95 6 51 62 50 94 52 67 26 76 27 64 16 63 34 15 55 13  
makespan: 5035 
 
Ejemplar 64 
Valor de n = 100 
Valor de m = 5 
valor de la solucion:  
80 11 24 66 31 43 21 25 68 73 74 89 8 41 81 82 91 46 22 32 28 18 42 96 10 97 
3 9 29 65 86 56 19 53 37 93 44 20 23 38 12 84 69 70 85 1 17 0 54 39 60 87 71  
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59 35 90 2 77 99 30 92 4 48 40 79 7 61 58 88 33 5 98 75 57 36 47 78 72 83 14 
49 45 95 6 51 62 50 94 52 67 26 76 27 64 16 63 34 15 55 13  
 
Solucion inicial: 
9 1 77 71 11 53 37 20 51 40 92 70 76 36 29 69 15 22 55 24 66 98 28 67 44 18 
25 54 93 4 64 68 5 10 19 94 14 84 21 91 85 79 88 50 30 13 0 23 74 33 90 59 52 
3 58 78 46 49 80 26 87 73 81 35 16 6 65 42 83 72 63 8 47 96 7 56 2 97 17 43 45 
99 32 41 48 39 34 86 95 27 89 62 75 12 38 31 61 57 60 82  
 
makespan: 5267 
 
Ejemplar 65 
Valor de n = 100 
Valor de m = 5 
valor de la solucion:  
9 1 77 71 11 53 37 20 51 40 92 70 76 36 29 69 15 22 55 24 66 98 28 67 44 18 
25 54 93 4 64 68 5 10 19 94 14 84 21 91 85 79 88 50 30 13 0 23 74 33 90 59 52 
3 58 78 46 49 80 26 87 73 81 35 16 6 65 42 83 72 63 8 47 96 7 56 2 97 17 43 45 
99 32 41 48 39 34 86 95 27 89 62 75 12 38 31 61 57 60 82  
 
Solucion inicial: 
72 79 8 73 59 39 82 5 81 49 29 57 23 95 92 67 91 40 38 56 17 32 77 3 19 9 7 22 
70 61 71 90 0 46 86 15 48 30 31 58 42 16 4 51 55 41 25 96 83 84 28 43 97 36 
88 87 1 80 26 64 6 12 63 21 2 44 60 76 34 78 45 68 74 65 62 20 54 69 89 27 75 
11 10 99 13 66 52 33 93 24 47 94 18 14 98 50 37 85 53 35  
 
makespan: 5164 
 
Ejemplar 66 
Valor de n = 100 
Valor de m = 5 
valor de la solucion:  
72 79 8 73 59 39 82 5 81 49 29 57 23 95 92 67 91 40 38 56 17 32 77 3 19 9 7 22 
70 61 71 90 0 46 86 15 48 30 31 58 42 16 4 51 55 41 25 96 83 84 28 43 97 36 
88 87 1 80 26 64 6 12 63 21 2 44 60 76 34 78 45 68 74 65 62 20 54 69 89 27 75 
11 10 99 66 13 52 33 93 24 47 94 18 14 98 50 37 85 53 35  
 
Solucion inicial: 
76 95 92 65 25 89 36 26 39 10 85 30 13 42 35 77 29 19 82 51 44 99 88 18 45 9  
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83 91 94 1 22 81 21 63 40 68 8 73 33 54 6 59 34 86 75 16 15 50 74 61 17 84 7 
23 12 47 72 24 48 67 27 56 43 49 96 69 11 53 3 97 2 80 41 52 31 38 5 79 28 64 
37 20 87 55 62 93 90 57 60 32 46 58 0 71 70 98 78 66 14 4  
 
makespan: 5269 
 
Ejemplar 67 
Valor de n = 100 
Valor de m = 5 
valor de la solucion:  
76 95 92 65 25 89 36 26 39 10 85 30 13 42 35 77 29 19 82 51 44 99 88 18 45 9 
83 91 94 1 22 81 21 63 40 68 8 73 33 54 6 59 34 86 75 16 15 50 74 61 17 84 7 
23 12 47 72 24 48 67 27 56 43 49 96 69 11 53 3 97 2 80 41 52 31 38 5 79 28 64 
37 20 87 55 62 93 90 57 60 32 46 58 0 71 70 98 78 66 14 4  
 
Solucion inicial: 
28 73 79 46 51 56 7 48 76 11 20 95 53 26 43 68 83 41 6 21 45 72 22 5 74 16 9 
80 67 0 59 61 44 31 30 25 40 52 86 32 18 42 38 77 57 1 84 50 65 58 75 81 70 
19 98 64 91 99 2 54 49 24 8 63 87 85 27 55 82 12 92 39 93 29 35 17 71 69 66 3 
13 10 78 96 4 62 47 90 94 23 89 97 88 37 36 34 15 60 33 14  
 
makespan: 5122 
 
Ejemplar 68 
Valor de n = 100 
Valor de m = 5 
valor de la solucion:  
28 73 51 79 46 56 48 7 76 11 20 95 53 26 43 68 83 41 6 21 45 72 22 5 74 16 9 
80 67 0 59 61 44 31 30 25 40 52 86 32 18 42 38 77 57 1 84 50 65 58 75 81 70 
19 98 64 91 99 2 54 49 24 8 63 87 85 27 55 82 12 92 39 93 29 35 17 71 69 66 3 
13 10 78 96 62 4 47 90 94 23 89 97 88 37 36 34 15 60 33 14  
 
Solucion inicial: 
56 74 5 33 95 32 36 91 31 58 79 49 29 19 76 62 25 35 0 6 67 90 1 2 30 59 10 78 
34 97 43  
57 20 24 61 12 65 63 60 18 22 21 82 13 94 3 46 9 70 15 71 81 38 87 92 45 96 
47 99 88 64 93 75 4 84 54 66 17 44 11 41 77 98 85 39 40 27 83 68 7 72 50 53 
69 37 16 52 26 89 23 51 28 8 73 48 42 86 14 80 55  
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makespan: 5506 
 
Ejemplar 69 
Valor de n = 100 
Valor de m = 5 
valor de la solucion:  
58 56 33 95 74 91 31 19 36 5 49 25 29 79 76 62 32 35 0 6 67 90 1 2 30 59 10 78 
34 97 43 57 20 24 61 12 65 63 60 18 22 21 82 13 94 3 46 9 70 15 71 81 38 87 
92 45 96 47 99 88 64 93 75 4 84 54 66 17 44 11 41 77 98 85 39 40 27 83 68 7 
72 50 53 69 37 16 52 26 89 23 51 28 8 73 48 42 86 14 80 55  
 
Solucion inicial: 
23 92 28 54 55 73 99 89 46 70 19 40 82 87 41 25 74 1 51 50 14 5 67 88 32 69 
36 49 93 83 9 58 81 42 29 45 4 39 20 85 15 13 97 18 52 17 80 78 8 57 62 63 68 
76 30 16 72 90 47 65 43 98 77 7 64 95 10 2 37 94 96 0 21 84 79 35 31 33 48 75 
22 12 44 24 86 91 27 56 66 59 61 3 38 26 71 60 34 11 53 6  
 
makespan: 5371 
 
Ejemplar 70 
Valor de n = 100 
Valor de m = 5 
valor de la solucion:  
23 92 28 54 55 73 99 89 46 70 19 40 82 87 41 25 74 1 51 50 14 5 67 88 32 69 
36 49 93 83 9 58 81 42 29 45 4 39 20 85 15 13 97 18 52 17 80 78 8 57 62 63 68 
76 30 16 72 90 47 65 43 98 77 7 64 95 10 2 37 94 96 0 21 84 79 35 31 33 48 75 
22 12 44 24 86 91 27 56 66 59 61 3 38 26 71 60 34 11 53 6  
 
Solucion inicial: 
60 20 59 95 57 49 30 46 85 61 56 82 14 37 94 84 69 4 13 76 79 91 23 47 68 64 
32 21 93 5 62 80 92 96 38 75 51 0 15 10 8 41 2 50 16 65 63 72 73 67 74 42 44 
33 7 35 18 45 12 83 66 25 31 6 22 43 19 1 86 36 17 28 58 78 40 27 87 55 29 99 
54 81 48 53 3 9 26 97 70 88 52 71 89 34 24 39 98 77 90 11  
 
makespan: 5927 
Ejemplar 71 
Valor de n = 100 
Valor de m = 10 
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valor de la solucion: 
  
60 20 59 95 57 49 30 46 85 61 56 82 14 37 94 84 69 4 13 76 79 91 23 47 68 64 
32 21 93 5 62 80 92 96 38 75 51 0 15 10 8 41 2 50 16 65 63 72 73 67 74 42 44 
33 7 35 18 45 12 83 66 25 31 6 22 43 19 1 86 36 17 28 58 78 40 27 87 55 29 99 
54 81 48 53 3 9 26 97 70 88 52 71 89 34 24 39 98 77 90 11  
 
Solucion inicial: 
23 64 60 45 65 26 94 58 11 86 16 48 21 34 51 79 74 70 20 53 24 25 5 4 7 96 57 
36 46 77 81 84 68 52 37 9 71 27 17 66 69 47 30 15 0 98 2 55 10 76 63 72 22 39 
40 59 92 19 78 14 95 43 89 3 28 73 41 31 82 91 88 44 12 83 85 87 54 80 35 50 
67 32 75 97 56 13 33 42 8 18 49 99 93 90 1 29 61 6 62 38  
 
makespan: 5493 
 
Ejemplar 72 
Valor de n = 100 
Valor de m = 10 
valor de la solucion:  
23 45 64 65 60 94 48 58 11 79 21 16 26 86 34 53 20 51 74 4 24 70 25 5 96 7 57 
36 46 77 81 84 68 52 37 9 71 27 17 69 66 47 30 15 0 98 2 55 10 76 63 72 22 39 
40 59 92 78 19 14 95 89 43 3 28 73 41 82 31 91 88 44 12 85 83 54 87 80 35 50 
67 32 97 75 56 13 33 42 8 18 49 99 93 90 1 29 61 62 38 6  
 
Solucion inicial: 
89 3 10 94 41 48 16 95 29 49 98 1 38 65 22 44 33 57 43 77 73 6 68 53 92 36 31 
30 58 63 2 12 7 9 50 0 46 96 71 93 39 8 69 35 67 64 79 14 28 27 34 78 23 21 99 
84 5 4 20 82 19 76 32 86 42 47 40 91 97 74 70 52 56 24 85 72 25 61 66 59 37 
83 62 15 26 11 55 13 75 81 60 18 51 88 90 87 17 45 54 80  
 
makespan: 5864 
 
Ejemplar 73 
Valor de n = 100 
Valor de m = 10 
valor de la solucion:  
89 22 3 95 44 10 48 16 94 49 65 57 98 29 1 33 38 41 43 77 73 6 68 53 92 36 31 
30 58 63 2 12 7 9 50 0 46 96 71 93 39 8 69 35 67 64 14 79 28 27 34 78 23 21 99 
84 5 4 20 82 19 76 32 86 42 47 40 91 97 74 70 52 56 24 85 72 25 61 59 66 37 
83 62 15 26 11 55 13 75 81 60  
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18 51 88 90 87 17 45 54 80  
 
Solucion inicial: 
4 91 6 47 23 24 71 98 85 9 26 59 94 57 20 74 1 95 54 65 93 11 15 48 99 42 34 
82 16 70 52 41 27 88 81 63 62 96 39 13 51 67 46 18 33 8 22 55 83 17 40 3 89 
78 92 44 31 80 87 86 45 50 36 19 77 66 72 7 53 28 49 37 43 60 21 75 84 69 58 
73 56 0 12 5 30 10 97 79 32 90 29 76 2 14 35 38 64 61 68 25  
 
makespan: 6005 
 
Ejemplar 74 
Valor de n = 100 
Valor de m = 10 
valor de la solucion:  
4 6 91 23 47 24 71 85 98 59 9 94 57 1 26 20 11 74 95 93 54 15 48 65 42 34 99 
82 16 70 52 41 27 88 63 81 62 96 39 13 51 67 46 18 8 33 22 55 83 17 40 3 89 
78 92 44 31 80 87 86 45 50 36 19 77 66 72 7 53 28 49 37 43 60 21 75 84 69 58 
73 56 0 12 5 30 10 97 79 32 90 76 29 2 14 35 38 64 61 68 25  
 
Solucion inicial: 
74 55 82 22 65 76 80 73 96 0 57 59 60 39 41 88 33 78 44 7 21 52 62 1 23 9 19 
15 35 8 6 75 16 26 94 67 66 54 56 43 37 46 84 83 36 86 85 71 24 34 92 51 89 
79 87 68 69 3 98 47 17 25 38 10 40 77 63 93 91 97 27 20 48 4 64 13 29 30 28 
72 70 32 12 53 99 81 14 31 61 18 90 11 50 95 2 5 45 42 49 58  
 
makespan: 5674 
 
Ejemplar 75 
Valor de n = 100 
Valor de m = 10 
valor de la solucion:  
74 55 82 76 22 65 80 73 96 57 0 59 39 60 33 78 44 41 88 52 62 7 21 1 23 9 19 
35 15 8 6 75 16 26 94 67 54 66 56 43 37 46 84 83 36 86 85 71 24 34 92 51 89 
79 87 68 69 3 98 47 25 17 38 10 40 77 63 93 91 97 27 20 48 4 64 13 30 29 28 
72 70 12 32 53 81 99 14 31 18 61 90 11 50 95 2 5 45 42 49 58  
 
Solucion inicial: 
96 46 95 63 7 52 64 73 40 68 34 8 13 85 84 20 67 87 23 75 37 29 26 94 17 48 
86 45 58 21 12 16 27 47 18 78 90 42 4 30 54 31 2 55 28 33 89 57 50 41 1 70 61  
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83 36 49 98 3 53 82 38 56 44 69 79 80 0 91 39 66 72 97 99 76 19 14 32 60 51 
25 62 71 88 22 59 10 24 65 5 43 15 77 9 93 6 11 92 35 74 81  
makespan: 5434 
 
Ejemplar 76 
Valor de n = 100 
Valor de m = 10 
valor de la solucion:  
96 46 95 63 7 52 64 73 40 68 34 8 13 85 84 20 67 87 23 75 37 29 26 94 17 48 
86 45 58 21 12 16 27 47 18 78 90 42 4 30 54 31 2 55 28 33 89 57 50 41 1 70 61 
83 36 49 98 3 53 82 38 56 44 69 79 80 0 39 91 66 72 97 99 76 19 14 32 60 51 
25 62 71 88 22 59 10 24 65 5 43 15 77 9 93 6 11 92 35 74 81  
 
Solucion inicial: 
98 86 99 92 47 68 26 62 5 2 4 18 9 80 36 33 94 77 32 41 69 61 40 51 96 7 93 82 
38 54 34 52 81 46 23 75 87 65 19 85 63 14 31 60 16 12 28 35 3 49 10 67 29 55 
83 66 0 73 97 25 39 42 17 88 58 78 44 11 6 27 8 71 59 89 20 50 48 21 56 15 57 
30 79 95 37 1 43 70 76 24 45 91 22 13 53 64 74 84 90 72  
 
makespan: 5748 
 
Ejemplar 77 
Valor de n = 100 
Valor de m = 10 
valor de la solucion:  
98 86 99 92 47 68 26 62 5 2 4 18 9 80 36 33 94 77 32 41 69 61 40 51 96 7 93 82 
38 54 34 52 81 46 23 75 65 87 19 85 63 14 31 60 16 12 28 35 3 49 10 29 67 55 
83 66 0 73 97 25 39 42 17 88 58 78 44 11 6 27 8 71 59 89 20 50 48 21 56 15 57 
30 79 95 1 37 43 70 24 76 45 91 22 13 53 64 74 84 90 72  
 
Solucion inicial: 
12 11 93 91 22 77 55 79 17 75 32 98 97 8 3 49 94 24 31 81 72 14 82 33 10 96 
92 36 18 27 13 74 44 89 99 76 56 9 87 61 7 16 1 37 62 21 66 80 34 30 29 45 2 
59 78 42 95 35 20 0 51 53 70 40 5 73 46 25 38 64 47 86 68 88 67 54 90 41 23 
71 83 58 28 26 69 15 39 4 57 19 84 63 85 48 43 60 50 65 6 52  
 
makespan: 5802 
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Ejemplar 78 
Valor de n = 100 
Valor de m = 10 
valor de la solucion:  
11 12 55 93 32 91 22 49 77 75 3 8 97 79 24 98 94 31 72 81 14 82 10 17 92 96 
33 27 18 36 13 74 44 89 99 76 9 56 87 7 61 1 16 37 21 62 66 34 80 30 29 45 2 
59 78 42 95 35 20 0 51 53 70 40 5 73 46 25 38 64 86 47 68 88 67 54 90 41 23 
71 83 58 69 28 26 15 39 4 57 19 84 63 48 85 43 60 50 6 65 52  
 
Solucion inicial: 
79 36 40 27 76 83 65 41 85 39 44 60 97 5 46 34 14 15 20 30 82 11 17 77 2 38 
21 67 33 95 25 4 53 61 37 45 52 57 78 62 93 73 91 74 47 35 7 94 70 71 42 19 
81 92 88 29 9 6 90 1 63 56 10 43 96 48 59 99 86 49 16 22 58 50 24 31 32 0 55 
72 13 18 69 51 64 87 12 98 23 3 68 28 54 66 26 84 80 75 8 89  
 
makespan: 6031 
 
Ejemplar 79 
Valor de n = 100 
Valor de m = 10 
valor de la solucion:  
79 41 36 40 27 5 44 39 60 85 76 83 65 97 34 46 14 15 20 30 82 11 17 77 2 38 
21 67 33 95 25 4 53 61 37 45 52 57 78 62 93 73 91 74 47 35 7 94 70 71 42 19 
81 92 88 29 9 6 90 1 63 56 10 43 96 48 59 99 86 49 16 22 58 50 24 31 32 0 55 
72 13 18 51 69 64 87 12 98 23 3 68 28 54 66 26 84 80 75 8 89  
 
Solucion inicial: 
62 65 70 7 91 95 35 48 27 77 21 97 75 30 82 25 3 14 98 94 16 93 49 19 34 79 
36 71 88 99 24 83 59 15 92 5 96 52 44 12 60 53 58 57 90 0 45 56 85 73 87 39 
78 43 32 84 51 10 74 8 50 2 47 66 29 13 86 80 18 20 55 81 54 40 63 46 76 68 
41 37 42 11 28 69 67 6 89 64 31 1 17 9 38 4 23 22 61 72 26 33  
 
makespan: 5903 
 
Ejemplar 80 
Valor de n = 100 
Valor de m = 10 
valor de la solucion:  
62 65 70 7 91 95 35 48 27 77 21 97 75 30 82 25 3 14 98 94 16 93 49 19 34 79 
36 71 88 99 24 83 59 15 92 5 96 52 44 12 60 53 58 57 90 0 45 56 85 73 87 39 
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78 43 32 84 51 10 74 8 50 2 47 66 29 13 86 80 18 20 55 81 54 40 63 46 76 68 
41 37 42 11 28 69 67 6 89 64 31 1 17 9 38 4 23 22 61 72 26 33  
 
Solucion inicial: 
53 54 4 98 15 78 76 9 3 35 2 22 81 77 39 82 5 10 31 47 52 49 61 85 24 32 92 20 
95 23 60 87 28 93 30 50 37 40 89 13 97 29 73 36 80 1 91 72 74 64 11 99 79 58 
65 33 38 46 96 25 19 55 62 88 44 17 45 16 27 90 59 83 8 42 18 69 21 75 67 34 
51 70 43 63 84 0 86 12 7 56 57 66 26 68 6 94 71 14 41 48  
 
makespan: 6677 
 
Ejemplar 81 
Valor de n = 100 
Valor de m = 20 
valor de la solucion:  
53 54 4 98 15 78 76 9 3 35 2 22 81 77 39 82 5 31 10 47 52 49 61 85 24 92 32 95 
20 87 23 60 28 93 30 50 37 40 89 13 97 73 29 36 1 80 91 72 74 64 11 99 79 65 
58 33 38 46 96 25 19 55 62 88 17 44 45 16 27 90 59 83 8 42 18 69 21 75 67 34 
51 70 43 63 84 86 0 12 7 56 57 66 26 68 6 94 71 14 41 48  
 
Solucion inicial: 
48 49 94 67 4 81 79 32 98 26 90 96 60 89 69 59 6 22 30 74 55 77 88 66 52 85 
65 46 50 29 97 35 64 95 9 42 99 75 24 70 56 38 11 93 14 31 53 80 36 84 19 40 
1 2 62 76 37 92 58 0 57 21 68 82 25 73 34 33 23 86 63 13 44 12 61 20 71 3 43 
51 27 41 78 87 39 91 10 83 47 15 18 7 5 45 72 8 28 17 16 54  
 
makespan: 6665 
 
Ejemplar 82 
Valor de n = 100 
Valor de m = 20 
valor de la solucion:  
48 94 49 4 81 67 79 32 98 90 26 96 60 89 69 59 74 22 30 55 6 52 77 66 88 46 
85 65 50 29 95 97 9 35 99 64 75 42 38 56 24 70 11 93 14 31 53 80 84 36 40 19 
1 2 62 76 92 37 58 0 57 82 21 68 25 73 34 33 23 63 86 44 13 12 61 20 71 3 43 
27 51 41 78 39 91 87 10 83 47 15 18 7 5 45 8 72 28 16 17 54  
 
Solucion inicial: 
63 86 47 8 4 0 36 71 50 31 60 24 93 9 73 66 43 85 34 84 62 22 6 53 59 55 90 1 
91 42 97 98 28 21 74 7 11 37 39 20 79 29 68 61 77 30 87 40 69 25 33 51 46 27  
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83 3 56 10 13 48 88 15 38 76 58 19 2 18 75 45 52 94 78 23 95 54 35 41 89 64 
44 12 57 82 32 80 26 72 17 16 14 49 65 70 92 81 99 96 5 67  
 
makespan: 6736 
Ejemplar 83 
Valor de n = 100 
Valor de m = 20 
valor de la solucion:  
63 86 47 4 8 31 43 71 0 50 24 85 60 62 93 22 6 34 91 36 7 66 42 9 53 59 55 84 
73 1 90 97 28 21 98 74 11 39 37 29 68 61 20 77 79 30 87 51 40 69 33 25 27 46 
83 3 56 10 13 48 88 15 38 76 58 19 2 18 75 45 52 94 78 23 95 35 54 41 89 64 
44 12 57 82 32 80 72 26 17 16 14 49 65 70 92 81 96 99 5 67  
 
Solucion inicial: 
73 0 66 90 97 40 67 6 11 43 14 42 24 4 7 75 57 13 35 36 22 69 83 1 61 27 78 63 
15 51 68 55 21 12 25 89 99 49 70 86 39 71 81 54 85 94 23 95 62 76 50 37 93 34 
59 88 56 64 2 53 32 82 20 5 9 17 65 30 60 87 96 47 46 77 28 33 10 45 44 58 80 
3 52 38 31 26 18 48 91 29 8 92 74 84 98 41 19 16 72 79  
 
makespan: 6674 
 
Ejemplar 84 
Valor de n = 100 
Valor de m = 20 
valor de la solucion:  
73 0 40 67 11 66 97 14 42 6 90 4 43 24 7 75 57 13 35 36 22 69 78 1 61 27 83 15 
51 25 68 55 63 21 12 89 70 49 99 86 39 71 81 54 85 94 23 95 62 76 50 37 34 93 
59 88 56 64 2 53 32 82 20 5 9 17 65 30 60 87 96 47 46 77 28 33 10 45 44 58 80 
3 52 38 31 26 18 48 91 29 8 92 74 98 84 41 19 16 72 79  
 
Solucion inicial: 
24 31 37 63 84 64 35 15 61 77 36 86 69 40 89 9 27 25 57 43 8 29 96 26 32 54 
98 66 16 60 72 21 3 91 81 74 56 71 38 14 39 4 33 97 68 2 7 51 76 11 42 85 44 
67 12 13 75 45 79 48 30 80 0 20 78 92 93 52 73 99 41 47 95 22 10 17 94 28 87 
18 19 58 65 50 1 46 23 49 55 90 59 5 82 34 70 6 83 88 53 62  
 
makespan: 6784 
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Ejemplar 85 
Valor de n = 100 
Valor de m = 20 
valor de la solucion:  
24 31 63 37 35 86 64 61 77 84 15 9 36 32 40 69 89 25 27 8 29 57 43 54 96 98 
26 60 66 16 21 72 74 3 56 81 91 14 38 71 39 4 33 97 68 2 7 51 76 11 42 85 44 
67 48 13 45 12 75 80 30 79 0 78 20 92 93 52 73 99 47 41 95 17 22 10 94 28 18 
87 19 58 65 1 50 46 23 49 55 90 59 5 82 34 70 83 6 88 53 62  
 
Solucion inicial: 
8 1 32 82 26 31 55 88 85 53 75 24 54 6 91 96 20 36 81 38 63 7 56 45 98 48 95 
86 89 58 4 35 68 28 5 79 19 59 83 0 37 64 66 39 67 99 27 23 47 25 76 44 2 33 
22 14 73 34 90 9 49 15 29 16 78 12 62 72 42 51 50 84 52 11 74 92 94 87 80 3 
21 93 13 30 61 70 41 10 43 71 17 77 46 69 65 97 57 40 18 60  
 
makespan: 6827 
 
Ejemplar 86 
Valor de n = 100 
Valor de m = 20 
valor de la solucion:  
82 8 32 31 1 26 55 85 88 53 24 75 6 54 91 20 81 96 38 7 63 36 45 98 56 95 48 
58 89 86 35 4 68 5 28 79 19 59 83 0 37 66 64 39 67 99 27 23 47 25 44 76 2 33 
22 14 73 34 90 9 15 49 29 16 62 72 78 42 12 51 84 50 52 11 92 74 94 80 87 21 
13 3 93 61 30 70 41 10 43 71 17 77 46 69 65 57 97 40 18 60  
 
Solucion inicial: 
95 76 93 50 83 99 51 90 40 24 1 56 35 10 23 57 15 63 97 0 96 27 94 47 84 88 
59 64 73 12 44 22 33 41 9 65 32 43 42 26 21 61 87 20 72 30 58 18 5 66 71 17 
53 38 49 31 54 85 7 48 45 2 29 92 68 36 6 89 70 19 37 82 55 74 34 13 78 79 25 
81 28 62 91 60 14 46 67 4 80 11 75 52 16 8 3 39 98 86 77 69  
 
makespan: 6819 
 
Ejemplar 87 
Valor de n = 100 
Valor de m = 20 
valor de la solucion:  
95 76 93 50 99 83 51 40 90 1 24 56 23 35 10 59 57 15 0 63 96 97 47 88 27 84 
94 12 64 73 44 33 22 9 41 65 32 43 42 26 61 21 20 87 72 30 58 18 5 66 71 17  
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38 54 53 7 48 49 45 85 31 2 36 92 29 6 68 89 19 70 82 37 55 74 34 13 78 79 25 
81 28 62 91 14 60 4 46 67 80 11 75 52 16 8 3 39 98 77 86 69  
 
Solucion inicial: 
72 71 61 55 69 6 44 36 95 35 87 58 93 0 25 16 56 80 11 76 89 20 23 67 90 92 
38 40 43 28 94 3 18 32 81 98 8 62 13 73 21 29 14 86 27 42 57 97 78 37 82 17 
26 47 50 75 24 51 52 22 79 5 48 9 74 60 31 12 1 49 64 63 65 70 77 91 10 53 4 
39 45 66 41 34 54 88 30 84 2 99 7 68 33 15 96 85 59 83 46 19  
 
makespan: 6964 
 
Ejemplar 88 
Valor de n = 100 
Valor de m = 20 
valor de la solucion:  
61 72 71 55 69 6 44 36 95 35 87 93 0 58 16 56 25 80 11 67 38 23 89 90 76 43 3 
92 40 18 81 94 28 8 73 20 32 14 98 21 62 13 86 29 78 42 27 57 97 17 37 82 26 
47 50 75 52 24 22 51 79 5 60 9 48 31 74 63 12 1 49 64 65 70 77 91 10 4 39 53 
45 66 34 41 54 88 30 84 2 99 7 33 68 15 96 85 59 83 46 19  
 
Solucion inicial: 
49 78 19 88 70 25 54 64 32 24 93 85 42 46 89 94 53 14 67 6 62 5 66 55 95 10 
83 8 45 59 23 79 31 9 28 41 58 61 74 86 0 56 51 11 73 33 52 40 98 39 13 26 20 
69 72 37 87 29 50 68 82 60 96 91 27 38 99 65 22 84 3 18 17 63 75 1 30 35 77 
57 15 80 43 76 48 47 4 34 81 36 97 2 16 92 44 71 7 12 21 90  
 
makespan: 6781 
 
Ejemplar 89 
Valor de n = 100 
Valor de m = 20 
valor de la solucion:  
14 25 49 78 70 54 42 32 88 64 19 67 24 85 93 62 66 5 53 89 94 46 55 79 6 95 
10 8 59 83 23 45 9 61 31 28 58 0 41 74 86 56 51 11 33 73 52 40 13 98 39 26 20 
69 72 37 87 29 50 68 82 60 96 91 27 38 99 65 22 84 3 18 63 17 75 1 30 35 77 
57 15 80 43 76 48 47 4 34 81 36 97 2 16 92 71 44 7 12 21 90  
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Solucion inicial: 
76 5 39 97 63 50 42 25 10 86 55 35 89 84 20 11 88 37 73 47 95 19 23 44 43 29 
98 46 26 82 59 61 31 24 0 77 81 53 99 16 27 32 6 17 30 70 49 9 34 91 78 15 87 
67 51 8 66 13 64 21 96 33 54 2 14 74 41 57 92 38 71 45 60 4 1 28 56 94 83 52 3 
75 36 40 90 80 72 12 62 93 65 22 48 85 69 68 7 18 58 79  
 
makespan: 6826 
 
Ejemplar 90 
Valor de n = 100 
Valor de m = 20 
valor de la solucion:  
5 76 50 10 86 39 97 63 42 55 25 35 89 84 20 11 88 37 73 47 95 19 23 44 43 29 
98 46 26 82 59 61 31 24 0 77 81 53 99 16 27 32 6 17 30 70 49 9 34 91 78 15 87 
67 51 8 66 13 64 21 96 33 54 2 14 74 41 57 92 38 71 45 60 4 1 28 56 94 83 52 3 
75 36 40 90 80 72 12 62 93 65 22 48 85 69 68 7 18 58 79  
 
AG2+TABÚ 
 
Solucion inicial: 
7 8 14 3 18 13 4 5 16 12 11 10 17 0 1 2 6 15 9 19  
 
makespan: 1297 
 
Ejemplar 1 
Valor de n = 20 
Valor de m = 5 
valor de la solucion:  
7 8 14 3 18 13 4 5 16 12 11 10 17 0 1 2 6 15 9 19  
 
Solucion inicial: 
5 6 18 14 2 13 16 19 8 0 3 11 7 17 15 10 1 9 12 4  
 
makespan: 1366 
Ejemplar 2 
Valor de n = 20 
Valor de m = 5 
valor de la solucion:  
5 6 18 14 2 13 16 19 8 0 3 11 7 17 15 10 1 9 12 4 
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Solucion inicial: 
2 19 3 17 13 9 15 10 6 18 4 0 11 8 7 12 16 5 1 14  
 
makespan: 1107 
 
Ejemplar 3 
Valor de n = 20 
Valor de m = 5 
valor de la solucion:  
2 19 3 17 13 9 15 10 6 18 4 0 11 8 7 12 16 5 1 14  
Solucion inicial: 
12 15 10 8 16 0 18 6 14 11 9 2 19 1 4 5 7 13 3 17  
 
makespan: 1309 
 
Ejemplar 4 
Valor de n = 20 
Valor de m = 5 
valor de la solucion:  
12 15 10 8 16 0 18 6 14 11 9 2 19 1 4 5 7 13 3 17  
 
Solucion inicial: 
9 2 8 4 16 14 18 6 11 3 15 12 5 10 1 0 13 17 7 19  
 
makespan: 1250 
 
Ejemplar 5 
Valor de n = 20 
Valor de m = 5 
valor de la solucion:  
9 2 8 4 16 14 18 6 11 3 15 12 5 10 1 0 13 17 7 19  
 
Solucion inicial: 
13 10 4 16 12 11 15 18 3 1 17 0 6 5 14 7 8 19 9 2  
 
makespan: 1225 
 
Ejemplar 6 
Valor de n = 20 
Valor de m = 5 
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valor de la solucion:  
13 10 4 16 12 11 15 18 3 1 17 0 6 5 14 7 8 19 9 2  
 
Solucion inicial: 
4 1 15 10 0 18 19 7 5 12 6 16 8 14 3 11 2 17 13 9  
 
makespan: 1251 
 
Ejemplar 7 
Valor de n = 20 
Valor de m = 5 
valor de la solucion:  
4 1 15 10 0 18 19 7 5 12 6 16 8 14 3 11 2 17 13 9  
 
Solucion inicial: 
16 11 5 1 8 4 15 17 18 9 13 3 6 7 19 12 14 0 2 10  
 
makespan: 1211 
 
Ejemplar 8 
Valor de n = 20 
Valor de m = 5 
valor de la solucion:  
16 11 5 1 8 4 15 17 18 9 13 3 6 7 19 12 14 0 2 10  
 
Solucion inicial: 
3 6 7 1 15 0 11 9 19 5 10 2 17 16 12 8 13 14 4 18  
 
makespan: 1253 
 
Ejemplar 9 
Valor de n = 20 
Valor de m = 5 
valor de la solucion:  
3 6 7 15 1 0 11 9 5 19 10 16 2 12 17 13 8 14 18 4  
 
Solucion inicial: 
4 15 5 7 2 10 18 13 16 6 9 14 11 0 12 17 1 19 3 8  
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makespan: 1137 
 
Ejemplar 10 
Valor de n = 20 
Valor de m = 5 
valor de la solucion:  
4 15 5 7 2 10 18 13 16 6 9 14 11 0 12 17 1 19 3 8  
 
Solucion inicial: 
3 4 2 1 14 11 16 8 6 5 18 7 19 10 13 12 9 17 0 15  
 
makespan: 1618 
Ejemplar 11 
Valor de n = 20 
Valor de m = 10 
valor de la solucion:  
3 4 2 1 14 11 16 8 6 5 18 7 19 10 13 12 9 17 0 15  
 
Solucion inicial: 
16 11 14 12 1 18 19 6 8 0 10 2 9 4 15 3 5 7 13 17  
 
makespan: 1702 
 
Ejemplar 12 
Valor de n = 20 
Valor de m = 10 
valor de la solucion:  
16 11 14 12 1 18 19 6 8 0 10 2 9 4 15 3 5 7 13 17  
 
Solucion inicial: 
3 8 2 1 17 12 15 16 0 14 19 10 5 9 13 4 18 11 6 7  
 
makespan: 1564 
 
Ejemplar 13 
Valor de n = 20 
Valor de m = 10 
valor de la solucion:  
3 8 15 0 19 10 14 1 2 13 16 9 4 11 12 17 5 6 18 7  
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Solucion inicial: 
17 19 2 11 15 9 8 1 6 5 10 3 0 18 7 12 14 13 4 16  
 
makespan: 1401 
 
Ejemplar 14 
Valor de n = 20 
Valor de m = 10 
valor de la solucion:  
17 19 2 11 15 9 8 1 6 5 10 3 0 18 7 12 14 13 4 16  
 
Solucion inicial: 
15 7 4 12 16 17 0 5 11 13 3 18 10 2 1 19 8 14 6 9  
makespan: 1470 
 
Ejemplar 15 
Valor de n = 20 
Valor de m = 10 
valor de la solucion:  
15 7 12 13 4 17 5 0 11 18 16 10 2 1 19 14 3 8 6 9  
 
Solucion inicial: 
18 5 13 7 12 3 17 10 6 9 8 16 19 2 15 1 4 11 14 0  
 
makespan: 1424 
 
Ejemplar 16 
Valor de n = 20 
Valor de m = 10 
valor de la solucion:  
18 5 13 7 12 3 17 10 6 9 8 16 19 2 15 1 4 11 14 0  
 
Solucion inicial: 
18 5 16 9 17 0 3 6 8 7 1 4 13 19 15 14 12 2 10 11  
 
makespan: 1526 
 
Ejemplar 17 
Valor de n = 20 
Valor de m = 10 
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valor de la solucion:  
18 5 16 9 17 0 3 6 8 7 1 4 13 19 15 14 12 2 10 11  
 
Solucion inicial: 
7 6 5 3 17 18 0 2 9 15 13 8 16 4 10 12 14 19 1 11  
 
makespan: 1579 
 
Ejemplar 18 
Valor de n = 20 
Valor de m = 10 
valor de la solucion:  
6 7 14 3 19 18 9 15 17 13 8 5 0 12 2 4 10 16 1 11  
Solucion inicial: 
13 11 19 3 10 1 4 7 18 14 17 12 16 6 9 2 15 0 5 8  
 
makespan: 1624 
 
Ejemplar 19 
Valor de n = 20 
Valor de m = 10 
valor de la solucion:  
13 11 19 10 3 4 1 14 7 18 12 17 16 6 9 2 15 0 5 8  
 
Solucion inicial: 
4 5 16 18 6 7 15 3 19 12 13 1 14 9 17 11 10 8 2 0  
 
makespan: 1639 
 
Ejemplar 20 
Valor de n = 20 
Valor de m = 10 
valor de la solucion:  
4 3 18 6 15 14 19 5 12 7 11 16 17 8 13 9 2 1 0 10  
 
Solucion inicial: 
15 7 6 12 18 3 10 4 5 11 9 8 14 1 17 19 13 2 16 0  
 
makespan: 2391 
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Ejemplar 21 
Valor de n = 20 
Valor de m = 20 
valor de la solucion:  
7 6 8 4 18 15 9 10 11 12 14 3 19 1 17 5 13 16 0 2  
 
Solucion inicial: 
2 10 19 17 13 14 15 9 11 3 5 12 7 18 8 16 0 6 4 1  
 
makespan: 2152 
 
Ejemplar 22 
Valor de n = 20 
Valor de m = 20 
valor de la solucion:  
2 10 19 17 13 14 15 9 11 3 0 12 18 5 7 16 6 4 8 1  
 
Solucion inicial: 
3 4 19 16 15 14 1 10 0 12 13 2 11 8 17 5 9 7 18 6  
 
makespan: 2389 
 
Ejemplar 23 
Valor de n = 20 
Valor de m = 20 
valor de la solucion:  
19 18 3 0 12 4 7 14 16 13 15 2 11 8 10 17 5 9 1 6  
 
Solucion inicial: 
13 10 7 4 11 19 12 5 18 9 17 15 0 14 2 16 1 3 6 8  
 
makespan: 2310 
 
Ejemplar 24 
Valor de n = 20 
Valor de m = 20 
valor de la solucion:  
13 10 4 7 12 11 5 19 18 9 15 17 14 2 1 3 0 6 8 16  
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Solucion inicial: 
9 14 1 15 2 16 8 17 18 11 10 19 13 3 6 12 4 0 5 7  
 
makespan: 2367 
 
Ejemplar 25 
Valor de n = 20 
Valor de m = 20 
valor de la solucion:  
14 9 18 1 2 15 16 11 13 3 10 8 17 4 0 12 6 19 5 7  
 
Solucion inicial: 
17 14 5 13 4 15 10 7 6 12 9 18 1 8 0 16 2 11 3 19  
 
makespan: 2287 
Ejemplar 26 
Valor de n = 20 
Valor de m = 20 
valor de la solucion:  
5 13 12 0 1 17 14 7 15 6 9 2 8 16 3 10 4 19 11 18  
 
Solucion inicial: 
16 4 11 10 6 14 3 18 1 19 7 17 0 13 5 2 9 8 15 12  
 
makespan: 2313 
 
Ejemplar 27 
Valor de n = 20 
Valor de m = 20 
valor de la solucion:  
16 4 10 14 3 11 6 18 1 19 7 17 0 13 9 8 5 15 2 12  
 
Solucion inicial: 
4 15 9 5 19 14 12 11 1 16 10 6 3 18 13 2 8 7 17 0  
 
makespan: 2263 
 
Ejemplar 28 
Valor de n = 20 
Valor de m = 20 
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valor de la solucion:  
4 1 15 9 16 0 6 3 5 10 12 19 18 13 8 2 7 17 11 14  
 
Solucion inicial: 
0 7 2 1 12 19 5 9 6 13 11 18 3 17 10 14 15 8 16 4  
 
makespan: 2298 
 
Ejemplar 29 
Valor de n = 20 
Valor de m = 20 
valor de la solucion:  
0 7 5 6 2 1 12 13 18 9 11 17 14 19 10 3 8 16 15 4  
 
Solucion inicial: 
2 6 16 18 5 15 3 1 0 14 4 11 9 8 10 12 7 17 19 13  
makespan: 2251 
 
Ejemplar 30 
Valor de n = 20 
Valor de m = 20 
valor de la solucion:  
2 6 16 18 5 15 3 1 0 14 4 11 9 8 10 12 7 17 19 13  
 
Solucion inicial: 
30 33 21 13 2 22 25 46 10 24 39 44 14 31 18 5 47 20 38 23 9 16 37 28 27 19 29 
1 48 36 40 7 35 17 41 8 6 12 42 26 43 3 45 4 32 34 11 0 49 15  
 
makespan: 2752 
 
Ejemplar 31 
Valor de n = 50 
Valor de m = 5 
valor de la solucion:  
30 33 21 13 2 22 25 46 10 24 39 44 14 31 18 5 47 20 38 23 9 16 37 28 27 19 29 
1 48 36 40 7 35 17 41 8 6 12 42 26 43 3 45 4 32 34 11 0 49 15  
 
Solucion inicial: 
32 49 36 37 6 14 2 4 28 15 34 5 21 23 9 44 38 25 16 35 17 1 46 39 45 47 30 24 
10 11 41 18 42 48 20 43 29 19 7 31 33 13 40 8 22 12 27 26 0 3  
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makespan: 2882 
 
Ejemplar 32 
Valor de n = 50 
Valor de m = 5 
valor de la solucion:  
32 49 36 37 6 14 2 4 28 15 34 5 21 23 9 44 38 25 16 35 17 1 46 39 45 47 30 24 
10 11 41 18 42 48 20 43 29 19 7 31 33 13 40 8 22 12 27 26 0 3  
 
Solucion inicial: 
26 7 1 2 23 40 3 9 46 36 37 16 35 10 17 8 48 41 0 4 21 28 39 22 29 31 42 24 27 
19 33 5 34 44 32 47 20 18 25 30 45 6 14 38 15 12 49 43 13 11  
 
makespan: 2630 
Ejemplar 33 
Valor de n = 50 
Valor de m = 5 
valor de la solucion:  
26 7 1 2 23 40 3 9 46 36 37 16 35 10 17 8 48 41 0 4 21 28 39 22 29 31 42 24 27 
19 33 5 34 44 32 47 20 18 25 30 45 6 14 38 15 12 49 43 13 11  
 
Solucion inicial: 
41 29 49 23 11 13 9 10 6 22 45 1 38 2 21 19 47 3 30 7 48 25 8 44 0 39 34 26 24 
27 5 31 28 18 4 14 37 16 12 36 46 17 35 43 32 33 15 40 42 20  
 
makespan: 2772 
 
Ejemplar 34 
Valor de n = 50 
Valor de m = 5 
valor de la solucion:  
41 29 49 23 11 13 9 10 6 22 45 1 38 2 21 19 47 3 30 7 48 25 8 44 0 39 34 26 24 
27 5 31 28 18 4 14 37 16 12 36 46 17 35 43 32 33 15 40 42 20  
 
Solucion inicial: 
47 37 0 20 27 45 38 46 1 11 22 34 17 39 7 18 26 15 49 6 13 48 9 2 4 30 35 36 
29 44 31 8 21 3 28 25 14 10 19 5 33 40 23 43 41 42 12 16 32 24  
 
makespan: 2904 
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Ejemplar 35 
Valor de n = 50 
Valor de m = 5 
valor de la solucion:  
47 37 0 20 27 45 38 46 1 11 22 34 17 39 7 18 26 15 49 6 13 48 9 2 4 30 35 36 
29 44 31 8 21 3 28 25 14 10 19 5 33 40 23 43 41 42 12 16 32 24  
 
Solucion inicial: 
46 28 43 27 29 44 34 4 20 48 41 38 8 0 9 5 15 47 30 22 31 35 42 33 6 12 19 10 
16 7 49 32 23 14 17 24 37 18 36 3 1 39 2 45 40 13 25 21 26 11  
 
makespan: 2834 
Ejemplar 36 
Valor de n = 50 
Valor de m = 5 
valor de la solucion:  
46 28 43 27 29 44 34 4 20 48 41 38 8 0 9 5 15 47 30 22 31 35 42 33 6 12 19 10 
16 7 49 32 23 14 17 24 37 18 36 3 1 39 2 45 40 13 25 21 26 11  
 
Solucion inicial: 
42 26 17 14 29 36 18 43 47 44 45 48 27 46 32 31 10 38 40 34 20 12 23 22 28 8 
30 39 4 5 11 7 37 21 3 24 2 19 9 6 16 41 33 35 25 1 49 13 0 15  
 
makespan: 2746 
 
Ejemplar 37 
Valor de n = 50 
Valor de m = 5 
valor de la solucion:  
42 26 17 14 29 36 18 43 47 44 45 48 27 46 32 31 10 38 40 34 20 12 23 22 28 8 
30 39 4 5 11 7 37 21 3 24 2 19 9 6 16 41 33 35 25 1 49 13 0 15  
 
Solucion inicial: 
33 46 1 6 7 45 34 29 23 32 9 14 44 21 16 2 25 48 3 10 24 49 38 13 36 18 27 35 
4 19 43 11 15 0 5 20 26 30 8 17 37 47 40 22 42 28 39 12 41 31  
 
makespan: 2708 
 
Ejemplar 38 
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Valor de n = 50 
Valor de m = 5 
valor de la solucion:  
33 46 1 6 7 45 34 29 23 32 9 14 44 21 16 2 25 48 3 10 24 49 38 13 36 18 27 35 
4 19 43 11 15 0 5 20 26 30 8 17 37 47 40 22 42 28 39 12 41 31  
 
Solucion inicial: 
23 11 0 14 46 35 13 22 5 21 33 36 19 27 24 3 8 25 15 2 10 9 7 4 44 6 37 29 43 
32 47 1 26 41 45 42 48 39 18 28 40 20 12 17 31 38 49 34 16 30  
 
makespan: 2591 
Ejemplar 39 
Valor de n = 50 
Valor de m = 5 
valor de la solucion:  
23 11 0 14 46 35 13 22 5 21 33 36 19 27 24 3 8 25 15 2 10 9 7 4 44 6 37 29 43 
32 47 1 26 41 45 42 48 39 18 28 40 20 12 17 31 38 49 34 16 30  
 
Solucion inicial: 
32 33 1 41 7 34 26 23 31 47 36 25 18 0 37 5 46 21 4 30 10 9 15 19 22 45 35 29 
42 27 40 16 39 17 49 14 2 38 24 13 20 28 48 11 6 3 43 44 8 12  
 
makespan: 2818 
 
Ejemplar 40 
Valor de n = 50 
Valor de m = 5 
valor de la solucion:  
32 33 1 41 7 34 26 23 31 47 36 25 18 0 37 5 46 21 4 30 10 9 15 19 22 45 35 29 
42 27 40 16 39 17 49 14 2 38 24 13 20 28 48 11 6 3 43 44 8 12  
 
Solucion inicial: 
24 10 11 2 35 48 42 19 43 31 40 30 32 12 39 17 41 14 37 46 45 4 1 6 36 3 13 25 
8 26 16 33 29 20 7 28 0 21 5 15 49 22 9 27 18 34 23 47 44 38  
 
makespan: 3162 
 
Ejemplar 41 
Valor de n = 50 
Valor de m = 10 
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valor de la solucion:  
24 11 10 2 35 42 43 48 31 30 32 19 40 12 37 39 13 14 41 4 26 25 46 36 17 45 8 
3 6 1 33 29 16 20 7 28 0 21 5 15 49 22 9 27 34 18 23 47 44 38  
 
Solucion inicial: 
11 34 0 21 48 32 2 44 24 3 9 38 19 40 8 22 10 14 36 45 5 16 23 35 49 41 37 20 
30 31 15 33 43 25 1 46 12 18 7 47 27 17 42 28 26 13 39 4 29 6  
 
makespan: 3097 
Ejemplar 42 
Valor de n = 50 
Valor de m = 10 
valor de la solucion:  
34 48 9 11 2 8 19 24 0 22 38 3 32 21 40 14 37 45 10 44 5 36 16 41 23 49 35 20 
30 31 15 33 25 43 1 46 18 7 12 17 47 27 42 26 28 13 39 4 29 6  
 
Solucion inicial: 
27 24 45 23 44 11 9 41 32 3 19 31 1 36 40 18 2 25 43 4 7 8 17 10 30 26 6 0 49 
13 28 12 47 22 35 39 33 37 46 14 16 48 29 42 15 34 21 20 5 38  
 
makespan: 2994 
 
Ejemplar 43 
Valor de n = 50 
Valor de m = 10 
valor de la solucion:  
27 24 45 23 44 9 11 32 41 19 1 31 36 3 40 18 2 25 43 4 7 8 17 10 30 26 6 0 49 
13 28 12 47 22 35 39 33 37 46 14 16 48 29 42 15 34 21 5 20 38  
 
Solucion inicial: 
30 19 38 4 13 0 16 29 21 22 41 47 12 35 18 31 2 42 36 15 7 9 39 17 32 1 10 27 
34 26 23 40 49 46 43 28 37 11 14 33 20 5 3 8 24 44 45 25 6 48  
 
makespan: 3164 
 
Ejemplar 44 
Valor de n = 50 
Valor de m = 10 
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valor de la solucion:  
30 19 38 4 13 0 16 29 21 22 41 47 12 35 18 31 2 42 36 15 7 9 39 17 32 1 10 27 
34 26 23 40 49 46 43 28 37 11 14 33 20 5 3 8 24 44 45 25 6 48  
 
Solucion inicial: 
45 41 32 13 0 5 24 29 39 48 3 10 25 20 1 4 35 9 23 16 40 30 46 19 14 34 15 6 2 
49 37 33 7 21 43 17 44 26 47 42 28 27 38 18 36 11 8 22 12 31  
 
makespan: 3143 
Ejemplar 45 
Valor de n = 50 
Valor de m = 10 
valor de la solucion:  
45 32 41 13 0 5 24 29 39 48 3 10 25 20 1 4 35 9 23 16 40 30 46 19 14 34 15 6 2 
49 37 33 7 21 43 17 44 26 47 42 28 27 38 18 36 11 8 22 12 31  
 
Solucion inicial: 
8 4 38 26 41 21 33 0 1 13 28 5 25 22 10 14 15 45 2 39 23 29 42 34 35 9 37 48 
32 27 24 31 20 12 7 19 47 3 18 36 44 16 46 49 17 40 43 30 11 6  
 
makespan: 3140 
 
Ejemplar 46 
Valor de n = 50 
Valor de m = 10 
valor de la solucion:  
8 4 38 26 41 21 33 0 1 13 28 5 25 22 10 14 15 45 2 39 23 29 42 34 35 9 37 48 
32 27 24 31 20 12 7 19 47 3 18 36 44 16 46 49 17 40 43 30 11 6  
 
Solucion inicial: 
36 0 48 19 12 31 1 23 33 41 49 16 47 44 29 40 11 9 34 15 39 43 8 22 27 6 30 38 
18 45 26 4 10 5 28 37 42 3 32 46 25 20 7 21 13 35 17 2 14 24  
 
makespan: 3292 
 
Ejemplar 47 
Valor de n = 50 
Valor de m = 10 
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valor de la solucion:  
36 0 48 19 12 31 1 23 33 41 49 16 47 44 29 40 11 9 34 15 39 43 8 22 27 6 30 38 
18 45 26 4 10 5 28 37 42 3 32 46 25 20 7 21 13 35 17 2 14 24  
 
Solucion inicial: 
25 8 5 13 10 46 17 12 31 49 36 6 0 24 41 26 23 34 37 28 14 18 35 4 1 3 20 7 42 
27 22 48 15 32 19 33 9 44 43 11 47 38 16 21 40 29 2 39 30 45  
 
makespan: 3221 
Ejemplar 48 
Valor de n = 50 
Valor de m = 10 
valor de la solucion:  
25 8 5 13 10 46 17 12 31 49 36 6 0 24 41 26 23 34 37 28 14 18 35 4 1 3 20 7 42 
27 22 48 15 32 19 33 9 44 43 11 47 38 16 21 40 29 2 39 30 45  
 
Solucion inicial: 
43 26 47 44 21 38 46 22 2 20 13 39 4 25 7 41 27 32 5 17 29 16 8 45 14 19 15 11 
35 10 28 33 36 30 31 18 12 49 3 34 40 1 37 23 0 24 9 48 6 42  
 
makespan: 3025 
 
Ejemplar 49 
Valor de n = 50 
Valor de m = 10 
valor de la solucion:  
43 26 47 44 21 38 46 22 2 20 13 39 4 25 7 41 27 32 5 17 29 16 8 45 14 19 15 11 
35 10 28 33 36 30 31 18 12 49 3 34 40 1 37 23 0 24 9 48 6 42  
 
Solucion inicial: 
43 15 33 26 48 16 22 46 5 6 38 9 34 24 21 28 14 19 49 47 2 29 31 0 3 41 18 25 
30 20 11 36 40 42 39 27 4 7 17 37 10 35 45 23 44 32 12 13 8 1  
 
makespan: 3209 
 
Ejemplar 50 
Valor de n = 50 
Valor de m = 10 
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valor de la solucion:  
43 15 33 26 48 16 22 46 5 6 38 9 34 24 21 28 14 19 49 47 2 29 31 0 3 41 18 25 
30 20 11 36 40 42 39 27 4 7 17 37 10 35 45 23 44 32 12 13 8 1  
 
Solucion inicial: 
16 19 30 49 44 43 7 34 33 6 4 46 27 14 38 9 37 42 3 36 31 13 28 41 26 0 1 5 47 
18 35 40 25 20 12 22 21 39 45 32 15 8 11 48 23 29 10 17 24 2  
 
makespan: 4056 
 
Ejemplar 51 
Valor de n = 50 
Valor de m = 20 
valor de la solucion:  
16 19 30 49 44 43 7 34 33 6 14 46 4 9 27 41 42 37 38 3 36 31 13 26 28 0 1 5 47 
18 35 40 25 20 12 22 21 39 45 15 32 48 11 23 8 29 10 17 24 2  
 
Solucion inicial: 
32 31 44 17 36 19 4 39 0 38 40 25 15 42 33 18 10 35 12 9 13 5 41 1 27 49 48 11 
24 3 14 28 34 16 37 23 2 20 8 46 43 47 22 29 45 26 21 6 7 30  
 
makespan: 3904 
 
Ejemplar 52 
Valor de n = 50 
Valor de m = 20 
valor de la solucion:  
32 31 44 17 36 19 4 39 0 15 33 38 40 42 25 10 35 12 18 5 9 27 13 48 49 1 11 3 
28 24 41 34 14 20 2 37 16 8 23 46 22 47 43 6 29 45 21 30 26 7  
 
Solucion inicial: 
23 3 9 18 27 24 7 25 1 39 47 11 32 15 46 33 28 14 13 42 44 22 30 26 29 8 45 21 
16 36 20 48 34 12 49 10 40 4 38 0 2 43 31 19 5 35 6 17 41 37  
 
makespan: 3917 
 
Ejemplar 53 
Valor de n = 50 
Valor de m = 20 
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valor de la solucion:  
23 3 9 27 7 25 18 24 1 39 47 11 32 15 46 33 28 14 42 13 44 30 22 26 45 29 8 12 
20 21 16 10 48 36 34 40 4 38 2 49 43 0 19 31 5 35 6 17 41 37  
 
Solucion inicial: 
19 4 10 12 22 11 29 20 33 5 14 13 30 39 0 47 17 7 3 6 42 2 36 31 49 35 23 18 
34 46 28 43 26 32 38 44 16 27 48 24 8 9 40 45 1 37 21 41 25 15  
 
makespan: 3934 
 
Ejemplar 54 
Valor de n = 50 
Valor de m = 20 
valor de la solucion:  
19 4 10 13 12 22 11 33 20 29 5 14 30 47 0 39 17 6 36 3 42 7 2 46 31 49 28 43 
34 26 35 23 44 32 48 18 38 16 27 37 8 9 40 45 24 1 41 21 25 15  
 
Solucion inicial: 
47 1 39 30 33 21 4 27 20 3 13 16 35 5 18 26 10 24 44 49 15 48 37 31 40 23 43 
25 38 12 17 41 22 42 14 8 32 9 29 2 0 7 45 46 6 36 28 19 11 34  
 
makespan: 3872 
 
Ejemplar 55 
Valor de n = 50 
Valor de m = 20 
valor de la solucion:  
1 39 30 47 33 21 4 3 27 20 13 16 5 35 18 49 10 44 24 26 15 48 37 31 23 40 38 
25 12 17 22 42 43 41 14 8 32 9 29 2 0 45 7 46 28 6 36 19 11 34  
 
Solucion inicial: 
13 2 36 42 17 7 16 41 47 11 12 18 32 19 10 29 4 45 37 43 39 3 48 49 23 27 14 
46 20 44 1 26 30 6 22 5 9 31 8 15 28 34 24 35 38 33 21 0 25 40  
 
makespan: 3941 
 
Ejemplar 56 
Valor de n = 50 
Valor de m = 20 
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valor de la solucion:  
13 2 17 36 42 7 32 16 41 47 18 10 11 45 12 29 4 19 37 43 3 39 48 49 27 14 23 
20 46 44 26 1 6 30 5 22 9 28 31 8 15 34 24 35 38 33 21 0 25 40  
 
Solucion inicial: 
9 34 22 10 19 40 6 3 11 48 8 28 12 14 39 44 46 2 4 33 13 16 42 7 18 0 37 1 32 
43 30 47 38 21 41 27 36 20 23 45 29 17 49 26 25 31 5 35 24 15  
 
makespan: 3966 
 
Ejemplar 57 
Valor de n = 50 
Valor de m = 20 
valor de la solucion:  
9 34 22 10 19 6 3 40 11 48 8 28 14 12 39 46 44 33 2 7 37 4 13 18 42 1 16 32 0 
43 30 38 47 21 41 27 20 36 23 29 45 17 49 26 25 31 35 5 24 15  
 
Solucion inicial: 
31 14 2 17 21 1 26 27 29 30 7 23 38 32 11 40 5 28 37 25 20 4 46 12 34 9 24 8 6 
15 49 47 0 33 22 48 44 16 42 36 3 39 41 43 35 13 18 19 10 45  
 
makespan: 3976 
 
Ejemplar 58 
Valor de n = 50 
Valor de m = 20 
valor de la solucion:  
31 14 25 2 17 7 27 1 21 23 11 29 26 30 5 37 40 32 46 38 12 28 4 20 34 8 49 6 
24 15 47 22 9 0 33 48 44 36 16 3 39 35 41 42 43 18 13 19 10 45  
 
Solucion inicial: 
36 13 31 28 14 0 25 10 49 23 7 43 41 29 16 32 3 48 17 37 47 6 33 45 4 15 27 11 
38 35 46 12 18 26 34 42 8 2 40 21 30 24 20 1 44 5 22 39 9 19  
 
makespan: 4047 
 
Ejemplar 59 
Valor de n = 50 
Valor de m = 20 
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valor de la solucion:  
31 36 14 0 13 28 25 10 49 23 7 43 41 29 16 32 3 48 17 37 47 6 33 45 15 4 27 11 
35 38 12 46 26 34 18 42 8 2 40 21 20 30 44 24 1 5 22 39 9 19  
 
Solucion inicial: 
35 18 7 31 0 42 28 24 22 46 20 9 29 10 11 15 16 45 30 2 21 5 1 4 8 38 49 17 37 
47 26 39 12 34 48 27 43 40 32 13 36 14 23 25 41 3 19 44 6 33  
 
makespan: 3986 
 
Ejemplar 60 
Valor de n = 50 
Valor de m = 20 
valor de la solucion:  
35 18 7 31 0 42 28 20 24 46 9 22 11 29 15 10 16 21 45 30 2 1 5 49 17 38 37 4 8 
26 47 39 12 34 48 27 43 40 32 13 36 14 23 41 3 25 19 6 44 33  
 
Solucion inicial: 
23 89 43 39 73 55 64 92 93 57 44 91 58 97 30 10 9 67 17 79 40 83 21 13 41 48 
84 59 31 36 70 19 99 32 4 56 3 24 61 86 26 76 60 11 16 87 47 69 45 94 74 28 
98 42 63 49 72 75 6 14 77 50 52 22 66 88 33 85 90 5 71 96 15 12 0 62 68 34 27 
18 81 37 20 51 95 38 35 25 8 1 2 7 54 82 65 80 29 78 53 46  
 
makespan: 5546 
 
Ejemplar 61 
Valor de n = 100 
Valor de m = 5 
valor de la solucion:  
23 89 43 39 73 55 64 92 93 57 44 91 58 97 30 10 9 67 17 79 40 83 21 13 41 48 
84 59 31 36 70 19 99 32 4 56 3 24 61 86 26 76 60 11 16 87 47 69 45 94 74 28 
98 42 63 49 72 75 6 14 77 50 52 22 66 88 33 85 90 5 71 96 15 12 0 62 68 34 27 
18 81 37 20 51 95 38 35 25 8 1 2 7 54 82 65 80 29 78 53 46  
 
Solucion inicial: 
45 89 91 68 39 63 17 15 11 6 21 62 2 95 10 53 34 85 22 93 36 88 30 29 77 82 
59 27 47 84 7 79 9 99 26 86 19 87 65 54 83 12 74 78 50 38 5 1 0 60 20 49 52 46 
64 25 33 3 98 40 32 97 70 61 51 76 28 35 81 75 66 55 42 41 73 16 18 56 37 57 
4 14 69 48 92 44 80 96 90 23 13 58 67 71 94 43 72 24 31 8  
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makespan: 5284 
 
Ejemplar 62 
Valor de n = 100 
Valor de m = 5 
valor de la solucion:  
45 89 91 68 39 63 17 15 11 6 21 62 2 95 10 53 34 85 22 93 36 88 30 29 77 82 
59 27 47 84 7 79 9 99 26 86 19 87 65 54 83 12 74 78 50 38 5 1 0 60 20 49 52 46 
64 25 33 3 98 40 32 97 70 61 51 76 28 35 81 75 66 55 42 41 73 16 18 56 37 57 
4 14 69 48 92 44 80 96 90 23 13 58 67 71 94 43 72 24 31 8  
Solucion inicial: 
13 53 61 92 96 72 21 80 60 40 11 73 46 62 99 76 6 15 45 68 57 5 77 23 59 44 
65 87 8 2 39 58 94 22 74 14 20 90 70 1 88 43 41 78 28 82 4 81 97 75 25 24 67 
91 86 55 64 47 29 85 98 79 95 48 42 17 30 84 0 38 16 34 37 69 26 50 33 18 36 
93 10 31 89 54 7 9 56 32 3 19 83 52 51 12 35 27 66 71 49 63  
 
makespan: 5221 
 
Ejemplar 63 
Valor de n = 100 
Valor de m = 5 
valor de la solucion:  
13 53 61 92 96 72 21 80 60 40 11 73 46 62 99 76 6 15 45 68 57 5 77 23 59 44 
65 87 8 2 39 58 94 22 74 14 20 90 70 1 88 43 41 78 28 82 4 81 97 75 25 24 67 
91 86 55 64 47 29 85 98 79 95 48 42 17 30 84 0 38 16 34 37 69 26 50 33 18 36 
93 10 31 89 54 7 9 56 32 3 19 83 52 51 12 35 27 66 71 49 63  
 
Solucion inicial: 
22 82 69 21 70 50 11 42 95 1 91 25 27 39 66 35 80 47 57 37 24 63 31 34 46 9 
19 53 49 99 33 28 43 44 81 62 75 30 67 71 85 54 94 90 68 65 17 48 77 79 97 18 
76 26 88 58 93 89 3 6 73 36 32 52 15 38 4 29 8 86 84 96 20 2 98 92 23 40 5 10 
45 41 51 61 72 0 14 74 55 87 60 7 59 12 56 78 64 83 16 13  
 
makespan: 5035 
 
Ejemplar 64 
Valor de n = 100 
Valor de m = 5 
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valor de la solucion:  
22 82 69 21 70 50 11 42 95 1 91 25 27 39 66 35 80 47 57 37 24 63 31 34 46 9 
19 53 49 99 33 28 43 44 81 62 75 30 67 71 85 54 94 90 68 65 17 48 77 79 97 18 
76 26 88 58 93 89 3 6 73 36 32 52 15 38 4 29 8 86 84 96 20 2 98 92 23 40 5 10 
45 41 51 61 72 0 14 74 55 87 60 7 59 12 56 78 64 83 16 13  
 
Solucion inicial: 
50 66 46 1 83 20 53 92 30 95 25 63 64 67 85 86 97 8 24 3 99 14 23 11 60 6 74 
76 35 12 38 47 87 27 9 71 52 56 32 33 7 98 58 77 40 21 28 91 29 69 79 45 16 
37 82 72 43 42 18 31 93 88 19 55 81 49 70 59 80 84 41 0 68 13 44 48 57 15 73 
61 51 62 89 10 22 54 94 2 96 36 5 78 4 90 34 65 75 39 26 17  
 
makespan: 5255 
 
Ejemplar 65 
Valor de n = 100 
Valor de m = 5 
valor de la solucion:  
50 66 46 1 83 20 53 92 30 95 25 63 64 67 85 86 97 8 24 3 99 14 23 11 60 6 74 
76 35 12 38 47 87 27 9 71 52 56 32 33 7 98 58 77 40 21 28 91 29 69 79 45 16 
37 82 72 43 42 18 31 93 88 19 55 81 49 70 59 80 84 41 0 68 13 44 48 57 15 73 
61 51 62 89 10 22 54 94 2 96 36 5 78 4 90 34 65 75 39 26 17  
 
Solucion inicial: 
82 53 19 72 15 46 21 30 44 48 41 5 12 11 34 87 7 4 18 96 58 73 68 83 23 64 6 
94 62 13 33 27 35 39 17 24 40 55 32 86 78 59 75 20 90 0 71 36 79 92 43 97 63 
89 70 29 80 47 54 1 95 38 31 28 9 76 67 56 52 91 98 60 16 93 77 66 2 81 65 88 
50 61 45 8 84 69 74 99 10 3 37 14 42 51 49 26 57 85 22 25  
 
makespan: 5135 
 
Ejemplar 66 
Valor de n = 100 
Valor de m = 5 
valor de la solucion:  
82 53 19 72 15 46 21 30 44 48 41 5 12 11 34 87 7 4 18 96 58 73 68 83 23 64 6 
94 62 13 33 27 35 39 17 24 40 55 32 86 78 59 75 20 90 0 71 36 79 92 43 97 63 
89 70 29 80 47 54 1 95 38 31 28 9 76 67 56 52 91 98 60 16 93 77 66 2 81 65 88 
50 61 45 8 84 69 74 99 10 3 37 14 42 51 49 26 57 85 22 25  
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Solucion inicial: 
86 10 75 42 85 57 9 4 11 77 76 84 36 67 72 93 34 46 70 87 80 22 5 48 28 2 12 
55 97 65 1 3 61 26 17 51 49 99 35 63 98 32 71 56 50 30 38 23 25 96 90 6 31 21 
73 37 95 18 59 40 29 14 82 58 44 19 74 79 81 45 39 15 69 88 0 16 94 20 89 47 
8 41 83 54 53 92 78 64 60 24 91 7 66 33 13 62 27 68 43 52  
 
makespan: 5343 
 
Ejemplar 67 
Valor de n = 100 
Valor de m = 5 
valor de la solucion:  
86 10 75 42 85 57 9 4 11 77 76 84 36 67 72 93 34 46 70 87 80 22 5 48 28 2 12 
55 97 65 1 3 61 26 17 51 49 99 35 63 98 32 71 56 50 30 38 23 25 96 90 6 31 21 
73 37 95 18 59 40 29 14 82 58 44 19 74 79 81 45 39 15 69 88 0 16 94 20 89 47 
8 41 83 54 53 92 78 64 60 24 91 7 66 33 13 62 27 68 43 52  
 
Solucion inicial: 
11 45 75 38 61 30 68 69 79 53 72 21 51 31 15 56 22 88 57 34 50 90 83 95 94 0 
92 76 86 4 58 93 14 41 49 42 24 17 7 64 73 28 20 26 6 8 46 5 80 77 96 82 13 67 
25 43 44 81 70 16 10 29 19 87 97 3 66 74 36 84 32 1 40 27 78 48 63 59 12 71 2 
54 62 99 55 23 91 33 9 60 52 85 35 98 47 39 37 89 18 65  
 
makespan: 5144 
 
Ejemplar 68 
Valor de n = 100 
Valor de m = 5 
valor de la solucion:  
11 45 75 38 61 30 68 69 79 53 72 21 51 31 15 56 22 88 57 34 50 90 83 95 94 0 
92 76 86 4 58 93 14 41 49 42 24 17 7 64 73 28 20 26 6 8 46 5 80 77 96 82 13 67 
25 43 44 81 70 16 10 29 19 87 97 3 66 74 36 84 32 1 40 27 78 48 63 59 12 71 2 
54 62 99 55 23 91 33 9 60 52 85 35 98 47 39 37 89 18 65  
 
Solucion inicial: 
47 69 18 5 53 58 46 95 57 64 49 70 98 15 30 3 19 4 34 54 2 0 94 97 51 79 22 6 
7 87 39 1 83 56 36 82 24 28 90 73 59 13 33 9 41 52 66 48 20 11 29 8 80 99 71 
12 35 89 84 16 50 38 86 75 37 31 32 62 68 43 74 78 93 76 55 26 81 14 60 63 85 
72 45 65 91 10 25 40 96 92 61 27 77 88 21 44 42 23 67 17  
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makespan: 5467 
 
Ejemplar 69 
Valor de n = 100 
Valor de m = 5 
valor de la solucion:  
69 47 18 15 5 53 57 70 58 46 95 64 49 98 30 3 19 4 34 54 2 0 94 97 51 79 22 6 
7 87 39 1 83 56 36 82 24 28 90 73 59 13 33 9 41 52 66 48 20 11 29 8 80 99 71 
12 35 89 84 16 50 38 86 75 37 31 32 62 68 43 74 78 93 76 55 26 81 14 60 63 85 
72 45 65 91 10 25 40 96 92 61 27 77 88 21 44 42 23 67 17  
 
Solucion inicial: 
68 69 73 39 16 70 23 26 40 20 63 10 95 90 65 59 48 81 99 87 80 41 49 19 55 71 
4 45 50 54 56 28 79 7 29 75 85 77 2 96 83 24 44 60 62 27 72 93 14 12 21 32 94 
11 5 0 15 92 17 31 18 37 76 22 43 86 38 36 61 46 1 47 67 98 78 42 13 33 89 52 
88 51 6 35 74 82 30 66 8 58 64 84 91 3 9 25 57 53 97 34  
 
makespan: 5342 
 
Ejemplar 70 
Valor de n = 100 
Valor de m = 5 
valor de la solucion:  
68 69 73 39 16 70 23 26 40 20 63 10 95 90 65 59 48 81 99 87 80 41 49 19 55 71 
4 45 50 54 56 28 79 7 29 75 85 77 2 96 83 24 44 60 62 27 72 93 14 12 21 32 94 
11 5 0 15 92 17 31 18 37 76 22 43 86 38 36 61 46 1 47 67 98 78 42 13 33 89 52 
88 51 6 35 74 82 30 66 8 58 64 84 91 3 9 25 57 53 97 34  
 
Solucion inicial: 
60 34 14 95 19 64 54 84 20 45 82 41 57 65 16 90 47 46 71 69 87 33 30 43 18 59 
0 40 88 49 13 53 5 67 15 92 79 21 96 83 55 76 48 39 12 2 97 63 51 91 42 29 61 
3 7 4 78 73 75 80 77 99 26 85 32 36 27 56 50 24 17 25 94 8 86 38 81 6 93 72 31 
37 74 35 22 28 11 1 23 66 9 10 89 52 98 68 62 70 44 58  
 
makespan: 5962 
 
Ejemplar 71 
Valor de n = 100 
Valor de m = 10 
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valor de la solucion:  
60 14 34 19 95 64 54 84 20 45 82 41 57 65 16 90 47 46 71 69 87 33 30 43 18 59 
0 88 40 49 13 53 5 15 67 92 79 21 96 83 55 76 48 39 12 2 97 63 91 51 42 29 61 
3 7 4 78 73 75 80 77 99 26 85 32 36 27 56 50 24 17 25 94 8 86 38 81 6 93 72 37 
31 35 74 22 28 11 1 23 9 66 10 89 52 98 68 62 70 44 58  
 
Solucion inicial: 
23 97 60 86 19 64 46 42 54 7 94 20 10 31 71 65 1 80 29 53 88 39 58 21 82 3 76 
55 27 22 24 59 36 0 12 51 4 34 26 62 91 68 40 43 45 5 48 18 79 78 63 49 75 41 
83 85 28 87 50 96 25 30 44 38 99 2 73 17 72 81 84 92 95 8 69 35 57 9 52 93 14 
6 15 47 56 70 74 11 67 77 37 90 13 32 98 66 33 89 61 16  
 
makespan: 5562 
 
Ejemplar 72 
Valor de n = 100 
Valor de m = 10 
valor de la solucion:  
23 97 60 86 19 64 46 42 54 7 94 20 10 31 71 65 1 80 29 53 88 39 58 21 82 3 76 
55 27 22 24 59 36 0 12 51 4 34 26 62 91 68 40 43 45 5 48 18 79 78 63 49 75 41 
83 85 28 87 50 96 25 30 44 38 99 2 73 17 72 81 84 92 95 8 69 35 57 9 52 93 14 
6 15 47 56 70 74 11 67 77 37 90 13 32 98 66 33 89 61 16  
 
Solucion inicial: 
44 57 21 89 48 25 61 0 19 2 47 75 51 12 28 95 59 24 31 26 46 71 77 76 98 92 
53 86 83 18 99 5 82 37 80 27 41 88 56 36 32 60 23 29 84 4 40 72 16 42 62 55 7 
30 73 58 97 66 17 79 11 93 9 54 1 43 96 22 10 3 68 91 50 64 81 52 38 94 20 15 
63 35 8 70 69 74 67 78 14 33 13 34 49 39 65 6 87 85 45 90  
 
makespan: 5800 
 
Ejemplar 73 
Valor de n = 100 
Valor de m = 10 
valor de la solucion:  
44 21 57 89 51 2 48 61 25 0 19 95 75 28 47 24 31 59 12 26 46 71 77 76 98 92 
53 86 83 18 99 5 82 37 80 27 41 88 56 36 32 60 23 29 84 4 40 72 16 42 62 55 7 
30 73 58 97 66 17 79 11 93 9 54 1 43 96 22 10 3 68 91 50 64 81 52 38 94 20 15 
63 35 8 70 69 74 67 78 14 33 13 34 49 39 65 6 87 85 45 90  
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Solucion inicial: 
55 41 71 52 47 18 10 22 89 46 92 80 99 68 16 74 59 90 39 24 20 70 51 58 77 84 
42 96 60 32 48 15 88 38 19 28 21 69 95 75 85 33 31 40 86 23 11 1 83 57 6 30 
79 91 78 44 13 27 26 81 17 4 25 62 87 49 93 9 64 61 43 29 5 34 73 8 45 98 36 7 
65 66 56 3 76 67 0 63 2 50 97 53 35 82 12 72 54 94 37 14  
 
makespan: 6004 
 
Ejemplar 74 
Valor de n = 100 
Valor de m = 10 
valor de la solucion:  
55 41 71 52 92 18 47 20 99 46 22 59 39 80 68 74 10 89 16 24 90 70 51 77 58 84 
42 96 60 32 48 15 88 38 19 28 21 69 95 75 85 33 31 40 86 23 11 1 83 57 6 30 
79 91 78 44 13 27 26 81 17 4 25 62 87 49 93 9 64 61 29 5 43 34 73 8 45 98 36 7 
65 66 56 3 76 67 0 63 2 50 97 53 35 82 12 72 54 37 94 14  
 
Solucion inicial: 
74 78 55 76 89 95 9 26 60 15 37 80 57 17 71 22 7 35 83 20 73 41 65 90 10 82 
47 96 62 29 44 23 46 21 28 31 18 8 54 99 39 32 42 43 64 75 81 3 1 87 72 69 27 
13 51 0 30 58 52 88 6 67 56 14 70 45 93 91 98 77 85 5 94 53 11 16 79 97 2 38 
25 36 92 4 19 48 33 68 61 84 34 66 59 24 63 40 50 49 12 86  
 
makespan: 5675 
 
Ejemplar 75 
Valor de n = 100 
Valor de m = 10 
valor de la solucion:  
78 74 82 55 76 89 95 9 26 60 17 15 37 35 22 80 7 41 71 57 83 20 90 65 73 96 
47 62 10 44 29 46 23 21 28 31 18 8 54 99 42 39 32 43 64 81 3 1 75 87 72 69 27 
13 51 0 30 58 52 88 6 67 56 14 70 45 93 98 91 77 85 5 53 94 11 16 79 97 2 38 
25 92 36 19 48 4 33 68 61 34 84 59 66 24 40 63 50 86 49 12  
 
Solucion inicial: 
19 67 1 52 3 84 30 8 62 21 63 45 97 89 46 32 7 33 4 61 20 98 68 11 49 76 53 39 
42 13 18 79 9 14 66 88 86 37 44 40 5 38 25 75 54 96 60 24 85 95 28 56 80 87 
29 73 59 74 41 48 78 6 0 69 92 83 36 22 12 17 70 16 2 94 82 26 90 43 71 51 50 
64 34 10 57 93 91 35 65 23 77 58 99 72 47 15 31 27 55 81  
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makespan: 5426 
 
Ejemplar 76 
Valor de n = 100 
Valor de m = 10 
valor de la solucion:  
19 67 1 52 3 84 30 8 62 21 63 45 97 89 46 32 7 33 4 61 20 98 68 11 49 76 53 39 
42 13 18 79 9 14 66 88 86 37 44 40 5 38 25 75 54 96 60 24 85 95 28 56 80 87 
29 73 59 74 41 48 78 6 0 69 92 83 36 22 12 17 70 16 2 94 82 26 90 43 71 51 50 
64 34 10 57 93 91 35 65 23 77 58 99 72 47 15 31 27 55 81  
 
Solucion inicial: 
98 86 65 78 49 13 12 92 70 58 19 32 61 7 8 51 0 69 96 60 76 25 47 52 68 42 17 
15 33 27 80 30 37 14 11 36 34 3 90 99 85 20 82 93 40 73 39 63 81 2 75 43 41 
55 22 97 79 46 24 59 29 26 10 74 88 16 91 45 54 6 1 44 4 57 95 35 71 9 64 89 
94 5 23 31 67 28 38 50 56 77 87 66 21 62 18 83 53 72 48 84  
 
makespan: 5745 
 
Ejemplar 77 
Valor de n = 100 
Valor de m = 10 
valor de la solucion:  
98 86 65 78 49 13 12 92 70 58 19 32 61 7 8 51 0 69 96 60 76 25 47 52 68 42 17 
15 33 27 80 30 37 14 11 36 34 3 90 99 85 20 82 93 40 73 39 63 81 2 75 43 41 
55 22 97 79 46 24 59 29 26 10 74 88 16 91 45 54 6 1 44 4 57 95 35 71 9 64 89 
94 5 23 31 67 28 38 50 56 77 87 66 21 62 18 83 53 72 48 84  
 
Solucion inicial: 
72 12 92 37 96 89 25 70 66 79 61 98 17 34 21 93 20 22 55 40 59 27 67 51 47 23 
99 33 77 91 24 75 68 2 14 8 58 95 54 9 88 97 81 87 11 46 29 73 53 31 85 90 56 
86 78 16 48 49 62 84 74 19 41 4 69 18 36 60 42 94 13 82 30 45 6 38 64 28 32 
26 39 57 0 5 63 52 71 44 7 50 3 35 1 76 80 15 83 10 65 43  
 
makespan: 5777 
 
Ejemplar 78 
Valor de n = 100 
Valor de m = 10 
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valor de la solucion:  
72 12 92 37 96 89 25 70 66 79 61 98 17 34 21 93 20 22 55 40 59 27 67 51 47 23 
99 33 77 91 24 75 68 2 14 8 58 95 54 9 88 97 81 87 11 46 29 73 53 31 85 90 56 
86 78 16 48 49 62 84 74 19 41 4 69 18 36 60 42 94 13 82 30 45 6 38 64 28 32 
26 39 57 0 5 63 52 71 44 7 50 3 35 1 76 80 15 83 10 65 43  
 
Solucion inicial: 
53 83 4 14 1 86 37 40 74 99 80 93 49 77 38 46 85 82 3 65 60 87 22 45 18 31 51 
39 81 54 9 23 24 52 33 15 57 34 44 59 66 21 11 67 6 73 62 13 36 76 5 79 90 96 
56 48 94 16 0 17 35 7 92 71 72 2 50 20 27 28 97 68 61 26 89 69 25 43 19 78 41 
8 58 10 88 42 30 47 64 29 98 75 55 95 12 70 91 84 63 32  
 
makespan: 6003 
 
Ejemplar 79 
Valor de n = 100 
Valor de m = 10 
valor de la solucion:  
53 83 4 14 1 86 37 40 74 99 80 93 49 77 38 46 85 82 3 65 60 87 22 45 18 31 51 
39 81 54 9 23 24 52 33 15 57 34 44 59 66 21 11 67 6 73 62 13 36 76 5 79 90 96 
56 48 94 16 0 17 35 7 92 71 72 2 50 20 27 28 97 68 61 26 89 69 25 43 19 78 41 
8 58 10 88 42 30 47 64 29 98 75 55 95 12 70 91 84 63 32  
 
Solucion inicial: 
62 70 94 65 55 27 7 40 13 8 95 36 91 24 60 38 69 86 79 45 39 20 48 4 31 34 59 
42 33 84 35 97 30 85 29 3 68 52 32 10 47 50 76 88 89 26 77 51 56 23 14 19 0 
82 6 83 78 18 57 44 16 71 9 5 12 49 17 92 54 99 22 98 37 2 81 74 63 11 43 72 
66 46 73 96 93 75 1 21 15 58 80 53 25 90 41 87 28 64 67 61  
 
makespan: 5974 
 
Ejemplar 80 
Valor de n = 100 
Valor de m = 10 
valor de la solucion:  
62 65 70 27 94 7 55 8 86 36 79 40 34 13 95 91 38 60 24 69 45 39 59 4 48 20 31 
97 35 42 33 84 52 30 85 29 3 68 32 47 10 50 88 76 26 89 77 51 56 23 14 0 19 
82 6 83 78 18 57 44 16 71 9 5 12 49 17 92 54 22 99 98 2 37 81 74 63 11 43 72 
66 46 73 96 93 75 21 1 15 58 53 80 90 25 41 87 28 64 67 61  
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Solucion inicial: 
53 77 21 32 4 45 9 43 66 10 39 24 89 61 50 52 58 95 73 34 38 47 3 80 17 65 16 
76 7 46 5 6 15 60 29 74 2 98 54 59 72 90 97 30 79 99 28 92 20 88 0 26 27 57 1 
84 96 35 36 18 82 87 91 13 93 85 67 42 44 70 12 33 56 86 8 69 23 71 31 55 64 
14 78 81 41 19 51 11 68 83 40 22 75 94 25 62 63 49 37 48  
 
makespan: 6676 
 
Ejemplar 81 
Valor de n = 100 
Valor de m = 20 
valor de la solucion:  
53 77 21 32 4 9 39 45 43 66 10 24 89 58 61 52 50 95 38 73 34 47 3 80 17 65 76 
46 16 7 5 6 15 2 60 29 74 54 98 59 90 72 30 97 79 99 28 92 20 88 0 26 57 27 1 
84 96 35 36 18 82 87 91 13 93 85 67 44 42 70 12 33 86 69 56 8 23 31 71 55 64 
14 78 81 41 19 51 11 68 83 40 22 75 94 25 62 63 49 37 48  
 
Solucion inicial: 
49 48 0 1 94 67 2 3 13 4 5 6 7 70 8 9 10 30 42 11 61 44 12 14 15 29 43 84 53 92 
86 51 18 16 87 71 45 32 68 58 25 64 99 39 40 73 59 22 62 69 35 66 28 52 77 31 
41 24 97 79 54 75 82 33 36 56 21 83 95 74 34 81 88 27 47 50 76 46 37 65 91 55 
60 98 85 93 26 57 63 17 96 19 20 72 78 89 38 90 23 80  
 
makespan: 6693 
 
Ejemplar 82 
Valor de n = 100 
Valor de m = 20 
valor de la solucion:  
48 49 0 1 94 67 2 3 13 4 5 6 7 70 8 10 9 42 30 61 11 12 44 14 15 29 43 84 92 51 
53 86 18 16 71 87 45 32 68 58 25 64 99 39 40 73 59 22 62 69 35 66 28 52 77 31 
41 24 79 97 54 75 82 36 33 56 21 83 95 74 34 81 88 27 47 50 76 46 65 37 91 55 
60 98 85 93 26 57 63 17 96 19 72 20 78 89 90 38 23 80  
 
Solucion inicial: 
42 28 60 6 81 93 96 41 46 3 56 19 69 25 80 27 10 50 78 57 64 58 66 4 53 55 9 
43 14 71 94 31 86 40 16 30 87 17 5 92 22 79 24 7 85 83 13 68 75 88 33 72 63 
52 74 44 89 2 12 37 1 97 98 48 23 0 59 84 39 35 51 21 11 76 82 38 36 47 91 20 
77 65 32 90 61 99 34 70 45 8 18 62 54 73 49 29 26 95 15 67  
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makespan: 6821 
 
Ejemplar 83 
Valor de n = 100 
Valor de m = 20 
valor de la solucion:  
42 28 60 6 81 93 96 41 46 3 56 69 19 25 80 27 10 50 78 57 64 58 66 94 4 55 9 
86 40 13 43 30 14 85 79 31 87 16 71 5 53 24 92 7 22 17 88 83 75 68 33 72 52 
63 74 44 89 2 12 37 1 97 98 48 23 0 84 59 39 35 51 21 11 76 82 36 38 47 91 77 
20 32 65 90 61 99 70 34 8 45 18 62 54 73 49 29 26 95 15 67  
 
Solucion inicial: 
0 67 44 85 83 65 43 92 6 90 96 28 33 60 38 18 97 66 79 10 88 24 93 45 77 11 
25 39 49 64 68 81 29 73 56 55 21 37 31 99 36 89 14 4 13 76 59 7 62 23 98 2 42 
57 91 53 47 52 15 41 63 50 69 86 34 30 51 20 94 22 71 48 84 70 19 78 58 12 16 
82 17 72 1 9 87 40 61 8 80 54 5 35 27 3 95 75 74 32 46 26  
 
makespan: 6729 
 
Ejemplar 84 
Valor de n = 100 
Valor de m = 20 
 
valor de la solucion:  
67 0 85 83 43 65 6 96 92 28 38 33 44 66 79 90 88 60 97 24 18 10 93 45 77 11 
25 39 49 56 68 81 64 73 55 29 21 99 37 31 36 14 89 4 13 76 59 7 62 23 98 2 42 
57 91 53 47 52 15 41 63 50 69 86 34 30 51 94 20 22 71 48 84 70 19 78 58 12 16 
82 17 72 1 9 87 40 61 8 80 54 5 35 27 3 95 75 74 46 26 32  
 
Solucion inicial: 
63 50 10 32 49 0 28 26 97 71 55 53 73 35 2 36 38 96 16 99 4 69 31 9 29 58 23 
94 78 8 51 45 48 41 27 17 40 93 13 11 87 25 12 95 37 39 86 83 64 67 79 1 7 6 
92 54 3 5 20 80 44 30 60 61 34 70 85 57 74 75 52 21 65 56 15 72 14 90 22 68 
89 82 59 76 46 98 91 47 77 66 84 18 19 88 81 33 24 42 62 43  
 
makespan: 6761 
 
Ejemplar 85 
Valor de n = 100 
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Valor de m = 20 
valor de la solucion:  
63 32 50 10 49 0 28 26 97 71 55 35 96 73 53 38 99 2 36 16 58 69 4 9 31 29 23 
94 78 8 51 48 45 41 27 17 40 93 13 11 87 12 95 25 37 39 86 83 64 67 79 1 7 6 
92 3 54 5 20 80 44 30 60 61 70 34 85 57 74 75 52 21 65 56 15 72 14 90 22 89 
68 82 59 46 76 98 91 77 47 66 18 84 19 88 81 33 24 42 62 43  
 
Solucion inicial: 
38 81 14 71 82 75 77 97 19 53 0 55 27 65 31 87 12 94 63 32 88 48 36 92 99 7 
85 10 2 30 59 68 51 11 62 64 69 52 29 74 58 79 56 6 17 96 37 50 78 24 84 20 
21 45 54 1 47 3 8 86 41 57 28 13 5 73 34 95 26 80 98 9 90 25 91 76 16 44 42 23 
60 89 15 83 93 39 61 70 49 33 43 35 40 22 4 46 67 66 72 18  
 
makespan: 6826 
 
Ejemplar 86 
Valor de n = 100 
Valor de m = 20 
valor de la solucion:  
38 81 14 71 77 75 82 97 19 53 0 55 27 65 31 87 12 94 63 32 36 88 48 99 85 7 2 
29 59 68 92 10 69 62 64 74 52 51 17 11 50 6 58 30 37 79 96 56 78 84 45 21 24 
54 1 47 8 57 20 3 86 28 41 13 5 95 34 73 26 80 9 98 90 91 76 25 16 44 42 23 60 
15 89 83 93 39 61 70 49 33 43 35 40 22 4 46 67 66 72 18  
 
Solucion inicial: 
56 92 94 44 16 30 6 51 69 99 38 66 90 81 48 40 14 5 31 79 95 41 36 7 4 88 87 
96 71 49 32 83 11 42 63 65 78 72 54 59 70 86 1 15 84 20 45 35 26 53 57 58 93 
39 18 68 12 82 13 43 73 91 74 0 10 64 25 33 19 50 17 46 28 62 55 23 22 85 98 
2 80 27 77 8 24 60 61 52 21 76 3 89 97 9 29 37 47 34 75 67  
 
makespan: 6791 
 
Ejemplar 87 
Valor de n = 100 
Valor de m = 20 
valor de la solucion:  
56 94 99 92 6 69 79 81 44 38 51 66 30 48 16 90 14 40 5 31 95 41 7 36 49 96 4 
88 87 71 32 83 11 42 63 65 78 72 54 59 70 86 1 15 84 20 45 35 26 53 57 58 93 
18 39 68 12 82 13 43 73 91 74 0 10 64 25 33 19 50 17 46 28 62 55 23 22 85 98 
2 80 27 77 8 24 60 61 52 21 76 3 89 97 9 29 37 47 34 75 67  
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Solucion inicial: 
38 43 70 17 39 13 28 78 65 71 3 2 88 8 59 75 21 58 20 82 45 24 6 7 42 55 80 96 
72 18 89 61 35 57 1 40 53 14 29 68 27 50 64 86 44 87 49 32 56 10 30 76 0 47 
46 81 26 62 4 77 15 83 51 73 5 16 84 92 12 85 11 48 69 9 99 90 34 22 67 60 63 
93 74 79 98 91 41 94 66 36 52 33 31 97 23 37 95 54 25 19  
 
makespan: 6879 
 
Ejemplar 88 
Valor de n = 100 
Valor de m = 20 
valor de la solucion:  
38 43 70 17 39 13 28 78 65 3 71 2 88 8 59 20 75 21 24 82 58 45 6 55 7 42 80 96 
18 89 72 61 35 1 57 40 68 53 29 27 14 64 87 50 86 44 32 10 49 56 30 76 0 47 
15 46 81 62 26 4 77 73 16 83 51 84 92 5 12 85 11 48 69 9 99 90 34 67 22 63 93 
60 74 79 91 98 41 94 66 36 52 33 97 31 23 37 95 54 25 19  
 
Solucion inicial: 
41 6 63 19 71 94 42 61 17 51 23 15 45 31 0 53 59 48 79 30 3 85 18 21 49 98 40 
77 28 38 91 78 97 93 88 2 73 4 13 64 37 26 20 14 32 62 16 80 56 60 35 75 89 
96 5 86 58 81 22 72 66 44 27 36 55 33 67 7 11 84 46 1 50 70 90 24 52 99 87 9 8 
29 74 68 34 83 65 82 54 76 10 57 39 95 47 12 69 43 25 92  
 
makespan: 6841 
 
Ejemplar 89 
Valor de n = 100 
Valor de m = 20 
valor de la solucion:  
41 6 63 19 71 94 61 42 17 51 23 15 45 31 59 0 48 53 30 3 79 18 98 40 77 85 28 
49 21 38 97 91 78 93 4 2 73 88 13 64 37 26 20 14 32 62 80 16 35 56 60 89 96 
75 5 58 86 81 55 22 72 66 36 44 27 33 67 7 11 84 46 1 90 50 70 24 52 99 9 8 87 
29 74 68 34 83 65 82 76 54 10 57 39 47 95 69 12 43 25 92  
 
Solucion inicial: 
80 14 76 91 4 39 99 82 64 68 34 90 16 13 86 25 50 3 74 69 96 30 71 46 0 63 36 
33 47 67 53 9 24 37 89 7 21 73 72 59 1 20 66 11 29 56 49 70 26 45 84 98 32 81 
85 87 95 43 23 93 52 94 19 48 55 18 17 31 38 61 97 35 44 51 5 83 77 22 40 62 
15 60 57 10 41 42 6 92 2 27 8 65 78 58 12 75 54 88 79 28  
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makespan: 6913 
 
Ejemplar 90 
Valor de n = 100 
Valor de m = 20 
valor de la solucion:  
80 14 76 91 4 39 99 82 64 68 34 90 16 13 86 25 50 3 74 69 96 30 71 46 0 63 36 
33 47 67 53 9 24 37 89 7 21 73 72 59 1 20 66 11 29 56 49 70 26 45 84 98 32 81 
85 87 95 43 23 93 52 94 19 48 55 18 17 31 38 61 97 35 44 51 5 83 77 22 40 62 
15 60 57 10 41 42 6 92 2 27 8 65 78 58 12 75 54 88 79 28  
 
AG3+TABU 
 
Solucion inicial: 
13 8 5 18 0 2 7 15 4 3 16 6 10 14 17 9 11 1 12 19  
 
makespan: 1297 
 
Ejemplar 1 
Valor de n = 20 
Valor de m = 5 
valor de la solucion:  
13 8 5 18 0 2 7 15 4 3 16 6 10 14 17 9 11 1 12 19  
 
Solucion inicial: 
5 6 16 19 14 11 0 7 17 10 2 18 13 3 8 12 4 1 9 15  
 
makespan: 1366 
 
Ejemplar 2 
Valor de n = 20 
Valor de m = 5 
valor de la solucion:  
5 6 16 19 14 11 0 7 17 10 2 18 13 3 8 12 4 1 9 15  
 
Solucion inicial: 
2 15 17 13 18 6 19 3 11 12 4 9 5 14 10 8 7 0 16 1  
 
makespan: 1127 
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Ejemplar 3 
Valor de n = 20 
Valor de m = 5 
valor de la solucion:  
2 15 13 3 18 19 17 12 10 4 9 6 7 11 8 5 0 14 16 1  
 
Solucion inicial: 
12 15 10 16 3 8 1 18 14 9 13 19 6 0 4 11 17 7 2 5  
 
makespan: 1316 
 
Ejemplar 4 
Valor de n = 20 
Valor de m = 5 
valor de la solucion:  
12 16 8 10 6 19 1 15 18 4 11 14 9 0 13 5 3 7 2 17  
 
Solucion inicial: 
11 16 3 12 4 0 5 2 8 18 14 15 10 9 1 13 17 6 7 19  
 
makespan: 1250 
 
Ejemplar 5 
Valor de n = 20 
Valor de m = 5 
 
valor de la solucion:  
11 16 3 12 4 0 5 2 8 18 14 15 10 9 1 13 17 6 7 19  
 
Solucion inicial: 
10 12 13 11 5 14 0 7 16 15 19 6 9 8 18 1 3 17 4 2  
 
makespan: 1217 
 
Ejemplar 6 
Valor de n = 20 
Valor de m = 5 
valor de la solucion:  
10 13 12 15 6 19 11 9 0 16 7 5 14 8 18 3 17 1 4 2  
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Solucion inicial: 
4 10 19 1 12 7 16 8 13 5 14 2 3 11 0 17 6 18 15 9  
 
makespan: 1251 
 
Ejemplar 7 
Valor de n = 20 
Valor de m = 5 
valor de la solucion:  
4 10 19 1 12 7 16 8 13 5 14 2 3 11 0 17 6 18 15 9  
 
Solucion inicial: 
16 1 15 8 18 0 9 5 4 19 11 3 13 14 7 6 12 2 17 10  
 
makespan: 1216 
 
Ejemplar 8 
Valor de n = 20 
Valor de m = 5 
valor de la solucion:  
16 1 15 13 8 4 18 14 3 9 5 0 11 19 7 6 12 2 17 10  
 
Solucion inicial: 
3 11 0 7 1 9 16 5 10 17 2 12 6 14 8 15 19 4 18 13  
 
makespan: 1265 
 
Ejemplar 9 
Valor de n = 20 
Valor de m = 5 
valor de la solucion:  
3 11 0 7 1 9 16 15 2 6 14 5 17 19 8 12 18 4 10 13  
 
Solucion inicial: 
10 6 5 9 15 18 11 7 13 0 2 12 17 1 14 4 19 16 3 8  
 
makespan: 1108 
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Ejemplar 10 
valor de n = 20 
Valor de m = 5 
valor de la solucion:  
10 6 5 9 15 18 11 7 13 0 2 12 17 1 14 4 19 16 3 8  
 
Solucion inicial: 
3 1 11 16 8 19 6 13 2 4 5 7 18 12 9 10 14 0 17 15  
 
makespan: 1644 
 
Ejemplar 11 
Valor de n = 20 
Valor de m = 10 
valor de la solucion:  
3 1 2 4 11 16 8 6 5 18 14 7 19 9 13 12 10 17 0 15  
 
Solucion inicial: 
16 11 18 14 4 12 10 19 8 9 6 1 3 15 0 7 5 13 2 17  
 
makespan: 1691 
 
Ejemplar 12 
Valor de n = 20 
Valor de m = 10 
valor de la solucion:  
16 11 18 8 4 12 14 15 10 19 9 1 0 6 2 5 7 13 3 17  
 
Solucion inicial: 
6 15 14 2 8 12 5 9 17 1 13 16 10 11 4 0 19 3 18 7  
 
makespan: 1556 
 
Ejemplar 13 
Valor de n = 20 
Valor de m = 10 
valor de la solucion:  
3 6 2 8 14 15 5 13 12 4 9 17 1 0 16 10 11 19 18 7  
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Solucion inicial: 
2 5 17 19 15 1 7 3 0 18 6 9 10 12 14 11 8 13 16 4  
 
makespan: 1418 
 
Ejemplar 14 
Valor de n = 20 
Valor de m = 10 
valor de la solucion:  
2 5 17 19 15 1 8 9 6 3 0 18 11 14 7 12 10 13 16 4  
 
Solucion inicial: 
15 7 3 12 13 17 0 5 14 6 4 18 8 11 16 2 1 10 19 9  
 
makespan: 1456 
 
Ejemplar 15 
Valor de n = 20 
Valor de m = 10 
valor de la solucion:  
15 7 3 12 13 17 0 5 14 6 4 18 8 11 16 2 1 10 19 9  
 
Solucion inicial: 
18 17 19 2 8 6 7 16 5 13 10 12 3 9 11 14 15 4 1 0  
 
makespan: 1436 
 
Ejemplar 16 
Valor de n = 20 
Valor de m = 10 
valor de la solucion:  
18 7 19 17 15 2 6 8 5 16 10 13 12 3 11 4 9 14 1 0  
 
Solucion inicial: 
6 18 5 9 16 17 0 8 3 12 7 1 4 19 15 14 13 2 10 11  
 
makespan: 1526 
 
Ejemplar 17 
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Valor de n = 20 
Valor de m = 10 
valor de la solucion:  
6 18 5 9 16 17 0 8 3 12 7 1 4 19 15 14 13 2 10 11  
 
Solucion inicial: 
6 13 7 17 1 19 8 15 9 0 18 2 11 3 16 14 4 12 5 10  
 
makespan: 1618 
 
Ejemplar 18 
Valor de n = 20 
Valor de m = 10 
valor de la solucion:  
6 13 7 17 8 2 9 15 18 16 1 3 14 11 19 12 4 10 0 5  
 
Solucion inicial: 
13 11 19 3 1 8 10 7 18 16 6 14 15 2 9 4 17 12 5 0  
 
makespan: 1648 
 
Ejemplar 19 
Valor de n = 20 
Valor de m = 10 
valor de la solucion:  
13 11 19 3 10 1 8 7 18 16 6 14 15 2 9 4 17 12 5 0  
 
Solucion inicial: 
4 12 3 18 6 9 17 0 16 13 7 15 5 14 19 2 1 8 11 10  
 
makespan: 1617 
 
Ejemplar 20 
Valor de n = 20 
Valor de m = 10 
valor de la solucion:  
4 12 3 18 6 9 17 0 16 13 7 15 5 14 19 2 1 8 11 10  
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Solucion inicial: 
15 7 2 16 17 9 13 10 11 12 8 14 19 4 0 1 3 5 6 18  
 
makespan: 2374 
 
Ejemplar 21 
Valor de n = 20 
Valor de m = 20 
valor de la solucion:  
15 7 2 16 17 9 13 10 11 12 8 14 19 4 0 1 3 5 6 18  
 
Solucion inicial: 
2 10 7 12 9 19 17 13 14 3 4 0 18 11 6 15 5 8 16 1  
 
makespan: 2140 
 
Ejemplar 22 
Valor de n = 20 
Valor de m = 20 
valor de la solucion:  
2 10 7 12 9 19 17 13 14 3 4 0 18 11 6 15 5 8 16 1  
 
Solucion inicial: 
1 18 4 13 19 2 3 8 15 14 0 16 12 17 9 7 10 11 5 6  
 
makespan: 2386 
 
Ejemplar 23 
Valor de n = 20 
Valor de m = 20 
valor de la solucion:  
18 4 3 19 2 1 16 13 15 7 8 14 0 12 5 17 9 10 11 6  
 
Solucion inicial: 
13 2 4 5 17 19 7 14 12 0 11 6 18 1 10 15 3 16 8 9  
makespan: 2263 
 
Ejemplar 24 
Valor de n = 20 
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Valor de m = 20 
valor de la solucion:  
13 2 4 17 5 19 7 14 12 0 11 6 18 1 15 3 10 9 16 8  
 
Solucion inicial: 
9 8 1 0 14 15 17 2 16 12 3 19 11 13 6 18 4 10 5 7  
 
makespan: 2336 
 
Ejemplar 25 
Valor de n = 20 
Valor de m = 20 
valor de la solucion:  
9 18 1 15 17 8 0 14 2 16 12 19 3 4 11 6 10 13 7 5  
 
Solucion inicial: 
5 17 14 7 1 9 13 12 15 4 8 0 16 10 19 2 3 6 11 18  
 
makespan: 2258 
 
Ejemplar 26 
Valor de n = 20 
Valor de m = 20 
valor de la solucion:  
5 14 7 1 13 4 0 17 3 12 15 8 9 16 10 19 2 6 11 18  
 
Solucion inicial: 
4 11 15 10 6 13 19 8 7 9 1 2 3 18 17 0 5 14 16 12  
 
makespan: 2315 
 
Ejemplar 27 
Valor de n = 20 
Valor de m = 20 
valor de la solucion:  
4 11 15 10 6 13 19 8 7 9 1 2 3 18 17 0 5 14 16 12  
Solucion inicial: 
4 3 5 12 15 9 10 1 13 7 2 16 6 19 11 18 0 8 17 14  
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makespan: 2239 
 
Ejemplar 28 
Valor de n = 20 
Valor de m = 20 
valor de la solucion:  
4 3 5 15 12 10 9 1 13 7 2 16 6 19 11 18 0 8 17 14  
 
Solucion inicial: 
0 7 13 5 18 1 12 6 2 14 10 19 17 8 9 16 3 11 15 4  
 
makespan: 2296 
 
Ejemplar 29 
Valor de n = 20 
Valor de m = 20 
valor de la solucion:  
0 7 18 13 6 5 14 2 1 19 10 9 12 17 8 16 3 11 15 4  
 
Solucion inicial: 
2 6 11 5 16 12 14 4 3 18 0 19 13 7 1 8 9 10 15 17  
 
makespan: 2281 
 
Ejemplar 30 
Valor de n = 20 
Valor de m = 20 
valor de la solucion:  
2 6 11 5 12 3 1 16 4 0 10 14 19 13 8 18 9 7 17 15  
 
Solucion inicial: 
35 33 23 29 32 12 25 24 26 31 49 8 48 41 20 27 1 44 0 4 13 16 37 45 47 3 36 39 
5 7 28 17 42 6 2 11 9 10 40 46 21 30 14 38 43 34 22 19 18 15  
 
makespan: 2752 
 
Ejemplar 31 
Valor de n = 50 
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Valor de m = 5 
valor de la solucion:  
35 33 23 29 32 12 25 24 26 31 49 8 48 41 20 27 1 44 0 4 13 16 37 45 47 3 36 39 
5 7 28 17 42 6 2 11 9 10 40 46 21 30 14 38 43 34 22 19 18 15  
 
Solucion inicial: 
32 49 36 21 4 7 41 5 14 1 45 35 39 13 23 22 19 31 48 16 38 44 34 24 0 6 9 8 3 
40 25 20 15 17 43 47 28 26 12 30 46 27 10 18 29 33 2 11 42 37  
 
makespan: 2882 
 
Ejemplar 32 
Valor de n = 50 
Valor de m = 5 
valor de la solucion:  
32 49 36 21 4 7 41 5 14 1 45 35 39 13 23 22 19 31 48 16 38 44 34 24 0 6 9 8 3 
40 25 20 15 17 43 47 28 26 12 30 46 27 10 18 29 33 2 11 42 37  
 
Solucion inicial: 
3 12 0 4 9 42 37 1 32 28 7 19 44 15 27 33 40 23 45 39 46 8 31 14 30 11 41 38 
26 35 24 48 6 2 25 49 10 17 18 43 16 20 36 34 13 21 5 22 47 29  
 
makespan: 2666 
 
Ejemplar 33 
Valor de n = 50 
Valor de m = 5 
valor de la solucion:  
3 12 0 4 9 42 37 1 32 28 7 19 44 15 27 33 40 23 45 39 46 8 31 14 30 11 41 38 
26 35 24 48 6 2 25 49 10 17 18 43 16 20 36 34 13 21 5 22 47 29  
 
Solucion inicial: 
2 6 13 25 37 38 46 18 34 45 8 47 29 3 44 42 10 9 23 41 14 21 1 19 40 11 7 15 
24 26 31 27 32 33 28 22 36 17 16 35 48 0 49 5 4 30 43 20 12 39  
 
makespan: 2843 
 
Ejemplar 34 
Valor de n = 50 
Valor de m = 5 
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valor de la solucion:  
2 6 13 25 37 38 46 18 34 45 8 47 29 3 44 42 10 9 23 41 14 21 1 19 40 11 7 15 
24 26 31 27 32 33 28 22 36 17 16 35 48 0 49 5 4 30 43 20 12 39  
 
Solucion inicial: 
47 11 20 45 42 35 12 7 26 46 5 32 3 10 38 15 27 13 8 44 14 43 0 22 1 28 37 2 
30 31 18 39 24 4 16 17 33 25 21 34 6 9 36 49 48 19 23 40 41 29  
 
makespan: 2887 
 
Ejemplar 35 
Valor de n = 50 
Valor de m = 5 
valor de la solucion:  
45 47 11 20 42 35 12 7 26 46 5 32 3 10 38 15 27 8 13 44 14 43 0 22 1 28 37 2 
30 31 18 39 24 4 16 17 33 25 21 34 6 9 36 49 48 19 23 40 29 41  
 
Solucion inicial: 
40 20 34 3 38 9 37 14 29 22 19 10 28 46 8 21 49 27 32 30 17 43 35 23 39 41 45 
26 16 1 33 36 18 2 31 6 4 48 25 0 13 44 15 5 12 47 42 7 11 24  
 
makespan: 2857 
 
Ejemplar 36 
Valor de n = 50 
Valor de m = 5 
valor de la solucion:  
40 20 34 3 38 9 37 14 29 22 19 10 28 46 8 21 49 27 32 30 17 43 35 23 39 41 45 
26 16 1 33 36 18 2 31 6 4 48 25 0 13 44 15 5 12 47 42 7 11 24  
 
Solucion inicial: 
36 29 45 8 12 14 44 38 11 37 34 30 49 39 32 42 23 5 20 25 17 7 31 16 21 13 40 
47 19 24 43 46 48 4 2 1 26 35 9 18 33 10 6 22 41 28 3 15 0 27  
 
makespan: 2758 
 
Ejemplar 37 
Valor de n = 50 
Valor de m = 5 
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valor de la solucion:  
29 36 37 12 14 8 49 11 38 44 30 34 42 39 45 32 23 5 20 25 17 7 31 16 21 13 40 
47 19 24 43 46 48 4 2 1 26 35 9 18 33 10 6 22 41 28 3 15 0 27  
 
Solucion inicial: 
46 7 1 38 42 25 33 0 16 6 24 28 39 34 4 27 30 43 15 13 17 45 8 18 47 22 35 2 
23 49 21 11 9 5 37 29 19 36 40 44 12 10 41 3 32 48 20 26 14 31  
 
makespan: 2717 
 
Ejemplar 38 
Valor de n = 50 
Valor de m = 5 
valor de la solucion:  
33 6 46 38 24 7 42 28 39 0 25 1 16 34 4 27 30 43 15 13 17 45 8 18 47 22 35 2 
23 49 21 11 9 5 37 29 19 36 40 44 12 10 41 3 32 48 20 26 14 31  
 
Solucion inicial: 
2 49 8 39 26 14 35 18 4 9 10 1 21 47 25 29 13 27 43 46 48 32 11 17 0 37 40 45 
24 12 31 44 6 22 30 42 33 5 15 34 20 23 19 41 16 28 36 38 7 3  
 
makespan: 2585 
 
Ejemplar 39 
Valor de n = 50 
Valor de m = 5 
valor de la solucion:  
2 49 8 39 26 14 35 18 4 9 10 1 21 47 25 29 13 27 43 46 48 32 11 17 0 37 40 45 
24 12 31 44 6 22 30 42 33 5 15 34 20 23 19 41 16 28 36 38 7 3  
 
Solucion inicial: 
5 29 7 0 34 23 8 1 3 26 47 17 15 9 4 42 10 13 49 38 37 39 41 36 19 30 14 46 32 
33 21 2 6 27 16 18 11 48 45 12 22 28 43 35 20 44 40 24 25 31  
 
makespan: 2782 
 
Ejemplar 40 
Valor de n = 50 
Valor de m = 5 
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valor de la solucion:  
5 29 7 0 34 23 8 1 3 26 47 17 15 9 4 42 10 13 49 38 37 39 41 36 19 30 14 46 32 
33 21 2 6 27 16 18 11 48 45 12 22 28 43 35 20 44 40 24 25 31  
 
Solucion inicial: 
24 19 43 14 48 21 1 27 2 28 41 35 11 13 29 12 17 7 30 8 3 37 31 0 40 22 10 16 
15 4 34 25 5 9 20 32 42 46 49 47 45 33 26 39 18 23 36 6 44 38  
 
makespan: 3140 
 
Ejemplar 41 
Valor de n = 50 
Valor de m = 10 
valor de la solucion:  
24 19 43 14 48 21 1 27 2 28 41 35 11 13 29 12 17 7 30 8 3 37 31 0 40 22 10 16 
15 4 34 25 5 9 20 32 42 46 49 47 45 33 26 39 18 23 36 6 44 38  
 
Solucion inicial: 
43 37 48 17 32 11 6 18 3 27 36 46 33 5 22 41 12 31 45 38 9 19 24 34 16 47 49 
39 40 44 2 10 20 8 30 23 29 15 35 28 4 7 1 25 14 21 13 42 26 0  
 
makespan: 3102 
 
Ejemplar 42 
Valor de n = 50 
Valor de m = 10 
valor de la solucion:  
43 37 48 17 32 11 6 18 3 27 36 46 33 5 22 41 12 31 45 38 9 19 24 34 16 47 49 
39 40 44 2 10 20 8 30 23 29 15 35 28 4 7 1 25 14 21 13 42 26 0  
 
Solucion inicial: 
3 27 24 2 38 23 49 44 15 26 45 32 34 10 46 42 8 9 18 43 1 37 25 4 33 39 30 41 
12 19 5 17 14 28 16 36 20 35 31 13 0 21 40 47 6 48 29 7 22 11  
 
makespan: 2991 
 
Ejemplar 43 
Valor de n = 50 
Valor de m = 10 
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valor de la solucion:  
3 27 24 2 23 38 49 44 15 26 45 17 34 32 46 8 9 10 42 25 4 43 30 33 39 1 18 37 
41 19 14 28 12 5 36 20 31 16 35 13 21 0 40 47 6 48 29 7 22 11  
 
Solucion inicial: 
30 22 21 39 9 15 4 24 35 32 13 7 40 27 25 17 47 0 1 11 19 10 2 36 18 43 45 44 
48 20 33 3 42 16 14 5 38 28 31 8 37 34 29 46 23 26 12 41 49 6  
 
makespan: 3186 
 
Ejemplar 44 
Valor de n = 50 
Valor de m = 10 
valor de la solucion:  
30 22 21 39 9 15 4 24 35 32 13 7 40 27 25 17 47 0 1 11 19 10 2 36 18 43 45 44 
48 20 33 3 42 16 14 5 38 28 31 8 37 34 29 46 23 26 12 41 49 6  
 
Solucion inicial: 
47 34 11 15 41 46 9 48 24 35 32 45 13 0 5 26 7 10 22 37 33 27 2 4 6 12 16 1 21 
39 40 23 20 3 14 30 38 29 18 8 36 28 31 42 19 43 44 49 17 25  
 
makespan: 3171 
 
Ejemplar 45 
Valor de n = 50 
Valor de m = 10 
valor de la solucion:  
47 34 11 41 15 46 9 48 32 24 45 35 13 0 33 22 26 7 5 10 6 4 37 27 2 16 12 1 39 
21 29 40 23 30 20 3 38 14 18 8 36 28 31 42 19 43 44 17 49 25  
 
Solucion inicial: 
27 2 28 39 10 8 15 21 48 29 23 41 35 30 49 25 9 1 12 46 22 37 5 47 0 4 33 34 
26 17 24 31 38 40 43 16 14 42 13 45 20 36 18 19 32 7 44 3 11 6  
 
makespan: 3140 
 
Ejemplar 46 
Valor de n = 50 
Valor de m = 10 
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valor de la solucion:  
27 2 28 39 10 8 15 21 48 29 23 41 35 30 49 25 9 1 12 46 22 37 5 47 0 4 33 34 
26 17 24 31 38 40 43 16 14 42 13 45 20 36 18 19 32 7 44 3 11 6  
 
Solucion inicial: 
31 8 19 36 40 28 23 9 25 48 14 16 27 0 43 15 12 4 13 38 33 18 45 20 1 44 47 41 
5 39 49 42 6 34 21 11 2 3 30 46 35 7 26 10 29 32 24 17 37 22  
 
makespan: 3235 
 
Ejemplar 47 
Valor de n = 50 
Valor de m = 10 
valor de la solucion:  
31 16 9 8 36 28 40 19 12 0 48 14 27 43 15 23 4 13 45 38 25 33 18 20 41 47 1 5 
39 44 49 42 6 34 21 11 2 3 30 46 35 7 26 10 29 32 24 17 22 37  
 
Solucion inicial: 
16 36 0 25 5 17 34 12 46 43 49 7 8 1 45 48 11 30 4 42 28 24 47 21 40 13 20 10 
39 31 9 32 15 14 19 22 41 23 18 26 6 44 35 37 29 33 2 3 38 27  
 
makespan: 3149 
 
Ejemplar 48 
Valor de n = 50 
Valor de m = 10 
valor de la solucion:  
16 36 0 25 5 17 34 12 46 43 49 7 8 1 45 48 11 30 4 42 28 24 47 21 40 13 20 10 
39 31 9 32 15 14 19 22 41 23 18 26 6 44 35 37 29 33 2 3 38 27  
 
Solucion inicial: 
43 41 26 21 44 15 17 20 12 2 8 34 7 46 22 30 18 5 38 33 14 27 29 10 39 36 19 
13 35 49 40 16 1 0 3 31 28 9 11 45 25 47 32 42 24 4 23 37 48 6  
 
makespan: 3041 
 
Ejemplar 49 
Valor de n = 50 
Valor de m = 10 
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valor de la solucion:  
43 41 26 21 44 15 17 20 12 2 8 34 7 46 22 30 18 5 38 33 14 27 29 10 39 36 19 
13 35 49 40 16 1 0 3 31 28 9 11 45 25 47 32 42 24 4 23 37 48 6  
 
Solucion inicial: 
48 37 10 19 24 41 11 5 15 0 25 16 2 21 30 47 33 18 39 23 46 14 38 7 28 45 40 
36 26 43 34 42 13 6 20 9 3 8 17 29 27 1 32 35 12 31 22 44 4 49  
 
makespan: 3241 
Ejemplar 50 
Valor de n = 50 
Valor de m = 10 
valor de la solucion:  
48 37 10 19 24 41 11 5 15 0 25 16 2 21 30 47 33 18 39 23 46 14 38 7 28 45 40 
36 26 43 34 42 13 6 20 9 3 8 17 29 27 1 32 35 12 31 22 44 4 49  
 
Solucion inicial: 
34 19 30 32 36 14 7 1 4 5 9 16 35 38 18 29 13 20 45 46 27 44 26 22 0 23 6 41 
25 47 21 37 43 42 31 15 28 49 39 48 12 33 10 17 11 8 3 24 40 2  
 
makespan: 4035 
 
Ejemplar 51 
Valor de n = 50 
Valor de m = 20 
valor de la solucion:  
34 19 30 32 14 7 36 1 4 5 9 16 35 38 18 29 13 20 45 27 44 26 46 22 0 23 25 6 
47 41 37 42 31 21 15 43 48 49 39 28 12 33 17 10 11 8 3 40 24 2  
 
Solucion inicial: 
32 19 42 10 37 22 44 17 16 39 0 14 20 40 24 43 1 33 48 35 11 3 38 27 18 46 25 
49 5 9 28 13 23 4 41 6 34 8 2 29 45 47 15 12 30 31 7 36 21 26  
 
makespan: 3921 
 
Ejemplar 52 
Valor de n = 50 
Valor de m = 20 
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valor de la solucion:  
32 19 42 10 37 22 44 17 16 39 0 40 14 20 33 24 43 1 48 11 3 35 27 38 46 18 25 
49 5 28 13 9 23 4 41 6 34 8 2 29 45 47 15 12 7 30 31 36 21 26  
 
Solucion inicial: 
38 26 48 4 1 23 34 7 15 47 45 27 21 42 24 8 22 10 36 0 49 14 11 29 17 3 5 32 
31 30 19 25 2 18 37 43 33 28 41 9 16 35 20 12 13 44 46 40 6 39  
 
makespan: 3864 
 
Ejemplar 53 
Valor de n = 50 
Valor de m = 20 
valor de la solucion:  
38 26 48 4 27 34 7 15 1 23 10 42 47 45 21 24 8 22 0 36 49 11 29 14 17 5 32 3 
30 19 31 25 2 37 18 43 33 28 41 12 9 35 16 20 13 40 44 46 6 39  
 
Solucion inicial: 
19 12 10 0 23 36 22 2 25 8 37 42 29 47 20 44 11 18 13 7 30 43 3 5 9 14 35 39 
45 32 49 38 17 6 41 34 46 28 16 26 48 1 40 21 31 33 24 4 15 27  
 
makespan: 3883 
 
Ejemplar 54 
Valor de n = 50 
Valor de m = 20 
valor de la solucion:  
19 12 0 10 23 22 2 20 29 36 25 8 37 47 44 42 13 18 30 11 3 7 5 43 9 14 35 39 
45 38 32 49 17 6 41 34 48 28 16 26 1 21 46 40 31 33 4 24 15 27  
 
Solucion inicial: 
47 39 3 18 17 27 21 1 6 32 13 48 25 26 0 19 40 20 2 44 42 33 7 35 30 10 49 45 
46 38 37 15 34 31 5 14 8 41 4 29 22 28 24 9 16 36 11 12 43 23  
 
makespan: 3851 
 
Ejemplar 55 
Valor de n = 50 
Valor de m = 20 
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valor de la solucion:  
47 39 3 18 17 27 21 1 6 32 13 48 25 26 0 19 40 2 20 44 42 33 7 35 30 45 49 46 
38 37 15 34 31 14 5 8 41 4 29 22 28 9 10 24 16 11 12 43 36 23  
 
Solucion inicial: 
36 10 23 17 12 32 49 44 4 20 8 19 41 42 33 29 18 13 48 15 24 39 3 16 43 30 27 
35 0 9 47 38 1 31 45 7 14 2 6 40 46 22 5 28 21 34 26 25 37 11  
 
makespan: 3883 
 
Ejemplar 56 
Valor de n = 50 
Valor de m = 20 
valor de la solucion:  
36 10 23 17 12 32 44 49 20 4 8 41 42 33 13 19 24 29 18 3 15 39 48 43 30 16 27 
9 35 38 0 47 31 1 7 45 14 6 46 40 2 22 28 21 5 34 26 25 11 37  
 
Solucion inicial: 
19 22 3 0 8 40 11 29 28 43 33 48 20 27 36 32 10 21 45 46 38 39 44 1 13 4 16 47 
14 30 31 42 7 26 34 18 37 25 2 24 23 35 17 41 49 9 12 6 5 15  
 
makespan: 3966 
 
Ejemplar 57 
Valor de n = 50 
Valor de m = 20 
valor de la solucion:  
3 22 11 19 43 0 40 8 28 29 48 20 27 36 33 21 32 10 45 38 39 46 1 13 14 44 4 47 
30 7 16 31 42 25 18 26 2 34 37 24 23 17 35 49 9 41 12 6 5 15  
 
Solucion inicial: 
7 19 38 31 34 9 47 36 17 6 48 44 3 27 18 14 30 12 20 26 21 5 25 24 29 13 16 42 
41 4 11 35 37 46 15 39 0 1 28 32 43 40 45 22 23 8 49 2 33 10  
 
makespan: 4014 
 
Ejemplar 58 
Valor de n = 50 
Valor de m = 20 
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valor de la solucion:  
31 7 19 38 34 9 6 17 44 36 27 30 47 25 3 20 18 14 48 12 5 26 21 13 29 24 16 42 
11 35 4 15 41 37 46 39 28 1 32 0 43 45 40 22 23 8 2 33 49 10  
 
Solucion inicial: 
34 2 13 36 37 31 29 16 6 11 45 23 48 5 40 8 0 47 15 10 42 18 25 26 35 21 20 30 
7 1 12 33 49 27 32 17 28 46 3 39 38 22 4 9 41 24 44 19 14 43  
 
makespan: 3936 
 
Ejemplar 59 
Valor de n = 50 
Valor de m = 20 
valor de la solucion:  
2 34 13 36 37 29 16 6 31 11 45 23 40 48 15 10 8 42 18 25 5 35 47 0 26 30 21 20 
7 1 49 33 12 27 32 46 17 28 38 3 39 22 9 4 41 24 14 44 43 19  
 
Solucion inicial: 
32 35 0 11 40 36 1 31 18 7 37 21 38 5 9 39 24 41 6 15 19 46 30 26 34 2 4 29 45 
8 13 27 48 10 43 20 22 16 17 44 42 23 28 49 12 3 25 14 47 33  
 
makespan: 3976 
 
Ejemplar 60 
Valor de n = 50 
Valor de m = 20 
valor de la solucion:  
32 11 18 35 40 0 36 1 37 9 31 7 15 38 21 5 39 24 41 46 30 6 26 19 34 2 4 29 45 
13 8 27 10 48 43 20 17 22 16 44 42 28 49 12 23 25 14 3 47 33  
 
Solucion inicial: 
92 24 30 86 27 3 68 44 72 9 8 45 18 75 25 98 67 35 28 80 66 96 89 32 20 70 58 
49 73 13 41 0 62 26 33 10 21 51 99 39 23 95 40 4 77 93 38 84 60 36 85 71 63 
54 6 59 94 2 88 48 82 42 55 37 52 47 11 31 90 12 65 57 78 56 61 76 79 17 19 
64 74 43 46 91 53 1 22 69 81 14 50 83 7 34 16 5 15 97 29 87  
 
makespan: 5527 
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Ejemplar 61 
Valor de n = 100 
Valor de m = 5 
valor de la solucion:  
92 24 30 86 27 3 68 44 72 9 8 45 18 75 25 98 67 35 28 80 66 96 89 32 20 70 58 
49 73 13 41 0 62 26 33 10 21 51 99 39 23 95 40 4 77 93 38 84 60 36 85 71 63 
54 6 59 94 2 88 48 82 42 55 37 52 47 11 31 90 12 65 57 78 56 61 76 79 17 19 
64 74 43 46 91 53 1 22 69 81 14 50 83 7 34 16 5 15 97 29 87  
 
Solucion inicial: 
39 53 94 2 57 26 80 70 45 24 36 76 22 35 7 34 83 87 99 81 33 6 48 88 28 79 0 
96 46 21 11 30 47 74 44 50 27 66 9 63 60 58 3 17 85 12 67 75 15 16 5 65 43 23 
1 4 59 73 61 91 41 64 19 20 40 93 89 62 31 29 77 71 90 32 78 42 10 56 54 51 
49 68 84 37 97 38 13 82 18 25 95 98 92 55 86 52 8 14 72 69  
 
makespan: 5290 
Ejemplar 62 
Valor de n = 100 
Valor de m = 5 
valor de la solucion:  
39 53 94 2 57 26 80 70 45 24 36 76 22 35 7 34 83 87 99 81 33 6 48 88 28 79 0 
96 46 21 11 30 47 74 44 50 27 66 9 63 60 58 3 17 85 12 67 75 15 16 5 65 43 23 
1 4 59 73 61 91 41 64 19 20 40 93 89 62 31 29 77 71 90 32 78 42 10 56 54 51 
49 68 84 37 97 38 13 82 18 25 95 98 92 55 86 52 8 14 72 69  
 
Solucion inicial: 
96 81 53 92 14 76 39 61 97 63 41 58 62 87 80 77 22 13 60 44 84 67 88 64 24 31 
5 68 78 37 11 20 85 91 34 16 83 57 66 30 72 12 73 2 51 50 36 9 18 93 28 48 15 
65 8 95 98 46 27 49 52 90 21 79 82 1 75 32 54 43 25 19 99 59 0 45 69 94 74 4 
89 70 3 38 29 26 55 56 23 17 71 86 42 7 47 6 10 33 40 35  
 
makespan: 5213 
 
Ejemplar 63 
Valor de n = 100 
Valor de m = 5 
valor de la solucion:  
96 81 53 92 14 76 39 61 97 63 41 58 62 87 80 77 22 13 60 44 84 67 88 64 24 31 
5 68 78 37 11 20 85 91 34 16 83 57 66 30 72 12 73 2 51 50 36 9 18 93 28 48 15 
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65 8 95 98 46 27 49 52 90 21 79 82 1 75 32 54 43 25 19 99 59 0 45 69 94 74 4 
89 70 3 38 29 26 55 56 23 17 71 86 42 7 47 6 10 33 40 35  
 
Solucion inicial: 
78 17 96 36 73 81 86 71 54 80 52 49 8 93 1 47 74 5 64 58 98 66 68 79 43 35 53 
15 28 51 75 76 90 69 9 99 31 97 14 92 59 85 2 38 46 91 82 70 88 18 62 61 24 4 
39 11 33 21 77 25 20 83 63 34 26 72 10 67 56 42 48 94 19 23 30 60 7 55 84 50 
29 65 6 3 45 0 95 40 32 41 27 44 16 13 87 89 22 12 57 37  
 
makespan: 5048 
 
Ejemplar 64 
Valor de n = 100 
Valor de m = 5 
valor de la solucion:  
17 78 96 36 73 86 81 71 54 80 52 49 8 93 1 47 74 5 64 58 98 66 68 79 43 35 53 
15 28 51 75 76 90 69 9 99 31 97 14 92 59 85 2 38 46 91 82 70 88 18 62 61 24 4 
39 11 33 21 77 25 20 83 63 34 26 72 10 67 56 42 48 94 19 23 30 60 7 55 84 50 
29 65 6 3 45 0 95 40 32 41 27 44 16 13 87 89 22 12 57 37  
 
Solucion inicial: 
50 66 85 11 63 10 98 64 37 47 88 36 32 44 8 76 0 81 40 25 22 20 43 13 29 68 
58 91 70 9 34 87 28 97 94 51 73 56 1 79 23 77 39 24 49 72 80 59 60 52 93 71 
26 54 12 3 96 57 67 92 89 83 14 19 55 74 75 82 95 84 53 65 46 30 6 7 35 42 2 
38 45 90 99 31 33 48 4 62 21 16 41 27 18 86 5 69 15 61 17 78  
 
makespan: 5255 
 
Ejemplar 65 
Valor de n = 100 
Valor de m = 5 
valor de la solucion:  
50 66 85 11 63 10 98 64 37 47 88 36 32 44 8 76 0 81 40 25 22 20 43 13 29 68 
58 91 70 9 34 87 28 97 94 51 73 56 1 79 23 77 39 24 49 72 80 59 60 52 93 71 
26 54 12 3 96 57 67 92 89 83 14 19 55 74 75 82 95 84 53 65 46 30 6 7 35 42 2 
38 45 90 99 31 33 48 4 62 21 16 41 27 18 86 5 69 15 61 17 78  
 
Solucion inicial: 
48 46 84 41 69 10 8 87 96 58 36 7 78 94 72 18 5 33 71 24 79 23 14 61 91 42 26 
93 53 52 95 4 12 73 35 68 30 97 67 34 0 43 64 19 90 13 54 32 74 86 49 56 40 
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27 88 39 82 9 31 59 28 38 76 29 21 81 16 98 85 60 63 80 62 2 1 6 51 66 50 3 75 
15 92 70 89 44 37 20 17 47 83 99 45 11 65 57 77 55 22 25  
 
makespan: 5146 
 
Ejemplar 66 
Valor de n = 100 
Valor de m = 5 
valor de la solucion:  
48 46 84 41 69 10 8 87 96 58 36 7 78 94 72 18 5 33 71 24 79 23 14 61 91 42 26 
93 53 52 95 4 12 73 35 68 30 97 67 34 0 43 64 19 90 13 54 32 74 86 49 56 40 
27 88 39 82 9 31 59 28 38 76 29 21 81 16 98 85 60 63 80 62 2 1 6 51 66 50 3 75 
15 92 70 89 44 37 20 17 47 83 99 45 11 65 57 77 55 22 25  
 
Solucion inicial: 
85 74 84 76 8 36 59 35 82 86 40 22 16 52 0 2 39 62 95 51 81 37 25 61 5 93 18 
58 34 56 7 90 28 79 31 53 92 29 44 23 27 14 67 48 33 15 55 78 11 57 88 83 60 
10 71 38 42 91 63 64 45 50 4 72 87 30 54 41 12 49 96 26 17 97 24 1 94 13 98 
89 32 47 69 73 80 68 65 43 21 66 99 9 77 19 46 6 20 70 75 3  
makespan: 5305 
 
Ejemplar 67 
Valor de n = 100 
Valor de m = 5 
valor de la solucion:  
85 74 84 76 8 36 59 35 82 86 40 22 16 52 0 2 39 62 95 51 81 37 25 61 5 93 18 
58 34 56 7 90 28 79 31 53 92 29 44 23 27 14 67 48 33 15 55 78 11 57 88 83 60 
10 71 38 42 91 63 64 45 50 4 72 87 30 54 41 12 49 96 26 17 97 24 1 94 13 98 
89 32 47 69 73 80 68 65 43 21 66 99 9 77 19 46 6 20 70 75 3  
 
Solucion inicial: 
82 55 68 19 28 79 76 90 87 73 24 3 78 45 95 20 91 54 46 77 53 43 72 33 48 83 
37 23 98 9 42 15 35 71 39 92 62 89 86 81 1 13 47 12 52 49 17 30 70 10 97 2 50 
85 38 51 4 18 59 8 84 31 25 21 7 61 58 66 5 69 75 40 94 41 16 99 80 14 36 57 
65 93 67 88 29 11 0 64 22 26 34 74 32 56 6 96 63 27 60 44  
 
makespan: 5137 
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Ejemplar 68 
Valor de n = 100 
Valor de m = 5 
valor de la solucion:  
82 55 68 19 28 79 76 90 87 73 24 3 78 45 95 20 91 54 46 77 53 43 72 33 48 83 
37 23 98 9 42 15 35 71 39 92 62 89 86 81 1 13 47 12 52 49 17 30 70 10 97 2 50 
85 38 51 4 18 59 8 84 31 25 21 7 61 58 66 5 69 75 40 94 41 16 99 80 14 36 57 
65 93 67 88 29 11 0 64 22 26 34 74 32 56 6 96 63 27 60 44  
 
Solucion inicial: 
3 58 56 31 47 95 15 90 8 39 75 82 52 69 74 98 97 65 83 50 34 2 62 53 70 1 76 
78 59 96 46 72 41 32 27 20 99 87 26 22 48 92 54 28 4 30 94 80 25 36 40 37 21 
38 77 49 16 5 88 93 24 66 89 14 84 18 33 23 35 51 60 6 0 29 44 19 10 86 63 42 
71 79 61 67 9 7 55 85 17 45 81 64 43 12 91 13 68 11 73 57  
 
makespan: 5507 
 
Ejemplar 69 
Valor de n = 100 
Valor de m = 5 
valor de la solucion:  
3 69 58 56 31 95 15 82 39 90 75 52 8 74 47 98 97 65 83 50 34 2 62 53 70 1 76 
78 59 96 46 72 41 32 27 20 99 87 26 22 48 92 54 28 4 30 94 80 25 36 40 37 21 
38 77 49 16 5 88 93 24 66 89 14 84 18 33 23 35 51 60 6 0 29 44 19 10 86 63 42 
71 79 61 67 9 7 55 85 17 45 81 64 43 12 91 13 68 11 73 57  
 
Solucion inicial: 
40 15 81 94 13 75 23 71 69 30 18 93 20 79 78 92 83 58 57 10 41 7 39 97 90 62 
24 47 29 49 8 19 61 54 72 6 4 43 12 74 14 59 68 27 50 56 45 32 99 70 88 17 85 
73 11 3 63 25 51 36 42 28 82 77 44 89 2 66 65 46 33 67 21 76 35 86 16 38 31 
52 0 64 80 60 5 48 22 91 55 84 53 96 34 26 87 95 1 98 9 37  
 
makespan: 5386 
 
Ejemplar 70 
Valor de n = 100 
Valor de m = 5 
valor de la solucion:  
40 15 81 94 13 75 23 71 69 30 18 93 20 79 78 92 83 58 57 10 41 7 39 97 90 62 
24 47 29 49 8 19 61 54 72 6 4 43 12 74 14 59 68 27 50 56 45 32 99 70 88 17 85  
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73 11 3 63 25 51 36 42 28 82 77 44 89 2 66 65 46 33 67 21 76 35 86 16 38 31 
52 0 64 80 60 5 48 22 91 55 84 53 96 34 26 87 95 1 98 9 37  
 
Solucion inicial: 
95 20 57 14 79 87 36 54 43 86 38 6 80 92 41 46 34 23 66 19 1 76 59 27 32 96 
13 84 70 75 63 61 5 56 62 82 81 77 16 35 18 65 69 42 37 88 44 39 51 28 47 4 
48 50 72 7 49 53 64 10 52 0 94 33 91 97 68 12 71 74 30 73 24 17 21 93 85 40 
25 67 78 45 89 60 3 31 8 29 98 83 55 22 9 15 99 58 26 90 2 11  
 
makespan: 5903 
 
Ejemplar 71 
Valor de n = 100 
Valor de m = 10 
valor de la solucion:  
20 95 36 86 14 80 57 79 87 92 38 54 46 23 41 43 66 6 76 34 19 1 59 27 32 96 
13 84 70 75 63 61 5 56 62 82 81 77 16 35 18 65 69 42 37 88 44 39 51 28 47 4 
48 50 72 7 49 53 64 10 52 0 94 33 91 97 68 12 71 74 30 73 24 17 21 93 85 40 
25 67 78 45 89 60 3 31 8 29 98 83 55 9 22 15 99 58 26 90 2 11  
 
Solucion inicial: 
11 65 60 97 89 45 86 71 58 68 5 42 7 61 73 64 19 33 8 2 3 31 56 46 21 79 67 25 
49 85 53 77 51 47 0 17 39 36 24 84 40 81 59 4 57 95 26 76 88 29 83 15 14 30 
70 16 98 69 54 92 50 41 94 12 66 52 99 93 75 90 43 96 74 32 48 13 20 23 38 9 
18 44 55 10 28 91 63 72 78 34 87 37 80 35 27 82 1 62 22 6  
 
makespan: 5506 
 
Ejemplar 72 
Valor de n = 100 
Valor de m = 10 
valor de la solucion:  
11 65 60 71 97 45 89 58 73 5 42 68 2 7 61 86 64 19 33 8 31 3 56 46 21 79 67 25 
49 53 85 77 51 47 0 17 39 36 24 84 40 81 59 4 57 95 26 76 88 29 83 15 14 30 
70 16 98 69 54 92 50 41 94 12 66 52 99 93 75 90 43 96 74 32 48 13 20 23 38 9 
18 44 55 10 28 91 63 72 78 87 34 37 35 80 27 82 1 62 22 6  
 
Solucion inicial: 
19 44 58 26 57 76 47 83 0 89 3 9 96 30 82 48 64 55 45 99 67 2 71 68 63 14 22 
84 69 78 38 6 53 79 8 90 52 92 28 59 20 81 88 13 10 75 97 93 60 18 11 46 34  
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70 27 42 35 94 25 23 72 36 98 33 91 54 85 73 61 4 66 65 37 50 41 21 31 86 1 
40 39 29 12 62 95 7 32 56 74 43 16 49 5 24 77 87 15 51 80 17  
 
makespan: 5897 
 
Ejemplar 73 
Valor de n = 100 
Valor de m = 10 
valor de la solucion:  
44 19 26 58 57 47 76 96 48 0 83 3 89 82 64 9 55 99 67 30 2 45 71 68 63 14 22 
69 78 84 38 6 53 79 8 90 52 92 28 59 20 81 88 13 10 75 97 93 60 18 11 46 34 
70 42 35 27 94 25 72 23 36 98 33 91 54 85 73 61 66 4 65 37 41 50 21 31 86 1 
40 39 29 12 62 95 7 56 32 16 74 43 49 5 24 77 51 15 87 80 17  
 
Solucion inicial: 
4 52 46 48 24 1 32 42 99 95 33 43 58 3 91 18 86 16 5 41 70 47 22 23 89 38 96 
34 61 98 44 88 20 13 57 59 87 55 28 92 8 29 81 77 14 45 6 2 53 84 7 80 82 39 
19 51 75 37 68 90 40 54 64 35 79 73 78 30 21 0 60 76 15 85 12 74 69 36 63 66 
93 11 94 56 26 10 83 62 97 27 17 72 65 71 25 50 49 9 67 31  
 
makespan: 5948 
Ejemplar 74 
Valor de n = 100 
Valor de m = 10 
valor de la solucion:  
4 52 46 48 24 1 32 42 99 95 33 43 58 3 91 18 86 16 5 41 70 47 22 23 89 38 96 
34 61 98 44 88 20 13 57 59 87 55 28 92 8 29 81 77 14 45 6 2 53 84 7 80 82 39 
19 51 75 37 68 90 40 54 64 35 79 73 78 30 21 0 60 76 15 85 12 74 69 36 63 66 
93 11 94 56 26 10 83 62 97 27 17 72 65 71 25 50 49 9 67 31  
 
Solucion inicial: 
78 74 55 80 41 82 56 62 39 47 71 89 96 3 29 21 13 30 86 19 6 1 87 15 59 91 8 
22 44 33 51 9 57 0 5 16 11 32 20 73 81 23 38 46 45 60 64 76 50 72 35 4 95 98 
75 37 88 90 17 7 27 67 99 43 84 52 40 26 69 54 14 65 48 77 61 79 18 34 93 68 
10 12 92 70 58 25 36 42 49 85 53 2 63 83 24 28 97 94 66 31  
 
makespan: 5638 
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Ejemplar 75 
Valor de n = 100 
Valor de m = 10 
valor de la solucion:  
78 74 55 80 82 41 56 62 39 47 71 89 96 29 3 21 13 86 30 19 6 1 87 15 91 59 8 
22 44 33 9 51 57 0 5 16 11 32 20 73 81 23 38 46 45 60 64 50 76 72 35 4 95 98 
75 37 88 90 17 7 27 67 99 43 84 52 40 26 69 54 14 65 48 77 61 79 18 93 34 68 
10 12 92 70 58 25 36 42 49 53 85 2 63 83 24 97 28 94 66 31  
 
Solucion inicial: 
96 20 40 46 70 54 98 59 63 47 23 1 13 89 93 27 52 28 41 14 0 39 19 2 55 73 97 
68 45 61 84 30 48 35 36 90 34 56 65 42 66 7 26 44 72 76 22 16 75 85 83 18 5 
37 71 67 43 64 4 79 11 94 49 51 87 21 58 78 38 29 80 77 8 57 24 12 88 10 74 
86 95 32 91 3 31 9 33 50 82 92 53 99 25 60 6 62 69 15 17 81  
 
makespan: 5430 
 
Ejemplar 76 
Valor de n = 100 
Valor de m = 10 
valor de la solucion:  
96 20 40 46 70 54 98 59 63 47 23 1 13 89 93 27 52 28 41 14 0 39 19 2 55 73 97 
68 45 61 84 30 48 35 36 90 34 56 65 42 66 7 26 44 72 76 22 16 75 85 83 18 5 
37 71 67 43 64 4 79 11 94 49 51 87 21 58 78 38 29 80 77 8 57 24 12 88 10 74 
86 95 32 91 3 31 9 33 50 82 92 53 99 25 60 6 62 69 15 17 81  
 
Solucion inicial: 
98 13 67 10 96 88 65 92 2 40 69 68 17 42 28 4 90 23 58 61 57 80 56 77 43 8 7 
39 97 95 47 94 73 18 75 86 54 82 30 36 12 81 0 38 59 3 99 55 93 48 6 32 63 49 
27 15 21 79 20 44 66 22 76 84 52 33 34 46 26 45 60 50 19 41 29 9 91 87 74 35 
31 71 24 53 85 62 83 1 25 70 37 89 11 64 16 14 72 51 78 5  
 
makespan: 5733 
 
Ejemplar 77 
Valor de n = 100 
Valor de m = 10 
valor de la solucion:  
98 13 67 10 96 88 65 92 2 40 69 68 17 42 28 4 90 23 58 61 57 80 56 77 43 8 7 
39 97 95 47 94 73 18 75 86 54 82 30 36 12 81 0 38 59 3 99 55 93 48 6 32 63 49 
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27 15 21 79 20 44 66 22 76 84 52 33 34 46 26 45 60 50 19 41 29 9 91 87 74 35 
31 71 24 53 85 62 83 1 25 70 37 89 11 64 16 14 51 72 78 5  
 
Solucion inicial: 
37 69 23 39 66 70 30 12 74 2 31 13 96 14 18 67 42 53 25 86 73 21 59 85 38 4 
82 77 72 84 20 49 8 76 16 62 95 0 3 55 93 51 17 11 7 10 35 33 61 57 29 54 64 
43 89 36 47 5 19 46 92 91 97 28 75 80 98 15 68 22 79 50 94 48 78 99 83 26 87 
24 63 44 60 34 6 88 40 56 58 45 90 32 27 71 81 41 65 52 9 1  
 
makespan: 5786 
 
Ejemplar 78 
Valor de n = 100 
Valor de m = 10 
valor de la solucion:  
37 69 23 39 66 70 30 12 74 2 31 13 96 14 18 67 42 53 25 86 73 21 59 85 38 4 
82 77 72 84 20 49 8 76 16 62 95 0 3 55 93 51 17 11 7 10 35 33 61 57 29 54 64 
43 89 36 47 5 19 46 92 91 97 28 75 80 98 15 68 22 79 50 94 48 78 99 83 26 87 
24 63 44 60 34 6 88 40 56 58 45 90 32 27 71 81 41 65 52 9 1  
 
Solucion inicial: 
86 14 74 79 55 48 53 60 78 83 43 67 23 4 2 57 64 52 37 3 15 77 27 99 97 9 85 
49 40 72 38 90 63 69 70 46 41 47 29 36 92 39 1 30 6 19 17 80 22 61 65 76 75 
24 81 25 20 16 82 51 58 87 5 8 13 62 54 71 50 11 93 21 68 31 18 59 7 56 0 44 
12 88 95 91 45 26 94 73 10 34 96 42 28 32 35 33 98 66 84 89  
 
makespan: 6038 
 
Ejemplar 79 
Valor de n = 100 
Valor de m = 10 
valor de la solucion:  
86 79 14 74 55 48 53 60 78 83 43 67 23 4 2 57 64 52 37 3 15 77 27 99 97 9 85 
40 49 72 38 90 63 69 70 46 41 47 29 36 92 39 1 30 6 19 17 80 22 61 65 76 75 
24 81 25 20 16 82 51 58 87 5 8 13 62 54 71 50 11 93 21 68 31 18 59 7 56 0 44 
12 88 95 91 45 26 94 73 10 34 96 42 28 32 35 33 98 66 84 89  
 
Solucion inicial: 
62 70 94 77 32 96 27 41 64 30 65 16 21 39 34 8 50 7 88 45 0 81 89 15 91 68 53 
72 11 3 92 75 83 43 29 97 55 63 85 69 24 99 42 67 10 86 79 73 66 61 31 80 35 
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36 52 17 58 19 25 56 4 59 13 93 44 82 49 9 71 98 87 95 12 5 54 14 37 23 40 20 
26 90 1 46 78 74 6 22 33 18 38 76 48 84 57 2 47 60 51 28  
 
makespan: 5977 
 
Ejemplar 80 
Valor de n = 100 
Valor de m = 10 
valor de la solucion:  
62 70 77 96 94 27 32 41 30 39 16 64 65 21 50 34 8 7 0 45 68 88 81 89 15 91 53 
72 11 3 92 75 83 43 29 55 97 63 69 85 24 99 42 67 10 86 79 73 66 61 31 80 35 
36 52 17 58 19 25 56 4 59 93 13 44 82 49 71 9 98 87 95 12 5 54 14 37 23 40 20 
26 90 1 46 78 74 6 22 33 18 38 76 48 57 84 2 47 60 51 28  
 
Solucion inicial: 
77 27 39 24 80 73 40 49 21 32 68 78 41 2 82 18 84 72 90 79 92 53 7 61 9 11 10 
23 50 94 0 34 54 97 98 45 93 58 29 8 26 31 64 33 12 59 43 17 99 25 83 15 46 
74 30 5 85 16 87 20 4 35 57 14 1 42 70 56 91 28 75 67 88 69 6 81 36 3 44 38 60 
37 76 96 86 52 19 89 22 55 13 95 47 66 48 63 71 51 62 65  
 
makespan: 6743 
 
Ejemplar 81 
Valor de n = 100 
Valor de m = 20 
valor de la solucion:  
77 32 80 21 2 39 27 41 24 49 78 73 18 40 72 68 84 90 79 82 23 92 7 61 53 10 9 
94 50 11 34 54 0 97 98 93 45 58 29 8 26 31 33 64 12 59 43 17 99 25 15 83 46 
30 74 5 16 87 85 20 4 35 14 57 1 42 70 56 91 28 75 88 67 69 6 81 36 3 44 38 60 
37 76 96 86 52 89 19 22 55 13 47 95 66 48 63 71 51 62 65  
 
Solucion inicial: 
48 49 0 81 18 1 94 69 67 33 37 71 97 32 59 23 92 70 15 65 9 45 77 80 4 83 7 95 
21 14 47 76 25 90 58 74 26 53 57 12 16 61 64 99 40 93 30 56 88 44 50 29 91 36 
75 46 39 13 5 43 41 52 78 10 86 19 72 63 2 66 79 51 82 24 68 6 22 28 87 35 85 
55 8 17 62 96 73 27 11 42 89 20 31 98 3 38 84 54 34 60  
 
makespan: 6679 
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Ejemplar 82 
Valor de n = 100 
Valor de m = 20 
valor de la solucion:  
48 49 0 81 18 1 94 33 67 69 37 71 97 32 59 70 23 92 77 15 65 9 83 45 4 95 21 7 
80 47 76 53 58 25 26 90 14 74 16 57 12 61 64 99 40 93 30 56 88 44 50 29 91 36 
75 46 39 13 5 43 41 52 78 10 86 19 72 63 2 66 79 51 82 24 68 6 22 28 35 87 85 
55 8 17 62 96 73 27 42 11 89 20 31 98 3 38 84 34 54 60  
 
Solucion inicial: 
86 47 28 22 35 79 9 23 41 57 60 50 71 93 83 45 53 32 0 94 46 36 63 38 56 85 7 
48 84 90 55 88 66 97 30 72 89 75 8 96 40 74 42 68 52 20 6 16 11 21 33 69 77 
44 1 24 51 43 70 76 29 31 49 34 59 87 54 65 39 19 62 67 10 98 14 26 95 92 73 
37 61 3 4 64 2 18 17 81 78 82 80 13 27 15 25 91 5 12 58 99  
 
makespan: 6635 
 
Ejemplar 83 
Valor de n = 100 
Valor de m = 20 
valor de la solucion:  
86 47 28 22 35 79 9 23 41 57 60 50 71 93 83 45 53 32 0 36 63 94 46 56 38 85 7 
48 84 90 55 88 66 97 30 72 89 75 8 96 40 74 42 68 52 20 6 16 11 21 33 69 77 
44 1 24 51 43 76 70 29 31 49 34 59 87 54 65 39 19 62 67 10 98 14 26 95 92 73 
37 61 3 4 64 2 18 17 81 78 80 82 13 27 15 25 91 5 12 99 58  
 
Solucion inicial: 
67 28 69 66 49 86 44 73 30 4 62 57 68 46 32 56 85 20 9 99 25 77 83 15 87 50 0 
55 88 5 71  
37 31 70 98 27 58 43 48 7 24 53 12 11 95 36 2 42 97 94 3 63 6 16 51 59 22 76 
78 17 39 91 1 79 45 60 80 47 93 29 89 82 52 38 35 10 34 26 64 96 33 40 84 54 
75 65 18 19 72 81 90 8 92 23 14 21 13 74 41 61  
 
makespan: 6671 
 
Ejemplar 84 
Valor de n = 100 
Valor de m = 20 
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valor de la solucion:  
67 28 69 49 66 86 44 73 30 4 62 57 68 46 32 56 85 20 9 99 25 77 83 15 87 50 0 
55 88 5 71 37 31 70 98 27 58 43 48 7 24 53 12 11 95 2 36 42 97 94 3 63 6 16 51 
59 22 76 78 17 39 91 1 79 45 60 80 47 93 29 89 82 52 38 35 10 34 26 64 96 33 
40 84 54 75 65 18 72 19 81 90 8 92 23 14 21 13 74 41 61  
 
Solucion inicial: 
64 50 0 93 89 46 71 11 23 70 15 26 34 2 9 98 69 10 24 20 31 62 57 67 84 97 36 
37 99 44 82 48 7 5 90 22 80 14 49 96 68 40 19 13 1 6 63 43 75 88 77 33 83 55 
73 60 79 32 87 58 61 28 27 17 25 54 78 47 51 35 59 45 74 91 3 8 21 92 65 41 
86 76 42 52 38 56 12 16 72 39 81 85 30 95 29 94 4 18 53 66  
 
makespan: 6811 
 
Ejemplar 85 
Valor de n = 100 
Valor de m = 20 
valor de la solucion:  
50 15 64 0 89 71 93 46 11 70 23 26 34 9 98 2 10 69 24 31 62 20 36 67 97 57 84 
99 37 44 82 48 7 5 90 22 80 49 14 96 68 40 19 13 6 63 1 43 75 88 77 33 83 55 
73 60 79 32 87 58 61 28 27 17 25 54 78 47 51 35 59 45 91 3 74 8 21 92 65 41 
86 42 76 52 38 56 16 72 12 39 81 30 95 85 29 94 4 18 53 66  
 
Solucion inicial: 
11 29 81 83 25 38 56 21 91 2 20 65 13 10 36 39 97 32 71 77 85 64 31 84 63 57 
73 16 30 28 33 82 96 37 0 69 67 76 12 24 55 61 98 92 22 17 75 14 15 86 44 49 
26 62 9 72 7 42 80 45 88 51 50 74 78 59 52 23 47 99 34 94 48 60 27 54 93 90 
58 41 95 43 40 6 70 1 8 68 4 19 53 35 3 87 66 5 79 46 18 89  
 
makespan: 6881 
Ejemplar 86 
Valor de n = 100 
Valor de m = 20 
valor de la solucion:  
11 29 81 83 25 38 56 21 2 91 20 65 13 10 39 36 97 77 32 71 85 64 31 84 63 57 
73 16 33 30 82 28 0 37 96 69 76 67 12 92 24 75 55 61 98 22 44 17 14 15 49 86 
26 62 9 7 72 42 80 45 88 51 50 78 74 59 52 23 47 94 99 48 34 60 58 27 93 54 
41 95 90 43 40 6 1 70 8 68 4 19 53 35 3 87 66 79 5 46 18 89  
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Solucion inicial: 
48 56 41 87 82 13 63 30 76 12 33 68 90 1 96 60 79 99 92 42 47 44 94 21 58 18 
66 22 39 93 5 19 11 69 78 91 31 38 27 6 35 80 2 26 53 52 84 98 7 95 29 61 9 83 
64 89 32 15 25 73 71 50 46 65 40 97 3 88 34 57 28 43 67 16 37 70 0 72 14 75 
17 36 49 55 51 54 8 59 10 20 81 86 23 45 4 62 85 74 77 24  
 
makespan: 6702 
 
Ejemplar 87 
Valor de n = 100 
Valor de m = 20 
valor de la solucion:  
56 48 41 87 82 63 13 30 76 12 68 33 90 1 96 60 79 99 92 42 22 47 44 58 21 18 
94 66 39 93 19 11 78 69 5 91 6 38 31 52 84 26 35 80 2 27 53 98 7 29 61 95 9 83 
32 64 15 89 73 25 71 50 46 65 97 40 3 88 57 34 28 43 67 16 37 70 0 72 14 75 
17 36 49 51 55 54 8 59 10 20 23 81 86 45 4 62 85 74 77 24  
 
Solucion inicial: 
38 92 72 26 64 86 21 11 20 47 56 23 66 90 63 68 24 88 6 43 60 3 4 18 99 71 70 
61 2 42 82 35 27 29 89 55 9 39 95 69 54 81 97 59 1 34 52 98 37 76 36 49 87 31 
85 80 44 8 79 62 74 5 22 17 40 10 16 51 41 75 30 58 7 77 78 33 84 45 48 14 25 
0 83 32 91 53 50 12 67 15 28 13 94 93 73 19 46 65 57 96  
 
makespan: 6960 
 
Ejemplar 88 
Valor de n = 100 
Valor de m = 20 
valor de la solucion:  
38 72 92 26 64 86 21 11 20 47 56 23 66 90 63 68 24 88 6 43 60 3 4 18 99 71 70 
61 2 42 82 35 27 29 89 55 9 39 95 69 54 81 97 59 1 34 52 98 37 76 36 49 87 31 
85 80 44 8 79 62 74 5 22 17 40 10 16 51 41 75 30 58 7 77 33 78 84 45 48 14 0 
25 83 32 91 53 50 67 12 15 28 13 94 93 73 19 46 65 57 96  
 
Solucion inicial: 
94 49 42 4 73 85 81 33 62 95 0 58 44 38 21 46 26 60 37 20 61 24 59 45 29 22 
87 40 15 23 18 64 32 5 48 83 57 41 67 8 93 86 10 99 80 31 68 55 6 7 78 9 96 43 
14 88 66 2 75 65 72 53 3 79 63 74 36 12 16 69 76 13 28 52 35 89 82 98 39 70 
11 91 19 50 54 56 84 92 27 47 30 17 1 25 34 97 77 71 90 51  
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makespan: 6727 
 
Ejemplar 89 
Valor de n = 100 
Valor de m = 20 
valor de la solucion:  
94 42 49 4 73 85 81 33 62 95 0 58 44 38 46 60 21 37 26 20 61 24 59 45 29 22 
40 18 23 15 87 32 67 48 5 41 64 83 57 86 80 8 93 10 31 99 68 55 6 7 78 96 14 9 
43 88 2 66 75 65 72 53 3 79 63 74 36 12 16 76 69 28 13 52 35 89 82 98 39 70 
11 91 19 54 50 56 84 92 27 30 47 17 1 25 34 97 77 71 51 90  
 
Solucion inicial: 
80 35 76 99 45 49 39 83 13 23 50 71 22 26 59 10 63 61 0 66 84 15 20 9 89 53 
19 5 11 81 77 46 24 73 97 69 51 31 44 4 25 30 56 55 3 32 42 36 95 98 74 18 43 
85 8 90 21 91 40 86 38 29 12 17 64 96 41 14 47 67 33 87 70 1 79 58 94 82 62 
88 92 37 65 34 60 16 72 78 6 7 28 27 68 75 52 2 48 54 57 93  
 
makespan: 6834 
 
Ejemplar 90 
Valor de n = 100 
Valor de m = 20 
valor de la solucion:  
80 35 76 99 45 49 39 83 23 13 50 71 22 26 59 10 63 61 0 66 84 15 20 9 89 53 
19 5 11 81 77 46 24 73 97 69 51 31 44 4 25 30 56 55 3 32 42 36 95 98 74 18 43 
85 8 90 21 91 40 86 38 29 12 17 64 96 41 14 47 67 33 87 70 1 79 58 94 82 62 
88 92 37 65 34 60 16 72 78 6 7 28 27 68 75 52 2 48 54 57 93  
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AG4+TABU 
Solucion inicial: 
8 14 16 5 13 0 2 10 12 1 3 17 15 4 6 7 18 9 19 11  
 
makespan: 1285 
 
Ejemplar 1 
Valor de n = 20 
Valor de m = 5 
valor de la solucion:  
8 14 16 5 13 0 2 10 12 1 3 17 15 4 6 7 18 9 19 11  
 
Solucion inicial: 
5 18 9 6 14 2 16 19 11 8 3 12 4 15 7 17 10 0 13 1  
 
makespan: 1360 
 
Ejemplar 2 
Valor de n = 20 
Valor de m = 5 
valor de la solucion:  
5 18 9 6 14 2 16 19 11 8 3 12 4 15 7 17 10 0 13 1  
 
Solucion inicial: 
15 2 6 17 12 11 9 4 3 10 13 19 18 0 5 14 7 16 8 1  
 
makespan: 1132 
 
Ejemplar 3 
Valor de n = 20 
Valor de m = 5 
valor de la solucion:  
2 15 13 3 17 6 12 11 9 4 0 19 16 10 7 18 8 5 1 14  
 
Solucion inicial: 
12 15 10 3 8 6 16 18 9 11 14 0 4 17 19 1 7 5 13 2  
 
makespan: 1323 
 
Ejemplar 4 
Valor de n = 20 
Valor de m = 5 
valor de la solucion:  
12 15 10 8 16 6 11 14 3 0 7 18 9 4 19 1 13 17 2 5  
 
Solucion inicial: 
2 4 9 16 14 18 8 11 12 15 17 3 5 1 13 10 0 6 7 19  
 
makespan: 1250 
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Ejemplar 5 
Valor de n = 20 
Valor de m = 5 
valor de la solucion:  
2 4 9 16 14 18 8 11 12 15 17 3 5 1 13 10 0 6 7 19  
 
Solucion inicial: 
13 10 12 5 6 15 16 8 0 4 7 17 11 18 19 2 3 14 9 1  
makespan: 1233 
 
Ejemplar 6 
Valor de n = 20 
Valor de m = 5 
valor de la solucion:  
13 10 12 5 6 15 16 8 0 4 7 17 11 18 19 2 3 14 9 1  
 
Solucion inicial: 
4 10 19 0 8 16 13 17 15 1 14 7 18 6 5 2 3 11 12 9  
 
makespan: 1251 
 
Ejemplar 7 
Valor de n = 20 
Valor de m = 5 
valor de la solucion:  
4 10 19 0 8 16 13 17 15 1 14 7 18 6 5 2 3 11 12 9  
 
Solucion inicial: 
16 1 15 5 8 11 3 18 13 4 17 9 7 19 0 14 6 12 2 10  
 
makespan: 1224 
 
Ejemplar 8 
Valor de n = 20 
Valor de m = 5 
valor de la solucion:  
16 1 15 11 5 8 3 18 13 9 17 6 7 19 0 14 12 4 2 10  
 
Solucion inicial: 
3 6 19 0 17 16 5 2 11 9 14 1 4 7 13 8 10 18 12 15  
 
makespan: 1262 
 
Ejemplar 9 
Valor de n = 20 
Valor de m = 5 
valor de la solucion:  
3 6 19 17 0 10 16 5 11 2 7 4 14 1 9 18 8 13 12 15  
 
Solucion inicial: 
6 15 5 9 10 4 1 0 12 7 18 13 8 17 16 2 11 14 3 19  
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makespan: 1161 
 
Ejemplar 10 
Valor de n = 20 
Valor de m = 5 
valor de la solucion:  
6 15 5 9 10 4 1 0 12 7 18 13 8 17 16 2 11 14 3 19  
Solucion inicial: 
17 4 2 3 1 8 11 16 18 14 6 10 5 13 7 19 12 9 0 15  
 
makespan: 1623 
 
Ejemplar 11 
Valor de n = 20 
Valor de m = 10 
valor de la solucion:  
4 8 11 14 17 16 12 2 3 5 18 7 1 19 9 10 13 6 15 0  
 
Solucion inicial: 
18 14 8 11 5 16 4 15 10 2 19 6 3 9 0 12 1 7 13 17  
 
makespan: 1718 
 
Ejemplar 12 
Valor de n = 20 
Valor de m = 10 
valor de la solucion:  
16 18 14 11 8 6 4 19 12 15 1 10 2 9 0 7 5 13 3 17  
 
Solucion inicial: 
3 6 8 12 19 4 15 10 2 14 0 16 1 11 9 5 13 17 7 18  
 
makespan: 1532 
 
Ejemplar 13 
Valor de n = 20 
Valor de m = 10 
valor de la solucion:  
3 6 8 4 12 15 14 2 0 19 10 1 5 11 9 16 13 17 18 7  
 
Solucion inicial: 
2 8 5 19 9 11 15 0 17 6 1 10 14 7 3 13 18 12 4 16  
 
makespan: 1392 
 
Ejemplar 14 
Valor de n = 20 
Valor de m = 10 
valor de la solucion:  
2 8 5 19 9 11 15 0 17 6 1 14 10 3 13 18 7 12 4 16  
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Solucion inicial: 
15 7 12 16 17 0 19 11 5 14 10 18 8 13 1 3 6 4 2 9  
 
makespan: 1449 
 
Ejemplar 15 
Valor de n = 20 
Valor de m = 10 
valor de la solucion:  
15 7 12 16 17 0 19 11 5 14 10 18 8 13 1 3 6 4 2 9  
 
Solucion inicial: 
18 5 7 8 17 6 19 12 3 11 13 9 2 16 14 1 10 15 4 0  
 
makespan: 1451 
 
Ejemplar 16 
Valor de n = 20 
Valor de m = 10 
valor de la solucion:  
18 7 19 5 12 3 8 17 2 15 6 10 13 11 16 4 9 14 1 0  
 
Solucion inicial: 
3 18 6 0 5 11 16 9 17 2 19 13 1 4 12 14 15 10 8 7  
 
makespan: 1529 
 
Ejemplar 17 
Valor de n = 20 
Valor de m = 10 
valor de la solucion:  
18 5 16 3 6 17 11 19 2 12 0 1 9 10 8 4 15 13 7 14  
 
Solucion inicial: 
6 16 18 9 17 14 3 13 19 8 5 12 1 2 4 0 15 7 10 11  
 
makespan: 1595 
 
Ejemplar 18 
Valor de n = 20 
Valor de m = 10 
valor de la solucion:  
6 18 17 1 3 5 9 16 14 0 2 19 8 13 4 15 12 7 10 11  
 
Solucion inicial: 
19 13 16 7 17 3 10 12 11 1 4 2 8 18 6 14 15 9 0 5  
 
makespan: 1643 
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Ejemplar 19 
Valor de n = 20 
Valor de m = 10 
valor de la solucion:  
13 16 7 17 19 10 3 4 11 1 18 2 12 14 6 0 15 5 9 8  
 
Solucion inicial: 
4 12 5 6 9 16 7 18 11 17 3 15 14 13 1 19 2 10 8 0  
 
makespan: 1630 
 
Ejemplar 20 
Valor de n = 20 
Valor de m = 10 
valor de la solucion:  
4 5 12 6 9 7 11 16 17 2 3 18 1 13 15 14 19 8 0 10  
 
Solucion inicial: 
15 17 4 9 7 12 6 14 11 8 10 5 19 13 1 3 16 0 2 18  
 
makespan: 2313 
 
Ejemplar 21 
Valor de n = 20 
Valor de m = 20 
valor de la solucion:  
15 17 4 9 7 12 6 14 11 8 10 5 19 13 1 3 16 0 2 18  
 
Solucion inicial: 
17 2 10 7 9 13 14 3 19 6 11 18 12 0 15 4 5 8 16 1  
 
makespan: 2141 
 
Ejemplar 22 
Valor de n = 20 
Valor de m = 20 
valor de la solucion:  
17 2 10 7 9 13 14 3 19 6 11 18 12 0 15 4 5 8 16 1  
 
Solucion inicial: 
18 3 4 5 19 13 15 2 7 16 8 12 10 1 9 14 17 0 11 6  
 
makespan: 2388 
 
Ejemplar 23 
Valor de n = 20 
Valor de m = 20 
valor de la solucion:  
18 4 7 2 1 3 13 19 8 14 16 15 5 10 11 12 17 9 0 6  
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Solucion inicial: 
10 17 2 13 1 5 15 3 7 4 19 14 12 11 0 6 18 9 16 8  
 
makespan: 2273 
 
Ejemplar 24 
Valor de n = 20 
Valor de m = 20 
valor de la solucion:  
10 17 2 13 1 3 19 7 4 15 12 11 5 0 6 14 18 9 8 16  
 
Solucion inicial: 
9 8 1 18 0 14 11 3 2 16 12 17 4 6 19 15 13 7 10 5  
makespan: 2305 
 
Ejemplar 25 
Valor de n = 20 
Valor de m = 20 
valor de la solucion:  
9 8 1 18 0 14 11 3 2 16 12 17 4 6 19 15 13 7 10 5  
 
Solucion inicial: 
17 4 14 12 6 5 1 7 8 0 16 2 9 10 19 3 11 15 13 18  
 
makespan: 2302 
 
Ejemplar 26 
Valor de n = 20 
Valor de m = 20 
valor de la solucion:  
5 17 14 7 6 12 1 0 3 9 4 8 10 19 16 2 11 15 13 18  
 
Solucion inicial: 
16 9 4 11 10 1 2 3 13 14 5 19 18 7 17 0 8 12 15 6  
 
makespan: 2330 
 
Ejemplar 27 
Valor de n = 20 
Valor de m = 20 
valor de la solucion:  
16 4 10 14 13 9 5 7 11 1 2 3 19 18 17 0 8 12 6 15  
 
Solucion inicial: 
3 1 15 9 6 17 4 13 7 19 14 10 8 12 2 16 18 11 0 5  
 
makespan: 2251 
 
Ejemplar 28 
Valor de n = 20 
Valor de m = 20 
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valor de la solucion:  
3 1 15 9 6 19 4 7 17 12 10 13 2 16 18 5 14 11 0 8  
 
Solucion inicial: 
0 7 2 19 5 1 12 16 9 3 11 13 14 15 8 6 10 17 4 18  
 
makespan: 2307 
 
Ejemplar 29 
Valor de n = 20 
Valor de m = 20 
valor de la solucion:  
0 16 13 7 5 1 12 6 2 10 14 19 9 17 3 8 11 15 4 18  
 
Solucion inicial: 
2 12 6 14 16 18 11 1 0 4 8 5 3 15 10 7 17 13 9 19  
 
makespan: 2238 
 
Ejemplar 30 
Valor de n = 20 
Valor de m = 20 
valor de la solucion:  
2 12 6 14 16 18 11 1 0 4 8 5 3 15 10 7 17 13 9 19  
 
Solucion inicial: 
5 9 2 21 40 31 3 17 0 28 26 22 39 49 10 1 8 13 11 42 36 38 43 33 25 16 46 35 
44 47 12 45 19 24 48 41 30 37 4 15 18 29 20 34 27 14 6 7 23 32  
 
makespan: 2774 
 
Ejemplar 31 
Valor de n = 50 
Valor de m = 5 
valor de la solucion:  
5 9 2 21 40 31 3 17 0 28 26 22 39 49 10 1 8 13 11 42 36 38 43 33 25 16 46 35 
44 47 12 45 19 24 48 41 30 37 4 15 18 29 20 34 27 14 6 7 23 32  
 
Solucion inicial: 
49 36 32 17 4 1 45 44 41 31 6 12 9 39 16 35 48 26 43 25 34 19 18 47 28 13 7 8 
14 27 38 29 46 24 33 30 23 3 2 42 21 15 37 10 20 40 0 22 5 11  
 
makespan: 2863 
 
Ejemplar 32 
Valor de n = 50 
Valor de m = 5 
valor de la solucion:  
49 36 32 17 4 1 45 44 41 31 6 12 9 39 16 35 48 26 43 25 34 19 18 47 28 13 7 8 
14 27 38 29 46 24 33 30 23 3 2 42 21 15 37 10 20 40 0 22 5 11  
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Solucion inicial: 
7 26 1 23 12 33 2 4 44 35 0 28 9 20 15 17 32 22 19 25 37 3 39 46 38 6 18 8 30 
14 41 47 40 16 34 13 48 21 36 42 31 45 49 27 43 10 24 29 5 11  
 
makespan: 2638 
 
Ejemplar 33 
Valor de n = 50 
Valor de m = 5 
valor de la solucion:  
7 26 1 23 12 33 2 4 44 35 0 28 9 20 15 17 32 22 19 25 37 3 39 46 38 6 18 8 30 
14 41 47 40 16 34 13 48 21 36 42 31 45 49 27 43 10 24 29 5 11  
 
Solucion inicial: 
41 1 48 13 6 4 23 24 29 35 19 25 9 30 2 16 10 32 28 14 18 36 44 21 49 7 8 45 
37 33 12 31 26 5 15 0 43 27 11 38 39 46 47 17 40 34 3 20 22 42  
makespan: 2780 
 
Ejemplar 34 
Valor de n = 50 
Valor de m = 5 
valor de la solucion:  
41 1 48 13 6 4 23 24 29 35 19 25 9 30 2 16 10 32 28 14 18 36 44 21 49 7 8 45 
37 33 12 31 26 5 15 0 43 27 11 38 39 46 47 17 40 34 3 20 22 42  
 
Solucion inicial: 
20 11 3 6 24 7 4 45 25 26 27 2 31 39 40 49 28 32 21 23 36 37 0 47 8 1 12 38 19 
22 34 13 41 33 10 9 17 46 18 43 30 29 42 14 16 44 5 15 35 48  
 
makespan: 2922 
 
Ejemplar 35 
Valor de n = 50 
Valor de m = 5 
valor de la solucion:  
20 11 3 6 24 7 4 45 25 26 27 2 31 39 40 49 28 32 21 23 36 37 0 47 8 1 12 38 19 
22 34 13 41 33 10 9 17 46 18 43 30 29 42 14 16 44 5 15 35 48  
 
Solucion inicial: 
40 43 46 3 0 47 7 4 23 15 18 38 19 29 28 45 34 12 35 44 6 42 37 39 10 16 27 22 
5 21 2 48 26 8 25 1 31 36 20 24 41 11 9 13 14 30 33 17 32 49  
 
makespan: 2934 
 
Ejemplar 36 
Valor de n = 50 
Valor de m = 5 
valor de la solucion:  
40 43 46 3 0 47 7 4 23 15 18 38 19 29 28 45 34 12 35 44 6 42 37 39 10 16 27 22 
5 21 2 48 26 8 25 1 31 36 20 24 41 11 9 13 14 30 33 17 32 49  
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Solucion inicial: 
18 4 20 28 8 29 7 19 21 42 24 11 5 33 35 12 48 40 17 47 10 38 26 44 36 3 37 9 
30 45 34 22 41 16 49 32 2 15 39 23 31 46 14 6 1 27 13 43 0 25  
 
makespan: 2812 
 
Ejemplar 37 
Valor de n = 50 
Valor de m = 5 
valor de la solucion:  
18 4 20 28 8 29 7 19 21 42 24 11 5 33 35 12 48 40 17 47 10 38 26 44 36 3 37 9 
30 45 34 22 41 16 49 32 2 15 39 23 31 46 14 6 1 27 13 43 0 25  
 
Solucion inicial: 
33 39 6 30 24 25 46 4 36 13 42 45 48 26 9 35 27 49 7 3 29 11 0 17 31 28 43 23 
32 19 47 22 10 37 5 21 40 14 15 1 16 44 8 18 34 41 2 12 20 38  
makespan: 2785 
 
Ejemplar 38 
Valor de n = 50 
Valor de m = 5 
valor de la solucion:  
33 39 6 30 24 25 46 4 36 13 42 45 48 26 9 35 27 49 7 3 29 11 0 17 31 28 43 23 
32 19 47 22 10 37 5 21 40 14 15 1 16 44 8 18 34 41 2 12 20 38  
 
Solucion inicial: 
45 0 12 46 23 43 1 35 4 22 37 25 48 14 40 36 8 20 29 15 19 32 24 10 34 28 47 
41 44 11 6 5 13 33 21 3 39 26 18 38 27 42 31 2 17 7 49 9 16 30  
 
makespan: 2571 
 
Ejemplar 39 
Valor de n = 50 
Valor de m = 5 
valor de la solucion:  
45 0 12 46 23 43 1 35 4 22 37 25 48 14 40 36 8 20 29 15 19 32 24 10 34 28 47 
41 44 11 6 5 13 33 21 3 39 26 18 38 27 42 31 2 17 7 49 9 16 30  
 
Solucion inicial: 
0 38 34 19 6 48 47 2 4 9 16 14 10 40 49 36 43 22 39 20 17 42 29 26 11 44 28 3 
35 18 45 37 13 12 31 27 8 21 15 24 25 17 21 43 0 11 7 2 14 36  
 
makespan: 3030 
 
Ejemplar 40 
Valor de n = 50 
Valor de m = 5 
valor de la solucion:  
0 38 34 19 6 48 47 2 4 9 16 14 10 40 49 36 43 22 39 20 17 42 29 26 11 44 28 3 
35 18 45 37 13 12 31 27 8 21 15 24 25 21 43 0 17 11 7 2 14 36  
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Solucion inicial: 
41 33 32 45 13 37 42 48 35 5 29 12 23 26 20 9 19 39 28 44 40 30 25 38 16 27 6 
10 22 8 3 31 4 24 1 34 15 49 47 46 18 34 11 2 19 41 45 32 43 8  
 
makespan: 3542 
 
Ejemplar 41 
Valor de n = 50 
Valor de m = 10 
valor de la solucion:  
33 41 32 45 13 37 42 48 35 5 29 12 23 26 20 9 19 44 39 28 40 30 25 38 16 27 6 
10 22 8 3 31 4 24 1 34 15 49 47 18 34 46 19 41 2 11 45 43 8 32  
 
Solucion inicial: 
26 33 48 27 49 28 18 4 42 36 23 39 29 20 3 7 6 13 31 37 35 44 9 10 17 14 40 24 
16 5 22 30 21 25 38 12 46 15 47 1 0 9 27 38 23 6 35 15 44 19  
makespan: 3517 
 
Ejemplar 42 
Valor de n = 50 
Valor de m = 10 
valor de la solucion:  
48 49 27 33 18 4 28 26 42 36 23 39 29 20 3 7 6 13 31 37 35 44 9 10 17 14 40 24 
16 22 5 38 30 21 25 12 46 1 15 0 47 9 27 38 23 6 15 19 35 44  
 
Solucion inicial: 
45 4 3 46 31 48 24 0 25 34 36 43 8 10 28 1 40 37 29 16 12 5 14 32 17 30 33 21 
2 47 22 42 18 41 20 7 39 49 13 26 11 19 21 9 4 30 38 22 10 32  
 
makespan: 3567 
 
Ejemplar 43 
Valor de n = 50 
Valor de m = 10 
valor de la solucion:  
45 4 3 46 31 48 24 0 25 34 36 43 8 10 28 1 40 37 29 16 12 14 5 32 17 30 33 21 
2 22 47 42 18 41 7 20 39 49 13 19 26 11 9 21 4 30 38 22 32 10  
 
Solucion inicial: 
27 37 1 33 35 40 17 2 48 13 34 0 36 45 23 25 42 16 29 43 15 7 47 5 39 31 46 26 
20 41 14 11 6 44 28 3 12 8 24 49 18 5 45 34 9 6 0 30 25 47  
 
makespan: 3542 
 
Ejemplar 44 
Valor de n = 50 
Valor de m = 10 
valor de la solucion:  
27 37 1 33 40 35 17 2 48 13 34 0 36 45 23 42 25 16 29 43 15 7 47 5 39 31 26 46 
20 41 14 11 6 44 28 3 12 8 24 49 18 5 45 9 34 30 6 25 0 47  
 Estudio comparativo 
  de Algoritmos Genéticos y Búsqueda Tabú. 
 
 
 451 
Solucion inicial: 
15 11 28 13 43 10 2 22 4 16 32 14 31 33 24 27 23 20 1 7 26 48 40 41 37 39 17 
36 38 44 46 35 49 21 29 3 18 8 12 19 42 27 8 38 21 23 25 37 15 41  
 
makespan: 3617 
 
Ejemplar 45 
Valor de n = 50 
Valor de m = 10 
valor de la solucion:  
15 11 28 13 43 10 2 22 4 16 32 14 31 33 24 27 23 20 1 7 26 48 40 41 37 39 17 
36 38 44 46 49 35 21 29 3 18 8 12 19 42 27 38 8 21 25 23 15 37 41  
 
Solucion inicial: 
28 14 22 34 2 48 39 30 33 9 35 24 13 32 12 6 10 26 1 20 45 4 31 43 29 19 47 11 
44 0 17 49 16 46 5 7 18 40 36 42 3 14 48 19 10 0 34 8 36 32  
makespan: 3602 
 
Ejemplar 46 
Valor de n = 50 
Valor de m = 10 
valor de la solucion:  
22 14 2 48 9 30 39 28 33 34 35 24 13 32 12 6 10 1 26 20 45 31 4 19 43 11 29 47 
0 44 17 49 16 46 5 7 40 3 18 14 36 48 0 42 19 36 34 10 8 32  
 
Solucion inicial: 
26 12 9 1 27 6 29 37 5 23 11 41 18 21 31 17 2 25 4 22 47 49 16 42 43 15 38 7 
30 24 13 45 20 33 46 28 40 39 35 44 3 5 17 0 12 46 28 18 8 33  
 
makespan: 3644 
 
Ejemplar 47 
Valor de n = 50 
Valor de m = 10 
valor de la solucion:  
26 12 9 1 27 6 29 37 5 23 11 41 18 21 31 17 2 25 4 22 47 49 16 42 43 15 38 7 
30 24 13 45 20 33 46 28 40 39 35 44 3 5 12 17 0 46 28 18 8 33  
 
Solucion inicial: 
3 31 34 20 49 36 25 35 16 7 32 47 42 14 15 23 40 4 41 21 48 45 44 22 29 26 19 
10 1 27 11 13 24 30 2 43 9 37 6 39 38 43 32 41 20 15 45 2 7 46  
 
makespan: 3789 
 
Ejemplar 48 
Valor de n = 50 
Valor de m = 10 
valor de la solucion:  
3 31 34 20 49 36 25 35 16 7 32 47 42 14 15 23 40 4 41 21 48 45 44 22 29 26 19 
10 1 27 11 13 24 30 2 37 43 9 6 38 39 43 32 41 20 15 46 45 2 7  
 Estudio comparativo 
  de Algoritmos Genéticos y Búsqueda Tabú. 
 
 
 452 
Solucion inicial: 
22 5 21 30 19 11 9 26 8 23 47 44 10 13 40 14 27 12 17 48 49 35 42 39 33 37 3 
36 0 16 28 34 38 1 31 25 29 24 18 4 6 10 0 19 21 43 38 48 5 23  
 
makespan: 3419 
 
Ejemplar 49 
Valor de n = 50 
Valor de m = 10 
valor de la solucion:  
22 5 21 30 19 11 9 26 23 8 47 44 10 40 13 14 27 12 17 48 49 35 42 39 33 37 3 
36 0 28 16 34 38 1 25 31 29 18 24 4 10 6 0 43 19 21 38 48 5 23  
 
Solucion inicial: 
46 16 37 20 7 33 2 18 27 39 25 24 29 6 15 41 8 14 40 36 13 42 9 22 28 11 35 17 
44 26 31 30 34 12 45 47 49 3 4 32 1 34 42 27 20 6 2 46 15 23  
makespan: 3846 
 
Ejemplar 50 
Valor de n = 50 
Valor de m = 10 
valor de la solucion:  
46 16 37 20 7 33 2 18 27 39 25 24 29 6 15 41 8 14 40 36 13 42 9 22 28 11 35 17 
44 26 31 30 34 12 45 47 49 3 4 32 34 1 27 42 6 20 23 2 46 15  
 
Solucion inicial: 
9 37 40 14 26 17 36 16 38 7 13 32 49 18 35 47 28 45 12 33 19 1 29 44 8 41 43 
10 4 5 22 30 25 3 0 21 11 31 24 39 48 44 22 36 40 31 41 42 15 13  
 
makespan: 4669 
 
Ejemplar 51 
Valor de n = 50 
Valor de m = 20 
valor de la solucion:  
9 37 40 14 26 17 36 16 38 7 13 32 49 18 35 28 47 45 12 33 19 1 29 44 8 41 43 
10 4 5 22 30 25 0 3 21 11 31 24 39 48 44 22 36 40 31 42 41 15 13  
 
Solucion inicial: 
35 32 48 43 47 24 38 49 6 34 1 45 11 0 19 25 14 16 20 30 4 37 2 39 23 3 9 5 18 
26 10 27 8 46 28 17 21 29 12 33 7 23 3 27 45 18 26 35 47 24  
 
makespan: 4454 
 
Ejemplar 52 
Valor de n = 50 
Valor de m = 20 
valor de la solucion:  
47 35 32 43 48 6 24 38 34 49 1 11 0 45 14 25 19 20 5 16 4 2 30 37 10 18 23 26 
3 39 17 8 46 27 28 9 21 33 29 12 7 23 27 35 45 3 47 24 18 26  
 Estudio comparativo 
  de Algoritmos Genéticos y Búsqueda Tabú. 
 
 
 453 
Solucion inicial: 
1 4 25 33 19 8 5 0 17 15 28 2 10 42 21 14 31 7 36 44 30 37 49 38 48 29 40 46 
20 22 32 12 34 11 13 39 43 6 16 41 9 19 20 18 44 13 0 14 42 10  
 
makespan: 4415 
 
Ejemplar 53 
Valor de n = 50 
Valor de m = 20 
valor de la solucion:  
4 25 1 8 19 33 5 17 15 2 10 0 28 42 21 31 44 30 37 29 7 14 49 38 36 48 40 32 
46 20 12 22 11 13 34 39 6 43 16 9 41 19 20 44 18 0 13 14 42 10  
 
Solucion inicial: 
11 6 29 12 23 37 17 48 43 16 15 2 30 5 24 36 49 45 22 46 47 39 8 41 34 21 38 
40 31 1 35 3 32 26 7 28 33 4 25 9 27 39 1 19 47 3 18 23 11 14  
makespan: 4524 
 
Ejemplar 54 
Valor de n = 50 
Valor de m = 20 
valor de la solucion:  
23 37 11 17 6 29 12 48 43 16 15 2 5 30 24 36 49 46 45 22 47 39 8 41 34 21 38 
40 31 35 1 33 3 32 26 7 4 28 9 27 1 25 39 47 3 19 18 23 11 14  
 
Solucion inicial: 
32 48 42 31 6 4 27 24 2 30 44 43 49 15 40 20 16 25 35 41 13 37 36 38 9 46 34 
33 5 22 17 28 12 45 29 10 26 7 0 8 21 13 36 49 44 19 20 7 4 34  
 
makespan: 4367 
 
Ejemplar 55 
Valor de n = 50 
Valor de m = 20 
valor de la solucion:  
31 43 48 4 2 27 49 42 6 32 41 15 30 40 20 16 44 24 35 25 38 36 33 13 9 37 22 
46 34 17 5 28 45 12 10 26 29 21 7 8 0 13 36 4 44 49 19 20 7 34  
 
Solucion inicial: 
17 40 41 42 32 10 24 15 48 39 23 12 38 35 31 3 45 29 37 27 25 14 6 8 1 30 16 
26 0 2 9 11 46 22 18 47 5 21 28 33 43 19 14 3 45 0 11 40 36 4  
 
makespan: 4437 
 
Ejemplar 56 
Valor de n = 50 
Valor de m = 20 
valor de la solucion:  
17 40 41 42 32 10 24 15 48 39 23 12 38 35 31 3 45 29 37 27 25 14 6 8 1 30 16 
26 0 2 9 11 46 22 47 18 5 21 28 14 33 19 43 3 45 0 36 11 4 40  
 Estudio comparativo 
  de Algoritmos Genéticos y Búsqueda Tabú. 
 
 
 454 
Solucion inicial: 
28 22 44 18 10 48 30 27 41 8 39 12 42 7 1 24 9 38 13 20 29 25 6 37 17 33 21 47 
46 43 35 26 32 34 16 31 2 5 49 23 15 31 19 37 5 25 32 39 28 35  
 
makespan: 4420 
 
Ejemplar 57 
Valor de n = 50 
Valor de m = 20 
valor de la solucion:  
42 44 18 7 41 48 30 28 27 39 8 22 10 24 1 12 9 29 38 13 20 37 6 17 25 33 21 47 
46 43 32 34 26 35 31 16 2 5 23 49 15 31 37 32 19 5 25 39 35 28  
 
Solucion inicial: 
45 29 23 11 7 26 3 17 46 15 4 12 34 47 6 16 18 48 24 2 20 41 33 14 44 13 40 27 
1 9 0 36 22 43 8 49 42 38 30 21 10 11 36 16 17 13 33 34 45 49  
makespan: 4422 
 
Ejemplar 58 
Valor de n = 50 
Valor de m = 20 
valor de la solucion:  
17 11 12 45 4 26 23 47 29 7 46 3 15 34 6 16 18 48 24 2 20 13 41 33 40 14 44 27 
1 9 0 36 22 8 43 49 42 38 30 21 11 10 36 16 13 17 34 45 33 49  
 
Solucion inicial: 
27 25 2 3 30 38 15 40 8 10 4 12 9 0 22 20 44 5 47 35 28 6 42 48 7 1 39 26 18 37 
21 31 41 46 23 14 32 24 29 43 19 35 18 14 2 7 49 0 19 38  
 
makespan: 4470 
 
Ejemplar 59 
Valor de n = 50 
Valor de m = 20 
valor de la solucion:  
27 25 2 3 30 38 15 40 8 10 4 12 9 0 22 20 44 5 47 35 28 6 42 48 7 1 39 26 37 18 
21 31 41 46 23 14 32 24 29 43 19 18 35 2 7 14 0 49 19 38  
 
Solucion inicial: 
42 8 27 37 10 21 28 16 12 45 11 1 31 40 26 4 43 39 32 5 25 46 36 30 15 13 24 
23 29 34 9 44 20 22 47 48 17 41 6 3 33 9 57 8 17 15 32 71 35 95  
 
makespan: 4367 
 
Ejemplar 60 
Valor de n = 50 
Valor de m = 20 
valor de la solucion:  
16 28 12 27 31 8 11 37 21 42 45 10 1 40 32 39 26 4 43 5 25 46 36 30 15 13 24 
23 34 57 20 29 44 9 47 22 17 48 41 6 33 3 8 9 17 32 15 71 35 95  
 Estudio comparativo 
  de Algoritmos Genéticos y Búsqueda Tabú. 
 
 
 455 
Solucion inicial: 
10 30 70 75 72 77 69 92 16 40 28 48 43 79 73 20 82 90 97 94 85 68 33 45 23 54 
59 37 63 49 0 78 41 93 18 80 12 4 7 84 52 51 91 2 98 19 89 62 47 36 3 64 55 13 
46 11 42 58 88 26 44 34 24 53 39 81 86 76 60 6 74 14 56 61 38 83 50 25 27 99 
1 5 96 66 22 67 31 21 65 29 87 39 65 2 50 53 95 7 93 96  
 
makespan: 5796 
 
Ejemplar 61 
Valor de n = 100 
Valor de m = 5 
valor de la solucion:  
10 30 70 75 72 77 69 92 16 40 28 48 43 79 73 20 82 90 97 94 85 68 33 45 23 54 
59 37 63 49 0 78 41 93 18 80 12 4 7 84 52 51 91 2 98 19 89 62 47 36 3 64 55 13 
46 11 42 58 88 26 44 34 24 53 39 81 86 76 60 6 74 14 56 61 38 83 50 25 27 99 
1 5 96 66 22 67 31 21 65 87 29 39 65 2 95 50 53 93 96 7  
Solucion inicial: 
83 91 37 6 82 33 5 34 44 22 25 42 10 80 28 67 26 4 61 58 1 84 55 13 41 94 62 8 
46 21 27 97 87 3 73 32 24 88 66 99 49 15 36 70 54 78 64 74 85 0 23 14 31 40 
60 18 35 76 89 11 63 81 47 30 75 45 86 56 43 90 68 71 17 9 52 77 20 29 19 98 
57 92 48 51 38 72 12 59 79 69 16 96 67 88 40 22 13 39 46 29  
 
makespan: 5772 
 
Ejemplar 62 
Valor de n = 100 
Valor de m = 5 
valor de la solucion:  
83 91 37 6 82 33 5 34 44 22 25 42 10 80 28 67 26 4 58 84 61 55 1 13 41 94 62 8 
46 21 27 97 87 3 73 32 24 88 66 99 49 15 36 70 54 78 64 74 85 0 23 14 31 40 
60 18 35 76 89 11 63 81 47 30 75 45 86 56 43 90 71 17 68 52 9 20 77 19 29 98 
57 92 48 51 38 72 12 59 79 69 16 96 67 88 22 40 39 29 13 46  
 
Solucion inicial: 
0 90 78 79 24 98 91 61 94 75 32 28 1 38 42 68 76 81 53 43 23 77 12 57 21 83 
62 45 10 11 72 26 65 80 5 25 48 3 7 35 95 30 44 93 85 8 2 70 9 82 59 99 20 50 
74 37 27 92 34 18 52 41 73 64 19 56 97 17 66 51 58 31 55 89 63 16 86 47 4 36 
15 60 54 84 14 87 71 69 33 6 49 19 46 18 2 25 68 28 11 4  
 
makespan: 5758 
 
Ejemplar 63 
Valor de n = 100 
Valor de m = 5 
valor de la solucion:  
78 79 0 24 90 98 91 61 94 75 28 32 1 38 42 68 76 81 53 43 23 77 12 57 21 83 
62 45 10 11 72 26 65 80 5 25 48 3 7 35 95 30 44 93 85 8 2 70 9 82 59 99 20 50 
74 37 27 92 34 18 52 41 73 64 19 56 97 17 66 51 58 31 55 89 63 16 86 47 4 36 
15 60 54 84 14 87 71 69 33 6 46 49 19 18 2 28 25 11 68 4  
 Estudio comparativo 
  de Algoritmos Genéticos y Búsqueda Tabú. 
 
 
 456 
Solucion inicial: 
71 66 64 36 89 20 15 31 44 49 95 70 98 26 40 5 90 6 47 17 87 86 78 35 39 8 22 
80 73 88 34 13 81 84 56 30 3 9 54 42 53 79 50 57 14 32 94 65 43 82 72 75 1 85 
69 91 76 74 77 0 33 92 93 59 58 24 10 67 52 45 96 99 63 61 16 23 21 55 62 48 
7 29 97 83 38 37 12 27 60 51 41 11 92 71 53 59 65 20 22 23  
 
makespan: 5259 
 
Ejemplar 64 
Valor de n = 100 
Valor de m = 5 
valor de la solucion:  
71 66 64 36 89 20 15 31 44 49 95 70 98 26 40 5 90 6 47 17 87 86 78 35 39 8 22 
80 73 88 34 13 81 84 56 30 3 9 54 42 53 79 50 57 14 32 94 65 43 82 72 75 1 85 
69 91 76 74 77 0 33 92 93 59 58 24 10 67 52 45 96 99 63 61 16 23 21 55 62 48 
7 29 97 83 38 37 12 27 60 41 51 11 92 71 53 65 59 20 23 22  
 
Solucion inicial: 
56 3 70 35 9 13 57 93 37 47 62 52 32 58 36 29 40 10 16 41 8 24 46 64 7 69 81 
88 68 44 28 96 80 63 12 45 83 78 66 94 1 55 39 85 67 19 54 87 25 33 27 6 97 
60 89 61 73 95 50 72 15 76 5 86 77 34 42 0 99 98 74 91 21 51 82 43 48 30 2 90 
17 79 75 49 14 84 38 4 18 31 26 60 79 67 32 6 55 48 82 46  
 
makespan: 5608 
 
Ejemplar 65 
Valor de n = 100 
Valor de m = 5 
valor de la solucion:  
70 3 35 56 9 13 57 93 37 47 62 52 32 58 36 29 40 10 16 41 8 24 46 64 7 69 81 
88 68 44 28 96 80 63 12 45 83 78 66 94 1 55 39 85 67 19 54 87 25 33 27 6 97 
60 89 61 73 95 50 72 15 76 5 86 77 34 42 0 99 98 74 91 21 51 82 43 48 30 2 90 
17 79 75 49 14 84 38 4 18 60 26 31 67 79 32 6 55 48 46 82  
 
Solucion inicial: 
7 80 23 29 83 54 95 33 18 73 72 24 92 97 78 37 21 93 14 19 16 84 76 75 17 58 
44 51 38 62 27 87 98 8 11 53 96 42 59 69 31 90 9 74 1 12 39 52 26 94 81 50 35 
56 0 20 47 86 57 10 77 36 4 5 2 85 34 64 71 30 15 63 89 13 25 28 41 88 22 45 
49 65 68 40 99 43 91 61 66 70 3 76 63 36 95 18 51 26 2 53  
 
makespan: 5524 
 
Ejemplar 66 
Valor de n = 100 
Valor de m = 5 
valor de la solucion:  
7 80 23 29 83 54 95 33 18 73 72 24 92 97 78 37 21 93 14 19 16 84 76 75 17 58 
44 51 38 62 27 87 98 8 11 53 96 42 59 69 31 90 9 74 1 12 39 52 26 94 81 50 35 
56 0 20 47 86 57 10 77 36 4 5 2 85 34 64 71 30 15 63 89 13 25 28 41 88 22 45 
49 65 68 40 99 43 91 66 70 61 63 3 76 36 95 18 51 26 53 2  
 Estudio comparativo 
  de Algoritmos Genéticos y Búsqueda Tabú. 
 
 
 457 
Solucion inicial: 
92 6 12 41 72 74 61 93 55 94 16 0 85 22 29 19 86 64 32 23 10 87 40 25 67 9 28 
49 84 54 45 3 66 78 1 70 17 91 39 8 69 81 20 38 13 89 88 33 11 75 59 68 37 57 
47 43 97 80 79 99 44 35 14 31 4 56 27 90 82 83 58 77 24 65 34 5 42 50 73 48 7 
60 52 46 71 98 62 30 15 96 21 55 79 41 89 90 84 56 71 11  
 
makespan: 5747 
 
Ejemplar 67 
Valor de n = 100 
Valor de m = 5 
valor de la solucion:  
92 6 12 41 72 74 61 93 55 94 16 0 85 22 29 19 86 64 32 23 10 87 40 25 67 9 28 
49 84 54 45 3 66 78 1 70 17 91 39 8 69 81 20 38 13 89 88 33 11 75 59 68 37 57 
47 43 97 80 79 99 44 35 14 31 4 56 27 90 82 83 58 77 24 65 34 5 42 50 73 48 7 
60 52 46 71 98 62 30 15 96 21 55 79 41 89 84 90 56 71 11  
 
Solucion inicial: 
72 42 66 28 85 80 46 60 51 50 38 99 82 37 78 45 31 65 22 53 8 39 3 87 16 36 4 
29 23 62 98 5 52 59 35 58 67 92 91 73 83 48 95 9 0 70 15 17 24 19 54 33 64 97 
69 32 76 49 12 86 77 34 61 47 10 6 96 57 75 27 18 7 40 93 14 30 1 2 20 94 81 
74 13 68 43 44 63 25 88 21 26 47 69 18 56 3 58 95 22 4  
 
makespan: 5591 
 
Ejemplar 68 
Valor de n = 100 
Valor de m = 5 
valor de la solucion:  
38 80 72 66 28 85 46 50 51 82 60 42 78 37 45 99 31 65 22 8 53 3 39 87 16 36 4 
29 23 62 98 5 52 59 35 67 92 91 58 73 83 48 9 95 0 70 15 17 24 19 54 33 64 97 
69 76 32 12 49 86 77 34 61 47 10 6 96 57 27 75 18 7 40 93 14 30 1 2 20 94 81 
74 13 68 43 25 44 63 88 21 47 69 56 26 18 58 3 95 22 4  
 
Solucion inicial: 
24 75 6 62 66 29 30 92 53 39 83 70 46 15 68 5 61 88 25 33 17 52 79 8 38 20 45 
40 19 1 34 27 32 10 54 64 36 97 98 11 13 87 43 55 78 81 31 57 37 28 94 80 84 
23 73 72 89 63 85 71 82 67 60 76 77 93 86 0 35 74 59 12 49 42 99 91 14 44 26 
16 9 21 90 7 50 48 51 2 65 41 96 92 82 55 43 93 85 81 89 65  
 
makespan: 5812 
 
Ejemplar 69 
Valor de n = 100 
Valor de m = 5 
valor de la solucion:  
24 75 6 66 29 62 30 92 53 39 83 70 46 68 15 5 88 61 25 17 33 52 79 8 38 20 45 
40 19 1 34 27 32 10 54 64 36 97 98 11 13 87 43 55 78 81 31 57 37 28 94 80 84 
23 73 72 89 63 85 71 82 67 60 76 77 93 86 0 35 74 59 12 49 42 99 91 14 44 26 
16 9 21 90 7 50 48 51 2 65 41 96 82 55 43 92 93 81 85 65 89  
 Estudio comparativo 
  de Algoritmos Genéticos y Búsqueda Tabú. 
 
 
 458 
Solucion inicial: 
94 53 99 95 77 32 2 67 24 80 23 88 36 54 42 38 46 56 50 97 40 9 69 4 57 28 83 
44 12 21 84 14 63 45 10 90 30 25 39 33 35 71 20 78 49 18 22 48 62 58 37 27 79 
51 70 73 52 13 86 47 87 8 29 61 59 66 16 68 72 3 91 41 26 7 17 6 76 1 19 31 34 
5 15 0 60 98 75 64 74 96 11 60 38 42 11 63 95 4 14 83  
 
makespan: 5855 
 
Ejemplar 70 
Valor de n = 100 
Valor de m = 5 
valor de la solucion:  
94 53 99 95 77 32 2 67 24 80 23 88 36 54 42 38 46 56 50 97 40 9 69 4 57 28 83 
44 12 21 84 14 63 45 10 90 30 25 39 33 35 71 20 78 49 18 22 48 62 58 37 27 79 
51 70 73 52 13 86 47 87 8 29 61 59 66 16 68 72 3 91 41 26 7 17 6 76 1 19 31 34 
5 15 0 60 98 75 64 74 11 96 60 38 42 63 95 11 4 14 83  
 
Solucion inicial: 
96 57 33 32 9 19 23 62 30 78 1 2 16 64 79 5 43 54 49 46 65 41 50 40 73 44 28 
55 86 98 80 70 34 66 87 81 48 10 92 18 52 75 0 25 72 85 69 89 22 37 84 21 45 
13 61 35 82 31 94 59 6 51 68 3 7 20 12 67 97 71 15 36 99 53 76 26 74 47 93 17 
56 24 77 88 8 91 58 29 90 27 39 68 94 97 85 63 36 26 4 65  
makespan: 6365 
 
Ejemplar 71 
Valor de n = 100 
Valor de m = 10 
valor de la solucion:  
96 57 33 32 9 19 62 23 30 78 1 2 16 64 79 5 43 54 49 46 65 41 50 40 73 44 28 
55 86 98 80 70 34 66 87 81 48 10 92 18 75 52 0 25 72 85 69 89 22 37 84 21 45 
13 61 35 82 31 94 59 6 51 68 3 7 20 12 67 97 15 71 36 99 53 76 26 93 74 47 17 
56 24 77 88 8 91 29 58 90 27 39 68 94 97 36 65 85 26 63 4  
 
Solucion inicial: 
48 23 38 0 86 30 44 28 49 60 37 59 2 58 88 92 42 31 47 77 25 22 21 72 18 76 
53 24 54 64 51 5 41 57 71 81 79 95 3 83 40 7 56 46 27 14 17 67 34 93 96 91 87 
73 80 11 35 33 69 9 82 89 15 78 55 74 52 29 99 19 32 12 16 45 50 43 1 75 90 
20 66 10 39 70 6 62 13 61 98 84 8 44 21 63 47 50 77 33 89 31  
 
makespan: 6071 
 
Ejemplar 72 
Valor de n = 100 
Valor de m = 10 
valor de la solucion:  
48 23 38 0 86 30 44 28 49 60 37 59 2 58 88 92 42 47 31 77 25 22 21 72 18 76 
53 24 51 54 64 41 5 71 57 81 95 79 3 40 83 7 56 46 27 14 67 17 34 93 96 91 87 
73 80 11 35 33 69 9 89 82 15 78 55 74 52 29 19 99 32 12 16 45 50 43 1 75 90 
66 20 39 10 62 70 6 13 61 98 8 84 44 63 21 50 47 77 31 33 89  
 Estudio comparativo 
  de Algoritmos Genéticos y Búsqueda Tabú. 
 
 
 459 
Solucion inicial: 
5 99 26 2 90 9 95 7 19 56 1 83 38 87 92 76 30 70 27 71 20 35 4 67 6 25 37 17 
12 48 97 32 93 59 15 53 96 78 79 58 29 36 81 86 52 73 84 51 22 60 82 54 41 62 
55 65 3 49 75 18 57 88 94 98 0 46 72 43 42 28 85 69 34 11 91 74 40 45 10 66 8 
39 16 14 13 24 61 64 68 23 80 46 91 4 76 52 57 56 45 80  
 
makespan: 6228 
 
Ejemplar 73 
Valor de n = 100 
Valor de m = 10 
valor de la solucion:  
5 99 26 2 90 9 95 7 19 56 1 83 38 87 92 76 30 70 27 71 20 35 4 67 6 25 37 17 
12 48 97 32 93 59 15 53 96 78 79 58 29 36 81 86 52 73 84 51 22 60 82 54 41 62 
55 65 3 49 75 18 57 88 94 98 0 46 72 43 42 28 85 69 34 11 91 74 10 40 45 66 8 
39 16 14 13 24 61 64 68 46 23 80 91 4 52 76 57 56 80 45  
 
Solucion inicial: 
68 13 53 74 21 19 40 90 95 85 5 9 24 79 28 41 18 64 70 7 60 92 54 20 55 6 84 
82 77 47 66 1 12 35 88 44 73 50 71 26 59 51 93 16 65 23 11 62 22 15 42 48 0 
69 36 8 3 10 86 39 99 87 32 17 75 31 33 37 98 97 89 27 78 72 61 34 25 38 58 
67 30 2 63 83 96 49 29 81 43 94 14 78 82 93 55 64 77 61 44 9  
 
makespan: 6493 
Ejemplar 74 
Valor de n = 100 
Valor de m = 10 
valor de la solucion:  
68 53 13 74 21 19 40 90 95 85 9 24 5 79 28 41 18 64 70 7 60 92 54 20 55 6 84 
82 77 47 66 1 12 35 88 44 73 50 71 26 59 51 93 16 65 23 11 62 22 15 42 48 0 
69 36 8 3 10 86 39 99 87 32 17 75 31 33 98 37 97 78 89 27 61 72 34 25 38 58 
67 30 2 63 83 96 49 29 81 43 94 14 78 82 93 55 64 61 77 44 9  
 
Solucion inicial: 
17 58 84 70 32 8 89 52 35 26 0 90 74 72 15 3 65 95 76 20 85 67 6 19 16 25 57 
88 4 41 71 11 28 10 30 96 94 54 80 5 98 23 39 46 79 2 60 29 18 50 12 48 13 99 
83 68 43 27 31 14 92 51 47 45 21 38 22 97 81 33 91 42 75 1 87 69 37 49 56 73 
34 24 7 59 63 62 53 40 36 66 86 19 52 96 20 67 45 79 75 69  
 
makespan: 6218 
 
Ejemplar 75 
Valor de n = 100 
Valor de m = 10 
valor de la solucion:  
17 58 84 70 32 8 89 52 35 26 0 90 74 72 15 3 65 95 76 20 85 67 6 19 16 25 57 
88 4 41 71 11 28 10 30 96 94 54 80 5 98 23 39 46 79 2 60 29 18 50 12 48 13 99 
83 68 43 27 31 14 92 51 47 21 45 38 22 97 33 42 81 91 75 1 87 69 37 56 49 73 
34 7 24 63 53 59 62 40 36 66 96 86 20 19 52 67 79 45 75 69  
 Estudio comparativo 
  de Algoritmos Genéticos y Búsqueda Tabú. 
 
 
 460 
Solucion inicial: 
18 59 46 83 8 61 84 4 3 97 87 53 1 37 29 7 62 40 16 63 13 50 38 30 57 93 6 11 
5 92 80 10 49 91 26 73 89 12 88 77 68 27 51 34 78 58 23 85 72 76 36 48 99 2 
95 42 65 66 94 21 47 32 82 70 39 41 22 54 81 86 14 71 35 90 44 15 28 98 0 56 
64 74 9 25 17 31 33 55 43 60 24 98 55 2 42 65 35 41 57 60  
 
makespan: 5822 
 
Ejemplar 76 
Valor de n = 100 
Valor de m = 10 
valor de la solucion:  
18 59 46 83 8 61 84 4 3 97 87 53 1 37 29 7 62 40 16 63 13 50 38 30 57 93 6 11 
5 92 80 10 49 26 73 91 12 89 88 77 68 27 34 51 78 58 23 85 72 76 36 48 99 65 
2 66 95 42 94 21 47 82 32 39 70 54 41 81 86 22 14 71 35 90 15 28 44 98 0 64 
56 74 9 31 25 17 33 55 43 98 60 24 2 42 55 65 41 57 35 60  
 
Solucion inicial: 
54 52 20 63 88 25 78 10 39 69 82 73 23 3 94 53 86 96 32 12 40 14 74 22 36 61 
50 13 19 68 85 90 56 5 26 79 18 7 93 11 43 38 67 8 49 91 51 44 66 34 6 92 17 
28 9 46 16 33 77 95 29 21 30 71 15 87 58 31 24 47 0 97 45 37 59 99 48 84 89 4 
70 75 64 81 76 62 27 72 1 83 80 11 37 75 85 92 77 2 58 47  
 
makespan: 6193 
 
Ejemplar 77 
Valor de n = 100 
Valor de m = 10 
valor de la solucion:  
54 52 20 63 88 25 78 10 39 69 82 73 23 3 94 53 86 96 32 12 40 14 74 22 36 61 
50 13 19 68 85 90 56 5 26 79 18 7 93 11 43 38 67 8 49 91 44 51 66 34 92 6 17 
28 9 46 16 33 77 95 21 29 30 71 15 87 58 31 24 47 97 0 45 37 59 99 48 84 89 4 
70 75 64 81 76 62 72 27 1 80 83 75 11 37 85 77 92 2 58 47  
 
Solucion inicial: 
25 14 59 41 80 44 99 20 26 52 45 30 72 79 96 4 28 22 3 24 74 29 51 61 39 62 
42 87 12 60 73 55 89 19 69 84 8 93 31 38 53 49 23 82 91 64 13 21 86 18 67 5 0 
16 76 81 66 9 7 54 94 70 97 88 10 17 6 71 83 34 46 90 56 50 95 36 68 35 15 98 
63 32 43 40 57 33 27 1 78 48 65 20 79 22 55 85 60 83 57 42  
 
makespan: 6318 
 
Ejemplar 78 
Valor de n = 100 
Valor de m = 10 
valor de la solucion:  
25 14 59 41 80 44 99 20 26 52 45 30 72 79 96 4 28 22 3 24 74 29 51 61 39 62 
42 87 12 60 73 55 89 19 69 84 8 93 31 38 53 49 23 82 91 64 13 21 86 18 67 5 0 
16 76 81 66 9 7 54 94 70 97 88 10 17 6 71 83 34 46 90 56 50 95 36 68 35 15 98 
63 32 43 57 40 33 27 1 78 48 65 20 79 55 22 85 57 42 60 83  
 Estudio comparativo 
  de Algoritmos Genéticos y Búsqueda Tabú. 
 
 
 461 
Solucion inicial: 
90 66 23 1 27 6 40 93 53 72 17 38 24 74 41 15 43 65 97 14 49 5 36 39 87 86 92 
29 30 91 96 48 56 4 31 12 77 63 37 81 8 51 59 95 45 9 13 33 34 99 25 76 70 2 
64 44 11 78 28 3 18 94 68 47 84 98 54 71 58 7 62 67 50 82 0 52 88 46 69 21 26 
16 32 80 19 35 10 73 89 61 75 70 62 94 77 79 61 83 63 65  
 
makespan: 6684 
 
Ejemplar 79 
Valor de n = 100 
Valor de m = 10 
valor de la solucion:  
90 66 23 1 27 6 40 93 53 72 17 38 24 74 41 15 43 65 97 14 49 5 36 39 87 86 92 
29 30 91 96 48 56 4 31 12 77 63 37 81 8 51 59 95 45 9 13 33 34 99 25 76 70 2 
64 44 11 78 28 3 18 94 68 47 84 98 54 71 58 7 62 67 50 82 0 52 88 46 69 21 26 
16 32 80 19 35 10 89 70 73 61 75 62 94 79 61 77 83 65 63  
 
Solucion inicial: 
92 20 34 91 84 49 14 0 82 41 74 56 66 39 93 71 57 6 87 19 12 80 44 40 89 99 
73 13 86 29 50 37 75 11 3 45 95 1 48 4 7 31 53 32 88 22 42 8 59 54 55 15 27 52 
46 98 64 5 28 18 17 67 36 35 96 72 26 68 85 51 58 2 47 16 81 24 38 43 97 9 76 
10 23 78 90 21 25 33 69 30 60 53 21 20 3 88 40 84 92 54  
 
makespan: 6495 
 
Ejemplar 80 
Valor de n = 100 
Valor de m = 10 
valor de la solucion:  
92 20 34 91 84 49 14 0 82 41 74 56 66 39 93 71 57 6 87 19 12 80 44 40 89 99 
73 13 86 29 50 37 75 11 3 45 95 1 48 4 7 31 53 32 88 22 42 8 59 54 55 15 27 52 
46 98 64 5 28 18 17 67 35 36 96 72 26 68 85 51 58 2 47 16 81 24 38 97 43 9 76 
10 23 78 21 90 25 69 33 30 60 53 21 3 84 20 88 92 54 40  
 
Solucion inicial: 
46 58 31 76 43 50 27 82 68 90 61 28 16 59 38 69 56 57 62 99 47 45 80 35 32 15 
14 29 87 33 95 7 0 79 36 77 2 10 83 91 85 4 39 78 72 55 51 81 9 94 97 64 44 41 
34 5 65 60 75 13 17 8 24 93 22 66 48 18 63 30 19 52 70 25 11 98 23 49 12 71 
73 96 89 74 42 1 26 86 67 37 6 49 74 48 98 6 67 88 59 70  
 
makespan: 7172 
 
Ejemplar 81 
Valor de n = 100 
Valor de m = 20 
valor de la solucion:  
46 58 31 76 43 50 27 82 68 90 61 28 59 16 38 69 56 57 62 99 47 45 80 35 32 15 
14 29 87 33 95 7 0 79 36 77 2 10 83 91 85 4 39 78 72 55 51 81 9 94 97 64 44 41 
34 65 5 60 75 13 17 8 24 22 93 66 48 63 18 30 52 19 70 25 11 98 23 49 12 71 
96 73 89 74 42 1 26 86 67 6 37 74 49 48 98 6 67 88 59 70  
 Estudio comparativo 
  de Algoritmos Genéticos y Búsqueda Tabú. 
 
 
 462 
Solucion inicial: 
10 0 80 79 95 19 9 96 78 39 66 30 69 29 89 81 75 83 31 22 65 13 34 33 90 15 
14 24 12 55 21 71 68 64 32 62 18 5 99 77 52 7 53 38 35 8 37 16 3 57 91 20 42 
87 25 23 63 50 46 73 40 60 4 97 17 84 2 92 27 82 36 26 11 28 86 47 93 45 85 
44 58 61 72 51 54 41 1 94 43 76 56 86 63 57 47 3 17 9 4 30  
 
makespan: 7232 
 
Ejemplar 82 
Valor de n = 100 
Valor de m = 20 
valor de la solucion:  
0 80 79 10 95 19 9 69 30 96 29 39 78 75 13 65 83 66 31 89 34 81 90 33 14 22 
71 12 24 15 55 21 64 68 18 99 32 62 77 5 52 7 8 53 38 35 37 16 3 57 91 20 87 
42 23 25 63 50 46 60 40 73 4 97 84 17 2 92 27 82 26 36 28 11 86 47 93 85 45 
44 58 51 61 72 54 1 94 43 41 76 56 86 57 63 9 47 30 3 4 17  
 
Solucion inicial: 
60 79 55 97 35 11 31 46 43 38 39 27 72 28 53 54 56 26 95 50 85 84 12 15 67 41 
80 87 16 93 19 42 37 34 1 22 61 0 89 65 45 32 68 96 83 92 23 18 7 36 91 66 13 
5 75 21 74 62 29 33 14 81 76 82 52 88 77 70 2 64 6 10 20 25 24 40 48 51 59 69 
73 78 90 98 99 58 71 8 44 49 94 67 44 66 0 32 90 7 40 28  
 
makespan: 7242 
 
Ejemplar 83 
Valor de n = 100 
Valor de m = 20 
valor de la solucion:  
60 79 55 97 35 11 31 46 43 38 39 27 72 28 53 54 56 26 95 50 85 84 12 15 67 41 
80 16 87 93 19 42 37 34 1 22 61 0 89 65 45 32 68 96 83 92 23 18 7 36 91 66 5 
13 75 21 74 62 29 33 14 81 76 82 52 88 77 70 2 64 6 10 20 25 24 40 48 51 59 
69 73 78 90 98 99 58 71 8 44 49 94 44 67 66 32 0 90 40 7 28  
 
Solucion inicial: 
36 49 84 93 58 2 3 62 68 63 87 19 45 39 80 97 89 64 43 16 57 98 11 9 86 73 33 
83 47 37 85 91 23 71 21 14 17 8 53 60 24 13 96 76 4 50 69 12 31 56 30 75 25 
82 54 78 92 18 26 35 6 79 72 51 95 46 59 15 70 27 65 55 52 29 22 88 34 38 1 5 
77 94 74 41 10 20 99 42 81 48 61 50 4 67 61 80 60 27 32 93  
 
makespan: 7175 
 
Ejemplar 84 
Valor de n = 100 
Valor de m = 20 
valor de la solucion:  
36 49 84 93 58 2 3 62 63 68 87 19 45 39 80 97 89 64 43 16 57 9 98 33 11 86 73 
83 47 37 85 91 23 71 21 14 17 8 53 60 24 13 96 76 4 50 69 12 31 56 30 75 25 
82 54 78 92 18 26 35 6 79 72 51 95 46 15 59 70 27 65 55 52 29 22 88 34 38 1 5 
77 94 74 41 10 20 81 99 42 48 61 4 50 67 80 61 27 60 32 93  
 Estudio comparativo 
  de Algoritmos Genéticos y Búsqueda Tabú. 
 
 
 463 
Solucion inicial: 
57 84 28 31 46 69 37 97 73 19 3 95 94 0 68 91 96 20 1 9 40 8 99 55 30 90 66 85 
63 65 82 53 21 78 70 98 48 62 38 5 6 22 42 11 58 54 18 75 52 41 44 15 2 45 14 
26 89 47 39 56 10 36 88 87 83 71 49 64 29 23 77 92 59 7 13 79 33 76 17 25 51 
81 12 43 16 72 34 86 35 24 74 55 38 79 85 98 7 46 37 31  
 
makespan: 7330 
 
Ejemplar 85 
Valor de n = 100 
Valor de m = 20 
valor de la solucion:  
57 84 28 31 46 69 37 97 73 19 3 95 94 0 68 91 96 20 1 9 40 8 99 55 30 90 66 85 
63 65 82 53 21 78 70 98 48 62 38 5 6 22 42 11 58 54 18 75 52 41 44 15 2 45 14 
26 89 47 39 56 10 36 88 87 83 71 49 64 29 23 77 92 59 7 13 79 33 76 17 51 25 
81 12 43 16 72 34 86 35 24 74 55 79 85 38 46 7 98 31 37  
 
Solucion inicial: 
96 75 58 25 5 81 22 42 68 6 80 92 57 71 44 54 26 77 8 70 35 82 28 11 91 89 72 
1 0 62 65 87 64 73 59 27 76 52 69 24 36 99 67 74 78 14 34 33 83 88 90 3 41 23 
13 84 94 45 86 49 39 17 9 95 32 63 47 51 93 43 40 16 53 19 61 56 15 10 29 4 
20 97 21 12 48 60 30 18 66 2 50 48 56 21 0 45 94 7 29 19  
 
makespan: 7330 
 
Ejemplar 86 
Valor de n = 100 
Valor de m = 20 
valor de la solucion:  
75 96 58 25 81 5 22 42 6 68 80 92 57 71 44 54 26 77 70 8 35 82 28 11 91 72 89 
1 0 62 65 87 64 73 59 27 76 52 69 24 36 99 67 74 78 14 34 83 33 88 90 3 41 23 
13 84 94 45 86 49 39 17 9 95 63 47 32 51 93 43 40 53 16 19 61 15 56 29 10 4 
20 97 21 12 60 48 30 18 66 2 50 21 48 56 0 94 45 7 29 19  
 
Solucion inicial: 
31 6 63 65 60 95 5 74 28 99 72 49 17 37 51 33 1 70 77 40 11 38 84 81 15 88 61 
85 44 32 92 86 50 57 93 68 76 59 47 98 20 16 39 96 46 27 52 13 34 58 18 78 14 
82 54 22 90 79 4 24 80 35 3 55 30 53 42 71 26 87 12 67 91 66 64 73 89 2 9 83 
25 62 10 41 23 8 69 43 36 75 97 77 58 38 21 76 90 43 55 89  
 
makespan: 7303 
 
Ejemplar 87 
Valor de n = 100 
Valor de m = 20 
valor de la solucion:  
95 6 63 31 65 28 60 72 5 49 74 99 37 51 40 33 17 70 84 1 77 11 38 81 88 61 85 
44 15 32 92 86 50 93 57 68 76 59 47 98 20 16 39 96 46 27 52 13 34 58 18 78 14 
82 54 22 90 4 79 24 80 3 35 30 55 53 42 71 26 87 12 67 91 66 64 73 89 2 9 83 
25 62 10 41 23 8 69 43 36 75 97 77 38 58 90 21 76 43 89 55  
 Estudio comparativo 
  de Algoritmos Genéticos y Búsqueda Tabú. 
 
 
 464 
Solucion inicial: 
86 2 24 79 92 81 26 31 51 6 16 64 23 28 72 98 18 69 99 61 70 4 35 30 62 1 40 
27 71 49 74 11 15 9 32 68 48 5 84 8 17 25 88 3 34 63 87 42 59 66 37 44 22 82 
14 39 10 93 13 7 36 53 50 94 78 85 65 0 60 57 80 52 67 20 54 75 47 97 95 29 
41 56 45 83 19 96 91 46 12 73 33 14 59 96 41 80 40 49 25 74  
 
makespan: 7389 
 
Ejemplar 88 
Valor de n = 100 
Valor de m = 20 
valor de la solucion:  
2 24 86 92 79 81 26 31 51 6 16 64 23 28 69 72 98 18 99 61 70 4 35 30 62 1 40 
27 71 74 11 49 15 9 32 68 48 5 84 8 17 34 25 88 3 63 87 42 59 66 37 22 44 82 
14 39 10 93 13 7 36 53 50 94 65 78 85 57 0 60 80 67 52 20 54 75 97 95 47 41 
29 45 56 83 19 96 91 46 33 12 73 14 59 96 41 80 40 49 25 74  
 
Solucion inicial: 
53 64 29 83 21 33 61 45 62 95 52 69 94 88 99 93 91 7 72 42 6 17 89 86 35 67 
20 5 77 65 13 68 23 36 32 26 19 46 24 37 38 18 78 63 11 58 73 56 1 39 28 48 
98 75 31 50 8 54 0 71 92 87 84 15 51 85 57 3 47 76 66 60 82 55 44 9 2 43 79 10 
22 4 16 70 97 34 30 90 27 12 81 64 19 11 9 47 39 50 86 57  
 
makespan: 7218 
 
Ejemplar 89 
Valor de n = 100 
Valor de m = 20 
valor de la solucion:  
61 29 33 64 83 53 21 62 45 95 52 69 94 88 99 93 91 7 72 42 6 17 89 86 35 67 
20 5 77 65 13 68 23 36 32 26 19 46 24 37 38 18 78 63 11 58 73 1 56 39 28 98 
48 75 31 50 8 54 0 71 92 84 87 51 85 15 57 3 47 76 66 60 82 55 44 9 2 43 79 10 
22 16 4 70 34 97 30 27 90 81 12 64 19 11 9 39 47 57 50 86  
 
Solucion inicial: 
99 23 42 95 91 97 98 53 6 46 74 29 8 26 51 76 63 0 24 7 10 96 78 77 55 58 33 
92 89 41 84 21 83 12 66 17 37 34 49 82 27 73 30 70 2 62 28 59 67 20 13 14 35 
94 75 18 15 38 60 72 25 68 88 16 90 22 56 5 85 81 31 36 3 79 69 44 52 80 61 
71 45 1 43 65 4 54 32 48 87 93 40 64 19 11 9 39 47 57 50 86  
 
makespan: 7555 
 
Ejemplar 90 
Valor de n = 100 
Valor de m = 20 
valor de la solucion:  
97 98 95 91 23 99 42 53 6 46 74 29 8 26 51 76 63 0 7 24 10 78 96 77 55 58 33 
92 89 41 84 21 83 12 66 17 37 34 49 82 27 73 30 70 2 62 28 59 67 20 13 14 35 
94 75 18 15 38 60 72 25 68 88 90 16 22 56 5 85 81 31 36 3 79 69 44 52 80 61 
71 45 1 43 65 4 32 54 48 87 93 19 40 11 64 9 39 47 57 86 50  
